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A S U N T O S D E L D I A 
P a s a á o e l p r i m e r d í a d e n o v i e m -
. * l l e n ó d e a m i g o s — l o s a u t c n -
l o s • o t r o s — * a n 1 0 1 3 ^ 
ffsáor ¿ a y a s . D o ñ e e e r i s f e -
¡ a s v e i n t i c u a t r o h o r a s d e h a -
l l e g a d o M r . C r o w d e r a l a H a -
L e m p e z ó a p o d e r c o n t a r s e e l 
número d e p e r s o n a s q u e a c u d í a n 
ja r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r ¿ a y a s ; 
¡ una s e m a n a m á s t a r d e e r a y a 
tídl h a c e r e l r e c u e n t o c o n l o s d e -
L T é m p o r a s i f u e r i n t n u b ü a . . . 
p e r o d e s d e q u e l a m a n e c i l l a d e l 
u a r ó m e t r o p o l í t i c o s e ñ a l ó b u e n 
tjanpo f i j o p a r a l a L g a , s m t e m o r 
j e v a r i a c i ó n — o s m e s p e r a n z a , s e -
¿ j u el p u n t o d e m i r a — l a c a s a d e l 
presidente e l e c t o e s u n j u b i l e o . 
Q u e e n t i e m p o d e b i e n a n d a n z a , 
cnando h a y q u e r e p a r t i r , l o s a m i -
gos d e l q u e t i e n e l a l l a v e d e l a r c a 
donde se g u a r d a e l p a n s o n i n n u -
merables, y q u e s i l a s t o r n a s c a m -
bian l a c o h o r t e d e a d m i r a d o r e s y 
s c á u i d o r e s d i s m i n u y e y c o n c l u y e 
por d i s o l v e r s e , s o n c o s a s a v e r i g u a -
(jas d e s d e q u e e l m u n d o e s m u n -
do; es d e c i r , d e s d e m u c h o s s i g l o s 
antes q u e O v i d i o d i e r a e x p r e s i ó n 
E l i m p u e s t o a l t a b a c o 
e n I n g l a t e r r a 
gegún n o t i c i a s r e c i b i d a s a y e r e n l a 
Secretaría de E s t a d o , en. e l p r o y e c t o 
de presupuestos p r e s e n t a d o a l p a r l a -
mento i n g l é s , e s t á s u p r i m i d o e l d e -
recho ad ic iona l de u n c i n c u e n t a p o r 
dentó "ad v a l o r e m " , p o r e l t a b a c o , 
elaborado que q u e m a n e r a t a n r u i n o s a ' 
wnía g r a b a n d o a n u e s t r a s e g u n d a 
producción n a c i o n a l . 
IA procedente n o t i c i a h a s i d o r a t i f i -
ttda en u n c a b l e d e l r e p r e s e n t a n t e 
te la H e n r y C l a y a n d B o s c h . C o m p a -
ny, en L o n d r e s , s e ñ o r T r o y . 
d e f i n i t i v a a e s a o b s e r v a c i ó n e n d o s 
v e r s o s i n m o r t a l e s . 
E s h u m a n o , c o m o s e d i c e a h o r a ; 
e s l a v i d a , c o m o s e d i j o s i e m p r e . 
C o n v e n i d o . P e r o c o n v e n g a m o s 
t a m b i é n e n q u e l a e x i s t e n c i a y l a 
h u m a n i d a d , e n l a a c e p c i ó n q u e s e 
d a a e s o s d o s v o c a b l o s p a r a d e -
f i n i r , e x p l i c a r y m á s f r e c u e n t e -
m e n t e p a r a d i s c u l p a r a c t o s , i m p u l -
s o s y p a s i o n e s , e s u n c o n j u n t o v le 
l u c e s y d e s o m b r a s e n e l q u e l a s 
s o m b r a s s e s o b r e p o n e n a l a s l u -
c e s y l a s a m o r t i g u a n , y e n o c a -
s i o n e s l a s a p a g a n . 
E L P R O B L E M A D E L A E S C A S E Z D E A G U A 
E l A y u n t a m i e n t o , s i n a y u d a e x t r a ñ a - d i c e e l S r . D í a z d e V i l l e g a s , - d e b e a b o r -
d a r l a s o b r a s d e c a p t a c i ó n d e i o s m a n a n t i a l e s e s c a p a d o s d e l a t a z a d e V e n t o . 
I n t e r e s a n t e m e n s a j e d e l A l c a l d e . 
E l A l c a l d e , s e ñ o r D í a z de V i l l e g a s , 
d i r i g i ó a y e r t a r d e a l a C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l e l s i g u i e n t e m e n s a j e s o b r e 
«1 p r o b l e m a de l a e s c a s e z de a g u a 
de V e n t o . 
A L A C A M A R A M U N I C I P A L : 
' í 
E n e l M e n s a j e q u e t u v e e l h o n o r 
de d i r i g i r a e se I l u s t r e C o n s i s t o r i o 
ccr- f e c h a 4 de es te m e s , h u b e de 
a n u n c i a r o t r o e s p e c i a l p a r a t r a t a r d e l 
a b a s t o de a g u a de l a c i u d a d y h o y 
c ú m p l e m e l l e n a r e s e d e b e r . 
P a r a n a d i e q u e v i v a e n l a H a b a n a 
e s u n s e c r e t o q u e e l a b a s t o de a g u a 
es d e f i c i e n t e e n l a c i u d a d p r o p i a -
m e n t e d i c h a y c a s i n u l o e n l o s b a -
r r i o s a p a r t a d o s de l t é r m i n o ; t a m p o c o 
lo es l a m a l a c o n d i c i ó n d e l a g u a que se 
c o n s u m e , l a q u e a p a r t e de l a g r a n c a n 
t i d a d de c l o r o q u e s e l e i n g i e r e , lo q u e 
p r u e b a l a s m a l a s c o n d i c i o n e s d e e s a 
b u e n a d e b e de e m p e z a r s e p o r c a p t a r 
l o s m a n a n t i a l e s q u e e s t á n f u e r a de 
l a t a z a de V e n t o c o n lo c u a l se o b -
t e n d r á n , s e g t i n u n o s h a s t a 25 m i l l o 
de ! d o c t o r B a j a g u e r , a p a r t i r de l a s 
I n m e d i a c i o n e s d e l a n t i g u o A c u e d u c t o 
<ie. F e r n a n d o V I I y q u © n e c e s i t a r á 
u n a n u e v a c a ñ e r í a m a e s t r a , p u e s h a y 
n e s . y s e g ú n H a z e n u n o s 13 m i l l o - ' l a i d e a f u n d a á a de q u e l a q u e h o y 
n e s de g a l o n e s d i a r i o q u e t o m a m o s ¡ c o n d u c e e l a g u a q u e c o n s u m i m o s es 
p a r a e s t e c á l c u l o y q u e c o n lo s 421 i n c a p a z p a r a u n v o l u m e n m a y o r y 
m i l l o n e s l a r g o s q u e s e a p r o v e c h a n ! a u n d e f i c i e n t e p a r a e l q u e s o p o r t a , 
h o y e n l a t a z a , h a b r á s u f i c i e n t e p a r a G u a n a b a c o a debe g e s t i o n a r l a c o n s -
H u e l g a e n p e r s p e c t i v a 
CAMAGilsnr, a b r i l 2 5 . 
D I A R I O . - - H a b a n a 
LOB empleados d e l F . C . de C u b a 
en petición d i r i g i d a a j s e ñ o r A d m l -
ntetraíor h a n s o l i c i t a d o e l c u m p l i -
monto de l a s b a s e s p o r l a s q u e q u e d ó 
•oluclonada l a a n t e r i o r h u e l g a d e 
agosto. S i m a ñ a n a a l a s s e i s d e l a 
tarde no h a n o b t e n i d o u n a r e s p u e s t a 
favorable i r á n a l a h u e l g a , r u m o r á n -
dose que s e r á e n todos l o s d e p a r t a -
mentos do l a e m p r e s a . 
Hoy f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d l a I l u s -
tre benefactora c a m a g ü e y a n a s e ñ o r i t a 
Dolors B t a n c o u r t A f r a m e n t e , v í c t i m a 
de un colapso c a r d i a c o . L a s e ñ o r i t a 
Betancourt A g r á m e n t e f u é l a d o n a n t e 
del hermoso t e m p l o d e l S a g r a d o C o -
razón de J e s ú s a l o s p . p . E s l o l a p l o s . 
Su muerte h a s i d o g e n e r a l m e n t e s e n -
tida. z 
E l 29 e m b a r c a p a r a e s a el s e ñ o r 
Adolfo F e r n á n d e i . a g e n t e d e l D I A R I O 
DB L A M A R I N A * e n C a s m a g ü e y . q u e 
^ a Ser somet ido a u n a d e l i c a d a o p c -
i ó n q u i r ú r g i c a . 
C O R R E O S O , C o r r e s p o n s a l 
l ¿ e s t a t u a a l a A v e l l a n e d a 
Proyectos p r e s e n t a d o s a l c o n c u r 
10 de l a e s t a t u a a G e r t r u d i s G ó m e z de 
ATellaneda en C a m a g ü e y e s t a r á n e x -
puestos a l p ú b l i c o e n e l M u s e o N a -
^OMl, todos los d í a s h a s t a e l l u n e s 
^ mayo p r ó x i m o , de u n a a c i n c o 
d« la tarde. 
U n a g r a n f i e s t a d e p o r t i v a e n 
L u y a n p . p o r l o s a l u m n o s d e l C o -
l e g i o d e B e l é n , y o t r a g r a n f i e s t a 
d e p o r t i v a e n e l V e d a d o , p o r i o s 
a l u m n o s d e l C o l e g i o d e l a S a l l e . Y t 
l a s d o s t i e s t a s c e l e b r á d a s e l m i s m o , c í a a i a c i u d a d q u e no y a c o m o b e -
d í a y a l a s m i s m a s h o r a s c o n a n á - i b i d a E i ? 0 Di f T 1 I f ^ V * ™ 
. J ^ y » , « i x » p e r s o n a l n i p a r a e l l a v a d o de r o p a 
l o g o p r o g r a m a y c o n b r i l l a n t e z | es a p r o v e c f c a b l e s i a n t e s n o s e f i i -
a n á l o g a p o r l o q u e s e r e f i e r e a l 
é x i t o d e l o s e j e r c i c i o s y a l o n u -
m e r o s o y e s c o g i d o d e l a c o n c u -
r r e n c i a . N u m e r o s o y e s c o g i d o s o n 
d o s t é r m i n o s q u e p a r e c e n e x c l u i r -
s e , y s i n e m b a r g o n o r e s u l t a i m -
p r o p i o s u e m p l e o s i m u l t á n e o p o r 
l o q u e s e r e f i e r e a l a f i e s t a d e l 
V e d a d o , q u e p r e s e n c i a m o s , y p o r 
l o q u e s a b e m o s d e l a f i e s t a d e J e -
s ú s d e l M o n t e -
E l p r e c e p t o d e l a s a b i d u r í a a n -
t i g u a q u e r e c o m e n d a b a e l d e s a r r o -
l l o a r m o n i o s o d e l a i n t e l i g e n c i a y ¡ g e n e r a l e s e l s e r v i c i o de a g u a , e n t a n -
d e l o r g a n i s m o , l a m e n t e s a n a y í t " n o s e t e n g a b i e n p e r f e c c i o n a d o ese 
i . i i J J s e r v i c i e y r e d u c i d o e l c o s t o de é l a 
b i e n p o b l a d a e n c u e r p o s a n o y d e l 0 m á s m ó d i C o p o s i b l e y e n l a H a b a n a • 
f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l , s e a p l i c a a u n h a y m u c h o q u e h a c e r p a r a l l e g a r ] 
d v • • i a e s e e s t a d o de p e r f e c c i ó n q u e p e r m i - 1 
o s c o n d i c i o n e s e s e n c i a l e s 
l o m i s m o e n l a S a l l e q u e e n B e l é n 
y c o n t a n b u e n a f o r t u n a e n B e l é n 
c o m o e n l a S a l l e . 
E n a m b o s C o l e g i o s l a g i m n a s i a 
t r a c o n v e n i e n t e m e n t e . M u c h o s v e c i 
n o s s e p r o v e e n de a g u a p o t a b l e de 
m a n a n t i a l e s c o m o F u e n t e B l a n c a , A l » 
c o n a y o t r a s , p o r q u e a d e m á s de lo 
c o s t o s o q u e r e s u l t a y m o l e s t o h e r -
v i r e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s de n u e s -
t r o A c u e d u c t o , e l fuego l a h a c e p e r -
d e r a l g u n a d e s u s o t r a s c o n d i c i o n e s 
e s e n c i a l e s y s i n o ae le s o m e t e a u n 
p r o c e d i m i e n t o de a e r e a d i ó n a u n e l 
I s a b o r es d e s a g r a d a b l e . 
j Y todo e s to s u c e d e p o r q u e n o se h a 
q u e r i d o e v i t a r l o , t e n i e n d o a m a n o 
t a n t o s m e d i o s p a r a que l a c i u d a d de 
l a H a b a n a y s u s n ú c l e o s u r b a n o s t e n 
g a a g u a b u e n a y a b u n d a r l e . 
S o s t e n e m o s e l p r i n c i p i o de que l o s 
A y u n t a m i e n t o s no d e b e n h a c e r m a -
t e r i a i m p o n i b l e , e n el s e n t i d o de l e -
v a n t a r I n g r e s o s , p a r a l a s a t e n c i o n e s 
e l a b a s t o de u n a p o b l a c i ó n de 400,000 
h a b i t a n t e s q u e no a l c a n z a a u n e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l de l a H a b a n a y p a r a 
l o s de R e g l a y G u a n a b a c o a a q u i e n e s 
s u r t i m o s o f i d a l m e n t e ; q u e d a n d o u n 
r e m a n e n t e d e 15 m i l l o n e s d i a r l o s p a -
r a l a s I n d u s t r i a s , p a r a r e g a d í o s y p a 
r a d e s p e r d i c i o s q u e s o n s u s c e p t i b l e s 
de r e d u c i r s e a s u m í n i m u m . 
t r u c c i ó n de A c u e d u c t o p r o p i o c o n l o 
c u a l nog a y u d a r í a a r e s o l v e r e l p r o -
b l e m a n u e s t r o c o n v e n t a j a s p a r a e s a 
m u n i c i p a l i d a d . S e c a l c u l a q u e G u a -
n a b a c o a c o n C o j í m a r c o n s u m e unos . 
675 m i l g a l o n e s d i a r l o s y a u n q u e M a -
t a n a o a p a r e c e y a t e n e r l o , s i e m p r e 
d e b e m o s c o n t a r c o n q u e h e m o s de 
a u x i l i a r l o y a n t e s t u v o u n c o n s u m o 
E l o b s e q u i o a l R e y d e E s p a ñ a 
S i e l A y u n t a m i e n t o n o e s t á e n c o n - c a l c u l a d o e n u n p o c o m á s de u n m l -
d i d o n e s de a b o r d a r l o , n o f a l t a r á n ] l l ó n de g a l o n e s p o r d í a . D e b e m o s d e 
h o m b r e s de n e g o c i o q u e e m p r e n d a n : t r a t a r de p r o v e e r de a g u a a R e g l a 
l a c o n s t r u c c i ó n de o t r o a c u e d u c t o ¡ c o m o m e d i o de e v i t a r q u e s u r t a d e 
a p r o v e c h a n d o , b i e n l o s m a n a n t i a l e s e se l í q u i d o a los^ b u q u e s d e l p u e r t o , 
r i q u í s i m o s de C a l a b a z a r q u e n o s o n no p o r l a s v e n t a j a s q u e n o s p r o d u z -
a i , r . d e b i d a m e n t e a p r o v e c h a d o s , o l o s c a s i n o p o r l a I n m o r a l i d a d q u e I n t r o -
de A r r o y o J í b a r o y o t r o s de a q u e l l a d u d r í a e n p e r j u i c i o de a m b o s A y u n -
r i c a z o n a de b r o t e s de a g u a ; c o n e l t a m l e n t o s . 
c u a l s e p u d i e r a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e , p a r a q u e l a C o r p o r a d ó n p u e d a d a r -
de l C a n a l de V e n t o , s u r t i r de a g u a se c u e n t a de l a s o b r a s r e c o m e n d a d a s 
a b u n d a n t e a A r r o y o N a r a n j o , L o s P I - « n e s t e M e n s a j e d e b o r e c o r d a r l e q u e 
n o s . C a l v a r l o , l o s S a n a t o r i o s y e n f i n , 
t o d a l a p a r t e de A r r o y o A p o l o q u e 
e s t á de l a p a r t e S u r de l a v í a f é -
r r e a q u e p o r L u y a n ó v a a l a C i é n a g a . 
Y c o m o h a y q u e p e n s a r e n e l p o r -
v e n i r , q u e l e r e s e r v a a n u e s t r a c a -
p i t a l t a n I m p o r t a n t e p u e s t o p o r s u 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , p o r s u g r a n 
c o m e r c i o y p o r s u s g r a n d e s a t r a c t i -
v o s , a l e x t r e m o de q u e n o s e r á a v e n -
t u r a d o a u g u r a r l e e n no l e j a n o d í a 
m á s d e 600,000 a l m a s , d e b e m o s d a r -
n o s c u e n t a de l a n e c e s i d a d de u t i l i -
z a r t a m b i é n l a s a g u a s de l r í o A l -
m e n d a r e s que , a u n r e s t á n d o l e l a s de 
l o s m a n a n t i a l e s de l C a l a b a z a r y d e l 
J í t a r o , r e n d i r á u n b u e n c o n t i n g e n t e 
que l l e v a r a n n a e s t a c i ó n de f i l t r o s 
q u e d e b e e s t a b l e c e r s e , s e g ú n o p i n i ó n 
A s u l l e g a d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
e l s e ñ o r " W i l l y " de B l a n c k , m i n i s t r o 
e n H o l a n d a y s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
e n c o m i s i ó n , n o s f a d l i t a l o s s i g u i e n -
t e s d e t a l l e s r e l a c i o n a d o s c o n e l r e -
g a l o q u e e l j e f e d e l E s t a d o h a c e a 
S . M , e l R e y de E s p a ñ a c o n s i s t e n t e 
e n u n a l a n c h a a d q u i r i d a e n l a " C o n -
s o l i d a t e d S h í p b u i l d l n g C o r p o r a t i o n " , 
de M o r r i s H e i g f a t s ( e s t a d o de N u e v a 
Y o r k ) ; r e g a l o que e l g e n e r a l M e n o -
c a l h a c e a D o n A l f o n s o X I I I e n c o -
r r e s p o n d e n c i a a l o b s e q u i o q u e é s t e 
h u b o de h a c e r l e h a c e a l g ú n t i e m p o , 
de v a r i o s h e r m o s í s i m o s c a b a l l o s de 
p u r a r a z a á r a b e . 
L a l a n c h a e n c u e s t i ó n t i e n e 40 p i e s 
de l a r g o y es t o d a de c a o b a . P o s e e d o s 
t a n q u e s de g a s o l i n a , u n o « n l a p a r t e 
a n t e r i o r q u e c o n t i e n e 90 g a l o n e s de 
c a p a d d a d y e l o t r o e n l a p o s t e r i o r 
c o n u n a c a p a c i d a d de 60. L a f u e r z a 
m o t r i z c o n s i s t e e n u n 8 c i l i n d r o 5 3|4 
x 7" m o d e l o M . " S p e e d w a y " s i e n d o l a 
m á q u i n a d e ' 1 7 5 - 2 0 0 H , P . T J p n e u n a 
v e l o c i d a d de 25 m i l l a s p o r h o r a y p u e 
d e d e s a r r o l l a r l a f á c i l m e n t e de 30 . 
L a c á m a r a de p r o a , c e r r a d a , m u e s -
t r a t r e s v e n t a n a s de c a d a l a d o , c o n 
d o s a s i e n t o s a l f r e n t e y t r e s a t r á s . 
E n e l l a a p a r e c e u n a p l a c a de b r o n c e 
e n l a c u a i , g r a b a d a b a j o e l e s c u d o de 
C u b a , s e l e e u n a i n s c r i p c i ó n q u e 
d i c e : " A S . M . e l R e y D o n A l f o n s o 
X I I I , e n t e s t i m o n i o de s i n c e r a a m i s -
t a d y c o r d i a l a d m i r a c i ó n . — M a r i o G -
M e n o c a L — M C M X X I . " 
E n lo c á m a r a p o s t e r i o r d e s c u b i e r t a 
o c u b i e r t a s e g ú n s e d e s e e c a b e n o t r a s 
c i n c o p e r s o n a s . M a n é j a s e l a m á q u i n a 
c a s i e n l a m i s m a f o r m a q u e u n a u -
t o m ó v i l y es to p u e d e h a c e r s e d e s d e 
c u a l q u i e r a de l a s d o s c á m a r a s . 
L a s l í n e a s de l a e m b a r c a c i ó n s o n 
s o b r i a s y s e n c i l l a s y s u e l e g a n c i a e s -
t á j u s t a m e n t e e n e l a c a b a d o de e s a s 
l í n e a s y e n lo i n m e j o r a b l e de l a m ú -
q u i n a r i a y n o e n n i n g ú n d e t a l l e de 
l u j o I n n e c e s a r i o . L a s m ú l t i p l e s v e n -
t a j a s c i e n t í f i c a s q u e p o s e e s o n l a s 
m á s a l t a s a que p u e d e a s p i r a r u n 
v e r d a d e r o s p o r t s m a n n . 
L a c a s a v e n d e d o r a c e d i ó l a l a n c h a 
a l P r e s i d e n t e p u e d e d e c i r s e q u e a l 
p r e c i o de c o s t o e n l a s u m a de $30,000, 
L a l í n e a de W a r d , c u y o s b a r e c s h a c e n 
l a t r a v e s í a e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
C u b a y los p u e r t o s d e E s p a ñ a se h a 
o f r e c i d o p a r a l l e v a r l a a S a n t a n d e r 
g r a t u i t a m e n t e , e n v i r t u d de t r a t a r s e 
de u n c a m b i o de c o r t e s í a s e n t r e dos 
J e f e s de E s t a d o . E l " O r i z a b a " , que ¡ a 
c o n d u c e , z a r p ó de N u e v a Y o r k e l s á -
b a d o y a s u a r r i b o a l p u e r t o de l a 
H a b a n a , e l g e n e r a l M e n o c a i v i s i t a r á 
d i c h o b a r c o p a r a v e r l a l a n c h a . 
E l " O r i z a b a " s e e s p e r a h o y e n 
p u e r t o . 
t a l a r e d u c c i ó n 
E n p r i m e r l u g a r n e c e s i t a m o s a u - 1 
m e n t a r e l c a u d a l de a g u a y que e s - ¡ 
te « e a d e s u p e r i o r c l a s e ; que c a d a I 
c a s a y c a d a p i s o t e n g a s u s e r v i d o j 
d i r e c t o y l o s e d i f i c i o s de d o s y t r e s 
T d s o s lt¡ . o b t e n g a n - l i n n e c e s i d a d de 
r a c i o n a l , q u e n o s e J e b e c o n r u n - l W m b a d é e n v í o 
v i . i . • ^ ^ . i . i P a r a a u m e n t a r e l c a u d a l de a g u a 
o í r c o n e l a t l e t i s m o , p u e s r e s u l t a ! 
c o s a d i s t i n t a , m u y d i s t i n t a , n o e s ! 
e n s e ñ a n z a n u e v a ; p e r o s í e s r e -
c i e n t e e l d e s a r r o l l o q u t í e n u n o y 
e n o t r o p l a n t e l s e h a d a d o a e s a 
p a r t e i n t e g r a n t e d e u n a e d u c a c i ó n ! 
a d e c u a d a y c o m p l e t a . 
H a c e a ñ o s , n o m u c h o s , s e h a b l ó 
d e f o m e n t a r l a g i m n á s t i c a , c o n i 
f i n e s d e p r e p a r a c i ó n m i l i t a r , e n ! 
l a s e s c u e l a s , e n l o s i n s t i t u t o s , e n l a 
U n i v e r s i d a d . Y e n t o n c e s l o s P a d r e s 
J e s u í t a s y l o s P a d r e s E s c o l a p i o s y 
l o s H e r m a n o s d e l a D o c t r i n a C r i s -
t i a n a , e n c o n t r a n d o l a u d a b l e e l p r o -
p ó s i t o , t o m a r o n l a i n i c i a t i v a d e 
s e c u n d a r l o . M e j o r d i c h o , t o m a r o n 
l a i n i c i a t i v a d e l l e v a r l o i n m e d i a -
t a m e n t e a b u e n t é r m i n o . F u e r o n 
l o s p r i m e r o s . . . y l o s ú n i c o s . 
— ¿ E s q u e h a b l a n u s t e d e s d e l a 
e n s e ñ a n z a e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
d o c e n t e s d i r i g i d o s p o r r e l i g i o s o s ? ! 
¡ B a h ! F o r m a l i s t a , a n t i c u a d a , r e a - ] 
c i a a t o d a n o v e d a d y e n o p o s i c i ó n , j 
m a n i f i e s t a o b e l l a c a , c o n l o s m e - | 
| t o d o s o f i c i a l e s y c o n l a s d i r e c c i o -
I n e s d e l a p e d a g o g í a m o d e r n a . . . 
L A E X P O S I C I O N S A B A T E R 
T o d o s l o s d í a s , d e c u a t r o 
a d i e z p . m . e s t a r á a b i e r t a l a 
e x p o s i c i ó n d e c u a d r o s d e l 
p i n t o r v a l e n c i a n o D a n i e l S a -
b a t e r e n e l S a l ó n M D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
e l s e ñ o r A n d r é s B a l a g u e r d e s p u é s d e 
u n e s t u d i o m i n u c i o s o d l a s m e j o r a s 
q u e n e c e s i t a e l A c u e d u c t o y l a s a m -
p l i a c i o n e s p a r a e l a u m e n t o d e l c a u -
d a l de a g u a , f o r m u l ó e l s i g u i e n t e p r e -
s u p u e s t o e n s e p t i e m b r e d e 1919: ^ 
S a n e a m i e n t o y r e p r e -
s i ó n de l o s m a n a n t i a -
l e s e s c a p a d o s de l a t a r 
z a y q u e d e r r a m a n e n 
el r í o A l m e n d a r e s , e n 
V e n t o $ 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
O b r a s de m e j o r a s e n l a 
a n t i g u a r e p r e s a q n e 
s u r t í a de a g u a a l a n t i -
g u o A c u e d u c t o de F e r -
n a n d o V I I 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
E t l i f i c l o p a r a l a f i l t r a -
c i ó n y c l o r a c l ó n d e l a s 
a g u a s d e l r í o A l m e n -
d a r e s . . . , 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D i s t r i b u d ó n d e l a s 
a g u a s e n l a p a r t e N o -
r o e s t e de l a c i u d a d . . 2 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
I m p r e v i s t o s 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A u n q u e de e s t e p r e s u p u e s t o s e d e s -
p r e n d e n s u s c o n s i d e r a c i o n e s , q u i e r o 
r e p e t i r l a s : 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
H o y s e e l e g i r á e l c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n c i a . 
R e u n i ó n d e l C o m i t é p a r l a m e n t a r i o l i b e r a ! . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
L a l i b r e e x p o r t a c i ó n d e l a r r o z . - P r i m e r s e c r e t a r i o p a r a l a L e g a c i ó n e n l a 
H a b a n a . - L a s f i e s t a s d e l s o m a t é n . - D o s a s e s i n a t o s e n B a r c e l o n a . - P a r a 
a c a b a r c o n l a s b r o n c a s e n l a s p l a z a s d e t o r o s . - C o n m e m o r a n d o 
l a e j e c u c i ó n d e l o s C o m u n e r o s . 
E l s e ñ o r . A n t o n i o P a r d o S u á r e z , a c -
t u a l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a h a c o n -
v o c a d o a l C o m i t é P a r l a m e n t a r l o d e l a 
L i g a N a c i o n a l p a r a e l d i a de h o y . c o n 
e l o b j e t o e x c l u s i v o de d e s i g n a r l o s 
c a n d i d a t o s a l a P r e s i d e n c i a , v i c e p r e -
s i d e n c l a y S e c r e t a r í a d e l a C á m a r a . 
E l c a n d i d a t o q u e d e s i g n e e l C o m i -
t é P a r l a m e n t a r l o , s e r á e l P r e s i d e n t e 
de l a C á m a r a , e l c u a l s e r á e l e g i d o e n 
e s t a s e m a n a , e n u n a s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a q u e s e c e l e b r a r á e l e f e c t o . 
H o y c e l e b r a r á s e s i ó n l a C á m a r a , p a 
r a p r o c l a m a r a los R e p r e s e n t a n t e s 
e l e c t o s p o r l a p r o v i n c i a d e O r i e n t e , 
c u y a s a c t a s se r e c i b i e r o n e n e l d i a 
d e a y e r . 
S o l o q u e d a n p o r p r o c l a m a r l o s c i n -
c o r e p r e s e n t a n t e s de l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a , c u y a e l e c d ó n d e p e n d o d e í 
f a l l o d e l T r i b u n a l S u p r e m o s o b r e r e -
c u r s o s i n t e r p u e s t o s c o n m o t i v o d e l a s 
ú l t i m a s e l e c c i o n e s p a r o l a o s c e l e b r a -
d a s e n e s t a p r o v i n c i a . 
E l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o L i b e r a l 
t a m b i é n s e r e u n i ó e n l a t a r d e de a y e r 
y a c o r d ó lo s i g u i e n t e : 
A p r o p u e s t a d e l d o c t o r M a n u e l L o -
r e s , c o n c e d e r , u n v o t o de g r a c i a s a l 
d o c t o r C l e m e n t e V á z q u e z B e l l o , e x -
p r e s i d e n t e d e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o 
L i b e r a l , p o r s n a c t u a c i ó n e n e l d e s -
e m p e ñ o de e s e c a r g o . 
A p r o p u e s t a d e los s e ñ o r e s L e o -
n a r d y R e c i o , d e c l a r a r q u e e l C o m i -
t é P a r l a m e n t a r i o L i b e r a l s e e n c u e n -
t r a a l a d i s p o s i c i ó n d e l R e p r e s e n t a n t e 
s e ñ o r E r n e s t o C o l l a d o , p a l a c u a l q u i e r 
g e s t i ó n q u e d i c h o s e ñ o r d e s e e r e a ' i -
z a r , e n c a m i n a d a a o b t e n e r s u l i b e r -
t a d . 
S E A U T O R I Z A L A L I B R E E X P O R T A 
C I Ó N B E L A R R O Z 
M A D R I D , a b r i l 25 . 
U i . r e a l d e c r e t o p u b l i c a d o h o y e n 
l a G a c e t a O f i c i a l , a u t o r i z a l a l i b r e 
e x p o r t a c i ó n de a r r o z d e s c a s c a r i l l a d o 
o ñ o r d e s c a s c a r i l l a r . 
E L S E Ñ O R L O S A B A , N O M B R A B O 
P R i a i E R S E C R E T A R I O B E L A L E -
G A C I O N E N L A H A B A N A . 
M A D R I D , a b r i l 25 . 
E l s e ñ o r L u i s L o s a d a , e x - s e c r e t a -
r i o de l a L e g a c i ó n E s p a ñ o l a e n W a s 
d a d de M é j i c o , h a s i d o n o m b r a d o p r i 
m e r s e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n e s p a ñ o 
l a e n l a H a b a n a . 
L A S F I E S T A S B E L S O M A T E N 
B A R C E L O N A , a b r i l 25. 
A n t e u n a e n o f m e c o n c u r r e n c i a c a l -
c u l a d a e n 30,000 p e r s o n a s t u v o l u -
g a r h o y l a r e v i s t a y b e n d i c i ó n de l a s 
b a n d e r a s de l o s s o m a t e n e s de C a t a l u 
ñ a , l a g u a r d i a m i l i c i a n a que t a n b e -
l l a s y h e r o i c a s t r a d i c i o n e s p o s e e y 
h i c i e r o n fuego v a r i a s v e c e s d e s a p a -
r e c i e n d o c o n l a m á q u i n a a t o d a m a r 
c h a d e j á n d o l o h e r i d o e n t i e r r a . L a po 
l i c í a c r e e q u e p r o y e c t a b a n u n a t e n -
t a d o d u r a n t e l a r e v i s t a . 
E L B I R E C T O B G E N E R A L B E S E -
G t J R I B A B B E C I B I B O A S U P R I M I R 
L A S B R O N C A S E N L A S C O R R I B A S 
B E T O R O S 
M A D R I D , a b r i l 25. 
L o s a f i c i o n a d o s a l a s c o r r i d a s de 
q u e c o n s t i t u y e u n a f u e r z a a r m a d a de I t o r o s s u f r i e r o n u n a g r a n d e s i l u s i ó n 
c i u d a d a n o s , p r o n t a a o b e d e c e r ó r - i a y e r d o m i n g o a l s u s p e n d e r s e l a c o r r í 
h i n g t o n y e n l a a c t u a l i d a d s e c r e t a r i o j d e n e s s u p e r i o r e s p a r a l a s u p r e s i ó n de j d a a c a u s a de u n a d i s c u s i ó n s o b r e 
do l a L ! e í r a c l 6 n d e E s p a ñ a e n l a c i u - * ' ; 1 1 
E l p r o y e c t o d e s u p r e s i ó n d e l 
i m p u e s t o d e l 4 p o r c i e n t o 
De hov 
Presldent 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e G i b a r a 
e m i t e s u p a r e c e r 
a m a ñ a n a e n v i a r á e l s e ñ o r 
8'e¿ñ"CUl'e de I a ^ P Ü b U c a a l C o n -
tó -j!, , ' " n m e n s a j e r e l a t i v o a l p o y e c -
titnlr , e .cr*tar i0 de H a c i e n d a de s u s -
to ...v impues to d e l c u a t r o p o r c i e n 
í b S r t i 8 u t i l i d a d e s , p o r e l de e s -
ecimiento de l a I f t r a H*» p a m b i o 
01%atorla 
A 
^ C á m 0 0 0 5 1 1 0 del h e r i d o p r o y e c t o , 
dlrtort r a de C o m e r c i o d e G i b a r a h a 
cor0 ° ^ S e c r e t a r I o de H a d e n d a 
ts carta . ? u e l I r I b a r r e n l a s i g u i e n -
— r 
A c u l a r a l o s i m p o r -
t a d o r e s d e a r r o z 
| l d l r i í t í " S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
los c o S . u n t e l e g r a m a c i r c u l a r a 
arroz ? ^ ^ t e s I m p o r t a d o r e s d e J , —vv-0 i i u p u ñ a u o r e s 
[Unción h . _ m t e r I o r " a m á n d o l e s 
A b r i l 20 de 1921. 
H o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e t a r l o de H a -
c i e n d a . 
H a b a n a . 
• H o n o r a b l e s e ñ o r : E n sesi(%i c e l e b r a 
d a a y e r p o r l a D i r e c t i v a de e s t a C á -
m a r a s e a c o r d ó u n voto de g r a c i a s p a -
r a u s t e d c o n m o t i v o de l a s n o t i c i a s 
q u e h e m o s t o m a d o de los d i a r i o s de 
e s a c a p i t a l , de q u e es u s t e d p a r t i d a 
r í o s e s u s t i t u y a l a l e y de l c u a t r o por 
c i e n t o p o r o t r a f o r m a de t r i b u t a c i ó n . 
E n c o n t r a m o s m u y b u e n o e l p r o y e c -
t o de e s t a b l e c i m i e n t o f o r z o s o d e l a 
l e t r a de c a m b i o o b l i g a t o r i a p a r a l a s 
v e n t a s de m e r c a d e r í a s h e c h a s a p l a -
z o s . 
No e s t a m o s de a c u e r d o e n l o que 
r e s p e c t a a l a s v e n t a s de c o n t a d o , s i 
s o e n t i e n d e n , a q u e l l a s c u y o s p a g o s 
s e h i c i e r a n a l o m á s t a r d a r d e n t r o 
d e l a p r i m e r a d e c e n a de l m e s e n t r a n , 
t e a l a o p e r a c i ó n de c o m p r a v e n t a de 
n K í i c a n c í a s . 
E s t i m a m o s c o m o m á s e f i c a c e s por 
L a frota a m e r i c a n a 
s a l i ó d e G u a n í á n a m o 
A b o r d o d e l a c o r a z a d o " P e n n s y l v a -
n i a , a b r i l 25. 
L a f l o t a d e l A t l á n t i c o h a s a l i d o de 
l a b a h í a d e G u a n t á n a m o c o n r u m b o 
a H a m p t o u R o a d s . E l c o r o n e l T h e o 
d o r e R o o y e v e l t s u b - s e c r e t a r i o d e l D e 
p a r t a m e u t o de M a r i n a , v i a j a c o n l a 
e s c u a d r a a b o r d o de e s t e a c o r a z a d o s u 
b u q u e a l m i r a n t f e . 
t u m u l t o s y d e s ó r d e n e s . 151 R e y D o n ' , l a í n d o l e d e l g a n a d o . S e h a b í a a n u n -
c i a d o u n a c o r r i d a c o n t o r o s de C o n 
c h a y S i e r r a , p e r o a U l t i m a h o r a s e 
s u s t i t u y e r o n p o r b i c h o s de o t r a g a -
n a d e r í a y se d i c e q u e C h l c u e l o s e 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a V E I N T E 
A l i o n s o X I I I e s p e r a b a p o d e r h a l l a r 
se p r e s e n t e , p e r o s u e s t a d o de s a l u d 
lo h i z o i m p o s i b l e . 
D u r a n t e l a r e v i s t a , u n a u t o m ó v i l 
f u é p r e s a de l a s l l a m a s o c a s i o n á n d o s e 
j u n p á n i c o . D e n t r o d e l c a r r o se h a l l ó 
u n a r e t o r t a l l e n a de u n a s u b s t a n c i a 
i n f l a m a b l e . E l " c h a u f f e u r " M i g u e l 
R o c a f u é p o s t e r i o r m e n t e e n c o n t r a d o 
h e r i d o . R o c a i n f o r m ó a l a p o l i c í a q u e 
t r e s i n d i v i d u o s d e s c o n o c i d o s lo f o r - ' E s t a t a r d e a l a s c i n c o s e r e u n i r á 
z a r o n a m a n e j a r e l c a r r o h a s t a l a s , C o m i s i ó n T e m p 0 r a l de L i q u i d a c i ó n 
a f u e r a s de l a c i u d a d , donde u n h o m - *; y 
b r e y u n a m u j o r s e les j u n t a r o n . L o B a n c a r i a « n e l l o c a l de c o s t u m b r e , 
o b l i g a r o n a a b a n d o n a r e l c a r r o y l e ] de l a S e c r e t a r í a de H a d e n d a . 
l a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a b a n c a r i a 
E N E L S E N A D O 
^ í e la t lvPara ciue c u m p l a n e l D e c r e -
trtlcnlo I* ^ l a i m p o r t a c i ó n de e s e 
S ? ! ^ se r L l i c e n T i de ^ ^ t o d o s c o n c e p t o s , que s e e n t i e n d a n p o r 
,a P r i m e r T ^ ' t 0 d a v e z q u e * I v e n t a s de c o n t a d o , a q u e l l a s q u e s e 
,es ^ i0 v ! 3 q u i n c e n a del p r e s e n t e l ^ f * a p a & a r en e l a c t o de l a e n -
V t a J o r e , n r e i l d Í d o m u c h o 3 de 103 t r e « a de l a c o f a A n d i d a , y n o s p e r m l -
14 N a z a 1 ! ^ 6 ? a l o s c o m e r c i a n t e s de 
^ t í f n , . , - 6 l a H a b a n a , e s t o s s e r á n 
P o r m e d i a c i ó n de u n i n s -
' u n e n t o . 
h. ^Carino 
P * * ^ eo 
aei D e n a r t a i 
t r e g a de l a c o s a v e n d i d a , y n o s p e r í -
t i m o s s o m e t e r l o a s u c o n s i d e r a c i ó n . 
D e u s t e d m u y a t e n t a m e n t e . 
J . R - B e o l a , 
P r e s i d e n t e p . s. r . 
E m p e z ó l a s e s i ó n a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r A u r e l i o . ¿ J v a r e z . 
A s i s t i e r o n lo s s e ñ o r e s R i v e r o , D o l z , 
J o n e s , R o d r í g u e z F u e n t e s ; M a r t í n e z -
moles ' ; F é l i x d e l P r a d o ; F a u s t o G . 
M e n o c ' a l ; G o n z a l o P é r e z ; V e r a ; G o n -
z á l e z C l a v e l ; G a r c í a O s u n a ; J u a n G . 
G ó m e z ; S i l v a ; T o r r i e n t e ; V i l l a l ó n y 
W i f r e d o F e r n á n d e z . 
S e a p r o b ó e l a c t a . 
L e y ó s e u n m e n s a j e d e l E j e c u t i v o 
d a n d o c u e n t a d e l n o m b r a m i e n t o d e l 
s e ñ o r M i g u e l I r i b a r r e n p a r a e l c a r g o 
de S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
S e d i ó l e d u r a a o tro m e n s a j e s o - | 
b r e n o m b r a m i e n t o s c o n s u l a r e s y s o - | 
b r e l a d e s i g n a c i ó n de l s e ñ o r M i g u e l 
E S s p i n o s a p a r a l a C o m i s i ó n d e l S e r -
v i c i o C i v i l . 
F u e r o n a c e p t a d o s p o r l a A l t a C á m a -
r a l o s n o m b r a m i e n t o s de los s e ñ o r e s 
G o n z a l o P é r e z y B r a v o C o r r e o s o p a r a 
p r e s i d i r l a s C o m i s i o n e s d e C ó d i g o s y 
R e f o r m a s S o c i a l e s . 
z S e l e y ó u n m e n s a j e de l a C á m a r a r e -
l a c i o n a d o c o n l a p r o c l a m a c i ó n d e los 
n u e v o s r e p r e s e n t a n t e s y o t r o s o b r e l a 
d e s i g n a c i ó n de l a s C o m i s i o n e s P e r m a -
n e n t e s . 
S e d i ó c u e n t a d e q u e se h a l l a b a n 
e n l a C á m a r a los p r o y e c t o s d e P r e s u -
p u e s t o s . E l d o c t o r G o n z a l o P é r e z so-
l i c i t ó de l S e n a d o que s e r o g a r a a l a 
C á m a r a , e l e n v í o de u n a c o p i a de l 
p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o c o n e l p r o -
p ó s i t o d e e s t u d i a r l o s b i e n y r e s o l v e r -
l o s d© a c u e r d o c o n l a u r g e n c i a q u e de-
m a n d a l a s i t u a c i ó n d e l p a í s . E s t a p r o 
p o s i c i ó n d e l d o c t o r G o n z a l o P é t e z f u é 
a p r o b a d a . 
E l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z p r e -
s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n c o n c e d i e n d o u n 
c r é d i t o d e 40 m i l p e s o s p a r a a t e n d e r 
• f l l a r e p a r a c i ó n de l a s c a l l e s y a c e r a s 
d e S a n J u a n y M a r t í n e z . P a s ó a la1 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a y W e s u p a e á t o s . I 
EI l d o c t o r V e v u V e r d u r a p r e s e n t ó ! 
u n a m o c i ó n , p a r a o b t e n e r q u e se c e l e - j 
b r e n s e s i o n e s l o s l u n e s , m a r t e s y 
m i é r c o l e s , e n v o z de l u n e s , m i é r c o l e s ' 
y v i e r n e s . S e a p r o b ó . 
S e a p r o b ó t a m b i é n e l t r a t a d o c o n s u - 1 
l a r c o n v e n i d o c o n H o l a n d a e l 31 d e l 
D i c i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
E l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z , p r e s e n I 
t ó u n a p r o p o s i c i ó n c r e a n d o u n N e g o -
c i a d o de H i g i e n e E s p e c i a l , p a r a t r a t a r | 
d e l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . / 
C O M U N I C A C I O N E S 
E n t r e l a a o o m u n l c a d o n e e q u e s e 
l e y e r o n figuraba u n m e n s a j e s o l i c i t a n -
P o r l o s I r é r o e s d e C a v i l e y S a n t i a g o 
E S T A D O D E L A S U S O R I P O I O N 
S u m a a n t e r i o r $ 7 . 7 0 1 . 5 1 
C o m i t é d e l a s S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s de l a H a b a n a , 
a n o m b r e de l a s s i g u i e n -
t e s qua lo i n t e g r a n : C a -
s i n o E s p a ñ o l ; C e n t r o G a -
l l e g o ; A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s ; C e n t r o A s t u -
r i a n o ; C e n t r o B a l e a r ; 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a ; C e n -
t r o . C a s t e l l a n o ; . C e n t r o 
M o n t a ñ é s ; C á m a r a E s p a -
ñ o l a de C o m e r c i o ; C o l o -
n i a E s p a ñ o l a ; C e n t r o V a -
l e n c i a n o ; F o m e t C a t a l á y 
C e n t r o A n d a l u z 1 . 0 0 0 . 0 0 
S o d e d a d B e n é f i c a B u r g a l e -
s a . — H a b a n a 2 5 . 0 0 
C a s i n o E s p a ñ o l de F l o r i d a , 
C a m a g ü e y 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e G u a -
n a j a y 
S o c i e d a d U n i ó n M i r a n d a y 
S a l c e d o . — H a b a n a . . . 
D . F r a n c i s c o D í a z . — H a b a -
b a n a 1 .00 
S o c i e d a d S a n L o r e n z o d e l 
A r b o l y s u C o m a r c a . — H a 
b a ñ a . . . . . . . . . . 37 00 
R E C A U D A D O P O R E L S R . M . G A R -
C I A , D E M E D I A L U N A 
D . M a n u e l G a r c í a . . . . 5 . 0 0 
D . M a n u e l G o n z á l e z . . . . 5 . 0 9 
D . J o s é A l v a r e z 5.0;) 
D R a m ó n F e r n á n d e z . . . 5 . 0 0 
D . A n t o n i o C o r z o . . . . . 5 . 0 0 
D . J o s é P é r e z M 5 . 0 0 
D . S i l v i o S a l a b e r r y . . . . 5 . 0 0 
D . M a n u e l D í a z 5 . 0 0 
D . D e l f i n o P e r r e r a . . . . 2 . 0 0 
S u m a t o t a l 1.878.51 
S o c i e d a d p r o g r e s o de L o u -
s a d a . — H a b a n a . . . . . 
D . F r a n c i s c o L a r e o . — H a -
b a n a 
D . - J u a n M a r t í n L e i s e c a . — 
S a g u a 
D . S e r v a n d o S á n c h e z . — H a -
n a 
2 0 . 0 0 i ^1 s e ñ o r A m a d o F e r n á n d e z , P r e s i -
! f .ente de l C a s i n o E s p a ñ o l de S a g u a 
2 0 . 0 0 ! ^ G r a n d e , d a p o r es tn m e d i o IMS 
m á s c u m p l i d a s g r a c i a s , e n n o m b r e d e 
1 0 . 0 0 i ^a C o m i s i ó n G e s t o r a de M a d r i d , « n e l 
:le l a S o c i e d a d q u e p r e s i d e y e n e l 
s u y o p r o p i o , a t o d a s l a s e n t i d a d e s y 
p e r s o n a s q u e c o n t r i b u y e r o n a e s t a 
s u s c r i p c i ó n , l a q u e , c o n e s t a f e c h a , 
h a q u e d a d o c e r r a d a . 
L a s u m a t o t a l r e c a u d a d a s e r á r e -
m i t i d a d e n t r o d e a l g u n o s d í a s a l s e -
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 
5 -00 
2 . 0 0 C o n t i n ú a e n l a p á g i n a C A T O R C E 
C o m i t é p e r m a n e n t e d e l a s 
e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s 
L A R E U N I O N D E A Y E R 
do q u e s e a u m e n t e a $1,350 l a c o n s i g 
n a c i ó n p a r a l a a d q u í a l c i ó n de i n s t r u c 
' m e n t e s p a r a e l s e r v i c i o m e t e o r o l ó g i c o . 
U n a í n s t a n d a d e l S r . J . V i d a l C a r o , 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n J ó t r o P i e 
n i p o t e n d a r i o e n l a R e p ú b l i c a d e C h i -
l e e n s o l i d t u d de l a c o r r e s p o n d i e n t e 
a u t o r i z a c i ó n p a r a u s a r l a " M e d a l l a 
" A l M é r i t o " q u e l e c o n f i r i ó e l G o b i e r -
n o de d i c h a R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r C o s m e d e l a T o r r i e r . t e , p i -
de a u t o r i z a c i ó n p a r a a d m i t i r l a 
c o n d e c o r a c i ó n d e l " G r a n C o r d ó n d e 
S a n J o r g e " q u e l e h a s i d o c o n f e r i d o 
por e l G o b i e r n o de G r e d a s e g ú n l e 
h a h e c h o s a b e r e l s e ñ o r C ó n s u l de d i -
c h a n a c i ó n e n l a H a b a n a . 
E l s e ñ o r C o s m e d e l a T o r r i e n t e p i -
de a u t o r i z a c i ó n J»ara a c e p t a r l a 
c o n d e c o r a c i ó n de C o m e n d a d o r de l a 
O r d e n de l a L e g i ó n de H o n o r que l e 
h a s i d o o t o r g a d a p o r e l G o b i e r n o de 
l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a . 
S o l i c i t u d d e l s e ñ o r O s c a r de C a s t r o 
y B a c h i l l e r , S e c r e t a r i o do P r i m e r a 
C l a s e de l a L e g a d ó n de C u b a e n C h i -
le , p i d i e n d o l a c o r r e s p o n d i e n t e a u -
t o r i z a c i ó n p a r a u s a r ! a M e d a l l a " A l 
M é r i t o ' d e S e g u n d a C l a s e q u e 1© h a 
C o n t i n ú a en l a p á e i n a T R B C J D 
EJl C o m i t é P e r r a ^ n e n t e de l a s e n t i -
d a d e s e c o n ó m i c a s , q u e f u é d e s i g n a -
do e n l a A s a m b l e a ú l t i m a m e n t e c e l e -
b r a d a e n l o s s a l o n e s d e l a A s o c i a c i ó n 
de D e p e n d i e n t e s , s e r e u n i ó e n l a t a r -
de de a y e r , e n el d o m i c i l i o de l a A s o -
c i a c i ó n de C o m e r d a n t e s . 
L a r e u n i ó n f u é p r e s i d i d a p o r e l doc 
t o r C a r l o s A l z u z a r a y , a c t u a n d o d e se-
c r e t a r i o e l s e ñ o r F r a n c i s c o G a m -
b a . 
D e s p u é s d e u n a m p l i o c a m b i o de 
I n f p r e s i o n e s , s e a c o r d ó q u e e l C o m i t é 
e n p l e n o p a s a r a e n e l d í a do h o y a 
v i s i t a r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a p a r a d a r l e c u e n t a de los 
a c u e r d o s t o m a d o s e n l a A s a m b l e a ce -
l e b r a d a e n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s . 
S e a c o r d ó t a m b i é n s o l i c i t a r d e l J e -
fe del E s t a d o , s u c o o p e r a c i ó n , p a r a 
q u e e l C o n g r e s o a p r u e b e e l p r o y e c t o 
d e l s e ñ o r S e c r e t a r l o de H a c i e n d a , s u s 
t i t u y e n d o e l I m p u e s t o d e l c u a t r o p o r 
c i e n t o s o b r e l a s u t i l i d a d e s , p o r l a s 
l e t r a s de c a m b i o . 
S o l i c i t a r a s i m i s m o d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a de a l a p u b l i -
c i d a d e l D e c r e t o 655 q u e t r a t a s o b r e 
l a m o d i f i c a c i ó n de l a s t a r i f a s de l 
p u e r t o . 
Se a c o r d ó t a m b i é n i n v i t a r ih * s a e n -
t r e v i s t a a l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y en 
e l c a s o de q u e c o n c u r r a c o m o lo e s p e -
r a n , p o r t r a t a r s e de a s u n t o s que I n t e -
r e s a n a l p a i s , e n t o n c e s l a e n t r e v i s t a 
s e r á m á s a m p l i a , t r a t á n d o s e e n e l l a , 
s o b r e e l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d . 
P o r ú l t i m o s e a c o r d ó s a c a r c o p i a s 
de u n p r o y e c t o de b a s e s s o b r e e l t r a -
tado de r e c i p r o c i d a d q u e f u é r e d a c -
tado c u a n d o s e h a c í a n l a s g e s t i o n e s 
p a r a l a a p r o b a c i ó n d e l t r a t a d o . q u e r i -
ge a c t u a l m e n t e , p a r a p r o c e d e r a s-
e s t u d i o . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a C A T O R C E 
L o c a o s a p o r l a s c a r t a s d e 
L ó p e z R o d r i g a e z 
D e s d e o í s á b a d o p a s a d o se h a l h i n 
en e l J u z g a d o de l a S e c c i ó n P r i m e r a 
p r o c e d e n t e s d e l de l a cuart'!r,'"?^i*--*es-
t i m o n i o s de l u g a r e s de l a c a u s a p o r 
l a m u e r t e d e l l i c e n c i a d o s e ñ o r L ó p e z 
R o d r í g u e z . 
E s t a c a u s a f u é i n c o a d a , a v i r t u d d e 
l a s d e n u n c i a s h e c h a s p o r e l s e ñ o r L ó -
pez R o d r í g u e z e n s u s f a m o s a s c a r t a s 
a l J u e z , q u e s e g ú n t e s t i m o n i o de l a 
s e ñ o r a A n a L u i s a S e r r a n o e s t á n e s -
c r i t a s de p u ñ o y l e t r a d e l o c c i s o . 
E n e l l a p r e s t a r á n d e c l a r a c i ó n l o s 
que y a l o h i c i e r o n e n e l J u z g a d o d e 
l a s e c c i ó n c u a r t a , s e ñ o r e s H e r n á n d e z 
G u z m á n y M u ñ o z A y a l a , y h a b r á d e 
i n s t r u i r s e de c a r g o s a l o s q u e a p a r e -
c e n a c u s a d o s e n l a s c a r t a s r e a t r i l a a ^ 
i ) Í A K l ü Ü t L A i W A á . r t A A b r ü , 2 6 d e 1 9 2 1 
A l e m a n i a s e c o m p r o m e t e a p a g a r d o s -
c i e n t c s m i l m i l l o n e s d e m a r c o s o r o 
E x t r a c t o d e l a s c o n t r a p r o p o s i c i o n e s 
L O S A L I A D O S E S P E R A R A N H A S T A t a r a n a c e r c a d e l o h e c h o p o r e l m i - , L o s dos j e f e s de g o b i e r n o h a n t e n l -
B L S A B A D O 
L O N D R E S . A b r i l 2 5 . 
S e h a á u s p e n d i d o h a s t a e l s á b a d o l a 
n i s t e r i o . i J , J f i n c o c o n v o r s a c i o u e c » de dos a t re3 
P a r e c e q u e d e s p u é s de a c o r d a r p r e - h t . i a s c a d a u n a , d i s c u t i é n d o s e e n e l l a s 
s e n t a r a n t e e l C o n s e j o S u p r e m o ei e l r r o y e c r ' j f r a D « . é s de o c u p a a ó n y dd 
d e c i s i ó n de loa a l i a d o s a c e r c a de l a s S á b a d o p r ó x i m o todos lo:-, u a t o ; r e í a - s u p e r v i s i ó n e c o n ó m i c a de u n a r e g í "i i 
m e d i d a s q u e h a b r á n die t o m a r p a r a , c l o n a d o s c o n e l p r o b l e m a de l a s r e - a d i c i o n a l de l a W e s t f a l l a R e n a n a . M . 
o b l i g a r a A l e m a n i a a c u m p l i r l a s c o n - | p a r a c i o n e s , l o s j e f e s de G o b i e r n o s e - B r i a u d y JV.. B e r t h e l o t t a p u s i e r o n IOJ 
d i c l o n e s q u e s e l e h a n i m p u e s t o . E l ; ñ o r e s U o y d G e o r g e , y B r i a n d , se l i - p l a n e s p r o y e c t a d o s y M r . L l o y d G e o r -
C o n s e j o S u p r e m o a l i a d o s e i p u n i r á en • m i t a r o n a c a m b i a r i m p r o s i o n t s e n l a g e i n t e r r o g ó a l o s f r a n c e s e s s o b r e 
P a r í s o e n L o n d r e s y p r o b a b l e m e n t e c o n f e r e n c i a q u e c e l e b r a n n a y r . Y a a l g u n o s de s u s d e t a l l e s . A m b o s s e 
p a r a e s a f e c h a l o s E s t a d o s U n i d o s . h a ¿ i d o t r a t a d o todo lo c o n c e r n i e n t e h a l l a n de c o m p l e t o a c u a do s o b r e l a 
h a b r á n c o m u n i c a d o o f i c i a l m e n t e a '-a i a l o s p r o y e c t o s d e F r a n c i a p a r a o c u - c o n v e n i e n c i a de o c u p a r l o s y a c i m i e n -
B n t e n t e l a s ú l t i m a s p r o p o s i c i o n e s p r e p a r n u e v o t e r r i t o r i o e n R h u r y e n e l tos c a r b o n í f e r o s d e l R u h r , e n e l c a s o 
s e n t a d a s p o r A l e m a n i a . , i w i e se c a s o d i s t n t i n d u s t r i a l de W e s n p h a h a . y p a - de q u e A l e m a n i a c o n t i n u a s e o m i t i e n -
s e a c o r d a r á a c e p t a r o i A l a z a r l a s r e c e s e g u r o q u e I n g l a t o j v a e s t a r á p o r do l o s p a g o s y a v e n c i d o s o q u e v e n c e n 
p r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s y l o s a l i a d o s | l o m e n o s n o m i n a l m e n t e , r e p r e s e n t a d a e l l o de M a y o y e n l a e v e n t u a l i d a d 
— l o o ^ m i i H r m a .->hAr.»n • e n l a s f u e r z a s q u e o c u p e n d l c h a d r e d e t e r m i n a r á n l a a c t i t u d q u e d e b e r á n 
a s u m i r e n e l p o r v e n i r . 
L a n o t a d e A l e m a n i a d i r i g i d a a J 
P r e s i d e n t e H a r d i n g , l a c u a l s e c r e e 
e s l a " ú l t i m a p a l a b r a " d e ! m i n i s t e r i o » L A S E N T R E V I S T A S D E L Y M P N E 
de F e h r e n b a c h . f u f é fefn'.i e g a d a a n o - D E M U E S T R A N C O M P L E T O A C ü E K 
de q u e s e a b s t e n g a de a c e p t a r c o n 
f l a g r a n l o s c o v a z o m s 
I 3 e U f o i t c ^ - 4 2 8 2 
! 
de C o n c i l i a c i ó n 
Í S m 1 a n u ^ ^ ^ o 
^ í n c o con sa n ^ ales y '^o* * 
•^odrá o b r a r con . exPeno, 0s-
f:ite y que deban ^ q u / 5 ^ 
P o r medio de d i l . ^ - ü a ^ S 
— h a s P e r t u C t s P > ^ S 
a C o m i s i ó n \ 25 • 
^e R e p r e s e n t a r e ' i a ^ ^ M 
f i a s P ú b l i c a s s S f e u C i 6 K S > 
' ^ b o l s a s y b o l s ^ P a / a ^ -
P — ^ e n l a s t r a n ^ - e a l e s ^ 
511 N i 
r o s . 
E X O R M E A r M E V r í T t . » 
A ^ U I C A ^ S I s 0 I ) I ^ s , 
g i o n e g s i e s q u e e l C o n s e j o S u p r e m o g a r a n t í a s s a t i s f a c t o r i a s l a s c o n d l d o 
a c u e r d a s e m e j a n t e m e d i d a 
^ B W Y O R K . A b r i l 2 ? 
i>os a n u n c i o s en lo" 
n e s d e l c o n v e n i o f i r m a d o p o r los go -
¡ b i e r n o s a l i a d o s e n P a r i s e n 29 d e l p a - 1 g j a i a d e l a n t a n d o a l t r e n e s p e c i a l p o r n a c i o n a l W i l l i a m R . B r c w n s e c u n d a -
c h e a B . L . D r e s s e l , C o m i s i o n a d o 
a m e r i c a n o e n B e r l í n . 
A q u í s e c r e e q u e l a s p r o p o s i c i o n e s 
a l e m a n a s n o s e r á n c o m u n i c a d a s a l a s 
c a p i t a l e s a l i a d a s , h a s t a i n e s e l e e n 
' D O 
L Y M P N E , A b r i l 24 
S e i n v i t a r á a l o s g o b i e r n o s a l i a d o s , 
a q u e e n v í e n r e p r e s e n t a n t e s p a r a q u e 
t o m ó n p a r t e e n l a s e s i ó n d e l S u p r e m o 
s a d o E n e r o . 
L A J i O T A A L E M A N A A L O S E S T A -
D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , A b r i l 25. 
E l G o b i e r n o de B e r l í n n o h a p u b l i -
c a d o s u u o t a d i r i g i d a a l o s E s t a d o s 
U n i d o s s o b r e l a s r e p a r a c i o n e s , p a r a 
q u e el P r e s i d e n t e H a r d i n g p u e d a e s -
v í e , p o r lo m e n o s u n e x t r a c t o de e l l a s C o n s e j o e l p r ó x i m o s á b a d o , a t i n de 
e x t r a o f i c i a l m e n t e a l o s r a i e m b r o a d e l c o n s i d e r a r l a s p r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s 
C o n s e j o S u p r e m o y u n a i n d i c a c i ó n de r e c i b i r s e e n e l i n t e r v a l o y p a r a de - t u d W r ^ S S ^ T ^ m 
a c e r c a de l a p o s i b l e a c e p t a c i ó n de l a s e r n u n a r u n a i n m e d i a t a a c t u a c i ó n c o - g u n t a s q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e , a n t e s 
p r o p o s i c i o n e s . ¡ l e c t i v a e n c a s o de q u e d i c h a s p r o p o - de e n v i a r l a a l o s a l i a d o s . 
N o t i c i a s e x t r a o f i c i a l e s d e B c r n n d I - | S i c i o n e s r e s u l t a s e n i n a c e p t a b l e s . E s t a E ] R e i c h s t a g no d a r á t e x t o a l a p u -
c e n q u e A l e m a n i a h a o f r e c i d o u n a f u é u n a de l a s d e c i s i o n e s a q u e l l e g a | b l i c i d a d h a s t a el M a r t e s . E l M i n i s t r o 
h - a n ü a c c i ó u e n t r e lo q u e e x i g e n loa í r o n M . B r y a n d y M r . L l o y d G e o r g e de E s t a d o d i c e q u e p r e s e n t a r á a l i 
a l i a d o s e n s u n o t a do E n e r o ú l t i m o , e n l a e n t r e v i s t a s q u e c e l e b r a r o n h o y | R e i c h s t a g l a s i t u a c i ó n de r e l a c i o n e s 
f e c h a d a e n P a r í s y l a s ton i . ra propo-1 e n e s t a p o b l a c i ó n . i e x t r a n j e r a s de A l e m a n i a , s i n d i v u l -
. « i c i o n e s a l e m a n a s - p r e s e n i a d a t . a l o s ] E n c a s o de q u e p a r a e s a f e c h a h a y a . g a r l a s n u e v a s c o n t r a p r o p o s i c i o n e s . 
J e f e s d e l a E n t e n t e e n M a r z o ú l t i m o . | t e r m i n a d o l a h u e l a g m i n e r a , e l S u -
E l G c b i o r n o a l e m á n debe p r e s e n t a r e l p r e m o C o n s e j o c e l e b r a r á s u s s e s i o n e s 
t ex to d s u n o t a h o y a l a C o m i s i ó n de e n P a r i s , y s i l a m e n c i o n a d a h u e l g a 
% R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e l R e L - h s t a g y c e n t i n ú a s e l e u n i r á ©n L o n d r e s . 
N o s e i n v i t a r á a l g o b i e r n o de l o s 
E s t a d o s U n i d o s y a q u e n o f i r m ó e l 
t r a t a d o de V e r s a l l e s , b a j o c u y a s c l á u -
11 m i n u t o s . P o c o d e s p u é s de p a s a r 
J a c k s o n v i l l e e n c o n t r a r o n m a r e j a d a y 
u n pez e n o r m e I e s l l e v ó l a c o r r e d e r a . 
E l c r u c e r o p a s ó S a b a n n a h a l p o n e r -
s e e l s o l . 
d e s p u é s s e p r o p o n e e x p U c a r a d i c h o 
C u e r p o L e g i s l a t i v o s u s i t u a c i ó n y p r o -
b a b l e m e n t e p e d i r á u n voc de c o n f i a n -
z a . 
C i r c u l a s r u m o r e s i n s i s t e n t e s de q » ? 
e l G o b i e r n o s e v e r á o b l i g a d o a d i m i -
t i r , p o r h a b e r s e n e g a d o a c o n s u l t a r I p r e s e n c i a de d e l e g a d o s a m e r i c a n a s e n 
c o n l o s j e f e s a n t e s de o e d i r l a coo- s u s d e l i b e r a c i o n e s . A m b o s d e p l o r a n 
p e r a c i ó n d d o s E s t a d o s U n i d o s p a r a , q u e e l g o b i e r n a a l e m á n n ó h a y a o f r e -
» * e s o l v c r e l p r o b l e m a de l a s r e p a r a d o - , c i d o a s u c o n s i d e r a c i ó n u n a c o p i i ''e 
n e s . E n l a s e s i ó n quo 
S á b a d o e n e l R e i c h s t a g h 
l o s s o c i a l i s t a s y e l P a r t i d o de los de l a s a c t u a l e s e n t r e v i s t a s . S i n e m -
b u r g u e s e s a p o y a r o n d e c i d i d a m e n t e a l b a i g o , s e g ú n m a n i f e s t ó MI . L l o y d 
G o b i e r n o e v t a n d o q u e ¡ o s s o c i a l i s t a s G e o r g e , l e s a g r a d a r e c i b i r l a s p o r CJI? 
i n d e p e n d i e n t e s y los c o m u n i s t a d t r a - d u c t o de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
T O D O E S T A P R E P A R A D O P A R A L A 
R F . Ü N Í O N D E L C O N S E J O S U P R E -
M O E L S A B A D O 
L Y M P N E , A b r i l 25. 
A n t e s de s e p a r a r s e e n l a m a ñ a n a 
i de h o y l o s s e ñ o r e s L l o y d G e o r g e y 
s u l a s s e r e ú n o e l C o n s e j o S u p r e m o ) | B r i a n d , a c o r d a r o n todo lo c o n c e r -
p e r o t a n t o M . B r i a n d c o m o M r . L l o y d n i e n t e a l a r e u n i ó n q u e c e l e b r a r á e l 
G e o r g e , v e r í a n c o n c o m p l a c e n c i a l a ; s á b a d o p r ó x i m o e l C o n s e j o S u p r e m o . 
d e s p u é s de h a b e r t r a t a d o a c e r c a de 
l a s r e p a r a c i o n e s . 
S i e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n a l i a -
d a q u e t i e n e a s u c a r g o todo lo c o n -
a o l e b r ó e l BUS ú l t i m a s p r o p o s i c i o n e s p a r a h a b e r ¡ c e r n i e n t e a l P l e b i s c i t o de l a A l t a S i -
m a y a r í a de e m p e z a d o a e x a m i n a r l a s e n e l c u r ^ o | l e s i a s e r e c i b e a t i e m p o , e l C o n s e j o 
S u p r e m o c o n o c e r á de e s e a s u n t o e n 
l a r e u n i ó n d e l S á b a d o . 
A C I D O - U R I C O 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
u e S O l O e l / a ( / / s u e / y e S a 
o , 
a e ¿ o s c o m j D u & s / o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N ! L L A S , C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A . 
2 a A c u c h a r a d a s J e l a s d e c a j e p e r d í a . 
f x í g f r e / n o m ¿ r e M / D Y 
p a r a e v i i a r l a s J u L s h i u c t o n e ó 
ENVÍO G R A T I S DE UOS F O L L E T O S E X P L I C A T I V O S D I R I G I R S E , 
i - ^ B O R A T O R I O S M T D Y 
A p 1 ? 1 3 7 , H ^ B A N - A » 
P A R I S 
E S T R 4 r T O S T ) E L A S C O N T I í A P R O -
P O S I C I O N E S A L E M A N A S 
B E R L I N . A b r i l 2 5 . 
L a I n d e m n i z a c i ó n t o t a l q u e A l e m a -
n i a s e a v i e n e a p a g a r > l o s a l i a d o s , 
es de 200,000 m i l l o n e á de m a r c o s o r o 
- í e n l u g a r d e l o s 226,000 m i l l o n e s de 
m a r c o s o r o q u e l o s a l i a d o s e x i j i e r o n 
e n l a s c o n d i c i o n e s r e d a c t a d a s e n P a -
r í s . 
E s t e a s e r t o e m a n a de p e r s o g a s que 
s e h a l l a n m u y c e r c a d e l g o b i e r n o , a u n 
que , 110 se h a n d a d o a l a p u b l i c i d a d l a s 
c o n t r a p o n o s i c i o n e s a l e m a n a s . 
E l d o c t o r S i m o n s . M i n i s t r o de E s t a -
do, n o p r e s e n t ó a l R e i c h s t a g l a s n u e -
v a s p r o p o s i c i o n e s a c a u s a de u n a c u e r 
do c o n l a e m b a j a d a a m e r i c a n a y p o r 
l a r a z ó n a d i c i o n a l de q u e e x i s t e u n 
p á r r a f o e n l a n o t a d i r i g i d a a l P r e s i 
d e n t e H a r d i n g . s u g i r i e n d o q le t i e n e 
p l e n a l i b e r t a d p a r a h a c e r p r e g u n t a s 
o c o n s e g u i r i n f o r m a c i ó n J i d i c i o n a l p a -
r a a c l a r a r c u a l q u i e r p u n t o o b ó c u r o 
e n c a s o de q u e a s i l o d^see a n t e s de 
p r e s e n t a r l a n o t a a l a E a t e n t e . 
A l e m a n i a s u g i r e h a c e r f l e x i b l e s ^as 
a n u a l i d a d e s e n e l pngo a e l a s r e p a -
r a c i o n e á y q u e d e p e n d a n d e l r e n a -
c i m i e n t o de l a i n d u s t r i a a l e m a n a . S e 
p r o p o n e q u e s e e m i t a i n m e d i a t a m e n t e 
u n e m p r é s t i t o i n t e r n a c i o n a l t o n o b -
j e t o de p o d e r e n t r e g a r n u m e r a r i o a l 
c o n t a d o e n m a n o s d e l a E n t e n t e , p e r » 
s i n m e n c i o n a r s u m a a l g u n a . 
A l e m a n i a m a n i f i e s t a h a l l a e 31?-
p u e s t a a c o m p r o m e t e r I 0 5 i n g r e s o s le 
s u s a d u a n a s c o m o g a r a n t í a y adema.s 
se o f r e c e a e n t r e g a r a r t í c u l o s m a n u -
f a c t u r a d o s a I s a l i a d o s c o n p r e v i o 
a c u e r d o q u e A l e m a n i a p a g a r á a ÜS 
p r o d u c t o r e s y s e le a b o n a r á d i c h a w i o 
t i d a d c o m o s a l d a d a por c o n c e p t o de 
i n d e m n i z a c i ó n . A l e m a n i a t a m b i é n 
o f r e c e t o m a r p a r t e i n d e m i a t a m e n t e en 
l a s t a r e a s de r e c o n s t r u c c i ó n d l a s l e -
g i o n e s d e v a s t a d a s s u m i n i s t r á n d o s e 'os 
m a t e r i a l e s y l a m a n o de o b r a y a b o -
n á n d o s e e l v a l o r c o m o i n d e m n i z a c i ó n . 
N o s e h a c e s u g e s t i ó n a l g u n a de que 
A l e m a n i a e s t é p r o n t a a a o u m i r i a s 
d e u d a s de l a s p o t e n c i a s a l i a d a s p a r a 
c o n los E s t a d o s U n i d o s . 
L a s c o n t r a p r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s 
s o n de n a t u r a l e z a t a n ' n t r i n c a d a y 
c o m p l i c a d a q u e los p e r i t o s q u e a s h a n 
l e í d o e x p r e s a r o n l a o p i n i ó n d e que f s 
p o s i b l e í n U s r j j r e t a r t a s e r r ó n e a m e n t e 
c o m o f u é i n t r p r e t a d a i a o f e r t a h e c h a 
en L o n d r e s p o r p e r s o n a s q u e no l a 
a n a l i z a r o n d e t e n i d a m e n t e n i t r a t a ^ u i 
de c a l c u l a r l a c a n t i d a d . o t a l q u e h u -
b i e s e p r o d u c i d o . 
L A C A R R E R A I ) E C R U C E R O C O N -
T R A E X P R E S S 
M I A M I , F l o r i d a , a b r i l 25 . 
E l c r u c e r o " G a r I I J r . " t i m o n e a d o 
p o r G a r W o o d , de D e t r o i t , M i c h i g a n , 
s e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , se h a l l a -
b a a n o c h e c e r c a d e S a b a n n a h e n G e o r 
U N A N U E V A L E Y P A R A E S T B I U -
L A R L A P R O D U C C I O N A U R I F E R A 
W A S H I N G T O N , a b r i l 2 5 . 
E l p r e s i d e n e d e l a c o m i s i ó n de b a n -
e v o s p ú b l i c o s p r e s e n t ó h o y u n a l e y 
p a r a c o n s e r v a r l a g a n g a a u r í f e r a d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s a f i n de e v i t a r q u e 
c o n t i n ú e n c e r r a d a s y g a r a l i z a d a s l a s 
m i n a s de o r o . 
L a l e y p r o p u e s t a e s t a b l e c e i n g r e s o s 
t:. u n i m p u e s t o de 50 c e n t a v o s p o r c a -
d a c u a r t o d e o n z a de o r o f ino c o n t e -
n ido e n l o s a r t í c u l o s m a n u f f a c t u r a d o s 
v q u e debe h a c e r s e e f e c t i v o e n e l m o -
m e n t e o de l a v e n t a , y a d e m á s de u n a 
b o n i f i c a c ó n d 50 c e n t a v o s p o r c u a r t o 
de o n z a q u e s e ^ a g a r á a l o s q u e r e -
c o j a n el o r o e n l a s m i n a s de l o s E s -
t a d o s U n i d o s y s u s p o s e s i o n e s . 
L a s c l á u s u l a s de l a n u e v a l e y p r o -
p r e s e n t a d a h o y a l S e n a d o q u e ,'.e r e v o -
c a b a e l t i p o de l 6 p o r 100 e n l a s e c -
c i ó n de g a r a n t í a s de l a ley de t r a n s -
p o r t e s , y d i c h a C á m a r a i e c i d i é q u e rie 
r e f i r i e s e l a r e s o l u c i ó n a l C o m i t é de 
C o m e r c i o e n t r e - E s t a d o s . 
L a r e v o c a c i ó n p r o p u e s t a t r a t a de 
d i s m i n u i r l o s t ipos de f icte-j y h a r e -
o d a s l a s tr-
todo e l p a í s a u n i e n t a r o ? 6 1 1 6 ^ , .n 
h a s t a m á s de 2nft n ^ ' ^ U r , - " - ^ 
dollars , 50,000.000 de J « h l g «"IU p a s a d o . B M a ,1 . ^ 
q u e r e v e l a l a i n d i s c u t i b ^ 1 ^ 
o s e a n 
e l a ñ o 
d e l a n u n c i o por raed „ V U p e r , : ^ ^ 
h a s i d o p u b l i c a d a 10 flel ^ " ^ 
a n u n c i o s de 1» A ^ n ! ^ oflcin, ^ ' 
c a n N e w s p l p ^ / S f ^ d e ^ 
m e que h a s ido a p r o h a H r ' Pl C 
m t e t ó n de d i c h a a s o d S n ^ S 
m e t i d o a l a a s a m b l e a d^ í ' í 
M A L T A , a b r í ] 25 
H o y l l e g ó a e s ta i s l a el , 
r e d e r o de l J a p ó n Hirohü0Prr n ^ ^ 
u n a e n t u s i a s t a acog ida ppr'cibiei"5o 
t r e s d í a s - en e s t a „ ! maneceri 
r o n s u n e g a t i v a p u b l i c a n d o u n a r d e n 
de h u e l g a q u e e m p i e z a a r e g i r e n l<t 
m e n c i o n a d a f e c h a de p o n e r s e on v l g o i 
l a s r e b a j á b a n t e d i c h a s . L 0 3 f o g o n e n 
y m a r i n e r o s p o r c o n d u c t o d e A n d r e w s 
F u r u s e t h , p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó j 
I n t e r n a c i o n a l de M a r i n e r o s , q u i e n d i j o 
q u e l o s m i e m b r o s d e l i c h a f e d e r a c i ó n j o ib ido e l a p o y o de c a s i 
h a b í a n v o t a d o e n e l a s u n t o y t a m b i é n g a n i z a c i o n e s a g r í c o l a s » 
a b a n d o n a r í a n s u s t a r e a s a e h a c e r s e | E l s e n a d o r C a p p e r m a n i f e s t ó q y c 
a f e c t i v a l a r e d u c c i ó n e n l o s j o m a J e s , l a c u e s t i ó n m á s u r g e n t e e n l o s B s t a -
e m o s t r a r o n c l a r a m e n t e s u a c t i t u d , j dos U n i d o s e n l a a c t u a l i d a d y e l mayo1" 
D e n o l l e g a r a u n a c u e r d o a c e r c a do o b s t á c u l o a l r e t o r n o de u n a s i t u a c i ó n 
l a s d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s , e l t r á f i c o n o r m a l y d e l r e i a c i m i e n t o e n los n e -
m a r í t i m o a m e r i c a n o t r a s a t l á n t i c o y g o c i o s e s e l a l t o t i p o de l o s t r a n s -
a t e r o y t o d o s l o s v a p o r e s e n e l G o l - p o r t e s , 
fo d e M é j i c o y l o s a c e a n o s A t l á n t i c o " X o s h e m o s e s t a b l e c i d o u n e m b a r g o 
y P a c í f i c o s e r á n a f e c t a d o s . ¿ o b r e n o s o t r o s m i s m o s " , d i j o e] S e n a 
A l t e r m i n a r s e h o y l a s c o n f e r e n c i a s dor , " y d e b e m o s e n c o n t r a r u n m o d o " en e s t a c iudad que 
s e a n u n c i ó q u e e l A l m i r a n t e B e n s o n , r á p i d o d e a n u l a r l o s i q u e r e m o s m e lo<» I P r o f u s a m e n t 6 e n g a l a n a d - ^ 
. _ .« . . . _ _ J _ I—,. »̂  n : 1 J • - I fin^Q C Xin — A p r e s i d e n t e de l a J u n t a M a r í t i m a do l o s n e g o c i o s s a l g a n d e l p u n t o m u e r t o en 
E s t a d o s U n i d o s , h a b í a c o n v o c a d o pa 
r a e l m i é r é c o l e s p r ó x i m o u n a c o n f e 
r e n c i a de r e p r e s e n t a n t e s d e l o s p a -1 c a r r i l e s 
t r o n o s y de l a s f e d e r a c l o a e s . M r . D a - ' 
r r a g h D e l a n c e y , Jefe d e l D e p a x t a m e n -
q u e s e h a l l a n y s i d e s e a m o s e v i t a r l a 
q u i e b r a y l a b a n c a r r o t a d e i o s . e r r o -
d u r a s 
n e s a s . 
y b a d e r a s a con coigj. inglesa8 7 ¿ 
t e g e n a l g o b i e r n o de a u e o t r a c l a s e to d e R e l a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 'le d i c h a 
de o r o m á s q u e e l r e c o j i d o e n l a s m i - i J u n t a M a r í t i m a , d i ó a c o l l a r e l a n t e -
r e c i b a l a b o n i f i c a c i ó n m e n c i o n a - I r i o r a n u n c i o . S e i n d i c ó q u e l a i n f l u e n -ú a s 
d a 
L o s e x p o r t a d o r e s de a r t í c u l o s c o n -
t e n i e n d o o r o s e h a l l a n e x e n t o s de l pa-
N O B R A } Í I F > T O S R E P E R I T O S P A -
R A L A O F I C I N A D E C O N C I L I A C I O N 
E N C U E S T I O N E S O B R E R A S 
W A S H I N G T O N , a b r i l 2 5 . 
U n c o m u n i c a d o p u b l i c a d o p o r e l s e -
V I E N A . A b r i l 25. ™ * ' i J l A y ^ 
L o s r e s i d e n t e s de l a P r n w „ ^ 
n-o] q u e t o m a r o n n L ™ 7 1 1 1 ^ di 
«n pie. 
T y r o l q u e t o a r o n parte en 
b i s c i t o a y e r u i a c u o a y e r , p a r a t r a t a r He u • . 
de d l i h a P r o v i n c i a con 63 
t a r o n en f a v o r ^ - a' ^ de dicha fusión 
u n a a b r u m a d o r a m a v o r f a s e T n ^ 
t i c i a r e c i b i d a de I n s b r u c k . DO. 
c í a d e l g o b i e r n o s e e j e r c e r á P a r a ha-
c e r p o s i b l e u n acuere jo c- i m p e d i r u n a i r e t a r y D a v i s . m a n i f i e s t a q u e se' h a n 
l e l g a . S e g ú n i n f o r m e s r e c i e n t e s «st*- n o m b r a d o 10 e x p e r t o s e n v a r i a s i n -
go a s i c o m o lo f u e r o n de l d e l i m p u e s - b r e e l t r á f i c o m a r í t i m o a m e r i c a n o l a d u s t r i a s y f a s e s de l a s c u e s t i o n e s o b r e r K r > , ^ r ^ r T T 
to s o b r e los a r t í c u l o s de l u j o a f i n de J u n t a M a r í t i m a de l o s E s t a d o s U n i d o s | r a s p a r a a s i s t i r a l a o f i c i n a f e d e r a l I mfi^ ^ A B L L S E N L A U L T I M A PAC 
no s o m e t e r l o s a l a c o m p e t e n c i a e x - , p o s e e 1,773 b u q u e s de 7,7900 736 t e - — . - ^ 
t r a n j e r a . | n e l a d a s b r u t a s de de^pV-izamiento e n - - - " • 
S e o b t e n d r á n i n g r e s o s m e d i a n t e I m s u m a y o r í a e n m a n o s d e a r m a d o r e s 
p u e s t o s de todos i o s a r t í c u l o s de o r o p a r t i c u l a r e s . A d e m á s e x i s t e n 1,917 b u 
de f a b r i c a c i ó n e x t r a n j e r a q u e s e v e n 
d a n e n e s t e p a í s . 
F U N D A C I O N D E U N A C A M A R A D E 
C O M E R C I O B R A S I L E R O - A M E -
R I C A N A * 
N E W Y O R K . A b r i l 2 5 . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de e s t a c i q 
q u e s q u e d e s p l a z a n 5,125,2'i3 t o n e l a d a -
b r u t a s p r o p i e d a d d e c o m p a ñ í a s p a r t í 
c a l a r e s . 
L o s v a p o r e s d e p a s a j e r o s b a j o l a 
b a n d e r a a m e r i c a n a q u e e á p o s i b l e s e a n 
a f e c t a d o s p o r l a h u e l g a i n c l u y e n los 
d e l I n t e r n a c i o n a l M e r c a u t i l e M a r i n e 
s e r v i c i o e n t r e H a m b u r g o . y A m b e r e s 
d a d f u n d ó h o y l a C á m a r a d e C o m e r c i o e l U n i t e d S t a t e s M a i l S t e i m s h i p C o m -
B r a s i l e r o - A m e r i c a n a , q u e c o r r e s p o n d e , p a n y y e l U n i t e d A m e r i c a n L i n e s , en 
a u n a i n s t i t u c i ó n s e m e j a n t e o - g a n i z a | e l c o m e r c i a e u r o p e o y *odt;s ( la? l í n e a 
d a e n e l B r a s i l y q u e s e e s p e r a f a c i l i - ¡ c o s t e r a s d e l A t l á n t i c o y ü t j P a c í f i c o y 
t e l a s r e l a c i o n e s 
a m b o s p a í s e s . 
c o m e r c i a l e s e n t r e 
C O M I S I O N S O V I E T R U S A 
N E W Y O R K , A b r i l 25 . 
T r e i n t a o f i c i a l e s s o v i e t s , l o s c u a -
l e s c o m p o n e n l a C o m i s i ó n r e p a t r i a -
c i ó n , p a r a o c u p a r s e d e l c a n j e de los 
p r i s i o n e r o s r u s o s y r e f u g i a d o s e n P o -
l o n i a , l l e g a r o n a q u í . 
C O M E N T A R I O D E " L A T R E B U N A ' ' 
R O M A , A b i l 25 
" L a T r . i W ^ " c o m e n t a h o y l a c o n -
t e s t a c i ó n d a d a i i o r l o s E s t a d o s U n i d o s 
a l a s p r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s s o b r e 
l a s r e p a r a c i o n e s d i c i e n d o q u e e s t á 
r e d a c t a d a e n f o r m a t a l q u e n i a l i e n t a 
n i d e s a l i e n t a a l G o b i e r n o a l e m á n ; 
p e r o a l m i s m o t i e m p o lo i n d u c e a q u e 
e s t u d i e e l m o d o de e n c o n t a r u n a s o -
l u c i ó n j u s t a y e q u i t a t i v a . 
a q u e l l a s e n t r e l a s c i u d a d e s de l a s eos 
t a s d e l A t l á n t i c o y d e l G o l f o . 
E L A L M I R A N T E B E N S O N D I S C U T E 
L A C R I S I S N A V I E R A 
W A S H I N G O N , A b r i l 2 5 . 
E l P r e s i d e n t e de l a J a u t a M a r í t i m a 
A l m i r a n t e B e u s o n a n u n c i ó h o y que e l 
m i é r c o l e s s e c e l e b r a r á Wl e s t a c a p i t a l 
u n a c o n f e r e n c i a e n t r e t o d c s l o s g r u p o s 
i n t e r e s a d o s e n q u e s e a d o p t e u n n u e -
v o a c u e r d o p r á c t i c o e n t r e l a s f ede -
r a c i o n e s m a r í t i m a s y 'os i n t e r e s e s 
n a v i e r o s p a r a r e e m p l a z a r e l q u e v e n -
c e e l p r i m e r o de m a y o , aj c a u s a (¿e 
h a b e r f r a c a s a d o l a s n e g o c i a c i o n e á e n 
t a b l a d a s e n N e w Y o r k , e n c u a n t o a 
e n c o n t r a r u n a r r e g l o . 
" E s p e r o firmemente", d i j o e l A l m i -
r a n t e B e n s o n , " q u e e l e s p í r i t u q u e 
a n i m e e s t a c o n f e r e n c i a s e a u n o c a j u s -
t i c i a y d e m u t u a c o n s i d e r a c i ó n y q u e 
f?e h a g a u n v e r d a d e r o « - ^ f u e r z o p a r a 
A L C O M E R C I O 
E N G E N E R A L 
P K O B A B r i . n > A » E S [>E U N A G B A N l l e g a r a j U n a r r e g l „ b a j o u n a b a s e r a - ; 
C u b a n S u g a r F i n a n c e a n d E x p o r t C o r p o r a t i o n 
( C o m p a ñ í a F i n a n c i e r a y E x p o r t a d o r a d e A z ú c a r d e C u b a ) 
E s t a C o m p a ñ í a c o n s t i t u i d a s e g ú n l a s L e y e s d e 
C u b a , e s t á d i s p u e s t a a e f e c t u a r a d e l a n t o s h a s t a 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , c o n t r a a z ú c a r e s e x i s t e n t e s e n l o s 
m ' m a c e a e s q u e H e n e a l a s f ó r m u l a s n e c e s a r i a s a l 
c a s o , y a r a z ó n d e $ 8 . 0 0 p o r s a c o d e 3 2 5 l i b r a s , 
p o l a r i z a c i ó n 9 5 . 9 6 . 
S e r e c i b e n s o l i c i t u d e s d e p r é s t a m o s e n l a s o f i -
c i n a s d e l a C o m p a ñ í a . 
E d i f i c i o B a r r a q u é , s é p t i m o p i s o 
A m a r g u r a 3 2 . - H a b a n a . 
H U E L G A H A R T r n U 
N E J W Y O R K , A b r i l 2 5 . 
U n a l í n e a de c o n d u c t a q u e t i ende» 
h a c i a u n a h u e l g a de e x i e n s i ó o n a c i o -
n a l , e l d í a p r i m e r o d e M a y o y q u e 
a f e c t a r á a m á s d e 175 000 I n g e n i e r o s 
m a r í t i m o s , f o g o n e r O a y m a r i n e r o s fe-
d e r a d o s , s e i n i c i ó d e c i d i v a m e n t e h o y 
c u a n d o l a s f e d e r a c i o n e s r e h u s a r o n to-
m a r e n c o n s i d e r a c i ó n u n n u e v o con-
t r a t o p r o p u e s t o p o r l o s p a t r o n e o que 
v^tablece r e b a j a s de j o r n a l e s c o n u n 
z o n a b l e . 
A g r e g ó j u e l a s i n v e s t i g a c i o n e j de la1 
J u n t a h a b í a n d m o s t r a d o q u e e l c o s t o 
de l o s a r t í c u l o s de p r i m p r a n e c e s i d a d 
h a b í a d i s m i n u i d o d e u n 18 a u n 30 
p o r 100. A s e g u r " ; • u e í - i á , e r a l a ba í e 
b a j o l a c u a l d e b í a r e a l i z a i s e e l r e a j u s -
te d e j o r n a l e s . 
M E D I D A E N E L S E N A D O P A R A A I ) V 
I Í A T A K L O S F L E T E S 
W A S H I N G T O N . A b r i l 2 5 . I 
P a p e l p a r a p a q u e t e s K R A F T , e n 
r o l l o s d e 4 2 , 4 8 y 3 6 p u l g a -
d a s - P a p e l C E L U L O S A , e n r o -
l l o s y e n p l i e g o s d e t o d o s c o -
l o r e s . S e r v i l l e t a s C R E P E . C a r -
t u c h o s M I K A D O S , p a r a d u l c e -
r í a s . C a r t u c h o s M A N I L A - C a r t u -
c h o s E S P E C I A L E S . C a r t u c h o s 
e s p e c i a l e s p a r a H E L A D O S . P a -
p e l H I G I E N I C O , d e 4 y 6 
o n z a s , m a r c a " L I B E R A T O R . " 
F u n d a s p a r a s o m b r e r o s d e t o -
d o s t a m a ñ o s . T e n e m o s g r a n 
s u r t i d o d e p a p e l d e t o d a s c l a -
s e s y s o b r e s C O L N p a r a l o s i m -
p r e s o r e s , e l q u e d e t a l l a m o s a 
l o s p r e c i o s 
M A S B A J O S D E P L A Z A 
V E N D E M O S T I P O S T M A Q U I N A R I A . 
D E I M P R E N T A E N O E N E B A X 
E m i l i o F e r n á c d f i z 
S . E N C 
I M P O R T A D O R E S 
O I P A P E L E R I A 
E N G E N E R A L B 
I M P R E S O R E S 
M U R A L L A 1 2 
A l m a c é n : S . I G N A C I 3 7 4 
T E L E F O N O A . 7 1 9 4 
A P A R T A D O 2 1 2 4 
H A B A N A 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n t o d o s e s t o s a r t í c u l o s 
¡ ¡ N o c o m p r e s i n c o n o c e r a n t e s n u e s t r o s p r e c i o s ! ! 
p r o m e d i o ñi ^ r 100 . L o s i n - E l s e n a d o r C a p p e r , r e p u b l i c a n o de 
• i i i eros p o r m e d i o d e e u p r e s i d e n t e K a n s a s , p r o p u s o e n u n a r e c i o l u e i ó u 
B A S T A N T E M E N O S D E 
U N C E N T A V O P O R K I L O M E T R O 
c u e s t a e n g a s o l i n a y a c e i t e 
L A M A R C A F R A N C E S A 
G I T R O E N 
E l e g a n t e , E c o n ó m i n a y S e n c i l l a 
R u e d a s d e d i s c o s c o n g o m a ; , ^ M i c h e l i n " 
$ 2 . 0 0 0 
P I D A E L C A T A L O G O I L U S T R A D O A S U 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : 
F R A N G I S J O H A N E T 
E x h i b i c i ó n : 
M O R R O . 5 A 
T e l é f o n o : A - 7 0 5 5 
C3291 6d.-25 C 3 2 9 E 
O f i c i n a : 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 2 2 3 
T e t é U n o i M - 4 0 2 3 
Ü E L C O - L T G H T ' 
K M 
^ o m o d i d á d e s d e ( 
C I U D A D 
P a r a l a v i d a d e 
C A M P O 
[ a s P l a n t a s E l é c t 
L U Z - D E L C O 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l l y N o . 3 C 
A p a r t a d o 2 5 2 
H A B A N A 
P I D A C A T A L O G O 
per 
D I A R I O D E L A M A R ' N A A b i i l . 2 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
í f l M u s e o C o m e r c i a l 
^ d e F i l a d e l f i a 
A ent ina . C h i l e , B r a s i l . F i l i p i - l f a c t u r e r o de t a b a c o s , p o r e j e m p l o , e n 
^ ' ^ V e n e z u e l a . M é j i c o y o t r a s | v í e los t i p o s d e e s t a i n d u s t r i a q u e 
J a p ó n . 
han 
jado'165 
que les h a h o n r a d o e l 
^ C o m e r c i a l d e F i l a d e l f i a . C u b a . 
I ? sido t a m b i é n a t e n t a m e n t e m -
, r l D i r e c t o r d e d i c h o M u -
• Ja por c' 
W T VX/ P W i l s o n , a u n n o t i c -
* Hí n i n g ú n p a b e l l ó n , n . n g u n a v j -
* ' * Q u i z á los i n d u s t r i a l e s y c o m e r -
de C u b a n o se h a n d a d o c u e n -
de ]os g r a n d e s b e n e f i c i o s q u e 
t " da la e x p o s i c i ó n de sus p r o -
^ " en el M u s e o de f i l a d e f i a . E n é l 
^daD gra tu i tamente a todos los p r o -
L o r e s n o r t e a m e r i c a n o s y de los d e -
"7 aíses las i n f o r m a c i o n e s q u e se le 
ya por m e d i o d e c a t á l o g o s , y a 
otros medios e n todos los ó r d e n e s 
f J p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l , c o m e r c i a l 
aria E n é l se c e l e b r a n e x p o s i c i o -
r e s p o n d i d o y a a l a i n v i - f a b r i c a n e n C u b a ; q u e u n h a c e n d a d o 1 
r e m i t a d i s t i n t a s m u e s t r a s d e a z ú c a r e s ; i 
q u e u n a g r i c u l t o r e n v í e m i e l d e a b e - , 
j a s . c e r a y p a n a l e s , p a r a q u e los p r o -
d u c t o s c u b a n o s t e n g a n s u e x p o s i c i ó n 
e n e l M u s e o . J u n t a m e n t e c o n los p r o -
d u c t o s los i n d u s t r i a l e s h a n d e e n v i a r ! 
p o r c o n d u c t o de l a S e c r e t a r í a o d i r e c -
t a m e n t e , sus c a t á l o g o s , l i s tas d e p r e -
c i o s y s i s t e m a s de v e n t a s 
e l M u s e o p u e d a r e m i t i r l e s a 
a m p l i a m e n t e c u a n t o s i n f o r m e n 
t e n . E l m i s m o M u s e o p a g a los g a s t o s 
d e t r a n s p o r t e e i n s t a l a c i ó n , e n u r n a s 
o v i t r i n a s , d e todos los p r o d u c t o s q u e 
r e c i b a , d e s d e e l m u e l l e d e F i l a d e l f i a 
h a s t a los r e s p e c t i v o s p a b e l l o n e s . L a 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a s u f r a g a los 
g a s t o s de t r a n s p o r t e y f l e t e s , 'desde 
o a r a q u e 
LI v e z 
s o l i c i -
ó d i c a s de a r t í c u l o s d e p r o d u c - c u a l q u i e r p u n t o de C u b a a F i l a d e l f i a , 
E n é l se o f r e c e n a ^ americana 
- ras, hombres d e n e g o c i o s , a l u m n o s 
^las U n i v e r s i d a d e s a m e r i c a n a s y d e 
Cf bighschool, c o n f e r e n c i a s e n q u e c o n 
secciones y c i n t a s c i n e m a t o g r á f i 
se explican no s ó l o l a s p r o d u c c i o n e s 
¿ todos los r a m o s de los E s t a d o s U n í -
s i e l r e m i t e n t e d a p v e v i o c o n o c i m i e n -
to p a r a s u d e s p a c h o y e m b a r q u e d i -
r e c t o p o r l a l í n e a d e v a p o r e s q u e h a c e n 
v i a j e s e n t r e e s ta c i u d a d y F i l a d e l f i a . 
N o p u e d e p r e s e n t a r s e a los i n d u s -
t r i a l e s de C u b a o c a s i ó n m á s p r o p i c i a 
p a r a d a r a c o n o c e r en los E s t a d o s 
M A N U F A C T U R A D E L O S R E L O J O S 
C á m a r a d e R e t r í g e r a c i ó n ] 
A d n v f r a b l e s e r r i c i o a d o m i c i l i o 
E l s e ñ o r L . S u p e r v i e l l e n o s c o m u -
n i c a e n a t e n t a c i r c u l a r , h a b e r to-
m o d o e n a r r i e n d o l a p l a n t a de h i e l o 
y r e f r i g e r a c i ó n q u e e n L u y a n ó posee 
l a C o m p a ñ í a C a m a g ü e y I n d u s t r i a l . 
P r a c t i c o d e t o d a s u v i d a e n e s t a 
c l a s e de a s u n t o s , e l s e ñ o r S u p e r v i e l l f ? 
h a p u e s t o l a p l a n t a e n c o n d i c o n e » 
de c u b r i r u n s a r v i c i o a d m í r a h l e . no 
so lo e n l a r e f r i g e r a c i ó n de t o d a c l a -
s e de m e r c a n c í a s , s i n o e n e l s e r v i -
c i o a d o m i c l l i i p o r m e d i o de c a ^ 
m i o n e s . 
E l c h u c h o ' ' B a t i s t a " d e l f e r r o c a -
r r i l " H a v a n a C e n t r a l " f a c i l i t a l a c o n 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " J D i a r i o d e l a M a r i n a " 
21 de A b r i l , 
L e o q u e e n C u b a s e d e s e a l a m o d i 
f i c a c f ó u d e l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d 
c o a l o s E s t a d o s U n i d o s , l o c u a l s e 
c o n s e g u i r á s i n o lo i m p i d e n i o d o s l o s 
i d e m o n i o s d e l p r o t e c c i o n i s m o , q u e s e 
: h a n d e s a t a d o c o n l a s u b i d a d e l p a r t i -
1 do r e p u b l i c a n o a ' g o b i e r n o . 
E s t e p a r t i d o e s t á o b l i g a d o a s e r v i r 
a l o s p r o t e c c i o n i s t a s , p o r a q u e j o q u e 
• p r e c i o m á s b a j o q u e e l q u e t i e n e n e n 
- ¡ e l p a í s p r o d u c t o r . ¿ Q u e ü ^ e d i d a s p u o 
i d e n s e r e s a s ? No h a y m á s q u e dos e n 
e l r e p e r t o r i o : o l a p r o h i b i c i ó n de i n i -
j p o r t a r e sos a r t í c u l o s , o r e c a í ; g a r l o s 
| c o n d e r e c h o s a l t í s i m o s . E n u n o y o t r o 
i c a s o h a b r á r e p r e s a l i a s ; l o q u e no c o n 
v i e n e a l o s e x p o r t a d o i e ^ a m e r i c a n o s . 
I q u e n e c e s i t a n s e g u i r v e n d i e n d o e n 
K u r o p a y n A s i a , p o r q u e e l p i ' o t e c c í o -
r c i m  i c o u | A l e j a n d r o M o n , a s t u r i a n o a s t u t o , n í s m o . c o n s e r t a n d i s p a r a t a d o , lo s e -
d u c i ó n h a s t a l a p u e r t a d e l a C á m a r a , y de g r a c j a n i n a n c í e r o c a p a z » P r i - ' r í a o l a p a r e c í a b a s t a n t e m e n o s s i loa 
m e r M i n i s t r o de I s a b e i S e g u n d o " A j p a í s e s p r o t e c c i o n i s t t s n o e x p o r t a n 
n u e s t r o s a m i g o s , todo, h a s t a c o n d i s - E l h a c e r l o l o s p o n e en . l a p o s i c i ó n p a • 
g u s t o ; a n u e s t r o e n e m i g o s , n a d a , n i r a d o j í c a de i n d i g n a r s » , c u a n d o s e l v » 
s i q u i e r a l o j u s t o " . L a s i n d u s t r i a s q u e t r a t a c o m o e l l o s t r a t a n a l p i ó j i m o . 
e x p l o t a n l a p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a ' H a y , a d e m á s o t r o f a c t o r e n c o n t r a 
h a n a y u d a d o c o n s u d i n e r o y c o n s u s . de s u s r e c a r g o s ; y e s q u e e s t a t e p ú -
v o t o s a l p a r t i d o r e p u b l i c a n o e n í w d a s b l i c a es a h o r a u n a g r a n a c r e e d o r a ' E n 
e l e c c i o n e s . Y c o m o s o n i n s a c i a - i E u r o p a s e le debe m u c h o , y c o m o e l 
¡ f r i g o r í f i c a , c o n l a c u a l h a y u n a n o t a -
i b l e e c o n o m í a y u n a p o s i t i v a v e n . 
t a j a e n l o s t r a n s p o r t e s . P o r o t r a p a r 
te s e g ú n l a l i s t a de p r e c i o s q u e t e n e -
m o s a l a v i s t a , l a r e b a j a es t a n i m -
j p o r t a n t e q u e m e r e c e l a p e n a f i j a r l a 
! a t e n c i ó n e n u n a p l a n t a q u e t a n t a s f a 
c i l i d a d e s o f r e c e y t a n a d m i r a b l e s c o n 
d i c i o n e s e c o n ó m i c a s t i e n e a d i s p o s i -
c i ó n d e l c o m e r c i o e n g e n e r a l . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r S u p e r v i e l l e 
p o r s u s a p t i t u d e s y p o r e l f a c t o r de 
p o s i t i v o s b e n e f i c i o s q u e s u s a c t i v i d a -
d e s o f r e c e a l p ú b l i c o e n l a s c á m a r a s 
f r i g o r í f i c a s d e L u y a n ó . 
^ y sus i n d u s t r i a s , s i n o l a s de a q u e - ! U n i d o s y e n los d e m á s p u e b l o s d e 
"ai paISCS 
t o m e n p a r t e e n d i c h a i n s -
:itiicion A es tas c o n f e r e n c i a s a s i s t e n 
centenares e l e m e n t o s d e l a s d i v e r -
¡¿5 ciases i n d u s t r i a l e s , y d e s p u é s d e 
pebradas, los c o n c u r r e n t e s v i s i t a n e l 
jtpartamento d e l p a í s d e q u e se h a 
ratado en a l g u n a s d e l a s r a m a s d e 
¡UJ producciones, y a l l í se r e s p o n d e 
¿talladamente a t o d a s l a s c o n s u l t a s 
^ se d ir i jan . E l M u s e o C o m e r c i a l 
¿Fi ladel f ia posee u n a m a g n í f i c a b i -
tilioteca que rec ibe de todos los p a í -
$ del mundo i n c o n t a b l e s v i s i t a s d i a -
rias. 
No es tá des t inado e s t e M u s e o a l a 
aposición de c a s a s c o m e r c i a l e s n i d e 
tiitidades de n i n g u n a c l a s e , s ino a l a 
«¿ibicion de p r o d u c t o s n a t u r a l e s . in» 
¿oitrialcs y a g r í c o l a s d e los p a í s e s e n 
ti representados. B a s t a q u e u n m a n u -
A m c r i c a los p r o d u c e s de e s t e p a í s , j -
d e e s t r e c h a r l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i -
c a s i n t e r n a c i o n a l e s . L a S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a d e s e a a d q u i r i r e j e m p l a r e s 
d e i n d u s t r i a s , de i n s t r u m e n t o s y d e 
u t e n s i l i o s a g r í c o l a s - c u b a n o s . D e s e a , 
a d e m á s , o b t e n e r d i c h a S e c h e t a r í a , p r e -
v i a e s t i p u l a c i ó n de p r e c i o y t r a b a j o , 
u n p e q u e ñ o m o d e l o de i n g e n i o de u n 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o . 
A p a r t a d o 5 4 4 . - \ í u r a l i a 8 0 . - H a b a n a . 
A c a d é m i c o c o r r e s p o n s a l 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o d o n J o -
s é I s a a c C o r r a l , c o m p e t e n t e i n g e n i e -
r o d e m i n a s t a n c o n o c i d o e n n u e s t r o » , . 
m u n d o c i e n t í f i c o , h a s i d o n o m b r a d o N I N A es m a s c t i c a z e n touos los c a -
Q u i n i 
r r e s p o n s a l p o r e l m e r e c i d o h o n o r de 
q u e h a s i d o o b j e t o p o r p a r t e de l a 
d o c t a c o r p o r a c i ó n m a d r i l e ñ a . 
Q U I N I N A Q U E í i O A F E C T A L A 
C A B E Z A , L A X A T I V O B R O M O Q U -
A c a d é m i c o C o r r e s p o n s a l e n C u b a de 
í a " R e a l A c a d e m i a de C i e n c i a s E x á c -
m e t r o c u a d r a d o d e s u p e r f i c i e p r ó x i m a - ' ta3 ' F í s i c a s y N a t u r a l e s de M a d r i d " , 
c a r g o q u e h a b í a n d e s e m p e ñ a d o p e r -
m e n t e , u n b o h í o , en m o d e l o r e d u c i d o , 
u n a c a s a de t a b a c o , c o n s u d i s t r i b u -
c i ó n i n t e r i o r y otros q u e r e p r e s e n t e n 
c o s t u m b r e s o usos de C u b a . 
L a p a s i v i d a d y d e s i d i a e n a c u d i r a l 
l l a m a m i e n t o d e l M u s e o C o m e r c i a l d e 
F i l a d e l f i a s e r á n t a n t o m á s i n d i s c u l -
p a b l e s c u a n t o q u e l a c o o p e r a c i ó n s o -
l i c i t a d a n o t r a e c o n s i g o g a s t o s n i s a -
c r i f i c i o s e c o n ó m i c o s d e n i n g u n a c l a s e 
q u e es l a q u e t e n e m o s a l a v i s t a c o -
r r e s p o n d e a l a d o c t o r a M a r í a V e n -
d r e l l y t r a t a de " L a T i m i d e z e n ^oa 
n i ñ o s c u b a n o s " . 
E l p r e s u p u e s t o d e l 
B r a s i l p a r a 1 9 2 1 
í l seflor E n r i q u e P é r e z C l s n e r o s . 
Ministro de C u b a e n R i o d e J a n e i r o , 
Bnsil, ha r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a 
d»atado e l s i g u i e n t e I n f o r m e : 
"Tengo el h o n o r de l n f o r m a r a u s -
!ÍÍ gne las c i f r a s c o m p o n e n t e s d e l 
iwnrecto de P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s 
del Brasi l p a r a e l p r ó x i m o a ñ o de 
>S1. han sido f i j a d a s e n l a s s i g u i e n -
ttf: 
C o n t o s o r o 
ISÍTMOS $ 1 0 8 . 0 3 9 . 5 0 0 . 0 0 0 
Gwtos 7 5 . 6 1 5 . 9 8 4 . 0 8 7 
C o n t o s p a p e l 
Gastos. . 
$ 5 5 1 . 1 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
7 4 8 . 9 8 8 . 9 6 8 . 7 5 7 
B o l e t í n d e l E j é r c i t o , p u b l i c a d o p o r 
l a S e c c i ó n de I n f o r m a c i ó n d e l E s t a -
do M a y o r G - e n e r a l , c o r r e s p o n d i e n t e 
a l m e s de m a r z o , n u t r i d o de m a t e r i a -
l e s I n t e r e s a n t e s y de g r a b a d o s I l u s -
t r a t i v o s . 
E l C o m e r c i o e n C o n d o m i n i o , I n t e -
r e s a n t e f o l l e t o o r i g i n a l d e l d o c t o r 
A n t o n i o M - de A y a l v , R e g i s t r a d o r 
M e r c a n t i l de M a r i a n a o , s o s t e n i e n d o 
q u e e l c o m e r c i o e n c o n d o m i n i o no 
lo a u t o r i z a e l C ó d i g o M e r c a n t i l . 
s o z i a l i d a d e s de t a n t o r e l i e v e c o m o 
A n d r é s P o e y y J u a n V i l a r ó . 
F e l i c i t a m o s a l n u e y o A c a d é m i c o C o 
U n ? m e n o r m u e r t a p o r 
d i s p a r o 
S u r g i d e r o B a t a b a n ó , A b r i l 24. 
M a r i n a . H a b a n a 
E n l a c a l l e de l a L i b e r t a d , a l a s 
o c h o de l a n o c h e o c u r r i ó u n s u c e s o 
s a n g r i e n t o , c o n s t e r n a n d o a la- p o b l a -
c i ó n . 
E l m e n o r J o s é F e l i p e E c h e z a r r e t a 
c o u u n a e s c o p e t a de dos c a ñ o n e s , c a -
l i b r e 16, h i z o u n d i s p a r o d a n d o m u e r -
t e a l a n i ñ a M a r í a L u i s a P é r e z . S e -
g ú n r u m o r e s a p a r e c e e l c a s o i n t e n -
c i o n a l . E l c a r t u c h o f u é e n c o n t r a d o e n 
l a c e n i z a d e l f o g ó n . D e t e n i d o e l a u -
t o r h á l l a s e e n c a s a de s u s f a m i l i a r e s . 
E i J u z g a d o a c t ú a a c t i v a m e n t e d e s d e 
e l p r i m e r m o m e n t o . 
C o r r e s p o n s a l 
l a s 
b l e s , c u a n d o a q u e l m a n d a t i e n e que I c a p i t a l i s m o e u r o p e o p u e d e p a g a r a l 
e c h a r c a r n e a e s a s f i e r a s . L a r o f o r m a ¡ a m e r i c a n o e s e n p r o d u c t o s : s i a e1--
q u e s e p r o y e c t a , y d e l a c u a l se h a : t o s Se l e s c i e r r a l a s p u e r t a s , s e r « t r a 
d a d o u n a n t i c i p o e n e l W l . a q u e p u - I r a r á e l p a g o de l a » d i a d a s , 
so v e t o e l P r e s i d e n t e W i l s o n , y aho- [ E n l u g a r de p e a s i a r eti r e c a r g o s y 
í a s e h a r e p r o d u c i d o c o n a l t e r a c i o n e i , > e n g u e r r a s de t a r i f a s , o a t i n a d o - • -
n o e s t á j u s t i f i c a d a ; p o r q u e l o s d e r e - n a p e n s a r e n r e b a j a r p a r a c o n c e d e r -
c h o s no s o n h o y b a j o s . E l n i / t i d o de -
m o c r á t i c o , e n l a r e f o r m a p r u d e n t e 
q u e h i z o s i e t e a ñ o s a t r á s , a p e n a s l o s 
r e d u j o , y n i n g u n a I n d u s t r i a se L a 
a r r u i n a d o . 
L a s m á s d e e l l a s q u i e r e n r e a r g o » ' 
e n l o s d e r e c h o s , no p o r q u e l e s i m p i -
d a p r o s p e r a r l a c o m p e t f i n c l a e x t / j u i -
j e r a , s i no p o r q u e n o se c o n t e n t a n c o n 
s e l a s a a q u e l l a s u a c i o u e á q u e t . s tu-
v i e s e n d i s p u e s t a s a l a r e c i p r o c a . A 
f a l t a de u n a p o l í t i c a l i b r e c a m b i s t a , 
c o m o l a q u e s i g u e B é l g i c a , l a m á s 
r a z o n a b l e c u a n d o n o s e q u i e r e r o m -
p e r c o n e l p r o t e c c i o n i s m o es e s t a 
o p o r t u n i s t a ; f u é l a q u e a c o n s e j ó a l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o a q u e l M r . B l a i n o 
q u e c o m e n z ó s i e n d o u n p o l l t l c a n >' 
l a s g r a n d e s g a n a n c i a s q u e l e s a s e g u - 1 a c a b ó t e n i e n d o a t i s b o s de h o m b r e de 
r a n l o s a r a n c e l e s a c t u a l e s . H a s t a e l E s t a d o , y l a q u e r e c o m e n d ó e l P r e -
S u r , q u e n o e r a p r o t e c c i o n i s t a — e x - s i d e n t e M e . K í n l e y , d o s o t r e s d í a s 
c e p t o l o s a z u c a r e r o s de L u í s i a n a s e a n t e s de s e r h e r i d o de m u e r t e , c u a u -
h a c o n t a g i a d o . A l l í se h a f o r m a d o u n a i do d i j o : " P a r a v e n d e r h a y q u e COUÍ-
A s o c i a c i ó n q u e , p r e t e n d i e n d o r e p r e - p r a r " E s a p o l í t i c a o p o r t u n i s t a i m p l l 
e l o m a r v ¿ u m i - gym i . p 
b i d o s d e « i d o s . D o c t o r U a U í i o r o r h m 
s e n t a r c a s i t o d o s • l o s r a m o s d -̂ p r o -
d u c c i ó n , h a a p e l a d o a l C o n g r e s o y a l 
P r e s i d e n t e p a r a q u e S a l v e n a a q u e l l a 
r e g i ó n de u n d e s a s t r e e c o n ó m i c o — d i -
c e — d e u n a i n t e n s i d a d s i n p a r a l e l o . " 
S e r á i m p o s i b l e c o m p l a c e r a a l g u n o v 
i n d u s t r i a s s i n d i s g u s t a r a o t r a s . E j e m 
p í o : l a de los t i n t e s , c r t a r t a d u r a n t e 
l a g u e r r a , e x i g e p r o t e c c i ó n ; p e r o ? i s e 
l e c o n c e d e , r e s u l t a r á n p e r j u d i c a d a s l a 
I de t e j i d o s y o t r a s v a r i a s , l a s c u a l e s 
t e n d r á n q u e p a g a r c a r o s l o s t i n t e s , y a 
sos e n q u e se n e c e s i t e t  
n a , n o c a u s i n d o z u m 
C o n t r a R e s f r i a c k / í . L a , m p p . ; í . 
f l u e n ^ . P a l u d i t m n y F i e b r e s . U fíTM^eTrdHa"sLIrT^e^reoa s í f i u r c T - 1 n a l e s . E n e s to s e v e . u n o de l o s de 
IP« 1t- £ . W . G R Ü V E v i e n e c o n c a á * i ruSla.- p a r t o s y enfermedades de eefio-1 f ec tos de l s i s t e m a ; s i no p r o t e j o a to -
va_ d o s l o s p r o d u c t o r e s « s i n j u s t o y M l o s 
afecelo-! c o n i p r e n l o s i m p o r t a d o s o l o s n a c l o -
ca j i t -a . I n y é c c l o n e s . travenosas. sueros , 
cunas , etc. Clfi)l<ra p a r a hombres , 7 y 
media a 9 v inedia de l a noebe. C l í n i -
ca p a r a m u j e r e s : '< y med ia a 9 y me-
¡ d í a de la m a ñ a n a . 
C o n s u l t a s . d é l a 4. 
C a m p a n a r i o . 142. T e l . A-8990. 
12738-39 a l t 30 ab 
A C E f l T E G E t l E R A L L . C A V E R 0 I 5 - K R E B E L . A P A R T A D O 2 0 0 6 , H A B A N A 
D r . R o b e l i n 
de l a s F a c u l t a d e s de F a r > s j M a d r i d -
E x - J e f e de C l í n i c a D e r m a t o l ó g i -
c a d e l I K . G n z a u x ( P a r í s , 
1888.) 
E s p e c i a l i s t a e n í a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
E n g e n e r a l , .^ecaB y ú l c e r a s , y l a s 
c o n s e c u t i v a s a Ja A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O R i t í M U y M I C R O B I A N A S ; 
M 9 L E S de l a S A N G R E , d e l C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
N O S , P E C A S y d e m á s t Í R Í e c t o s de l a 
Í c a r a . C o n s u l t a s d i a r l a s de l a 4 p. m, 
. J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
{ C u r a c i o n e s r á x d d a s r o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s . 
I T e l é f o n o A - 1 3 3 2 . 
p r o t e j a , a q u e l l o s q u e i m p o r t a i » p r i -
m e r a s m a t e r i a s , o a r t í c u l o s m e d i o e l ? 
b o r a d o s , p r o t e s t a n . T o d o p r o d u c t o r 
q u i e r e p r o t e c c i ó n p a r a lo q u e v e n d e y 
l i b r e c a m b i o p a r a lo q u e c o m p r a ; u n a 
g a n g a c o m e r c i a l p a r a s u p r o p i o y e x -
c l u s i v o U S O . ; 
S e s o l i c i t a m e d i d a s p a r a i m p e d i r e l 
d u m p i n g , e s e t e r r o r v e r d a d e r o o f a l -
so , de l o s f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s . ; e s -
to e s , e l e n v i ó a l m e r c a d o a m e r i c a n o 
de g r a n d e s c a n t i d a d e s de a r t í c u l o f e x -
t r a n j e r o s p a r a v e n d e r l o s aqvt í a u n 
L a M á q u i n a 
c a e l s a c r i f i c i o — s i f u e s e n e c e s a r i o 
— d e t a l e s o c u a l e s i n d u s t r i a B po-
c o i m p o r t a n t e s , p a r a c o n q u i s t a r l e s o 
e n s a n c h a r l e s m e r c a d o s e x t r a n j e r o s a. 
o t r a s de p r i m e r a m a g n i t u d . 
N o p a r e c e p r o b a b l e q u e e l p a r t i d o 
r e p u b l i c a n o s i g a e s a l í n e a de c o ^ d u c ' 
t a , p o r q u e l o s l o b o s h a n b a j a d o d e l 
m o n t e c o n l o s d i e n t e s m u y a f i l a d o s y 
s o n m u c h o s ; a l o s d e l N o r t e s e h a n 
a .gregado l o s d e l S u r , a los f a b r i l e s , 
l o s a g r í c o l a s y l o s m i n e r o s , y a todos 
h a b r á q u e d a r l e s a l g o qu»- d e v o r a r . 
Y e n e s t a s i t u a c i ó n ser* , p o s i o l e qnv» 
C u b a n o c o n s i g a u n a m o d i f i c a c i ó n 
d e l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d c o m o l a 
q u e n e c e s i t a ; p r r q u e t a m b i é n h a y 
"obos a z u c a r e r o s . 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a e n 
d e l e s t ó m a g o . T-I'¿IÍ 
m i e n t o e s p e c i a l t f* 
r a s d e l e s t ó m a g o y 
j n i c a , a s e g u r a n d Ic 
de 1 a 3 . R e i n a . 90 . 
G r a t f t a l o s o o b » 
r o l e s y V i e r n ? » . 
l a s e n f e r m e d a d e s 
a p o r u n p r o c e d i -
d i s p e p s i a a , á l c e -
l a e n t e r i t i s e r ó -
a u r a . C o n s u l t a s 
T e l é f o n o A - G ü ó O . 
• L u n e s . M i é r -
T h e y e y v Y o r k H e r a l d y T h e NeTT 
T o r k A m e r i c a n , e d i c i o n e s d o m i n i c a -
l e s c o n s u s s u p l e m e n t o s i l u s t r a d o s y 
s e c c i o n e s c ó m i c a s . E n " R o m a ' ' , 
O ' R e l l l y , 54, e s t á n d e v e n t a . 
ís doBds c o m p a r a n d o l a s r e s p e c t i v a s 
WtWas se obt iene u n s a l d o e n o r o 
i« m . 4 2 3 . 1 5 1 . 1 9 3 . y u n d é f i c i t e n 
m i de $ 1 9 7 . 8 0 4 . 9 6 3 . 7 5 7 . 
De acuerdo c o n l a s n o r m a s c o n s t l -
iiclonales a c e r c a de l a m a t e r i a a p i l -
ado los g a s t o s g e n e r a l e s e l s a l d o 
^ oro, y h a c i e n d o l a c o n v e r s i ó n de 
^ «1 cambio de d o c e p e n i q u e s po^ 
reís, el d é f i c i t f i n a l e n p a p e l , r e -
!'jIta de $ 1 2 9 . 3 5 2 . 0 5 7 . 9 5 3 . . 
píra c u b r i r t a n c r e c i d o d é f i c i t . 
E l t e l é f o n o e n C o j í m a r 
H a c e d í a s n o s h i c i m o s eco de l a s 
q u e j a s d e l v e c i n d a r i o de C o j í m a r a 
p r o p ó s i t o d e l m a l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o 
q u e p a d e c e . 
P u b l i c a d o u n s u e l t o e n e l q u e l l a -
m á b a m o s l a a t e n c i ó n de l a C o m p a ñ í a , 
u n o s m e c á n i c o s de e s t a a p a r e c i e r o n 
e n C o j í m a r e h i c i e r o n q u e h a c í a n a l -
g o ; p e r o ej m a l s e r v i c i o s i g u e p e o r 
i c a d a d í a . 
- - - • | V e a e s o l a c o m p a ñ í a y p r o c u r e q u e 
- ^ i a l t ipo de c a m b i o a c t u a l \ e l s e n r i c l o e s t é a l a a l t u r a de lo q u e 
p o r é l s e c o b r a . .v * esta p laza a u n o s v e i n t i d ó s m i -
:0De8 de d ó l a r e s a p r o x i m a d a m e n t e , 
'* n& propuesto l a c r e a c i ó n d e n u e -
J tributos, a n t e l a a b s o l u t a i m p o -
^'lidad de r e b a j a r e n u n so lo c é n -
-•M la c i f ra de g a s t o s c o n s i g n a d a 
^ «' proyecto de p r e s u p u e s t o . 
Mis los I m p u g n a d o r e s d e d i c h o p r o 
estiman, que . a u n e n l a h i p ó -
t. del « s t a b l e c i m i e n t o d e e s a s n u e -
^ A c i o n e s y de u n a r i g u r o s a r e -
daclóiu de l a s m i s m a s , s i e m p r e 
Altará en l a i » q u i d a c i 6 n de e s t e 
I N C E N D I O E N R A N C H U E L O 
K A X C H U T í L O , a b r i l 2-5. , 
D ' I A R I O , H a ' b a n a . — E l pneblo contlnfla 
baio l a p a v o r o s a impr<?Hl6n del Incendio . 
S e i / h o r a s d e s p u é s de in i c iado q u e d ó 
to ta lmente ext inguido, q u e m á n d o s e los 
postes t e l e g r á f i c o s y teleftinlcos de l a 
v í a ptihlioa, intcTruini i iendoln comunica -
c i ó n . E l Jefe Iqcal de C o r r e o s compuso 
prov is ionalmente l a a v e r í a .Se c a l c u l a n 
sobre 60.000 pesos l a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s 
ocas ionadas por el s in i e s t ro . 
No lamentamos d e s g r a c i a s persona le s , 
tiesto u n d é f i c i t c o n s i d e r a b l e . " 1 E l juez m i u n i c i p a l c o n t i n ú a actuando 
- I B i d u e ñ o de l a s a s t r e r í a i n c e n d i a d a se 
K 4 T T ' I e n c o n t r a b a en el vecino pueblo ba i lando . 
r l l K l l / ^ o ^ I ^ N * - » ^ ^ I J ú n g a s e c a s u a l el origen. L a s autor idades 
1 U U I l í l i l O n P ^ v vec indar io coml .at leron con a d m i r a b l e 
1 l v ^ * - * V - 1 W 1 I \ ^ 0 U x r o j o e l voraz elemento. 
EL« C O R R E S P O N S A L 
M Ó D I C O S , R E V I S T A S T 
5, F O L L E T O S 
7 2 .reclbi<io E l U n i v e r s o , p e r i ó -
IOJ •ntereses g e n e r a l e s d e l q u e 
W f ¿ 8 los s ñ o r e s E d m u n d o S a n 
/ ? J M a r c e l i n o B l a n c o . 
g z j * * ? ^ e l e n v í o y d e s e a m o s 
vida a i n u e v o c o l e g a . 
>b:u C a t a l á . R e v i s t a c a t a l a n a . . 
'íimift en l a P o r t a d a e l r e t r a t o d e l ¡ todas l a s boticas 
r , ; , ^ nove l i s ta c a t a l á n N a r c i s o | C o l 6 n ^ Consu lado 
' y contiene s e l e c t o m a t e r i a l 
C c n M e l r e u m a 
Purilcad'or S a n - « w i r o . es 1» medi -
c a c i ó n que c u r a a l r e u m á t i c o , a l que 
sufre de afecciones c o n s e c u e n c i a d© l a 
a b u n d a n c i a de á c i d o ú r l c o y a l mismo 
tiempo p u r i f i c a l a sangre , hace e l i m i n a r 
los malos h u m o r e s . Purif lcf<ior ban 
L á z a r o , s ó l o contiene f ^ 0 m ^ % 7 V ¡ * t ^ 
les y es bueno de t o m a r . Se vende en 
- ©n s u L í a b o r a t o n o 
a l t . 4d-17 
' ^ ¿ L . ^ € d , c , n a y « r u g í a <le 
'• A. I W p o r e l d o c t o r J o -
Bar y B a 8 t i a n y , de s u m o i n -
para los s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s . 
' ¿ S T ' I T P a W ^ c a s , d i r e c t o r 
A g u a y o . L a n ú m e r o 2, 
S I M A R I O L A M A B I -
H A « • « • p e r i ó d i c o m e j o r 
I n f o r m a d o . 
S E S O L I C I T A N 
Rottib 
' •^tr ia i 
1,63 aptos y c o i a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s e n a s u n t o s m e r c a n t i l e s 
. 108 obreros o s o c i a l e s , p a r a e n c a r g a r l o s de u n t r a b a j o c ó m o d o y 
^ ^ « n «1 D e p a r t a m e n t o de V i d a de l a C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O 
^ S E G U R O S . S . A . . E g i d o 14. de 9 a 11 a . m . y de ? a 5 P . m . 
^ s o i i c i i a n s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
^ Utt traba30 f á c i l 7 h o n e s t o , e n e l D e p a r t a m e n t o d e V i d a de I r 
U » l A ^ B R N A C I Q N A L D E F E G U R O S , S . A . d e 9 a 11 m . y d f 
a l t 
V A L E M A S 
P A J A R O E M M A M O 
Q U E C I E N V O L A M D O . . 
T E L A S P A R A E L V E R A N O 
O í D a n d y 
A G U A C A T E - 4 7 - . 
D r . O o n z a h P e d r o s i 
\ j genclaa y " da! U o v p l t a l NC.uiero Uno. 
V I A S ' I C Í N A R I A S 
u í r e a a . Otsti 
d « )Í>» or^tema. 
S P E C I A M S T A fcN 
y e n f e í m e d a a » » v e n vjtstoseo-
y ca te ter i smo 
1 . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S a o ^ N s e s 
O b i s p o 1 0 1 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P . H . 
T e l f . A - 5 0 4 9 
V í a s u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . 
i Z O Í i a l t 30 a b . 
V E C C I O N R S O K K K O . H M t L V A K S A N . 
CO N S U L T A M E VÜ i f í*. 4 . St. V D B 8 a t v. u¡ tólU» : « C u b * . flO. 
E n i í ; c o s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , a l t o s , j u n -
t o s o s e p a r a d ' - >\ p r o p i o s p a r a s o -
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
t o r i o s , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , b u e -
n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
l a p a r t e d e Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
s e t o d o s l o s d í a s d e 4 a 6 p . m . 
I n f o r m a n e n E l E n c a n t o . S o l í s . 
D r . H e r a a n t b S e g a i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 




i O i O l l i E T 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
i U n i c o i m p o r t a d o r : C Á & Á £ £ C A L T , de F . D o m í n g u e z . O b i s p o . 4 1 2 , 
P A G I N A C U A T R O 
D Í A R I O D E L A M A R I N A A l m l , 2 6 d e 1 9 2 1 , 
L A P R E N S A 
E l P a r t i d o L i b e r a l h a p e r d i d o p o r 
l o v i s t o , l a v i s t a . P u s o l o s o j o s e n 
e l N o r t e y a h o r a l o s s e p a r a c p n h o -
r r o r de e s e p u n t o de m i r a . L e e c h a b a 
lo s b r a z o s a l o s r u b i o s " y a n k o e s " y 
h o y l e s d e s d e ñ a de m o d o o s t e n s i b l e . 
D e s p u é s de l o s t r a s t o r n o s , q u e b r a u 
t o s y m o l i m i e n t o s s u f r i d o s e n e s t o s 
d í a s p o r e l P a r t i d o L i b e r a l ¿ s e e x -
p l i c a e l l e c t o r , s i no es s o b r e l a b a s e 
d e u n a c c e s o d e l o c u r a , e s t a s p a l a -
b r a s c l a r í s i m a s d e l ' ' H e r a l d o " ó r g a -
n o s u p r e m o d e l l i b e r a l i s m o , c u y o v o -
c e r o e s ? 
L a s n a l a b r a s d i c e n : 
" P o r e s o e l a l m a c u b a n a c o m -
p r e n d e — t o d a v í a de u n m o d o a m o r f o , 
s i n p r e c i s i ó n y c l a r i d a d , p e r o q u e p e -
s a y a e n s u p e n s a m i e n t o — q u e l a ú n i -
c a d e f e n s a de l a i n d e p e n d e n c i a n a c i o -
n a l c o n s i s t e e n f o m e n t a r y f o r t a l e c e r 
n u e s t r a s r e l a c i o n e s c o n o t r a s p o t e n -
c i a s , c a p a c e s de e q u i l i b r a r e l I n f l u -
j o c-asi e x c l u s i v o q u e l o s E s t a d o s U n í 
d o s v i e n e n e j e r c i e n d o s o b r e C u b a e n 
lo p o l í t i c o y e n lo e c o n ó m i c o d e s d e 
h a c e v e i n t i d o a ñ o s . ¿ C ó m o ? E s o s e r á 
o b j e t o de o t r o s t r ? b a j o s q u e p e n s a -
m o s d e d i c a r a e s t a p r a v e c u e s t i ó n . " 
¿ A e s t a g r a v e c u e s t i ó n ? ¡ Y t a n 
g r a v e ! D e g r a v e d a d de m u e r t e . . . 
U n p r o y e c t o de t r a t a d o c o n L o n d r e s 
p u s o f i n a l G o b i e r n o de E s t r a d a P a l -
m a . E s t o s p r o y e c t o s l o c o s p u d i e r a n 
s o r , p r i m e r o e l R . L P - d e l P a r t i d o 
q u e l o s a l i e n t e y e n s e g u n d o l u g a r - . . 
V e r e m o s u n i d o s , p o r los l a z o s d e l 
p a s a d o , p o r l a c o n v e n i e n c i a d e l p r e -
s e n t e , y p o r l a s p r o p i a s n e c e s i d a d e s , 
c o n l a p o d e r o s a n a c i ó n v e c i n a . L o s 
t a l l o s de s u s t r i b u n a l e s , l a s o p i n i o -
n e s d e s u s - e s t a d i s t a s , l a s r e s o l u c i o -
n e s de s u s g o b e r n a n t e s d e j a n s e n t i r 
de p l a n o s u s e f e c t o s e n e l J a p ó n y 
e n R u s i a , a I n g l a t e r r a y l a F r a n c i a , 
e n A l e m a n i a y e n T u r q u í a , L o s E s t a -
d o s U n i d o s s o n e l m á s f u e r t e p u e b l o 
de l a t i e r r a . T i e n e n e l d i n e r o y e l 
p o d e r . 
Y n o h a y I n d e p e n d e n c i a s a b s o l u t a s . 
E n l a s r e l a c i o n e s p r i v a d a s , e n l a e s -
f e r a de l o s n e g o c i o s , e n l o s t r a t o s i n -
t e r n a c i o n a l e s ¡ t o d o es u n a c o n c a d e -
n a c i ó n de i n t e r e s e s ! 
Y e l m á s f u e r t e . . . 
E n e s t e c a s o e l m á s f u e r t e e s n ú e s 
t r o m e j o r a m i g o . A m i s t a d p r o b a d a . 
A m i s t a d d e s i n t e r e s a d a y es o b r a a b -
s u r d a l a de p r e t e n d e r q u e b r a n t a r e s -
t a s f a v o r a b l e s , n e c e s a r i a s e i n e l u d i - l i m i t a d o a d o s c i e n t o s e l n ú m e r o de 
i n t e r v e n c i o n i s t a s b a t i r í a n p a l m a s , r e -
g o c i j a d o s y s a t i s f e c h o s , e n t o n a n d o a l » 
b a u z a s a l a g e n e r o s i d a d de l o s E s t a -
dos U n i d o s . " 
" P e r o n o s e d e c r e t ó l a i n t e r v e n c i ó n 
— a ñ a d e " E l D í a " — s i n o q u e h a c o n t i -
n u a d o c a d a v e z m á s s u a v e y m á s d e -
l i c a d a e n s u s p r o c e d i m i e n t o s , l a c o o -
p e r a c i ó n a m i s t o s a d e M r . C r o w d e r , 
q u e f u é s o l i c i t a d a , q u e f u é p e d i d a , q u e 
fu<5 e x i g i d a p o r e l m l g u e l i s m o y p o r 
é l c e l e b r a d a c a l u r o s a m e n t e , y c o m o 
n o p u e d e a p r o v e c h a r l a ^ n s u e g o í s t a 
b e n e f i c i o , l a c e n s u r a y l a d e c l a r a i n -
c o m p a t i b l e c o n l a d i g n i d a d n a c i o n a l , " 
E n e s t e m u n d o t r a i d o r . . . 
D e p o l í t i c a y de " L a L u c h a ' * : 
— " E l G a b i n e t e de] d o c t o r Z a y a s de -
bo s e r d e r e c t i f i c a c i ó n . N o e s e l g e n e -
r a l C r o w d e r q u i e n lo d i s e , s i n o n o -
s o t r o s . N o d e b e n , pQes , I r a e s e G a -
b; i ie te I n d i v i d u o s q u e t e n g a n m á c u l a . 
E s p r e f e r i b l e q u e lo I n t e g r e n p e r s o -
n a s c i n h i s t o r i a p o l í t i c a , p e r o de s o l -
v e n c i a m o r a l p ú b l i c a m e n t e r e c o n o c i -
d a , q u e p e r s o n a j e s q u e h a y a n f l g u 
r a do m u c h o e n l a v i d a p o l í t i c a y t e n -
g a n e n s u p a s a d o a c c i o n e s r e p r o c h a -
b l e s . S a n i d a d debo t e n e r a s u f r e n t e 
a u n h o m b r e de e s a c l a s e : H a c i e n d a 
o t r o . N a d a de m o m i a s de l p a s a d o , n i 
de e s a s r e p u t a c i o n e s h e c h a s a f u e r -
z a de d e c i r : " f u l a n o es u n s a b i o " , q u e 
s o n t a n f r e c u e n t e s e n t r e n o s o t r o s . " 
" ' L o q u e s e n e c e s i t a n — a ñ a d e e l c o -
l e g a — s o n h o m b r e a de b u e n a v o l u n -
t a d , a d i c t o s , l e a l e s , p r o b a d o s y , s o b r e 
todo, l i m p i o s , p a r a q u e n i c u b a n o s , 
n ! n m e r i c a n o s , n i c h i n o s p u e d a n c o . 
m o n f a r d e s f a v o r a b l e m e n t e s u s n o m -
b r e s . " 
s e a l g u n o s n o m b r e s , h a n d i c h o m u -
¿ L i m p i o s . , , ? P o r eso , a l m e n c i o n a r 
c h o s : l i m p í a t e , q r e e s t á s de h u e v o . . . 
l i m i t a c i ó n d e l a m a t r í c u l a U n i -
v e r s i t a r i a e n ( h ü e 
E l s e ñ o r J o s é C . V d a l y C a r o , m i -
n i s t r o de C u b a e n C h i l e , h a r e m i t i d o 
a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o e l s i g u i e n -
te I n f o r m e s o b r e l i m i t a c i ó n de l a m a -
t r í c u l a u n i v e r s i t a r i a : 
" T e n g o e l h o n o r d e i n f o r m a r a u®-
t e d q u e c o n m o t i v o de s e r i n s u f i c i e n t e s 
l o s l o c a l e s q u e e x i s t e n a c t u a l m e n t e , 
e l C o n s e j o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a h a 
b l e s c o r r i e n t e de a r m o n í a . 
E l " H e r a l d o " y e l P a r t i d o L i b e r a l , 
no h a n m e d i t a J o s u s p a l a b r a s . 
L a s p a l a b r a s q u e h e m o s r e p r o d u -
c ido . 
" E l D í a ' * l e c o n t e s t a a l a p r e n s a l i -
b e r a l . D i c e : 
— " S i a q u í t u v i é s e m o s u n " g o b i e r n o 
p r o v i s i o n a l " , p r e s i d i d o p o r u n " f u n -
c i c n a r i o a m e r i c a n o " , c o m o p i d i ó J o s é 
M i g u e l , y e n n u e s t r o s p a r q u e s y p a -
s e o s se l e v a n t a s e n l a s t i e n d a s de l a s 
t r o p ? y de o c u p a c i ó n , l o s a r r e p e n t i d o s 
A V I S O 
F o n d a y P o s a d a 
" S o ! d e 
LSia cuentas pendientes hechas a nom-
bre del S O L D U M A i n U D . Hasta e l 14 
«le M a r z o de 1021. t»arAn pagadas p o r , 
loa (Tendedores s e ñ o i o s L ó p e z y Hno. , . 
no respondiendo el s e ñ o r A . C h o n g de ; 
n i n g u n a c u e n t a a n t e r i o r a l a fecha el-1 
tada . que puedan presentar l e por que-
E s t í i e s t a b l e c i r u i e ^ o s i tuado en l a ; 
c a l l e da A g r á m e n t e , e squ ina a I n d e p e n - i 
denc ln , en e s ta CÍU'UMI de Nnevitan. h a ; 
s ido comprado s e g ú n e s c r i t u r a p u b l i c a 
por e l s e ñ o r A n t o n i o Chong , quien se h a . 
hecho c*rgo de la m i s m a desde el d í a 
15 do Marzo de 1921. ' 
d a r bien espec i f icado en l a e s c r i t u r a 
«me toda cuenta a n t e r i o r a l a fecha de» 
15 de Marzo por atenciones del es table 
c imiento ser í l sa t i s fecha por los s e ü o -
r e s L ó p e z " " " - ' " a n o 
C. a i 12 15d-17 
a l u m n o s p a r a e l p r i m e r a ñ o de M e -
d i c i n a s i e n d o a s í q u e l o s e s t u d i a n t e s 
q u e s o l i c i t a n m a t r i c u l a s e e s t i m a n 
e n c u a t r o c i e n t o s . 
L a a n t e r i o r m e d i d a h a t r a í d o c o m o 
c o n s e c u e n c i a u n a c t o de p r o t e s t a de 
l a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s de C ñ i -
l e en l a q u e m a n i f i e s t a q u e l a s c a u s a s 
q u e s e l l a m a n a c o n t a r p a r a l a l i -
m i t a c i ó n de l a m a t r í c u l a e n l a s E s -
c u e l a s U n i v e r s i t a r i a s , s o n s u b s a n a b l e s , 
e n l a p r á c t i c a c o n l a a m p l i a c i ó n de 
l o c a l e s y l a b o r a t o r i o s , c r e a c i ó n de 
c u r s o s p a r a l e l o s y a u m e n t o d e l p e r -
s o n a l d o c e n t e y a y u d a n t e s , y p o r lo 
t a n t o , s o l o p u e d e a d m i t i r c o m o b a s e 
de a r r e g l o , l a fcontinuación d e l f u n -
c i o n a m i e n t o de l a s E s c u e l a s d e M e d i -
c i n a y F a r m a c i a c o m o e n l o s a ñ o s a n -
t e r i o r e s , c o m b a t i e n d o c o n e n e r g í a 
c u a l q u i e r a c u e r d o q u e s i g n i f i q u e l i -
m i t a c i ó n de a l u m n o s e n l a s m a t r í c u -
l a s de c u a l q u i e r F a c u l t a d . 
A n t e l a r e s u e l t a a c t i t u d d e l o s e s -
t u d i a n t e s , r e s p a l d a d a p o r l a j u s t i c i a 
q u e l a i n s p i r a , e s de e s p e r a r ' q u e s e 
l l e g u e p r o n t o a l a s o l u c i ó n d e l c o n -
f l i c t o , c o n l a r e v o c a c i ó n d e l a c u e r d o 
t o m a d o p o r e l C o n s e j o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y l a a d o p c i ó n de m e d i d a s p r o -
v i s i o n a l e s q u e d e n s a t i s f a e c ó n i a l o s 
r e c l a m a n t e s , m i e n t r a s s e l l e ^ a a l e n -
s a n c h e d e f i n i t i v o de l a s d e p e n d e n c i a s 
u n i v e r s i t a r i a s " . 
S O L I C I T Ü O D E V I A J A N T E S 
C a s a m u y i m p o r t a n t e m a n u f a c t u 
r e r a de p o l a i n a s , c i n t u r o n e s y d e m á s 
a r t í c u l o s d e l g i r o , e s t a b l e c i d a desde | 
h a c e v a r i o s a ñ o s , c o n m a c h o c r é d i t o ; 
p a r a l a v e n t a de s u s a r t í c u l o s , s o l i I 
c i t a v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n p a r a l a d j 
p r o v i n c i a s d e M a t a n z a s , L a s V i l l a s . ¡ 
C a m a g ü e y y O r i e n t e , 
B u e n a c o m i s i ó n y se c o n c e d e r á e x 
e l u s i v a a l o s v i a j a n t e s q u e p r u e b e n | 
vnis a p t i t u d e s de ' v e n t a . 
I n f o r m e s : : s e ñ o r L . L a n d r i a n 
R o m a y n ú r a i e r o O . e n t r e M o n t e . 
Z e q u e i r a . H a b a n a . 
15837 27 a b . 
D E E S T A D O 
F n U e c i m i e n t o de u n c u b a n o e n e l 
e x t r a n j e r o 
E l s e ñ o r C ó n s u l de C u b a e n S a n t a 
C r u z d e T e n e r i f e , I s l a s C a n a r i a s , h a 
p a r t i c i p a d o a , l a S e c r e t a r í a de E s t a -
do e l f a l l e c i m i e n t o o c u r r i d o e l d í a 
s e i s de m a r z o de l a ñ o a c t u a l e n e l 
H O T E L 
P i o r r e a A l v e o l a r 
L a i n f l a m a c i ó n s u p u r a t i v a (le l a c a -
r i d a d e n q u e e s t á n e n g a s t a d o s l o s 
d i e n t e s , l l a m a d a p i o r r e a a l v e o l a r , s e 
c r e y ó p o r m u c h o s a ñ o s ^ue e r a u n a 
a f e c c i ó n p u r a m e n t e l o c a l ; p e r o s e h a 
d e m o s t r a d o , s i n e m b a r g o , q u e e s a e n -
f e r m e d a d , q u e es u n a de l a s c a u s a s 
m á s f r e c u e n t e s de l a p e r d i d a de d i e n -
t e s , es c a u s a d a p o r u n d e s a r r e g l o 
c o n s t i t u c i o n a l e n e l c u a l e x i s t e e n 
m a y o r o m e n o r g r a d o l a r e t e n c i ó n de 
s u s t a n c i a s e x c r e m i - u ' l e l a s . E s t e d e s -
c u b r i m i e n t o h a p u r i n l t i d ó e l que n o s 
e x p l i q u e m o s l a f r e c u e n c i a c o n q u e 
l o s g o t o s o s y los r e u m á t i c o s s u f r e n 
de p i o r r e a a l v e o l a r . 
L o s d e p ó s i t o s c a l c á r e o s q u e gene-
r a l m e n t e o c u r r e n e n l a s c o y u n t u r a s 
de l a s p e r s o n a s go tosas , o r e u m á t i c a s , 
s e f o r m a n t a m b i é n e n l a s c a v i d a d e s 
de l a s m a n d í b u l a s en q u e e s t á n e n c a -
j a d o s log d i e n t e s , d o n d e p r o d u c e n u n a 
i n f l a m a c i ó n d e s t r u c t o r a de l o s t e j i -
dos . E s t a i n f l a m a c i ó n a s u m e c o n e l 
t i e m p o u n c a r á c t e r c u p u r a t i v o , y a 
c o n s e c u e n c i a de esto, l o s d i e n t e s 
p i e r d e n s u s o p o r t e y s e c a e n . L o s de -
p ó s i t o s de s a r r o q u e t a n a m e n u d o s e 
v e n j u n t o a l a s e n c í a s , pon g e n e r a l - 1 
m e n t e u n o de l o s p r i m e f o s i n d i c i o s 
de l d e s a r r o l l o de l a p i o r r e a . J v e o l a r , 
E n u n i ó n d e u n t r a t a m i e n t o l o c a l 
a d e c u a d o , S A L V I T A B f-uele s e r u n 
a g e n t e e f i c a z e n e s t a e n f e r m e d a d , p o r -
q u e t i e n d e a e v i t a r l a f o r m a c i ó n de 
d e p ó s i t o s c a l c á r e o s e n l a s c a v i d a d e s 
o c u p a d a s ñ o r l o s d i e n t o ? . 
a l t . 
A L H E N D A R E S 
« ¥ 9 
C e r c a d e B a P l a y a 
£ 1 l u g a r i d e a l p a r a 
p a s a r e l v e r a n o 
P r e c i o s e s p e c i a l e s 
p o r m e s e s , 
i n c l u y e n d o c u a r t o y 
c o m i d a 
i 
T o d o s l o s c u a r t o s 
tí«n a l e x t e r i o r 
y t i e n e n 
b a ñ o p r i v a d o . 
* * * 
T e l é f o n o s : 
( 1 - 7 1 1 9 
1 - 7 5 8 1 
( 1 - 7 5 8 2 
€ 2 7 4 1 a l t 5d,-2 
A V I S O A L A S D A M A S 
L a ú l t i m a m o d a e n P a r í s , p a r a s o m b r e r o s d e v e r a n o s o n l a s P a j a s 
S u i z a s de f a n t a s í a , n o s o t r o s h e m o s r e c i b i d o u n a e x t e n s a c o l e c c i ó n de a l t a 
n o v e d a d , p a r a l a c o n f e c c i ó n de n u e s t r o s m o d e l o s q u e y a p o d e m o s o f r e c e r 
h e c h o s p o r n u e s t r a s e x p e r t a s o p e r a r í a s y r e c i b i d o d e P a r í s 
N ú ñ e z 
S O M B R E E O S F I N O S P A R A S R A S , , S R T A S . j I f l í í i S 
A M I S T A D . 50. C A S I E S Q U I N A . A N B P T U N O 
C t 2 * ' <d 24 
T E L E F O N O M - 9 4 0 6 . 
• l A A A A A A A A A A A A 
G R A N S A L D O : 
V E S T I D O S 
D E 6 E 0 R 6 E T T E 
A & 1 2 , 5 0 
D E P A R T A M E N T O D E 
U I O U I D A . C I O N I E : S 
S A N R A F A > E : U a 3 . 
r i N n I G U Q 
S A E L Y f \ . M . o t L A E ) f \ A , 
C A R T E L D E L . D I A 
E n e l N a c i o n a l . 
E l t o r n e o do l u c h a 5 r e c o - r o m a n a . 
C a d a d í a e s m a y o r e l p ú b l i c o que 
v a a d i s f r u t a r de l a s e m o c i o n e s de e s -
t e g r a n e s p e c t á c u l o e n e l N a c i o n a l . 
E n e l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a e s -
t a n o c h e figuran lo s p r i n c i p a l e s a t l e -
t a s d e l b r i l l a n t e c o n j u n t o q u e n o s h a n 
t r a í d o lod s e ñ o r e a B r a c a l e y S e g u -
r ó l a . 
P a y r e t . 
E l benef i c io de R a ü l d e l M o n t e . 
S e r á h o y c o n u n e x t e n a o , v a r i a d o y 
a t r a y e n t e p r o g r a m a e n u n o de c u y o s 
n ú m e r o s figuran P e p e d e l C a m p o y 
B l : i u q u i t a B e c e r r a , d e l t e a t r o A l h a m -
b r a . 
E n M a r t í , l a o p e r e t a L a S e ñ o r i t a 
C a p r J c l i o , p o r l a b e l l a t i p l e M a r í a C a -
b a l l é . 
D e n u e v o d e l e i t a r á a l o s e s p e c t a d o -
r e s , c o m o a n o c h e , e n s u p r i m e r a a p a -
r i c i ó n e s c é n i c a l a g e n t i l í s i m a t o n a d i -
l l e r a M a r í a T u b a u . 
V a S e r a i l n e l P i n t u r e r o m a ñ a n a . 
Y E l H ú s a r e l v i e r n e s . 
T r l a n ó n a n u n c i a p a r a h o y l a g r a n -
c h e 
U í a de m 
e n e l s i m p á t i c o ^ M 
So e n ambos i 
b r a v o t í t u l o C q \ 
T a , l l e n a de 
•A- P r o p ó s l 
U m i nove 
S e r á m a ñ 
- d c i i a s d e l i 
r o l l o s 




L l a d y s B r o c k w e l l r * J l 
r i a m C o o p e r s y ¿ h a T " 5 8 - a u ^ 
H a s todag de l c i * 
S e nema. 
t o d o , s u s h u m a n é ¡ ^ ¡ T I 
c i l s o l u c i ó n . ^ D l e n i a s ^ " J í 
E s p é r a s e p a r a 
I bl; 
c o m p l e t o e n V r ^ f c ^ . í . 
C o m o e n l a ^ grarid 
N o c h e s de e s t r e n o s ^ ^ * 
« i 
^ A A A A A A A A A A U A A A i U A A A A A A A A A A A A A f a A A A ^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A U A A Í A A ^ J 
c a s e r í o de l a C u e s t a , e n a q u e l l a I s -
l a d e l c i u d a d a n o c u b a n o s e ñ o r J o s é 
B e r n a b é C o r t é s y C a r a b a l l o , n a t u r a l 
de l a i s a b e l i t a de S a g u a . p r o v i n c i a 
de S a n t a C l a r a , de t r e i n t a y t r e s a ñ o s 
de e d a d d e e s t a c o s o l t e r o , de p r o f e -
s i ó n m e c á n i c o e h i j o de J o a o u í n y de 
M a r í a ; m a n i f e s t a n d o a l a v e z d i c h o 
C ó n s u l q u e e l f a l l e c i d o d e j ó c o m o de 
s u p e r t e n e n c i a l a s u m a de m i l n o v e -
c i e n t a s c i n c o p e s e t a s e n e f é c t í v o 
de l a c u a l d e d u c i d a l a d e c u a t r o c i e n -
t a s s e s e n t a y s e i s p e s e t a s I n v e r t i d a s 
e n l o s g a s t o s de e n c i e r r o , f u m i g a c i ó n 
y e n j a l b e g a d o «--o l a c a s a d o n d e e l 
m i s m o m u r i ó , s e g ú n a p a r e c e de l a I 
c u e n t a y c o m p r o b a n t e s , a c o m p a ñ a d o s ^ i 
q u e d a u n r e m a n e n t e dp m i l q u i n i e n t a s 1 
v e i n t i n u e v e p e s e t a s q u e s e h a l l a n d e -
p o s i t a d a s e n a q u e l C o n s u l a d o , a l a 
d i s p o s i c i ó n d e l o s h e r e d e r o s d e l f i n a -
do de q u i e n s e t r a t a . 
D E P A L A C I O 
M a n d a t a r i o s J u d i c i a l e s 
H a n s i d o n o m b r a d o s M a n d a t a r i o s 
J u d i c i a l e s p a r a e j e r c e r e n l o s P a r t i -
d o s d e G u a n t á n a m o ; S a n t i a g o d e C u -
b a y R e m e d i o s , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s 
s e ñ o r e s A m a d o B a r b l e r ; J o s é d e l C a r 
m e n R a m í r e z B i ' u n e t y J u a n F e r n á n -
d e z . 
P r o c u r a d o r 
H a s i d o n o m b r a d o P r o c u r a d o r p a -
r a e j e r c e r e n e l P a r t i d o J u d i c i a l de 
R e m e d i o s , e l s e ñ o r A n t o n i o H i l a r i ó n 
M a n s o y L ó p e z . 
D e ( J o b e r n a c i ó n 
M e n o r h o m i c i d a 
E n B a t a b a n ó f u é m u e r t a l a m e n o r 
M a r í a L u i s a P é r e z p o r e l t a m b i é n m e -
n o r J o s é F e l i p e E c h a z a r o e t a . 
E s t e h e c h o lo c o m u n i c ó a G o b e r n a -
c i ó n el A l c a l d e d e d i c h o p u e b l o , a y e r . 
F a l l e c i ó u n J a m a i q u i n o 
E l A l c a l d e d e M o r ó n d i ó c u e n t a 
a y e r a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
q u e e n l a c o l o n i a L o s C o r r a l e s f a l l e -
c i ó , a c o n s e c u e n c i a de h a b e r s e c a l d o 
d e u n á r b o l , e l j a m a i q u i n o D a n i e l 
P l u m a . 
C r o w d e r y Z a y a s 
A y e r c o n f e r e n c i a r o n d u r a n t e m á s 
d e dos h o r a s c o n e l J e f e d e l E s t a d o , 
e l g e n e r a l C r o w d e r y e l P r e s i d e n t e 
e l e c t o , d o c t o r Z a y a s . 
A s i s t i ó t a m b i é n a l a e n t r e v i s t a , e l 
S e c r e t a r i o d e E s t a d o , d o c t o r D e s v e r -
n i n e . 
E l T i e m p o 
O b í e r r a t o r i o T í a c í o n a l ; : 2 5 d e 
a b r i l d e 1931 
O b s e r v a c i o n e s a l a s o c h o de l a m a -
ñ a n a d e l m e r i d i a n o 7S d e G r e e n w i c h : 
I B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s i 
P i n a r 7 6 3 . 0 0 . 
H a b a n a 7 6 3 . 9 1 . 
S a n t a C r u z d e l S u r 7 6 3 . 0 0 . 
H a b a n a 2 0 , 7 . 
S a n t a C r u z d e l S u r 2 0 , o . 
P r t í c i o e o í e s e s t a M e c i n i i e n í o s : 3 5 c l s . 
S u s o m b r e r o d e 
p a j a d e l a ñ o p a s a d o q u e d a r r f ' Ó M 
f r e s c o y e l e g a n t e , t a n b u e n o c o m o 
n u e v o c o n 
V i e n t o d T f r e c c i ó n y f u e r z a e n m e t r o s 
p o r s e g u n d o : 
P i n a r S E 8, 
H a b a n a E . 
S a n t a C r u z d e l S u r E 6 . 3 . 
E s t a d o d e l c i e l o : 
P i n a r p a r t e c u b i e r t o . 
H a b a n a d e s p e j a d o . 
S a n t a C r u z d e l S u r n u b l a d o . 
A y e r n o l l o v i ó e n n i n g ú n l u ^ a r de 
l a R e p ú b i i c a . 
E X I T O E D I T O R I A L 
D i c c i o n a r i o d e v o c e s C u b a n a s 
] ( ? ^ C O L O R A S O M B R E R O S D E P A J A N U E V O S Y VIEJOS 
T A S T O S tres s o m b r e r o s v i e jo s , e s taban y a p a r a dejarlos a irn <?H 
lado h a s t a que los h ice aparecer tan buenos como nuevoi • 
u s a n d o Co lor i t e . Q u e d a r o n encantadores y ahora tengo sombrp 
per fec tamente n u e v o s y bonitos que mis amigos t o m a r á n por nuev* f't 
• E s t a n fác i l de ap l i car . C u a l q u i e r a puede hacerlo. Colorite es un IfauifU 
q u e se v e n d e en botel las con u n a b r o c h a p a r a apl icarlo . Colorite 
i m p e r m e a b l e y d u r a b l e , se seca en 30 minutos . 
Cuídese de imitaciones. Insista en pedir Colorite, No acepte rjbstitutí». 
tío vendo en todas las boticas, períuraerías, ferreterías,tiendas y almaceM» 
J 6 co lont d* ú l t i m a moda 
fagro Br i l lante A z u l E l é c t r i c o C h a m p a ñ a 
la^ro Mata A z u l Vic tor ia Moreno 
tojo C a r d e n a l Verde M a n z a n o Violeta 
A m a r i l l o L i l a C r i s 
A z u l Mar ino Rosa Viejo N a t u r a l 
Cereza 
Dentro de cada caja están laa direcciones para obtener 




T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r 2 6 . o . 
C A C A O 
a L 7 W 0 I N E 
S A N S O N 
P C C O M £ N D A D O E S P C -
C I A L M E N T E P A R A I P ? 
E N F E R M 0 9 D E L 
E S T O M A G O . 
D M T A E N L 0 9 t S T Á f i L E C i r l I E N T O S D E V Í V E R E S E I N O J . 
r 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
D r . N i c o l á s G ó m e z de R o s a a , M é d i c o C i r u j a » © , C e r t i f i c o i 
Q u e . h a b i e n d o e s t u d i a d o l a f ó r m u l a d e l NOi tr igona i , l a « 
CTieotro m u y I n d i c a d a p a r » a á m l a i s t r a r l o e n l o s c a s o s do 
B i s y c o n v a l e&c^ncia de o p e r a d o * . 
l i t i o ) . N I C O L A S G O M E Z D B R O S A S 
M a y o l d e 1918. 
B M t z t r í g e n o i e s t a I n d i c a d o e n e l t r a t a m i e n t o de i s A * a » 
m i » . C l o r o s i s . D e f c f l í d a d c w n e r a l , K s u r a s t e a i a , C o i > T » l e s c e » c U , 
R a q u i t i a m o , A t o n í a N e r v i o s a 7 M u s c u l a r , C a a r f e n o i s o F » t 3 * a 
C t a r p o r a l , y e a t o d a s l a s e n r e r m e d a d e s « a q u e « s n e c e s a r i o se»-
« u n t a r l a s « s a r g l & s o r g á n i c a s . 
Debido a l a pac iente l a b o r de l Joven 
escr i tor , C o n s t a n t i n o S u á r e z , í i i s p a ñ o -
Uto) a c a b a de p u b l i c a r s e un D i c c i o n a -
r io con 6.S2S voces que t i enen u n s ign i -
f i cado e spec ia l en e l l enguaje c r i o l l o ; 
a s í como 321 refranes y l a m a y o r par te 
de los nombres propios fami l i are s . 
Con e s ta obra h a vuelto a r e v i v i r 
e l conocido D I C C I O N A K I O C A S I K A -
Z O N A D O D E V O C E S C U B A N A S de D . 
E s t e b a n Plchard'o y c u y a 4a. y ú l t i m a 
e d i c i ó n se hizo en 1875, es tando comple-
tamente agotada y no e n c o n t r á n d o s e s i -
no en m u y pocas Uib l io tecas . 
E l presente D i c c i o n a r i o do votes c « -
b a u a s podemos asegurar , s i n temor a 
equivocarnos , que e s Í»1 m á s completo 
d© cuantos se h a n publ icado h a s t a l a fe-
c h a s e g ú n la cr i t i ca de personas compe-
tentes, h a b i é n d o s e c o n s u l t a d o tóa las l a s 
obras m á s i m p o r t a n t e s que sobre A m e -
r i c a n i s m o s ee h a n escr i to , i n c l u s i v e e i 
, c i t a d o Qioc ionar io de P i c h a r d o y l a 
- L e x i c o g r a f í a A n t i l l a n a de l D r . Zayas . 
| E L . D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U -
B A N A S r e s u l t a un l ibro ú t i l y entrete -
nido, lo mismo p a r a el pro fe s iona l , que 
p a r a e l o b r e r o ; pa^a e l hombre de l e t r a s , 
como p a r a el 'hombre del pueblo, pues 
unos y otros e n c o n t r a r a n en este D i c -
c i o n a r i o e l s ign i f i cado de multitud" de 
pa labras , que a pesar de h a b e r l a s o í d o 
muchas veces no s a b í a n e l s ign i f i cado 
propio y a i - mismo t iempo puede p r o -
porc ionar ratos muy a g r a d a b l e s h o j e a n -
do s u s p á g i n a s . 
E I J D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U B A -
N A S forma un vo lumen en 4o, de 57t» 
p á g i n a s e smeradamente Impreso a dos 
columnas, con c a r a c t e r e s c l a r o s y e s t a n -
do encuadernado en te la . 
P r e c i o de l e j e m p l a r en l a H a b a -
n a . $ 3.11» 
E n los d e m á s lugares , f ranco de 
portes y cert i f icado $ 3.21» 
Ü L T t t M A S P U B L I C A C I O N E S R E C I B I 
D A S 
C O M O S E C U R A N E L C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D B L A 
\ P I E L . — O b r a e s c r i t a por el D r . 
1 L e o p o l d o R o d r í g u e z y F . S i e r r a , 
e x - a y u d a n t e d e l D r . M a s s o t u en 
- los H o s p i t a l e s de S a n u i s y do 
l a C a r i d a d d'o P a r í s . C o n u n 
p r ó l o g o del D r . J a i m e P a y r l y 
R o c a m o r a . E d i c i ó n I l u s t r a d a con 
140 fotograbados tomado^ de l 
n a t u r a l . 1 tomo e n c u a d e r n a d o . S 3,7a 
A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A C L I -
N I C A S D E L C O R A Z O N . — O b r a 
e s c r i t a por e l D r . L u l a C a l a n -
dre. E d i c i ó n i l u s t r a d a con 41) 
grabados . 1 tomo te la . . . . S 1,00 
T R A T A M I E N T O D E L A T U B E R -
C U L O S I S P O R L O S C U E R P O S 
I N M U N I Z A N T E S D E E S P E N -
Ü L E K . por D r J . B . D a r d e r R o -
des. m é d i c o de l d i s p e n s a r l o a n -
t i tuberculoso de B a r c e l o n a . 1 
tomo r ú s t i c a ^ . . . . 5 1.20 
L O S M E C A N I S M O S D E C O R R E -
L A C I O N F I S I O D O Ü 1 C A . — A d a p -
t a c i ó n I n t e r n a y u n i f i c a c i ó n de 
funciones, -por e l D r . A u g u s t o 
P l y S u ñ e r . S u m a r i o de las l e c -
c iones profesadas en l a F a c u l -
t a d de C i e n c i a s Medicas de l a 
U n i v e r s i d a d de Buenos A i r e s , en 
Agosto de 1919. 1 tomo e n t e l a . $ 3.SU 
E D M E D I C O E N C A . S A . — T r a t a d o 
do Hig iene y de M e d i c i n a popu-
l a r p a r a uso d'e los padres de 
f a m i l i a , por l a D r a . F a n n y , c o n 
u n p r á l o g o de l D r . tíaimbraum. 
O b r a enteramente p r á c t i c a y 
profusamente i l u s t r a d a . 1 to-
mo' en 4o. encuadernado . . . $ 3.75 
C O L O N , E S P A Ñ O L . — E s t u d i o h l s . 
t ó r l e o basado e n los ú l t i m o s 
descubr imientos , por J o s é R o -
d r í g u e z M a r t í n e z r e s u l t a n d o 
s e r h i jo de Pontevedra . P r ó -
logo de Anton io R e y Soto. E d l . 
c i ó n i l u s t r a d a . 1 tomo r ú s t i c a . $ 1.00 
L A M O N T A S A , » - R e c u e r d o s y 
a ñ o r a z a s de los p u n t o s m s p i n -
torescos de las montafias de S a n . 
t a n d e r , por Gustavo M o r a l e s . 
E d i c i ó n profusamente i l u s t r a d a 
c o n fotograbados tomados del 
d e l n a t u r a l . 1 tomo 5 2.00 
P O L O N I A . — E s t u d i o h i s t ó r i c o . Su 
g lor ia en el pasado; s u m a r t i -
r i o y su resurcfcc lón , por C. 
G r a n z o w de la C e r d a . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a . 1 tomo en 4o. p a s t a . $ 5.50 
C U A D K O S D E L A N f i T U R A L E -
Z A . — E s t u d i o de lo m á s in tere -
sante que ex i s te en l a N a t u -
r a l e z a , por A l e j a n d r o de U u m . 
boldt. 1 tomo p a s t a . . . , . $ 3.00 
L I B R E R I A ' ^ C E R V A N T E S " D H K l -
C A U D O V E D O S O . G A L 1 A N O , iVI, (es-
q u i n a a Neptuno.) A P A R T A D O 1113. 
T E L E F O N O A_49M. H A B A M A 
Fabricado por 
C A R P E N T E R - M O R T O N C O , 
Establecida em 1340 
Í c e n l e s e x c l u s i v o s y d i s t r i b u i d » r e s p a r a l a E e p ñ b l l c a d« Cnís i 
H a r a u a E n ^ I n e e r l n g y T r n d l n g C o . O b i s p o , 89. 1*1 H - i a S i 
C 2 9 8 3 a l t . 4d.'-12 
P 




S e c r e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e d i d e u t e , d e i n e t r a r e n e l l o c a l e n ^ Z61,6 j 
e s t e C e n t r o s e a n u n c i a , p a r a c j n o c i - s e r á reqy |Lsáto I:1I>91iS1a'^ibo Qni 
m i e n t o de l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n el *_et. 
e l J u e v e s p r ó x i m o d í a 28 c o n t i n u a r á I a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i f n : e ™ ^ ^ T a 
e n l o s s a l o n e s d e l P a l a c i o d e l " e n t r o i de l a c u o t a s o c i a l , y el carnet u 
G-allerro l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , t i f i e f i a c i ó n , , ^ , i o n 
a d m i n i s t r a t i v a , c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i H a b a n a , 25 de a b r i l de ^ 
m e r t r i m e s t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o . o f.Vetario 
L a J u n t a d a r á c o m i e n z o a l a a o c h o ] • 
y m e d i a d e l a n o c h e y p a r a p o d e r pe- C . 3293 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o i 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 1 1 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 / ^ 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
P L I S A D O S 
Q U E D U R A N T A N T O C O M O L A S S A T I S 
D O B L A D I L L O D E O J O . b i e n h e c h o y e n e l a c t a 
R e c i b i m o s e n c a r g o s d e l i n t e r i o r . 
E s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 104S. 
9 5 - 1 V I U R A L L A — 9 5 
j . X A R S A I 
Y CO. 
F N T H E m U E G A S T A G U A C A T E 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
2 0 d e 
V I S I T E N O S U S T E D 
A b r i l a l 2 0 d e 
V E U A Q U a T E N E M O S L I N D O S ^ 
S O M B S E B O S 
14 P e s o s s o r a b r e r o a de a l t a f a n t a s í a ^ ü t ^ ^ 
I 10 P e s o s u n e l e g a n t e m o d e l o c U « e o r g o t t ( C r c p c ; 
( 10 P e s o . » C a p r i c h o s a s p a m a . 1 3 d e I t a l i a a d o r n a d a s . 
! S l e s o s d i v i n o s s o n . l ; : c : C 3 M . u - n a d o s 
5 P e p o s M . d e l o s de P a j a l i n a . 
! 3 P e s o s S o m b r e r o s a d e r u n d o s d«- t a g a l . 
G r a n 
S u s c r í b a i e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n Ú D c i e s c e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R e c u e r d e q u e * t L A J ' J í í o 





. i Jim ^ 
r-oche, * 
i 'ilM'fl 
í , í : | l 
D I A R I O D E L A M A R I N A A W , 2 6 d e 1 9 2 1 . A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
D E A R T E E S P A Ñ O L 
A r t e E s p a ñ o l q u e h a 
I S P ^ ^ Í r e s a m e a t e a o r g a n i z a r , lo 
J ü d o eXprAl a n t e r i o r , e l v e t e r a -
^ S s t a ^ ^ ^ 
¿ n o - i„= t r a b a j o s q u e h a n de e x -
^ ^ i l i n de e e i e b r l d a d e s . 
fcmirsa U!1V; c o n f i m a r l o l o s n o m b r e s 
R o s a l e s , J i m é n e z , A r a n -
U p r ^ 1 1 1 ^ p a d r e ) . B e n e d i t o . D o m i n -
V a r ^ s - "Ioren'0 C a r b o n e r o . R u s I -
Iracas 
B s u n o M a r i a n o B e n l l i a r e 
Y e l o t r o S o r o l l a , e l g l o r i o s o S o r o -
11a. d e l q u e s e e x h i b i n l u n a d a m e n o s 
q u e s i e t e de s u s c u a d r o s . 
E l s e ñ o r G i m e n o , que h a e á ^ a d o a 
h o n r a r m e c o n s u v i s i t a , r e a l i z a e n e s -
to s m o m e n t o s todod log t r a b a j o s p a r a 
i n s t a l a r d e b i d a m e n t e l a n u e v a 
s i c i ó n e n l a C a s a B o r b o l l a , 
S i t i o i n m e j o r a b l e p o r l a s v e n t a j a s 
q u e b r i n d a n e l l o c a l y s u s i t u a c i ó n . 
L a a p e r t u r a , s i n c a r á c t e r a l g u n o do 
g r a n s o l e m n i d a d , e s t á y a d e c i d i d a 
S e r á e n M a y o . 
E n l o a p r i m e r o s d í a s de m e a . 
e x p o -
f . ? A n g i n a . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
- „ buena n u e v a . 
Una D , 1 a s o r p r e s a . . . . 
A0*30 J a a l ú l t i m o c o m p r o m i s o q u e 
Se trata a 
(«ra. a 
ooaoc imiento d e l c r o n i s t a , 
. T n o ü d i de l a b a r r i a d a f e l i z . 
V l J v í a d 0 . p r ó d i g a romo n i n g u n a 
no 
^ M a r g ^ t M a r t í n e z f 
U ac' ' de a m o r . 
«> n0Tfnda v e c i n i t a de l p o é t i c o q u a r -
l a t a r d e de a y e r p a r a e l co-
n o c i d o y s i m p á t i c o j o v e n A n t o n i o L o n 
g a y A j u r i a . 
H e c h a f u é p o r s u s e ñ o r p a d r e , e l d i s 
t i n g u l d ^ c a b a l l e r o M a r c o A n t o n i o 
L o n g a , d i c h a p e t i c i ó n . 
R e u n i r á a s u s a m i g a s m a ñ a n a , e n 
c e l e b r a c i ó n dol s u c e s o , l a a e ñ o r l t a 
M a r t í n e z P e d r o . 
U n r e c i b o s e n c i l l a m e n t e . 
£ i a Hes i ta . 











^ . f p u r a m e n t e c u b a n o . 
i S e x p r e s i ó n , m u y vfp ica , o r i g l -
P f a t e n d r á e l r e c i t a l q u e h a o r -
Á0 p a r a l a n o c h e de m a ñ a n a e l 
« S e b a r í t o n o N é s t o r d e l a T o r r e . 
O d o n e s de E d u a r d o S á n c h e z de 
* ntes el s i e m p r e i n s p i r a d o c o m p o -
J ^ J son todas l a s q u e ; l e ñ a n e l p r o -
^ S l k r a es de m a d r i g a l e s , de r i m a s 
d¡ p o e m i t a á que e v o c a n o r a a U r b i -
¡g, ora a Ñ e r v o . 
D E L G R A N 
S o n p r e c i o s a s . 
V e r d a d e r a s f i l i g r a n a s a l g u n a s . 
N s t o r de l a T o r r e , q u e n o s d e l e i t a -
r á n u e v a m e n t e c o n l a s b e l l e z a s de s u 
v o z , c u e n t a p a r a e l m e j o r é x i t o d e l 
recital c o n e l c o n c u r s o de l a d i s t i n -
g u i d a p i a n i s t a M m e . T ü r n e r B l a n c o . 
E n n u e s t r o s p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s 
d e m ú s i c a e s t á n p u e s t o s de v e n t a l o s 
b i l l e t e s de e n t r a d a . 
S u p r e c i o e s 
P o r p e r s o n a . 
p e s o s . 
C A S I N O 
pasó l a fi^ta- J , J l . . 
f n ^ n fiesta de l s á b a d o , 
pausas i m p r e v i s t a s , q u e m u c h o l a , 
ento, me d e j a r o n s i n p o d e r d e á c r i -
^ t o d a r e s e ñ a , e n o j o s a y a p o r lo 
supla m i a p l a u s o p a r a s u s fe -
¡¡¿es Organizadores p o r e l é x i t o a l c a n -
c é la fiesta de l o s g l o b o s . 
S i n g u l a r í s i m a ! , . , , 
Hubo un m o m e n t o , e l m a s c u i m l -
-.jjte de l a n o ch e , e n q u e u n a n u b e de 
dobos flotaba a l t r a v é s d e l g r a n s a -
^ del Cas ino de l a P l a y a . 
Llenas a p a d e c í a n t o d a s t a s m e s a s .> 
(üre é s t a s , de l a s m á s í a v o r e c i d a a y 
mejor enga lanadas , l a de h a j ó v e n e s 
tsposos L o r e n z o de C a s t r o y T e t é B e , 
jgnguer, que c e l e b r a b a n e l o c t a v o a n i -
yjrsario de s u s b o d a s . 
E l grupo de m a t r i m o n i o s a l l í r e u n i -
l i e s n o s r e c i f e i c i ® 
B o l s a s -
D e m o s t a c i l l a , f r a n c e s a s . 
N u e v a c o l e c c i ó n -
P r e c i o : d e s d e $ 1 5 . 0 0 . 
* » * 
M á s b o l s a s . 
D e f a y a f r a n c e s a -
P a r a l u t o . 
« * * 
C o l l a r e s . 
U n s u r t i d o n u e v o . 
D e p i e d r a s d e N i á g a r a y d e 
c u e n t a s d e a c e r o . 
H e c h o s a m a n o . 
^ ^ ^ 
M á s f o l l a r e s . , 
L a r g o s . 
D e c u e n t a s — t a l l a d a s — d e l e g í -
t i m o a z a b a c h e . 
G u a n t e s d e c a b r i t i l l a . 
N e g r o s - C o r t o s . 
S o m b r i l l a s , a b a n i c o s , v e l 6 s . . . 
D e l o s t r e s a r t í c u l o s o f r e c e m o s 
u n a v a r i e d a d p r o d i g i o s a -
D i g n a d e v e r s e . 
¡ C ó m o n o ! T e n e m o s t o d a s l a s 
c r e a c i o n e s 4de l f a m o s o s i r i o . 
A p r o p ó s i t o d e e s t e m a r a v i l l o s o 
p e r f u m i s t a d i r e m o s q u e e l c o n -
c u r s o a q u e n o s r e f e r i m o s h a c e 
u n o s d í a s h a d e s p e r t a d o g r a n i n -
t e r é s e n t r e l o s e s p í r i t u s r e f i n a d o s . 
Y a u s t e d e s s a b e n q u e l a p e r s o -
n a q u e p r e s e n t e , e l 3 0 d e J u n i o 
p r ó x i m o , c i e n f r a s c o s d e B i c h a r a 
s e g a n a e l p r e m i o d e m i l p e s o s 
q u e e l e g r e g i o s i r i o o t o r g a p o r 
m e d i a c i ó n d e £ 1 E n c a n t o . 
P a r a e l v e r a n o r e c o m i e n d a B i -
c h a r a , a c a u s a d e l c a l o r , e s t o s p e r -
f u m e s : M i r b a h , Y a v a n a h , C h i p p r e 
y R o s e - R o s e . 
^ ^ ^ 
C r e m a s : 
D e C o r n i o l e y , d e P a r í s , p a r a 
b l a n q u e ? . y s u a v i z a r e l c u t i s . 
D e J c a n L a b o i s — M a r f i l i n e — ; 
s e e m p l e a s i n n e c e s i d a d d e p o l v o s . 
E s p e c i a l p a r a t e a t r o . 
L o c i ó n S i n d e l y s , d e A r y s , d e 
c u y a s e c r e t a v i r t u d i n f o r m a r á l a 
T o d o e s t á e n e l d e p a r t a m e n t o j s e ñ o r i t a d e l d e p a r t a m e n t o d e p e r -
d e p e r f u m e r í a , d o n d e e x p o n e m o s f u m e r í a 
l o s o b j e t o s d e a r t e d e q u e h a b l a 
m o s a y e r . 
¡ T a n e x q u i s i t o s p a r a a d o r n o s 
d e l a c a s a ! 
do l o f o r m a b a n e l C o n d e y. l a C o n d e -
s a d e l R i v e r o, F e d e r i c o L l ó r a l e s y 
O t i l i a B a c h i l l e r , A n t o n i o I r a z ó z y J o -
a e ñ t a H e r n á n d e z G u z m á n , J u a n de 
D i o s G a r c í a K o h l y y R e n é e M o l i n a , ; R l g a u d , D P r s a y , L y d e s , 
J u a n A . L J i t e r a g y H e m e l i n a L ó p e z 
M u ñ o z . R u b é n L ó p e z M i r a n d a y M a r í a 
I s a b a l S u á r e z , R a m i r o S e i i j l i e y F l o r 
I B o r e n g u e r , H o n r y S é n i o r y B i s a P e n -
s ó , M a n o l o R o d r í g u e z y A l d a L ó p e z , 
R a f a e l P o ¿ s o y A m a l i t a A l v a r a d o . M a -
n u e l C a r r e ñ o y A n a L u i s a L l a n s ó , A t i -
l i o L e ó n y E v a G a r c í a , y B s t a n i s l a o 
C a r t a ñ á y A m e l i a C a m p o s . 
U n a n o c h e d i v e r t i d a , a n i m a d í s i m a 
l a d e l s á b a d o e n e l C a s l a o de l a P l a -
y a . 
P r e p á r a s e a h o r a e l b a i l e p a r a i n a u -
g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a de - '••auo 
a l p r i m e r s á b a d o de M a y o . 
H o y o t r a fiesta. 
L a d e s i e m p r e l o s m á r t e s . 
E N T R E T E M P O B A D I S T A S 
De fiesta e n fiesta. 
Así se pasa e n S a n D i e g o . 
Hay s iempre p a r a l o s t o m o r a d i s -
tas un nuevo p r o g r a m a ^ u n a r i t v a 
emoción. 
A iniciativa de l o s d i s t i n g u i d o s : ó -
Tenes Octavio A ^ u i a r y G a r l i t o s R i v e -
nse ce l ebró ú l t i m a m e n t e u n b a i l e eu 
el Hotel S o l e r . 
Baile de d i s f r a z p a r a e l c u a ] f c e -
m invitados t ü d o á l o s h u é s p e d e s de l 
lujoso C a b a r r o u y . 
Día orquesta m a g n i f i c a , l l é v a l a de 
licapital, h izo e l g a s t o m a r a v i J } a . 
•Se decoró todo e l s a l ó n . 
Estaba prec ioso . 
Hablaré de l a c o n c u r r e n c i a , q u e 
era muy numerosa , p a r a h a ' í ^ r m e n -
ción entre las d a m a s de u i g r u p o 
«electo que f o r m a b a n J u a n i t a I V de 
Soler, Adelina C a b r e r a de C a l a f a t y 
Mercodea C . de C o r v a n t e . * . 
Las s e ñ o r a s A l o n s o "Viuda de B e l g a - , 
do, Carnot de S á n c h e z y M a r i n a J . 
íe Solar. 
Y l a s de G a r c í a , de J o r g o , de G o d i -
n e z y d e F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s , M a r í a A n t o n i a 
J o r c c , L u c r e c i a H e r q u e s , A n g e l a M a -
ría F e r n á n d e z , M a r g o t J o r g e , M á x i m a 
P é r e z , E l e n a H u e r t a y B l a i n u í t a C a s -
t e l e i r o . 
D e l o s c a b a l l e r o s c i t a r ' i a V i c e n t e 
S o l é . ' d u e ñ o de l h o t e l d e s u n o m b r e , 
e n p r i m e r . t é r m i n o . 
I ' r e t r i c o de l a C r u z M-ríoi*,, L u i s Co-
b i á n . M a r c e l i n o A l v a r e s . P a l i i o M a r -
t í n e z . A n t o n i o G o d í n e z , í j r n a n d o G . 
C a i r a t a l á , F e l i p e L e b r e d o , K r u U j o F . 
M i r a n d a , C a r l o s C o r v a n t e ? , R . v f a t l 
P é r e z , E n r i q u e S u r i s . M a n o l o G a r c í a , 
P e d r o C a s u s o , G e r a r d o G o n z i l e z y e l 
s i m p á t i c o j o v e n P a t r i c i o S á n c h e z L ó -
p e . 
R o n e : í a n s e l a s f e l i c l í ^ ' j i o j e e t a n t o 
p a r . i C c t a v i o A g u i a r c o v . o p a r a C a r -
l i t i o R i v e r o p o r e l é x i t o ú e l a l ies a . 
U a é x : : t o c o m p l e t o . -
P e í s u a n i m a c i ó n y s i l u c i m i e n t o . 
R e c i b i m o s : 
E l s u r t i d o c o m p l e t o d e l o s p r o -
d u c t o s d e C o t y , G u e r l a i n , A r y s , 
H o u b i g a n t , A r l y , R i c h a r d H u d n u t , 
C a r ó n , 
G r e n o v i e l l e , C o u d r a y , G r a v i e r , V l o -
n a y V i v a d o u , F i o r e t , e t c - , e t c . 
T e n e m o * d e t o d o s l o s f a b r i c a n -
t e s . 
— Y d e B i c h a r a ¿ n o t i e n e n ? — 
p r e p r n n í a r á n u s t e d e s . 
H a n l l e g a d o l o s p r o d u c t o s d e 
A u b r y S i s t e r s : c r e m a s , r o j o s , e t c -
A r r e b o l F r a m b o i r e , d e D o r í n . 
C r e y o n e s p a r a l a s c e j a s . 
B l a n c o l í q u i d o D e l a u n a y . . . 
T r a j e s d e b a ñ o . 
D e s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o s . 
E l m á s e x t e n s o s u r t i d o -
¿ H a n v i s t o u s t e d e s e l s a l ó n d e 
o s n i ñ o s , e n e l t e r c e r p i s o ? 
O f r e c e u n e x c e p c i o n a l i n t e r é s . 
| L a B a n d a M i l i t a r , c e d i d a g a l a n t e -
j m e n t e p<i.- e l c o r o n e l A m l e l l , e j e c u t ó 
¡ e s c o g i d a s p i e z a s d u r a n t e l a c o m i d a . 
A l a h o r a d e l o s b r i n d i s u s ó de l a 
p a l a b r a e l / l e c t o r M a r i o L u q u e , e n 
n o m b r e de üa C á m a r a de C o m e r c i o -
H i z o r e s a l t a r c o n g r a n e l o c u e n c i a l o s 
m é r i t o s q u e a d o r n a n a l f e s t e j a d o , de 
! q u i e n e s p e r a b a n u n a a d m i n i s t r a c i n I 
i h o n r a d a d e & l e s u e l e v a d o c a r g o y n a - I 
j r r ó b r i l l a n t ' T n e n t e , l a a c t u a c i ó n d e l 
j G e n e r a l G a r c í a d u r a n t e l a s g u e r r a s de 
I I n d e p e n d e n c i a . 
j L e s i g u i ó e l s e ñ o r J u a n D a n i e l B y r - [ 
n e , S e c r e t a r i o P a r t i c u l a r d e l G o b e r - : 
i n a d o r P r o v i n c i a l . 
i D i ó l a s g r a c i a s e n n o m b - e d e é s t e , ' 
: a l a C á m a r a r^e C o m e r c i o p o r e l borne-
I n a j e q u e l e t i i b u t a b a , y h a b e r l o g r a - 1 
; do r e u n i r a l l í a c u a n t o v a l e y s i g n i f i c a i 
j e n todos l o s ó r d e n e s e n e s t a s o c i e d a d . | 
; B o s q u e j ó e l p r o j a m a de g o b i e r n o 
j q u e s o h a b í a t r a z a d o el G e n e r a l G a r - ; 
I c i a p a r a e l d e s a r r o l l o d e l c u a l e s p e r a . 
1 Ca d e c i d i d a c o o i e r a c i ó n de todos l o s ' 
; q u e a q u í c o n v i v ü i o s y e s t a m o s i n t e r e -
] s a d o a p o r e l p r o g r e s o d e n u e s t r a c i u - ! 
d a d . T u v o e l s e ñ o r B y r n e f r a s e s e n - | 
I c o m i á s t i c a s p a r a l a p r e n s a m a t a n c e r a • 
( y c a p i t a l i n a , q u e m u c h o h e m o s a g r a -
j d e c i d o . 
E l s e ñ o r B o n i f a c i o M e n é n d e x , c o - ! 
t m e r c i a n t e p r e s t i g i o s o , q u e d l s f u t a e n 
| e s t a c i u d a d de g e n e r a l e s s i m p a t í a s , 
b r i n d ó t a m b i é n p o r e l f e s t e j a d o , de -
s e á n d o l e Qos m a y o r e s é x i t o s e n s u s • 
g e s t i o n e s . 
A p e t i c i ó n g e n e r a l h a b l ó e l i n s i g n e 
tardo s e ñ o r B o n i f a c i o B y r n e . 
F u é Wreve e n s u p e r o r a c i ó n e l D i -
r e c t o r de " Y u c a y o ' ' ; p e r o e n l a s f r a -
s e s q u e i v o n u n c i ó p u s o de m a n i f i e s t o 
l a s e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s d e l g e n e r a l 
G a r c í a y s u s r e l e v a n t e s m é r i t p s c o m o 
c a b a l l e r o y c o m o p a t r i o t a a u g u r a n d o 
q u e h a r á u n a a d m i n i s t r a c i ó n d i á f a n a i 
y b o n r a d a . 
B y r n e , c o m o l o s a n t e r i o r e s , f u é m i - | 
d e s á m e n t e a p l a u d i d o . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de~ M a t a n , 
z a s i r e c í b i ó c a l u r o s a s f e l i c i t a c i o n e s 
p o r s u f e l i z i n i c i a t i v a de h o m e n a j e a r 
a l n u e v o G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a -
E e n n n c i a 
E l s e ñ o r J o s é I g n a c i o F o m s , h a 
p r e s e n t a d o s u r e n u n c i a d e l c a r g o d e 
S e c r e t ó l o d e l a J u n t a P r o v i n c i a l de 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o de 
M a t a n z a s . 
E l C a l z a d o 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
A n t e t o d o u n a s ú p l i c a : 
C u a n d o u s t e d e s n o v e a n e n l a 
m e s a e l a r t í c u l o q u e b u s q u e n , h a -
g a n e l f a v o r d e p e d i r l o . 
E s p o s i b l e q u e e s t é e n e l e n t r e -
p a ñ o . 
C o m o h a y t a n t a m e r c a n c í a e n 
e s e l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 , n o e s 
p o s i b l e , c o m o d e s e á r a m o s , p o n e r 
e n l a s m e s a s t o d o l o q u e t e n e -
m o s . 
¿ A q u é d a m o s h o y , m a r t e s , l a 
p r e f e r e n c i a ? 
A e s t o : 
C o r t e s y r e t a z o s d e t e l a s p a r a 
v e s t i d o . 
C ' J l -Y s a l d o s d e e n c a j e s y d e 
t a s . 
C o m o l o s p r e c i o s s o n u n a i n s i g -
n i f i c a n c i a , l o p r o b a b l e e s q u e t o -
d o s e a c a b e m u y p r o n t o . 
P o r e s o r e c o m e n d a m o s q u e 
v e n g a n 9 v e r l o s c u a n t o a n t e s . 
H u e i g a s o l u c i o n a d a 
P O R T E L E G R A F O 
B A Ñ E S , a b r i l 2 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
H o y v o l V I e r o n a l t r a b a j o l o s o b r e -
r o s h u e l g u i s t a s de B a ñ e s . 
A R G O T A 
s e n t a r o n e l c o r o n e l s e ñ o r E m i l i a n o ] Y a l a i z q u i e r d a e l E h i s t r i s i r a o s e ñ o r 
E L D O C T O R J O S E M A N U E L B U S T O 
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Flgurvss n u e v a y . 
De iaa l l a m a d a s a . t r U i f a ^ . 
Entre el las, y e n r a i u r o se."» e v i d e n -
te, salada e l c r o n i s t a a l d o c t o r J o s é 
U-n--. B u s t o . 
Un m é d i c o j o v e n , de t a l e n t o , r o n s a -
Pado por entero , y e n a r a s J e u n a 
íervíente v o c a c i ó n , a l o j a c c i c í o p r o -
Hace de s u c i e n c i a u n s a c e r d o c i o . 
C o n f e y e n t u s i a s m o . 
S u g a b i n e t e do S o l 85 e s t i dotado 
de todo l o m á s ú t i l y m á s m o d e r n o 
q u e e x i g e s u c o n d i c i ó n J e e ó p e c i a l l r . í a 
de l a p i e l . 
P o r a l l í d e s f i l a a d i a r i o y a t o d a s 
h o r a s , l a c l i e n t e l a d e l d o c t o r J o s é M a -
n u e l B u s t o . 
C l i e n t e l a n u m e r o s a . 
A d e m á s de d i s t i n g u i d a . 
A m í e i l , J e f e í e l a s f u e r z a s q u e g u a r -
n e c e n e s t a p l a z a , e l A l c a l d e Munic*. 
p a l d o c t o r J o s é A n g u l o y e l M a g i s 
t r a d o s e ñ o r C r i s t ó b a f l M o r é , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ a r P r e s i d e n t e de 
l a A u d i e n c i a 
O b i s p o M o n s e ñ o r S e v e r i n o S a í n z , e l 
s e ñ o r B o n i f a c i o M e n é n d e z y el d o c t o r 
M a r i o L u q u e . 
T o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s e s t a b a n 
d i g n a m e n t e 1 ^ p r e s e n t a d a s e n e l b a n -
q u e t e . 
q u e r i d o d o c t o r N í c a s í o S i l v e r i o . 
P a r a e l l u n e s p r ó x i m o e s t á d i s p u e s -
s e a l a s o c h o y m e d í a do l a n o c h e e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d a l o s Q u e m a -
doa, e n M a r í a n a o . 
B o d a s l m p á t i i í a . 
E u p e r e p e c t l v a . . . 
L a F e r i a de S e v i l l a . 
O r g a n i z a d a p o r e l C e n t r o A n d a l u z 
so i n a u g u r a e l j u e v e s a l a s 4 de l a 
t a r d e e n A l m e n d a r e s P a r k . 
M a g n o s u c e s o a l q u e p r o m e t o d e d i -
c a r l a a t e n c l S n q u e s e m e r e c e . 
D e m a n o s d e l s e ñ o r P o d r o I c a r d i , 
e n t u s i a s t a p r e s i d e n t e d e l C e n t r o A n -
d a l u z , h o t e n i d o e l g u s t o de r e c i b i r l a 
I n v i t a c i ó n . 
A g r a d e c i d o a l a c o r t e s í a . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
^ San D i e g o . 
Temporad íó tas q u e l l e g a n . 
.Entre los ú l t i m o s , .1 M i n i s t r o d e : t a l a n u p c i a l c e r e m o n i a , c e l e b r a n d o -
Estados U n i d o s . M r . L c n g , c o n l o s a a  1o-1 nr n v " i m U a r .h  
J^nes esposos Mr*, y M r s . S c h u l z e . 
Ertán en e l H o t e l S o l e r . 
iEeUcidades! 
^e las bodas de l s á b a d o . 
Una m á s que a n o t a r . 
contrajeron m a t r i m o n i o e s a t a r d e , 
? ^ m á s a b s o l u t a i n t i m i d a d , l a i n -
'resante s e ñ o r i t a M a g d a l e n a L a n d e t a 
' señor A s c e n g í o S a n j u á n . 
í j U e . o r J o a q u í n B a t i s t a y l a s e ñ o r a ! 
^ c i s c a L a n d e t a a p a d r i n a r o n l a ; 
¡Sean muy f e l i c e s ! 
^bre un t r a s l í d ^ T " 
¿ e j P ' esuro a I n s e r t a r l a . 
Wto d í 1 " Feder ic (> M o r a , j u r i s c o n -
loro a h o m b r a d í a e n n u e s t r o 
an<4p a d9 i n s t a l a r ¿ u b u f e t e e n 
T^- casa . 
í l buSni>6clrado 46 ^ h a t r a s l a d a d o 
íltos de 0 T ? m U y qiuerid0 a m i e o a l o a 
6 é P ^ l o B u f c í i e n t a a . 
fe.^Ie 
^ " d H Ara11 A m i e n t o , o c u r r i d o e n 
Hej • ae A n g e l i t o F e r n á n d e z y G ó -
Ba,C(3 na 
«• esta oaCO-*ntó5 de u n l lAo «l11® Sial ió 
^ n i f T , e l e s t u d i o s o e I n t e l i -
d ^ V ,Umno d0 l o s m á " a v e n , 
Z * * * ama TI; 610 de B 6 l é n . en u n i ó n 
JPoso., Á ^ I 6 ? p a d r e s . I03 a p r e c i a b l e s 
**** Rifo f f i p e r n á n d e z R i v e r a y 
^ a o t i i G ó n i e z -
¡ S ^ e s a v rvl® ! u m u e r t 9 l l e g a r ü c o n 
^ . ían 7 do lor a c u a n t o s lo 
iI>0bre A n g e l i t o . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U Í Í I T E E . S I D A D , C m U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L " C A L I X T O G A E C I A * * 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r í ñ o n e s , v e j i g a e t c . 
C o n s u l t a a , do » a 11 de l a m a ñ a n a , y do 3 7 nwxJia a' 5 y m e d i a dt 
l a t a r d a . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
^ L a C a s a d e H i e ^ ^ o , , 
A R T I C U L O S D E P L A T A F I N A 
P A R A R E G A L O S 
J u e g o s d e c u b i e r t o s e n e s t u c h e s 
d e c a o b a , j u e g o s d e t e y 
c a f é , e t c . , e t c 
H I E P i l R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 6 ; v 0 ' R e i I I y , 5 1 . 
co-
^ de M a y T ^ 
¿ l a d ^ a e n - A r a r s e . 
W ^ i o s a S v n 0 r Í t a R u r , o n a ^ t ™ * ' 
^ ^ " ^ r í o S a i n ^ . 
, l 0 del p o p u l a r y m u y 
D e M a t a n z a s 
A b r i l 21 
H o m e n í i o a l G o b e r n a d o r 
L a C á m a r a de C o m e r c i o d e M a t a n -
r a s , o f r e c i ó a n o e b e e n e l H o t e l G r a n 
P a r i s , u n a c o m i d a e n honoo- de l G o -
b e r n a d o r P r o - v i n c i a l , G e n e r a l E d u a r d o 
G a r c í a V i g o a r o n m o t i v o de s u r e c i e n -
te t o m a de p o s e s i ó n . 
A das o c h o e n p u n t o , t o m a r o n a s i e n -
to e n u n a e l e g a n t e m e s a en f o r m a dt 
T , u n o s s e s e n t a c o m e n s a l e s . 
A l a d e s e c h a d e l h o m e n a j e a d o se 
k ú n i c o c i e r t o ^ X i c a f e 6 ^ 
^ l A F L O R D E T I B E S " . . V o r A n A P 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 , ¿ T e R M U . 
D R . M A N U E L R A B A S A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S Y N U E V A T O R J S 
E N F E R M E D A D E S D S L A P P S J L 
( E X C L U S I T A M E N T E ) 
D e r e g r e s o d e l e x t r a n j e r o h a e s t a b l e c i d o s u c o n s u l t a ,tod08 l o s d í a s 
d e 2. a 4 e n l a P O L I C L I N I C A R A M O S - L E Z A . 
S A N L A Z A R O , 2 6 4 . T E L E F O N O A . 1 8 4 « . 
13023 » l t 30 at>. 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
C o n c i e r t o 
e n e l M a l e c ó n p o r l a fianda de M ú -
s i c a de l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o , h o y m a r t e s de 5 y 30 a 7 
p . m . b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c a p i t á n -
Jefe s e ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1 . M a r c h a m i l i t a r E s t r e l l a s y b a -
r r a s S o n s a . 
2 . O v e r t u r a R a y m o n d A T h o m a s . 
3 . C u a r t e t o de l a ó p e r a R i g o l e t t o 
V e r d í . 
4 . S e l e c c i ó n de l a ó p e r a U n b a i l o 
i n m a s c h e r a Y e r d i . 
5 . D a n z ó n L a R a y a m e s a R o m e u . 
6 . O n e S t e p R i n g g o l d S w e k l e y . 
F L O R S H E I M 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a 
p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
" ^ 3 
T W I N P L E X 
C o m p l e t a y M e j o r a B a G i l l e t t e 
M / a y a s i e n t a / a s ñ o j / ' / a s , d e / a n c f o / a s m e / o r q u e n u e v a s . 
S e g a r a n t i z a d e 5 0 a 1 0 0 a f e i t a d a s c o n c a d a Z i o j a . 
$ 6 . 0 0 p o r t e p a g a d o a t o d a l a I s l a , 
A . L . E s q u e r r é . - " E L P A R T H E N O N " 
O B I S P O N o . Í 0 6 , f r e n t e a P o t e . H A B A N A . 
C 3 2 9 7 s a . - s e 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a . 
P o r a c u e r d o de l a D i r e c t i v a , se saca 
a P ú b l i c a S u b a s t a l a c o n s t r u c c i ó n d© 
t r e i n t a y nueve Bfivedas y un O s a r i o , 
en terreno quo poseo l a Soc iedad en e l 
Cementer io de C o l ó n de e s ta c iudad . 
P a r a xamen de l r l a n o aceptado, he-
cho generosamente por los A r q u i t e c t o s 
de l a C o r p o r a c i ó n , sefiores F r a n c i s c o 
V a l l i c i e r ^ o y V r a n c i s c o B a l a y a ; y p a r a 
conocimiento de l a s Condic iones , d e b e r á 
verse a l Pres idente , Beüor J o s é B a r q u í n 
Set ien , en A g u i a r , 130, de una a t r e s de 
| l a tarde . 
L a s p r o p o s i c i o n e s so p r e s e n t a r á n a 
j l a e x p r e s a d a D i r e c t i v a , en pl iego c e r r a -
do, en l a s e s i ó n que c e l e b r a r á l a m i s -
ma, en e l C e n t r o de Dependientes , e l 
lunes , 9 de Mayo p r ó x i m o , a l a s 3 en 
punto de la noche. 
P a r a tener derecho a l a s u b a s t a se-
rá p r e c i s a l a c o n s t i t u c i ó n de d e p ó s i t o 
por l a cant idad de quin ientos pesos. 
Y , como, p a r a el tralbajo se exige g a -
r a n t í a , no s e r á n tomadas en c o n s i d e r a » 
c i ó n ¡ a s propos ic iones quo no l a ofrez-
can s ó l i d a . 
H a b a n a . 21 do A b r i l de 1021. 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A . Murga . 
C 3223 8d-22 
/ i ü i & i n i ^ C o l o n i a 
l o t t s k f a i í o 
j f u v e t t i l f s -
p l a \ i i < 
F u é i n t r o d u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e d e c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
A b r e e l ape t i to y n u t r e a l t u b e r c u l o s o . V i g o r i z a a l 
a n c i a n o , for ta l ece a l d é b i l y h a c e e n g o r d a r a las d a m a s 
agotadas p o r la m a t e r n i d a d . 
S E V E N D E E N T O O A Q C A S B O T I C A S 
P i d a el fo l le to de l a H o r s i n e a 
Compañía de Comercio, H . Le Bientenn, Virtudes 43, Habana. 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s 1 A L O Z ^ d e A v i l é 
S o n 
e l a b o r a d o s 1 
e n 
E s o a i a 
ü n i c o s represen-
t a n t e s : 
G o n z á l e z 7 
S u á r e z , 
S . c a C 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s k l a R ^ á W c u 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 6 d e 1 9 2 1 _ 
E S P E C T A C Ü L O S 
i 1 Í A C I O N A L 
P r o g r a m a d e l a s l u c h a s de e s t a n o -
í c h e ; 
l o . — P r e s e n t a c i ó n y d e s f i l e do l o s 
I a t l e t a s c a m p e o n e s , 
i 2 o . — L u c h a g r e c o - r o m a n a : S t o f a n o 
I P i n t o S l o v a q u i a , 185 l i b r a s , y B e n j a -
( m í n G o n z á l e z , E s p a ñ a , 205 l i b r a s . 
L u c h a l i b u e : E s p a ñ o d i n c ó g n i t o , 215 
! l i b r a s , y I f r e d P i l a k , n o r u e g o , 215 11-
' b r a s . 
L u e h a l i b r e : J . S i l v a , P o r t u g a l , 254 
1 l i b r a » , y P . L e a v i t , c a m p e ó n d e l E j é r _ 
l c i t o a m e r c a n o , 245 I b r a s . 
5 o . — L u c h a l l ib*e: K a r l L e m l e , A u s -
j t r i a , 225 l i b r a s , y J u a n I b á ñ e z , C u b a , 
I 220 l i b r a s . . . . 
R e f e r e e : P a u l B i a n c h i . 
P a r a m a ñ a n a ee a n u n c i a u n a g r a n 
p e l e a d e b o x e o e n t r e C h a r l e y K i d C u -
' t l e r y F r a n k L e a v i t , de peso c o m p l e t o . 
• • • 
i P A T R E T 
E L H O M E N A J E A R A U L 
D E L M O N T E . 
B a t a n o c h e s e c e l e b r a r á e n e l r o j o 
oodiseo l a a m i n c l a d a f u n c i ó n e x t r a o r -
; d i n a r i a e n h o n o r y b e n e f i c i o detl v e t e -
1 r a n o a c t o r R a ú l d e l M o n t e . 
' E l v a r i a d o p r o g r a m a es e l s i g u i e n -
t e : 1 
E n l a p r i m e r a p a r t e , l a c o m p a í l i a de 
z a r z u e l a c u b a n a de R a m ó n E s . o i g u l y 
A g n s t i n R o d r í g u e z r e p r e s e n t a r á e l 
s a í n e t e l í r i c o t i t u l a d o E l E n v i a d o E s -
p e c i a l , l e t r a de A g u s t í n R o d r í g u e z y 
m ú s i c a de J o r g e A n c k e r m a n n . 
E n l a s e g u n d a s e e s t r e n a r á l a g r a -
, c i o s a otn-a de R a ú l d e l M o n t e t i t u l a -
d a C o n c h a , A r a ñ a q C o r t é s , d e s e m p e -
ñ a d a p o r l a s s e ñ o r a s Z a r z o y R o s e l l y 
R a ú l d e l M o n t e . 
B n t e r c e r a , e l c u a d r o de c a r i c a t o s 
de R a ú l d e l M o n t e , q n e f o r m a n l a s 
t i p l e s E s p e r a n z a Z a r z o y M a r y R o s s e l l 
y e l s i m p á t i c o a r t i s t a A l f o n s o L a 
P r e s a , i n t e r p r e t a r á n e l a p r o p ó s i t o c ó -
m i c o t i t u l a d o H o y p o r t í , m a ñ a n a p o r 
m i . 
D e s p u é s , l a C o m p a ñ í a d e l T e a -
t r o de l a C o m e d i a , q u e d i r i g e e l i» i -
m e r a c t o r A l e j a n d r o G a r r i d o , p o n d r á 
e n e s c e n a l a c o m e d i a e n u n a c t o de 
R a m ó n C a r r i ó n , h i j o , t i t u l a d a L a R e a l 
G a n a . 
T i e n e n t a m b d é n n ú m e r o s a s u c a r g o 
l o s a p l a u d i d o s a r t i s t a s d e l t e a t r o A l -
h a m b r a , P e p e d e l C a m p o y B l a n c a B e -
c e r r a . 
C a n t a r á n v a r i a d o s n ú m e r o s de s u 
r e p e r t o r i o , loal c o n o c i d o s c a n t a d o r e s 
c u b a n o s M i g u e l Z a b a l l a , P i o r o , Z o -
r r i l l a , H i g l n i o R o d r í g u e z y M a r í a T e -
r e s a Z e q u e i r a . 
S e p r e s e n t a r á l a c o u p l e t l s t a - y c a n -
z o n e t i s t a L a P o r t e ñ i t a . 
Y b a i l e s c u b a n o s p o r M a n u e l a C a l , 
M a r y R o s e l l , E s p e r a n z a Z a r z o , R a ú l 
d e l M o n t e , P e p e S a r n a y B a b y . 
L a o r q u e s t a de P a b l i t o V a l e n z u e l a 
t o c a l r á e n c o g i d a s p i e z a s e n e l p ó r t i c o 
d e l t e a t r o . 
C o m o d i r e c t o r e s de o r q u e s t a a c t u a -
r á n d u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n los co -
n o c i d o s m a e s t r o s G o n z a l o R o i g y H o -
r a c i o M o n t e a g u d o . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a e n 
Da c o n t a d u r í a d e l t e a t r o , t e l é f o n o A -
7 1 5 7 . 
9 
M A R T I 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n d e e s t a 
n o c h e e s m u y i n t e r e s a n t e . 
E n l a t a n d a i n i c i a l s e r e p r e s e n t a r á 
3a o p e r e t a e n u n a c t o de L u i s M a u -
r e n t e y eil m a e s t r o A u l i , t i t u l a d a L a 
R e i n a d e l C a r i ^ i v a J . 
B n l a I n t e r p r e t a c i ó n de e s t a o b r a 
t o m a n pairte M a r í a J a u r e g u í z a r , P a l a -
c i o s y F r a n c é s y l a s s e g u n d a s t i p l e s 
y e l c u e r p o d e b a i l e . 
B n l a s e g u n d a t a n d a d o b l o s e a n u n -
c i a n E n s e ñ a n z a L i b r e , g r a n é x i t o de 
C l p r i M a r t i n , y l a o p e r e t a L o s C a d e t e s 
de l a R e i n a . 
P a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , s e a n u n c i a 
e l s a í n e t e de c o s t u m b r e s m a d r i l e ñ a s 
o r i g i n a í l d e C a r l o s A l r n i c h e s , t i t u l a d o 
S e r a f í n e l P i n t u r e r o . 
E l v i e r n e s , l a z a r z u e l a e n d o s a c t o s 
E l H ú s a r . 
B n f e c h a p r ó x i m a s e e s t r e n a r á e l 
s a í n e t e de C a r l o s P r l m e l e s co i m ú -
s i c a d e l a p é ñ o r a M a r í a de l a T o r r e 
riel M o n t e , t i t u l a d o L o a a m o r e s de l a 
P a i r o . 
E n b r e v e s e e s t r e n a r á u n a o p e r e t a 
q u e h a o b t e n i d o e n E u r o p a u n m a g n í -
f i c o é x i t o , a d a p t a c i ó n de A t a n a s l o 
M e l a n t u c h e . c o n m ú s i c a d e l m a e s t r o 
R e l n o r t , t i t u l a d a E s t u d i a n t i n a . 
l a c i n t a P o r e l h o n o r y e l deber , p o r • 
V i r g i n i a P a i r e . 
E n e l r e s t o d e l p r o g r a m a f i g u r a n l a | 
R e b i s t a U n i v e r s a l n ú m e » o 93, l a s co- . 
m e d i a s U n m o n o t e m p e r a n t e y . L o s e s . I 
p í r i t u s m a l i g n o s y l o s d r a m a s L a g a -
r r a de l a l e y y L o s h e r m a n o s c o r s o s . 
M a ñ a n a , e n l a s t a n d a s de m o d a , l a 
• . v c i ó n de M a r y P i c k f o r d , P o l l y a n - ; 
n a . 
iul j u e v e s , e n f u n c i ó n de m o d a , ' L a I 
l o c a a m b i c i ó » , p o r i o s a r t i s t a s B d d i e ' 
Y y o p s y L e e M o . a n . j 
E l p r ó x i m o s á b a d o s e e s t r e n a r á E l j 
t e s o r o o c u l t o , d r a m a m u y i n t e r e s a n t e . ! 
C a p u l e s r o t o s , l a o b r a m a e s t r a de 
G r i f i t h , s e e s t r e n a r á e l d í a 2 d e l e n -
t r a n t e m e s de m a y o . 
'"5 * • 
M A n A > A D E B U T A L A C O M P A ñ I A ! 
I N F N T 1 L E N P A Y K E T 
F / ^ ñ a n a , m i d c o l e s , s e p r e s e s t a r á e n 
P a y r e t e l n o t a b l e g r u p o de a r t i s t a s 
i n f a n t i l e s . V a l d i v i e s o . 
A r t i s t a s q u e s o n y a b i e n c o n o c i d o s 
d e l p ú b l i c o h a b a n e r o p a r a q u e h a g a -
' m o s s u e l o g i o . 
L a c o m p a ñ í a i n f a n t i l , d e s d e l a ú l t i _ 
m a t e m p o r a d a q u e r e c i e n t e m e n t e h i z o 
e n e l r o j o c l l e s o , h a e n r i q u e c i d o s u 
r e p e r t o r i o n o t a b l e m e n t e . 
E l p r o g r a m a do l a f u n c i ó n de m a -
ñ a n a e s e l s i g u i e n t e : 
E s t r e n o de l a z a r z u e l a E l f a n t a s m a 
de l a e s q u i n a y r e p r i s é de l a o p e r e t a 
EJi M u ñ e c o ; u n a c t o de v a r i e d a d e s p o r 
A m p a r i t o ; y d i s t i n t o s n ú i i H í . o s p o r l o a 
d e m á s a r t i s t s a , e n t r e l o s que f i g u r a 
e l s i m p á t i c o d o n L e o p o l d o . 
D u r a n t e l a b r e v e t e m p o r a d a r e g i r á n 
l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s : s e i s p e -
s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a : u n p e s o . 
E l s á b a d o , t a n d a m . i s t o c r á t i c a a l a s 
c i n c o y c u a r t o , a J o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s : c u a t r o 
p e s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a : s e s e n t a 
' c e n t a v o s . 
L a ú n i c a m a t i u é e d e l a t e m p o r a d a 
s e c e l e b r a r á e l d o m i n g o . 
4 L U A M B R A 
L a C o m p a ñ í a de R e g i n o L ó p e z e s -
t r e n a r á e s t a n o c h e l a o b r a t i t u l a d a 
U n b a i l e e n A l h a n i b r a . 
C o m p l e t a n e l p e o g r a m a dos g r a c i o -
s a s o b r a s . ' 
E n b r e v e se e s t r e n a r á E l t e l é f o n o 
s u b m a r i n o , l e t r a de V i Ü l o c h y m ú s i c a 
de A n c k e r m a n n . 
¡f, 3f. if. 
A L M A s m r s o N 
L o s r e c i t a l e s q u e o f r e c e r á en e s t a 
c a p i t a l l a n o t a b l e sot*. a n o a m e r i c a n a 
R A U L D E L M O N T E 
A p l a u d i d o a r t i s t a c u b a n o , q u e c e l e b r a 
e s t a n o c h e , e n P a y r e t , s u f u n c i ó n de 
b e n e f i c i o . 
e n c u e n t a Has r e l a c i o n e s q u e ' l e u n e n 
c o n l a s o c i e d a d h a b a n e r a y s u s g r a n , 
des c o n d i c i o n e s a r t í s t i c a s . 
Y y a quo h a b l a m o s de E c h a n l z , n o s 
es g r a t o p a r t i c i p a r que h a s i d o c o n . 
t r a t a d o p o r l a M u s i c L e a g u e r o f A m e -
r i c a , p a r a t o c a r e n d o c e c o n c i e í r t o s e n 
d i s t i n t a s c i u d a d e s a m e r i c a n a s . 
L o s dos p r i m e r o s en e l A e l i a n H a l l , 
d o n d e a c t ú a e l i l u s t r e a r t i s t a R u d o l p h 
G a n z . • 
+ • • 
R E C I T A L D E A R T E C U B A N O 
E n e l A t e n e o de da H a b a n a , s i t u a d o 
e n C u b a n ú m e r o 4, s e c e l e b r a r á "ma-
ñ a n a , m i é r c o l e s , u n r e c i t a l de airte c u -
V n o p o r . e l n o t n b l e b a r í t o n o de ó p e r a 
N é s t o r de l a T o r r e y l a d i s t i n g u i d a 
p i a n i s t a M m e . T u r n e r B l a n c o . 
E l p r o : í a m a es é l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e : E s t e es e l m u r o ; S ó -
Co p o r t í ; T r i s t e s a m o r e s . 
S e g u n d a p a r t e : P o b r e c t a m í a ; A n -
tes q u e t ú ; L i n d a c u b a n a . 
T e r c e r a p a r t e : S i l e n c i o s a m e n t e ; V I -
v i - s i n t u s c a r i c i a s ; N o l o s é . . . 
r a n c l o n e s t o d a s de q u e es a u t o r e l 
s e ñ o r E d u a r d o S á n c h e z de P u e n t e s . 
E l r e c i t a l c o m e n z a r á a l a s n u e v e . 
* * * 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o v de l a s 
X Í 1 1 ^ - Í™?TS„0-n,^U?, ^ s í ° c o n t r a t a - | n u e v e y t r e s c u a r t o s s e p r o y e c t a r á l a 
c i n t a d e l P r i m e r C i r c u i t o N a c i o n a l de 
( e s b r e n o ) p o r D o m i n i c o S e r r a , y r e - . 
p r l s « de E l c o n v e r t i d o i p r o d u c c i ó n ^ 
e s p e c i a l . 
T R L v . M » ^ 
P a r a h o y s e h a d i s p u e s t o u n m a g u í -
fioo p r o g r a m a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o j 
y de l a s n u e v e y c u a r t o s e p a s a r á l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a A v e s de p a -
s o , p o r A l ice R e n é y B l l l i e D e a r . 
E n l o s o t r o s t a m o s f i g u r a n c i n t a s 
m u y I n t e r e s a n t e s . 
M a r t e s : E l c o n v e r t i d o . 
M i é r c o l e s : V i u d a p o r poder , p o r 
M a r g a r i t a C l a r k . 
J u e v e s : E l p a g o de u n a e s p o s a , po i 
E l s l e F e r g u s o n . 
V i d n e s : F r u t o s de a m o r , p o r S h i l -
l e y M a s ó n , 
S á b a d o : E l m e n t e c a t o , p o r D o u g l a s 
j F a i r b a n k s . 
. P r o n t o : P o l l i y a n n a , p o r M a r y P i c k -
f o r d ; L a s c a d e n a s d e l p r e s i d i a r i o , p o r 
G l a d y s B r o c k w e l l , M l l t o n S I l l s , M i -
r l a n C o o p c r y G e o r g e W a l s h . 
• w • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
C a d a n u e v o d í a q u e t r a n s c u r r e , a l 
m a r c a r u n g r a n p a s o do a v a n c e e n l a s 
o b r a s f i n a l e s d e l " C a p í t o i l i o de S a n t o s 
y A r t i g a s " , q u e p r o n t o a b r i r á s u s 
p u e r t a a l p ú b l i c o e n I n d u s t r i a y S a n 
J o s é , d e m u e s l a p a l p a b l e m e n t e c u a n -
to l l e v a m o s d i c h o : q u e é s t e s e r á e l 
m e j o r de n u e s t r o s c o l i s e o s , no s ó l o 
p o r s u a s p e c t o a l e g a n t e y b e l l o , s i n o 
p o r s u s c o n d i c i o n e s todas , d e c o m o -
d i d a d y s e g u r i d a d p a r a e l p ú b l i c o . 
S a n t o s y A r t i g a s , los i n t e l i g e n t e s 
e m p r e s a r i o s , h a n p u e s t o e n e s t a o b r a 
todo s u c a r i ñ o , p r e s t á n d o l e todo e l 
v i g a r de s u s I n i c i a t i v a s f e l i c e s , s e -
c u n d a d o p o r s u p e r i c i a e n es ta" c u e s -
t i o n e s , s u c u l t u r a y s u d e p u r a d o g u s . 
to a r t í s t i c o , y p o r e l l e n o es de e x -
t r a ñ a r e l resuf l tado f e l i z de s u s e s -
f u e r z o s . 
Q u e c u l m i n a r á e n u n a o b r a m a e s -
t r a . 
• • • 
O L T M P i r 
E n das t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y d e l a s n u e v e y c u a r t o s e e s t r e n a r á 
l a c i n t a e n c i n c o a c t o s , i n t e r p r e t a d a 
p o r M i g r i o n A n d e r s o n , t i t u l a d a L a c a -
s a de l a s i n t r i g a s . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s . E l h o m -
b r e do l a m e d i a n o c h e , e p i s o d i o s e -
g u n d o . I 1 
M a ñ a n a : L a s a n g r e l l a m a , p o r M a -
d e l a l n e T r a v e r s e . 
E l j u e v e s , e n m a t i n é e , A r t i m í i f l a s d e 
C u p i d o , p o r T o m M I x , y e n l a s t a n d a s 
l e g a n t e s . D e n t r o de l a l e y , p o r A l ' c e e 
J o y c e 
P A L I S A D E S P A R K 
G r a n d e s r e f o r m a s n o s a n u n c i a l a 
K m p r o s a de P a l l s a d e s P a r k p a r a l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
M u c h o s de l o s e s p e c t á c u l o s y a h a n 
s i d o a d q u i r i d o s , y p u e d e a s e g u r a r s e 
n m i é ] p r i m é r o de O c t u b r e , q u e e s l a 
f o c h a f i j a d a p a r a l a i n a u g u r a c i ó n , 
. i; i , , , P a l l s a d e s p a r k no t e n d r á q u e 
e n v i d i a r a n i n g u n o de l o s p a r q u e s de 
•:. í u n c i o n a n e n el e x t r a n -
j e r o . 
N o f a l t a r á l a M o n t a ñ a r u s a q u e t a n -
to g u s t a a n u e s t r o p ú b l i c o ; e l V i r g i -
n i a B i l l q u e e s u n a e s p e c i e de M o n t a -
ñ a r u s a , a u n q u e l a s e n s a c i ó n q u e s e 
e x p e r i m e n t a a l m o n t a r e n s u s c o c h e s 
es c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a ; l o s S w i n g s 
a e r o p l a n o s c a u t i v o s q u e v u e l a n h a s t a ! 
u n a a l t t i r a de d i e z m e t r o s ; u S e -
m a m p l g , p« c i é de p l a t a f o r m j , e n 
q u d g i r a n n , a l t i t u d de c o c h e s , V i . - d u -
c i c . i d o l a s e n s a c i ó n de q u « i l a n ¿ 0 
c h o c a r u n o s c o n oOros ; e l D a r c e n q u e 
es u n a s u p e r f i c i e m o v e d i z a e n l a c u a l 
s e d e s l i z a n los c o c h e s , q u e d e b e n ger 
d i r i g i d o s p o r s u s p a s a j e r o s ; e l T h e r -
l i c k , q u e s i m u l a l a s o n d a s d e l m a r , y 
o t r o s m u c h o s e s p e c t á c u l o s q u e y a d a -
i r e m o s a c o n o c e r o p o i t u n a m e n t e . 
C o n o b j e t o de I r r e a l i z a n d o l a s n u e -
v a s o b r a s de i n s t a l a c i ó n de l o s a p a -
I r a t o s a d q u i r i d o s , y n o p r i v a r a l p ú -
¡ b l i c o de u n e s p e c t á c u l o q u e t a n t o l e 
l a g r a d a , l a E m p r e s a h a r e s u e l t o q u e e l 
| P a r q u e p e r m a n e z c a c a r r a d o ú n i c a m e n -
te l o s l u n e s , m a r t e s , m é r c e l e s y 
v i e r n e s . 
| E n l a s f u n c i o n e s de l o s j u e v e s , l a 
e n t r a d a s e r á g r a t i s p a r a l a s d a m a s ; 
l o s d e m á s d í a s , o se 
go , c o s t a r á diez * f 8ílba<lo > * 
e l e s p e c t á c u l o alen2UeU ta 
* * * 
T E R S A L L E S 
í 5n el c ine V e r s a n 
t e a n u n c i a n tand * 6,1 U Vik. 
c u l a s de ios p o n t i » ^ e ¿ S 
S a a i o » y A r t i g M P U l a r - ^ S Ü S 
D o m i n g o s y d í a s f ^ 
d i u r n a . ^ M ^ « U r o e , . 
" C A P U L L O S ROTftQ» ^ 
de G r i f f i t h , q ¿ e gran 
C a m p e a ™ " ; l 
r e p r i s a e l 3, 4 v í ^ v í 
n*ejor gus to , ' í * " 8 ^ tí 
L L O S R O T O S ' ^ h a 0 ' ^ W l 
x i m o . h a s t a ahora fn*do el má-
u n a p e l í c u l a . S ^ m ü ^ o 
es b e l l í s i m a . SlCa' Propi¡ 
V i e r n e s 2 9 R I A I T O y Ü J E S T I C 
G r a n d i o s o e s t r e n o de l a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n d e a r t e , o b r a d e l g e n i a l e s c r i t o r A M U E T O P A L E R v 
t e r p r c t a d a m a g l s t r a l m e n t e p o r E L S A D ' A U R O y C A M I L O I ) E R 1 S S 0 . * ^ 
" L 4 C 4 S 4 A R R U S D I A D A " 
A . R u i n e o H o m e 
E n g l i s h T i t t l e s 
* * * 
E s u n a f i e l a d a p t a c i ó n a i ikazo 
de u n f o r m i d a b l e y t r á g i c o dilema 
de l a v i d a r e a l . 
S u a r g u m e n t o ' es subl ime. Su j 
m a , e l m á s g l o r i o s o b l a s ó n para la 
h u m a n i d a d que t r i u n f a . 
* * * 
E x c l u s i v a de L A I N T E R N A -
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , de Ri -
v a s y C o . 
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S S B S S 
d a p o r e l H a v a n a M u s i c a l B u r e a n , r e 
s u l t a r á n b r i l l a n t í s i m o s . 
A l m a S i m p s o n e s u n a de l a s g r a n 
des i n t S . p ' r e t e s de l a s c a n c i o n e s c l á 
s i c a s y m o d e r n a s . 
E s u n a de l a s a r t i s t a s p r e d i l e c t a s 
E x h i b i d o r e s t i t u l a d a L a t o r m e n t a , e n 
s i e t e a c t o s , p o r l o s n o t a b l e s a r t i s t a s 
K a t h e r i n o M a c D o n a l d y T h o m a s M e i . 
g h a n . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a l a 
de l o s p ú b l i c o s de R í o J a n e i r o , B u e - , C a r i b b e a n F i l m C o . a n u n c i a l a n o t a -
n o s A i r e s , S a n t i a g o de C h i l e y L i m a . \ f f a p r o d u c c i ó n t i t u l a d a D i n t y e l v e n -
M i s s S i m p s o n c a n t a e n o c h o i d i o - i d e d o r de p e r i ó d i c o s , p o r a i p e q u e ñ o 
m a s : i n g . e s , i t a l i a n o , f r a n c é s , a l e m á n , a c t o r W e s l e y B a r r y . 
n o r u e g o , s u e c o , d a n é s y e s p a ñ o l , 
. p o ñ o l . 
Y a s e h a n f i j a d o l a s f e c h a s e n q u e 
s e c e l e b r a r á n e s t o s r e c i t a l e s : e l p r i -
m e r o s u . á e l m i é r c o l e s 11, a l a s n u e v e 
de l a n o c h e , y e l s e g u n d o e l d o m i n g o 
15, a das d i e z de l a m a ñ a n a . 
A m b o s e n e l t e a t r o C a m p o a m o r . 
E l a b o n o p a r a e s t o s r e c i t a l e s e s t á 
J u e v e s : L a a v a l a n c h a , p o r E l s l e 
F e r g u s o n . 
S á b a d o : L a e s m e r a l d a m a l d i t a , p o r 
G O r a l d i n a F a r r a r y W a l a c e R e í d . 
* * * 
R I A L T O 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o v d e l i s n u e v e y t r e s c u a r t o s : 
a b i e r t o e n 17 n ú m e r o 318, a l t o s . V e - l a n o t a b l e c l n t a t i t u l a d a A todo e l q u e ¡ 
dado , e n d o n d e s e e n c u e n t r a n l a s o f i -
c i ñ a s p r o v i s i o n a l e s d e l H a v a n a M u s i 
^ \ 
C A M P O A M O R 
P o l l y a n n a , p o r l a g e n i a l a c t r i z a m e . 
r i c a n a M a r y P i c k f o r d , e s l a c i n t a q u e 
8© a n u n c i a pa ira h o y en flas t a n d a s de 
l a s c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y 
m e d i a . 
P a r a l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a . 
c a l B u r e a n . 
L o s p r e c i o s q u e r e g i r á n s o n l o s s i -
g u i e n t e s : 
P a l c o s s i n e n t r a d a s : v e i n t e p e s o s ; 
l u n e t a c o n e n t r a d a : s e i s p e s o s ; b u -
t a c a c o n e n t r a d a : c i n c o p e s o s ; d e l a n -
t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a : t r e s p e -
s o s . 
*r • • 
E L R E C I T A L D E P E P I T O E C H A N I Z 
A p e n a s a n u n c i a d o e l g r a n r e c i t a l de 
d e s p e d i d a q u e o f r e c e r á e l n o t a b l e p i a -
n l c t a P e p i t o E c h a n i z , e l p r ó x i m o d í a 
7, e n e l t e a t r o N a c i o n a l , s o n m u c h a s 
l a s f a m i l i a s q u e h a n s o l i c i t a d o l o c a , 
l i d a d e s . 
E s t a s e h a l l a n de v e n t a e n l a c o n t a -
d u r í a d e l t e a t r o , a nos s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
G k i l l é s c o n s e i s e n t r a d a s : 20 p e s o s . 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s : q u i n c e 
p e s o s . 
L u n e t a c o n e n t r a d a : d o s p e s o s . 
B u t a c a c o n e n t r a d a : u n p e s o c i n -
c u e n t a c e n t a v o s . 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a : 
u n p e s o . 
E n t r a d a a t e r t u l i a : 80 c e n t a v o s . 
E n t r a d a a p a r a í s o : 50 c e n t a v o s . 
E n t r a d a g e n e r a l : u n p e s o . 
E l é x i t o s o c i a l de l c o n c i e r t o de P e -
p i t o E c h a n i z e s t á p r e v i s t o , s i s e t i e n e 
S e v e n d e e s t e C h a l e t 
r U L U c o L K L h I N t u ü L I U 
S i q u i e r e n o n e c e s i t a d i s p o n e r d r n a 
s o l o c e n t a v o e n e f e c t i v o , y h a c e r s e 
d e l m á s m o d e r n o y e s p l é n d i d o c t a -
l e t , a c a b a d o de t e r m i n a r , e n i a C a l -
z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 3 0 , e s q u i n a 
a T u l i p á n ; s e c o m p o n e de s a l a , s a -
l e t a , d o b l e h a l l , g a b i n e t e , 4 e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c u a r t o de 
c r i a d a , g a r a j e , c o a r t o d e c h a u f f e u r , 
p a n t r y , d o b l e s e r v i c i o s , de a m o s y uno 
d e c r i a d o s e s p l é n d i d a c o c i n a , d e c o r a -
c i o n e s de lo m á s a l e g ó r i c o , e i q n e 
se v e n d e o c a m b i a p o r c a s a , a u n q u e 
s e a a n t i g u a , s i e m p r e q n e e s t é d e E g r 
d o p a r a d e n t r o . S u d n e ñ o : M . R e c a -
r e y . S a n R a f a e l , 1 2 0 y m e d i o ; d e 11 
y m e d i a a 1 2 y m e d i a ; o d e 6 a 
7 p . m . T u l i p á n c a s i e s q u i n a a C e r r o , 
c h a l e t e n con$^ x i ó n , e n h o r a s na* 
U n . 
34172 2 7 a V 
J o n e s . 
¿ . a n d a s de í a s dos , d e l a s c u a t r o , de \ 
l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e - : 
d í a : l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a M á s 
d a ñ i n a q u e e l m a c h o , p o r l a b e l l a a c -
t r i z E t h e l C l a y t o n . 
T a n d a d e l a u n a : I n t e r e s a n t e s d i n -
t a s c ó m i c a s . i 
M a ñ a n a : e s t r e n o de 3a c i n t a L a s c a _ ¡ 
d e n a s d e l p r e s i d i a r i o , p o r c i n c o e s t r e -
l l a s de l a F o x . 
F 0 R N 0 S 
T a n d a s de l a s t r e s , d e l a s c i n c o y 
r n a r ó o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : 
L o que g u s t a a l a s m u j e r e s , p d r E t -
h e l C l a y t o n . 
T a n d a s de l a s dos , de l a s c u a t r o , de 
l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e -
d i a : M c o f r e d e l a s i l u s i o n e s , p o r D o -
r o t h y G l s h . 
T a n d a s de l a u a g y d e l a s s ie te y 
m e d í a : c i n t a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : C u a r e n t a y c i n c o m i n u t o s 
e n B r o a d w a y , p o r C h a r l e s H a y . 
* » -sr 
¡ff A . T F S T T 
T a n d a d e l a s n u e v e y m e d i a : e s t r e . 
no e n C u b a de l a c i n t a t i t u l a d a A todo 
e l q u e s e a t r e v a , p o r B u c k J o n e s . 
T a n d a s de l a s c i n c o y m e d i a y de 
l a s o c h o y m e d i a : R o b á n d o s e a s í m i s -
m a , p o r P e g g y H y l a n d . 
T a n d a d e l a s s i e t e y m e d i a : c i n t a s 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : E l s e n d d r o d e s a c r i f i c i o s . 
Y E R D Ü N 
E n l a p r i m o i r a t a n d a s e p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
1 S n s e g u n d a c i n t a s c ó m i c a s y el e p i -
s o d i o 12 de l a s e r i e U n m i l l ó n de r e -
c o m p e n s a o L o s b a n d i d o s s o c i a l e s , t i -
t u l a d o L a c a s a d e s i e r t a , p o r L l t l i a 
W S a l k e r . i 
I E n t e r c e r a , , e s t r e n o de l a c i n t a L a s 
I a v e n t u r a s de C a v i c h i o n e , p o r l a C a v i -
I c h i o n e . \ 
I E n l a c u a r t a , R i c a p o r u n d í a , d r a -
| m a e n c i n c o a c t o s p o r OQivo T h o m a s . 
| M i é r c o l e s 2 7 : L o r d B l u f f . 
J u e v e s 28 : Y a l o c r e o , c o m p a d r o » 
p o r G e o r g e W a l s h . 
i e r n e s 29: L a l í n e a d e l a m u e r t e , 
p o r G e o r g e W a l s h . 
S á b a d o 30: S i l e n c i o s a g r a d o , p o r W . 
R u s s e l l 4 
D o m i n g o l o . : E l e m b u s t e r o , p o r V i r 
g i n i a P e a r s o n . 
¥ 
W I L S O N 
T a n d a s de l a u n a y m e d i a , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y do Has n u e v e y m e -
d i a : e s t r e n o do l a c i n t a C u a r e n t a y 
1 c i n c o m i n u t o s e n B r a d w a y , p r C h a r l e s 
Í R a y . I 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o y d e l a s 
! o c h o y c u a r t o : n s b eno de L o r d B l u f f , 
i p o r J u a n R u n l c e . 
M a ñ a n a : A todo e l q u e se a t r e v a 
( e s t r e n o ) p o r B u c k J o n e s , y L o s s o l -
dados d e l a z a r , p o r E v e r t O v e r t o n . 
* * * 
r V G L A T F . K R A 
T a n d a s de l a u n a y de Has s e i s y 
t r e s c u a r t o s : C a s i c a s a d o s , p o r M a d g e 
K e n e d y . j 
T a n d a s de l a s dos , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e : est ireno de S i -
l a b a s a r d i e n t e s , p o r M a r i a R o a s s i o . 
T a n d a s do l a s t r e s y c u a r t o , de l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s y d© l a s d i e z y 
c u a r t o : H l m o d e l o de V e n u s ( e s t r e n o ) 
p o r M a b e l N o r m a n d . 
M a ñ a n a : DeQ. 16 a l 23 de N o v i e m b r e 
J U E V E S 
2 8 
A B R I L 
C I N E O L I M P I C 
A v e n i d a d e W i l s o n y B , V e d a d o 
J U E V E S 
2 8 
4 8 R I L 
E s t r e n o p o r p r i m e r a v e z e n C u b a d e l a p e l í c u l a i n c o m p a r a b l e , e n 1 0 a c t o s , e d i t a d a p o r l a 
V I T A G R A P H , t i t u l a d a : 
" D E N T R O D E L A L E Y " 
( W I T H I N T H E L A W 
I N T E R P R E T A D A P O R L A F A M O S A A C T R I Z 
A L I C E J O Y C E 
S u e s t r e n o e n í a s t a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ p . m . S e p a r e s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o . 
E X C L U S I V A D E B L A N C O y M A R T Í N E Z , C O N C E S I O N A R I O S D E L A M A R C A V I T A G R A P H E N C U B A 
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H o y 
y 
H o y 
" A T O D O E L Q U E S E A T R E V A " 
P O R 
B u c k J o n e s 
- R I V A L d e T O M M I X -
E l c o r r e t e a e n s u c a b a l l o c o n l a c e l e r i d a d v t e m e r i d a d de u n v e r d a d e r o d e m o n i o . ^ . 
E l t i r a u n l a z o c o n l a m a e s t r í a de u n g e n i o . E l t i r a c o m o ^in h é r o e . E l a m a c o m o u n ^ ^ l b r e e ¿ 
r e n a , t r a v i a d e l c a ñ ó n de s u p i s t o l a y v e r á n l a c l a r a p u p i l a de l o jo a v i z o r de B U C K J 0 N E S y a * 
T O D Q E L Q U E S E A T R E V A i n t e r p r e t a u n a d e l a s o b r a s m á s a t r a c t i v a s q u e h a n c r u z a d o l a p a n t a n a . ^ 
e l d r a m a I n t e n s o c o n m u e r t e s , a m o r e s d e s d i c h a d o s , t r a l e i o n e s e I n t r i g a s es d e m a s i a d o " tr i s t e P ^ g y ^ 
v i s t o c o n g u s t o : a h o r a se p r e f i e r e a l g o q u e e n t r e t e n g a y de l e i t e , p o r eso A T O D O E L Q U E S E A J i 
o b t e n d r á u n é x i t o c o m p l e t o , p o r q u e e n t r e t i e n e d e l e i t a n d o . 
M i é r c o l e s , 27, L A S O Á D E N A S D E L P R E S I D I A R I O , p o r 5 a c t o r e s e s t r e l l a s . 
L I B E R T Y F I L M C O . , A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . 
C 3 2 7 9 
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t 4 
M i L T O N S I L L S - G L A D Y S B R O L K W E L L - G E O R G E W A L S H - M I R I A M C O O P E R S - C H A R L E S C L A R V 
5 a c t o r e s e s t r e l l a s q u e t r a b a j a n e n e l d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o e n 9 a c t o s 
L a s C a d e n a s d e l P r e s i d i a r i o 
M i é n o l e s 2 7 , R I A L T O y M A J E S T I C l u e v e s 2 8 . 
L A S C A D E N A S D E L P R E S I D I A R I O e s e l d r a m a e n q u e c o m o e n á n f o r a s a g r a d a s e c o n c e n t r a n l a s m á s e > l i u s i t a s e s ^ 
s e n t i m e n t a l i s m o h u m a n o q u e e n e m a n a c i o n e s q u e s u r g e n de l o í n t i m o d e l a l m a , s a t u r a n el a m b i e n t e d e d i v i n a s e m o c i o n e s . ^ h o r r l . ^ 
Ñ A S D E L P R E S I D I A R I O v e m o s : e l t r i u n f o d e l e s t í m u l o y de l a fe I n d i v i d u a l de c a d a h o m b r e e n l u c h a c o n l a h o r r i b l e o p r ^ n0 otro 
b l e s i s t e m a s o c i a l a c t u a l y n a t u r a l m e n t e q u e e l t r i u n f o de e s t a m a g n a * i d e a es u n f e m a m u c h o m á s p o d e r o s o y p r o f u n d o Q U ^ ^ ^ ^ 
<iue l a p a n t a l l a p u d i e r a p r e s e n t a r . A l p i s a r e l u m b r a l d e l T e m p l o de l a s S o m b r a s , d o n d e s e p r o y e c t e l a g r a n c r e a c i ó n ^ e n v u e l t a en 
P R E S I D I A R I O d e b e m o s r e c o g e r e n m u d a o r a c i ó n n u e s t r o e s p í r i t u y r e c i b i r c o n d e v o c i ó n l a d i v i n a l e c c i ó n q u e v a r a ° s a J " ^ c s ^ leyenda 
l a a t r a c t i v a v e s t i d u r a d e u n b e l l o d r a m a de I n t r i g a s y g r a n t r a m a de i n t e r é s s u p r e m o . L A S C A D E N A S D E L P R E S I D I A I S 
m á s h u m a n i t a r i a q u e se h a e s c r i t o desde q u e e l c o r a z ó n d e l h o m b r e a l i e n t a s o b r e l a t i e r r a . 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y 
A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . 
C a b l e y T e l é g r a f o : 1 . I B E R T Y F O X 
ld.-26 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
B e c n r s o s s i n ^ g a r 
i / i C r i m i n a l de n u e s t r o 
cala de 1 0, He J u s t i d a , l i a d i c -
^ • J ^ t e n c l a s ^ d e c a s a c i ó n : 
^ , ; u i e n t e s . / r ñ o r E n s e b i o L e ó n 
^ ' i S a s e m e n c i a de . a A u d i e n 
^Wr» ^ r i a r a que ^ c o n d e n ó 
? r ^ e C ^ de l i to ¿ e d i s p a r o y 
* * autor ae y e i n t i u n d í a s poi 
^ / f . f ^ - d í a H>r e l 
^ t ^ ^ T ' v o r F r a n c i s c o P é r e z 
f ^ ^ a B - t e n c i a de l a 
^ • d e O r e n l e q u e lo c o n d e n ó 
h « u n de l i to de e s t a f a a 
• ^ ¡ J c u a t r o mes&s u n d í a de 
Í - ^ ^ S finnes l a s a e n t e n d a s 
C o n lugrar 
i T r i b u n a l S u p r e m o h a s i d o 
Por «j ^ t . l u g a r e l r e c u r s o de c a -
j ^ . Z Í n o m b r e de F r a n c i s c o R o -
^ " ^ t a b l e d e r a e l d o c t o r R o s a d o 
irigo62 s e g u i d a a a q u e l p o r e l 
ÍC o m e r c o n E x c e s o 
e s l a c a u s a d e c a s i t o d o s 
l o s d e s a r r e g l o s d i g e s t i v o s . 
S i l a d i g e s t i ó n e s d é b i l 
c ó m a s e a l g o m e n o s y 
e m p l é e n s e l a s t a b l e t a s 
K h i q i d S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o . S o n e f i -
c a c e s y a g r a d a b l e s d e t o -
m a r . P r u e b e K i - m ó i d s 
p a r a m a l a d i g e s t i ó n e n 
c u a l q u i e r f o r m a . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó -
d i c o p r e c i o . -
P r e p a r a d o s p o r S c o t t & B o w n e 
Fabricantes de la Enmhióa de Scott. 
d e 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u l d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
A B S 0 U 1 T M N T E I N O F E N S I V O 
( A D V E R T E N C I A ) 
A s e g ú r e s e q u e l a p a l a b r a 
v e r m i f u q o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K C O , . 
P i i T T S B U R G H . P A . E . U . d v A 
E l m i e T o J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l N o r t e 
A n t e l a S a l a de G o b i e r n o d e e s t a 
A u d i e n c i a p r e s t ó a y o r e l j u r a n e n t o de 
L e y p a r a d e s e m p e ñ a r s u n u e v o c a r g o 
d e J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l D i s -
t r i t o N o r t e de e s t a C a p i t a l , e l d o c t o r 
L u i s S a n s a y de l a V e g a . 
E s e l s e ñ o r S a u s a u n a n t i g u o y d i s -
t i n g u i d o f u n c i o n a r i o i e l a c a r r e r a j u -
d i c i a l . 
C o n a n t e r i o r i d a d h a d e s e m p e ñ a d o , 
e n t r e o t r o s , c a r g o s do e ¿ c r i b a n o e n 
J u z g a d o s d e l a H a b a n a ; l a S e c r e t a 
r í a d e l a A u d i e n c i a de P i n a r d e l R í o ; 
e l J u z g a d o de P r i m e r a I n s i a n c i a e 
I n s t r u c c i ó n de S a n C r i s t ó b a l ; e l J u z -
g a d o d e I n s t r u c c i ó n de M a t a n z a s ; e l 
J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a d e S a n 
t i a g o d e C n b a , d u r a n t e s e i s a ñ o s , y , 
" ú l t i m a m e n t e , e l c a r g o d.» M a e ; i s t r a a G 
de l a A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a . 
S a l u d a m o s a f e c t u o s a m e n t e a l s e ñ o r 
J u e z d e l N o r t e de l a H a b a n a d e s e á n d o -
l e m u c h o s é x i t o s e n e l d e s e m p e ñ o de 
s u c a r g o . 
S e ñ a J a m i e n t o s p a r a h o y 
E N L O C R I M I N A L 
P c m e n t o , V . F a u l l ; D e f e n s o r , R o -
s a d o . 
C o n t r a J u a n P é r e z , p o r e s t a f a . 
P o n e n t e , B e t a n c o u r t ; D e f e n s o r , R o -
s a d o . 
C o n t r a J o s é F e n á n d e z , por e s t a f a . ; 
P o n e n t e , F i g u e r o a ; D e f e n s o r , R o -
d r í g u e z . 
C o n t r a J o s é M . M o l i n a , p o r r a p t o . ' 
P o n e n t e , F i g u e r o a ; D e f e n s o r , A r a n - , 
g o . 
C o n t r a J u a n R o d r í g u e z , p o r h o m i -
c i d i o p o r I m p r u d e n c i a . 
P o n e n t e , B e t a n c o u r t ; D e f e n s o r , A c e 
v e d o . ' 
z a r é M i g u e l A n g e l C a m p o ; A l f r e d o 
C a s u l l e r a s ; E n r i q u e R u b í ; L u i s G a r -
c í a ; P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o ; S a n -
t i a g o T a u r i n o ; A n t o n i o E . ¿ e l a 
P u e n t e . 
R a f a e l A n d r e u ; C a r l o s de A r m a s ; 
J o s é E . G o r r í n ; A r t u r o G a l l e t i ; L u c a 
V . D i e g o ; J e s ú s S a i z d e . a M o r a ; I s -
m a e l G o e n a g a ; R o d o l f o F e r n á n d e z 
C r i a d o ; O s c a r G a r c í a H e r n á n d e z . 
P o l i c a r p o L u j á n ; J o s é M . V i d a ñ a ; 
A n t o n i o L a n c i s ; V i c e n t e S á n c h e z G u -
t i é r r e z ; L u i s I g n a c i o N o v o ; P a u l i n o 
A l v a r e z ; E m i l i o d e l M a r m o l ; A d c l f o 
G i l P i c a c h o . 
P O R H U R T O 
E l experto 15. J u a n F e r n á n d e z , a r r e s -
t ó anocl ie a Roge l io V t n i B M M o n t a ñ é s , 
vecino de S a n Mcolfts l03- P01" t u s a r l o 
Ce ledon io L ó p e z G a r c í a , de / i del ito do 
hur to de u n a s p r e n d a s . 
E l a c u s a d o d ice que l a s J o y a s l a » e r a . 
pef ló en P i n a r del R í o . 
F u é remi t ido a l V i v a c . 
S A L A S Í B G U N D A : 
C o n t r a M a r c e l i n o M u ñ o z , p o r r a p t o . | 
P o n e n t e , M . E s c o b a r ; D e f e n s o r , ' 
S i l v a . 
C o n t r a A l b e r t o J i m é n e z , p o r r a p t o . 1 
P o n e n t e , C a t u r l a ; D e f e n s o r , C a d a v i d . i 
C o n t r a J o s é G ó m e z , p o r e s t a f a . 
P o n e n t e , C a t u r l a ; D e f e n s o r , B u s t a - ! 
m a n t e . • * 
S A L A P R I M E R A : 
C o n t r a L u i s F . G a r c í a , p o r d i s p a -
r o . 
« s t a b l e c i e r  l c ioct  n o s u  
.•#e¡5
Í ^ S p T y r a u e f u é c o n d e n a -
^ n autor de l m i s m o a 1 a ñ o 8 
t ^ . f i d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o -
nes y A 1 
itl. ^ .v^naj S u p r e m o a b s u e l v e a R o 
^ ^ d e r m e n d o n a d o d e l i t o . 
E T L A A Ü D M C U 
u TlccntiTo en c o b r o do l a s u m a 
A"0 j de dos n ü l p e s o s 
. ^ n o c i d o l a S a l a de l o C i v i l 
^ rontenc ioso A d m i n i s t r a t i v o de 
^ í í scguldo e n e l J u z g a x l o de 
^ i n i c i a d e l O e s t e , de e s t a 
^ 1 en cobro de l a c a n t i d a d d e i 
E ¿ S S ~ S O L O P O R C I N C O D I A S 
a Z - cuyo p le i to s e e n c o n t r a b a 
í t a ' T r i b u n a l p e n d i e n t e de a p e l a -
b a l ibremente a l e j e c u t a n t e c o n 
í S e n c i a d i c t a d a e n 5 de F e -
Ürt, del pagado a ñ o , quo . e c l a r ó 
*™X presente J u i c i o y c o n d e n ó a l . 
f i a p U a r l a s c o s t a s ; H A F A L L A -
Srevocando l a s e n t e n c i a a p e l a d a y , | 
brando no h a b e r l u g a r a l a o p o s i - < 
C hecha a l a e j e c u c i ó n d e s p a c h a d a 
.ordena seguir l a e j e c u c i ó n a d e l a n -
,contra la c i tada s e ñ o r a C a b r e r a p o r 
¡referida ¿ a m a de dos m i l p í f e o s e n 
aneda oficial y los i n t e r e s e s l e g a l e s 
i esta suma, a l s e i s p o r c i e n t o a n u a l , 
sde la i n t e r p r e t a c i ó n ú i d i c i a l ; i m p o -
éndole las costas de l j u i c i o , a u n q u e 
j por razón de t e m e r i d a d o m a l a 
A L C O M E R C I O 
A d m i t i m o s c h e c k s i n t e r v e n i d o s d e l o s 
B a n c o s N a c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a -
c i o n a l e n p a g o d e m e r c a n c í a s . 
A c u d i d a A G U A C A T E 4 1 
. S A L A T E R C E R A : 
C o n t r a P a b l o R o d r í g u e z , p o r e s t a f a . 
P o n e n t e , A r ó s t e g ^ i i ; D e f e n s o r M a n -
r e s a . 
C o n t r a J e s ú s V a l d é s , p o r a t e n t a d o . 
P o n e n t e , L l a c a ; D e f e n s o r , C a r r e r a s . 
C o n t r a E s t r e l l a G o n z á l e z , ' p o r l e s i o -
n e s . 
P o n e n t e , A r ó s t e g - u l ; D e f e n s o r , C a -
r r e r a . 
C o n t r a D i o n i s i o B a r r i o s p o r a t e n t a -
d o . 
P o n e n t e , L l a c a ; D e f e n s o r , T o r r e s , 
S A L A D E L O C I T I L 
A u d i e n c i a : 
V i c e n t e S a n t o s V e r d ü c o n t r a r e s o l u -
c i ó n A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s . 
L e t r a d o s B o n a c h e y P i r a é n e z . 
P r o c u r a d o r e s , G r a n a d o s y C á r d e n a s 
P R O C U R A D O R E S : 
L e a n é s ; R . G r a n a d o s ; P i e d r a ; P u -
z o ; C a s t r o ; W . M a z o n ; J . I l l a ; R . 
S p í n o l a ; C á r d e n a s ; S t e r l i n g ; P . S o -
s a ; E . A l v a r e z ; A r t u r o d e l C a m p o ; 
E . P i n t a d o . 
R . Q u i n t a n a ; M . E s p i n o s a ; J . F l -
¡ g u e r e d o ; L . R i n c ó n ; A . S e i j a s ; O T R e l 
l l y ; L l a m a ; A . P e r e i r a ; P e r d o m o ; 
M a t a m o r o s ; A . L i a n u s a ; A . S i e r r a ; 
G . B a r r i o s ; G a r c í a R u i z ; A . V á z q u e z . 
J u z g a d o d e l N o r t e : 
C e l e s t i n o B a i z a n L o b o c o n t r a G ü i r a 
de M e l e n a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a . E J e - í 
c u t l v o . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s . 
L e t r a d o s , P a r d o y P i n o . 
M a n d a t a r i o , G . Q u l r ó s . 
P r o c u r a d o r , C á r d e n a s . 
C 3 2 9 a l t . 3d.-26 
Otro pleito en c o b r o í?c p e s o s 
Habiendo conoc ido e l p r o p i o T r l -
aal de lo C i v i l de ios a u t o s d e l j u i -
j ejecutivo que on c o b r o de pesos 
.oinovió en el J u z g a d o t'el O e s t e don 
Eiiael María C a m p i y H e r n á n d e z , c o -
wrciante do es ta C a p i t a l c o n t r a l a 
atfricrmente r e f e r i d a u ^ ñ o r a E s t e l a 
Mito de A n d r e u ; H A F A L L A D O r e 
Tocando la s e n t e n c i a a p e l a d a , m a n -
tío seguir a d e l a n t e l a e j e c u c i ó n 
despichada contra l a m i s m a h a o t a h a -
«r traace y r e m a t e -le l o s b i e n e s 
«nbarfados a l a d e u d o r a s e ñ o r a C a -
ifí/í; con su p r o d u c t o c n t e n » y c u r a 
i i pago al e j e c u t a n t e s e ñ o r C a m -
de la suma d e c u a t r o m i l p e s d s 
loneda oficial de p r i n c i p a l y s u s i n -
tereses legales; i m p o n i e n d o l a s c o s -
lij de ambas i n s t a n c i a s a l a e j e c u -
Pleitos que e i i fr >ron . i j o r e n l a 
A u d i e n c i a 
2n la Sala do lo C i v i l i n g r e s a r o n 
W, en grado de a p e l a c i ó n , l o s s i -
lentes pleitos. 
Q procedente de] J u z g a d o de l E s t e , 
1 menor c u a n t í a , e s t a b l o r i d o p o r d o n 
ilio Grablel G r a b i e l c o n t r a d o ñ a A u . 
1 de la P e ñ a . 
^ el del Juagado de l E s r e , d e m a y o r 
^atía, establecido p o r d o ñ a O f e l i a 
^ngo Castel lanot , c o n t r a d o n J o s í 
^ Alvarez M u ñ o z . 
'^da la a d m l s f ó n de f i a n z a s a l a 
Wrtity a n d D e n o s i t C o m p a n y 
, of M u r y l a n d " 
^ Sala T e r c e r a de l o C r i m i n a l dt 
^Audiencia , h a d i c t a d o r e s o l u c i ó n 
J M o ia a ( i m i s i ó n ^ Ia¡ . fianzag 
^ a a s por l a C o m m ñ í a " ^ d e í i t y 
-^Deposit C o m p a n y o f M a r y l a n d ' en 
2 numeros 59 de 1921 y 61 de 921, 
S i contra l a P r o c e s a d a E l v i r a o 
G a r c í a . P a r a g a r a m i z a i l a 
l ^ A provis ional de l a m i ^ m a . C s ^ 
y»?835 SOn Procede-ateg no'- J u / g y -
i ^ ^ ^ i ó n de l a S e c c i ó n T e r c o -
j e w t a C a p i t a l . 
íace h l a l a c o r d a r e s t a r e s o l u c i ó n , 
•"tuvf, e n 13,3 r i ' « n i a s r a y o n e s 
^ortM11 c u e n t a e n p r o v i d e n c i a *e 
'«íte n ^ f s / c t u a I ' e s t 0 es . Que l a s 
s ofr^/8 s ^ d i c h a C o m p a ñ í a 
N ^ T T 5 a r a n t í a s u l i c i e n t e . t o d a 
•' divpíf han ^ d o b a c e r s e e í e e t i 
^ fianzas P r e s t a d a s p o r l a 
la * *L ^ " s a s - r i m i n a l e s por 
• » estar a r , a de H a c i e n d a , q u e 
•!j^ge w " " 3 ^ l a B ( > ^ a no p o d í a n 
^ P a r a h f r Z . ^ 6 8 d e d í c h a ^ P 3 " 
^ £ r S ^ Í l Y O 61 ^ o r t e de 
del g J ¡ f e n d a s . i n c a u t a d a s a f a -
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s e l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o de la C i e n c i a . E l t in te " p r o g r e -
s i v o " se ap l i ca c o n las m a n o s y n o m a n c h a las m a n o s , ni l a 
r o p a , n i la cara . S ó l o t i l l e e l c a b e l l o y v u e l v e a l c a n o s o s u 
c o l o r b r i l l o y s u a v i d a d n a t u r a l de los p r i m e r o s a ñ o s . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A H a c e c r e c e r e l c a b e l l o , 
q u i t a l a c a s p a y las horquet i l las . H a y 15 c o l o r a s ( t o d o s s e 
g a r a n t i z a n ) de l n e g r o a l r u b i o o c a s t a ñ o s c l a r o » p r e c i o s o s . 
Precios: Tintes progresivos U 0 0 ; T i n t e s I n s t a n t á n e o s $1 .00 y $2 .00 , 
Pídanse en seder ías , boticas, drotuerlas y en su í epósr ta . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a » , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A . 5 0 3 9 . 
J u z g a d o d e l O e s t e : 
J o h n L . g t o w e r s c o n t r a M a r g a r i t a 
G o n z á l e z s o b r e r e « * l s i ó n c o n t r a t o . 
M a y o r c u a n t í a . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s . 
L e t r a d o s G i s p e r t y C a s u l l e r a s . 
J u z g a d o d e l O e s t e : 
M a r í a d e l C a r m e n R o d r í g u e z s o b r e 
r e v i s i ó n e n p e n s i ó n . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s . 
L e t r a d o : S r . F i s c a l . 
J í o t i f i c a c i o n e s 
H o y t i e n e n q u e n o t i f i c a r s e e n l a 
S a l a de lo C i v i l y d e lo C o n t e n c i o s o -
A d m i n i s t r a t i v o de l a A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a , has p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L E T R A D O S ; 
M a r i a n o C a r a c u e l ; M a r i o D í a z I r í -
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
M a n u e l L a n W a y ; A n t o n i o L e ó n ; 
8 . A u r e l i o N o y ; A n t o n i o V i l a r d e T a -
p i e ; P a t r o c i n i o A n d a r c i o ; J o s é G . 
H e r n á n d e z ; J o s é D . C o r r a l ; F r a n c i s -
c o G . Q u i r ó s ; R . I l l a s ; M a r c e l i n o D o -
c a m p o . 
B i e n v e n i d o P é r e z ; G . S a e n z ; J o á € 
A . T o r r e s ; R . M o n f o r t ; A g u s t í n T a -
r r i d a V i c t o r y ; J u a n R . Q u i n t a n a ; J . 
S . V i l l a l b a ; F r a n c i s c o A n t e q u e r a ; 
R u b é n I . V i d a l ; M a r í a T e r e s a D i a z ; 
E n r i q u e M a n i t o ; J u a n T . G r a n a d o s ; 
J u a n Q . G a l í n d o ; A l f r e d o V . G o n z á -
l e z . 
L a c l a u s u r a d e l c e m e n t e -
r i o d e C o l ó n 
C o l ó n , 24 de A b r i l . 
D I A R I O . H a b a n a . 
E l J e f e de S a n i d a d h a r e q u e r i d o a l 
A l c a l d e p a r a q u e a p r e s u r e a l a c l a u -
s u r a d e l C e m e n t e r i o , e n d o n d e e x i s -
t e n e n t e r r a d o s m á s de t r e i n t a y t r e s 
m i l c a d á v e r e s . 
E l A l c a l d e S á n c h e z G u e r r a d e s e a 
t a m b i é n v i v a m e n t e q u e p u e d a c l a u -
s u r a r s e p e r o e l C e m e n t e r i o n u e v o no 
s e p u e d e u t i l i z a r s i n p r e v i a t e r m i -
n a c i ó n de l a c a r r e t e r a , y a m u y a d e -
l a n t a d a . 
U r g e q u e e l G o b i e r n o y l o s e l e m e n -
tos i d e n t i f i c a d o s c o n e s t e p u e b l o to-
m e n d e t e r m i n a c i o n e s p a r a e v i t a r l o s 
t e r r i b l e s c o n s e c u e n c i a s q u e p u e d a 
t r a e r p a r a l a s a l u d p ú b l i c a l a s c o n -
d i c i o n e s d e l a c t u a l c e m e n t e r i o . 
A n t o n i o A r m a s v F r a n c i s c o C a m -
pos , r e p r e s e n t a n t e s , a c o m p a ñ a d o s p o r 
e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , v i s i t a r á n m a -
ñ a n a a l P r e s i d e n t e e n s o l i c i t u d de 
c r é d i t o p a r a t e r m i n a r l a c a r r e t e r a . 
R e s e ñ a d a , c o r r e s p o n s a l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E , 
L A M A R I N A i 
« L A F L O R 1 3 E P A N D O 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e ) a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n a a L U Z . 
O 202 I N D . f 
/ > 1 
D a n z o n e s 
d e C o r n e t í n 
C o m p o s i c i o n e s o r i g i n a l e s d e c o m p á s b i e n m a r c a d o , m ú -
s i c a i n s i n u a n t e , s e n s u a l y a c a r i c i a d o r a , i m p r e s a s e n 
D i s c o s C o l u m b i a 
P o r l a O r q u e s t a d e E n r i q u e P e ñ a 
C 3 2 1 4 
C 3 2 1 9 
C 3 2 4 2 
C 3 2 9 6 
C 3 2 9 9 
C 3 3 6 0 
C 3 3 8 6 
C 3 3 9 4 
C 3 4 1 0 
C 3 4 1 1 
C 3 4 1 2 
C 3 4 6 3 
C 3 4 6 4 
E l B i b e r ó n de B e n l l . 
P u j o l e n s u D e l i r i o 
E l I r o n - B e e r 
E l D e m o n i o de l a N e g r a 
M a l a b a r e s 
L a s T r e s C h i n a s 
E l R e y de l a S e l v a 
M i l i c i a n o s e n N e w Y o r k 
E l J u v e n i l 
O h ! J o n n : 
C l e m e n t l n a 
L a R u m b a d e l B a r b e m 
Y o I b a a l F r e n t e 
R e i n a d e l C a r n a v a l 
S e M o j a . P e r o S a l p i c í 
S u c u m b e n t o 
L o s O r í g e n e s de R o m e n 
P r e s o s y A l d e a n o s 
P o r A n d a l u c í a 
E d é n C o n c e r t 
M é j i c o 
M o r o M u s a 
A l t o e l S a n d w i c h 
¿ Q u i é n s e r á ? 
A u r e l i o P a t i n ó 
T h e Grood T i m e 
C 3 5 4 9 
C 3 5 5 0 
C 3 5 8 0 
C 3 5 8 2 
C 3 5 8 7 
C 3 6 1 5 
C 3 5 1 6 
C 3 6 1 7 
C 3 6 1 S 
C 2 9 7 0 
C 3 8 5 9 
C 3 8 6 0 
C 3 8 9 2 
Y o F u i M i l i c i a n o 
Q u é I n g r a t a s S o n 
V i v a F r a n c i a 
L a C u m b a n c h a 
A r r o l l a N e g r a 
A y ! M a r í a 
E l D o m a d o r d e F i e r a t . 
S e r é B o h e m i o 
L a G r a f o n o l a d e U g í d < 
L a U l t i m a T a n d a 
M e v i e n t u s b r a z o s 
L a F u g a de J u a n i t a 
M o n t e C a r i o 
Z a r z a p a r r i l l a 
M a r t í n 
S ó l o t ú 
Q u i é n S e r á e l H o m b r 
B l L i c e o de M a d r u g a 
L a T o m a de G u i s a 
A r m a n d a ( C h l n a t o w n ) 
M í l í s a 
C l u b J u v e n i l 
O i g a n m i v o z , c a n t a o o r e s 
L o s C u b a n o s de T a m p a 
L a N u e v a C h a m b e l o n a 
Y o no T e n g o l a C u l p i t a 
P r e c i o : $ 1 . 3 0 c a d a u n o 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s o p í d a l o d i r e c t a m e n t e a 
p R A N K j ^ D B l N S f D . 
• H A B A N A 
T e a t r o N a c i o n a l . O b i s p o y H a b a n a . 
C 3 2 7 8 a l t . 2d. -26 
s • • O 
m m m ^ 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E H A B A N A 
C 3248 a J t 7-23 
F O L L E T I N 6 6 
^ O R I A D E 
D 0 S C O R A Z O N E S 
D o v e l a i n é d i t a 
O R I G I N A L D H 
A U R 0 R A D E N E V E R S " 
^ n ^ ~ 
ÍOtel«r2l¡b!ada la " P r o d u c c i ó n de ee 
la anuencla de su autora , i 
,«¿-U Pne?U'*Tlevanta y 10 a c o m p a . 
• H a sentido e l a s e e n . 
^ ^ S r e ^ o b i e hida]go serfl ^ 
no Le'brún. e l sa lch iche-
fc^lítoí"^^? sat i s fecho e n . 
^ l « n o s a }% / e c l b e con los I 
7Wutr,nano "~^ru,finto t iempo s i n i 
J ^ C h ^ u r l 0 ^ ^ l a m a con I 
ffi^rl*^1* l a ^ b e z a e n , 
^ r ^ V e n ^ * t o d a r í a y l o ¡ 
^cist»r~ Preirimf'„ ' — i T e vuelves a 
^ D ^ - ^ c o n t e m p l á n d o l o 
» tel^r ¿ e 8 ^ n d e é l . — E s nece-
t S ^ d a ^ atrl,1 ^ s e r i a -
i &Q ro«tr ' 
loe n u ° no a t r e v i é n d o s e a ! 
P 'onsa: que e l l a q u l e - » 
; ^ 8 " aima: 
re a su p a t r i a , que l a a d o r a ; pero m u . 
cho m á s quiere a s u fami l ia . \ s i enta 
p e s a r intenso, Inconsolable , porque s a . 
oe que é l expone sn vida. 
E l DTjque e s t r e c h a la mano a su c u . 
fiado Y a lo s a b e m o s — d i c e . — S o i s un 
h é r o e , u » ant iguo p a ^ d í n de l eyendas . 
¿ P o r qué no nos a n u n c i a s t é é i s vues tro 
regreso p a r a haber ido a l a E s t a c i ó n ? 
F u é inesperado ,—responde el. ± or 
no decir que se g u a r r V de a n u n c i a r l o 
p a r a que no e s t o r b a r a n s u s proyec -
t 0 ! l _ ¿ Y R o l a n d o ? — p r e g u n t a a n s i o s a -
mente, c l a v á n d o l e s u s pu Uafl a Conr,-
tanz ia - — E n el C o l e g i o — d i c e « " « r -
No e s t á i n t e r n o ; pero es tas son sus ¡ lo-
r a s de c l a s e s h a s t a las cuatro de l a 
tarde . Como f u é inesperado t u regre -
so, no < s t á en c a s a a g u a r d á n d o t e E - i -
seguida e n v i a r é a buscar lo . 1 acto be. 
guido da l a orden. 
P a s o s t a r d e s y torpes se a p r o x i m a n , 
es G e r m á n que se acerca tembloroso \ a 
no es é l , es sn sombra. A p e n a s puede 
a n d a r ei i n f e l i z A v a n z a s o s t e n i é n d o . 
se en dos bastones . 
E l Conde ve en s u p r e s e n c i a un es -
q u e l e t o ; y queda Profundamente lm 
pres ionado. Se l evanta y sa le a su en -
cuentro . — ¿ C 6 m o e s t á s viejo m í o ? 
— M u r i C ^ d o m e , s e ñ o r . G r a c i a s a D i o s 
que os veo antes de acabar . 
q E l Conde le a p r o x i m a u n a b u t a c a . 
— S i é é n t a t e — l o dice con voz t r é r n ^ 
E l obedece m u r m u r a n d o . — ¡ a e n o r , 
c u á n t o he sufrido, c u á n t o s u f r o ; y a yo 
no puedo m á s ! ^ t a n t o > v , e j o 
mfo? ; .Por q u é no salbes tener confor-
m Í ^ ? L t e n é i s vos . s e ü o r ? - d i c a é l 
temblando. ^ G e r m á n i N o lo ^ 
^ i V i n c í n a la frente y Hora. - Y o ful 
s u v e r d u g o — d i c e — s u ase s ino . N u n c a 
^ ^ T ^ ' c í S u m n i a s . G e r m á n , t e m a r t i . 
r i z a s dice el Conde con voz profunda. 
, T e e s t á s a tormentando in jus tamonte . 
T e digo ahora como entonces, viejo m i o ; | 
c u m p l i s t e con tu deber, fu i s tes honra 
do. 
T r u n s c u r r e n unos i n s t a n t e s de s i l e n 
c i ó . 
Y C o n s t a n z a s e a n r o x i m a d ic i endo: ] 
Y a d iv i so que vuelve e l coche con K o -
lando. . . — , 
E l Conde s a l e a rec ib ir lo . Y el r.luo 
lo perc ibe e n e l a c t o . — ¡ P a p a í t o ! — 
g r i t a desde e l c a r r u a j e . 
D'Boulogne lo toma en brazos y lo 
e s trecha s i n pronunc iar u n a p a l a b r a , 
¿ D ó n d e h a s estado, p a p á í t o ? — d i c e 
el p e q u e ñ o a c a r i c i á n d o l o . 
— D e viaje . 
¡ C o n la m a m á y no me l l e v a s t e ! 
No h a s ido c o n l a m a m á ; he viau 
j a d o solo. Y u n acento parece s u s u r r a r -
le : " T e sigo y te a c o m p a ñ o a todas 
p a r t e s . " 
E l palidece intensamente . C r e e a pie 
f i rme que es e l l a quien le h a b l a . — ¿ Y i 
t ú c ó m o te encuentras , nene m í o ? — j 
p r e g u n t a a l inocente. 
B i e n , porque a q u í los t í o s me quie- ' 
r e n mucho. Y B e r t i c a t a m b i é n ; j u e g a ! 
conmigo, me l l a m a su h e r m a n i t o peque-
ñ o . 
D'Boulogne d ir ige una m i r a d a de p r o -
fundo reconocimiento a s u s o b r i n a . 
— Y a lo creo s i lo q u e r e m o s — a f i r m a 
e l l a A q u í todos nosotros lo a d o r a -
mos. 
— ¿ Y E l i s a te cu ida b i e n ? — p r e g u n t a 
el Conde. 
— ¡ O h sf, me c u i d a mucho! 
E l Duque i n t e r r u m p e el d i á l o g o e x . í 
c l a m a n d o - — ¡ H a y que p e n s a r en todo, 
vamos , f^ride, a tomar el te y unos 
b izcochos ; v u e s t r a h e r m a n a os espe-
r a ! 
Q u i n c e d í a s e s t a r á e l C o n d e e n t r e ! 
l o s s u y o s ; d e s p u é s i rá p a r a l a g u e r r a . 
Y sabe e l pobre s in n inguna duda que 
no v o l v e r á a ver lo s . Aprovecha este t l e m . 
po l imi tado p a r a a r r e g l a r s u s ú l t i m o s l 
a s u n t o s ; en r e n o v a r s u tes tamento a -
donde hace cons tar como heredero de 
su i n m e n s a for tuna a su hijo ú n i c o R o -
lando a la s a z ó n menor de edad, a l que 
de ja b a j o el dominio y t u t o r í a de s u 
hermano p o l í t i c o , e l Duque A d a l b e r t o d e ! 
A n g e r s . S e p a r a solo una c a n t i d a d d e . 
ve inte r««* francos , que es un legado 
a l a n i ñ e . i E l i s a por su e j e m p l a r com-
portamiento . 
— G e r m á n n a d a n e c e s i t a — s e m u r -
m u r a — . S u s i n s t a n t e s de v ida e s t á n 
contados ; los p a s a r á en l a c a s a de l a 
oasa de mi hermana . 
Y a s i es en efecto. ' 
f a l t a n t r e » d í a s p a r a s a l i r a o p e r a -
clones " L a tropa de V o l u n t a r l o s de l a 
niuerte'", donde v a e l noble condo i n . 
corporado con sus g r a d o s reconocidos 
de p r i m e r teniente. 
Y a e s tamos en e l d í a que antecede a l 
f i jado p a r a la m a r c h a . G e r m á n se e s t á 
muriendo. Y e l Conde no so s e p a r a de 
su lado. — V o y a mor ir , s e ñ o r , — d i c e e l 
anc iano c o n voz e n t r e c o r t a d a . — Y a no 
v o l v e r é a veros en el mundo. S e ñ o r ¿ m e 
p e r d o n á i s e l que h a y a s ido causante de 
v u e s t r a d e s v e n t u r a ? 
— T ú de l i ras . G e r m á n . No digas eso. 
T e lo repi to una vez m á s : fuiste hombre 
de b i e n ; no h ic i s te daflo: cumpliste e l 
d é b e r de tu conc ienc ia honrada . 
— P e r o tuve l a c u l p a do su muerte . 
Y t a m b i é n de que vos q u e r á i s m o r i r 
un hipo de a g o n í a c o r t a su acento. 
— N o e s verdad, te c a l u m n i a s ; e r e s 
honrado. No has tenido l a c u l p a ; s i h a y 
culpables , fueron los que causaron la 
desgrac ia . Pero no hablemos de e s o ; ! 
t r a n q u i l í z a t e ; proonra descansar . 
— ¡ D i o s me p v d o n e ! — g i m e el viejo y ' 
queda acongojado. 
D'Boulogne t iene t o m a d a entre las 
s u y a s la mano d i e s t r a del pobre mo-
r ibundo. . 
T r a n s c u r r e n lentamente los minutos . ' 
E l viejo e s t á expirando. Su lengua 
torpe se revuelve, p e g á n d o s e p a s t o s a a l . 
p a l a d a r . J 
— j B r a x r / i s t a n fe l ices , « e ñ o r Conde! 
— é s t a s fueron sus ú l t i m a s | a l a b r a s . 
D'Boulogne se inc l ina suavemente y lo 
c i e r r a los p á r p a d o s hinchados, que que . 
daron aJbiertos. — ¡ C o b r e G e r m á n ! — m u r _ 
mura ¡ D i o s tu a c o g a ! ¡ T r i s t e v í c t i m a 
de las cu lpas a j e n a s ! 
D u r a n t e la ú l t i m a ve lada e l conde de 
Bpulogne h a b l a en voz baja muy r e s e r -
vadamente a sus hermanos. — O s p i . 
do un j u r a m e n t o — l e s s u p l i c a — h e c h o en 
forma s o l e m n e ; que no l legue a cono , 
c imiento de R o l a n d o e l t e r r i b l e secreto 
del c a s t i l l o . S i un d ía sabe e l suic idio 
de su m a d r e porque fué de l dominio p ú -
blico y l lega a v i s l u m b r a r a l g ú n m i s -
ter io , « J e s v a n e c e d vosotros s u s sospe-
c h a s ; d \ : a d que rae culpe a m í mejor 
que a e l l a . E n s e ñ a d l o a r e s p e t a r su 
m e m o r i a ; ibastante e x p i ó su f a l t a l a i n -
feliz. 
Cons tanz a l l o r a a l e scuchar lo . 
Y ambos p r e s t a n so lemne juramento . 
— N o c u l p a r á a ninguno de los dos; 
y a s a b r é t os re fer i r l e e l suceso como 
rapto de una demencia v e r o s í m i l . dice 
el Duque con vo^ pausada. 
E n l a mañ; h del s igu iente d í a sale 
a c a m p a ñ a enarbo lando t r á g i c o su m a -
cabro b a n d e r í n negro l a tropa de Vo 
l u n t a r i o s de l a muerte . 
V I 
R E Q U I E S C A T I N P A C E 
U n a ñ o d e s p u é s : E l conde de Boulogne 
en g igantesca epfpeyl i h a l legado a C a -
p i t á n G e n e r a l . 
Y no se a sombren m i s l e c t o r e s por 
a scensos t a n r á p i d o s . N u e s t r o h é r o e no 
es un m o r t a l como los o tros ; es un 
s e r super ior . Sus pro V i r i o s de valor es-
tupendos no h a l l a n c o m p a r a c i ó n en n i n -
guna parte . C o r a z ó n de l e ó n , a l m a de 
n i ñ o ; m a e n á n l m o en el tr iunfo , soberbio 
en l a d e r r o t a . L o admiran h a s t a sus 
propios ar iversar ios . E s t á a h o r a en su 
C u a r t e l fteneral s i tuado a l a s o r i l l a s 
de l Mosa. E s e l amanecer de un be -
llo d í a ; l l eguemos h a s t a é l . 
— B u e n o s d í a s . G e n e r a l , — d i c e u n m a n -
cebo v i s t o s a m e n t e u n i f í j r m a d o . 
— B u e n o s d í a s , Ten iente -
— ¡ E s p i é n d i o a m a ñ a n a ! — a ñ a d e e l mo-
zo. 
I e l G e n e r a l g u a r d a s i l enc io . 
— S i no fuera poique me loca e n t r a r 
de g u a r d i a dentro de medi i hora, os 
p e d i r í a permiso p a r a un paseo. 
— ¡ U n p a s e o ! — r e p i t e e l G e n e r a l . 
— S I s e ñ o r , un paseo p o r l a c o m a r -
ca. 
— N o h a l u g a r a paseos , j o v e n , — d i -
c e — l o s acontec imientos son muy g r a 
ves. 
— E s v e r d a d ; no podemos descu idar -
nos. 
E l mozo sa ludando se r e t i r a . 
Y D'Boulogne queda solo en l a p i e z a 
que en l a s a c t u a l e s c i rcuns tanc ias le 
s i r v e de G a b i n e t e de despacho. E s t á 
echado sobre u n a cha i se . l ongue con i n -
dolencia s u m a ; f u i \ un bonito c i r r a r r i -
11o y medi ta hondamente, como antes . 
E n t r a en la e s t a n c i a su a s i s t e n t e ; y a 
no es su ant iguo a y u d a de c á m a r a ; G a -
br i e l tuvo mala s u e r t e ; q u e d ó i n ú t i l e n ' 
uní comibate. Y desde entonces D'Boulog- i 
ne lo mandO a recogerse en su c a s t i l l o , ! 
donde t e n d r á p a r a mientras v iva lo que 
le haga fa l ta . 
E l a s i s t e n t e se a p r o x i m a sa ludando 
m i l l t i r m e n t e . E s un so ldado l o r e n é i de 
a s r e c t o dulce y Z i a r c i a l a l propio t l e m - . 
po. T r a e en s u mano d i e s t r a u n a h a n -
deja donde se ven dos sobres con s u s 
t i m b r e s y c u ñ o s de P a r í s . Se det iene y 
espera a u n a d i s t a n c i a en ac t i tud r e s 
petuosa 
— A p r o x í m s t e , J u a n . — l e dice e l Conde. 
BQ obedece a l punto. 
— ¿ Q u é me t r a e s en esa b a n d e j a , l i e n 
m u c h a c h o ? ¿ s o n c a r t a s de P a r í s ? 
— S í s e ñ o r , son dos c a r t a s , mi G e -
nera l . Me parece que de v u e s t r a f a m i -
l ia . P o r eso me he a p r e s u r a d o a re 
coger las y t r a í - r o s l a » c a s i a l a c a r r e r a ' 
p a r a daros e s t a a l e g r í a , m i G e n e r a l 
— M u y b i e n ; J u a n , muchas g r a c i a s por 
tu buena idea. D á m e l a s enseguida. 
L a b a n d e j a de p la ta se a n r o x i m a y 
el G e n e r a l toma l a s dos c a r t a s en sus 
manos. 
J u a n se I n c l i n a y pros igue a pocos 
pasos e s p e r a n d o ó r d e n e s . E l G e n e r a l le 
m u e s t r a un l u i s de oro T o m a — d i c e 
p a r a que se lo e n v í e s a tus p a d r e s ; ya 
puedes r e t i r a r t e . 
— ¿ P o r q u é , mi G e n e r a l , me o f r e c é i s 
e s t o ? — dice e l mozo tomando l a mo-
neda 
— P o r tu buena i n t e n c i ó n — r e s p o n d e 
61. Y f i j a su m i r a d a en ambos so'hres: 
en uno reconoce l a c o r r e - t a c a l i g r a f í a 
de su s o b r i n a ; la de l o tro le es t o t a l -
mente d e s c o n e c i d í . Pero s í adv ier te con 
s o r p r e s a suma que es l e t r a do m u j e r . 
No a c o s t u m b r a r e c i b i r ta l e s c a r t a s s i 
no son de su h e r m a n a y s u sobr ina . 
— V e a m o s — d i c e — d e lo que se t r a t a . 
Y rompe e l sobre impreso en c a r a c -
teres que le son to ta lmente desconoci-
dos. M i r a La f i r m a a n t e s que n a d a : 
D i a n a de R o y e 
L í v i d a pal idez cu'bre el s emblante del 
Genera l Roge l io de Boulogne. 
— E l l a — m u r m u r a con voz s o r d a . De 
u n a ojwada lee la m i s i v a que es muy 
breve. L a coqueta l e anuncia s i n p r e á m -
bulos s u rec iente compromiso amoroso 
con un a r c h i m i l l o n a r i o l oml i rense . Pero 
se c u i d a de a ñ a d i r l e s u b r a y a n d o l a s f r a -
s e s : " L l e g a r e m o s a l a boda si acaso 
no ocurre a n t e s a lgo inesperado o es-
perado; é s t e es mi secreto . I )ejo los acon-
tecimientos a l Des t ino . C o n o c é i s m i m a , 
ñ e r a de p e n s a r " 
D'Boulogne t e r m i n a la l e c t u r a y que-
da ens imi smado . — ¡ M u j e r f u n e s t a ! — 
dice al fin E l l a f u é l a que s e p a r ó Ion 
j a z m i n c l l l o s ; l a s dos a l m a s gemelas , se-
g ú n di jo . SI su l e r a e l efecto que me 
causa , s eguramente no me e s c r i b i r l a . 
P r i m e r o "el otro," d e s p u é s " é s t a ; " a c i a -
gos f i s r o n los dos en n u e s t r a casa . 
Un . i v e n a t n a a b i e r t a que d a a l c a m . 
f A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R í N A A b r s f , 2 6 d c ^ i . . 
C a s o s y C o s a s 
A N G U S T I A 
j M a l d i t a m e m o r i a ! 
¡ E s t o t i e n e t i m b a ! 
¡ Y a no m e a c o r d a b a 
d e h a c e r m i s c u a r t i l l a s ! 
Y , s i e n d o t a n t a r d e , 
lo q u e m e h o r r o r i z a 
es b u s c a r el t e m a . 
¿ H a b l a r d e p o l í t i c a ? 
S o b r e ta l a s u n t o , 
¿ q u é q u i e r e n q u e di? 
q u e n o s e a p l a t o 
de todos los d í a s ? 
¿ Q u e e s t á p o r m o m e n t o s 
m á s c a r a l a v i d a ? 
¿ Q u e e l j u e g o p r o s i g u e ? 
¿ Q u e e n t o d a l a I s l a 
h a y m i l e p i d e m i a s 
h o r r i b l e s . . . m o r t í f e r a s ? 
L e e r e s a s c o s a s 
y a c a n s a y f a s t i d i a ; 
y , a d e m á s , n o s a c o 
n a d a c o n d e c i r l a s . 
P e r o , ¿ c ó m o l l eno , 
S e ñ o r , m i s c u a r i t l l a s ? 
¿ Q u é h a g o ? ¿ Q u é d i g o ? 
¡ N a d i e m e i l u m i n a 1 • • • 
T o c a n a m i p u e r t a . . . * 
s i es u n a v i s i t a , 
e s t o y a r r e g l a d o . . . 
¡ T o d o se c o m p l i c a I 
D e l S u r g i d e r o 
d e B a t a b a a ó 
a r r i e s g a d a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
I n g r e s a d o e n l a q u i n t a C o v a d o n g a 
a l a c u a l p e r t e n e c e c o m o a s o c i a d o d e l 
O e n t r o A s t u r i a n o , l e f u é e f e c t u a d a 
l a o p e r a c i ó n c o n s a t i s f a c t o r i o r e s u l -
t a d a p o r e l I n s i g n e s i r u j a n o D r . J o s é 
A . F r e s n o a u x i l i a d o de l o s d o c t o r e s 
E s t i n g e r y R i c o y y d e l p r a c t i c a n t e 
I s m a e l R e m i s , 
E l n i ñ o P e l a y o s e e n c u e n t r a y a f u e 
r a de l a q u i n t a y c u r a d o r a d i s c l x n e n t e 
E f e c t i v a m e n t e , 
l o q u e y o d e c í a . 
¡ Q u é l a t a m e h a n d a d o ! 
A h o r a q u e e s c r i b a 
e l m i s m o D e m o n i o , 
q u e e s t o y q u e e c h o c h i s p a » 
M e h a n d a d o u n s a b l a z o , 
y es t a n t a l a h e r i d a , 
q u e e n u n m e s , lo m e n o s , 
n o se c i c a t r i z a . 
S i e s t a b a t r i n a n d o 
p o r q u e n o s a b í a 
c o n c u á l a r g u m e n t o 
l l e n a r m i s c u a r t i l l a s , 
d e s p u é s d e p i c a r m e , 
¿ q u é q u i e r e n q u e d i g a ? 
P o r e s o t a n s ó l o 
e s t a m p o l a f i r m a , 
y a s í , p o r lo m e n o s , 
s i n o c a u s a r i s a , 
n o t a r á n q u e c u m p l o 
m u y f i e l l a c o n s i g n a , 
y y a m í c o n c i e n c i a 
se q u e d a t r a n q u i l a . 
S e r g i o A C E B A L 
A b r i l 19. 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
D e s d e s u n a c i m i e n t o v e n í a p a d e c i e n 
do de u n a m a n e r a h o r r i b l e e l n i ñ o P e 
l a y o S u á r e z S a m a l e a y B l a n c o , q u e 
c u e n t a a c t u a l m e n t e d o c e a ñ o s y a 
q u i e n d e s p u é s de h a b e r l o v i s t o los 
m a s e m i n e n t e s m é d i c o s d e e s t a c a -
p i t a l s e h i z o n e c e s a r i o , p a r a s a l v a r 
s u v i d a , s o m e t e r l o a u n a d l í í c l l y 
D e m á s e s t á d e c i r q u e l a a l e g r í a a 
v u e l t o a l h o g a r de Bus a m a n t í s i m o s 
p a d r e s l o s e s t i m a d o s e s p o s o s d o n 
L u i s S u á r e z S a m a l e a , P r e s i d e n t e d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l de B a t a b a n ó y s e ñ o r a -
J o s e f a B l a n c o de S u á r e z . d i s t i n g u i d a I 
p r o f e s o r a de e s t a l o c i l i d a d , a q u i e - ' 
n e s f e l i c i t o c o r d i a l m e n t é e n m i n o m -
b r e y e n e l de m u c h a s de s u s a m i s -
t a d e s q u e a s í m e lo h a n s u p l i c a d o . 
E l d o c t o r P r e s n o s e h a a n o t a d o n n 
t r i u n f o m a s a l o s i n n u m e r a b l e s q u e 
y a c u e n t a e n e l e j e r c i c i o de s u p r o f e -
s i ó i u , 
t i ** ; . . ' . ; ; :>- í .¿ . . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e i c l n s l v a m e o t e . E n f e r m i d a d e s o e n r l o s a s y B c n t a l g s , 
G u a B a b a c o a , c a l l e B a r r e t a » No, 6 2 . i n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r a a z a , 3 2 . 
N O T A T R I S T E 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de A s t u -
r i a s , f a ü e c i ó e l tíj* 26 de f e b r e r o ú l -
t i m o , e n e l C o n c e j o de C a r r e ñ o , l a 
r e s p e t a b l e s e ñ o r a R a m o n a V e g a de 
R o d r í g u e z , a l o s s e s e n t a y s e i s a ñ o s 
de e d a d . 
E r a l a f i n a d a m u y q u e r i d a p o r s u s 
v i r t u d e s y g e n e r o s o s s e n t i m i e n t o s , h a -
b i e n d o s o n s a g r a d o l a m a y o r p a r t e de 
s u v i d a a l a e d u c a c i ó n de s u s h i j o s 
q u e h a n s a b i d o s o r r e s p o n d e r d i g n a -
m e n t e a l o s BacilittclOfi r e a l i z a d o s p o r 
l a n o b l e m a t r o n a . E n e l p u e b l o de 
P e n d o r a , C a m p a n a l , h a s i d o m u y s e n -
t i d o s ú f a l l e c i m i e n t o . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a -
m i l i a r e s , e s p e c i a l m e n t e s u h i j o e l s e -
ñ o r J o s é R o d r í g u e z V e g a , v o c a l de 
l a d i r e c t i v a d e l C a s i n o E s p a ñ o l de e s -
t a l o c a l i d a d , n u e s t r o m u y s e n t i d o p é -
s a m e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S o b r e e l a s u n t o 
L e z a m a 
E l s á b a d o p a s a d o se r e u n i e r o n e n 
l a s o f i c i n a s de T h e T!hus t C o m p a n y o f 
C u b a l o s a c r e e d o r e s d e l s e ñ o r J o s é 
I g n a c i o L e z a m a , c o n v o c a d o s p o r e l 
C o m i t é n o m b r a d o p o r l o s m i s m o s . L o s 
s e ñ o r e s q u e f o r m a r o n d i c h o C o m i t é 
I n f o r m a r o n a l o s a c r e e d o r e s q u e h a -
b í a n d e c i d i d o r e n u n c i a r s u s c a r g o s 
p o r q u e d e n t r o de l a s i t u a c i ó n c r e a d a 
e r a n i n ú t i l e s s u s g e s t i o n e s y no p o -
d í a n a p e s a r de l a s q u e h a b í a n r e a -
l i z a d o , p r e s e n t a r a l g t l n p l a n p a r a p r o -
t e g e r o m e j o r a r l a s i t u a c i ó n de d i -
c h o s a c r e e d o r e s . 
A R M A T O S T E S 
F a c i l i d a d e n l o s p a g o s . O a r p r n t e r í a y M u e b l e s . 
P é r e z y H n o . 
f í g í a y P i l a . T c l é f e n o M - 4 2 9 8 , u a D a o a 
D e s d e G u a a U o a m o 
L l e g a d a de u n d i p l o m á t i c o . — E l m o -
n r a n e n t o a l g e n e r a l P é r e z . 
G u a n t á n a m o , a b r i l 24. 
D I A R I O . H a b a n a 
D e N e w Y o r k h a l l e g a d o a e s t a 
c i u d a d e l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r y d i 
p l o m á t i c o , s e ñ o r H i g i n i o J . M e d r a -
n o . 
E l A y u n t a m i e n t o l o c a l h a v o t a d o 
d i e z m i l p e s o s p a r a e l m o n u m e n t o a l 
g e n e r a l P é r e z y u n p r e m i o p a r a e l 
m e j o r p r o y e c t o . 
E l e n t i e r r o d e l y j o v e n R a ú l R I v a f l 
r e s u l t ó u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n 
d a d u e l o . 
C o r r e s p o n s a L 
A n u n c i o s L a . T o n » ^ - 2 3 9 5 . . 1576* 24 y 25 a b . 
G u a n a b a c o a s i n a g u a 
G u a n a b a c o a , A b r i l 24. 
M A R I N A . H a b a n a . 
H a c e d í a s q u e « n e s t e p u e b l o no 
h a y u n a g o t a de a g ^ a . 
L a s I n d u s t r i a s e s t á n s u f r i e n d o l a s 
c o n s e c u e n c i a s y s i e l m a l no se r e -
m e d i a p r o n t o n o s q u e d a r e m o s siin 
p a n y s i n l u z . 
N u b e s de p o l v o de l a s c a l l e s a c a -
b a r á n p o r t r a e r e n f e r m e d a d e s . E l 
p u e b l o e s p e r a q u e l a s a u t o r i d a d e s 
p r o c u r e n r e m e d i a r «1 m a l . 





H A B L A E L S E Ñ O R 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A 
N u e s t r a r i q u e z a no se n o s h a 
Ido. L a c r i s i s b a n c a r l a h a s i d o p r o -
d u c i d a p o r q u e n u e s t r o s b a n c o s no 
h a n t en ido los r e c u r s o s de n u m e r a -
r i o c o n q u e h a n c o n t a d o lo s e x t r a n -
j e r o s , p i d i é n d o l o a s u s c e n t r a l e s , y 
é s t a s t o m á n d o l o de l o s b a n c o s de r e -
s e r v a . 
S i todos ' c o o p e r a m o s a q u e t r a n s -
c u r r a e l a ñ o 1.921 t r a b a j a n d o c o n fe 
y p r e p a r á n d o n o s e n c o n d i c i o n e s e c o -
n ó m i c a s de p r o d u c c i ó n p a r a l a z a f r a 
a z u c a r e r a de 1922, l a n o r m a l i d a d c o -
m e r c i a l v o l v e r á a e n c a u z a r s e y p r e -
v e o d í a s p r ó s p e r o s p a r a n u e s t r o 
p a í s . 
E l C o m e r c i o y los i n d u s t r i a l e s de -
b e n t r a b a j a r u n i d o s , r e a l i z a n d o s u s 
t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s a "base de 
d o c u m e n t o s m e r c a n t i l e s q u e f a c i l i -
t a n l a s o p e r a c i o n e s b a n c a d a s , y c o n -
t i n u a n d o c o n p r o p a g a n d a e f e c t i v a de 
los p r o d u c t o s q u e r e p r e s e n t e n y e l a -
b o r a n . S o j d e c i d i d o c r e y e n t e q u © l a 
p r o p a g a n d a es l a b a s e de l a v e n t a . 
E L Q U E S I E M B R A R E C O G E 
E L Q U E S E A N U N C I A B l É N , 
V E N D E 
P R O P A G A N D A S y A R T E 5 G R A F I C A S 












S A B R O S A 
E F I C A Z 
S u s a & o r e s grato a los niños y con ella es muy sencillo para 
las madres inculcar a sus hijos el importante hábito de la lim-
pieza personal - el cuidado de los dientes. L a Crema Denáhica 
de C o l g a t e hace que la limpieza de los dientes sea una satisfac-
ción y un placer. Su delicioso sabor incita a los niños a usarki 
y los beneficiosos resultados obtenidos la hace el dentifrico favo-
rito de toda la familia. 
S e V e n d e en T o d a s P a r t e s 
C O L G A T E & C o . 
(Ceam f—^»*- e« 186*1. 














^ f l o s f r o n t o n e s 
D I A R I O D E U M A R Í N A A b r i l , 2 6 d e 1 9 2 1 
¡ J O T S C E A S L O C A L E í 
^ 4 
I 
j M - A L A I I E l N u e v o F r o n t ó n 
^ 9 3 D E A Y E R 
j » . $ 3 . 2 9 
f $ 4 * 6 3 
¿ N I E L A S . 
l » $ 3 . 3 0 
f- $ 6 . 9 4 
r R O G I i A M A P A R i b o t 
• contra 
E M I L I O y S O L A B E U K I . azules . 
I A eacar los de lanteros vlelcuadro 9 
I XKUJN y L K D - O Z A (mayor) , blancos. 
—.. c o n t r a 
C L A U D I O y A N S O L A , acu les 
A s a c a r los de lanteros de l cuadro 9. 
S e g u i d a q u i n i e l a : a 6 tanto* 
O S C A K . Ü U U U T I A < O E N A U A E G E A 
K U I Z y M A R C E L I N O . L G B A ' 
n.dadosament© s u s respec . 
^ . f f l e s ios delanteros que ve-
^ecÍr el primer partid'o. 
«juSSdo alto l a suerte el e r a y e 
t ̂  nncos segundos d e s p u é s l a 
i* y iPo KII primer estampido en 
i ca^f^i L a r u s c a i n . el P f t l z a m -
P ^ Manco con el v ie j l to A l . 
í16 Pi msenuo, v e n í a de a z u l 
Ortó J i J f ¿ 0 A b a n d o . ¡ 
los blancos es Impetuo-
brutal; y l a c o n t i n u a c i ó n 
^«nw, u fin l0 mismo que la 
|6W" ' 
blaíC tomar resuello a los . a z u . 
^ D ^ i n 9 sin piedad, t r a y e n ü o . 
^'^fe e c h á n d o l e s de la c a n c h a j 
de muerte. H e m o s visto i 
t a i m e n t e a muchos d e l a n t é -
' t r u n c a mejor que L a r r u s c a i n 
^ a u e *2Sto val iente , remate 
".. rulota desde el remate a 
« »• fie la derecha a pared i 
^ pf rebote. E n t r á n d o l o todo 
ía^in todo con medida Impeca-
^ d 0 4 n d o í e a l a pelota con una 
í pe 
V nstedes a tanta gauarcna ae i i 
6 patoaLbo una faena co losa! 
StoAnor el anc iani to A l b e r d i ; 
r S a , muy d ies tra y c e r t e r a y 
. «tcdés el por q u é ganaron de 
Ucha el par de blancos . 
«ules se resistieron y Has ta se 
ĵ ínn como buenos en a lgunos 
: npro tuvieron que rendirse a l a 
¡« He 103 dos blancos que v e n í a n 
Tfomo un Par de c ic lones* Con 
llegado al tanto 17 h ic ieron b a s . 
un blanco»: 313. 
e;os azules: -J»» 
ei a a $4.22. 
MB quiniela: 








y. s i 
5 . s i 
w ^ " 6 venfa ^ c r i a n d o con m ñ s ma 
Jostatf que un c r o n ó m e t r o . 
Uos azules en 17. 
E n 12 los b lancos . 
* m ~ v a - e' f e n ó m e n o ; el F e n o m e . 
n é n de C o n c o r d i a , que y a es un d e l a n -
tero l e n o m e n a l ; a l i a va E l c a r a o m ¿ o -
yen l a m e l e n a revuel ta , roja la c a r a , 
el ibrazo f i r m e / l a c e s t a en lo a l to ; a l l á 
v a a l saque de dos p a r e d e s ; a l saque 
v io lento; a l saque que no da lugar a 
c o l o c a r s e a los c o n t r a r i o s ; saque de 
! ared y pared , desde dentro p a r a l a a r e 
n a y sacando como no s a c ó nadie en 
n u e s t r a c a n c h a I g u a l ó en 17 y con una 
m a g n í f i c a colocada del pancho p a s a a 
16. L a o v a c i ó n es asordante -
L o sazules i gua lan a 18. 
Y a l l á el nuevo F e n ó m e n o de C o n c o r -
d i a ; vuelve a l saque y s a c a como s a c ó 
en l a p r i m e r a decena soteniendo la 
igualdad" n u m é r i c a , como s a c ó p a r a s u -
b i r como un g lad iador y dar l a igua-
l a d a en 17: s a c ó pa y levarse e l part ido 
descomponiendo, • i u ü a n d o , a t o m i z a n -
do, hac i endo u n a faena de e sas que 
e levan a u n de lantero de p r i m e r a do 
p r i m e r a a l a a l t a c a t e g o r í a de F e n ó -
meno fenomenal . 
Sacando, , f í j e n s e ustedes bien, y des-
c ú b r a n s e , sacando de pared a pared , de 
dentro p a r a fuera, se h e v ó once s a q u e s ; 
t irando a l rebote y a pared i zquierda 
m i d i ó y c o l o c ó y puso l a pelota donde 
le d i ó l a g a n a . C e r t e r o y t err ib le con 
l a d e r e c h a ; certero y terr ib le con el r e -
v é s , sereno, seren s imo en las e n t r a d a s ; 
m á s seguro que nadie, y a que R i c a r d o 
m g o y e n es el pe lo tar i que mejor goza 
l a pe lo ta de los pe lo tar i s de hoy . 
S u f a e n a no nos a s u s t ó . S a b í a m o s lo 
que era y lo pregonamos a l to a su de-
bido t i empo. L o s que a l o í r n o s sonrie-
ron entonces muerdan a h o r a el cordo-
b á n . 
R i c a r d o I r i g o y e n es un gran p e l o t a r i . 
D i g a m o s que el s i m p a t i q u í s i m o g a u -
cho de l a p a m p a v a l e n c i a n a tuvo s u s 
l u n a r e s ; pero que generalmente j u g ó 
muy b l é n y hizo cosas asombrosa . 
De los azu les nada podemos decir. 
¿JL'igaron m a l ? No, con lo d'e anoche 
no puede na ide . 
Se quedaron en 24. 
Haletos blancos . 383. 
P a g a r o n a ?4.C3. 
Boletos a z u l e s : 503. 
P a g a b a n a $3.09. 
S E G U N D A Q U i y i E L . 
T t o s . B l t o s . P a g o s 
L i z á r r a g a . a • . . . 6 
<EVSTONE V1EW CO. NEW VORK 
J A C K D K M P S E Y . C A M P E O N D E L MU N D O , D E P E R O C O M P U R T O . D E D I -
C A N D O S E A L Ü O L P S U S P O R T F A V O R I T O , E N C U Y O J U E G O E S M U Y H A B I L 
L a s j o r m d a s d e l c a r m e o m t o i n t e n a -
c i o n a i d e u c h a d e l a t a r d e y d e a n o c h e 
tíei d o m i a g o r e s u l t a r o n m a g n i f i c a s . 
— , E l K a v a n a B o x h C o m m t t c p r e -
p a r a c o n v e r d a d e r o i n t e r é s s u 
f i e s t a p j g i i s t i c a d e l 8 d e M a -
y o e n e l J a i A l a i 
U n a f a j a , v e r d a d e r a o b r a de a r t e , 
h e c h a p o r u n o de l o s m á s r e n o m b r a 
dos j o y e r o s y c u y o c o s t o e x c e d e de 
q u i n i e n t o s p e s o s , es u n o de los p r e -
m os q u e d o n a r á e l H a v a n a B o x i n « 
C o m m l t t é a l q u e r e s u l t a r e v e n c e d o r 
d e l a p e l e a S m i t t h - C á r d e n a s , q u e s e 
e f e c t u a r á e n e'. F r o n t ó n J a l A l a i e l 
d i a o c h o de m a y o p r ó x i m o . 
E s e p r e m i o a p a r t e de l a p u r s e de 
m i l q u i n e n t o s p e s o s q u e s e p a g a p o r 
l a p e l e a , c e r á los m á s c o d j c l a d o e n 
l a d e c i s i ó n de] C a m p e o n a t o K g t t h h e a 
v y w e i g h t de C u b a . 
T a m b i é n l a c a s a de V a s a l l o y B a -
r r l n a g a d a r á c o m o p r e m i o u n m a g -
n i f i c o t r o f e o . 
L o u i s S m i t h y K i d C á r d e n a s s e 
m a n t i e n e n e n u n t r a i n i n g r l g u r o -
j s o . 
L o s m a n a g e r s y t r a i n e r a de a m b o s 
r i v a l e s no d e s c a n s a n u n s o l o m o m e n -
I t o . 
E l d o c t o r O s c a r Z a y a a d i s t i n g u i d o 
j s p o r t m a n q u e e s m a n a g e r de l c h a m -
1 p i ó n C á r d e n a s , l e p r o p o r c ' o n a a e s t e 
b o x e r t o d a s l a s f a c i l i d a d e s n e c e s a -
r i a s a l o b j e t o de q u e e l d i a de l a pe -
I l e a r e s u l t e v e n c e d o r , p u e s e l d o c t o r 
, Z a j - a s p i e n s a a r r i e s g a r v a r i o s m i l e s 
! de p e s o s a l t r i u n f o de los p u ñ o s d e 
I K i d C á r d e n a s s o b r e e l t e m i b l e L o u i s 
S m i t h . 
A u n q u e f a l t a n a ú n d o s s e m a n a s 
p a r a í a c e l e b r a c i ó n d e l a g r a n pe - i 
l e a S m i t h - C á r d e n a s e n e l F r o n t ó n j 
J a l A l a i , y a s é h a n c r u z a d o v a r i a s j 
i m p o r t a n t e s a p u e s t a s . 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
G R A N C A M P E O N A T O I N T E R N A C I O N A L D E 
L U C H A G R E C O - R O M A N A Y L U C H A L I B R E 
( C A f C H - A S C A T C H - C A N ) 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
H O Y , M A R T E S , 2 6 , A L A S N U E V E D E L A N O C H E 
P R O G R A M A 
P r e s e n t a c i ó n y d e s f i l e d e l o s a t l e t a s c a m p e o n e s 
L U C H A G R E C O - R O M A N A 
S T E F A N O P I N T A B E N J A M I N G O N Z A L E Z 
S l o v a k i a . P e s o 1 8 5 l i b r a s - E s p a ñ a . P e s o 2 0 5 l i b r a s -
L U C H A L I B R E 
E S P A Ñ O L I N C O G N I T O F R E D P I L A K 
P e s o , 2 1 5 l i b r a s . N o r u e g a . P e s o 2 1 5 l i b r a s ^ 
I n t e r m e d i o d e 1 0 m i n u t o s . 
L U C H A L I B R E 
J . S I L V A F . L E W I T 
P o r t u g a l . P e s o 2 4 0 l i b r a s . A m é r i c a . P e s o 2 4 2 l i b r a d . 
L U C H A L I B R E 
K A R L L E M L E J U A N I B A Ñ E Z 
A u s t r i a . P e s o 2 2 5 l i b r a s - C u b a - P e s o . 2 2 0 l i b r a s . 
R E F E R E E : P A U L B I A N C H I 
E N E L ' ' P A R Q U E M U N T A L 
E l m a n a g e r d e l c h a m p i o n n a c i o n a l 
de b o x e o de l p e s o l i g h t h e a v y K i d ( E l p a r t i d o do s e g u n d a e n t r e O H m - lo , n o l o h i z o s e l o p a t í ó a M o n t o y a , 
c o n t a n m a l a s u e r t e q u e m í o d e l o s r á -
p i d o s d e l a n t e r o s d e l H i s p a n o s u p o r e -
ialn . . . * • 
|_. • v * • * • 




lucos; Irigoyen Menor y A r g e n t l -
alti: Amoroto y C a z a l i z M e n o r , 
u parejas salen bien templadas , 
tfiitoit con ruda violencia, t u r n a n -
i íi defensa y en el ataque ad in l . * 
cote, cubriendo c a d a cual s u s 
tinte, haciendo sonoro el peloteo, 
io tintos largos, briosos , d u r a -
preQados de inc identes emocio-
tóaos, levantando a l p ú b l i c o , h a -
ol» batir palmas, t i r a r sombreros , 
w rarios dólares . Y jugando a s í 
parejaron en dos, tres , cuatro , s io 
m y diez. 
is» rápido d'e los b lancos p a r a 
: mnee v i o l e n t í s i m o de los azu_ 
m Igualar en la docena. L o s a z i i -
Kpn; manda Segundan: trae a 
íier al gaucho de la pampa y s e , 
primer desequilibrio del t a n t e a - 1 
G a b r i e l , 
M a c h í n . . . t . 1 
B io la m a y o r , , . 2 
T e o d o r o 1 
G ó m e z o 
G a n a d o r : L I Z A R R A G A . 
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C á r d e n a s , q u e lo e s e l d o c t o r O s c a r ! e H i s p a n o c o n f o r m a ^o p r e d i j i m o s 
Z a v a s n o s d i c e q u e a c e p t a t o d a s l a s o b t u v o u n é x i t o s i n p r e c e d e n t e s 
a p u e s t a s q u e se p r e s e n t e n h a s t a d o s U n p ú b l i c o e n t u s i a s t a y t a s t a n t e , c o g e r c o n f i n c h a d e s t r e z a s i - . - i é n d o l e 
m i l p e s o s , p o r a h o r a , e n c o n t r a d e s u n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o p r e s e n o i ó ta p a r a a n o t a r s e e l p r i m e r g o a l ¿ Q u o 
R e s u l t ó u n b u e n p r o g r a m a e l de l a p ü b l i c o s e d e l e i t a c o n i a s i i ; t e n s a s a p a d r i n a d o e l c h a m p i o n K i d W g ^ ^ ^ f ^ J g ! S , ^ a L ^ H o " ^ 
m a t i n e e d e l d o m i n g o e n el t e a b o N a - e m o c i o n e s q u e l e p r o d u j e r o n l a s l u - i ñ a s . . ¿ p e c U c u l o s d e p o r t i v o s s e r e f i e r e y E l " r e f e r e e " s e m o s t r ó j u s t i c i e r c 
i n t a « « n i r i d a d d e l t r i u n f o de C á r d e - ^ m b i é n m o s t r a n d o y d a n d o p r u e b a s ¡ e n todo es te t i e m p o y m u y e n é r g i c o 
¿ t u T a S S r ^ RD - r i t l t l i d ^ d t a l r t í f l l i o l l O » > ^ ^ c t i V I É l de l a s g r a n d e s s i m p a t í a s de a n t e u n a p r o t e s t a f o r m u l a d a s i n r a -
que g o z a n e s tos d o s e q u i p o s . z ó n n i n g u n a p w e l c a p i t á n d e l H i s -
L l e g a m o s a l c a m p o vaios m i r u t o s ¡ p a ñ o ; n o s o t r o s n o c r e e m o s l ó g i c o e í 
a n t e t í d e d a r c o m i e n z o e s t e " M a t c h " i que s e q u i t e u n j u e z de t i n e a por q u e 
p u d i e n d o o b s e r v a r l a s p r á c t i c a s de a m , e i o t r o h a y a c o m e t i d o u n a p i f i a ; l a 
b o s ; u n a de l a s c o s a s q u e m á s p r e o - ; F e d e r a c i ó n en e s t e c a s o q u e e s t a b a r e -
c u p á d o g n o s t e n í a e r a e l n o s a b e r a , p r e s e n t a d a p o r e l p r e s i d e n t e y M a -
q u i é n p o n d r á n d e p u e r t a l o s d e S a n i x i m i n o lo c r e y e r o n s i n r a z ó n , c o s a 
R a f a e l , q u e e l d í a a n t e r i o r a n d a b a n ; m u y l ó g i c a . 
c i o n a l , o c u p a d o p o r n u m e r o s a c o n 
c u r r e n c i a . 
H e a q u í l o s r e s u l t a d o s de l a b r i -
l l a n t e j o r n a d a d i u r n a : 
l o . — L u c h a l i b r e e n t r e W l a d e c k 
Z b y s z k o , de 225 l i b r a s , de P o l o n i a y 
S t e f a n o P i n t a , de 185 l i b r a s , de C h . 
S l o T a q u i a . 
S i r v i ó p a r a q u e Z b y s z k o l u c i e r a s u s 
a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s de a t l e t a , r á -
p i d o y e l e g a n t e . 
c h a s s e ñ a l a d a s e n e l p r o g r a m a . 
A p u n t e m o s a h o r a los r e s u l t a d o s : 
l o . — L u c h a l i b r e e n t r e J u a n I b á -
fiez, de 220 l i b r a s , de C u b a y F r e d 
P i l a k , de 215, de N o r u e g a . 
E l " d e b u t " de J u a n I b á ñ e z f u é a c o -
g i d o c o n e x t r a o r d i n a r i a s m u e s t r a s 
de s i m p a t í a s p o r e l p ú b l i c o . 
E s e s t e de l a m a d e r a q u e se h a n 
h e c h o los m e j o r e s l u c h a d o r e s . C o m -
bate c o n e l e g a n c i a y c o n m á s p r á c -
x e r L o u i s S m i t h . 
P i n t a q u e d ó v e n c i d o a l o s s e i s m i - , ^ r e s u l t a r á t e m i b l e e n l a s c o m p e 
ñ u t o s p o r u n a p r e s a d e " b r a z o re -1 t e n c i d s q u e t o m e p a r t e 
'» . . . . 
u M y b u e n a i m p r e s i ó n h a c a u s a d o e n 
t r e todos lob b o x e r l a d e c s i ó n d e l 
H a v a n a B o x i n C o m m l t t é e n l o q u e a 
n r p m l a r m e r e c i d a m e n t e s e r e f i e r e a 
t o d o s i o s q u e c o n t e n d e r á n en ' a g r a n -
d i o s a f i e s t a n a c i o n a l q u e t e n d r á e f e c -
to e l o c h o d e m a y o en el F r o n t ó n 
P R O G R A M A P A R A H O V 
P r i m e r p a r t i d o : a 25 t a n t o s . 
C E C I L I O y E L O L A (menor) , iblancos, 
— « o n t r a — 
M I L L A N y J A U R E G U I , azules . 
A s a c a r los d e l a n t e r o s del cuadro 9 
y medio. 
P r i m e r a q u i n i e l a : a 8 tantos . 
L A R R I N A G A , H I G I N I O , E R M U A . A R N E -
D I L L O (menor ) , M I L L A N y J A U R E . 
G Ü I 
Segundo par t i r lo : a 30 tantos . 
E C H E V E R R I A y L I Z A R R A G A , blancos. 
— c o n t r a — -
S A L S A M E N D I y G O M E Z , azules . 
A ? a c a r los de lanteros d e l cuadro 9 
y medio 
I de C o n c o r d i a y M a r q u é s G o n z á l e z , o 
v e s t i d o . " ( í b á ñ e z ^ f u é ^ ú v f e l i c i t a d o a l t e r m í - j te q u e es ' g u a l e n e l d e c a n o d e l o s 
2 o . — L u c h a l i b r e e n t r e H a r r y M e ! n a r s u p r i m e r e n c u e n t r o y a u n q u e F r o n t o n e s h a b a n e r o s . 
G e e , de 220 l i b r a s de I r l a n d a y J . S i l - v e n c } d o p o r -puaVi no p o r e l l o d e j ó 1 
S e g u n d a q u i n i e l a : a 6 t an tos . 
A M O R O T O . M A U T I N , A R G E N T I N O , G A -
B R I E L , E L O L A (mayor) y I V 9 T . I T P A _ 
S I E G O 
1 0 Y , E N P A Y R E T 
íRACIOSO C A R I C A T O C U B A N 9 , R A U L D E L M O N T E , S E R E T I -
OEL T I N G L A D O D E L A F A R S A E N Q U E V I O , D U R A N T E M A S 
MEMO S I G L O , C O N Q U I S T A D O E L A F E C T O D E L P U B L I C O , P O R 
S U A R T E Y S ü S I M P A T I A 
p e o r í a , l a misma h i s t o r i a — y 
de tantos otros hermanos en 
¿ e l caso do R a ú ; del Monto. 
m de treinta a ü i s de s e r v i r 
" - i l u t a n no o recuerda 
^después de haber derrochacio el 
-u aiegría ese-nica y d i láp id . -n lo 
,MM tsu inagntal.le. v is c ó m i c a . 
t L l ' u rico <Je laure les y r e -
iii voio rro de Pecunia, ve c ó m o 
í'lvn hT y c6mo no l leí?a ¡ a u n ! 
itia mJ,enestar tll,e tan l a b o r i o s a 
, ' C f f i y n e C e S Í t a -
"hesitado! 
como0™1?, la deb,da f m n q u e z a . 
^SÜM i eeado ^ ocaso de ?u 
"5«o » «* ^ran car icato cubano, 
la» maf ado actor «I"® a l f r e n -**áSrÍV*? c o m p a ñ í a s de buf03 
v a , de 254 l i b r a s , de P o r t u g a l . 
A m b o s c o l o s o s h i c i e r o n p r o d i g i o s 
p a r a v e n c e r s e a u n q u e s i e m p r e i n ú t i l -
m e n t e . 
D e s p u é s de m i l l a n c e s y a l r e b a s a r 
l o s t r e i n t a n l l n u t o s e l " r f f e r e e " 
B i a n c h l d e c l a r ó e l e n c u e n t r o n u l o . 
D i e z m i n u t o s de I n t e r m e d i o . 
8 o . — L u c h a l i b r e e n t r e e l E s p a ñ o l 
I n ^ g n l t o , d e 215 l i b r a s , y J a n K a -
s a j k i s , de 175, l i b r a s , de L i t u a n i a . 
C o m e n t a r i o s , e s n e c t a c i ó n y s e n « a -
c i o n a l i s m o . h ^ a h í lo q u e p r o d u j o 
e n t r e el p ú b l i c o l a s a l i d a de l f a m o s o 
a t l e t a e s p a ñ o l T n c ó e n i t o , q u s p r o n t o 
rHó a i t r a s t e a t o d a I a c i e n c i a de J a n 
K a s a j k i s , a q u i e n v e n c i ó a l 0 s 50 s e -
g u n d o s p o r l a p r e s a " l e v i t a d ó n d e l 
t r o n c o " . 
D i e z v e c e s t u v o q u e s a l i r e l E s -
p a ñ o l I n c ó c n i t o a l a e s c e n a l l a m a -
do p o r l o s d e l i r a n t e p n i a u s o s y o v a 
c l o n e n de l a c o n c u r r e n c i a . 
de s e r m u y e s f o r z a d a s u d e f e n s a . | 
' P i l a k q u e d ó t r i u n f a n t e en e s t a 
p r u e b a a los 16 m i n u t o s p o r l a p r e s a 
" l e v i t a c i ó n de l t r o n c o " . 
2 o - — L u c h a l i b r e e n t r e W l a d e k 
Z b y s z k o , de 225 l i b r a s , de P o l o n i a , y 
R a o u l de R o n e n , de 215 l i b r a s , d e , 
F r a n c i a . 
V í c t o r T . A c h á n , q u e e s u n e x p e r t o 
a p u r a d í s i m o s p o r n o t e n e r a q u i e n 
d e s i g n a r p a r a es te p u e s t a . 
U n j o v e n a l t o y b a s t a n t e c o r p u l e n -
to e s t a b a e n l a p o r t e r í a o l i m p i s t a . 
S u p r e s e n c i a n o s g u s t ó s o o ' - e m a n e -
r a ; t i e n e u n v e r d a d e r o cipo de p o r t e , 
r o , p e r o a u n n o s g u s t ó m á s c u a n d o l e 
D e lo<j p a r t i d o s de l a f a r d e , q u e h a n 
t e n i d o v e r d a d e r o é x i t o , c o r o n á n d o s e 
de g l o r i a e l O l i m p i a , l^s d e j a r e m u s -
h a s t a m á s t a r d e . 
A . G . R . 
e n e s t a s c u e s t i o n e s d e l r i n g y e s a d e 
m á s m a n a g e r d-1 e x c h a m p ' o n L o u i s | ¿ e s d e t ro^e fc tO j i w g a 
S m i t h . n o s h a d i c h o o u e c o n s i d e r a ln nnA n,loHA 1,0{r!Ji, Q TrQlor v 1( 
b u e n b o x e a d o r a K i d C á r d e n a s , p e r o 
en l o o u e a s u t r i u n f o s o b r e s u b o x e r 
s e e o u i v o o a n de v e r d a d 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
' A o u í e l ú n i c o q u e t i e n e T u s p a r a 
o s t e n t a r e l t í t u ' o de c h a m n l o n — n o s 
c r e í m o s m á s q u e c a p a c i t a d o p a r a des-1 
e m p e ñ a r s u c a r g o a s i g n a d o p a r a e s t e l 
e n c u e n t r o . F e l i c i t a m o s a l c a p i t á n d e ' 
e s t e e q u i p o p o r l o a c e r t a d í s i m o q u e q u i n i e i á g j u g a d a s d u r a r te l a matine'- ' 
h a e s t a d o a l e l e g i r u n g o a l k e e p e r de y l a f u n c i ó n n o c t u r n a -:o a y e - c h f l 
M u y e m o c i o n a n t e s r e j u l t n r o n l a s 
E n c u e n t r o de m u c h a e m o c i ó n . S a b i 
e n « a s q u e t e d a - » 
t u e r t o s y h á b i l e s . T u v i e r o n a l p ü b i l - — y V * r * ^ " " " V ; ¡ T T ^ S s e ñ o r l í a s í U a - l a s c o n t e n d i e n t e s s e m o u . a r o r . i , , s u l 
co e n c o n s t a n t e t e n s i ó n n e r v i o s a , y a H a b a n a B o x l n g c o m m i u e , io es Í^OUI , p r o y ^ g i 0 s i n d i s p e n s a b l e s r e q u i s i - ficientemente a g r e s i v a s p u r a t l c s p e r -
q u e t a n p r o n t o c a í a d e b a j o u n o c o m o . S m i t h , j tos de c o s t u m b r e d á c o m i e n z o e l p a r - ^ entus-.ea-mo y g e n s a c i é n . 
o t r o . Y n o c r e a n q u e y o d igo e s t o p o r - t ido , t o c á n d o l e s a c a r a l H i s p a n o ; c o n U n n u m e r o s o p ú b l i c o s e c o i . g i c g ó 
N i n g u n o de l o s dos se r i n d i ó . a u e s e a s u m ^ ^ e r , n i p o r q u e s e e s t a a r r a n c a d a s o l o l o g - a r o n l l e g a r en ¿ 0 s f u n c i o n e s . C o m o q u e h a 
A l c a b o de l o s t r e i n t a m i n u t o s e l | t'rate de L o u i s S m i t h . ¡ h a s t a l a d e f e n f s f a d e M o s q u e r a , é s t e e n c o n t r a d o g r a n d e s c o m o d l d a a e s » n 
" r e f e r e e " B r i a n c h i d e c l a r ó l a l u c h a . ^ a s e c . u r o p o r o u p c o n o z c o l o eme ' h i z o g a l a de g r a n s e g u r i d a d d e v o l - iar. n u e v a s l o c a l i d a d e s quo f u e r o n e v 
n u l a . ec, e1 ^ x e o v t o d a v í a no h a n a c i d o v i e n d o l a p e l o t a c o n i n i g u a l a b l e e l e - í r e u : d a s r e c i e n t e m e n t e . 
3 o . — L u c h a l i b r e e n t r e K a r l L e o n l e | u n c u h q n 0 q u e ' h P g a r a ' a s de c ' e n c i a R a n c i a , s i e n d o r e c o g d a p o r C o r r a l , y 
Vif t t a se d i s t i n g u i ó m u c h o t a l a 
de 225 l i b r a s , de A u s t r i a , y J . L * » " • e n t r e l a s c u e r d a s d e l r i n g crtmo e l p a s a d a r á p i d a m e n t e a l s e g u n s i m e f u j i c i ó r d e l s á b a d o s o b r e toJ;> 3 MIS 
v i t , de 245 l i b r a s , de A m é r i c a . I fllíS c h f , m p i o n d e m e d i a d o c e n a L u i s , q u e s i n p e r d o r t i e m p o a v a n z a a d v e r s a r i a s , j u g a n d o c o m o e l l a noOB-
E s t a c o n t i e n d a p r o v o c ó a l g u n a s ' ! de a i v i s i n n e s " . ! c0,n 6 l l a h a s t a l a m i s m a p o s t e n a e n e - t u m b r a c u a n d o d o m i n a s a o b a q u e s . 
Y f f n í i l M el n < , u P c t á - i i i o con e l - ( p r o t e s t a s de p a r t e de l a c o n c u r r e n c i a : ET1ormft e x p e c t a c i ó n e x i s t e e n t r e ' ^ i g a c o n s i g u i e n d o a n o t a r l e e l l - r i m e r A y e r f u é u n o de e s o s d í a s y e n l o s pe -
S o - L u c h a l i b í e e n t r e í h a r l e y p o r l a s f e r o c e s a c o m e t i d a s de L e a - j l o s f a T , á t l c o s ñ o r ^ g r a n d e s e v e n t o s ^ 1 ; b r a v o , m u c h a c h o . U n a g r a n d e l o t ee s e s t u v o a g l l í s i n u i , l l o - u - d o . i e m Cntlef de 245 l i b r a s , de A m é r i c a y v i t y m a n e r a poco c o r r e c t a de t r a t a r 1 p ^ i ^ t f c o a de l o c h o de m a y o . « S S l S ! 
J o e L o s s o n a L e m l e , q u e a l o s 20 m i n u t o s de l u - D(>C1 C a n i n ° o n a t o s n a c l o n a ' e s s d e - ¡ p u i í " . 
A l o s s e i s m i n u t o s C u t l e r t u m b ó c h a lo v e n c i ó p o r u n a p r e s a ^ m a - c l r t í r í n ftTr1as n ^ e a s b m i t h ^ ^ ^ Pafra i a lWTl*l<> ü e 
d a " b a l a n c e de c i n t u r a " . y P o n c e - C o u l U m b e r . , r e s u l t a r e m a i s i m a , n o na> d o m i n i o p a - s u s c o n t r i n c a n t e s ; E l e n a q u e e s t u v o 
4 o — L u c h a l i b r e e n t r e C h a r l e y y ,1 a . . dos _ e l e a B r a n a d i e , l o s de l c a z ó n c o r t o e s t á n j u p o c o a f o r t u n a d a . S e a n r e c ó m u c l i n s 
Y a d e m á s h a b r á dos p e l e a s p r e u , g a n d o myicho p e r o l o s d e l m s p . .ao no v ^ tanto d e c i s i v o poro nc H e -
o v a c i ó n y b i e n m e r e c i d a i e t r i b u t ó e l p r e a t i e m p o a l a s e s q ú * n a s d o n d e e r a 
Coh c a d a l a b o d a . V i o l e t a s v u r no t n -
a L o s s o n p o r u n a p r e s a d e c o r b a t a . 
P o r l a n o r h e s i ^ ' ó d e s a r r o l l á n d o s e C u t l e r , de 245 l i b i a s , de A m é r i c a , y . m l l i a r e g d'e l o m e j 
e l c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l y m n n - H a r r y M e G e e , de 220 l i b r a s , de I r -c a m p 
di'al de l u c h a de 1» c i u d a d de l a H a -
b a n a , c o n e l b r i i l a n t o é x i t o a q u e 
n o s t i e n e a c o s t u m b r a d o s l a e m p r e -
s a S e f n i r o l a - B r a c a l e , 
l a n d a 
o r ' so l e s v e d e c a e r , a l c o n t r a r i o e l a t a - g ó . 
N o c h e de p a ' a s i p a r a e l n o V e y v i - . q u e a l c a m p o e n e m i g o s e r e c r u d e c e I s a b e l f u é o t r a d e l a s q u e c o u q u i s -
A m b o s l u c h a d o r e s s e d e f e n d i e r o n ' r ' l a r t e de l m a r q u é s d e Q u e e n « b e r r y c o n m á s i n t e n s i d a d . D e m e t r i o e n l a t a n 11 e s t r u e n d o s o s a p l á u s .s S e m o 
c o n b r a v u r a . 
E l ' ' r e f e r e e " a l m a r c a r e l r e l o j l o s 
| s e r á l a d e l o c h o de m a y o p r ó x i m o 
«Piado . rendido a l a h o r a de 
i4» otralgla?0- 31 abandonar en 
í la 4 t e n t a c i o n e s el re ino 
'• 'ardía rflf^' ^ Benial "negrito" 
""ocho H!1 u^16n h a s o ñ a d o 
U di i deraas>ado . . 
en oue ef„iiaúl clel Monte de la 
J . . . í u o . ruó durante m á s de Sí) 
n to de nuestro p ú b l i _ 
•'•so 
^ « ¡ t u f HJI01*16 Pres teza y afec-
t e nJ-f /»8 rioner *™V*.ño. 
^fido va ?i 0 bon<ladoso p ú b l i -
. ^41 dM \f que esta noche es 
kí? Cub» ' r00.16—cuyo apel l ido 
B ejecutoria v e r d a d e . 
«•« «rece ^ e ¿ o r a b l e en el campo 
d c s ^ fUnCÍ6n lili' I a conpigna. 
^ Pues, a P a y r e t . j ¡ A ver 
^ e s t e P o r t a n ? 1 3 — t o d o ^ 
UstedeSrtep?t0«0 ^ r i c a t o . ¿ n o 
«1 6 ««ta nooifl prof1ri,"ia de l a 
« noche en P a y r e t ? 
i l ? 1 ^ los rti??":"3 monstruo 
5L!1 «sPectlcnin t1eatro cn C h i n a -
^ ^ e c u ^ a ^ " ^ ^ n o s d í a s 
•«LRa,il0dePla^M^,e, carte l comrbi. 
Í H Í1 y SUUKHV16, en u c n l i d á d 
S a ^ ^ ^ c l a ° r e s u l t a en su * ía 0! w a y novedad. 
Pay"ou1: "K « e s p e d i r a R a ü l 
^ ,,«'r S"« beber en- la copa 
SÍH 59 ofre?.^ •* e m o c i o n e » , que 
feÍe ««Plritu " P a y r e t ¿ las 1 ^ vin n selecto y d  nobie
•» <W« no se consume 
V a n a r e m o s . 
í i q »í«r " 
[ ^ ^0O?ap?,,;mite conocer este 
1UZ aa poco en P . 
^ ^ e n t r ? ^ R a " l ™ Mon-
> i «1 & l r L dos e s t r e l l a s " v 
0recuerdn n r s u PI'e: icia, 
rao c u á n t o s meses do i 
A R a ú l no le hacen m e l l a los af íos 
No m u d a de f i s o n o m í a ; no aumenta u n a 
so la l i b r a de c a r n e ; no crece una sola 
p u l g a d a : es el eterno c a r i c a t o ; el l n , 
c o r r e g i b l e bail i <"* a quien le d ieron cuer -
da desde ul m U m o d í a en que naciO, y 
aun no se le h a acabado. 
R a ú l del Monte, hace y a mucho t i em-
po que no t iene r e s i d e n c i a f i j a . E l s u - ! 
po mejor que nadie reso lver el problema i 
de la C o n f e d e n c i ó n A n t i l l a n a : C u b a , | 
P u e r t o Rico y Santo Domingo forman pa ' 
r a él u n a so la p a t r i a . De a h í que toda 
su r i q u e z a c o n s i s t a en t r e s c a t r e s y t r e s ' 
b a i l e s que s i e m p r e e s t á n tendidos y 
albiertos p a r a su exc lus ivo uso en las c a -
p i t a l e s de l a s t re s a n t i l l a s . 
¿ H e r m a n a s ? — l e hemos preguntado, 
P a r a mi , s í ; e s s i empre e l mismo 
p ú b l i c o el que me c o n t e m p l a y ac lama 
1—¿Y p a r a los o t r o s ? 
E s o es y a una c o s a muy d i s t i n t a . 
— D i s t i n t a . . . ¿ y por q u é ? 
Porque nos vemos muy poco, nos 
v i s i tamo • a u n menos, nunca c h a r l a m o s 
n i c a m b i a m o s una c o n f i d e n c i a . . . E s -
tando t a n cerca los unos de los otros, 
sabemos m á s de los a suntos de E u r o p a 
que los de n u e s t r a s c a s a s . 
— L o de jamos a h í ? | 
— S i » remedio . ' 
— / . H a s t a c u á n d o ? , 
H a s t a que Dios , e l Des t ino o el 1 
p o r v e n i r d ispongan o t r a c o s a . . . 
3fr 3& 
A los muchachos de S a n .Tuan, q u e | 
tanto y t a n bien conocen a R a ú l les sor -
p r e n d e r á es ta m a n e r a — t a n nueva en 
(H de e x p r e s a r s e . R a ú l filosofo, p o l í n 
co, p r e o c u p á n d o s e del p o r v e n i r . . . ¡ e s o 
es un choteo! A d e m á s , é l y Jorge n u n c a 
p o d r í a n h i l v a n a r u n a c o n v e r s a c i ó n s e , | 
r i a 
¡ S e c r e e n u s t e d e s ! | 
Muchas veces hemos tenido la opor- , 
tun idad do sondear el a l m a de esto gran 
cuban J cuyo a m o r h a c i a Puer to Rico 
es oro de l a mejor ley. R a ú l no s i empre 
e s t á a l e g r e , «u intermitente m e l a n c o l í a 
es cosa que i m p r e s i o n a ; nada m á s c o n -
movedor que l a t r i s t e z a de un hombre 
c u y a m i s i ó n en l a v i d a es hacer r e í r 
a l a » g e n t e » . . . _ 
K a ú l , como todo c ó m i c o de p u r a s a n -
gre, r e s u l t a muchas veces ingenuo, c a . 
l i inocente . , y o se r í a n mis l ec tores , n i 
me hablen de su "panter i smo . e s es 
s implemente un d e t a l l o ; y P P ' ^ « M 
respecta a l bols i l lo , no t ene i m p o r t a n -
c ia . E l bo l s i l l o de R a ú l ri^Pr«J» 8 S 2 
u n a c o l a d e r a ; c e n t é é n que a l H cae es oro 
quo a l i n s t a n t e se d e r r i t e . . . \ , n a t u r a l -
mente, él neces i ta s l e m ^ r » estor pro-
visto , y acude a la ve ta l n a ^ t a b l e :ree^ 
t inglado, que es el mismo en j a s t re s 
a n t U I a s v sobre e l que nunca se c a n s a 
S S S f t á » in íeMz negrito, que ya no 
e n c u e n t r a c o s a nueva que decir ni nue_ 
^ • V S T n g ^ n u ^ T e ^ ü n u s t e d e s : u n a bne- 1 
n a n o c h / gle s o r p r e n d í Pronunciando un 
formidable d i s c u r s o en no r e c » e r d o a n o . 
r a n u é c a f é de mala muerte- .Rodeal ,a" a l • 
nr-uior y le c r i a n con re l ig ioso respeto 
hrmdb0rreSy, m o e r e s del P ^ l o . g e n ^ 
del bronce, el p ú b l i c o que 86 n « « ^ « t a O » l 
Dufo, un car ica to hecho * « ^ S Í S t M ^ I 
R e i n ó m a v o r e n t u s i a s m o s i c a b e , t r e i n t a m i n u t o s d e c l a r ó e l " m a t c h " ' 
q u e e n l a s j o r n a d a s a n t e r i o r a s y e l n u l o . 
R e s u t a d o d e ! a g r a n j o r n a d a d e a n o c h e 
d e f e n f s a e s t á h e c h o u n v e r d a d e r o t i - t r ó e f e c t i v a y s u e f e c t i v i d a d c u l w . ' l i O 
g r e , A l o n s o h a c e j u g a d a s e s t u p e n d a s , e n i c p e t i d o s t r i u n f o s , 
e l E s p a ñ o l c o m o s i e m p r e , h e c h o u n co P a r a e l m a r t e s e u t r a . i í e se e s p e j a 
lo so , a I g l e s i a s l e v i m o s e n t r a b a s de tjue d e b u t e n A l i c i a , M a r - ? « v B L u i c a 
g r a n m a e s t r í a . ] q u r e f o r z a r á n n o t a b l e m ' ¡ - i o e l y á 
C u a n d o y a f a l t a b a p o c o p a r a e l d e s - f u e r t e c u a d r o d e l T e n n i s , á u m e n t a t a d i i 
l a l u c h a l i b r e e n t r e e l t r e m e n d o J . 
S i l v a y P ^ L e a v i t ^1 s a r g e n t o n o r t e -
a m e r i c a n o . , 
S e r á t a m b i é n u n a b u e n a l u c h a l a « f 8 0 . 611 una; l a y a r r a n c a d a s d e l l a s e x p l o s i o n e s de a d m i r a c i ó n de l o s 
. de K a r l L e m l e , e l R- lgantesco c a m p e ó n O l i m p i a , p o r e l e x t r e m o 1Zquiorda c o n - e s p e c t a d o r e s . 
C o n u n l l e n o c o m p l e t o se v e r i f i c o c h o s i n c i d e n t e s f u é s u s p e n d i d a a l o s n u s t r i a c o „ e l no m e n o s m u s c u l o s o B 1 ^ ó a t r a v e s a r l a s d e f e n s a s c o n t r a - A l d a r e u p a r e c b r á h o y r e p u e s t a do 
a n o c h e l a 12a. j o r n a d a d e l c a m p e o - 25 m i n u t o s . ¡ a t l e t a c r i o l l o J u a n I b a ñ e z c u y a p r e - ' r i a s ' l e d i e r o n u n p a s e a R e d o n d o q u e l a d o l e n c i a q u e l a a l e j ó v a ü j s d í a s 
n a t o i n t e r n a c i o n a l de l u c h a de l a c i u - 2 o . — L u c h a l i b r e , e n t r e e l E s p a ñ o l s e n t a c i 6 n c a u c ó t a n b u e n e fec to l a s s u p o r e c o S 0 T c o n a d m i r a b l e m a e s t r í a d e l e s c e n a r i o d e s u s m a t f o i 
d a d de l a H a b a n a r e i n a n d o u n e x t r a e r I n c ó g n i t o , de 215 l i b r a s y G . R o m a 
d i n a r i o e n t u s i a s m o e n t r e l o s c o n c u - , no . de 210 l i b r a s , de I t a l i a , 
r r e n t e s . D u r a n t e t o d a e l l a e s t u v o a t a c a n d o 
H e a q u í los r e s u l t a d o s q u e e s t r a c - e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o m i e n t r a s R o -
t a m o s p o r t e n e r que p u b l i c a r l o s de m a n o s o p o r t a b a l a s d o l o r o s a s p r e s a s 
l a s s e s i o n e s a n t e r i o r e s . quo a q u é l l e a p l i c a b a 
l a - L u c h a l i b r e e n t r e F - L e a v i t , de 
n o c h e s p r e c e d e n t e s . 
P i n t a y B . G o n z á l e z f i g u r a n e n e l 
p r o g r a m a y de f i jo q u e a m b o s h a r á n 
u n a h e r m o s a d e m o s t r a c i ó n de lo q u e 
v a l e n . 
y ¿ p a r a q u é f u é e s t o ? ; u n s e g u n d o E s t a t a r d e h a b r á m a t i n é e P o r 
g o a l s e a n o t a r o n l o s g u a y a b i t o s . | n o c h e f u n c i ó n c o m o de c o s t u n í h i v 
E L B A S E B A L ' . RJN L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
245 l i b r a s , de los E s t a d o s U n i d o s y 
F r e d P i l a k , de 215, de N o r u e g a . 
E s t a c o n t i e n d a a c a u s a ¿ e s u s m u -
L a r e s i s t e n c i a d e l i t a l i a n o c a u s ó 
a n s i e d a d s u m a a l p ú b l i c o que m e d í a 
la; i d i f i c u l t a d e s q u e se l e p r e s e n t a -
b a n a l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o p a r a v e n 
R e d o n d o e n s u p u e s t o e x t r e m o d e - ¿5—T: i~ 
r e c h a h i z o p r o d i g i o s . E s t e e q u i p i e r 
s e e n c o n t r a b a e n f o r m i d a b l e s c o n d i -
c i o n e s de j u e g o , r e s t a n d o lo i m p o s i -
b l e y m a n d a n d o e l b a l ó n a d e l a n t e c o n 
s a b i a p r e c i s i ó n . 
T e r m i n ó e l p r i m e r t i e m p o q u e d a n -
do dos a c e r o ; e s to y a p o d r í a s e r l o 
s u f i c i e n t e p a r a q u e u n d e s c o n c i e r t o s e 
fe lo a s e g u r a b a ! Menocal y • ' T i b u r ó n " . r e v e r t i d o 
n o . l e c o n t a r í a n entre los serv idores de " r a z o r e v e r u u u 
su d iplomacia , es c i e r t o ; maa poi algo U n a s a l v a de a p l a u s o s , l u e g o o t r a , 
el cubano n a c i ó rebe lde ; para l l egar a ^ s t a d iez p r e m i ó l a l a b o r a d m i r a b l e 
f ^ U u í y ^ I n c ó g n i t o que s a l u d ó 
L A P E L E A C Ü T L E R - I J E A V I T 
S e r á s i n d u d a a l g u n a u n a c o n t p ' , i -
rripT-to m i g i l f s t i c o m a g n o , l a p e l e a 
c e r a R o m a n o , lo c u a l r e s u l t ó a l c a - ^ * I Í * Í ! L S ^ Í i A - « a í ? v ^ n n i n f i ó n s e . , 
bo de 12 n v n u t o s p o r u n a l l a v e de I l l S ¿ a n k L e a " de l o s T ^ e d ' ^ ^ a l - , ^ o o k l y n . a b r i l 25 
g o l l e v a n es te n o m b r e . 
S e r e a n u d a l a l u c h a , y l o s a t a q u e s i P 
a l a p u e r t a de R a s i l l a , s o n r u d c s , N e w Y o r l í 
v i o l e n t o s , de u n e m p u j e a b r u m a d o r , B r o o k l y n 
L O S C A M P H ^ » ̂  t » E 1 A S 
G R A J Í B E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
v i t , a m b o s de p e s o c o m p l e t o y lo p e r -
m i t f a ^ e f m r a r t a m b i é n l a c a l i d a d d e , 
a m b o s b o x e a d o r e s , s u f o r t a l e z a y s u 
b r i l l a n t e h o j a de " r e c o r d s " t a l v e z 
C - H . E . 
1 8 
¿ o m b r e s que s u b i e r o n defender la en l a m ú l t i p l e s v e c e s a l e m o c i o n a d o P t H J ¿ mP1-or y m f e s o b r e s a l i e n t e de l a s e m o c i o n a n t í s i m o , p e r o e s tos s o n r e - , 
. . ,„„Í„„Q ViH^n " J 1 c h a z a o o á toaao m a n t a s v<»fv>« nr í>ton ' 
a i o 000 000-
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manigua. 
L a s gentes del bronce 
Iban oyendo a R a ú l ! Y le e n t e n d í a n muy t á c u l o " ' 
bien, allár a su m a n e r a . C o m p r e n d í a n t o . 
b l i c o . 
¡ c ó m o goza.- D e s p u é s d e l I n t e r s i g u i ó e l e s pee-
S o . — L u c h a l i b r e e n t r e C h a r ^ e y C u -
. c á z n s t d s c u a n t a s e c e s p e t e - P o r e l N e w Y o r k : N e h f , R y a n , S a -
qu^ b e m o s c o n o e m o . [ s a l i r v i c t o r i o s o s . M o n t o y a u n a H e e y S n y d e r . 
E l t r a l n m g de a m b o s c o n t r i n c a n , v e z m á g se h a c o r o j i a d o de l o r i a d e - ' P o r e l B r o o k l y n : R u e t h e r y M i l l e r 
t e s h a c o m e n t a d o y a y s u p r e p a r a - m o a t r á n d o n o s l o u e v a l e , f u é ^ y e r e l i 
t l e , de 245 l i b r a s , de E s t a d o s I i n N ^ J S r í ^ L Í S É ? ! ^ SUS COm i ^ r o e de e s t a J o m a d a g l o r i o s a ; s e e n - ! C l n c i n a t i , a b r i l 2 5 . 
dos, en medio de la s impl ic idad de s u » 
sent imientos , que a q u e l l a m ú s i c a a f r i c a -
na e n c e r r a b a el coraje y la d e c i s i ó n «le ^ 
las a l m a s g u e r r e r a s Con el c o r n e t í n gr i dos y R a ú l de R o u e n , de 21o l i b r a s , 
tón y e l t i m b a l ru idoso se a r r o j a b a n 1c* de F r a n c i a . 
maiubises en pleno monte a la plea «m c m o s i e m p r e l a s s i m p a t í a s a c o m n a . 
d t i ? U d á 3 á ^ t á c 3 S 2 S C ! o U n c i d o s ! 1 " fiaron en s u " p e r f o r m a n c e " a l f r a n - , , r a el " m ^ t c h " p o d e m o s c a s i a s e g u - > ee s s o n u n a m u r a l l a i n f l a n q u e a b l e . , C m c i n a t i 
f ^ é l ^ t ^ J ! ^ d 2 t a « T m o ^ l l S ^ . c é s L o s d o s l u c h a d o r e s p u s i e r o n todo r a r s e ^ n .de d iez t o d a v e z q u e B e r t o j o s i e m p r e s e g u r í s i m o c n s u 
p a ñ e r o s del c a m p e o n a t o . I c o n t r a b a e n p l e n o u s o de s u s m a g n í f i - í i . 
A u n n u e a " n no s e h a d e c i d i d o e l n ü 1 c a s f a c u l t a d e s ; M o s q u e r a y é l e n l a ! 
q u e se c o m p o n - I d e f e n s a , y a lo h e m o s d i c h o o t r a s v e - ' C h i c a g o 
C- H . E . 
m e r o de " r o u n d s " d^ 000 003 000— 3 9 
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tumbas de sus hi jo 
# ¥ V 
r e s u l t ó n u l a p o r h a b e r t r a n s c u r r i d o on m i e W z 0 s u p r e s e n t a c i ó n e l E s p a - 1 n o s t i e n e a d m i r a d o s -
l o s 30 m i n u t o s . c a d a d í a desa^ 
t ñ o l I n c ó T n i t o p r o d u j o s e n s a c i ó n e n I r r o l l a m á s h a b i l i d a d ' ; es -n m o r t e r o 
L o s bufos cubanos d e s a n a r e c e n ; C u b a 4 o . — L u c h a l i b r e e n t r e W l a d e c k e l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e l l e n a b a e l d o l c u a r e n t a y d o s s o p l á n d o l e a l b a - B o s t o n 001 040 001 r o 
se t r a n s f o r m a ; un ar te m á s hondo y de Z b y s z k o , d e 225 l i b r a s , de P o l o n i a y , t e a t r o N a c i o n a l v t a m b i é n n o t a b l e l ó n . . i^i f lHfi i f ia * " * nmt n 10 
purado se ensefioreu de los escenar ios de T Q r v n VKA H U - a a p ^ r f i u n i "1 . 1 T , , r i i a o e i i i a . . . [ )1¿ l ü ü O d X — 7 13 
la H a b a n a . E l "negrito" y el "galle- J - b l i v a ' a e I J f * * ' P o r t u g a l , ( e n t u s i a s m o , p u e s s a b i d o e.9 lo q u e ' J o s o l m y A n t o n i n o ¿ p a r a q u é r e n - B A T E R I A S 
go" se f i n i r á n l lenos d« i n d e s c r i p t i j j i e D e s p u é s de u n a e s c a r a m u z a c a y e - ! a o u f gus tp i i los c o m b a t e » ! de b o x e o , m á d i r l e s e l o g i o s c u a n d o y a t o d o s c o n o - ' P o r e l B o s t o n 
c e m o s s u s g r a n d e s m é r i t o s ? N o t i e n e n y O ' N e i l l . 
I I . E . 
a e l a n c o l í a , derrotados . L a s a l m a s y los r o n a i £ u e l o . Z b y s z k o " t o r e ó " u n r a t o 1 ^ ' m e c u a n d o s e t r ^ a a l g  g r a n d e , 
erebros b u s c a n una nueva o r i e n t a c i ó n . , , •', , . V u _ , „ . „ 
m nuevo plano en que f lorecer y v i v i r a l p o r t u g u é s y l u e g o l e h i z o r o d a r hT,*BO o s e n s a c i o n a l c o m o a h o r a o c u -cere un 1— 
con m á s provecho y d e - e n v o l t u r a 1 p o r e l s u e l o . S i l v a l e t r a b ó l a s m a - r l ' e 
Z S R S d ^ n ! l & ^ r t S S S í t o l I n o s a z b y s z k o t a r d a n d o a l g o e n s a - , Y a h e m o s d i c h o q u e e s t a p e l e a s e 
y a- e n a s s i 'sabe c o n s o l a r l e s l a m n l a . c a r i a s . | v e r i f i c a r á e n e s t a s e m a n a « l n q u e 
ta qu© am'bos corazones r i n d i ó a l fuego D e s p e r t ó n w h o I n t e r é s e s t a l u c h a a u n s e h a y a d e c i d i d o p o r l a E m p r e s a 
de sus boleros y que jumbre do s u s gua , „ , . . , a . „ , , ~ * : . . „ . , . . . v 
!¡^.as. , . • - p o r l a a d m i r a c i ó n q u e c a u s a s i e m - B r a c a l e - S e g u . * o l a l a f e c h a f i j a e n que 
Y p a s a r á n los afios. y acaso los s i - ; p r e e l a r t e de Z b y s z k o . 
g l o s . . . ( ¿ e s mucho t i e m p o ? ) Y bien p^A d e c l a r a d a n u l a n n r h n h p r TP-
l 'udiera s e r que una noche. en plena . f^1 ,ftaa , \ ^ " f 0 6 7 
grandeza de a r t e y entre el recog imien . P a s a d o JOS 30 m i n u t o s r e g l a m e n t a -
to de un c u l t í s i m o auditor io , a somara el r í o s 
rostro c a r i c a t u r e s c o de R a ú l pidiendo 
W a t s o n , O e s c h e g e r 
wi l perdones a s í : 
. . " l i e a q u í e l antigt io t ing lado 
de l a f a r s a " . . . 
Y p u d i e r a f r t a m b i é n que o t r a a lma 
resagada, le i n t e r r u m p i e s e c o n este 
g r i t o : 
— ¡ V i v a C u b a ! 
J o r g o A n s u A B " . 
(Do " E l Mundo", de P ú e r t o K i c o ) 
A p a r t e p u b l i c a m o s el p r o g r a m a de 
l a j o m a d a de m a ñ a n a . 
M e r e c e s e ñ a l a r s e en e l m i s m o l a 
l u c h a l i b r e e n t r e el m a r a v i l l o s o a t l e 
t e n d r á efecto . D e todos m o d o s e s p e 
r a m o s p o d e r a n u n c i a r e l d í a , de m a ñ a 
n a a p a s a d o . 
E l s e n s a c i o n a l e n c u e n t r o e n t r e b o -
x e a d o r e s de p ? s o c o m p l e t o c o m o K i d 
u n a t a r d e m a l a , y a p e s a r de s e r d o s P o r e l F l l a d e l f l a : R i n g , W e l u e r t 
c h i q u i l l o s s e l e s v é g u a r d a r f o r m a s K e e n a n B e t u y B r u ¿ 
e n e l c a m p o , q u e m u c h o s v i e j o d n o | - / " 
l a s t i e n e n , s i s i g u e n a s í no t a r d a r á n S a n L u i s , a b r i l 25 
e n s e r , o m e j o r d i c h o , en l l e g a r a d o n 
de todo u n j u g a d o r p r o f e s i o n a l . 
D í a z e s t u v o e n todo e s t e " m a t c h " , r 
a c e r t a d í s i m o , s e l e v i e r o n c e n t r o s m u y s a n L m c 
o p o r t u n o s , q u e l e v a l l a r o n g r a n a e s 
o v a c i o n e s . 
C : L E . 
P ^ t t s b u r g h 0 0 » noo 112 2 — 6 11 1 
210 1)01 000 1—5 13 2 
B A T E R I A S 
P o r e l P i t t s l m r g h : C a r l s o n , G l a e z -
S e g u í a n b a t l é n a o s o c o n g r a n i n t e n . l n o r , P o n d e r y S c h m i d t . 
C u t l e r y F r a n k L e a v i t p r o m e t e u n i s i d a d u n o s y o t r o s s i n p o l e r c o n s e g u i r P o r e l S a n L u i s - P e r l i c a l C l e r a o n H 
c v m n l o g r a n d e d e e m o c i o n e s a los l o s d e l H i s p a n o a n o t a r s e i . n g c a l , h a s - o r h o o f e r 
a f i c i o n a d o s y c o m o e s a n o c h e h a b r á t a q u e e n u n a de l a s a r r m e a d a s b r í o -
m e n a i m r e e n t r e el m a r a v i l l o s o a t l e - de e s t a r l l e n o e l t e a t r o N a c i o n a l a c ó n s a s e s t e s ú l t i m o s l l e g a r o n c o n e l b a - c -v i n u m / t t ^ r • » 
t a el E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y F r e d P i l a k r e j a m o s a los e n t u s i a s t a s s e p a r e n c o n l ó n a l t e r r e n o d a " M o s q u e r a " - é s t e ' :>l iscribai* a l D I A R I O D E L A M A -
? s u U a r s e n s a c i o n a l . t i e m p o s u s l o c a l i d a d e s c n l a C o n t a - 1 conf iado e n q u e n o p a s a r a n a d a ' y t e - R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
d i g n a de c o n s i d e r a c i ó n ! d u t i a de n u e s t r o p r i m e r c o l i s e o . ¡ n i e n d o g r a n o p o r t u n i d a d de d e v o l v e r á L A M A R I N A 
que p r o m e t e r e s u l t a r s e n s a c i o n a l . 
T a m b i é n e s 
A b r i l 2 6 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 
D e c l i n a n e l 
h o m e n a j e 
E n l a n o c h e d e l v i e r n e s 22 d e l a c -
t u a l s e r e u n i e r o n e n l a c a s a T e n e r i f e 
43 , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r E s -
t a n i s l a o C u e s t a , P r e s i d e n t e d e l C o m i t ó 
E j e c u t i v o d e l b a r r i o de C b á v e z , d e l 
P a r t i d o P o p u l a r , u n a n u t l i i d a r e p r e -
s e n t a c i ó n ' de c a s i t o d o s l o s C o m i t é s 
d e b a r r i o s de e s t a c a p i t a l y de M u n i -
" c i p i o de M a r i a n a o , a c o r d a n d o o f r e c e r 
u n h o m e n a j e de s i m p a t í a a los s e ñ o -
r e s G e n e r a l C l i s t ó b a l de Z a y a a B a -
z á n , D r . J u a n T r a n q u i l i n o L a t a p i e r y 
C o r o n e l S e r a f í n M a r t í n e z p o r s u v a -
l i o s a dabor y c o n s t a n c i a e n l o s t r a b a -
j o s de o r g a n i z a c i ó n d e l P a r t i d o P o p u -
l a r C u b a n o , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e a 
p r o p u e s t a d e l D r . M f r e d o Z a y a a y 
A l f o n s o , e n s u c a r á c t e r de P r e s i d e n -
t e d e l E j e c u t i v o N a c i o n a l d e d i c h o 
¡ P a r t i d o , p o r s u e f e c t i v a laibor a l D: e n -
t e de l a O f i c i n a C e n t r a l o r g a n i z a d o r a . 
E n e s a A s a m b l e a s e n o m b r ó u n a c o -
: m i s i ó n c o m p u e s t a p o r l o s s e ñ o r e s E . 
i C a s a d o , J e s ú s A A f a r o , E s t a n i s l a o C u e s -
! t a , A n t o n i o de l a T a r r e y J u l i o G o n -
! z á l e z M u ñ o z , p a r a q u e s e e n t r e v i s t a r a 
| c o n l o s s e ñ o r e s Z a y a s B a z á n , L a t a p i e r 
1 y M a r t í n e z , y l e s h i c i e r a n s a b e r e s e 
| a c u e r d o , m i s i ó n q u e í u é c u m p l i d a e n 
i l a t a r d e d e l s á b a d o . 
A l s e r i n f o r m a d o s l o s S r e a . Z a y a 3 
{ B t - z á n , L a t a p i e r y M a r t í n e z , r e d a c t a -
1 r o n y e n t r e g a r o n a da C o m i s i ó n l a c a r -
! t a q u e a c o n t i n u a c i ó n I n s e r t a m o s , d e -
] d i ñ a n d o e se h o n o r , p e r o l a C o m i s i ó n 
i a c o r d ó c i t a r a l o s c o n o u r r e n t e s a l a 
| a s a m b l e a d e l v i e r n e s y a c u a n t a s p e r -
| s o n á s s i m p a t i c e n c o n l a I d e a d e l h o -
j m e n a j e p a r a q u e c o n c u r r a n a l a 
a s a m b l e a q u e s e c e l e b r a r á h o y , l u n e s 
a l a s 8p . m . e n T e n e r i f e 4 3 . 
H e a q u í l a c a r t a de r e f e r e n e n d a : 
H a b a n a , A b r i l 22 de 1 9 2 1 . 
I S r e s . J e s ú s A l f á r o , E . C a s a d o , E s -
t a n i s l a o C u e s t a , A n i t o n l o d e l a T o -
• n r e y J u l i o B . M u f l l z , 
d u d a d . 
E n t e r a d o s d e l a c u e r d o p o r u s t e d e s 
, t o m a d o j u n t a m e n t e c o n o t r o s n o m e -
' n o s e s t i m a d o s a m i g o s n u e s t r o s , de 
o f r e c e r n o s u n h o m e n a j e de s i m p a t í a 
p o r n u e s t l a l a b o r r e a l i z a d a e n lia o r -
g a n í a c i ó n d e l P a r t i d o P o p u l a r C u b a -
no , t e n e m o s e l h o n o r de p a r t i c i p a r l e s 
que s i n t i é n d o n o s g r a n d e m e n t e h o n r a 
dos p o r l a c a r i ñ o s a a c t u a c i ó n de u s t e -
des y e s t i m a n d o q u e c u a n t o s h o m e n a -
j e s s e d e s e e n r e n d i r d e b e n s e r l e s o f r e -
c a d o s a n u e s i o g r a n M a e s t r o , e l i l u s 
Ure D r . A l l í r e d o Z a y a s y A l f o n s o , q u e 
es e l h é r o e de l a j o r n a d a y l a b a n d e r a 
d e s p l e g a d a c o m o b a n d e r í n de e n g a n 
c h e , a l q u e h a a c u d i d o todo u n p u e b l o 
a i n m o r t a l i z a r l o c o m o e l A p ó s t o l de 
l a s d e m o c r a c i a s r a z o n e s pot q u e , a l 
e x p r e s a r l e s n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o , 
ü e c l i n a m o s a c e p t a r . 
P o r n o s o t r o s , p o d e m o s d e c i r l e s q u e 
c o n e l s o l o h e c h o de h a b e r s e r e u n i d o 
y t o m a d o s u a c u e r d o , r e c o r d á n d o n o s , 
n o s s e n t i m o s h o m e n a g e a d o s c o n e x c e -
so , p u e s t o q u e n u e s t r a labor , s ó l o h a 
s i d o I n s p i r a d a p o r n u e s t r o p a t r i o t i s -
m o y p o r l a i n n e g a b l e l e a l t a d q u e a l 
D r . Z a y a s p r o m e s a m o s . 
Q u e d a m o s de u s t e d e s a t e n t o s a m i g o s 
y c o r r e l i g í a n l r o s , 
D r . J u a n T . L a t a p i e r , G e n e r a l C r i s -
t ó b a l de Z a y a s B a z á n C o r o n e l S e r a , 
f i n M a r t í n e z . 
A l m a r g e n d e u n a 
C o a f e r e n c i a 
Q u i é n e s M o n s e ñ o r B e y S o t o ! 
C o n e s tos m i s m o s e p í g r a f e s y f i r m a -
do p o r " E l H i d a l g o de L e m u s " h a s i d o 
p u b l i c a d o u n a r t í c u l o e n e l c u a l s e 
h a c e r e s a l t a r e l v a l o r y p r e s t i g i o d e l 
I l u s t r e P o e t a y S a c e r d o t e , g l o r a d e 
l a i n t e l e c t u a l i d a d e s p a ñ o l a . M o n s e ñ o r 
A n t o n i o R e y - S o t o . E n e l c i t a d o a r -
t í c u l o a l h a c e r u n a s u s d n t a m e n d ó n 
de l a s o b r a s e s c r i t a s p o r e l g e n i a l 
l í r i c o , q u i z á s p o r o l v i d o Q e l a r t i c u l i s -
t a se h a d e j a d o de m e n d o n a r "Nido de 
A s p i d e s " y c o m o q u i e r a q u e e s t e l i b r o 
e s s i n d i s c u s i ó n u n a de l a s o b r a s m á s 
m e r l t í s i m a s d e l ' ' P o e t a de G a l i c i a " m e 
p e r m i t o l l e n a r c o n e s t a s c u a r t i l l a s e l 
h u e c o q u e q u i z á s i n v o l u n t a r i a m e n t e 
h a d e j a d o e l a p o l o g i s t a d e R e y S o t o . 
" N i d o de A s p i d e s " e s l a r e c o p i l a c i ó n 
/ G Ü D Í ' S 




T J S T E D e s t a p á l i d a , s e s i e n t e c a n s a d a , s u s a n g r e e s t á 
a g u a d a y n o c i r c u l a b i e n . U d . s e ¿ e n t e m a L i N o 
e s p e r e m á s I T o m e e n s e g u i d a e l f a m o s o t ó n i c o 
G Ü D E ' S P E P T O - M A N G A N 
q u e l e r e s t a b l e c e r á s u s f u e r z a s y s u e n e r g í a v i t a l , d á n -
d o l e s a n g r e n u e v a — r i c a y r o j a . E s u n r e m e d i o m a r a -
v i l l o s o , r e c o m e n d a d o c o n s t a n t e m e n t e p o r l o s m ó d i c o s 
d e s d e h a c e t r e i n t a a ñ o s . R e g e n e r a l a s a n g r e y d a n u e -
v a s f u e r z a s . 
( h i d e ' 5 P c p t o - M a n g a n t e v e n d e a a f o r m a d e tab le ta o l í q u i -
do—ambas cont ienen loa m i s m o s ingred ientes med ic ina le s . P i d a 
G u d e ' s P e p t o - M a n g a n y tenga cu idado de que e l nombre ( i u d e ' s 
a p a r e z c a e n e l paquete . 
D o v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
$ 1 0 0 0 p o r t o n e l a d a 
N o p a g u e m á s 
H O T E L 
C O M M O D O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e L a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN MS E . BOWMAN. Praaidtat* 
3 3 p i s o s ; 2 0 0 0 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e r i o r . C o n 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o d e 
s u s c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
n a s , e l H o t e l C o m m o d o r b 
a t r a e a l a s p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g u i d a s d e C u b a y S u r A m é r i c a , 
p o r s u s e r v i c i o s i n i g u a l s i n c e r o 
y p e r s o n a l a d i c h o s h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o s e c o n c r e t a a 
l a s h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s , s i n o 
q u e r e s p o n d e a t o d o u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s p e r s o n a l e s y a l o s 
d e s e o s d e l e x t r a n j e r o e n u n a 
g r a n c i u d a d . 
£ 1 C o m m o d o r e e s t á a p o c o s 
p a s o s d e l a Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a ; c e r c a d e l o s 
t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s a l 
n i v e l o e l e v a d o s , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n e l s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i ó n i n s u -
p e r a b l e c o n t o d a s p a r t e s d e l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Bftacioa Terminal de los F F . 
C G . Grand Central 
Georf e W . Sweeney 
Vioe-Pdta. y Director Gerenta 
Itras feotttis ra Rnr Tari 
hala la aduna dirección del Sr. Somata t 
El Biltmore 
Adianto ala Terminal Grand Central 
El Belmont 
Janaea Wooda. Vice-Pdto. 
Frente • I * Terminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
Jamea Wooda, Vlee-Pdte. 
A,ana manzana de la Terminal 
El Ansonia 
Bdvr. M . Tlerner. Vice-Pdte-
Broadway 7 Calle 73 
E n al barrio residencial RivertMa 
P I D A 
M E N E A D 
de l a s p r i m e r a s c o m ^ o s i c í o n e a do 
R e y S o t o es u n o de s u s p r i m e r o s l i -
b r o s y s i n e m b a r g o d e b e de s e r u n o 
de l o s ú l t i m o B q u e d e l a u t o r s e l e a n ; 
p d r q u e "Nido de A s p i d e s " n o t a n s o l o 
es u n a d e l a n t o de l a v e r s i f i c a c i ó n e s -
p a ñ o l a , n i u n g r i t o de r e v o l u c i ó n 
d e n t r o d e l a m é t r i c a , s i n o a l g o m á s ; 
es e l s e ñ u e l o e s p i r i t u a l de R e y S o t o , 
es u n a de s u s p r o d u c c i o n e s q u e a t e s o -
r a m a y o r e s m é r i t o s y q u e a l c a n z ó m a -
y o r e s é x i t o s ; p e r o n e c e s i t a p a r a s e r 
I n t e r p r e t a d o y a l c a n z a r l o q u e e s t e 
l i b r o e n c i e r r a , u n a e s p e c i a l p r e p a r a -
c i ó n . 
C a s i t o d a s l a s c o m p o s i c i o n e s q u e f i -
g u r a n e n es to l i b r o t i e n e n u n a i n t e n -
I c i ó u m a r c a d a y s i n c e r a ; e n e l l a s s e m a n i f i e s t a s u a u t o r n o s ó l o c o m o i n -d i s c u t i b l e g e n i o l i t e r a r i o , s i n o c o m o f o r m i d a b l e y p r o f u n d o p e n s a d o r , v i s t e 
1 c o n p a r á b o l a s s u s p e n s a m i e n t o s y s u s 
1 r i m a s , d e s n u d a s de r i p i o s y de t o d a 
b r o z a l i t e r a r i a , q u e a ú n c u a n d o a p a -
r e n t e m e n t e d e s l u m b r a , d e s q u i c i a l a s 
i d e a s o p o r l o m e n o s l a s r e t a r d a , se 
u n e n l i b r e m e n t e s e n c i l l a s y c l a r a s 
d a n d o u n n u e v o y a t r e v i d o s a b o r de 
o r i g i n a l b e l l e z a . 
S I e n " A m o r q u e v e n c e a l A m o r " y 
e n " C u e n t o de l a r " e v o c a R e y S o t o , 
l a s é p o c a s l e g e n d a l r i a s y g l o r i o s a s de 
l a e s c u e l a S e v i l l a n a , e m u l a n d o y m e -
j o r a n d o l a s p l u m a s d e H e r r e r a , Q a r - | 
d l a e o y L o p e y d e m o s t r a n d o s u e s t r o 
p r o d i g i o s o y s u m a e s t r í a e n e l b e l l o 
y b u e n d e c i r d e n t r o de m o l d e s d e l , 
m á s a c e n d r a d o c l a s i c i s m o , e n " N i d o j 
de A s p i d e s " a p a r e c e u l t r a m o d e r n o y 
d u e ñ o d e u n a e r a c o m p l e t a m e n t e m o -
z a , d e n t r o de n u e s t r a p o e s í a . 
E l " S o n e t o a G o y a " m o d e l o d e s e n -
o i l l e z d e g a l a n u r a y m o d e r n i s m o , es 
u n r e t r a t o f i e l d e l m i s m o , n o s l o e n s e -
ñ a a l t r a v é s de s u s u j e t l v l d a d e I n d i -
c a n d o d e u n a m a n e r a o r i g i n a l l a a f a -
c e t a s m á s s a l i e n t e s d e l p i n t o r m o s -
t r á n d o n o s e l e s p í r i t u , s u c a i r á c t e r y 
s u f l s b n o m í a , a d e m á s , e s t e s o n e t o f u é 
e l q u e h a s e r v i d o de m o d e l o p a r a to -
d o s l o s p o s t e r i o r e s q u e s e h a n h e c h o 
s o b r o a s u n t o s s i m i l a r e s . 
P d r m ú l t i p l e s m o t i v o s a f n e s a l 
v a l o r y m é r i t o q u e e n c i e r r a " N i d o de 
A s p i d e s ' ' , s i r v i ó y s e r v i r á p a r a n u t r i r 
t o d a s l a s A n t o l o g í a s . 
E l S e ñ o r d e l a B a r q n e l » . 
H a b a n a , 19—4-21. 
B O R D A D O S 
A M A N O 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s . 
A . E s t r a g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . 
P . * l t « 1 7 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e c a l i a t a e n enfermedades 
or ina . 
de la 
C r e a d o r con e l dector A l b a r r f l n de l 
mater l smo permanete d* loe u r é t e r e s 
s i s t e m a comunicado Sociedad B l ó -
l o g i c a de x'arts en IfcdL 
C o n s u l t a : de 2 a 4. Industr ia . , 23. 
T e l é f o n o M-W21. 
C3579 Ind . 15 a b . 
D r . F . L E Z A 
O I B Ü J A M O D E L H U H F I T A I i 
" M E H C C D E S " 
E s p e c i a l i s t a y C l i o j a n o Gradimdo de 
los H o s p i t a l e s de New Y o r k . 
E S T O M A G O m I N T E S T I N O S 
S a n L á z a r o . MS» «Wqulna a Porteve-
r a a c l a . 
D r . J . L Y O N ~ 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 p . m . . d i a r l a s . 
C o r r e a e s q u i n a a S o n I n d a l e c i o 
N u e v o s e i m p o r t a n t e s c o n t r a t o s c o n n u e s t r o s p r o v e e d o 
n o s p e r m i t i r á n e n b r e v e a n u n c i a r u n a n u e v a r e b a j a e n c i e p 
t o s t i p o s d e c a m i o n e s . G u a n d o a s í l o a n u n c i e m o s l o s c o m 
p r a d o r e s t o d o s d e l a ñ o c o r r i e n t e p o d r á n p a s a r i n m e d i a t a 
m e n t e a p e r c i b i r e n e f e c t i v o l a r e b a j a a n u n c i a d a s o b r e e l 
t i p o d e c a m i ó n q u e h a y a c o m p r a d o . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o . 5 , e n t r e s u e l o s . 
a o u s e 
Ü I N E B M Ü R f l M m D E W f l l f E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E M U ; 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - i é ' i - O I n f b , I 5 . - H a t o ! i a 
M A T A N D O fiL G E R M E N D B 
L A C A S P A 
S e E f e c t ú a u n a C u r a c i ó n R a d i c a l 
C u a n d o r e á l a a u n a m u j e r o a u n 
h o m b r e o s t e n t a n d o h e r m o s o y l u s t r o -
s o c a b e l l o , t e n e d l a p e c u r M a d d e q u e 
s u s c a b e z a s eartán l i b r e s d e o a s p a o 
t i e n e n m u y poca . ; p e r o c u a n d o t i e -
n e n e l c a W H o q u e b r a d t e o o c l a r o , d é -
b e s e a l a p r e s e n c i a d e l a c a s p a . H a y 
Trilles d e p r e p a r a e t e c e s *'que s e p r e -
t e n d e " c u r a n l a c a s p a ; p e r o nlngruna 
os h a c e s a b e r croe c a s p a e s e l p r o -
d u c t o d e u n t r é r m e n q u e m i n a e l c u e -
r o oabe l todo . E s t a e s t a b a r e s e m a d o 
a l " H e r p t c i d e N e w b r o " , q u e m a t a 
a q u e l « r é r m e n y s a l v a «fl c a b e l l o . " D e s -
t r u i d l a c a u s a y e l i m i n a r é i s e l e f ec -
to". C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a -
b e l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s 
f a r m a c i a s . 
I>os t a m a ñ o s : 64 c t s . y | 1 e n m e * 
n e d a a m e r i c a n a . 
* " L a R o w n l d n " , B , S a r H L — • M a n u e l 
JohntMMi, O b l s b o , 63 y C B . . — A s e n t e s 
e s p e c í a l e s . 
P a r a U ñ e r o s 
E l do lor a í r u d o y t e r r i b l e de u n nfie-
ro, e l m a l e s t a r de un golondrino o un 
divieso, el crue l padecer de un siete-
cueros , y o t r o s m a l e s semejantes , pe-
q u e ñ o s pero doleroeos, desaperecen c n a n -
o'o se les a t a c a con U n g ü e n t o M o n e -
s ia , l a m e d i c a c i ó n de los p e q u e ñ o s n u u 
les . S e vende en todas l a s bot icas y 
en su bogar no debe f a l t a r . 
a l t . 4d-18 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r 
c o n t r a t o d a b a j a d e p r e c i o s 
d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e 
m e s e s . 
H a v a n a A u t o G o m p a n y 
m a r i n a e I n f a n t a 
C3294 
O e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
R e m i s i ó n d e m a t e r i a l e» -coh«r 
P o r e l N e g o c i a d o c o n e s p o n d i e n t e 
s e h a r e m i t i d o m a t e r i a l e s c o l a r a l a s 
J u n t a s de E d u c a c i ó n de l o s A b r e u s : 
R a n c h u e l o ; G i b a r a ; S a n t a o i a r a ; 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s - , G u u f l a b a c o a , 
G ü i r a de M e l e n a y E s c u e l a A n c x n i 
l a N o r m a l de l a H a b a n a . 
P o r e l m i s m o N e g o c i a d a s e h u so 
l i c i t a d o de los Superintendentes 
v i n c i a l e s , u n a r e l a c i ó n del matefl 
y m o b i l a r o q u e necestnn las Junj 
i E d u a c a c ó n p a r a atender a las r 
•esdades de l a e n s e ñ a n z a en el P| 
. a m o c u r s o . 
Tabón Sulfar»«a de Glenn coac 
Vífb d« «rvrfre poro; custieae la 
Usada y biaB' 
e E l M e j 
Limpia «1 curia 
Exeeleate para 
Wa onaanadocaa y picazón. Para d tMmim, kafl* y levado de caben. 
E n t o d a * l a * D r o j r a e r í a » 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G t e n n 
T W w a H a i Pam al Cabello y b a l 
N e a a e C M A a J O c 
TkaCaaBturyHtüacMl CbemicalCa. 
n e C h a ü r S T S & U t t a a C ^ . 
86 V a n e a Street. New YotkCkr 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A 
P O D E R O S O D E P U R A T I T O 1>E L A S 4 I Í G R B . M E D I C I N A J I Í E X I C A N A A B I S E D E R A I C E S Y Y E R B A S 
E N F E R M O OÜRADO 
N O S E C O B R A A D E L A N T A D O 
S i n o d i e r e r e s u l t a d o , n o se p a g a r á n i n n c e n t a v o . L a p e r s o n a q u e s e 
i n t e r e s e p o r e s t a p r e p a r a c i ó n , p u e d e s o l i c i t a r l a a e s t e L a b o r a t o r i o , s i n n e -
c e s i d a d de m a n d a r d i n e r o . S e r e m i t a c u a l q u i e r l u g a r de l a i s l a . 
N O R E Q U I E R E D I E T A I f l I M P I D E C O N C U R R I R A L T R A B A J O H A B I T U A ' » 
S e ñ o r L i r i g M a n r i q n e z , ^ e d n o de S a . C a l l e H o r t e l a n o s N o . 40, M í é x l c o , D . F . 
C a r a d o de G o m a s S i f i l í t i c a s . 
E n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n de l a i m p u r e z a de l a s a n g r e &e c u r a n c o n 
e l E S P E C I F I C O Z B N D B J A S : B a r r o s , C a í d a d e l p e l o ; B c z e m A : E r i t e m a , 
m a n c h a s r o j a e o r e j o o b s c u r a s , m á s o m e n o s s e p a r a d a s , q u e c u b r e n l a p i e l ; 
H e r i d a s y l l a g a s r e n u e n t e s a c i c a t r i z a c i ó n ; U r t i c a r i a o H e r v o r ele a n g r e ; 
e r u p c i ó n c o n h i n c h a z ó n y p i c o r ; F a l t a de a p e t i t o ; H a m b r e o bed i n s a c i a -
b l e s ; F a l t a d e g u s t o ; V ó m i t o s a c a b a n d o d e c o m e r ; M a l a d i g e s t i ó n E s t r e ñ i -
m i e n t o ; U l c e r a s o P l a c a s en l a g a r g a n t a , l e n g u a , p a l a d a r y l a b i o s ; D i s p e p -
s i a , S o f o c a c i o n e s , A n s i a ; f a l t a de r e s p i r a c i ó n a l a m á s l i g e r a f a t i g a ; tos y 
c a t a r r o p e r t i n a z ; I n s o m n i o ; V a h í d o s ; F a l t a de f u e r z a m u s c u l a r ; F a l t a da 
e n e r g í a s ; F a l t a de m e m o r i a ; Z u m b i d o de o í d o s ; E p i l e p s i a , N e u r a s t e n i a ; C a -
l a m b r e s ; ' P a r á l i s i s ; E n t o r p e c i m i e n t o d e l o s m i e m b r o s ; C e f a l a l g i a , o l o r e s 
a g u d o s é n l a c a b e z a ; s u d o r e s n o c t u r n o s ; A b o r t o s - E s t e r i l i d a d ; I n f l a m a c i ó n 
de l a M a t r i z ; T r a s t o r n o s p e c u l i a r e s - e l a s m u j e r e s ; D o l o r e s de o v a r i o s ; I m -
p o t e n c i a ; R e u m a t i s m o ; E x c e s o de á c i d o á r i c o ; S u p u r a c i o n e s ' n los o jo s o 
l o s o í d o s ; T u m o r e s , E s c r ó f u l a s ; G e k m d r i n o s ; H e m o r r a g i a de l a m a t r i z ; E s 
t o m a t i t i s a g u d a c a u s a d a p o r e l u s o d e l m e r c u r i o . 
E l B s p e d f l c o Z e n d e j a s , h a dado m u y b u e n r e s u l t a d o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e ú l c e r a s c a n e e r e s a g y c á n c e r de l a m a t r i z . 
D B V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V O . S E M A N D A G R A T I S . 
L A B O R A T O R I O Y O í F I C I N A : J E S U S M A R I A , 6 6 . — T E L E F O N O M - 4 3 6 1 . H A B A N A . 
D I R E C T O R T E C N I C O : D R A A N A M A R I A R O M O D E P A S C U A L . D I R I J A S E L A C O R R E S P O N D E N C I A A L G E U E N T E G E N E R A L » . 
J O A Q Ü ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c 
n e l C e r r o y J c » ú » 
A * d e l M o n t e : 
t e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
^ A P « * » d o 1 0 1 0 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
l a f i e s t a d e g i m n a s i a d e l o s a l u m n o s d e l 








ión del mate 
;sUin las Jun 
tender a las 
lanza en el P 
E n e l C o l e g i o L a S a l l e 
d e l V e d a d o 
G r a n f i e s t a d e G i m n a s i a 
g ^ t n * 1°* p e f l 1 » 6 * 8 S i n ™ * * * * h a n f o r m a d o u n a a m e s g a d í s i m a p i r á m i d e , e n l o a l t o o n d e a l a b a n d e r a n a c i o n a l 
/ w l a f í ó n d e l t r a b a j o d e s c r i p t i v o « o - d a m e n t e e m p r e n d 9 l a c a r r e r a , y a s t p r o c a r a I n c u l c a r l e s a l o s a l 
1 i f ^ s t a rimnástica d e l C o l e g i o s u c e s i v a m e n t e . A l c u m p l i r s e u n t i 2 m - a m o r a l a P a t r i a , o b l l g á n f i o 
k» * t ^ L « . . k l ^ J . « « r L P0 d e t e r m i n a d o , s a l o v i c t o r i o s o e l a e r a r y r e s p e t a r W b a n d e i y que f u é p u b l i c a d a s u p r i -
parte e n n u e s t r a a n t e r i o r e d i c i ó n ) 
- m F E R E O T E S J Ü E G O S , D E T O D O 
j j j w r ^ C O L E G I O 
Con gran r a p i d e z h a n s i d o r e t l r a -
. todos los a p a r a t o s . A h o r a s e c o » 
Wan algunos ob je tos n e c e s a r i o s p a -
rTdiversos j u e g o s e n q u e t o m a r á 
.^te toda l a t r o p a i n f a n t i l . 
Comienzan 103 j u e S 0 8 ciue 300 l o s 
' ' l ^ j u e g o de p a ñ u e l o . T e r c e r a D i -
flsión. S e g u n d a C o l u m n a . 
2. _ E 1 g a v i l á n . J e r c e r a D i v i s i ó n . 
Primera C o l u m n a . 
3. —Lucha de g a l l o s . T e r c e r a D l -
i]6n T e r c e r a C o l u m n a . 
4 l . L a z o r r a y loa p o H o s . T e r c e r a 
Dirislón. C u a r t a C o l u m n a . 
6— E l gato 1 el r a t ó n . T e r c e r a D l -
risión. Octava C o l u m n a . 
5.—El ^ato ( v a r i a n t e ) . T e r c e r a D i -
ilrióii. S é p t i m a C o l u m n a . 
7— Pelota de c í r c u l o . T e r c e r a D l -
rlsión. Sexta C o l u m n a . 
8. —Pelota de t o r r e . T e r c e r a D l v l -
iIíil Quinta C o l u m n a . 
9. —Cuerda g i r a t o r i a . S e g u n d a D l -
risíón. C u a r t a C o l u m n a , 
10. —Pelota en c o m p e t e n c i a . S e g u n -
da División. T e r c e r a C o l u m n a . 
11. —Pelota de g u e r r a . S e g u n d a D l -
rlstón. S e g u n d a C o l u m n a . 
12—Pelota de g i n e t e . S e g u n d a D l -
risión. P r i m e r a C o l u m n a . 
13. —Pelota de p u ñ o . P r i m e r a D i v i -
sión. P r i m e r a C o l u m n a . 
14. — L u c h a s o b r e e l c a b a l l o . P r l -
Bíra D i v i s i ó n . S e g u n d a C o l u m n a . 
15—Pelota de c a m p o . P r i m e r a D I - e l i m p u l s o 
b a n d o que h a y a r e c o r r i d o m a y o r d i s 
t a n c i a . 
E s t e n ú m e r o f u é m u y s i m p á t i c o , 
p u e s se v e í a e l e m p e ñ o de l o s p e -
q u e ñ o s e n q u e r e r ; k r r o t a r a l o s m a -
y o r e s y e l de é s t o s p a r a n o d - j j a r s ? 
v e n c e r . 
L o s c o m p a ñ e r o s s e d a b a n f r a s e s 
de a l i e n t o y e l p ú b l i c o , c o n a p l a u s o s , 
p r o c u r a b a i m p r i m i r l e s e n t u s i a s m o a 
l o s q u e s e q u e d a b a n a t r á s . P o r f i n 
t r i u n f a r o n l o s a z u l e s , q u e a y e r g a -
n a r o n e n t o d a s l a s c o m p e t e n c i a s . 
1 
C A L I S T E N I f O S C O N B A N D E R A S 
D E L A P R m E E A D I T I S I O N 
L o s m ú s c u l o s de los b r a z o s , d e l 
h o m b r o y d e l p e c h o s o n l o s q u e t r a -
b a j a , i g u a l q u e s u c e d e c o n e l de 
l a s m a z a s , e n este n ú m e r o de l a s 
b a n d e r a s . P e r o e l e fec to de v i s t a q u e 
p r o d u c e , es s o b e r b i o . 
E n c a d a m a n o u n a b a n d e r a . D e c o -
l o r r o j o u n a , de a z u l l a o t r a , y e l 
t r a j e b l a n c o c o m p o n e n lo s c o l o r e s d e 
l a b a n d e r a n a c i o n a l . A l f i n a l de e s t e 
le jeTcidio se d e j a r o n o i r m e r e c i d o s 
a p l a u s o s . 
S A L T O S D E G R A N A L T U R A P O R 
L A P R I M E R A D I T I S I O N 
C o n l a a y u d a d e l t r a m p o l í n , l o s 
a l u m n o s c o m i e n z a n a s a l t a r , c o n I m -
p u l s o . P a s a n p o r e n c i m a de u n a s o -
g a q u e e s t á c o l o c a d a a dos m e t r o s 
d e a l t u r a . D e s p u é s v i e n e e l s a l t o l l a -
m a d o de " l a l i s a " , e n e l c u a l l o s 
a l u m n o s , d e s p u é s de v e r i f i c a r e l s a l -
to c a e n de m a n o s s o b r e o t r o s c o m -
p a ñ e r o s q u e l » r e c i b e n y ie q u i t a n 
a l u m n o s el 
l e s a v e -
 r e s e t r l a e r a , s o m e -
t i é n d o l e s a l a d i s c i p l i n a , q u e es u n a 
de l a s b a s e s d o n d e s e c i m e n t a l a 
v i d a de l o s p u e b l o s , y e n s e ñ á n d o l e s 
a s e r h o m b r e s f u e r t e s p a r a q u e e n e l 
d í a de m a ñ a n a , s i C u b a lo n e c e s i t a s e i 
— y q u i e r a D i o s q u e no lo n e c e s i t e — 
e s t o s j ó v e n e s q u © h a n de d e d i c a r s u s 
a c t i v i d a d e s , u n o s a l a m e d i c i n a , o t r o s 
a l f o r o , a q u e l l o s a l a i n d u s t r i a o e s tos 
a l a r t e , p u e d a n d e f e n d e r s u P a t r i a 
c o n t o d a l a e n e r g í a n e c e s a r i a , s i e n -
do h o m b r e s f u e r t e s , q u e l u c h e n c o n 
d i s c i p l i n a , c o n f o r t a l e z a y c o n e l p e n -
s a m i e n t o p u e s t o e n D i o s . . . 
¿ P u e d e h a b e r u n s o l d a d o m á s p e r -
f e c t o ? 
" U t i l e n l a P a z y e n l a G u e r r a . " 
A I Z 
iU6n T e r c e r a C o l u m n a 
16.—Atrapar a l t e r c e r o . P r i m e r a 
División. C u a r t o C o l u m n a . 
17—Carrera de o b s t á c u l o s . E x t e r -
nos. Primera S e c c i ó n . P r i m e r a y S e -
funda C o l u m n a . 
18. — E l l a b e r i n t o . E x t e r n o s . P r i -
mera Sew^fin. T e r c e r a y C u a r t a C o -
lamna. 
19. —Pelota e n t r e l a s p i e r n a s . E x -
ternos. S e g u n d a S e c c i ó n . T e r c e r a 
Columna. 
0.—Carrera de c u a t r o . E x t e r n o s . 
Segunda S e c c i ó n . C u a r t a C o l u m n a . 
S e g u i d a m e n t e v i e n e e l s a l t o c o n 
v u e l t a , q u e es i g u a l a l de " l a l i s a " , 
c o n l a d i f e r e n c i a d e q u e t e r m i n a c o n 
u n a v u e l t a d a d a s o b r e l o s a l u m n o s 
q u e l e r e c i b e n y q u e l e s i r v e n de 
e j e . 
C o m o f i n a l v i n o u n n u e v o s a l t o , 
q u e e l s e ñ o r H e i d e r h a q u e r i d o d e -
n o m i n a r c o n e l n o m b r e "de a r m a s " , 
y c u y a d e n o m i n a c i ó n n o e ^ t á d e l t o -
do i n f u n d a d a . C o n s i s t e e n u n a v a r a 
de m a d e r a s o s t e n i d a p o r v a r i o s c o l e -
g i a l e s y p u e s t a h o r i z o n t a l m e n t e , s o -
1 b r e e U a se p a r a u n a l u m n o , y, d á n -
C T f ^ s o b r e b u r r o s . E x t e m o s . d o l e u n i m p u l s o h a c l a a r r i b a , s a l t a 
09 £ , S ^ c c l ó n ; P r l l " e r a C o u m n a . , a u n a a n a l t u r a ; ^ y ^ Q s o b r e u n a 
ed a ^ l a o n 0 c l i e - E x t e r n o s . m a , l l a s o s t e n i d a r o r s u s p r o p i o s c o m -
«gunda S e c c i ó n . S e g u n d a C o l u m n a . p a g e r o s . 
E s t e s a l t o f u é u t i l i z a d o p o r l o s 
e j é r c i t o s e u r o p e o s , e n l a ú l t i m a s a n -
g r i e n t a g u e r r a , p a r a e s c a l a r f o r t a -
l e z a s , c o n l a s o l a d i f e r e n c i a q u e e n 
v e z de u t i l i z a r u n a v a r a s e v a l í a n d e 
l o s f u s i l e s . 
F u é e s t e u n o d e l o s n ú m e r o s q u e 
m á s g u s t ó e n !>;. ^ « - a n d i o s a f i e s t a g i m -
n á s t i c a de a y e r . 
^ Q Ü l N HA*0 
W I R C I C I O S E N S E I S P A R A L E L A S 
POR L A S E G U N D A D I V I S I O N 
l a parale la es u n a p a r a t o p e l i g r o -
sísimo, c u a n d o no s e e j e c u t a b i e n , 
PWa el d e s a r r o l l o de l o s n i ñ o s . S o n 
nichos los p r o f e s o r e s d e c u l t u r a f í -
s'ca que h a c e n u n m a l e m p l e o de l a s 
Paralelas p o rq u e d e s c o n o c e n l a f o r -
^a en gue se d e b e n u s a r . E l s e ñ o r 
nelder, c o n o c e d o r de todo eso , h a 
aecho u n es tudio a c a b a d o d e e s e 
jarato s r l m n á s t i c o . M u c h a s v e c e s v e -
Jios individuos c o n h o m b r o s a l t o s , 
formes, c o a e s p a l d a s a b u l t a d a s y 
«chos e a c o r v a d o s ; l a m a y o r í a d e ; 
no han s a b i d o — e a s e ñ a r l e s l a f o r m a 
e usar l a s p a r a l e l a s s e g ú n l a e d a d 
« t o s a l u m a o s de l a S e g u n d a D i v i -
•ifin Que e s t á n t r a b a j a n d o a h o r a , l o 
J e n c o r r e c t a m e n t e , n o t á n d o s e lai 
Tod t é c i l i c a <,tJl s e ñ o r H e i d e r . 
wos ios m o v i m l e u f o s t e r m i n a n erf 
cm!,! s n s p e n s i o n e s . S i f u e s e n 
W .os . c o n u n " a p o y a d o " o \ u n 
f n . . . 0 ' e l e j e r c i c i o r e d u n d a r í a 
Perjuicio n a r * e l n i ñ o . 
^ " l 1 1 ? 8 0 S E I S P A R A L E L A S 
r U R L A P R D I E R A D I V I S I O N 
ñ e r a p a r a e l A t e n e o de l a H a b a n a — 
c o n s a g r a r a q u e l t r i b u t o a Q u e s a d a , 
c u y a m e m o r i a h a de s e r , p o r q u e d e -
be s e r l o ; p e r d u r a b l e e n t r e l o s c u -
b a n o s . 
C o l e g i o de B e l é n , h á b i l m e n t e d i r i g í - S ^ ^ T ^ / 0 0 ^ 
d o s p o r e l s e ñ o r H e i d e r que a s u v e z . ; ^ d o c t o r S a l v a d o r S a l a z a r e n c a r g a . 
do de h a c e r e l p a n e g é r i c o d e l d i s c í p u -
lo p r e d i l e c t o y a u x i l i a r d e l p o d e r o s o 
d e J o s é M a r t í 
Hiendo 
«dad 
C A L I S T E N I C O S G E N E R A L E S , C O N 
B A S T O N E S , P O R T O D O E L C O -
. . . . L E G I O ^ - H 0 3 I E N A J E A L A 
B A N D E R A C U B A N A . 
D e s p u é s de v e r t a n t a s c o s a s b u c -
eases Son debidos a l a b a n d o n ó l a ? e . j e c l í t a d Í s , , p o r . l ? ! , _ a í ^ i n ° 3 . ^ 1 
maes tros , q u e no h a n p o d i d o — 
f u é s e c u n d a d o s a b i a m e n t e p o r v f t \ o s 
P a d r e s y H e r m a n o s d e l C o l e g i o , no 
e r a a b s u r d o p e n s a r q u e t u v i e s e d i c h a 
f i e s t a u n a d i g n a a p o t e o s i s . 
Y a s í f u é . 
L a o r q u e s t a m i l i t a r r o m p e e l s i -
l e n c i o d e j a n d o o i r l a s n o t a s del H i m -
no I n v a s o r . D e l f o n d o d e l c a m p o , a l l á 
d i s t a n t e , v e m o s a v a n z a r , c o m o u n 
e j é r c i t o , a l o s p e q u e ñ i n e s a l u m n o s de 
l a T e r c e r a D i v i s i ó n , s e g ú n é s t o s se 
v a n a c e r c a n d o , s i g u e n s u r g i e n d o , e n 
p e r f e c t a a l i n e a d i ó n , c o l u m n a s de 
a l u m n o s , q u e m a r c h a n c o r r e c t a m e n -
te. E n v e z de f u s i l , t r a e n , a l h o m b r o . 
L a b o r a t e n e í s t a 
E l H o m e n a j e a l a m e m o r i a de G o n -
z a l o de Q u e s a d a 
D e n u e v o d í ó a y e r el A t e n e o de l a 
H a b a n a u n a p r u e b a , g a l l a r d a y m e -
r i t í s i m a de s u v a l í a y de s u a c i e r t o 
e n l a nob le y e d i f i c a n t e l a b o r q u e 
r e a l i z a . 
M o t i v o d e t e r m i n a n t e d e l r a s g o que 
s e ñ a l a r á f e c h a m e m o r a b l e e n s u s a n a 
l e s f u é l a p l a u s i b l e i n i c i a t i v a de l a 
S e c c i ó n de C i e n c i a s h i s t ó r i c a s — q u e 
t a n e j e m p l a r m e n t e p r e s i d e e l d o c t o r 
S a l v a d o r S a l a z a r — de e f e c t u a r u n 
h o m e n a j e a l a m e m o r i a de G o n z a l o 
d e Q u e s a d a . c u b a n o i l u s t r e de e j e c u -
t o r i a p a t r i ó t i c a , l i t e r a r i a y d i p l o m a -
t i c a q u e f a l l e c i ó s i e n d o M i n i s t r o de 
C u b a e n B e r l í n , e n 1 9 1 5 . 
A l i a n u n c i o de e s t a s o l e m n i d a d a y e r 
a c u d i ó a l S a l ó n de A c t o s de l a A c a -
d e m i a de C i e n c i a s u n a b r i l l a n t e y 
m u y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a , e n q u e 
e s t a b a n r e p r e s e n t a d a s t o d a s n u e s t r a s 
b u e n a s c l a s e s s o c i a l e s . 
L a B a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l a m e 
n i z ó e l a c t o c o n e ^ ^ l e n t e s s e l e c c i o -
n e s m u s i c a l e s . 
P r e s i d i ó e l d o c t o n E v e l i o ' R o d r í -
g u e z L e n d í a n . P r e s i d e n t e d e l A t e n e o 
c o n l a s e ñ o r a v i u d a e h i j o s de G o n -
z a l o de Q u e s a d a . e l G e n e r a l L o y n a z 
d e l C a s t i l l o ; P r o f e s o r G a s p a r A g ü e -
r o ; doc tor C l a u d i o M i m ó ; G u s t a v o 
S á n c h e z G a l a r r a g a ; S a l v a d o r S a l a -
z a r y l o s s e ñ o r e s G o n z á l e z ; M u s t e -
l i e r y B a r n e t M i n i s t r o d e C u b a e n 
C h i n a . 
E l d o c t o r L e n d i a n . p r o c e d i ó , c e r c a 
d e l a s 10 y m e d i a a l a a p e r t u r a d e l 
a c t o c o n b r e v e s y, e l o c u e n t e s f r a s e s 
d e a d m i r a c i ó n a l g r a n c u b a n o c u y a 
L a m o d e r n a i m p o r t a n c i a d e l a g o i t a r r ^ 
P a s c u a l R o c h . 
L a c a s a G . S c h i r m e r . d e N e w Y o l k , 
a c a b a de p u b l i c a r e n Ha s e r i e de s u s 
e d i c i o n e s m u s i c a l e s , p o n i e n d o de m a -
" i f i e s t o u n a v e z m á s l a I m p o r t a n c i a 
y a d m i r a c i ó n q u e e l a r t e e s p a ñ o l d e s -
p i e r t a e n l a g r a n r e p ú b l i c a N a r t e " 
a m e r i c a n a , e l m é t o d o m o d e r n o p a r a 
g u i t a r r a , o b r a de e s t e i l u s t r e c o m p a -
Ü r i o t a . ,' 
P a s c u a á R o c h . e l a d m i r a b l e m a e s t r o 
v a l e n c i a n o de l a g u i t a r r a — h e r e d e r o 
d i g n o d e l g l o r i o s o g u i t a r r i s t a y c o m -
p o s i t o r q u e s e l l a m ó T á r r a g a , e l q u e 
s u p o l l e v a r a J o s a c o r d e s de t a n " h u -
m a n o " i n s t r u m e n t o los m á s r i c o s 
r i m o s y l a s m á s d u l c e s e x p r e s i o n e s 
de l a l m a m o r a , de aqueil a l m a q u e 
d i j o e n G r a n a d a e l m á s b e l l o y p u r o 
s a n t u a r i o de u n a v i d a de n a r d o s , r o -
s a s y c l a v e l e s , &e h o n r a h o y n o b l e -
m e n t e a l h o n r a r l o e n s u o b r a de 
m o s lo q u e s i g u e : h a b l a m e j o r q u e l o 
p u d i é r a m o s h a c e r n o s o t r o s de l ia i m -
p o r t a n c i a q u e q u e r e m o s s e ñ a l a r . 
T A R R E G A 
D o s P a l a b r a s 
S é a n o s p e r m i t i d o p r e s e u t a r a l d i s -
c í p u l o d e l q u e e n v i d a s e l l a m ó F r a n -
c i s c o T á r r e g a ; e l g u i t a r r i s t a g e n i a l 
q u e no t u v o q u i é n l e s u p e r e n i i g u a -
l e ; a l c o m p o s i t o r i n s i g n e c u y o s e s t u -
d ios , o b r a s y p r e l u d i o s en n ú m e r o de 
a l g u n o s c i e n t o s , a . 1 c s p a r c í d O B e n -
t r e los q u e t u V i m b : d i c h a de c o n o -
c e r l o y de r e c i b i r s u á p r o v e c h o s a s e n -
s e ñ a n z a s ; a l q u e e n n o b l e c i ó y d i g n i -
f i c ó a c o n s i d e r a b C e a l t u r a y y i d v i d a 
y c a l o r e n e l m i s m o , c o m o n a d i e , u u n 
s i n f i n de c o n c e p c i o n e s de « q u e l l o s 
E N L A P A R T E S U P E R I O R : L A P R B S I D E N C I A D E L A F I E S T A . — E N 
L A P A R T E I N F E R I O R : L O S A L U M N O S R E A L I Z A N D O E J E R C I C I O S C A -
L I S T E N I C O S 
c l á s i c o s l l a m a d o s : B a c h ; B e « ! t h o v e n ; 
m a n e r a t a n h i d a l g a c o m o p o c o c o b ú n . j M o z a r t ; C h o p i n S c h u m a n n ; M e n d e l -
P a s c u a l R o c h t a m b i é n t i e n e de v a - | s s o h n , e t c . 
l e n c i a n o t o d a l a f u e r z a d e s u t r a d i " ¿ Q u i é n q u e h a y a o ido s a l i r d e l a 
L a d i c h a de l o s p u e b l o s y l a t r a n -
q u i l i d a d de l a s n a c i o n e s , d e p e n d e n 
de l a b u e n a e d u c a c i ó n q u e e n l o s 
t e m p l o s d e l s a b e r , s e i m p r i m e a l a 
j u v e n t u d ; e l a r t e m á s d i f i e l y a l m i s -
m o t i e m p o e l m a s ú t i l e s e l s a b e r 
e d u c a r , p r e p a r a n d o a l a p a r e l c u e r p o 
f u e r o n de u n a c o r r e c c i ó n d i v l d u a l 
p e r f e c t a . 
L o s g r a n d e s c o n j u n t o s f u e r o n s a -
b i a m e n t e d i r i j i d o s p o r e l m a e s t r o y 
H o h i i i í i e n t e e j e c u t a d o s p o r l o s d l s c i - i e l r e s u l t a d o de u n a i n t e n s a l a b o r 
c i ó n d e a> t e ; s u a l m a l l e n a de s e n s i -
b i l i d a d v i v e a d o r m e c i d a p o r l a s c a r i -
c i a s de s u s e n t i m e n t a l i s m o d e a m -
b i e n t e q u e a p e s a r de s u h u m i l d a d , 
l o h a c e n o b l e c o m o h o m b r e y g r a n d e 
c o m o a r t i s t a . 
P o r eso no n o s s o r p r e n d i ó a l e n c o n -
t r a r e l p r i m e r t o m o de s u m é t o d o de 
g u i t a r r a , e d i t a d o p o r t a n i m p o r t a n t e 
c a s a y c o n i m p o r t a n c i a t a n t a ; es e l l o 
de 
p u l o s , y s u v a r i e d a d c a d a a ñ o . p r u e b a 
q u e e l c e r e b r o y s a b e r d e l q u e los 
y l a i n t e l i g e n c i a ; e d u c a r l a n i ñ e z : d i r i j o es g r a n d e y a q u e e s t e s i e m p r e 
d e f e c t u o s a m e n t e es d e s t r u i r c a p i t a - ! h a l l a a l g o n u e v o , q u e i m p r l y i r c a d a 
l e s . e s p r e p a r a r s u f r i m i e n t o s y p é r - | af io a s u s c l a s e s p a r a q u e é s t a s de -
d i c a s a l a s o c i e d a d , 
e s t u d i o y de a m o r a t a n b e l l o I n s t r u -
m e n t o o l v i d a d o ü u e n e r o s a ñ o s t a n I n -
j u s t a m e n t e . 
L a v i d a m o d e r n a , l o s m o d e r n o s a r 
t l s t a s s u p i e r o n e n c o n t r a r c o n e s t e 
E l c o l e g i o de L a S a l l e d e l V e d a d o ! y a b u r r i d a s , 
d a e n s u s n u m e r o s a s a u l a s , u n a e d u - ¡ E s e s t e u n o d e l o s p u n t o s p r l n c i p a -
c a c i ó n c o m p l e t a ; lo d e m o s t r ó e l d i a i > ñ e n q u e r e s i d e e l b u e n é x i t o de to-
24 c o n l a ^ r a n f i e s t a D e p o r t i v a l i e - \ d o c u r s o d e e d u c a c i ó n f í s i c a e s c o l a r , 
v a d a a c a b o p o r s u s a l u m n o s . i y e s t e p u n t o no d e b e p e r d e r l o de v i s -
L a e d u c a c i ó n f í s i c a es t a n i m p o r - j t a n u n c a n i n g ú n b u e n m a e s t r o . , 
t a n t e c o m o l a i n t e l e c t u a l p a r a o b t e - 1 C o n f e s a m o s s i n c e r a m e n t e q u e e l 
u e r c i u d a d a n o s p e r f e c t o s . j m a e s t r o L o u s t a l o t , h i j o , s i g u i e n d o e n 
L a G i m n a s i a no e s u n a r t e s i m p l e - 1 e l l o l o s b u e n o s p r i n c i p i o s de s u p a -
m e ñ t e , e s a l g o m á s , e s u n a c i e n c i a d r e h a s a b i d o g u i a r s e e n s u c o m e t i d o 
j e n de s e r p a r a e l a l u m n o m o n ó t o n a s I i n s t r u m e n t o d e l p u e b l o l o s v a l o r e s de 
q u e n o c o n s i s t e e n f o r m a r e l a t l e t a 
y e l a c r ó b a t a ; s u i d e a l debe d i r i g i r s e 
a todos , d é b i l e s y f u e r t e s , debe p e r -
f e c c i o n a r a l n i a o . h a c i é n d o l o u n h o m -
b r e p e r f e c t o . 
N o I m p o r t a q u e p o r e s t e m e d i o se 
h a y a c o n q u i s t a d o u n p e c h o m a g n í f i -
c o , s i d e n t r o de u n a h e r m o s a c a v i d a d , 
s e e n c i e r r a n u n o s p u l m o n e s d é b i l e s , 
e s o s t ó r a x s e r á n a r t i f i c í a l e s , y l a r u i -
n a d o e s o s h o m b r e s s e r á m á s r á p i -
d a p o r l o m i s m o q u e t i e n e n q u e m o -
v e r u n c u e r p o m á s p e s a d o . 
L a G i m n a s i a c i e n t í f i c a c o m o d i c e 
e l . P r o f e s o r L i n g . e x i g e u u a p e r f e c -
c i ó n a b s o l u t a e n l a s a p t i t u d e s , r a z ó n 
p o r l a c u a l e l P r o f e s o r v i g i l a c u i d a -
d o s a m e n t e l a I n c l i n a c i ó n de l o s h o m -
d e l a I d e a p r i m o r d i a l q u e s i e m p r e 
t u v o c o m o b a s e e s e n c i a l e n s a a c t u a -
c i ó n p í i > a d a e l a u t o r de s u s d i a s y 
n o s o t r o s n o p o d e m o s m á s q u e f e l i -
c i t a r l e c a l u r o s a m e n t e p o r e l l o . 
E l p r o g r a m a e r a b a s t a n t e e x t e n s o 
y e n é l s e t o c ó t o d o l o q u e h a b í a q u e 
t o c a r e n u n p r o g r a m a de e s a í n d o l e , 
c u y a s b a s e s y s í n t e s i s , no d e b e n n u n -
c a a p a r t a r s e d e l c í r c u l o r e d u c i d o e n -
t r e e l q u e g i r a u n a b u e n a y s a n a e d u -
c a c i ó n f í s i c a e s c o l a r . 
L a s e l e c c i ó n de l o s e j e r c i c i o s a d e -
c u a d o s a l a e d a d y c o n s t i t u c i ó n de 
I n s e l e m e n t o s q u e h a b í a d e e j e c u t a r -
los f u e r o n m e d i d o s y a p l i c a d o s s o -
b r i a y s a b i a m e n t e , y e n c u a n t o a l o s 
j u e g o s y d e m á s e j e r c i c i o s de apl ica^ 
b r o s h a c l a a t r á s , e l a u m e n t o de l a 1 ( c l ó n e s p e c i a f f l z a d a . t a l e s c o m o l o s 
m e m o r i a s e h o m e n a j a b a de m a u e r a | c a v i d a d t o r á x i c a . l a c o n t r a c c i ó n de ¡ s a l t o s de l t r a m p o l í n e n a l t o y e n l a r -
t a n s e n c i l l a p e r o l a n s i n e ^ r a y a fee 
t u o s a 
E l d o c t o r L e a d i a u p r o c l a m ó q u e 
l o s m ú s c u l o s a b m i o a l e s , l a h i p e r e x -
t e n s l ó n de l a c o l u m n a v e r t e b r a l e t c . 
L a G r e c i a p r i m i t i v a , q u e p r o f e s ó e l 
l a r g o , l a t r a c c i ó n d e c u e r d a , l a s c a -
r r e r a s de h u e v o s , e l j u e g o de l a b a n -
d e r a , l o s a s a l t o s de e s g r i m a y p o r 
e r a u n d e b e r — h o n r o s o p o r t o d a m a - j c u i t o de l a b e l l e z a , t u v o e n g r a n h o - I f ¡ n l a s p i r á m i d e s , f u e r o n a p l a u d i d a s 
rij . - f ^ e r o es p a r e c i d o a l a n t e -
'. SMo que e l s e ñ o r H e i d e r , t e -
en c u e n t a l a d i f e r e n c i a de 
"anov h . l i&a 3116 s e a u alff0 m á s 
•«s on • ' pues l a r e s i s t e n c i a de 
lae toman p a r t e e n é s t e , e s m u -
"« mayor. 
C f e f t v l r S S I > E L A S E G U N D A 
r ' J I 0 ? í D E E X T E R N O S . — 0 S -
c u e r p o , n a c i e n d o de a q u í l a g i m n a s i a 
c u a l s é a p l i c a e n l a s e s c u e l a s a c t u a l -
m e n t e y que t i e n e i m p o r t a n c i a d e c i -
s i v a en e l c o n j u n t o a r m ó n i c o de n u e s -
{ t r o o r g a n i s m o , p a r a f o r m a r l a n i ñ e z 
L a d o c t a p a l a b r a d e l p r o f e s o r S a - s a n a r o b u s t a , p r e p a r á n d o l a a a r a l a s 
l a z a r , a y e r m á s c á l i d a y f l u i d a q u e 
n u n c a , s e l e c t a de m o d o b r i l l a n t e y 
a c e r t a d í s i m o l a s p r i n c i p a J l e s f e s e s de 
a q u e l l a v i d a , s i e m p r e e j e m p l a r , e n 
q u e G o n z a l o de Q u e s a d a h i z o i n v a r i a 
b l e c o n s a g r a c i ó n de p a t r i o t a f e r v o r o -
so y a b n e g a d o . 
S e ñ a l ó e l d o c t o r S o l a z a r l a s c o n d i -
c i o n e s de l m o m e n t o h i s t ó f l e o e n q u e 
v i n o a l m u n d o G o n z a l o de Q u e s a d a . 
s u i n f n e i a y s u v i d a e s t u d i a n t i l , p r e -
c u r s o r a de s « i n a g o t a b l e a c t i v i d a d , i n o f e n s i v o s bastones .^ q u e l l e v a a _c5_n j r r n v e c h o s a > r e d e n t o r a y m a & 
Ponanrt 0 N J Í S ^ M A Z A S , 
«lazac * bu» a i u b a s m a n o s u n a s : ü i c m - c 
8*n*H o adera - los a l u m n o s de l a H e i d e r c o m i e n z a a e j e c u t a r di 
S e c c i 6 n s e d i s t r i b u v e n c o n - to s m o v i m i e n t o s c o n e l b a s t ó n 
t o d a l a r e s p e t u o s i d a d de u n m a u s e r . 
E n v a r i o s m i n u t o s , q u i n i e n t o s y p i -
c o de a l u m n o s c u b r e n todo e l c a m p o . 
E l p r o f e s o r , s e ñ o r H e i d e r , s u b e a u n a 
a l t a t r i b u n a , d e s d e l a c u a l d o m i n a 
todo e l t e r r e n o . V e s t i d o de b l a n c o , 
s u f i g u r a r e s a l t a e n m e d i o de u n 
fondo n e g r o c o l o c a d o c o n v e n i e n t e -
m e n t e e n d i c h a t r i b u n a . E l s e ñ o r 
d i s t i n -
n í f i c a . 
E s p e c i a l m e n t e l a i n m e n s a l a b o r d e 
" b r a z o d e r e c h o " de M a r t í , e n é p o c a 
p r e r e v o l u c i o n a r l a y s u p e r e g r i n a c i ó n 
p o r h i s p a n o a m é r i c a en b u s c a de a p o 
y o a l c r e d o l i b e r t a d o r , f u é d e b i d a -
m e n t e e log ia f la p o r e l d o c t o r S a l a z a r 
q u e s u p o a r r a n c a r e s p o n t a n e a s o v a -
c i o n e s de l c o m p l a c i d o y e n t u s i a s m ^ -
q u e do a u d i t o r i o . 
dio ris , nte e n e l c a m p o p o r m e - i m i t a n todos los a l u m n o s . C u a n d o h a - L a v . d a d6 G o n z a l o de Q u e s a d a c o 
totolt* o r e a n i z a c l ó n e s p e c i a l q u e 1 c e n l o s m o v i m i e n t o s d e d e r e c h a e i z - ^ e s c r i t o r t o m o r e c o p i l a d o r b e n e -
voí ¿ 1 en u n I n s t a n t e , y a l a s o l a ! q u i e r d a , l o e j e c u t a n c o n t a l p e r r e c - , i n é r i t o de log escrit<>B ¿ e M a r t í y « o -
t M a J ' t p r o f e s o r , d i s t r i b u i r s e , o r d e - ' c i ó n . q u e a l v e r l o s , s e m e j a n u n c a m - j ^ ^ c o m o l a a c t u a c I 6 n ¿ j . 
«ttbe a , en e l t e r r e n o . U n a l u m n o , ' p o de c a ñ a s m e c i d o p o r e l v i e n t o . . . - f o - ^ e , . Q u e s a d a f u e r a d e s p u é s 
^ t e , P ^ u e ñ a t r i b u n a c o l o c a d a ' I H a y u n p e q u e ñ o d e s c a n s o y l a o r - J 
H á . a- a P r e s i d e n c i a y t o d o s l o s ¡ q u e s t a c o m i e n z a a t o c a r e l H i m i 
ñ o r l a G i m n a s i a ; p e r o e n s e n t i d o d i - i p o r l a c o n c u r r e n c i a e n t u s l a s t a m e n -
f e r e n t e a l q i ie h o y t i e n e . { t e . 
E n e l s i g l o X I X . se I d e ó c l a s i f i c a r j L a s p i r á m i d e s e s p e c i a l ; n í a s TTauia-
m e t ó d l c a m e n t e l o s m o v i m i e n t o s s e - ¡ r o n p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n , 
g ú n l o s de fec tos y n e c e s i d a d e s d e l j E s t a s f u e r o n e j e c u t a d a s p o r l o s e l e -
m e n t o s q u e l a s c o m p o n í a n c o n g r a n 
m a e s t r í a y s e g u r i d a d . 
L a s " c o r o a a s " o s j i e c i a ' m í n t * s e 
d i s t i n g u i e r o n e n s u c o m e t i d a y h u b o 
p i r á m i d e s d e t r e s p i s o s en l a s q u e t o -
m a b a n p a r t e d i e z y o c h í ) n ú m e r o s e n 
^ne t a n t o los " c o r o n a s ' ' y " b a s e s " 
d i e r o n m u e s t r a s de v a l o r y d e f u e r z a 
b i e n a u m e n t a d a s y a p r u e b a de c u a l -
q u i e r e m e r g e n c i a i n e s p e r a d a . 
A s i es c o m o s e p o n e a p r u e b a e l 
v a l e r de c a d a c u a l y a s i se e n s e ñ a 
a l n i ñ o d e h o y p a r a q u e s e a e l h o m -
b r e d e l m a ñ a n a . 
" M e n s s a n a l n r r r p o r e s a n o " d i c e 
p1 a d a f r i o e s c u l p t a d o e n l o s p a l a d i n e s 
de l a a n t i g u a G r e c i a y n u n c a m e j o r 
q u e h o y p a r a a p l i c a r a q u e l a l a j u -
v e n t u d C u b a n a y a s i d e b e m o s r e c o n o -
c e r c o n t o d a l a s i n c e r i d a d q u e n o s 
c a r a c t e r i z a s e e s f u e r z a n los p r o f e s o -
s u p o d e r o s a s u g e s t i ó n y h o y es y a d i g 
n o r i v a l de l o s m á s b e l l o s , s o n o r o s y 
c l á s i c o s . 
L a e v o l u c i ó n q u e h a suJS.ido l a 
g u i t a r r a d e p o c o t i e m p o a e s t a p a r t e 
l a p o n e n de m a n i f i e s t o e l i n t e r é s q u e 
h a d e s p e r t a d o e n t r e los g r a n d e s c o m -
p o s i t o r e s m o d e r n o s p u e s t o q u e e n e l l a 
b u s c a r o n u n m e d i o n u e v o e i m p o r -
t a n t e p a r a s u s p r o d u c c i o n e s , a e l l a 
e s p e c i a l m e j i t e d e d i c a d o s . 
T o m á s B r e t ó n e n t r e o t r o s , es u n o 
d e l o s m á s fervieni tee i a d m i r a d o r e s 
de t a n b e l l o i n s t r u m e n t o ; é l h a d a d o 
c o n s u s p r o d u c c i o n e s y t r a n s c r i p c i o -
n e s m o t i v o p a r a q u e g e n t e j o v e n d é a 
e s t e i n s t r u m e n t o c o n s u d e d i c a c i ó n 
e s p e c i a l t o d a l a i m p o r t a n c i a a q u e 
e r a a c r e e d o r . 
Y e s p o r e s t o e l v a l o r q u e t i e n e l a 
o b r a de R o c h y q u e n o s o t r o s a p l a u -
d i m o s y a d m i r a m o s . E l p r e f a c i o p u -
b l i c a d o e n e l m é t o d o y d e l q u e c o p i a -
c a j a m i s t e r i o s a de s u g u i t a r r a , h u é r -
f a n a h o y de s u s c a r i c i a s , r a u d a l e s de 
a r m o n í a , y a p a r a a d m i r a r u n a F u g a 
de B a c h , u n a s o n a t a d e B e e t L o v e n , 
u n m i n u e t t o d e M o z a r t , u n n o c t u r n o 
de C h o p i n t e . n o s i n t i ó a l I n s t a n t e 
v e n e r a c i ó n p r o f u n d a p o r e l q u e y a 
no e x i s t e ? 
¿ Q u i é n n o h a g o z a d o de i n t e n s a » 
e m o c i o n e s , a d m i r a n d o l a s b e l l e z a s d e 
isrt i d e l i c a d a s m a z u r l i a s A d e l ü a , y 
M a r i e t a . de s u g a v e t a M a r í a , d e s1» 
C a p r i c h o A r a b e , de s u D a n z a M o r a 
( 1 ) y de t a n t a s o t r a s p r o d u c c i o n e s , 
q u e r e t r a t a n e l e s p í r i t u de a q u e l l a s i n 
g u i a r n a t u r a l e z a d o t a d a de t a n e x t r a -
o r d i n a r i a s e n s i b i l i d a d ? 
¿ Y q u e no d i r i a m o s de l a m ú s i c a 
p o p u l a r , c u y o s c a n t o s , o r a a l e g r e s , 
o r o t r i s t e s , y a m e l a n c ó l i c o s , y a v i b r a n 
t e s y v i r i l e s c o m o l o s d e s u o b / a l a 
c é l e b r e J o t a A r a g o n e s a q u e t a l p a -
d e c e q u e e s t á n f o t o f i r a f i a d o s « n l a g u l 
í a r r a ? 
D e s u p o r t e n t o s a e s c u e l a , c u y a 
c r e a c i ó n a é l s o l o l e e s t a b a n ¿ . e r v a -
d a , s i e n d o a n u e s t r o h u m i . d e j u i c i o s u 
l a b o r m á s m e r i t o r i a , no q u e r e m o s h a -
b l a r ; b a s t e d e c l t q u e c o n e l « * de jo 
t r a z a d o e l ú n i c o c a m i n o q u e « o n d u c e 
e l d o m i n i o d e l m e c a n i s m o d e e s t e i n a 
t r u m e n t o , y q u e s i n l a c u a l , l a s v e r -
d a d e r a s m a r a v i l l a s q u t d e j ó « S c r l t a n . 
p á g i n a s h e r m o s a s q u e p e r p e t u a r á n s u 
m e m o r i a , h u b i e s e n m u e r t o c o a é l . 
( 1 ) E l C a p r i c h o A r a b e y l a L a n z a 
M o r a , s e e j e c u t a n e n m u c h a s b a n d a s 
de m ú s i c a ; p a r a o r q u e s t a c r e e m o s 
que h a r í a n m e j o r e f e c t o . 
L a f e r i a d e S e v i l l a 
L O Q U E D I C E N L A S H U R I E S \ l a s e d a ; s u e ñ a n v e s p e r a n a l o s poe-
* t « W 3 e C U t a n 'ns m o v i m i e n t o s q u e N a c i o n a l . L a c o n c u r r e n c i a , en s e ñ a l 
L » ce- I d e r e s p e t o , d e s c u 
^ oscl lacjone 
.partkmlaridad 
d e s c b r i é n d o s e , se p o n e 
S m ^ 0 1 1 6 3 ^ ^ a s t i e n e n de p i e . A l c o m p á s d e l H i m n o los 
,,l«JcT]7irUlarida(l á e d e s a r r o l l a r l o s a l u m n o s v a n e j e c u t a n d o m o v l m i e n -
,4e l P e h loS b r a z o s . d e l h o m b r o ! tos . E n t r e t a n t o , u n c o l e g i a l , a j p i e 
r ? / r ? L E S T A F E T A E N T R E 
C I N C O D I V I S I O N E S 
¡ Ü ^ v 4 c f r r e r a - f u e es de r e s l s -
S*6 Parte* Vez de v e l o c i d a d , t o -
í!* « d a / w reTPresentac iones de t o d a s 
^ t a ^ L o r 
¡ d e l a s t a donde f l o t a l a b a n d e r a cu-
b a n a , c o m i e n z a a a r r i a r l a ; y . e n ese 
e s t u d i a d a p o r e l d o c t o r S a l a z a r ; 
l u c h a s de l a v i d a . 
E l m é t o d o de L l n g o e s c u e i a ue 
g i m n a s i a S u e c a , h a s e r v i d o de b a s e 
p a r a l a n u e v a o r i e n t a c i ó n d a d a a l a 
c u l t u r a f í s i c a , m á s s i b i e n e s v e r d a d j 
q u e e U a h a s ido l a f u e n t e e n l a que 
l o s D e M a r e y , D e m e n y y H e b e r . be - i 
b l e r o n y de l a c u a l s a c a r o n g r a n 
p a r t i d o p a r a e s t a b l e c e r l o q u e e n m a - | 
t e r i a t é c n i c a s e c o n o c e c o n el n o m -
b r e de g i m n a s i a r a c i o n a l , n o es m e -
n o s v e r d a d t a m b i é n q u e e s t o s m a e s -
t r o s d e l a c u l t u r a f í s i c a m o d e r n a , 
c o n v e n c i d o s de q u e n o o b s t a n t e los 
b u e n o s y s a n o s p r i n c i p i o s e n que 
a q u e l l a se b a s a b a c ü a a d o l e c í a de 
Y F e l u q u í q u i s i n a p o r t a r . S i n a p e r 
t a r p o r l a t e r t u l i a de l c a f é m i s n o b l e s 
a m i g o s los a n d a l u c e s j u n c a l e s ; s i n 
o i r l a m ú s i c a de s u s p a l a b r a s , n i e l 
s o s l É f j w de u n a c o p l a , n i l a g r a c i a s e -
r r a n a d e s u s d e c i r e s . 
— Q u é p a c h a r á ? 
P e l u q u i q u i a p a r e c e . 
¿ D ó n d e a n d a s l a d r ó n ? 
— D u r m i e n d o . d u r m i e n d o , d o n d e 
a q u e l d o m i n g o d e v i n o d e l d e v i n o c a r -
n a v a l e n q u e c e l e b r a m o s a q u e l b a i l e 
f e n ó m e n o , d o n d e b a i l a r o n t o d a s l a s 
r e i n a s d e l a g r a s i a d e r m u n d o , y de 
donde V d . m a t a o r ze l l e v ó l a m a j a 
m a m a j a d e t o l t a s l a s m a j a s d u q u e -
s a s ¡ V a y a u n t í o que e s t á e r m n t a o i 
d e j á n d o s e c a e r ! ¡ M a e s t r o ; e s V d . u n 
d e r r u m b e ! 
. • ¡ P e l u q u i q u i , c a r a m e l i t l s de c o b a , 
n o ! 
L a v e r d a , h o m e , l a v e r d a n a m á . . 
Y z i g o e r c u e n t o : 
D o s m e s e s ; s e s e n t a d í a s d u r m i e n -
do e n e l p a r a í s o , c o n A l a h . q u e es 
g r a n d e , y c o n l a s h u r í e s , q u e n o s o n 
m u g r a n d e s ; p e r o q u e s o n m á s l i n -
d a s , m á s l i n d a s q u e l o s r a m o s de c l a -
v e l e s y m á s j u n c a l e s q u e l a m e s m a r e s de l C o l e g i o D e L a S a l l e p o r a p l l -
u n de fec to c a p i t a l p a r a n o d e r s e r a p l i | c a r i a a l o s a l u m n o s c o n f i a d o s a s u ' G i r a l d a , 
c a d a e n t o d a s u e x t e n s i ó n a l a n i ñ e z ! a l t o m i n i s t e r i o de e d u c a c i ó n m o r a l , — r e l u q u l q u l ; b l a s f e m i a s , e n j a -
y a d o l e s c e n c i a de l a J u v e n t u d l a t i n a c o r p o r a l e i n t e l e c t u a l . L t - ' 
o b t a r o n p o r t o m a r de a q u e l l a todo a l a s t r e s de l a t a r d e d e l d o m i n g o I " " « ^ o , h o m e . L a s J i u n e s M -
a q u e l l o "ue c o m o e j e r c i c i o s e s t á t i c o s . l l e g a m o s a l h e r m e s o P l a n t e l . ' * r o n m e p r o b é y n o m e h i c i e r o n c a s o ; 
e l l a e n c e r r a b a p e r o v a r i a r o n y a d a p - | L o s p a t i o s e s t a b a n y a c o m p l e t a - I no 'l* P e m a n P a l08 n i a t a o r e s t r á g l 
A c o n t i n u a c i ó n e l p o e t a G u s t a v o c ^ d o r en C u b a d e l a g i m n a s i a 0^1 
Sáncbfe>: G a l a r r a g a r e c i t ó dos de s u s ! g a t o n a y c o l e c t i v a , y h o y s u h i j o A 
m á s b e l l a s c o m p o í l c i o n e s : A W m ^ ^ « ^ ^ « ^ ^ ^ ^ f ^ » » 
z a l o de Q u e s a d a , p r e c i o s a de i n s p i r a 
c i ó n y s e n t i m i e n t o y s u n o t a b l e " N o c 
t a r o n é s t a a l m o d o d e s e r d e n u e s t r a . m e n t e o c u p a d o s p o r l a s m á s d i s t l n 
r a z a , d a n d o a l a m i s m a m á s v a r i e d a d p u i d a s f a m i l i a s d e l V e d a d o a n s i o s a s 
e n s ú a p l i c a c l ó u s o b r e todo e n l o q u e ' de p r e s e n c i a r e s t e a m e n o e S p e c í á c u -
c o n c i e r n e l a g i m n a s i a . j l o . 
E n l o s m é t o d o s p u e s de D e m e n y . d í ó p r i n c i p i o e l a c t o c o n e l H i m n o 
D e m a r e y y H e b e r t t , e s e n d o n d e e l 
m a e s t r o L o u s t a l o t . p r e c u r s o r e I n l -
c o s ; p a r a l o s que s a b e n t r i u n f a r c o n 
g a l l a r d í a y m o r i r c o n l a s o n r i s a a 
f l o r de l a b i o , e n v u e l t o s e n e l o r o y e n 
t a s p a r e g a l a r s u e s p í r i t u c o n l a ca* 
r l c i a de l a c o p i a n t e l l o r a e l d e s e n -
c a n t o . V i v e n a n s i o s a s de j á c a r a , de 
r e í r , de p a l i l l o s , de l a s o n d u l a c i o n e s 
g e n t i l e s , de l o s b o l e r o s , de q u e j i d o s 
de g u i t a r r a , de a l a r i d o s de c o p l a y 
s u s p i r a n y h a s t a l l o r a n p o r u n d e v i n o 
m a n l ó n p a t a p a s e y d e s c e n d e r d e l p a -
r a í s o de A l á h , a l p a r a í s o de l a t i e r r a , 
q u e es C u ^ a , d o n d e z e g ú n a e r o g r a m a 
que r e c i b i e r o n c o n b a s t a n t e r e t r a s o , 
z a b e n que e n C u b a l e v a n t a n d e n u e v o 
s u t i e n d a g e n t i l l o s j u n c a l e s a n d a -
l u c e s y q u e a l l á , s o b r e l a p r i m o r o s a 
c a m p e r a de A l m e n d a r e s , o c u r r i r á l o s 
d í a s l u m i n o s o s y l a s n o c h e s de c o r -
t e j a r de l a s e s t r e l l a s , de l 28. 29' y 30 
de! m e s de a b r i l , e l m e s de l a s f l o -
r e s y de l o s a m o r e s , l a q u e e n j a -
más-, o j o s v i e r o n . ¡ L a F e r i a de S e -
v i l l a ! ¡ L a G r a n E x p o s i c i ó n I n d u s -
t r i a l ! 
H a b í a t o m a d o u s t e d n o t a de lo d e l 
m a n t ó p p a t a p a s e ; p o r q u e e n e l p a -
r a í s o t o d a s y t o d o s a n d a n c o n e l d o -
n a i r e a l a i r e . 
¡ Q u é h u r í e , ^ m a t a o r ! Y q u e z a n c a -
r r o n e s t a n d e s c a r a d o s l o s z a n c a r r o -
nes de M a h o m a . 
¿ Y de l a m a j a d u q u e s a , q u é ? 
— L a D u q u e s a e n e r C o n v e n t o . 
— Y d e l a F e r i a q u e c o s a , h o m e ? 
— V o y p a e l C o r t i j o , f l o r i d o de l o s 
j u n c a l e s a n d a l u c e s y a s í de que m e 
i n f o r m e , v o l v e r é v o l a n d o . 
— ¡ A v e r s i t e v a s a d o r m í , e h ! 
D . F . 
t u r n o ' a M a r t i l e v a l i e r o n c l a m o -
r o s o s a p l a u s o s . 
F u e r o n b e l l o f f l n a l d e l m e m o r a b l e 
a c t o u n o s n ú m e r o s de m ú s i c a a c a r g o 
de l o s m a e s t r o s V i c e n t e L a n z y C a -
s i m i r o Z e r t u c h a . q u e e n e l p i a n o y 
m o m e n t o todos l o s a l u m n o s d a n m e -
d i a v u e l t a , se p o n e n d e f r e n t e h a c i a 
l a b a n d e r a , t e r c i a n l o s b a s t o n e s , s e 
c u a d r a n , l e v a n t a n u n a m a n o y , l l e -
v á n d o s e l a a l a f r e n t e , s a l u d a n a l p a - r e s p e c t i v a m e n t e s u p i e r o n — c o 
b e l l ó n de l a P a t r i a , q u e d e s c i e n d e 
« j a Sob p e q u e ñ o s c o n u n a I p a r a S e r c u i d a d o s a m o n t e ffiiardado 
m CorrGrre i 0 S i raJrores - C o n s i s t e | h a s t a i a n u e v a f i e s t a . . . 
^ " ^ t ^ ^ ^ ^ t n a i L a c o n c u r r e n c i a e s t a l l a e n f r e n é -
^ l * 1 co lor . u e ^ X X i t i c o s a p l a u s o s . E s t e a c t o e s s o l e m n e -
^ • « t r L Corr i ( ia « a d i s t a n c i a s e m e n t e c o n m o v e d o r y c o n é l se d e -
^ a ^ c o m p a ñ e r o que r á p i - 1 m u e s t r a q u e e l p r o f e s o r s e n o ^ H e i d e r 
m o a c o s t t u m b r a n — e n t u s i a s m a r a l 
p ú b l i c o q u e l o s a p l a u d i ó l a r g a m e n t e . 
E n el d e s f i l e , l a d i s t i n g u i d a c o n c u 
r r e n c i a t e s t i m o n i a b a a lo* f a m i l i a r e s 
d e G o n z a l o de Q u e s a d a e x p r e s i o n e s 
a f e c t u o s a s y de s i m p a t í a , . 
C o n c i e r t o _ . u . - ^ á l l í M i l i 
l o s 
c o l e g i o s D e L a S a l l e . S a n R a f a e l . M a -
r i s t a s y • ! D i q u e s o r b i e r o n s u s a b e r 
y a p l i c a r o n a s u v e z s u c i e n c i a a 
l o s e d u c a d o s de los d i f e r e n t e s p l a n -
t e l e s e s c o l a r e s c o n f i a d o s a s u d i r e c -
c i ó n y p e r i c i a d i r e c c i ó n y f p e r l c i a é s -
t a s , q u e e l d o m n l g o e l p r o f e s o r L o u s -
t a l o t . h i j o , p u s o de m a n i f i e s t o d e m o -
do h a r t o e f i c i e n t e , a l p r e s e n t a r y h a -
c e r d e s f i l a r a n t e n u e s t r o s a t ó n i t o s 
o j o s e l e n j a m b r e y d i s c i p l i n a d o n ú -
c l e o d e a l u m n o s que c o n s t i t u y e n el 
o r g u l l o d e l b i e n r e p u t a d o c o l e g i o D e 
L a S a l l e 
T o d o s c u a n t o s e j e r c i c i o s a q u e l l o s 
g r u p o s de a l u m n o s e j e c u t a r o n , t a n -
t o e n e l o r d e n c o l e c t i v o , c o m o e l l n -
N a c i o n a l C u b a n o . I , J u J * ° ? e f ^ 
r p . j „ . . . . x „ j _ „ ( d o a z u l , r e c i b i e r o n l o s t r i u n f a d o r e s 
T o d o e l c o l e g i o a l a s ó r d e n e s d e l e s t á t u a de J u a n a d e K x c n 
s e ñ o r L o u s t a l o t e j e c u t ó m o v i m i e n t o s U n a e s t a t u a a e J u a n a « o A r c o 
de e d u c a c i ó n f ; « i c a y e j e r c i c i o s v a r i a - ^ v e n c e d o r e s f u e r o n A u r e l i o M a r 
¿ o s I t í n ; F r a n c i s c o G ó m e z ; R o d o l f o C a b a -
E l s a l t o de e s g r i m a f u é m u y I n t e -
r e s a n t e . 
S a l i ó v e n c e d o r e n p r i m e r t é r m i n o 
S e v e r l n o G ó m e z L o r e d o q u e r e c i b i ó 
dos p r e c i o s o s f l o r e t e s c o m o r e g a l o ; 
M o v i m i e n t o s g e n e r a l e s y v a r i a d o s ' l l e r 0 I B a l b l n o L a g e ; R a f a e l P r i e t o ; en s e g u n d o t é r m i n o s a l i e r o n v e n c e d o 
p o r l a p r i m e r a d i v i s i ó n . | J u S t o G a r c í a y G u i l l e r m o C a r r a n -
L a C a r r e r a de b a ñ d e r i t a s l a g a n ó z a " 
e l B a n d o P u n z ó i m p o n i é n d o l e a l o s I L 0 3 a l u m n o B d e l s e g u n d o a ñ o de 
v e n c e d o r e s p r e c i o s o s a l f i l e r e s de S a n 
J u a n B . de L a S a l l e . 
L u e g o s e r e a l i z a r o n e j e r c i c i o s e s -
p e c i a l e s c o n p a l a n q u e t a s p o r l a s e -
g u n d a d i v i s i ó n . 
E n l a s c a r r e r a s d e h u e v o s , e j e r c i c i o 
d e l i c a d o p o r s u d e s t r e z a , o b t u v i e r o n 
l o s t r e s p r e m i o s J o s é M a r í a G o n z á -
l e z ; J o r g e L ó p e z y T e m l s t o c l e s B e -
t a n c o u r t . 
L o s dog p r i m e r o s c o n s i s t i e r o n en 
u n a e s t á t u a y e l t e r c e r o e n u n a e s c r i -
b a n í a . 
C o m e r c i o e j e c u t a r o n e l e j e r c i c i o de 
L a B a n d e / a . 
G a n ó e l b a n d o P u n z ó I n t e g r a d o p o r 
l o s J ó v e n e s s i g u i e n t e s : 
J o s é R . N o g u e i r a s , a b a n d e r a d o ; A . 
M . H e r n á n d e z ; V . C a r n e a d o ; A . A i z -
c o r b s ; J . D í a z ; A . G i m é n e z ; J . L o r -
b e s ; J G o r g a s ; O . A g ü e r o ; J . R i -
v e r o y A . M o r e , c a d a v e n c e d o r r e c i -
b e d e l t r i b u n a l u n e s t u c h e . 
T r a c c i ó n de l a c u e r d a y L o c o m o -
c i ó n e s p e c i a l i z a d a f u e r o n dos n ú m e -
r o s m u y a p l f l " d ' d o 8 . 
r e s J o r g e de C u b a s y n u e s t r o a m i g u i -
to J o a q u í n F r a l x e d a , q u i e n e s r e c i b i e -
r o n t a m b i é n dos r e g a l o s d e m a n o s 
de l t r i b u n a l . 
L o s s a l t o s d e l t r a m p o l í n y l a s p i -
r á m i d e s r e s u l t a r o n e j e r c i c i o s de g r a n 
i n t e r é s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
A l t e r m i n a r e s t e n ú m e r o l a B a n d a 
e j e c u t ó L a M a r s e l l e s a . 
T e r m i n ó c o n e l d e s f i l e y s a l u d o d e l 
C o l e g i o e n g e n e r a l . 
E l A l c a l d e D . M a r c e l i n o D í a z de V i -
l l e g a s , p o r c a u s a s i m p r e v i s t a s no p u -
do c o n c u r r i r . 
E n l a p r e s i d e n c i a , q u e e s t a b a a d o r -
C o n t i n ú a e n l a p á c l n a T R E C E 
P A f J N A D O C E U 1 A R I O D E L A M A R I N A A b r í 2 6 d e 1 9 2 1 A N o U v 
Í P A G i N . A 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO 
CA9US DE CREDITO. 
CHEQUES OE VIAJEROS 
CAMBIO OE MONEDAS EíTRANJEPAS 
VEEOCIOS EXTRANJEROS TODAS LAS NACIONES. 
ENVIAMOS DINERO A TODAS PARTES DEl HUNDO 
M E R C A N T I L A M E R I C A N O B A N C O 
CUBA AMARGURA 
CIEGO DE AVILA HABANA 
F l o r i n e s 
D e m a n d a S4 .» 
C a b l e . 35.03 
D e m a n d a 
C a b l e . . 
M a r c o s 
D e m n n d a 1.54 
C a b l e . . . a 1.55 
P l a t a e n b a r r a s 
D e l p a í s . . 
E x t r a n j e r o . 
99'/4 
CUV! 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
D í a 25 de A b r i l 
" V l a U . ""babU 
B o n o s 
D í a 23 de A b r i l 
V i s t a C a b l » 
JTBW T O B K . » B < 
M O N T R B A L . . . . . 
L r O N D R E S . . . , 
L O N D R E S . 00 d l a a . 
P A R I S . . . . . . 
M A D R I D 
H A M B U R O O . . . , 
S5UR1CH. . . . . 
M I L A N O 


















Y i P 
3.94 
I % 














C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
K B C I B I D A 8 P O R 
' M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D B 
C k * N. T o r k Cotfe* a n d S a c a r Bxcft. 
A B R I L 25 
M U S E S 
A b r a boy C1«rr« ñ o r 
C o m . Ven . Cuín . Ven. 
A b r i l . . . 
M a y o . « » 
J u n i o , m ... 
J u l i o . . . 
i A g o s t o , v 
S t b r e . . M 
O c t u b r e . • 
N v b r e . , , 
D c b r e . . . 
t u i e r u . . 
f e b r e r o . . 























M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable rec ib ido p o r nneatro bilo d irecto) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , a b r i l 25. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a » . 
Nuevas adic iones v a r i a b l e s a l a v a n c e 
algo t a r d í o d'e l a s e m a n a p a s a d a so re -
g i s t r a r o n en e l c u r s o de l a ac t iva y ex-
p a n s i v a s e s i ó n de l a B o l s a . L a s de los 
f e r r o c a r r i l e s fueron cas i las ú n i c a s e m i -
siones importantes que r e p o r t a r o n de 
el lo poco o n i n g ú n beneficio. 
S i m u l t á n e a m e n t e con ventas de unas 
1.075.000 acc iones , los p e t r ó l e o s favor i -
tos, motores , aceros , cobres, empresas de 
vapores , y v a r i a s e spec ia l idades , reg is -
t raron a l z a s e x t r e m a s de uno a c inco 
puntos . E s t a v e n t a j a s u f r i ó cons idera-
ble r e d u c c i ó n antes d'el c i erre , debido 
a l a s n u m e r o s a s v e n t a s p a r a r e a l i z a r be 
ne f i c ios . 
E l mercado de cambio in ternac iona l , 
4.05 a d q u i r i ó fuerza percept ib lemente a cau_ j 
4.02 
3.99 
D e l gobierno F l o j o s 
F e r r o c a r r i l e r o s F i r m e s 
P r é s t a m o s 
S o s t e n i d o s . 
60 d í a s , 90 d í a s j se is meses, a 6 112 
y 7 por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F i r m e s . 
L a mfis a l t a . 6 % 
L a m á s b a j a 6 
Promedio 6 Vj 
C i e r r e 6 
O f e r t a s 7 
U l t imo p r é s t a m o 0 Vi 
A c e p t a c i o n e s de l o » bancos . . . « 
Peso mej icano 40 Vs 
C a m b i o sobre M o n t r c a l 10 % 
G r e c i a , d e m a n d a 0.51 
A r g e n t i n a , d e m a n d a 31.87 
B r a s i l , demanda ^ . . . 13.67 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , a b r i l 25. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o a ú l t l m o e de l 3 1|2 por 100 a 89.03. 
L o s pr imeros ed l '4 p o r 100 a 87.44. 
L o s segundos de l 4 por 100 a 87.38. 
L o s pr imeros d'el 4 1|4 por 100 a 87.44. 
L o s segundos de l 4 1|4 por 100 a 87.30. 
L o s terceros del 4 1|4 por 100 a 90.26. 
L o a c u a r t o s del 4 1|4 por 100 a 87.36. 
L o s do l a V i c t o r i a de l 3 3|4 por loo a 
97.50. 
L o s do l a V i c t o r i a dol 4 3}4 por 100 a 
97.59. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , a b r i l 25. — ( P o r l a P r e n s a 
Aooctadai 
C o n s o l i d a d o s . . , . . , 48% 
U n i d o s . . . . « 65V3 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , a b r i l 25. — ( P o r l a P r e n s a A s o . 
c i a d a > 
L o s prec ios de la B o l s a es tuv ieron hoy 
I n c i e r t o . 
L a r e n t a de l 8 J o r 100 se c o t i z ó a 
50.50. 
C a m b i o sobre D b n d r e s a 53 f r a n c o s 71 
112 cunt imos . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 83 francon ' 
!•."» c é n t i m o s . 
K l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 13 f r a n -
vos G0 c é n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , a b r i l 25. — (Por l a t -rensa 
A s o c i a d a ) 
3 í l 3 M W i 
A c c i o n e s 1 . 1 0 7 , 5 0 0 
B o a o s 1 0 . 0 1 0 , 0 0 0 
F i j ó l e s y c h i c l i a r o s 
E l mercado abre quieto y con tono Ta-
c U . L a s c o ü z a c i o n e s son nomina le s p a -
ra ^T n-m' -í v Me.iinnos blancos, puca 
no hay demanda. Co lorados l argos s i -1 ^25_a _$28 
buen uiiiy liuietQH. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
. . . S 7-50 a 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n i 
A K p A a ¿ ? l i r d S e - S 5 . 2 5 a $6.25 d o c e n a 
A M 3 -
V e n t a s a ?10. v 
A R R O Z D E V A L E N C I A . 
S in e x i s t e n c i a . 
A L R O Z D E L A I N D I A . 
S in e x i s t e n c i a . _ . ,TXT 
A U R O Z D E L O S E S T A D O S U N I D O R 
P a r t i d o , d'e $3 50 a S4.50. 
E n t e r o , de 5.00 a IM.OO. 
S a l g ó n , V e n t a s y c o t i z a c i ó n de ?4.0i) 
a $4.50. . w ,* „ 
C a n i l l a r l e j o . V e n t a s y c o t i z a c ^ n a 
$11.50. 
( A N I L L A " M A T E . 
S i n e x i s t e n c i a . 
A V E L L A N A S . 
V e n t a s a $9. 
A Z A F R A N . 
V e n t a y c o t i z a c i ó n a 518. 
B A C A L A O . 
S in c o t i z a c i ó n . 
P e s c a d a . V e n t a s a ? 7 . 
Roba lo . V e n t a s a $. 
B a c a l a o H a l l f a x y E s t a d o s U n i d o s . — 
V e n t a s . A l e t a negra a $11.50. A l e t a 
b l a n c a a $14 00. 
B a c a l a o tabales . S in ex i s t enc ia . 
B a c a l a o noruego V e n t a s a $1.>00. 
C A D A M A B E S . 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $6.50. 
C A F E . 
P a í s V e n t a V c o t i z a c i ó n a $17. 
t;! de P u e r t o R i c o se h a vendido de 
y 
. C E B O L L A S . ÜA nFxTw t u 
i De los E s t a d o s U n i d o s . E n huaca les de i « A K U I W A B . 
I .*~ i-, .. i i / . . , o co MI S i l r m n u s 
H . U P M A N N Y C O ¡ V t 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D B E u m 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c K u 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e . d e 0 6 , . 
s i n i n t e r s s . i n v e r s i o n e s . n e g o c i a c Í 3 n " ü .*0s 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v , l o r ¿ ! t r * , > « » 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p w a g „ . r H . 
r e s , « I h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o T a o r ó n ; . r 
d o l o t i n g r e s a d o s m ^ ' N i , 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
Se venfVe en grano y mol ida , c l a s e f i . 
n a , a $3.00. 
M a r r o w e . 
P e a B e a n s 1020. . . . 
l'ea Beans litio. . . , 
B l a n c o s med ianos . . . 
B l a n c o s C a i i t o r n l a . . , 
B l a n c o s largos . . . . 
C o l o r a d o s largos . . . 
C a r i t a 
R o s a d o s 1920 
R o s a d o » 1019 
L i m a s 1920 
M a r r o w s japoneses . . 
K a t e n a s b i j a j p o n e s e s . 
Uayados 
L i m a s de M a d a g a s c a r . 
•Jnlcharos escoceses . , 
























8.00 a 11.00 

















P a p a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
B e r m u d a 1, b lancos . 
B e r m u d a 2, b lancos . 
B e r m u d a 3, b l a n c o s . 
B a l n e b lancos 180. 
M a l n e b lancos 165. 
M a l n e blancos 150. 
L o n g Is land' B . . . 
O b o l l a s c o l o r a d a s . 
C e b o l l a s a m a r i l l a s . 
C e b o l l a s b l a n c a s . . 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
H u b o a l z a a l a a p e r t u r a del mercado 
en v i s ta de la mejor s i t u a c i ó n del mer-
cado de granos de ganado en pie, pero . 
a l c o n s t i t u i r s e los p e q u e ñ o s empacado- i 
roa en f rancos vend'edores y haber b a - • 
Jado el mercado de granos , c a u s ó u n a I 
l i q u i d a c i ó n general , c e r r a n d o coji p é r _ ! 
dicla de diez puntos p a r a productos de 
puerco, de 27 a 32 p a r a hanteca y de 27 
a 35 p a r a c o s t i l l a s . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a n t e c a p r i m e r a $ 10.65 a 10.75 
M a n t e c a segunda • f .OÜ 
T o c i n o 14 x 16 13.00 
Sebp a 4.00 
G r a s a a m a r i l l a a 3.50 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
C o t i z a c i ó n d e l a ú l t i m a d e c e n a 
sa de l a ú l t i m a c i r c u n s t a n c i a m e n c i o n a - ; E s t e r l i n a s ' . 28 ^9 
da, las l e t ras sobre L o n d r e s l legando a F r a n c o s m OK 1 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C 
A B R I L 25 
A m e r . B e e t S u g a r . . „ . 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e . . . 
A m e r . S m o l t i n g a n d R e f . 
A m e r . S i o ^ r R e f . . . . 
A n a c o n d a C o p p e r . . . , 
A t l a n t i c G u l f W . . . . 
B a l d w i n L o c o m o t i v o . . . , 
Be tb lhem Stel B 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . 
A b r o Clorr» 
12 
l a c o t i z a c i ó n m á s e l e v a d a desde el p a . 
sado j u l i o y e l t ipo dte demanda s iendo 
aprox imadamente 3.95. E s t o c o l m o y 
C r i s t i a n l a fueron las ú n i c a s excepc io . 
nes d ignas de no tarse , puesto que el 
mismo marco a l e m á n a v a n z ó a l g o . 
L a s emis iones de l a L i b e r t a d que cons 
t i t u y e r o n l a m a y o r í a de l a s operaciones 
durante l a s e s i ó n del mercado de bo-
nos, c e r r a r o n c o n p é r d i d a s nominales y 
otros bonos d e m o s t r a r o n i n c l i n a c i ó n a 
reacc ionar moderadamente . E l to ta l de 
ventas v a l o r a l a p a r t o t a l i z ó pesos 
10.175.000. 
. '. ' , * . * . * . ' . 5 2 95 ' I j ? s P e c i o s de v e n t a son en oro of ic ial 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , a b r i l ?i5. — ( P o r l a P r e n s a 
A a o c i a d a ; . 
D e m a n d a 13.94 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f a z u c a r e s 
a c u ü a d o í m o n e d a a m e r i c a n a o n a c i o n a l ) 
y l a un idad de peso el q u i n t a l . 
L a s C i f Izaciones de e s ta r e v i s t a se r e -
f ieren a ventas a l por m a y o r efectuadas 
entre comerc iantes , s u j e t a s como os 
cons igu iente a l a s f luctuac iones del m e r -
cad'o. 
A C E I T E D E O L I V A S . 
C a j a s de 23 l i b r a s . V e n t a s a $32.00. 
A c e i t e refino. L a t a s de 23 l i b r a s a 
$48.00. 
Idem de 9 l ibras a $50.00. 
Idem ide 4 1|2 l i b r a s a $51.00. 
Idem de 2 l ibras a $56.00. 
I d e m de 1 l i b r a a $57. 
4 6 ^ 
"anadian P a c i f i c 111% 112^ 
'entral L e a t h e r . . . . . . . 35% 
C h i , M i l a n d S t . P a u l prof. 39% 
f'orn P r o d u c t s . . . . . . . 
C r u c i b l e S t e e l . . . . „ . , ^ 
C u b a C a ñ e S u g a r c o m . . 1 
C u b a C a ñ e S u g a r pref . . . 
C u b a n A m e r . S u g a r N e w . . 
P i s k T i r e 
G e n e r a l C I g a r . . . . r . » 
G e n e r a l Motors N e w . . . . 
I n s p i r a t i o n C o p p e r . . . . . . 
I n t e r b . Consol id c o r a . , , 
I n t e r b . C o n s o l i d pref . . # . 
I n t e r n . M e r e . M a r . p r e f . . 
M'f / Idem c o m u n e s . . . . 
Ken- .ecot t C o p p e r 










2 0 U 
15% 
l í a c k a w a n n a S t e e l 50% 
L e h i h h V a J l e y 00% 
Tioft I n c o r p o r a t e d 
L o r r i l l a r d . . . . . . . . . . 
Man M S u g a r 
Mexi- ;an P e t r o l e u m 153% 
Miil I lo comunes . . . . . . . 28% 
Missour i P a c i f c e r t i f . . 
N . Y . C e n t r a l 
Nova S c o t l a S t e e l . . . 
P a n A m e r i c a n . . . . . 
IMerce A r r o w Motor . . , 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . , 
l l e a d l n g c o m u n e s . . . , 
ftepub. I r o n and S t e e l . , 
S t . L o u i s S . F r a n c i s c o . 
•Sinclair O i l C o n s o l i d t . . 
Southern P a c i f i c . . . 
Southern R a i l w a y com. , 
s t u d e b a k e r . . . . . . . 
s t r o m b e r g 
Union P a c i f i c . 117% 
i r . S . Food P r o d u c t s C o . . . 20% 
U . S . I n d u s t . A l c o h o L . . . 60% 
ü . 8 . R u b b e r 74% 
TI S . S tee l c o m u n e s . . , . , 81 
U n i t e d F r u l t . . 










































o r m a c i ó n s o o r e 
A B R I L 25 
A z ú c a r e s „ N E W Y O R K 
E l tota l de ventas de P u e r t o R i c o efec . | A C E I T E D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
V A T , _ . . « - . « « É tuai3as el s á b a d o f u é de 31.000 s a c o s . ' V e n t a s a $17. 
? ^ br 1 *** _ ( P o r l a P r e n s a P a r t e ex is tente y e l res to a flote a 5 .02 , A C E I T U N A S . / 
A s o c i a a a j . centavos c . s . y f. a A r b u a k l e Bro_ Se venden y se co t i zan de $7 a $10 l a 
E l mercado de a d ú c a r e s crudos estuvo t h e r s . T e r m i n a d a l a an ter ior o p e r a c i ó n ' c a j a e aen ^ e c 
inact ivo y aunque no se r e g i s t r a r o n t r a n quedaron nuevos lotes o frec idos a l a n - A C E I T E D E M A N I , 
sacc iones las t e n d e n c i a s l a t en te s se de ) t e r ior n ive l y de l a m i s m a procedenc ia . 1 Lf i ta d'e 6 l ibras $1.50. 
E l mercado a b r i ó quieto y a la e spec . I A J O S , 
ta t iva , c o t i z á n d o s e n o m i n a l m e n t e a base 1 D e E s p a ñ a , m u r c i a n o s , d© 15 a 30 c e n -
de 5.02 centavos c . s . y f. a z ú c a r de tavoa m a n c u e r n a , s e g ú n tamaflo. 
P u e r t o R i c o ; c u a t r o centavos c. y f. A j o s va lenc ianos de 25 a 50 centavos , 
e l a z ú c a r de C u b a y • á |4 centavos c . s . s e g ú n tamai lo . 
y f. el de derecho p i e n o . í A j o s c a t a l a n e s , do SO a 55 centavos , 














mostraron f l o j a s y los a z ú c a r e s l ibres 
s e g u í a n d i spon ib le s a los ú l t i m o s pre -
cios o s e a a 5.02 por e l c e n t r í f u g a . No 
hubo c a m b i o a l g u n o por p a r t e del co-
m i t é que cotiza a 4 5|8 por los a z ú c a r e s 
de Cuba, cos to y flete, equiva lente a 
5.64 por e l c e n t r í f u g a . 
Correspondiendo a l descenso en el mer 
cado de e n t r e g a i n m e d i a t a los ref inado-
res m á s impor tante s r e b a j a r o n sus co-
t izac iones de a z ú c a r ref inado de 20 a 25 
puntos , h a s t i la base dfi 7 a 7.25 por 
el fino granulado . E s t a b a j a no produjo 
aumento a lguno en l a demanda y n a d a 
nuevo se supo con r e l a c i ó n a negocios 
de e x p o r t a c i ó n sobre los c u a l e s re inaron 
rumores a l f ina l de l a p a s a d a semana. 
Ltos a z ú c a r e s - ) . l 23450 123150 7890ÚÓÓ 
5 Í E R C A I > 0 ~ 
D E L D I N E R O 
N E W Y O E K , a b r i l 
A s o c i a d a ) . 
25. — ( P o r l a P r e n s a 
(Cable rec ib ido oor nuestro h i lo d l n c t o i 
C a m b i o s i r r e g u l a r e s . 
P a p e l m e r c a n t i l do 7 1|2 a 7 3|4. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l l e t e s . . . . 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l l e tes sobre 
bancos . 
e s t á n p r á c t i c a m e n t e ter. 
m i n a d a s . Ind icando un aumento A l e -
m a n i a de 18 por 100. V > h e m i a do 7 por 
100. H o l a n d a y B é l g i c a de 10 por 100. 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a nn h a repor-
tado nuevas operac iones , l i m i t á n d o s e a l 
m á s detenido estudio mercado, a fin 
de c o n t i n u a r desenvo . , . endo su a c t ú a 
c i ó n en l a f o r m a d i s c r e t a que h a s t a 
a h o r a lo viene efectuando. Tampoco se 
h a n anunc iado o p e r a c i o n e s de a z ú c a r e s 
no contro lados y como se h a b r á notado 
los compradores v ienen dando l a prefe-
r e n c i a a l producto de P u e r t o R i c o , en 
v i r t u d de que esos a z ú c a r e s no les afec-
t a directamente l a r e v i s i ó n de los dere-
c h o s . 
s e g ú n tamaflo. con p o c a demanda . 
A L C A P A R R A S . 
C a l a de se is pomos a $8. 
A L M E N D R A S . 
E n sacos . . V e n t a s a $30 y en l a t a s a 
$33. 
A L M I D O N . 
E l de y u c a se vende el grano a $6.75 
y e l molido a $7. 
A P R T S T E 
D e m a n d a . 
C a b l e . » , 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
• r a n c o s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 









F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a 17.35 
H I P O F G S F I T O S 
D E L D r . J 
D o s e g u r o r e s u l t a d o e n l a s A F E C C I O I N t S S l F l U T I C A ? 
C H A N C R O S , U L C E R A S , I N F A C T O S Y M A N C H A S p o r g r a v e 
q u e s e a n . E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , E C Z E M A S , R E U -
M A , y c u a n t o p r o v e n g a d e v i c i o s a i m p u r e z a s d e l a s a n g r e , a d q u i r i -
d o s o h e r e d i t a r i o s . 
R e f i n o 
E l mercado de ref inados a b r i ó í l j j o a 
base de 7.25 centavos menos dos por 
c i e n t o . Más tarde un re f inador b a j ó la 
c o t i z a c i ó n a 7 centavos s igu iendo las 
t endenc ias del c r u d o . 
F u t u r o s 
E l m e r c a d o de fu turos c o n t i n u a dec l i -
nando, d e s p u é s de haberse c u b i e r t o casi 
todas las ventas c o r t a s , por lo que pre -
va lece l a c a l m a . C e r r ó a b r i l y m a y o de 
3.89 a 3.90; Junio , de 3.97 a 1.98; ju l io , 
de 4.04 a 4.05; agosto, de 4.06 a 4.07; 
sept iembre, de 4.00 a 4.06; oc tubre , de 
4.05 a 4.06; noviembre, de 4.00 a 4.02 • 
d ic iembre, de 3.07 a 3.99. 
M e r c a d o d e fletes 
E l mercado de f letes permanece I n a c -
t ivo y a lgo m á s f á c i l . L a c o t i z a c i ó n , sin 
embargo, no h a var iado , m a n t e n i é n d o 
desde l a c o s t a norte p a r a New Q o r k y 
F i l a d e l í i a , S a v a n n a h y Galves ton a 20 
centavos l a s c ien l i b r a s . P a r a Bos ton a 
24 cen tavos y p a r a New O r l e a n s a lis 
c en tavos . Desdo l a c o s t a s u r cinco c e n -
j tavos a d i c i o n a l e s . 
M e r c a d o l o c a l 
P e r m a n e c e en c o m p l e t a I n a c t i v i d a d . — 
H a y p e q u e ñ o s lotes ofrecidos, s i n que 
los compradores demues tren I n t e r é s , en 
v i s t a de l a p a r a l i z a c i ó n del mercado com 
p r a d o f . 
P A R I 
H I P O T E C A S 
3 9 
T O D A S C A N T I D A D E S 
L a z a f r a . 
1 L a z a f r a c o n t i n u a d e s e n v . ^ ' t ó n d o s e . 
I aunquo en l a s m a y o r e s dif icultades, de-
bido a l a f a l t a (.V r e c u r s o s . 
J u l i o C G r a n d a 
O b r a p i a 3 3 
A - 1 1 0 2 
i - 2 7 ¿ 4 
45 l i b r a s . V e n t a s y c o t z a c i ó n a $2.50. 
„ 1 E n sacos a $3.75. 
4.40 | C I R U E L A S . 
S i n e x i s t e n c i a . 
C E K V E $ A . 
E n ca jas do bote l las de b a r r o do se i s 
docenas a $19 y en bote l las do v idr io a 
$15 l a c a j a . 
C O G N A C . 
K l f r a n c é s se Tendo l a c a j a de doce 
bote l las a $17. 
E l e s p a ñ o l se vende e l que v iene en 
botel las a $22 y $18, s e g ú n m a r c a . 
E l del p a í s se ofrece en c a j a s desde 
4 y medio a $10.60 y en g a r r a f o n e s de 
$5 a $10. 
C O M I N O S . 
I m p o r t a c i ó n . No h u b o . 
M o r u n o . V e n t a s a $9. 
M á l a g a . V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $10. 
C H I C H A R O S . 
D e A s t u r i a s . V e n t r | i a $3 la ta . 
De los E s t a d o s U n i d o s . V e n t a s de $35 
a $45 l a c a j a de 12 l a t a s 
D e V i z c a y a , V e n t a s a $8 los c u a t r o 
cuar tos y los del p a í s de $30 a $34 l a 
c a j a de 24 l a t a s . 
F I D E O S . 
De E s | fia. V e n t a s de 4.50 a $6 c a j a . 
De los E s t a d o s U n i d o s . V e n t a s y c o - I 
t l z a c i ó n d'o $6 a $10" las c l a t r o ca jas , se - I 
g ú n peso. 
F i d e o s p a í s . V e n t a s y c o t i z a c i ó n de I 
$3.50 a $1.50 y de $ a $9 c a j a s de a r r o b a , 
s iepún c l a s e . 
M a í z de p r o v i n c i a s . S i n e x i s t e n c i a s . 
M a i z dp Oriente . S i n e x i s t e n c i a s 
Maiz a r g e n t i n o . I m p o r t a c i ó n no hubo . 
V e n t a s a $3.25. 
De los E s t a d o s U n i d o s : V e n t a s a $2.50. I 
A V E N A . 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $2.96. • 
A \ < S i s u l f u r a d a a $2.70. I 
A F R E C H O . 
V e n t a s : corriente a $3.50. F i n o h a r i -
noso a $3.50 a $4.50. 
H E N O . 
V e n t a s a $4. 
F R U T A S . 
De E s p a ñ a . S in e x i s t e n c i a -
Melocotones de C a l i f o r n i a . E n c a j a s , • 
de $6 a $11. 
L a s p e r a s de los E s t a d o s Un idos en 
l a t a s se venden de $6 a $12. 
F R I J O L E S . 
F r i j o l e s negros del p a í s . V e n t a s a $17. I 
De Méj ico , negros. V e n t a s a $10. 
O r i l l a . S i n e x i s t e n c i a . 
F r i j o l e a r sgros del B r a s i l . S i n exls-1 
t e n c l a . 
F r i j o l b lanco mediano a S ' .SO. 
G o r d o s . S i n e x i s t e n c i a . 
F r i j o l e s r a y a d o s largos . V e n t a s a $8.75 1 
F r i j o l e s rosados. V e n t a s a $10.00 
F r i j o l e s co lorados de C a l i f o r n i a . V e n -
tas a $11.50. 
F r i j o l e s colorados l a r g o s . V e n t a s d'e 
$11.50 a $12.50. 
F r i j o l e s de L i m a . V e n t a s a $9.00. 
F r i j o l e s c a r i t a . V e n t a s a $9. 
G A R B A N Z O S . 
De M é j i c o , ch icos . S i n e x i s t e n c i a s . 
L o s gordos. V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $7.50 
y los m o n s t n i s a $13.00. 
G U I S A N T E S . 
D e procedenc ia e s p a ñ o l a ; l a s m e d i a s 
l a t a s a S I . y los cuartos a 4 y medio 
L o s de procedencia a m e r i c a n a en c u a r -
tos de a $7 los 48 cuar tos . 
G I N E B R A . 
E n c a j a s . V e n t a s de $16 a $26. 
Cot izac iones de $6 1)2 a $8 1|2 e l g a -
r r a f ó n . 
H A R I N A D E T R I G O . 
V e n t a y c o t i z a c i ó n de $10 a $13. 
H A R I N A D E M A I Z . 
P a í s . V e n t a s de $4 a $5, s e g ú n c l a s e . 
H I G 0 3 . 
J A B O N . 
J a b ó n a m e r i c a n o . V e : | . a 3 de $9 a $14 
s e g ú n c l a s e . 
De Ebpa .ua: el a m a r i l l o catalfln a $14 
y el drt í n l l o r e ? a í l ' . T " 
i 1 i c l I:¿IÍ8 se vende do SS a $11.50 l a 
c a j a . 
J A M O N E S D E L O S E E . U U . 
P i e r n a . V e n t a s de $28 a $44. 
P a l e t a . V e n t a s a $21. 
L ' A C O N E S . 
S i n e x i s t e n c i a . 
L A U R E L . 
V e n t a s a $12. 
L E C H E . 
Se vende l a e v a p o r a d a y condensada , 
de $9 1|4 a $13 1|4 l a . c a j a do 48 l a ta s , 
s e g ú n . m a r c a . 
L O N G A N I Z A S . 
V e n t a s y cot izacWn a $2 l i b r a . 
M A N T E C A . 
V e n t a s en t ercero las a $15.50. 
L a t a s de 17 l ibras a $19.75. 
L a t a s de 7 l i b r a s a $20.50. 
L a t a s de 3 l i b r a s a $21.50. 
M A N T E Q U I L L A . 
H o l a n d e s a . Ventas de $05 a $85. 
Del p a í s . E n la ta s de 4 l i b r a s de $10 
* $45. 
IJatas de media Mhra do ?85 a $90. 
D e E s p a ñ a . Ve: V ' do $06 a $70. 
M A N T E Q U I L L A i ^ N E S A . 
V e n t a y c o t i z a c i ó n de $95 a $98. 
M O R T A D E L L A . 
V e n t a a $75. 
M O R C I L L A S . 
V e n t a s a $2.25. 
O R E G A N O . 
Ventas a $20. 
P A P E L . 
V e n t a y c o t i z a c i ó n d'e 11 a 30 c e n t a -
vos r e s m a , s e g ú n c l a s e . 
P A P A S . 
D e l p a í s , sacos, a $5 . 
P a p a s a m e r i c a n a s a $2.75. 
B a r r i l e s de los E s t a d o s Unidos . V e n -
tas a $5.50. 
T e r c e r o l a s del Canadf i . V<| i taa y c o -
t izaciones a $5.50. 
P A S A S . 
Ventas a $1.00. 
P I M I E N T O S . 
Kn c u a r t o s . V e n t a s a $5.25. 
P imien tos en m e d i a s l ü t a s a $5. 
P I M E N T O N . 
Cot i zan ios de $30 a $65 s e g ú n c lase , 
q u i n t a l . 
Q U E S O . / 
Queso de H o l a n d a . V e n t a y c o t i z a c i ó n . 
Media c r e m a a $45. C r e m a e n t e r a a $50. 
Queso c r e m a p a í s . S i n e x i s t e n c i a s 
De loa E s t a d o s U n i d o s . S i n e x i s t e n c i a 
sszm S A L . 
a r d i a s a m e r i c a n a s en l a t a s de u n a 
l i b r a . 
Ventas a $8.50 l a c a j a de 48 l a t a s . 
De E s p a ñ a . Se venden los cuatro c u a r -
tos de 35 a 50 centavos de tomate y 
aceite, s e g ú n ca l idad , tamaflo y m a r c a . 
E n taba le t» . S i n c o t l z a c l n . 
S I D R A . 
Ventas de $7. a $10, s e g ú n m a r c a . 
S U B S T A N C I A S . 
Pescados s u r t i d o s . V e n t a s 
í l a y en plaza vela» ... 
c h i c a s que so venden T V / n - ' 
y las grandes de l e x^ 
c a j a s . ue $18 a íro cuatro j 
V I N O 
losVicuaírot0o;ia,r\oP81Pas- l * ^ 
t a l u a a . V a l e t ^ ^ ^ 
V l ^ f f i ^ ^ c u a r t o B , ^ . ^ 
E l cuarto, $30. 
I los 4S cuartos, 
y cot iza-1 P u r é de tomate «no.» 
c i f n de $8.50 a $9 bonito y a t ú n . V e n t a s P u r é 1|8 a 2 SU cuarto8. 
de $9.50 a $10. 
T A S A J O . 
V e n t a s a l detal le a $37, V e n t a s de 
loto nn hubo , 
T O C I N E T A . 
V«r ^ B $19 
T O M A ' i E S . 
N a t u r a l 112, T e n i a s a $2.75 l a s 24 me-
d i a s . 
C u a r t o s . P e n t a y c o t i z a c i ó n a $3.25 
los 48 c u a r t o s . 
P a s t a de tomate 1!2. V e n t a s y c o t h i z a -
c l ó n a $2,50 las 24 med ias . 
V E L A S , 
T«nU a ta 
a 2 ^ tomates ^ e r l c a n ^ T J 
T o m a t e natura l a S.1 i a . n. 
u T o m a t e natura l americ/no-4 T0eerd¿. 
V e n t a s a $22. 
P a s t a de tomate 114 
los 48 cuar tos . 9 1 ' Venta« a ^ j . 
V I N O E N C A J A S 
V e n t a s de $9 a $14 -PPrtn » 
W a i S K E T . ' egun ""rea 
Cot izamos el e s c o c é s de $28 
de C a n a d á d e ' $ 1 5 ^ » " v ^ A . ^ - . •! 
do $24 a |2" 'Z • impuestos pagados 
T h e R o y a l B a n k o f C a ñ a d 
T o n d a d o ea iset 
C A P I T A L P A G A D O , , , 
F O N D O D E R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L . 
S E T O C I E N T A S V E I N T I C I N C O S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y O C H O E N C U B A 




M O N T U Ü A U 
L O N D R E S : 2 B a n k E u l l d l n g , P r l n c e s Street . 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m Street . 
B A R C E L O N A : P í a » de C a t a l u ñ a , « . 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A ( F R A N C B . ) 
P A R I S : 28 R u é du Q u a t r e S e p t e m b r e . 
Corresponsa le s 
I W A S " 
d*l Mundo. en todas l a s p l a z a s banrables 
C A C  " D E C R E D I T O p a r a v i a j e r o s en D O L L A R S , L I B R A S 
K A S Y P E S E T A S , va lederas s i n descuento a lguno. 
S« expiden 
ESTF.RLI-
E n ol D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , se admiten 
r é s , desdo U N P E S O en a d e l a n t e . 
d e p ó s i t o s i> tntt-
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r , 75, e s q u i n a a Obrapia . 
B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A 
A > I S 0 A L O S A C R E E D O R E S 
D e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l A r t . V I I de l a L e y da 31 de E n e n 
ú l t i m o , s e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s d e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s y Acreedor"s por 
o t r o s c o n c e p t o s de e s t a I n s t i t u c i ó n p a r a que a c u d a n a l a s Of lc lüaá de este 
B a n c o c o n los d o c u m e n t o s q u e j u s t i f i q u e n s u s c r é d i t o s y des ignen las per-
s o n a s q u e h a n de r e p r e s ' í n t a r l o á a n t e l a J u n t a L i q u i d a d o r a . 
L o s d e p o s i t a n t e s t)or C u e n t a C o r r i e n t e y de A h o r r o s a c u d i r i n a la Ofi-
c i n a d o n d e r a d i q u e s u c u e n t a y l o s a c r e e d o r e s por o tros conceptos .odrán 
p r e s e n t a r s e e n c u a l q u i e r a de l a s O f i c i n a s de e s t a I n s t i t u c i ó n . 
R e p r e s e n t a n t e s de l a C o m i s i ó n Tem-
p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a i c a r i a . 
C 3236 15d 22 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P a t o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s 5 rada? p a r t e s d s i m o n d o d e p í r l t o 
e n c r e n í a c o r r i e n t e , c e m o r a y f B í i t a d e v a l e r e s p á l l e o s , pig-
B o r a c l o i w , d e s c u e n t o s , p r é i t a r a o s c o a g a r a n í a , c a j a i d e s e g 
i a i p a r b v a l o r e s y a l h a j a s , C u e n t a s d e a h o r r o s . - ! ^ = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
F L O R I D A R O U T E 
EX» S E R V I C I O M A S A N T I G U O E N T R E C U B A Y L O S E S T A D O S U N I D O S . 
H A V A N A . K B Y W E S T . P O R T T A M P A . M I A M I , N A S S A U 
L A . V I A M A S R A P I D A Y M E J O R P A R A L L E G A R A C U A L Q U I E R L U O A R 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S Y C A N A D A 
V A P O R E S 
" G o v e r n o r C o b b , % ^ M a s c o l t e " y " M í a m í " 
S E R V I C I O D I A R I O : SAI«B D E L , A H A B A N A A L A S 10 A . M . . E X C E P -
T U A N D O D O M I N G O . — D B K E Y W E S T 10.30 P . M . , E X C E P T U A N D O L O S 
S A B A D O S . 
Conexlfin d i r e c t a en T£ey "Wesl con "fflpTdos^ trenes prov i s to s de compar-
t imentos y s a l o n e s ( P u l l m a n ) d i r e c t o s a M i a m l . P a l m B e a c h , Jaksonv l l l o , 
S a v a n a h . R I c h m o n d , W a s h i n g t o n , B a l t imore, P b i l a d e l p h l a y N e w Y o r k , 
A s í como conexiones en J a c k s o n v l He con trenes d irectos a todas l a s 
p r i n c i p a l e s c iudades de los E s t a d o s Unidos . 
L o s vapores que sa l en los Martes van directos a P o r t T a m n a y los que 
• a l e n los V iernes conec tan e n Key W e s t p a r a P . T a m p a , donde hacen c o -
n e x i ó n con trenes directos a todas l a s c iudades do los E E Ü U 
I M P O R T A N T E : Todos los p a s a j e r o s d'eben r e g i s t r a r s u s nombres on 
l a O f i c i n a de P á s a l e por lo monos e i d ía antes de l a s a l i d a 
P a r a precios. I t inerarios , etc., d i r i g i r s e a l a O f i c i n a de P a s a j e , B e r n a -
n . n ú m e v o 3 . T e l é f o n o A-9191 o por e s c r i t o a l A p a r t a d o de l a C o m p a ü í a 
m l m e r o 7S6. 
T H E P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L S T B A M S H 1 P C O M P A N T 
R . L . B R A N N E N , A G E N T E , M U E L L E ) D E L A R S E N A L , H A B A N A . 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E ' 
N E W Y O R K 
L a nnova o fer ta hecha por A l e m a n i a 
r e s p e c t o a l a s i n d e m n i z a c i o n e s de gue. 
r r a se m i r a con so specha . L a p o l í t i c a de 
H a r d l n g que es de r e c o n s t r u c c i ó n debe 
segu irse ref le jando en e l mercad'o en los 
p r ó x i m o s d í a s . 
L o s r lg ths de l R c a d l n g e s t á n do 14 112 
a 15 1|2. 
C A R R I L L O Y E O R C A D E . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
R A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O P C O M M E R C E , 19, 4, Ü21) 
A r r o z 
A u n q u e los precios s o n bajos y eslftn 
a n ive l de lo quo era antes de l a gue-
r r a , e l consumo no e s t á a l a a l t u r a do 
las a s p i r a c i o n e s de l o s d lutr lbuidores . 
H a y a l g ú n comerc io do e x p o r t a c i ó n , pe-
ro con.o q-i lera >ÍUC U a coMipi'a loroa co-
locan la m a y o r par to de sus ó r d e n e s en 
el S u r , t a l factor no inf luye en e l mer-
cado. L a s co t i zac iones representan el 
promedio de venta , pero son s u s c e p t i -
bles a r e d u c c i ó n tod'avia c o n ó r d e n e s 
f irmes en manos . 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
A r r o z P a r t i d o 9 3 .W a í.7:> 
A r r o a entero , 
A r r o í B lue R o s e F a n c y 
A r r o z escogido 
A r r o i tipo V a l e n c i a , F . 
A r r o z Id., e scogido . . . 
S lam u s u a l . . . . . . 












R o y a l H o l l a n d L o y d 
( U o y i R e a l H o l a n d é s ) 
Serv ic io de vapores holandeses de pa-
sa je y carga , con l legadas a la H a b a n a 
y s a l i d a s de este puerto C A D A T R E S 
S E M A N A S , entre los puertos de A M S -
T E R D A M . B O U L O G N E - S U R M E R , P L Y -
M O U T H , C O R U Ñ A , V I G O . V E R A C R Ü Z X 
N E W O R L E A N S . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
V a p o r " F R I S I A " ' sobro e l d í a ¿2 d e A b r i l . 
V a p o r " Z E E L A N D I A , » ' sobro e l d í a 6 do Mayo . 
E s t o s vapores ofrecen comodidades espec ia les a 
e s t á n dotados de c a m a r o t e s ampl ios y vent i lados , y un 
lo m á s escogido. 
So expiden conocimientos d l rec tosos p a r a todas l a s p l a z a s do E u r o p a . 
S e l l ama espec ia lmente la a t e n c i ó n a l o s e m b a r c a d o r e s de T a b a c o . Ce-
r a , mie l de Abejas , etc., etc., del s e r v i c i o f ijo cada tres s e m a n a s para los 
embarques con dest ino a L o n d r e s . L a c^-rga es entregada dentro do l o s 1S 
d í a s do la s a l i d a de l a « a b a n a 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A G E N T E * 
A . J . M A R T I N E Z , I n c o r p o r a t e d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
los p a s a j e r o s , pues 
s erv i c io 7 m e s a de 
a l C I n d » K T 
L A C A S A D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E M A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
N . G E L A T S & C o 
A G U I A R , l O f e - l O B . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S p a g a d " 0 5 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R c o i b t m o » d e p ó s i t o » e n e . t a S o c c l ó n . 
— p a g a n d o I n t e r e t e » a l 3 * a n u a l . - ^ - ^ o 
T o d a s o a i a » o p e r a o i o n o s p u e d e n o l e c t u a r a e t a r 
C A R T A S 
t i 
^ A R J Q O E L A M A R I N A A b r i l , 2 6 d e 1 9 2 1 
^ ¡ e i n a j e j a e s c a s e z , 
A* r e p r e s a m l e n t o de l o s 
^ / « c a p a í o » d é l a ^ a j o 
ere» q u e c o u l a c a p t a c i ó u de l o s m a 
u a u t i a i m o s t r e s c i e n t o s rail p e s o s q u e se n e -
i n . r l ^ A r H , Í o / d e n p a r a e v i t a r c e s i t a r í a n p a r a r e a l i z a r l a . E n 1921 a 
t u f l c ^ i r . . ^ ^ a e u a 1922 rae p r o p o n g o que l a r e c a u d a c i ó n 
d, e n n n \ t f n g a 1 I e ^ e e l d e l s e r v i c i o de a g u a e x c e d a de u n 
i n e c e s l t e m á 3 ^ ü a q u e ' m i i i ó n y m e d i o de p e s o s p o r l o que 
t i b e a r TcuJ^ ^ e l C a u a l ^ > 8i e se C o n s i s t o r i o se d e c i d e a t o n L r 
- I í f o de' R h S S s .e .ra .cuai ldo e l p r o m e - , e n c o n s i d e r a c i ó n e s t e t r a b a j o p u e d e 
t J ^ S r r a m a n a c t u a l r a e n t e d ^ de a b a s t o d i a r i o s e a a l r e d e d o r d e d i c a r l e a l a o b r a e s a c a n t i d a d de 
* y ^ H o t u c a u d a l a p r o v e c h a - ^ a 6<>írnn n ^ g a l o n e s P01 ?300(000 y e s a p r o c e d e n c i a a l o s f o n 
ve*? reducido s u a 100i0oo m e - d í a , ( C o n a l g u n o s d í a s de m á x i r a q ! do 
. i ^ . m e r a Q 6 . ¿ ^ o c m n u e h a c o n s u m o e n q u e a s c i e n d a a s u m i l l o -«ne loeraaUn 2 h o r a s , l o q u e h a 
* V « 9 r e ! ? e 6 a r el r í o P f a h a -
^rtdo a " sus a g u a s e n l a t a z a 
> r V S r d^cha P e d i d a . 
'fomP6116! de m e j o r a s e n e l r e p r e -
i r í o A l m e n d a r e s a i n m e 
ü o t o d ^ ^ L l o A c u e d u c t o de F e r 
^ l d í f a P ^ e c h a r a i e n t o y r o n -
do VI1 í u , a g u a s p a r a e l a b a s t o 
de sU,3 Ü S Í T n t é e d i f i c i o s de 
> S d a d ^ l ^ f 
f l » . / v f l o r a c i ó n de l o s m i s m o s , 
n u e v o t a n -
DiS.p0,S1pCnUel c u a l se i n c o r p o r e n 
nrocedentes de l o s m a n a n -
!; «fuas_p - - - -f" A l m e n d a r e s d e l 
•y 
^ ^ n o s í c i ó u de u n 
jZn v r í o s ráa Vento y ^ ^ c o l e c t o I . a de 
^ SE .A de l a p a r t e N o r o e s t e do 
^ ¡buc ion " c o m u n i c a c i ó a c o n e l 
' dad y ^ a n g p o r t e a l m i s m o y do 
J¿1 ^ l03 a c t u a l e s d e p ó s i t o s de 
^ ^ i n í o r m 0 de l e x p e r t o s e ñ o r K a -
n e s ) h a b r á n de h a b e r s ^ e j e c u t a d o y a 
l a s o b r a s p a r a e n t r e g a r m á s a g u a a 
P a l a t i n o o a ú̂n o t r o p u n t o c e n -
t r a l de d i s t r i b u c i ó n . H a y so lo u n a p o -
s i b i l i d a d ; e l H u s i l l o c o m o e l p r i m e r 
p u n t o e s c o g i d o c o m o c e n t r o de d i s -
t r i b u c i ó n d e l a b a s t o a d i c i o n a l , D s 
o t r a m a n e r a e l a g u a p a s a r á p o r V e n -
to. B i e n puede , d i c e , c o m e n z a r s e l o s 
e s t u d i o s t o p o g r á f i c o s de l a s r u t a s m á s 
c o n v e n i e n t e s p a r a u n n u e v o a c u e u u c -
to de V e n t o a l a c i u d a d . 
E x p u e s t a s e s t a s i d e a s q u e c o m o s e 
v e c o i n c i d e n e n q u e m i e n t r a s p o d a -
m o s " s e r v i r n o s de a g u a b u e n a y c l a -
r a de m a n a n t i a l l i b r e e n todo t i e m p o 
de t u r b i d e z , a u n d e s p u é s de f u e r -
t e s l l u v i a s l i a H a b a n a debe u t i l i z a r l a " 
v a m o s a e n t r a r e n l a p a r t a de }(& 
r e c u r s o s c o n q u e c o n t a r í a m o s p a r a 
p o r n o s o t r o s m i s m o s a c o m e t e r m a ñ a -
n a l a s o b r a s m á s e x t e n s a s , y a que p a -
r a l o m á s p e r e n t o r i o de e l l a s e s t a -¿ r e c o m ^ t a r m&3 a g l i a s de raa 
P ^ 6 ™ modo que no s e a n e c e s a - f m o ^ e n c o n d i c i o n e s de a f r o n t a r l a s 
al de 111 r fn a i a t a z a c o - E n e l p r o y e c t o de p r e s u n u e s t o o l ^ 1 Mr a e u a de l r í o a l a t a z a c o 
se h a c e p a r a c o m p l e t a r e l 
. . A u m e n t a r l a p r e s i ó n y 
5 e g p i s erv i c io e n h p a r t e c e n t r a l 
:eioraIrr al de l a c i u d a d . 
^ S c i ó n e n e l v a d o , f r e n t e de 
* c a P n ú m e r o 1. e n V e n t o , s e p u e -
Torre 
hace1" con 
u n cos to m e n o r de 
v a c i l o e n i n d i -
^ neuna c i f r a p o r q u e l a s c o n d i -
t nin;pl costo de c o n s t r u c c i ó n s o n 
• i n c i e r t a s ; "pero n o c r e o q u e 
W Itante total d e l g a s t o r e q u e r i d o 
^ " n ^ a r el C a n a l de A l b e a r c o n 
e m a n a n t i a l , e x c e d a de $200.000 
! me n r e c i o s que s o n de e s p e -
a c t u a l i d a d 
p q u e 
t u v e e l h o n o r de e n v i a r a e s a C á m a -
v i c i o d e a g u a e n $1,220,000.00 
y e n $713,000.28 l o s 
i n t e r e s e s , a m o r t i z a c i ó n y g a s t o s de 
l a d e u d a h i p o t e c a r i a q u e d a n 
$506,907.72 q u e v a n a c u b r i r l a s de-
m á s a t e n c i o n e s m u n i c i p a l e s 
p a r a a t e n d e r l a 
O t r a o b j e c i ó n q u e p u d i e r a s a l i m o s 
a l p a s o e s l a de q u e e l A c u e d u c t o 
e s t á a c a r g o de l a S e c r e t a r í a de O b r a s 
P ú b l i c a s ; p e r o e s t a c i r c u n s t a n c i a no 
r e l e v a a l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a -
n a , p r o p i e t a r i a d e l A c u e d u c t o , de l a 
o b l i g a c i ó n de a t e n d e r a l a b a s t e c i -
m i e n t o de l a c i u d a d , p o r t o d o s l o s 
m e d i o s a s u a l c a n c e y de c u i d a r de 
l a c o n s e r v a c i ó n y m e j o r a m i e n t o de 
e s a p r o p i e d a d q u e n o s o l o p o r d e j a -
c i ó n o a b a n d o n o de l o s d e r e c h o s d e l 
M u n i c i p i o , s i n o p o r e l a b a n d o n o y de -
j a c i ó n e n q u e t e n í a l a M u n i c i p a l i d a d 
e l A c u e d u c t o , h u b o de p a s a r a m a n o s 
de l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , 
que , c o m o d e p e n d e n c i a d e l P o d e r E j e -
c u t i v o , h a d e c o o p e r a r c o n e s t e a r e i n -
t e g r a r e n s u s d e r e c h o s a l M u n i c i p i o 
t a n p r o n t o c o m o t e n g a e l c o n v e n c i -
m i e n t o de q u e n o q u e d a r í a e n a b a n -
dono l o s d e b e r e s q u e I m p o n e n l a a d 
rainistración de l o s - b i e n e s de p r o 
i y o s . E l E s t a d o h a a s u m i d o d e s d e l a 
p i i m e r a I n t e r v e n c i ó n l a d i r e c c i ó n y 
g o b i e r n o de m u c h a s a t e n c i o n e s de 
c a r á c t e r M u n i c i p a l p o r lo d e s a t e n d í 
A n u n c i o s c i a s i f i c a d ü s d e ú l t i m a H o r a 
I D E O P O R T U N I D A D 
E n l a ca lzada de A r r o y o A p o l o t r a s p a s o 
un s o l a r de l.IXK) v a r a s , m z ó n de $3.50 
l a v a r a y seguir patí indo 10 pesos a l mes, 
s i n interf-p. V a l e mucho m á s , e s t á c e r -
cado. V en '« s R e p a r t o s B a r r i o A z u l y 
I .a Kspeanza , tenso t a m b i é n a l g u n o s s o -
| l a r e s que t r a s p a s a r y s e g u i r p a g á n d o l o s , 
, a r a z 6 n de G o. S pesos m e n s u a l e s , s i n ln— 
t t e r é s K d u a r d ó A g u i r r e , S a n N i c o l á s , 179, 
. H a b a n a , 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
r a h e c a l c u l a d o lo s i n g r e s o s d e l s e r - l dag q u e t e n i a e l M u n i c i p i o e s a s a t e n 
c l o n e s y y a e s t i e m p o de q u e v u e l v a n 
la?; c o s a s a s u v e r d a e d r o e s t a d o l e -
g a l ; e l . m i s m o R e g l a m e n t o p a r a e l 
a b a s t o de a g u a de l a c i u d a d de l a H a 
b a ñ a , a p e s a r de s u I n c o n s t l t u c i o n a l i -
d a d , n o f u é i m p u g n a d o 'en s e r l o p o r 
P o d e m o s p u e s a b o r d a r , s i n a y u d a i qUe se t e m i 6 s i e m p r e q u e e l A v u n t a -
e x t r a n a l a s o b r a s de c a p t a c i ó n de i m i e n t o lo h i c i e s e p e o r q u e l a S e c r e -
l o s m a n a n t i a l e s p r i m e r a y p r i n c i p a l | t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . E s p u e s m á s 
H A B A N A 
" X T E N D E D O R E S : P A R A D O S C A S A S D I S S a n R a f a e L t r e s c a s a s p r e p a r a d a s p a - E n el R e p a r t o Montejo vendo dos « t s i -
V t i n t a s en g iro , u n a en v í v e r e s en , ^ oo AAO n t . » . n f i 133 nniy b u e n a s ; una en 4.000 pesoa y 
g e n e r a l a sueldo o c o m i s i ó n , y o t r a r a a l t o s , e n Z o . U u U p e s o s . U u ' a a n u - 0 t r a en ZJXH), s i n g r a v á m e n e s . Y en e l 
d© dulces e spec ia l e s y h a s t a un r e p a r t í . T » ; . i J ; i l / > 1 0 •íOO n e t o s R e p a r t o S a n t a A m a l l a , un s o l a r con -WO 
dor, con o s i n c i r r o s de reparto . I n f o r . e n l e j a d l l l O , l U . ^ U U p e s o s . 
man en J e s ú s M a r í a , 35, de 7 a 10 de ^ / w j 
l a noche solamente . M u y b o n i t a e n l a c a l l e d e C á r d e n a s , 
1G132 23 ab. 
^ p r e p a r a d a p a r a a l t o s y c e r c a d e M e n -
v a r a s y tres cuar tos de m a d e r a , nuevos , 
en 3.500 pesos, l ibre de todo g r a v a m e n . 
E d u a r d o A g u i r r e , S a n N i c o l á s , 179. H a -
b a n a 
A V I S O 
S f c l O F R E C E N 
Se a lqu i la en N'axclso S e r r a , n ú m a r o 2 { ' K l A l l A S D E M A N O 
a n t e s E n m a , f rente a l Muelle de C a 1 V ' f a / U ' A J u c ' 
b a l l e r í a , un l o c a l de e s q u i n a do frai le" I 
que mide 240 m e t r o s cuadrados , con 8 
puer tas a dos c a l l e s 
t e c o n n n r r a l « a l a c o m e d o r t r e s h a - ' E n ^ R e p a r t o L o s M a m e y e s vendo u n t e , c o n p o u a i , s a i a , c o m e u o r , n e o u « , go)ascito de 5 p0r 40 200 metros , e n 
b i t a c í o n e s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . 1300 pe.^os. S in g r a v á m e n . E d u a r d o A p ' j i ^ 
S i o o r n I re . S a n N i c o l á s . 179, H a b a n a a p r e c i o : 8 . 2 5 0 p e s o s . | 10200 co ab. 
• D O S S O L A R E S J U N T O S Y M A N E J A D O R A S R e p a r t o l a s C a ñ a s , C e r r o , v e n d o d o s ' 
a s a s , j u n t a s o p o r s e p a r a d o , m o d e r - ; o i s e p a ^ ^ Mendoza . 
contado y r e s t o en plazo:;, 
es a p r o p ó s i t o p a - , . , 
r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , por S e S O U C l t a . p a r a m a t r i m o n i o SOÍO, u n a 
BU buena s i t u a c i ó n y capacidad T a m - L • " " « - " a , H « » « i n a u u u v u n f w i w , u u a n a Q J ^ X . h i e r r o y c e m e n t o ; u n a , v a r a , parte 
b i é n so a l q u i l a s los a l t o s de este l o . b u e n a c r i a d a d e m a n o s q u e s e p a SU u . . . ±7. ±- . a _ _ J í _ u.1 T a n j b i c n se cambian por a u t o m ó v i l 
c a l , con l a m i s m a capac idad , p a r a o f i c i 
ñ a s ov iv lehda. J u n t o s o s eparados . I n . 
forman en l a m i s m a 
1,J177 N 29 ab. 
D u e . 
29 ab. 
RE I N A , 103, S E A L Q U I L A E L M C Y muy fresco y vent i lado segundo p i -
so, compuesto de s a l a , comedor, cinco 
h . i b í t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o y serv ic ios 
p a r a creados; t a m b l é é n se venden a l g u - los quehaceres de un 
nos m u é b l e s . I n f o r m a n en l a m i s m a T e i L e a l t a d , 101 
l é f o n o A.3812. • I 16140 
16H7 29 ab. 
- a c e e s q u i n a , t i e n e n j a r d í n , p o r t a l , • ,-50"* ̂ " d e í Bus to , Aguaca te , as. A - 9 2 7 i 
o b l i g a a o n y t e i ^ a r e f e r e n c i a s d e c a - ^ t r e s - h a b i t a c i o a e s , b a ñ o De 9 a 10 y de 2 a 4 
s a s r e s p e t a b l e 2 7 , e n t r e J y K . C a s a leto> p r e c i o d e , „ d o $ : 1 3 . 0 0 O ^ 
d e l s e ñ o r J . G i r a l t . 
TMSl 28 ab. _ PeS0S-
SE D E S E A C O L O C A R c h a p a r a c u i d a r ^ ¡ 5 niS*"Ĵ £%*m J e $ ú s d e l M o n t e y V í b o r a . H e r m o s o qile desemboisnr poca 
a casa I n f o r m a n e í c h a l e t e n l a c a l l e d e M i l a g r o s . M i d e Dragones , «4. a 
1 0 p o r 4 0 , c o n j a r d í n f r e n t e y f o n d o , ! zuzi:̂ .̂  : T I ~ 
~ \ r i R A M A R : S E T R A S P A S A E L C O N . 
ITJL t ra to de dos s o l a r e s en M i r a m a r . 
j u n t o s o separados , p r e c i o muy barato . 
T r a t o directo con e l comprador H a y 
c a n t i d a d , H l n -
b o r a s de of ic ina . 
3 my. 
28 aJj 
SE A L Q U I L A E N N A R C I S O L O P E Z , y 4, an tea E n m a , frente a l a p l a z a P0 e ú 
de A r m a s y muel l e de C a b a l l e r í a , ' u n a R a c i ó n 
casa de « I t o s , con sa la , comedor, t r e s A l fondo 
habi tac iones , c o c i n a , b a ñ o y -lemAs s e r -
vic ios . E n l a m i s m a i n f o r m a n 
lr'179 30 ab. 
Q E A L Q U I L A N L O S P E Q U E Í f Ó S , P E R O 
O modernos y e legantes al tos , n a r a un p
m a t r i m o n i o de gusto , muy vent i l ados I y 18, a l tos , 
c a m p a n a r i o , Í68, c e r c a de R e i n a . Infor-1 10102 
uian en l a m i s m a , de 0 a 12, y en S a n 
J o s é , 65, bajos . 
1G190 29 ab. I ^ carsc- p a r a avurtar en iodos 
hace re . de un rriM-'-incnio 
K>i t9 28 ab. ¡ m e r , g a r a g e , d o s c u a r t o s y s e r v i c i o s C H E Q U E S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - p a r a c r i a d o s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n - pn_nrn j . i D a n r f t F c n a ñ n l v K -p a ñ o i a de c r i a d a de manos o p a r a te R e n t a 3 0 0 n e s o s P r e c i o d e etnsa. L o m P r < ) Úel DñTkCO L S p a i l O l , J H 
c u a r t o s ; 6abe s u o / b l i g a c i ó n ; se pre f i e - „ „ e ° t a ó{iV P6505* ^ C J O 0 6 g ^ n g a , ^ « n i i A C A*\ R a n r n N a C l O -
re en e l Vedado. I n f o r m a n : Vedado , 15 3 5 . 0 0 0 p e s o s . S e p u e d e d e j a r V S . 0 0 0 i b r e t ^ X tóeqUef d e l D a i l , C 0 . j 
ab. I p e s o s e n h i p o t e c a . j n a l , s i n i n t e r v e n i r , c o n m ó d i c o d e s -
UN A J O V E N P E N I U S U L A R D E S E A co- r . , . , I c u e n t o . O b i s p o , 5 9 , a l t o s c a f é E n -r a t l  i  ios que- t s q u i n a m o d e r n a , de t r e s p l a n t a s , C O U , n « « o J ó ^ ^ t ^ 1 9 A n a r t a f l f t 




v e n i r lo q u e n o s p e r m i t i r á a b o r d a r 1 m i e n t 0 de a g u a d e l T é r m i n o M u n i -
e l c r e c i e n t e i n g r e s o de l a s e n t r a d a s ¡ c i p a i . 
( p o r e l s e r v i c i o de a g u a . L a s i n i c i a t i v a s M u n i c i p a l e s p a r a 
lo* segundo r e c o m i e n d a r e d u 1 A l o s s e ñ o r e s C o n c e j a l e s h a de H a - l l e v a r a c a b o l a s o b r a s q u e s e a n n e -
'rdida de a g u a p o r d e s p i l f a - 1 m a r i e s l a a t e n c i ó n , c o m o es n a t u r a l , l ^ o s a r i a s e n e l A c u e d u c t o , c o n t r i b u i -
t . necesario, p o n i é n d o l e s m e t r o s | q u e h a b l e de l o s s o b r a n t e s de l a r e - 1 r á g r a n d e m e n t e a d e v o l v e r - e l c r é d ! 
10 'í1 a i03 s e r v i c i o s y g r a d ú a n c a u d a c i ó n de a a u a c u a n d o e s t o s e s - I t « ^ r d í d n a l a A d m l n l s t r a c i f S n M n . 
" ' l í l ibro de é s t o s p r o p o r c i o n a l m e n 
*e ,aS cant idades de a g u a t o m a , 
••ía_.%.» ad( 
g 1 o p e r d i o i i a c i ó n u -
t á n a f e c t o s , e n e l p r o y e c t o de p r e s u - | n i c i p a l ; de n o h a c e d o e l p r o p i o M u -
p u e s t o , a l a s o b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s . ; n i c i p i o s i e n d o c o m o s o n m á s que n e -
lo q u e n o s o b l i g a r í a a a p l a c a r p o r c e s a r l a s , i n d i s p e n s a b l e s , v e n d r á u n a 
u n a ñ o m á s l a o b r a q u e d e m a n d a n u e v a i n t r o m i s i ó n n o y a s o l o p a r a 
e l a c u e d u c t o m á s i m p e r i o s a m e n t e ; pe , i a c o n s t r u c c i ó n de e s a s o b r a s , s i n o 
r o n o t a r á n t a m b i é n l o s s e ñ o r e s ed i -
t o m a 
o p t a r s e u n a t a r i 
V a d o s a m e n t e e s t u d i a d a p a r a , e l 
Jm del a g u a p o r m e t r o s c o n t a d o -
de tal m a n e r a d i s p u e s t a e n s u s 
i alie a l m i s m o t i e m p o q u e se j l e s q u e n o h e c a l c u l a d o a u m e n t o a p r e 
los i n g r e s o s r e q u e r i d o s n o ¡ d a b l e e n l o s I n g r e s o s p o r e s e c o n -
Ue una i n j u s t a c a r g a p a r a n i n - j c e p t e c u a n d o c o n u n a m á s c u i d a d o -
onsumidor." s a a d m i n i s t r a c i ó n d e b e m o s t e n e r u n 
^ "señor j j a z e n qUe c o m o s e v e ' a u m e n t o q u e no b a j a r á de l o s m i s -
L I N E A D E V A P O R E S 
C U N A R D L I M E 
E S P A Ñ A 
Y P U E R T O S D E L M E D I T E R R A N E O 
S E R V I C I O S D E P A S A J E Y C A R G A 
El hermoso v a p o r P A N N O N I A , de 15,000 t o n e l a d a s , c o n e x c e l e n t e s c o -
modidades p a r a , p a s a j e r o s de c á m a r a y t e r c e r a c l a s e , s o l a m e n t e . 
Saldrá del p u e r t o de l a H a b a n a s o b r e e l 11 d e J u n i o de 1921 p a r a C O -
RlñA (probablemente S A N T A N D E R ) , t a m b i é n G i b r a l t a r , P a l l a s ( G r e c i a ) ; 
¿nbrovnic J u g o - S l a v i a ) ; T r i e s t e y F i u m e ( I t a l i a ) . I 
Recomendamos a l o s q u e p i e n s e n e m b a r c a r p a r a E S P A ñ A , q u e s o l i c i -
M l « pasajes c u a n t o a n t e s p o s i b l e , p o r e s t a i m p o r t a n t e y c o n o c i d a l i n e a 
¡"ilesa. t 
Para precios de p a s a j e y d e m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a i o s A g e n t e s : 
L i I T T L E Y B A C A R I S S E Y C O . 
L A S P A R I L L A J T Ü M E R O 1 ( A L T O S ) H A B A N A 
d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s í u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l r i c r do l a m i s m a , t e n i e n d o e n c u e n t a 
lo q u e e s m á s g r a v e , p a r a I a d i s t r i -
b u c i ó n de l o s p r o y e c t o s d e l M u n i c i -
p io . 
U s t e d e s c o n m á s c o m p e t e n c i a q u e 
e l f i r m a n t e r e s o l v e r á n lo q u e c r e a n 
m á s c o n v e n i e n t e a los I n t e r e s e s m u -
n i c i p a l e s c o n f i a d o s a s u d i s c r e c i ó n y 
t a l e n t o . 
H a b a n a , 25 de a b r i l de 1921. 
( f . ) M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
E N E L S E N A D O 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
c o n f e r i d o e l G o b i e r n o d e d i c h a R e p ú -
b l i c a . 
M e n s a j e s o m e t i e n d o <i l a a p r o b a -
c i ó n d e l S e n a d o e l n o m b r a m i e n t o d e l 
s e ñ o r P a t r i c k V a l í p a r a e l c a r g o de 
C ó n s u l H o n o r a r i o d e C u b a e n C ' h r i s t i a 
n i a , N o r u e g a . 
M e n s a j e s o m e t i e n d o a l a a p r o b a c i ó n 
d e l S e n a d o e l n o m b r a m i e n t o d e l s e ñ o r 
M a u r i c i o M a r x p a r a C ó n s u l h o n o r a r i o 
d e C u b a e n S t u t e a r L K u r t t e m b e r f i . 
A l e m a n i a . 
M e n s a j e s o m e t i e n d o a l a a p r o b a c i ó n 
d e l S e n a d o e l n o m b r a m i e n t o d e l s e ñ o r 
P e d r o C a ñ a s y B o r g e s p a r a e l c a r g o 
d e V o c a l d e l a J u n t a d e P d o t e s t a s . 
M e n s a j e s o m e t i e n d o a l a a p r o b a c i ó n 
d e l S e n a d o e l n o m b r a m i e n t o d e l C o -
r o n e l M i g u e l I r i b a r r e n p a r a S e c r e t a -
r i o de H a c i e n d a . 
M e n s a j e s o m e t i e n d o a l a a p r o b a c i ó n 
d e l S e n a d o e l n o m b r a m i e n t o de l s e ñ o r 
C a r i W i d m a n n p a r a e l c a r g o de C ó n -
s u l H o n o r a r i o d o j C l í b a e n S h e f f l d , 
G r a n B r e t a ñ a . 
Oonsejo de A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a 
|3stitución, de a c u e r d o c o n e l a r t i c u -
M4 de nuestro R e g l a m e n t o , s e c o n -
^ por este m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
wios S u s c r i p t o r e s de - ; a m i s m a a 
3iita General e x t r a o r d i n a r i a , q u e t e n 
i r a l a s 8 p . m . d e l s á b a d o 
mes en c u r s o , en l o s c a l o n e s 
l a i m p o s i b i l i d a d de a t e n d e r l a s s o l i c i 
t u d e s p r e s e n t a d a s p a r a e x t r a e r f o n -
dos q u e s e h a l l a n i n v e r t i d o s e n s u 
i n m e n s a m a y o r í a e n h i p o t e c a s a p l a -
zos de u n o a c u a t r o a ñ o s y e n v a l o r e s 
p i g n o r a d o s de p r i m e r a c a l i d a d . E n d i -
c h a J u n t a , se d a r á c u e n t a t a m b i é n de 
l o s p r o y e c t o s q u e s e h a y a n p r e s e n t a -
Centro G a l l e g o . P r a d o y" S a n J o - do c o n e s t e m o t i v o * i C o n s e j o , a n t e ? 
advlr t i éndose q u e los L e ñ o r e s s o - i de l a c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a y l o s 
:t|3 deben p r e s e n t a r e l r e c i b o de l m e s 
Marzo de 1921 y q u e a l a c t o p u e -
« concurrir t a m b i é n , y ee l e s s u p l i -
i í i e as í lo h a g a n , l o á s e ñ o r e s d e -
ntantes a i n v e r t i r y l o s s e ñ o r e s d e -
ntantes a i n t e r é s d e l 4 p o r c i e n t o . 
«1 dicho acto, se d a r á c u e n t a d e t a l l a -
;*tte la s i t u a c i ó n do l a C a j a y s e t r a -
^ de las m e d i d a s q u e s e e s t i m e n 
" oportunas p a r a l a m a r c h a u l t e -
q u e se p r e s e n t e n a n t e s o d u r a n t e l a 
c e l e b r a c i ó n d e l a m i s m a . A l o s se -
ñ o r e s d e p o s i t a n t e s a i n v e r t i r á l o s a 
i n t e r é s d e l 4 p o r c i e n t o , se l e s s u p l i -
c a c o n c u r r a n c o n s u s l i b r e t a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s p a r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l . 
H a b a n a , A b r i l 25 de. 1921 . 
R a m ó n í F e r n á n d e z L l a n o , 
S e c r e t a r i o , 
O 329C 5d 2 6 . 
C o m b a t a l o s m i c r o b i o s p o r 
m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
H a g a q u e u n a s o l u c i ó n d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L | 
I - c a r e g a d a e n i n o d o r o s , c a ñ o s , r i n c o n e s o s c u r o s , 
s u p e r f i c i e s c u b i e r t a s d e p o l v o , r e c e p t á c u l o s d e 
* b a s u r a y o t r o s s i t i o s s u c i o s . : ; 
v I n d i q u e a l o s s i r v i e n t e s e l u s o d e l d e s i n f e c t a n t e 
I L Y S O L m e z c l a d o c o n e l a g u a p a r a l a v a r e l p i s o . 
I e s t a m a n e r a l a c a s a q u e d a r á c o m p l e t a m e n t e 
^ P i a y s u s a l u d p r o t e j i d a . 
i 
D e s i n f e c t a n t e 
>• ^ t J d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l d e s i n f e c t a n t e 
^ S O L u n a n t i s é p t i c o i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r 
^ l i m p i e z a p e r s o n a l e h i g i é n i c a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . , S e u s a ( 
03 h o s p i t a l e s y p o r l o s d o c t o r e s . 
">V, .. 
^ j a b , . . C r e m a p a r a 
l ' ^ O c a d o r ' L Y S O L ^ a f e i t a r s e L Y S O L 
I Conserv, a l a oalud 
P ^ l . L a s u -
y « n b e l l e c e . 
E v i t a l a i n f e c c i ó n 
de l a s c o r t a d a s . 
C o n s e r v a la n a -
v a j a y b r o c h a 
l impias . 
P R O P O S I C I O N E S D E L E Y 
D e l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , d i s p o -
n i e n d o q u e l a B a n d a d o M ú s i c a d e l E s -
t a d o M a y o r G e n e r a l d e l E j é r c i t o t e n -
d r á c o m o J e f e y d i r e c t o r u n C o m a n -
d a n t e , q u i e n a l a v e z d e s e m p e ñ a r á e l 
c a r g o d e I n s p e c t o r G e n e r a l do B a n c a s 
M u n i c i p a l e s y c o m o S u b d i r e c t o r u n 
C a p i t á n q u e s e r á e l C o m a n d a n t e . L a s 
p l a z a s s e r á n c u b i e r t a s p o r a s c e n s o s y 
r i g u r o s o e s c a l a f ó n . E l a r t í c u l o s e g ú n - , 
do de l a L e y de 15 d e A g o s t o s e r á r e -
d a c t a d o e n l a f o r m a s i g u i e n t e " L o s 
o f i c i a l e s p r o f e s i o n a l e s , m é d i c o s , , d e n -
t i s t a s , f a r m a c é u t i c o s , v e t e r i n a r i o s , 
a b o g a d o s , i n g e n i e r o s , m ú s i c o s , q u e 
t j e r z a n f u n c i o n e s de t a l e s e l D i r e c t o r 
y P r o f e s o r e s d e l a A c a d e m i a M i l i t o r y 
N a v a l p e r c i b i r á n l a s r a t i f l e a c i ó n a n u a l 
de 300 p e s o s . 
D e l s e í f e r C o s m e de l a T o r r i e n t e de^ 
r o g a n d o l a L e y d e 3 J e a g o s t o de 
1917 . 
D e l s e ñ o r V e r a V e r d u r a e n m e n d a n -
d o l o s a r t í c u l o s 42, 43. 45, 46 y 47 
de l a L e y O r g á n i c a de l P e d e r J u d i -
c i a l . 
D e l s e ñ e n ; G o n z a l o P é r e z a u t o r i z a n -
do a l E j e c u t i v o p a r a a u m e n t a r e l c r é -
d i to c o n s i g n a d o p a r a a l q u i l e r d e c a s a s 
e s u e l a s . 
D e l s e ñ o r R o d r í g u e z - f u e n t e s , c o n -
c e d i e n d o u n c r é d i t o de 300,000 p e s o s 
p a r a e s t u d i o y c o n s t r u c c i ó n d e l A y u n 
t a m i e n t o de H o l g u i n , 
C o n c e d i e n d o u n c r é d i t o de 300,000 
p e s o s p a r a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s 
d e l a c u e d u c t o do G ü i n e s , i n c l u y e n d o 
l a P l a n t a de P u r i f i c a c i ó n . 
n a a K e i n a , se a l q u i l a L a l lave en "loa 
bajos . I n f o r m a n « n e l R a s t r o H a b a -
nero. A.8032. 
16191 29 ab. 
/ 1 A s A M O D E R N A , M U Y E S P A - O I O s i 
\J y con m u c h a s comodidades, se a l q u i l a 
en G e r v a s i o . 86, c a s i e squ ina a Neptu-
no Se da en proporcifln. P a r a i n f o r m e s : 
R a s t r o H a b a n e r o , Monte, 50. T e l é f o n o 
A_8032. 
16192 29 alb. 
C a l z a d a y c a l l e d e L í n e a ; b u e n a r e n - 1 1 9 4 3 . C . L ó p e z , 
t a . S u p r e c i o : 2 5 . 0 0 0 p e s o s . 
30 ab. 
JO V K X P E N I N S U L A R D K 4 B & C O L O . T OA C C 
carse de manejadora o < r i a d a de l l e i T e n o Z U p o r 4 U , C a l l e d e S a n r r a n -
cuartos . D-esea I r a los E s t a d o s I xiidcs. , r : . r A « o p r a l a h r í * a a 11 neco^ 
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . G e n i o s , :9, | C1SCO' a C , . I a Dnsa> i f 11 P * ^ 5 
bajos , cuar to n ú m e r o 5. 
16174 2 
C O N T A D O R E S D E C O M E R C I O 
D r a g o n e s , n ú m e r o 4 6 , a l t o s ; t e l e f o -
d e l 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y 
I W A N O 
PA R A C R I A D A D E M A N O I>!; c o l o r a r una Joven pen insu lar . I n f o r -
man en E g l d o , 90. T e l é f o n o M_3319. 
1 « M 2 S _ a b _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E v ' p e u I n s u l a r de c r i a d a de manos en c a s a 
y t r a s p a t i o , f a b r i c a c i ó n de p f t r a e - i 
f I p l a z a , p o r n u e s t r o c o n t a c t o c o n e l 
r a , p r o p i a p a r a t a m m a d s g u s t o , e n • T L - ' U — 
1 c o m e r c i o . T a m b i é n c o m p r a m o s B o n o s 
2 0 . 0 0 0 p e s o s . 
y L e t r a s . V e n d e m o s a c c i o n e s N u e v o 
MI L A ( , K O . S , PC . 97, E N T R E O C T A V A Y I T X o r v e n i r . Se a l q u i l a en 100 pesos. 
L a llavtf' a l lado. I n f o r m a n : Sa lud , 34. 
16145 28ab 
T 7 I B O R A : S E A L Q U I L A I A T C A S A L U Z 
\ n ú m e r o 6, en lo m á s s o n ó de l a V í -
bora; c o m p u e s t a de cinco cuartos , sa la , 
s a l e t a , comedor y b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 
pat io y t r a s p a t i o . P r e c i o 160 pesos. I n -
f o r m a n en e l 8. 
16159 30 ab 
SE A L Q U I L A C H A I i K T E N L A V I B O -_ . r a . en .160 pesos, p a r a f a m i l i a 
^ morM̂  T l̂̂ L^ok îta .̂ E n G e r t r u d i s , m o d e r n a , 6 y m e d i o p o r F r o n t ó n . M e n e a d o A b a s t o , N a v i e r a s , 
4 0 , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 H a v a n a E l e c t r i c , e t c . 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 1 —LC021 
t r i a d o s , b u e n b a ñ o , c o c i n a d e g a s , p a - A L N U E V E P O R C I E N T O D O Y 
man en A n g e l e s , 
16196 2S ab. 
C R I A D O S M A N O 
UN C R I A D O P E N I N S U L A R , A C O S T U M brado a l s erv ic io fino, s o l i c i t a colo-
fMci6n. I n f o r m a n en L i n e a y 8, bodega. 
T e l é f o n o F 1980. 
16130 28 a b 
C O C I N E R A S 
. n u -
merosa y de g u s t o ; s i t u a c i ó n Ideal . L a l 
vabos de a g u a c o r r i e n t e , garago p a r a | t o c i n a r 
dos mi iquinas , t r a n v í a s Se pueden a l q u i -
l a r dos depar tamentos con en trada i n -
dependientes . A l l no se s i enten los ca lo -
res ; l i n d o s J a r d i n e s . V é a l a y sa conven-
c e r á . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 2 a 5-. 
16194 28 ab 
V A R I O S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
K J pen insu lar , de m e d i a n a edad, p a r a 
l i m p i a r o t r a b a j o de c l í n i c a 
No duerme en el ccomodo. I n f o r m a n en 
V e l á z q u e z , 5, e n t r e I n f a n t a y S a n J o a -
q u í n , C e r r o . 
16182 28 ab. 
C O C I N E R O S 
O E D E S E A C O L O C A R L'N C O C í N E K O 
O repo-tero e s p a ñ o l , para H a b a n a . Ce 
C e r r o , 627, a n t i c u o . T e l é -SE A R R I E N D A , E N L A J U R I S D I C C I O i r n o o Vedado de Govea , con su cal le a la c a r r e t e r a i fono A-U737. 
del R i n c ó n a S a n Antonio , un g r a n s i t io 16195 . 28 ab 
p a r a tabaco, c r í a s y f r u t a s menores , e r r • —̂ 
Mide c e r c a de 1 314 c a b a l l e r í a s , casa de T T * C O C I N E R O E 8 P A S O L D E S E A C O . 
guano, pozo f é r t i l , cercada de p i edras . ^ locarse en c a s a de comercio o p a r -
terreno todo l l ano y colorado, de mucho t l c , , l a r ; conoce bien su oficio y t iene 
fondo. 60 pesos mensua les . I n f o r m a n a i Q1161" 10 recomiende P a r a m á s Jnfor-
p e r s o n a s » que busquen u n a f i n a u i t a como(mes , : Apodaca , 17. 
negocio y no como recreo , en C o m p o s t e l a ' 16197 2S ab. 
n ú m e r o 53, c a s i e squ ina a Obispo . D e 
11 y m e d i a a 12 y media , o por e scr i to 
1601? 28 ab. 
t i o y t r a s p a t i o COn f r u t a l e s , $ 1 3 . 0 0 0 . l!"'000 pesos en h ipoteca , en e l Vedado o 
' . H a b a r a J o r p e G o v a n t e s , S a n J u a n da 
Tv: T • _ J . ' J f Dios, 3. M_9595 y F-1667. 
D i n e r o : T e n g o v a n a s p a r t i d a s p a r a n i - l e i s ? 5 MY. 
p o t e c a s . T a m b i é n c o m p r o se i s c a s a s e n T ^ I N E R O A L O C H O P O R C I E N T O , L V 
l a V í b o r a n Ií»<n« d«»l Mnnt-p rlp 4 a . la l í ^ b a n a , con í f a r a n t í a doble, doy 
i a v i o o r a o j e s ú s a e i m o n t e , a e * a ^len m i l pesos; ios doy tam-bién en p a r t í -
5 m i l p e s o s . 
160«5 
R . R I A Ñ O 
C O M P O S T E L A . 19 . 
28 alb 
M U R A L L A , C A S A D E 6 X 1 7 
ant igua , se vende en 20.000 pesos No se 
qu ieren c o r r e d o r e s n i cur iosos . T r a t o : 
A . del I?uRto, A g u a c a t e , 38 T e l é f o n o n ú -
mero A-9273 De 9 a 10 y de . a 4. 
16103 29 ab. 
d a s de a veinte m i l pesos . No 
corredores . S a n J o s é , 65, ba jos 
a 1. A l v a r e z . 
16189 29 a b 
qu iero 
D e 11 
SE D E S E A C O L O C A R 3.000 P E S O S A L diez por ciento, s o b r e h ipoteca de 
f i n c a dentro de la Ha/bana, s i n i n t e r v e n -
c i ó n de corredores . I n f o r m a n : sefior V i 
l l a r . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a , c a f é 
16172 l my. 
M U E B L E S Y 
O B I S P O , P A R A F A B R I C A R 
' . . . „ i « i 
P R E N D A S 
Se vende u n a c a s a de 6 por 23, to ta l 135 
metros-i Se admiten ofertas . P a r a infor M u e b l e s : q u e d a n a l g u n o s m u e b l e s , q u e 
vo% t ioelyBdet02 ^ a c a t e ' 38 A'9273. v e n d e n i o s s u m a i n e n t e b a r a t o s . N o s 
1<il'>:i [ 29 ab. e m b a r c a m o s e l v i e r n e s . N o d e j e n d e 
V E D A D O C H A L E T v e r ^ q u e 0 f r e c e m o s - C a l l e D o s , n ú -
A i q u i i o , cai ie u , entre 4 y 6, v e s t í b u l o , m e r o 3 , e s q u i n a Q u i n t a , e n l o s a l t o s . 
H A B A N A 
UN D E P A R T A M E N T O D E V A R I A S H A -
C R I A N D E R A S 
u - - ; ; 
A S E Ñ O R A E M ' A S O L A D E S E A to-
ocarse de c r i a n d e r a , con t r e s meses 
de haber dado a luz, a media leche; t i e -
ne cert i f icado de l m é d i c o de S a n i d a d , 
t iene abundante leche p a r a dos n i i i o s ; 
lo que q u i e r a n m a m a r . I n f o r m a n en S a n 
N i c o l á s , 263, e n t r e I tuba lcoba y E s p e r a n -
za . 
16160 28 a'o. 
s a l a , comedor, ibiblioteca, toi let , c e n a d o r ; 
a l tos , cinco cuar tos y b a ñ o , t r e s c u a r -
tas c r i a d o s , g a r a g e ; r e n t a 325 pesos y se 
vende en 57.000 pesos. 15 m i l a l con-
tado y el res to en h ipoteca . J o r g e Go_ 
vantes . San J u a n de Dios , 3 M.-9595 y 
16155 5 my. 
/ ^ A L I . K H A B A N A , C E R C A D E O B I S -
PO, vendo h e r m o s a c a s a de dos p l a n . 
16151 28 ab. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Vendo m i plano a lemlin , t r e s pedales, 
tas , mide 400 metros cuadrados . $80,00;). c u e r d a s cruzadas , l i r a de bronce y c lav i* 
D i r e c t o con e l comprador . Manr ique , 7S, j e r o de meta l , m a r r a R . B r o r s a n d K a l l -
de 12 
DB C R I A N D E R A D É S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a de 26 a ñ o s de edad, a ' _ 
leche entera , Espaf lo ln , 25 d í a » de haber 1 del t r a n v í a y c e r c a de l a A v e n i d a Se -
dado a l u z ; t i ene los correspondientes r r a n o , casa chalet , con todas l a s como-j 
b i tac iones , con comida, en c a s a de 
f a m i l i a decente,, p a r a un m a t r i m o n i o y I 
dos n i ñ o s que v a n a colegio se s o l i c i t a 
en e l Vedado , c e r c a del colegio de L a 
S a l l e . ' S e rec iben y se d a n informes en 
Vedado6 D e i S T c f ™ m a ñ a n l de^ la cZnlfü̂ dZ's' d ' e ' S a n i d í d T ^ r e n T í a 1 d i d i d é s ' e n ~ l ¿ ¿ ' b l ' i j o s . inc luso j a r d í n , g a - : O E V E N D E Ü N P I A N O C O M P L E T A M E V 
t a r d e m a ñ a n a a o ü e l a e o m i e n d e . jiazóu, C . V a r « i u , c a í l e B a . ; r a j e , pat io; en los a l t o s 4 J u j o s a s h a - ^ ̂ ^̂ Ĵ ^̂ cede u n _ , t e l é f o n o da 
m a n n , s i n c o m e j é n y perfecto es tado S a 
puede ver a todas h o r a s , en M i s i ó n , 101, 
e squ ina a Indio , ba jos . 
16W6 \ 28 ab . 
16143 28 ab. 
PA R A E L D I A P R I M E R O S E A L U l t l i A reg ia h a b i t a c i ó n con gahin. i te e x t r a de 
m a m p a r a » , b a l c ó n a l a cal'.c, lavabo de 
a g u a c o r r i e n t e , luz t o d a l a noche, l impie 
za. buenos serv ic ios , a of ic inas u hoia 
ü o s .?. Vedado. 
16171 30 ab. 
IT N A J O V E N PEKT I N S U L A R DIO'•i KA > co locarse de c r i a n d e r a . T i e n e muy 
'bitaciones, g r a n c u a r t o de hafio, y s a l e t a 
P r e c i o : $24,000. Manr ique , 78, de 12 a 2. 
bnona leche y cert i f icado de S a n i d a d y 
s u n i ñ o puede verso, que t iene l o s me-
bres~¿¿rGa: M o r a í ^ I n f o r m a n en A g u . I a . 110. 
I n f o r m a e l portero . toa,b,!í*?l0n 
l a l e t r a A . I n f o r m a n en L e a l t a d , 161. 
16130 28 a b 
P E R D I D A S 
10176 2S ab 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c h i . _ q u i t a p a r a un hombre solo. In forman 
sefior A l f o n s o , v i d r i e r a de l ca fé A l b e a r , 
Ü ' R e i l l y , 0». 
16186 28 a'b. 
1 
E n e l c o l e g i o . . . 
V l o n e do l a p á g i n a O N C E 
n a d a c o n f l o r e s , p l a n t a s y b a n d e r a s , 
a p a r e c í a n l o s r e t r a t o s de M a r t í , L u z 
C a b a l l e r o y P a d r e V á r e l a . 
P r e s i d i ó e l C a n ó n i g o d o c t o r M a n u e l 
A r t e a g a e n u n l f l n d e l G e n e r a l B e t a n -
c o u r t , n u e s t r o A d m i n i s t r a d o r e l C o n -
de d o l R i v e r o , n u e s t r o S u b d i r e c t o r s e -
ñ o r L u c i o S o l i s , y los s e ñ o r e s J o a -
q u í n C a p i l l a , S a n t i a g o V e r d e j a , H e r -
m a n o s D i r e c t o r y P r o v i n c i a l de L a 
S a l l e , r e p r e s e n t a c i o n e s d e C a r m e l i -
t a s , F r a n c i s c a n o s y E s c o l a p i o s , e l 
P E u s t a s i o F e r n á n d e z y l o s doc to -
r e s M a r t í n e z y T r e m o l s . 
L a b a n d a de l a M a r i n a N a c i o n a l d i -
r i g i d a p o r e l t e n i e n t e I g l e s i a s , e j e c u -
t ó p r e c i o s a s c o m p o s i c i o n e s m u s i c a -
l e s . 
L a f a m i l i a d e l s e f ior S á n c h e z e n -
t r e g ó a l v e n c e d o r d e l c a m p e o n a t o d e 
F o o t - B a l l u n a p r e c i o s a c o p a de p l a -
t a , q u e f u é d o n a d a c o l e g i o . 
E l C a p i t á n de} " u b v e n c e d o r d e l 
c a m p e o n a t o dq B a s e - B a l l F e r n a n d o 
B a r r u e c o s f u é o b s e q u i a d o c o n u n a 
b a n d e r a . 
E l P . A r t e a g a p i d i ó p a r a l o s a l u m -
n o s u n d i a d e a s u e i C . lo que ec c o n -
c e d i ó , f e l i c i t a n d o a l P r o f e s o r c e C u l -
t u r a F í s i c a s e ñ o r A n g e l L o u s t a l o t . 
A e sa f e l i c i t a c i ó n u n i m o s l a n u e s -
t r a p o r s u v a l i o s a l a b o r . 
E l D i r e c t o r y P r o f e s o r e s d e l C o l e -
gio de L a S a l l e m e r e c e n p l á c e m e s 
p o r s u a l t a m i s i ó n e d u c a d o r a . 
L o r e n z o B L A N C O 
S K N i l ( J £ S I T A N 
U F A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
161U8 29 ab. 
C H A Ü F F E Ü R S 
T R E P A D O : C A S A C H A L K T , E N L A p a r . 
V te a l t a , j a r d í n , porta l , s a l a , sa l e ta , 
comedor, cuarto de c r i a d o s ; en los a l - . _ . , ^ _ , „ „ . . , 
tos, s a l e í a , tiall, 3 grandes cuar tos y \ _ S A R A T I O T»OK T A UTAAA-KTA QTT „„.,. 
S S ^ ^ - ' E d i 6 A e n D C a m ^ ^ ^ ^ 
n q u e , ü e i - . E s t r e l l a , , un a l f i l e r de c o r b a t a , f o r m a 
V i n A i . n r v A T i í n N T T F V A S Y T v i o i roseta , coniiuiesto de u n ó p a l o y b r i l l a n . ^ ? L ? s L ? o r t o d L E ^ s % o m o d i ! i a - - ^ ^ ^ A ^ ^ f A ^ J ^ 
CH A L F F E L R . D E S E A u n joven e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o de comerc io P r e f i e r e d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n ; p r á c t i c o en e l manejo de 
cua lquier c l a s e de m á c i u i n a s y del t r á f i c o 
des,3j , 50, 70 y SO m i l pesos 
s i n e s t r e n a r . D i r e c t o con 
C O L O C A K S E Manr ique , 78, de 12 a 2. 
10018 
• dos de e l l a s 00ntrado, s i lo devuelve a l s e ñ o r B a g u e r , 
é l co nrador ' dueiio de l a P a n a d e r í a E l C e t r o de Oro, 
" s e r á gra t i f i cada con c i n c u e n t a pesos comprador. 
29 ab. 1G14S 29 ab. 
A U T O M O V I L E S A G U A C A T E 
r n f ^ « n ^ 0 A f f i r o oa':l por p0cOÍÍ e n t r e O b i s p o y P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , ' 
28 ab s e v e n d e c a s a de dos p l a n t a s , c o n s - P * 0 ^ ^ 
SE o r B B C B i N J O V E N P A R A C H A U F . t í u c c i ó n m o d e r n a a l a b r i s a , d e s a - rompan, pi feur m e c á n i c o , en c a s a p a r t i c u l a r o , . . . * ^ • l03 cruces. 
SE S O L I C I T A I N A M L O H A C H A P A . r a l a s Fiabitaciones y a tender un n i -
ño que v a a l co leg io ; t iene que tener r e -
f e r e n c i a s y e s t a r d i s p u e s t a a i r a l Ñ o r 
te en e l yerano . P r a d o , 77-A, a l to s . De 
0 a 3 de l a tarde. 
10144 28 ab 
SK N L C K S I T A i n s u l a r , p r á c t i c Ü N A M U C H A C H A pen . 
p ieza de hab i tac iones , que sepa zurc i r . 
C a l l e L , n ú m e r o , 297, e n t r e 25 y 27, V e -
dado 
1015:? 29 ah. 
Ayi K K I C A N O S E N L A V I B O R A , C A l ie T e j a r , e s q u i n a a D é c i m a , nece-
s i t a n c r i a d a p a r a serv ic io g e n e r a l de 
p e q u e ñ a f a m i l i a . P í d a n s e informes en 
l a c a s a o en e l colegio Z u l u e t a y L>ra_ 
gones. c iudad T e l é f o n o A-2755. 
10103 V 28 ab. 
X gomas, r e p a r á n d o l a s cuando se l e s 
ues l a s p iedras , los v i d r i o s , 
u itti w . , , 1 bt vvD, etc., l a s rompen por bue-
de comercio, con buena p r á c t i c a . L l a m e n i a , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o CUaiXOS d o r - ñ a s que é s t a s s e a n ; las m á m a r a s , no 
a l T e l é f o n o F-3514, C a l z a d a , en tre 8 y K a ñ n v r lAtnác «^r a t a n d o cuar teadas , por g r a n d e que s e a 
10, 125, l e t r a B , l a segunda h a b i t a c i ó n "M">nos, c u a r t o u e u a n o y u e m a s s e r , , , rotnra> se pueden r e p a r a r , pues c u a n . 
16141 ' 28 ab. . v i c i o s . C a d a p i s o r e n t a 2 5 5 p e s o s m e n - do se c u a r t e a n por v i e j a s no a d m i t e n 
t̂™i™ÍV™ ̂  A g u a c a t e , 3 8 . A . 9 2 7 3 . D e 9 a i b 1 " - - e n t - G e — i 0 ^ B e l ¿ 8 ^ 
l a r o c a m i ó n de r e p a r t o . Te l - fono M-12D4 , I A „ J . 7 - j ; T__4^' -0 my-
10180 28 ab.__ j A " > a e ^ a *»• I p O R A U S E N T A R S E S U D U E S O H E v e n . 
1 » U E . \ A O P O R T U N I D A D : S E O F R E C E N , r J * 0 * - - { £ de a precio c ó m o d o un C a d i l l a c ce-
l > b u e n o B chauf feurs con buenas re feren T ^ N M A I U A N A O : S K V E N D E Ü N A C A - 1 S F * * ? ' , i ? ? - tounc 'x , con muy poco uso. 
tíias- buenos c a m a r e r o s , dependientes , I J L i sa ant igua , con m á s de 700 metros I E s áe} ult imo modelo de l a f á b r i c a Su 
un buen cocinero, cr iados , c r i a d a s , frega-1 de superf ic ie y p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , • aspecto externo es magnif ico y e l i n , 
dores . P a r a m á s i n f o r m e s : l l amen a l t e . i comercio o g r a n r e s i d e n c i a . Se d a n f a . ter ior es ta muy b l ? n conservado. I n f o r -
J é f o n o A-9477 i c i l i d a d e s :y«ira l a venta I n f o r m a : R u . man en l a ca8a numero 23 de la ca l lo 
1C1S3 29 ab. 
V A R I O S 
b é n D í a z i r i z a r , en T r o c a d e r o , úo'. T e l ' ^ erUre 2 y 4, Vedado. T e l é f o n o F-448Ó. 
l éMpnq A.3538. ¡ 161'>' 29 ab 
my_^ ¡ " l ^ E N 2.500 P E S O S V S E V E J 
IA* I H i mante a u t o m ó v i l Naci 
1L'0(>8 E N D E U N F L A . 
ional , de doce 
C . ! ' O L I C I T A TÍTA M U C H A C H A . l ' E N 
i n s u l a r en casa de un matri iuouio. 
M a n r i q u e , 
1G178 
15, bajos . 
f y X A B E Í Í O R I T A , Q U E F O S E E E L I N 
g ! é s y o tros id iomas, desea un e m - c ¿ s i en ia mitad' de lo que ' cos fó T i e n e 
pleo en c a s a de comercio. Sabe mecano- rinf.0 t iorinitorios para f a m i l i a y dos 
19 ab. 
SO L I C I T O U N A G U I A D A P A R A L A _ ca l zada de Jesf ls de l Monte, 505, en -
t r a d a p o r S a n Mar iano , a l tos de la bo-
dega. 
101S7 28 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E mano con p r á c t i c a en el t raba jo y 
no t iene pre tens iones . Sabe c u m p l i r con 
su deber. T e i ó t o n o F-171o, p a n a d e r í a E l 
R o s a r i o . 
16104 20 ab 
g r a f í a y ent iende un poco de taanlt fra 
f ía . L l a m e a l A.246o, a l a s e ñ o r i t a de l 
A p a r t a m e n t o n ú m e r o 24. 
16173 23 nb 
p a r a cr iados , ha l l , dos c u a r t o s de b a ñ o 
de p r i m e r a c lase , garaje , c o c i n a de ga?, 
patio, hermoso t raspa t io , etc. Su p r e . 
"f , | c i ó : $25.000,- p a r t e en efectivo y res to 
S 5 O F R E C E C A L C U L I S T A O R E D A C . ' hipoteca. Tnforinn : F . * r . lanco P o l a n -
O tor de i n s t r u m e n t o s p ú b l i c o s , con co, ca l le C o n c e p c i ó n , 1;.. a l tos . V í b o r a 
l , r A < ; N I F I C O C H A L E T E N B U E N A C . ! xrf. niante a u t o ó v 
I T X lie de l a V í b o r a , hace e s q u i n a y es c i l i n d r o s , tipo sport , que c o s t ó hacs un 
de un aspecto e l e g a n t í s i m o . Se vende auo t'"00 Pesos. L r g e l a venta Jnfor_ 
m a n ^ y lo ensenan, e n T e j a d i l l o , 5, a l -
tos. ~ 
161(50 28 ab. 
J U A Q U I X A S Í A 
tor 
15 a ñ o s de p r á c t i c a en N o t a r í a Ue B s p a . 
fia, s i n pre tens iones y buenas r e f e r e n , 
c í a s . I n f o r m a n : A p a r t a d o 100:1 D . F . 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e en 
t i e n d a s u o f i c i o y r e p o s t e r í a . M u y b u e n 
V / V / X U L A ^ 4 . X A 
D e 1 
10004 
3 Teh'fono I-160S. 
29 ab 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
1 M ? L M M O A C V Í V S T ^ 
x.ŝ  JL X K̂JX̂ Ĵ A J L . O A ^ . 
Ü R B A N A a 
R . R I A Ñ O 
B u f e t e y N o t a r í a d e los D r e s . R c d r í -
VE N D O D O S A P L A N A D O R A S N U E V A S y dos usadas, marca B u í a l l D , diez 
toneladas . M á q u i n a s y c a l d e r a s de v a . 
por, desde 10 a 400 H . P . Dos t a l a d r o s 
r a d ia l e s . R e c o r t a d o r a s de 16'' p o r W y 
E n $0.000 se vende una b o n i t a c a s i t a , en W Por 28". T o r n o s , desde 12" a 36" 
buena cal le y d r e a de la C a l z a d a de V a r i a s p lantas p o r t á t i l e s de v a p o r y de 
l a Vi ' iora . c o n s t a de s a l a , comedor, dos g a s o l i n a y p e t r ó l e o , p a r a fuerza motriz , 
cuartos , c o c i n a y domSs serv ic ios s a n i - T a n q u e s de d i s t i n t a s capac idades , h a s t a 
tar ioa . T o d a de m a n i p o s t e r í a v azotea v un m i l l ó n y medio de galones. .Nuevo y 
sumamente fresca , por e s t a r s i t u a d a e ñ de uso. T r a t o d irec to F r a n c o y P u e r t a . 
e s q u i n a de f ra i l e . I n f o r m a : F . B l a n c o 
P o í a n c o , ca l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , V í -
bora. D-e 1 a 3 T-A'fono I 1008. 
IflOQÍ 29 alb 
De 10 a 11 de l a m a ñ a n a y de 3 a 5 de 
l a tarde. O ' K e i l l y 9 y medio, P e p a r t a -
mento 14. 
16175 6 m y 
s u e l d o y p u e d e d o r m i r e n l a c o l o c a - g u e z E c a y y S á n c h e z V í c t o r e s C o m 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O , A D O S dos c u a d r a s de 23. se vende u n a ; 
casa p e q u e ñ a , de una p l a n t a , en 13 000 
pesos. Pueden d e j a r t e 0.000 en h ipoteca ' 
p o s t e l a , n ú m e r o 1 9 . D e 8 a 1 1 y de terreno . H a y fabr i cados 130 metros. 
1 a 4 . T e l é f o n o A - 7 4 0 8 . 
c i ó n . C a l l e 1 1 , e s q u i n a a 4 , n ú m e r o 
3 5 , V e d a d o . 
p x ^ t M A T R I M O N I O 8 O I . 0 l*?Som ̂  N e p t u n o , c a s a d e e s q u i n a de t r e s 
x l i c i t a u n a c r i a d a que cocine y a y e . p l a n t a s , m o d e r n a , c o n e s t a b i e c i m i e n -
de a l a l i m p i e z a de c a s a p e q u e ñ a . Se 
M I S C E L A N E A 
a l nueve ^por ciento. I H i d e ^ S metros e l T > A N T E O N : C E D O D O S B O V E D A S L I -
X bres y o s a r i o s A g u a c a t e , 31, e n t r e 
Obispo y O ' i l e i l i y , D e p ó s i t o de F o r n i t u -
r a s . 
161CS 30 ab. 
f o r m a n en T e j a d i l l o , u, 
10170 
a l to s 
i n . 
A-0201. 
28 alb. 
S O L A R E S Y E R M O s 
ex igen r e f e r e n c i a s . Merced, 
D e S a 12 de la m a ñ a n a 
1G161 
n ú m e r o 19. 
28 ab. 
V £ N M A I . E C 
ta u n a buena coc inera . 
16188 28 ab. 
t o , e n 4 5 . 0 0 0 p e s o s . O t r a , t a m b i é n d e 
e s q u i n a , a n t i g u a , t r e s p l a n t a s , c a l l e 
d e S a l u d , 2 1 3 m e t r o s de s u p e r f i c i e , e n 
1 7 . 0 0 0 p e s o s . D e j o 1 1 . 0 0 0 pesos e n 
h i p o t e c a a l o c h o p o r c i e n t o . 
• / A R I O S 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y l o t e n d r á s e g u r o -
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
A r a m b u r o , m u y s ó l i d a , m i d e 6 p o r 2 1 , q u e d a n v a r i o s s o l a r e s , m u y b i e n 
T - N A H O G A D O * S E s o L i c i T A P A R A C 0 n s a l a » * a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s b a - s i t u a d o s , q u e v e n d e m o s a i c o n t a -
K J un bufete de mucho t r a b a j o en la j a s V d o s a l t o s • b a ñ o v d e m á s i c r v i - J i * i 
p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , y ba de tener J . y ^ 5 81105' r * " 0 * a e m a 8 ^ d o y e n p l a Z O S C Ó m o d o S . 
antecedentes de honradez y mora l idad . « 0 $ . b u p r e c i o 1 2 . 0 0 0 p e s o s . C a l l e t r n i i V n t, 
ITÁT%'J^^ d e C á r d e n a s , m . o d e r n a , d e t res p l a n - . I ^ o r m a n : B a n c o d e l C a n a d á , 
S f f i T a í ^ s e o ^ ^ S s ^ c ^ ^ i s p l f u*'> ™ ^ ^ d* 3 0 0 **** « & y ^ r a p i a D e p a r t a m e n t o , 
83, a l to s . Bufe te de Abogados ' i p e s o s . I J 2 3 . t e l e f o n o A - 8 8 7 5 . 
28 **• i 1 c 3101 M d - i e 
iiÍRf cinc n ía wPELVrE\rrA«oOÚB». 
. A G I N A C A T O R C h 
P o r l o s h é r o e s . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
^ o r <Jon J o s é M a r í a G o n z á L e z , D e l e -
g a d o e n M a d r i d d e l C a s i n o E s p a ñ o l de 
S a g u a , p a r a que l a e n t r e g u e a l E x ^ 
c e l e n t í s i m o S e ñ o r D o n R a f a e l A l t a -
m i r a , P r e s i d e n t e de i a C o m i s i ó n G e s -
t o r a d e l H o m e n a j e a l o s m a r i n o s do 
C a v i t e y S a n t i a g o , q u e r a d i c a e n l a 
c a p i t a l de E s p a ñ a , 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o s e 
g ú n I n f o r m e s r e c i b i d o s de d o n R a f a e l 
A l t a m i r a , s e r á e n e l p r ó x i m o m e s d e 
j u l i o . A d i c h o a c t o a s i s t i r á S . M . e l 
R e y . 
S a g u a l a G r a n d e , a b r i l 22 de 1921. 
que 
d o í . 
s a b í a m o s conforme a datos r e c i b í -
C o m i t é p e r m a n e n t e . * . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
C o n c u r r i e r o n a e s a p r i m e r a r e u n i ó n 
d e l C o m i t é l o s s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
A n t o n i o A n t ó n y J o s é A ^ P a l a c i o s , 
p o r l a L o n j a d e l C o m e r c i ó ; M a r c e l i n o 
S a n t a m a r í a , p o r l a C á m a r a de C o m e r -
c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n ; J u a n B o -
T o t a n , p o r ^a C á m a r a de C o m e r c i o d e 
S a n t i a g o de C u b a ; C a r l o s A l z u g a r a y , 
p o r l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s ; 
A u r e l i o P o r t u o n d o , p o r l a A s o c i a c i ó n 
d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s ; M o d e s t o 
M o r a l e s D í a z , p o r l a C á m a r a de C o -
m e r c i o d e S a n t i S p l r l t u s ; J o s é C . 
B e l t r o n s y E u s t a q u i o A l o n s o , p o r l a 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s de T a b a c o » y 
C i g a r r o s ; A n g e l G o n z á l e z d e l V a l l e , 
p o r e l C l u b R o t a r i o ; A l f r e d o B e n a r d , 
p o r l a U n i ó n M e r c a n t i l de C á r d e n a s ; 
J . | | , M a r e s m a , p o r e C o m e r c i o d e 
F e r e t e r í a de a H a b a n a ; R i c a r d o U r l -
b a r r i n , p o r l a A s o c i a c i ó n de V i a j a n -
t e s y e1 s e ñ o r F r a n c i s c o G a m b a , c o m o 
s e c r e t a r i o d e l C o m i t é . . \ 
P e r o complacemos puBtoso a l espatlol . 
que nos pide r e c t i f i c a c i ó n , pues lo I m -
p o r t a n t í s i m o , lo que nos In teresa saber 
a los c a t ó l i c o s , es que m u r i ó an el seno 
de n u e s t r a S a n t a M a d r e l a I g l e s i a , y 
confortado c o n los S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Q u i e n los a d m i n i s t r ó , es s ecundar io . 
L o doloroso s e r í a r e c t i f i c a r que no 
los L a b i a rec ib ido . P e r o e l nombre de 
qulfai a u x i l i ó no es e s e n c i a l , n i a l muer -
to n i a n o s o t r o s . 
L o esencial es que m u r i ó como debe 
m o r i r e l h o m b r e : c r i s t i a n a m e n t e . 
Ü N C A T O L I C O . 
C r ó É a l a t o l i c a 
I g l e s i a d e S a n t a C l a r a 
Se h a ce lebrado e l a n t e r i o r domingo, 
s o l e m n e s cul tos en honor a l P a t r o c i -
n i o de S a n J o s é , en templo de l M o n a s -
ter io (1© S a n t a C l a r a 
D I A 26 D B A B R I L 
E s t e m e s e s t á consagrado a l a R e s u -
r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
Jub i l eo C i r c u l a r . — S u D l r l n a M a j e s t a d 
e s t á de manif ies to en" l a I g l e s i a do Nues-
t r a S e ñ o r a de B e l é n . 
N u e s t r a S e ñ o r a del B u e n C o n s e j o . — 
Santos Cle to y .Marce l ino , mftrtires; C í a -
r e n c l o y L u c i d l o , confesores . 
S a n L u c i d l o , confesor . N a c i ó en V l e n a 
e l afio 340, de padtes c r i s t i a n o s . E n c a -
minado desde s u Juventud i por la s e n -
da de l a verdad, p r o g r e s ó a d m i r a b l e -
mente en el conocimiento de l a R e l i g i ó n 
C r i s t i a n a , y a d q u i r i ó t a l grado de c i e n -
c i a y sant idad , que e r a reputado gene-
r a l m e n t e como u n a de l a s p r i n c i p a l e s 
l u m b r e r a s de s u t iempo. A d o r n a d o de 
grandes conocimientos, dotado d'a, un t a - • 
lento c l a r í s i m o , enr iquec ido con todas ¡ 
las v ir tudes , f u é cons iderado d i g n í s i m o 
de ser nombrado m i n i s t r o del S e ñ o r , y 
en s u consecuenc ia , r e c i b i ó l a s s a g r a -
das ó r d e n e s del sacerdocio , t a n lueg6 
como cumpl id l a edad que loa sagrados 
c á n o n e s p r e f i j a n . 
E n lo que mfts s o b r e s a l i ó e l sacerdote 
L u c i d l o , a p a r t e de sus a d m i r a b l e s v i r -
tudes, f u é en l a p r e d i c a c i ó n . P o s e y e n -
do como p o s e í a un r i c o cauda l de c i e n -
c i a , era ad'mlrable y profundo en l a c á -
t e d r a del E s p í r i t u Santo, Sus conquif»-
tas de inf ie les e h m I n n u m e r a b l e s . E n 
premio de sus a d m i r a b l e s exce lenc ias , 
f u é a c l a m a d o obispo de V o r o n a . A l l í 
c o n t i n u ó su e j e m p l a r v i d a . L a s a n t a 
c a r i d a d d i c t ó a S a n L u c i d l o tantos y 
t a n grandiosos rasgos , que fué sa ludado 
por todos durante su v ida , X m el dulce 
nombre de P a d r e . Colmado de bendi -
c iones y m e r e c i m i e n t o s d e s c a n s ó en e l 
S e ñ o r , e l d í a 2G de A b r i l d'el a ñ o 380. 
A v i s o s 
f í E L T G F O S O S 
S O L E M N E S C U L T O S 
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se-
ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e I 9 Í 7 . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r i p a r » 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G 1 J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A 
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a n U . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e todos l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r d a 
r i d a d . . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S . 
E O E Y A G R U M A 
C H A i m O N T 
C o r a r á p i d a 
E N L A I G L E S I A r>PL S A G R A D O C O , 
R A Z O N D E ^ K S U S , E N H O N O R 1)0 > 
S A N P A B L O D'E L A C R U Z , F U N D A - 1 
D O R D E L O S P A S I O N I S T A S 
' Día. 27 — A las cinco de l a t a r d e So-
lemne Salve . \ 
D í a 2 8 . — F i e s t a de l Santo . 
M a ñ a n a A l a s 7 M i s a de C o m u n i ó n ( 
G e n e r a l con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a » ( 
no. , [ 
A l a s 9 M i s a So lemne con Orques-1 C R I S T O B A L . 
i>AB A N U I A 
E l v a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n F . M O R E T 
S a l d r á p a r a 
ta . H a r á de C e l e b r a n t e Mona M a n u e l 
M u y de m a ñ a n a rec ib ieron l a s e spq- J V I e n é n d e z , P á r r o c o de J e s ú s de l Monte 
mas del S e ñ o r , a l Cordero I n m a c u l a d o . 
C r i s t o J e s ú s . 
A las nueve, c e l e b r ó l a M i s a so lemne, 
ol R . P . V i d a l A r r a z , a s i s t ido de los 
Pad'res G u i l l e r m o B a s t e r r e c h e a y Wa_ 
min ica , e l R . P CortOs, C . M. 
L o s R e v e r e n d o s P a d r e a A l e j o B i l b a o 
y E u s t a q u i o Aironateg-ui y e l maes tro 
Saurf , a c o m p a ñ a d o s a l a r m o n i u m por e l 
K . P , l - n i y C a s i m i r o Z u b i a , O . F . M-.., 
i n t e r p r e t a r o n l a M i s a " T e Deum'» L a u -
d a m u s de P e r o s l ; a l Ofertorio , " C o r J e -
MU F l a g ^ a n 8 , , , por M . M o r i c o n i . 
C o n c l u i d a l a M i s a I n v o c a c i ó n a S a n 
J o s ¿ . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o , e l G u a r d i á n 
de l C o n v e n t o de S a n F r a n c i s c o da l a 
H a b a n a , R . P . F r a y Mario Cuend'e 
E l a l t a r m a y o r donde e s t a fes t iv idad ! S a n t i d a d . 
o c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a e l M. R . 
P . J o r g e C a m a r e r o , S. J . 
T a r d e — A l a s 5 rezo del R o s a r l o con 
m i s t e r i o s cantados . B e n d i c i ó n P a p a ) Í C o n _ 
c e s i ó n del 21 de Mayo de 1905) t e r m l _ 
n a n d o con la v e n e r a c i ó n y ó s c u l o de 
l a I l e l i q u l a del Santo . 
J U B I L E O D E L A P O R C I U N C D L A 
S. S. e l P a p a P í o X (19 de O c t u b r e 
1900) c o n c e d i ó l a I n d u l g e n c i a , a modo 
de l a P o r c l ú n c u l a , a todos los f í e l e » 
que desde l a s 12 del d í a 27, v í s p e r a de 
l a f i e s t a de San Palblo de l a C r u z , h a s ^ 
t a el anochecer dfil-2S, día de l a f i e s ta , 
v i s i t a r e n c u a l q u i e r I g l e s i a o C a p i l l a de 
los P a s l o n i s t a s , cumpl iendo con los de-
m á s r e q u i s i t o s de c o n f e s i ó n , c o m u n i ó n 
y preces por l a s intencilonos do s u 
tuvo lugar , e s t a b a a r t í s t i c a m e n t e e n g a -
l a n a d o . 
E s t u v o m u y concurr ido e l t emmplo . 
E n t r e los a s i s t e n t e s f i g u r a b a , e l S i n -
d ico de l Monaster io , L e d o , s e ñ o r A g u s -
t í n P e n i c h . • 
F E D E R A C I O N D B L A S H I J A B D B M A . 
B I A D E L A M E D A L L A M I L A G R O S A 
L a F e d e r a c i ó n de l a s H i j a s de M a -
rta d'e l a M e d a l l a M i l a g r o s a , c e l e b r ó en 
e l templo de la Merced , donde se h a l l a 
e s t a b l e c i d a , r^Iisa d é C o m u n i ó n genera l , 
a l a s s iete y media , a . m . 
F u é c e l e b r a d a por el R . P . H i l a r i o 
C h a u r r o n d o , C . M . , y amenizada por 
«1 o r g a n i s t a del templo, s e ñ o r F r a n c i s -
co S a u r i . 
A l a s ocho, expuesto e l S a n t í s i m o , ce-
l e b r ó l a M i s a c a n t a d a , e l R . P . S a -
t u r n i n o I b á ñ e z , C . M . 
P r e d i c ó « o b r e el E v a n g e l i o de l a D o -
m i n i c a , e l R . P . C o r t s, C . M . 
L a p a r t e m u s i c a l fu6 i n t e r p r e t a d a por 
«1 maes tro S a u r í . 
C o n c l u i d a l a M i s a , f u é reservado e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A l a s nueve, c e l e b r ó j u n t a la expre -
s a d a F e d e r a c i ó n . 
10031 27 ab 
A P O S T O L A D O D B L A O R A C I O N D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
C e l e b r ó e l pasado domingo l a f i e s ta 
m e n s u a l r e p a r a d o r a , en honor a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
A l a s s ie te de l a m a ñ a n a , d i jo l a M i -
s a de C o m u n i ó n genera l , e l R . P . A n -
tonio G a l á n . Subdirector de l O b s e r v a t o -
r i o de B e l é n . 
A l a s s ie te y tres cuar to , e l B e r m a -
no G o ñ l . r e z ó l a s p r e c e s de a c c i ó n de 
g r a c i a s y r e p a r a c i ó n a l S a c r a t í s i m o C o -
r a z ó n de J e s ú s . 
A las ocho, expuesto e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o , c a n t ó l a M i s a , el R . P . E l o y 
M a r i s c a l , que as imismo e x p l i c ó a los 
f ie les , e l E v a n g e l i o de l a D o m i n i c a 
D e s p u é s de l a M i s a , se r e s e r v ó e l S a -
c r a m e n t o . 
E l adorno d'el a l t a r m a y o r , f u é a d o r -
nado c o n sumo gusto a r t í s t i c o . 
L a p a r t e m u s i c a l fué i n t e r p r e t a d a por 
los c a n t a n t e s Masaga , G o ñ l y M i r ó , 
a c o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o por e l maes t ro 
E r v i t l . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E l p r ó x i m o Jueves, 28, a las ocho de 
l a m a ñ a n a , so c a n t a r á l a m i s a ' conque 
mensue lmente so h o n r a a S a n t í s i m a V i r -
gen 
10185 2á ab. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l d í a 26, S é p t i m o de los T r e c e M a r -
tes de S a n Anton io . A l a s 7 y media , m i -
s a de c o m u n i ó n g e n e r a l en el a l t a r de l 
Santo y a c o n t i n u a c i ó n e l e jerc ic io c o -
rrespond iente . A las nueve, m i s a c a n t a -
da, cgn s e r m ó n y orques ta . E s a i n t e n -
c i ó n de l a s e ñ o r a W a l d i n a E s c o b a r de 
C r e s p o . 
15835 2fl ab . 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
E l m a r t e s , 26, m i s a a las 9 a. m., a 
I n t e n c i ó n de l a s e ñ o r a M a r í a C a l v o , v i u -
da de G i b e r g a . A c o n t i n u a c i ó n e l e j e r -
cicio de los T r e c e M a r t e s . 
15025 26 a b 
E L P R I O R D E L C O N V E N T O D E S A N 
F E L I P E 
E n e í C a p í t u l o celebrado en A l b a de 
T o r m e s . por l a P r o v i n c i a C a r m e l i t a n a 
de C a s t i l l a y Cuba, fué electo p a r a P r i o r 
de l Convento de S a n F e l i p e Ner i de l a 
c iudad d'e l a H a b a n a , e l R . P . F r a y J o -
s é V i c e n t e de S a n t a T e r e s a , Super ior o 
V i c a r i o de los P a d r e s C a r m e l i t a s de l 
V e d a d o . A s c e n s o merec ido a su v i r t u d 
y t a l e n t o . 
E l V i c a r i o P r o v i n c i a l y P r i o r de S a n 
F e l i p e , M . R . P . F r a y F l o r e n t i n o de 
log Sagrad'os Corazones , f u é e l ec to 
P r i o r del Convento de l a Orden de l 
C a r m e n de Toledo ( E s p a ñ a . ) 
E l m i s m o C a p í t u l o v o t ó p a r a P r i o r 
de l Convento de P a d r e s C a r m e l i t a s de 
C a m a g i i e y , a l R . P . E l i a s , rel igioso s u -
m a m e n t e aprec iado en C a m a g i i e y . 
E n c u a n t o a los S u p e r i o r e s o V i c a -
r i o s , de las res idenc ias de S a n c t i - S p l r l -
tua. M a t a n z a s y Vedado, no se s a b r á n 
h a s t a l a l l egada de los a n t e s menc io -
nados P r i o r e s , los cua le s se e n c u e n t r a n 
on E s p a ñ a . 
P r o b a b l e m e n t e l l e g a r a n a C u b a en loa 
p r i m e r o s d í a s de J u n i o . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
L a m i s a cantada m e n s u a l a N u e s t r a 
S e ñ o r a del P e r p e t u o Socorro, se ce le -
b r a r á e l d í a 27, a las ocho y media . 
L A C A M A R E R A 
15475 26 ab. 
V A P O R E S 
B E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
D B A P O S T O L A D O D B L A O R A C I O N 
S A N N I C O L A S D E B A R I 
C e l e b r ó e l pasado domingo los cu l tos 
m e n s u a l e s a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s , con l a misa de c o m u n i ó n g e n e r a l . 
F u é amenizado e l banquete e u c a r í s t i c o 
c o n devotos motetes . 
A l a s ocho y media, tuvo efecto i a 
so lemne, of ic iando de Pres t e , el P á r r o -
co I n t e r i n o , R . P . M o n é , e l cual e j e r c e 
e l c a r g o en a u s e n c i a del propie tar io . 
R . V J u a n J o s é Lobato , ausente e n 
E s p a ñ a . 
A y u d a r o n a l R . P, Monet, los P a d r e s 
C u r b e l o y A r é s . 
L a parte mus i ca l f u é I n t e r p r e t a d a b a -
j o l a d i r e c c i ó n de l o r g a n i s t a de l t e m -
plo, s e ñ o r A n g e l V . P o r t o l é s . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n a l d i s t i n g u i d o 
e scr i tor , R . P . R a m í í n de Diego, a quien 
e l c i t a d o P á r r o c o , d e j ó encomendado e n 
BU a u s e n c i a el min i s ter io de l a s a g r a d a 
p r e d i c a c i ó n . 
A c e r t a d í s i m a l a d e s i g n a c i ó n . 
E s t á n de enhorabuena los fe l igreses 
S a n N i c o l á s de B a r í . 
R E C T I F I C A N D O 
V i A J f c a ÍÍÍAS'ÍUXJÍ, n A á f A n A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I n f a n t a I s a b e l . 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a * 
C a p i t á n C A R D O Q U I 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o F I J A M E N T E 
e l d í a 6 d e l p r ó x i m o m e s d e M a y o , 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s , p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m a c i o n e s , 
d i r i g i r s e a l o s C o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o » n ú m e r o 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
P a l a c i o S e r r a n ; 
S a n t i a g o d e C n K 
U n c a t ó l i c o e i lus trado e s p a ñ o l , n o s 
d i c e : 
" S é por mi i n t i / o amigo, el R . P ^ 
B u s t a s j o F e r n á n d e a , que no h a s ido u n 
P a d r e J e s u í t a , quien a d m i n i s t r ó l o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s a l que en v ida so 
l l a m ó don Macar io C a s t i l l o , a d m i n i s t r a -
dor de l ' •Diar io E s p a ñ o l , ' ' y s i s u a m i -
go, el R . P . J u a n J o s é Roberes , S e c r e -
t a r i o d'el Cabi ldo C a t e d r a l . » ' 
L a s pr imeras not i c ias que tuvimos de 
l a g r a v e d a d del s e ñ o r M a c a r i o , C a s t i l l o , i D 
f u é por un C a b a l l e r o de C o l ó n , eu amigo, l r a r a t o d o s los i n i o r m e s r e l a c i o n a 
quien nos e x p r e s ó que se h a l l a b a t r a b a - ; J N 
j a n d o porque su amigo, don M a c a r i o , j 0 0 
m u r i e r a c r i s t i a n a m e n t e . 
A l s igu iente d í a de su muerte nos v i -
s i t ó e l expresado C a b a l l e r o , c o m u n l c á n -
donos haber su Inolv idable amigo, r e c i -
bido l o s aux i l i o s e sp i r i tua l e s d© u n P a _ 
dr<í J e s u í t a . 
Y de a q u í que a l l l egarnos u n a p r e -
gunta , l a c o n t e s t á s e m o s conforme a l o 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
i ( P r o v i s t o s d e l a T e l e s r a f í a s i n h i l o s ) 
i r  f c í i i 
s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e « 
su c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P Ü N C E , 
S A N J U A N D E F U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
5 D E M A Y O 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
j d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
i e n e l H-JIete . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o 
C a b e l l o . L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos los 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
e n C u r a z a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l lete d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n I& m a y o r c l a -
r i d a d . 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , útou T e L A - 7 9 O 0 
Q v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
5 D E M A Y O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e i o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d a b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e tes d e p a s a j e so lo s e r á n e » 
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b h so -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á . bu l to 
a l g u n o de e q u i p a j e q u e no l levo c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p o 
l l ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
puer to de d e s t i n o . O e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
" M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O , 7 2 , A L T O S . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Í 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
p e c h o y p o i m g i M » M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
M E X I C O 
S a l d r á p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A 
N A R I A . L A " 
. C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
¡ o b r e e l 
2 0 D E M A Y O 
c o r a n 
r a d k a l m e D t o 
J A R A R £ D E Y A G R U M A 
y d e o t r a s n a c i o n e s , s e v e n d e e ^ 
í a c a s a d e c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . • s a l d r á p a r a 
13C06 a't 30 Jn 
sobro e l 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
A d m i t e p a s a j e r o * y c a r g a g e n e t a í . 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o * . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 •> M d « 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d a i » U r d e * 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L o , p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
bre t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u no i iabrc y p u e r t o d e des t i no , c o n 
todas s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D m 
S a n I g n a c i o . 72, a l tos . 
T e l é f o n o A - T W O 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O B E T O 
s a l d r á p a r a 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
2 5 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N LA A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
¿ S e e m b a r c a u s t e d p a r a E s p a ñ a ' 
y n e c e s i t a r o p a ? N o s e h a g a i l u s i o - 1 y p a r a 
f r i r á d e s e n g a ñ o s . C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
L I N E A D E N U E V 
^ a s S ^ ^ o ^ a , 
" F R A N G E " ^ í 1 Por , 
E R N E S T C A Í > » . ' 
n e s p o r q u e s u r n r a 
" L O S D E P E N D I E N T E S , " r e y e s ¿ e l 
c o r t e , l e g a r a n t i z a n m e j o r e s p r e -
c i o s . V e a n n u e s t r a s v i d r i e r a s d e 
E g i d o , 4 3 y 4 5 - H a b a n a . 
T r a j e s t r o p i c a l d e v e r a n o , e x c e -
l e n t e c o r t e y c o n f e c c i ó n 
$ 1 4 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 5 0 . 2 0 . 0 0 
A l a m e d i d a , d e c a s i m i r i n g l é s 
g a r a n t i z a d o 
$ 3 8 0 0 , 4 2 . 0 0 , 4 5 . 0 0 , 5 0 0 0 
P a n t a l o n e s c o r t e y m a r c a P U E N T E 
$ 5 . 5 0 , 6 . 0 0 , 6 . 4 9 . 7 . 4 9 , 7 . 9 9 
C a m i s a s d e s e d a . I r l a n d a y V i c h i 
$ 1 . 1 5 . 1 . 5 0 , 2 0 0 , 2 . 2 5 , 2 . 5 0 , 
3 . 0 0 , 3 . 5 0 , 7 5 0 
C o r b a t a s d e s e d a , ú l t i m a n o v e d a d 
$ 0 . 5 0 . 0 . 9 0 , 1 2 5 , 1 . 5 0 
E n o r m e e x i s t e n c i a d e M a l e t a s q u e 
v e n d e m o s a c o m o q u i e r a . 
1B521 a l t 22-24-26-28,1 y 8 m y 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A 2 A I R E . 
3 0 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
B t í u r d o n n a i s 
de 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s . 
S a l d r á e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , p a r a 
C O R U Ñ A . 
H A B A K ^ 7 " 
W A R D t j i J 
U Habana p a r j 
V E R A C R U Z P R O 
j b r e e l 
S A N T A N D E R y d 
5 D E J U N I O 
H A V R E 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T K A l t 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n 
t r a t a p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s , 
B v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
i a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z . 
s o b r e e? 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
1 9 D E J U N I O 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I O 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
1 0 D E M A Y O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
1 0 D E J U L I O 
y B I L B A O * ^ 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
S . A . lU8A. 
S A N P E D R O . * 
H A B A M 
V A P O R E S D E L A r i P R c u 
" R A M O N M A K ' ^ j ^ * „ 
0 0 S A L A , " ' L A R J ü A h W 
X U A N T A N M í O / ' ^ m í -
R A . " " H A B A N A . " " U S ^ v n ^ i 
" J U L I A N A L O N S O " 
C O N C E P C I O N " " R E I N A ^ 
A N G E L E S . " " C A R I D A D p L í 
U F E . " " C A M P E C H E " 
A N T O L I N D E ) . c O L U a i 
C O S T A N O R T E O E C U B A 0 
H a b a n a . C » a ^ ; é n i N w i t . , v 
r a f a . M a n a t í . P u e r t o P a d o . ( x N 
V i t a B a n e s , Ñ i p e . S a g ^ V N 
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o » O ' 
go de C u b a . 7 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e á n J , 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a . M a m ü o , 
r o n c e . ' 
C O S T A S U R D E C U B A ' ' 
G e n f u e g o s . C a s i l d a , Tunas de "U 
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z dei Sur, Gt* 
y á b a l . M a n z a n i l l o , Niquero, EnK&iik! 
d e M o r a y S a n t i a g o de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABA» I 
G e r a r d o . B a h í a H o r i d a , R i a BlancJ 
N i á g a r a . B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r u a J 
M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , Rio dej 
M e d i o . D i r a a s , A r r o y o s de Mantua J 
L a F e . 
E N S E Ñ A N Z A S 
N o p i e r d a u s t e d s o t i e m p o ; a p r e n d a 
i n g l é s . U s t e d l o n e c e s i t a p a r a e l d e s -
e n v o l v i m i e n t o d e s u v i d a s o c i a l y c o -
m e r c i a l . D e t e r m í n e s e b o y m i s m o y T e a 
a l P r o f e s o r P e d r o P o n s . E s p e c i a l i d a d 
e n l a p r e p a r a c i ó n d e los a l u m n o s p a r a 
l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . C o l e g i o e l " P o r -
v e n i r . , , C a l l e 2 3 , e n t r e G y H . T e l é f o -
n o F - 4 P 2 3 . C l a s e s a d o m i c i l i o . 
« » M 28 my 
B A I L E S N U E V O S 
Prof . W l l l l a m a , a u t o r d e l S a x o - J a z a , 
ú l t i m a e x p r e s i ó n del F o x ; e l D a n z o - F o x . 
p a r a los que detes ten d a n z ó n ; e l P a s o 
M i l i t a r , nuevo one s t ep cubano; e l V a l s e 
F a n . t a - s y , e l C l a s s l c T a n f f o . u n P a s o , 
doble e x c é n t r i c o ; D a n z ó n j Schott lBch 
modernos , etc., etc. I n s t r u c t o r de b a l -
lea de la E s c u e l a de C a d e t e s . C l a s e s p r i -
v a d a s y co lec t ivas en los sa lones d e l 
C o n s e r v a t o r i o " S l c a r d ó " . A-7078, de 8 1|2 
a 10 1|2 p. m., e s tr i c tamente . A p a r t a d o 
1033. De $6 a $10 por 18 lecc iones . A s i s -
t a a su p r i m e r ensayo srra.tis. I n s t r u c -
t o r a s a m e r i c a n a s . 
PU P I L O S D E S D E 14 P E S O S ! C O L E - ( T T ' I T S E S A X Z A C O M P L E T A P B S O M -gios G. G . de A v e l l a n e d a , l a y 2a. I J L b r e r o s en e s p a r t r l s i n horma y a l a m -
e n s e C u n z a ; no darfl v a c a c i o n e s durante bre, en corto t i e m p o : corte s i s tema M a r -
e l v e r a n o ; s ó l i d a y rf iplda e n s e ñ a n z a , ; t í y bordados a m á q u i n a , $5 pesos a l 
s a n a y a b u n d a n t e a l i m e n t a c i ó n , d i s c i - mes. p l o r l a , 107, a l t o s , entre Ind io y 
p l i n a m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a , id iomas . A n g e l e s . Mercedes P u r ó n . 
comercio , m ú s i c a , cos te y cos tura , me_ 15r¿)3 21 m y 
c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , Quiroga , 1. Je . 
s ú s del Monte . T e l é f o n o 11610 
IGOSS 25 my. 
SE Ñ O R I T A A 3 I E K I C A X 7 A , C O N T I T U -lo y p r á c t i c a en e n s e ñ a n z a , d e s e a a l -
g u n a s c l a se s m á s en i n g l é s . M i s a C l a y -
l o n . L i s t a de C o r r e o s . 
15S25 26 ab. 
" R O O S E V E L T 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
L a ú n i c a e s t a b l e c i d a en C u b a por mfis 
de cinco a ñ o s de e s tab lec ida , alendo s u s 
s e r v i c i o s y n ú m e r o de a lumnos g r a d u a -
dos n u e s t r a m a y o r g a r a n t í a . T E N E D U -
R I A D E L I B R O S , C A L C U L O S M E R C A N -
T I L E S , T A Q U I G R A F I A P I T M A N . M E -
C A N O G R A F I A A L T A C T O . A d q u i e r a 
n u e s t r a T E O R I A de T E N E D U R I A D E 
L I B R O S , precio de un idad $1.50. I n f o r -
m a : Manue l L o b a t o . S u á r e z , 120. a l tos . 
1590o 1 m y 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L D E 
B A I L E S 
P r o f e s o r F a r r e r a , Dos maestras y cinco 
I n s t r u c t o r a s . Glasea co lect ivas y Jeccio-
nes p a r t i c u l a r e s en l a A c a d e m i a o a 
domic i l i o . F o x - T r o t , O n e Step, V a l s e , 
T a n g o , etc. M o n s e r r a t e . 127. a l tos . * 
154S9 28 ab. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n M a n u e l F e r n á n d e z , 
1 6 a ñ o s , s a l i ó p a r a N e w 
Y o r k , p a r a e s t u d i a r i n g l é s , 
a l " F e m S c h o o l , " $ 4 0 a l 
m e s , c o n t o d o s g a s t o s . B e e r s 
y C o . O ' R e i l l y , . 9 y m e d i o , 
H a b a n a , y 1 5 2 4 t í i - A v e . , 
N e w Y o r k . E s t a b l e c i d a e n 
1 9 0 6 . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acredi tado Colegio, 
que por sus a u l a s han pasado a lumnos 
que boy son leg i s ladorec de renombre, 
m é d i c o s , Ingen ieros , aibogados, comer-
ciantes , a l t o s empleados de B anco , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a !a se-
gur idau de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el ingreso en los I n s t i t u t o s y Univer-
s i d a d y una p e r l e c t a p r e p a r a c i ó n pura 
l a lucha r.or l a v ida. E s t á s i tuado en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a San Jo«é , de B e l l a 
V i s t a , que ocupa l a manzana compren-
d ida por l a s c a l l e s P r i m e r a . K e s s o l , 
Segunda y B e l l a V i s t a , a una c u a d r a 
de la C a l z a d a de la V í b o r a , pasado el 
C r u c e r o . P o r s u magni f i ca s i t u a c i ó n lo 
hace ser el Co leg io m á s sa ludable de 
l a c a p i t a l . G r a n d e s au las , e s p l é n d i d o 
comedor, vent i lados dormitor ios , j a r d í n , 
arbo leda , campos de sport al es t i lo de 
loa grandes Coleg ios de Norte A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í -
bora , l l á b a n a T e l é f o n o I-1SÍ>4. 
15696 7 m y 
A C A D E M I A M A R T I 
Corto y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a la ense -
ñ a n z a h a s t a o b t e n e r e l t í t u l o . C l a s e s 
a domici l io y e n h o r a s especiales . R e i -
n a . 5 entresue lo . T e l é f o n o M-349L 
5 may. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o » 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
C S134 7d-19 
¿ Q U I E R R V E S T I R E L E O A X -O E f f O B A 
Z a n j a , 11, a l tos . E n dicho t a l l e r so dan ' p e r i t a i 
l ecc iones de corte e s t i lo f r a n c é s y s » 
e n s e ñ a a b o r d a r a m á q u i n a . No lo o lv ide; 
en Z a n j a . 11, a l t o s del p a r a d e r o do tran-
v í a s . 
142G6 30 ab. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taqufgrafo-mocanOg.-afo en e s p a -
Col . p e r j acuda a l a ú n i c a Academia que 
por su s e r i e d a d v competencia le ga-
r a n t i z a s u a p r e n d i z a j e . B a s t e satfer que 
tenemos 2S0 a l u m n o s de 'ambos sexos 
d ir ig idos por 16 pro fe sores y 10 a u x i -
l i a r e s . D e l a s ocho de la m a ñ a n a b a s t a 
l a s diez de l a noebe, c i a s e s c o n t i n u a s 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , I n 
PR O E E S O K D E I D I O M A S , ESPECIAS mente i n g l é s y frenets, se ofrece il 
colegios y casas particulares. Se hacen 
trnducciones esmeradas. Escribir al n \ 
ñ o r A . F . , \Re ina , 14. altos, nfimero 111 
T e l é f o n o M-2313. 
15S05 30 & 
C O L E G I O S 
E n los Estados Unidos, 
p a r a j ó v e n e s de arabos 
sexos, desde $40 al mel 
en a d e l a n t e , con todoi 
los gas tos pagados, BUM 
n a i n s t r u c c i ó n e mraH 
j o r a b l e s comidas. Paní 
c u a l q u i e r informe uin* 
j a n s e a los únicos repre*! 
s e n t a n t e s en C u k a : _ 
B E E R S & C0MPANT 
O ' R e i l l y , 9 y medio. 
H a b a n a . 
152-4 th . A v e . New York, 
E s t a b l e c i d a en 1 9 ^ 
C 2043 
SOd-lo. 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C l a s e s especiales de M a t e m á t w s 
los e x á m e n e s de Junio. ^VzCnrr«. 
l a s Academias Mil itares. F . ? ^ g •> 
l l egas . 4C, a l tos , l l o r a s : de 4 a ^ ^ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
g l é s , f rancas , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a . 
151S9 1 m y 
E l v a p o r 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e » c o » 
^ c r í b a s e a l P ^ R I O D E 1 ^ 1 ^ ; m « t r a n i e r o í > q u e e s t a c í a 
J U N A y a n u / I " e ^ A e ° I J ! A D 1 A R Í 0 D E f n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
L A M A R I N A E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r s u » p a s a - 1 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
I D I O M A S S I N M A E S T R O 
sobre e l d í a 
2 0 D E M A Y O 
a l a s c u a t r o d e l a t a o j * . n e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . -
P u e d e n s t e d a p r e n d e r l o s p r á c t i c a a n e n -
S A N T A N D E R ! le c o n e l " C o r t i n a p h o n e , " m a r a r i l l o s o 
i n v e n t o , q n e p e r m i t e e s t u d i a r c u a l q u i e r 
i d i o m a , s i n n e c e s i d a d d e m a e s t r o , e m -
p l e a n d o s ó l o l o s r a t o s d e s o c u p a d o s . 
P a r a i n f o r m e s , e s c r i b a a F . R . V e l i » , 
A p a r t a d o , 2 S 1 . C i e a f n e g o s . 
E S T U D I E p o r C O R R E S P O N D E N C I A 
S i u s t e d d e d i c a u n a s h o r a s d e s u 
OCIO a l e s t u d i o , n o s o t r o s p o r n u e s t r o s ! tros m é t o d o s son a m e r i c a n o 
S i s t e m a s p o d e m o s h a c e r l e u n c o m p e -
t e n t e e n l a C a r r e r a C o m e r c i a l , e n p o -
c o t i e m p o . G a r a n t í a e n l a e n s e ñ a n z a . 
I n f o r m e s : s e ñ o r F r a n c i s c o M a y o , J r . 
Z a n j a , 5 1 . H a b a n a . 
14G10 SO ab 
bachi l lerato , 
m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , ma-
q u i n a s de ca lcu lar . Usted puede e l eg i r 
la h o r a E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
t i lado P r e c i o s baj fs lmua. P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a c n a l q u i e r hora . 
A c a d e m i a "Manr ique de L a r a . " iban I g -
nacio, 12, a l tos , e n t r e T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2768. A c e p t a m o s I n -
t e r n o s y ni^dio I n t e r n o s para nifios del 
campo. A u t o r i z a m o s a loa p a d r e s de f a -
m i l i a que c o n c u r r a n a l a s c lases . Nuect-
G a r a n t l i a -
mos l a e n s e ñ a n z a . S a n Ignac io . 12, a l -
tos. 
13147 30 a h 
P o r u n experto Contador se dan 
n o c t u r n a s de contabi l idad P a i ^ V 
n e s a s p i r a n t e s a t e n ^ " r a d e C l i b ^ «1* 
s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a cuoa, 
tos. 14 VJ 
14467 
cías»! • ^13 
1 . P K O F E S O R C O W " ^ 1 ^ ! , ' V a d u a d o en I» ^ i v e r s i d a d de 
tos. 
doiaic i l io 
15070 
M. B a r d y , 28 
üOtf' 
T 7 I Í S E S A N Z A C O K T E C O S T l « s 
Ü ) breros , c o r s ó s . P i n ^ l c ü i o . drde»^ 
y otras labores, va a ^ ¿ ^ u jtortt 
en Habana, «5. a»0.9.- Aca 
p r o f e s o r a A n d r e a Ü u l i a n . j a 
12(534 
A L G E B R A 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a . T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , C l a s e s ind l -
r i d u a l e s , c l a s e s colect ivas , con pocos 
a lumnos , profesor A l v a r e s . In ic iador 
D* ' E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d l e s e usted los t e m a s t i c l i e s . Ten-
c a a c o n s u l t a r m e los d i f í c i l e s , v me-
d iante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
n a r á el p r o g r a m a of ic ia l , s i n i n t e r r u m -
p i r s u s ocupaciones . Monserra te , 187. 
14319 13 my 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : sc f ior l ta C a s i l d a 
C o r t e y c o s t u r a , sombrero 
O r i e n t a l . Se dan c l a s e s a domici l io . 10 
de Octubre, 525, antes J e s ú s dei Mon-
te, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
i - ¿ m 
14100 12 my 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 E E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 3 D B M A Y O . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 7 pesos Cy- al m e a 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en la A c a -
demia y a domici l io . ¿ D o s e a usted a p r e n -
der pronto y bien-^el id ioma ing les? 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O Ü E U T S , reconoc ido u n l v e r s a l m e n t a 
como el mejor de l o s m é t o d o s bas ta l a 
teche, publ icados . E s el ú n i c o rac iona l 
a l a p a r s e n c i l l o y á g r a d a b l e , con él 
p o d r á cua lquier persona d o m i n a r en po-
co t iempo al l e n g u a ing l e sa , t a n nece-
s a r i a boy d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . Sa. edi-
c i ó n , pasta , 51.50. 
15S00 81 m y 
E s t u d i e t a q u i g r a f í a P i t m a n , t a q u i g r a -
f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , t e n e d u -
r í a d e l i b r o s , p e r i t a j e m e r c a n t i l , o r t o -
g r a f í a p r á c t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o 
C 3000 l f fd- l t 
T R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
S i d e s p u é s de t r e s meses de c lases nsted 
y a no h a b l a y escr ibe f r a n c é s , l lame a 
los conocidos p r o f e s o r e s 
M r e t M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R 1 S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D B G O M E Z , 210. T e l . A - W M . 
23345 « tnar . 
y p i n t u r a | r e f o r m e s u l e t r a , e n u n a de ias A c a -
d e m i a s m á s a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e 
l a R e p ú b l i c a , en l a E s c u e l a P o l i t é c -
n i c a N a c i o n a l . S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
12014 1 m y . 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
t r o s , por p r o c e d i m i e n t o s m o d e r a d í s i -
mos, nay c l a s e s e s p e c í a l o s p a r a depen-
dientes del c o m e r c i o por la noche, co-
brando cuotas muy e c o n ó m i c a s . D irec -
t o r : A b e l a r d o L . 7 C a s t r o . Lúa . M, 
a l t o s . 
137W « a b 
P R O F E S O R M E R C A N T U 
H á g a s e t enedor de ^ r o s en « ^ 
m e s e s , c o n profesor P ^ ^ p o . 
m e n s u a l $ 1 0 . G a r a n h a en «1 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M - S O T S . ^ 
n ú m e r o 1 2 0 , a l t o s . 5 » í ^ 
IMTO T̂ rr***' 
A C A D E M I A C O M E R C I A R "C« pfpn5 nj; 
A z a n a de Gómez, J Í ? : A c a s t e U ^ . » £ 
mero M-4622 T a q u i g r a f í a cas ?a, 
fema " C r u z - ; t a q u i g r a f í a ^g'«díol l t f ( 
m a • ' P e r n i n " ; m e c ^ o g r a i . \ j 
contabi l idad. 
11470 , 7 ^ S Í | 
h g l é s ^ n c ^ ^ 
MModo fác i l fne.fra leccWn. Vtár 
T e r c e r a , a ú m e r o completo C a l l e 
14189 
D E C O K T I I 
• s i s t e m a Mart í^y X£¿™c£e> se ofrece P ^ a d a r 
d o m i c i u o ; y SfT,ra 
l a s noches. Oficios, 
15351 
altos. 5 
^ d e m l u modelo. « " ^ l a * ^ . f . 0 ; Academ 
m á s .ant Í ' '4r ' / " . ' a g " ^ 
premio y , 1 [(.--¡a- v 
t r a l en J?.̂ 1* o a r a f 
me a c r e d i t a M coStu; 
C l a s e s d j . c'or ,abores 
tura y utr*f -a( ia Se 
da y Rara'} I n r ^ s 
dos de ^orte. ror- _ 
admiten « J " 8 * 6 3 H a b a n a . 65. 
V » a domicil io « « D DIOA. 
H r v San J u a n *»" 
"12631 








Te ,^níi. •,5' 
jd10lJl»« ' 
SO 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S . - n S O S , « H A B I T A C r O N E S . T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
. - L E S Y C A S A S ftE H U E S P E D E S z t 
0* * * 
H A B A N A 
A L Q U ¡ L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , e t c . ! j 
> fOU eí y 27. 
V S V L E * V 1 V O B A T - T O S 
Ü U ^ . - T T 5 cuartos , dos mftj 
1̂  Yntorrnan en M e r c a d e r e s . 
%tior- 28 ab 
^ f l O É - — ^ r T s f i T C A S I E S Q U I N A A 
•-rÍABlQ11^' o i n i l l a un jsaguna con un 
^ ^ ' ^ f r l n t e ; " " P r e s t a p a r a un s a s , 
ía»rt0 ^ 28 alb. 
—ÍTA. UN P I S O F E Q U E S O A r -
- T A l ^ ^ t o de dos hab i tac iones . C o m p u e s t o ü e s a n Ra£ae l i aü> ^ 
^ S o r , c0 n« • el que a lqui l e t iene que 
^Tni a AgU1^„'ebles de l a m i m a I n f o r . 
j i p ^ V f a e l r ^ U Í l a - 8oI l lbrerer la 
i a ^ - - ^ r i ^ C l M Í E N T O ( B A N C O U 
^ B ^ ^ o f í ^ o «.-asaren l a 
E ^ a ^ y ^ ' a f ' L ^ ^ ^ e ^ S f a n ^ t s 0 ^ S.e ^w*51 q o e e » t é c o m p r e n - f H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
— T a r t o r s a ^ % m K t 0 ? ^ ^ ^ ^ « i g u k n t e s c a l l e . : d e | V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o 
S u d S a ^ n ^ o ^ i b ^ l 1 1 1 6 cr iados- S u I 4 a H , y d e 2 1 a 2 3 , q u e t e n j a seis y u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
c o J ir>4io 0d ajos* oC ab I c u a r t o s y d o s b a ñ o s , g a r a j e p a r a d o s de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
Or_ 7 
GA R A J E : S E A X O n t A L O C A L I N P E . pendiente , de alto y ba i« - en P a -
trocinio . 53, V í b o r a . 
15016 27 ab 
-u au , - ' •» * • i i — i o ™ — • | S á n c h e z e 
SB A L Q U I L A K L A P A R T A M E N T O D E ^Q11111215 7 c u a r t o s p a r a c h a u f f e u r y d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l ; e l c o r s é d e ¡ m e d i a c u a d r a la c a s a Avftnlrln ría lo i>«„rthli..o KA I : _ J J ' J« l i n _1 _ J. ^» 1 • I v a n a r V n t r a l 
EX, L A V I B O R A , C A L L E J E N A R O c e z , n t r e P r i m e r a y C a l z a d a . 
a f ^ ^ ^ ^ ^ . y d e m á 8 c o m o d i d a d e » . S e p r ^ i a l u m i n i o , p a t e n t a d o , no o p n m e l o s | - n a a . J c ^ p u i s t a 
t a de 4 habi tac iones , s a l a , sa le ta , coc í 
cuarto de bafio. cuarto d « c r i a d o s . I n -
forman en e l H o t e l F l o * d a , M a n u e l C a n 
ir.ieo 27 ab. 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A S A de reciente c o n s t r u c c i ó n , formando 
del paradero de l a H a -
se a l q u i l a la m a g n í f i c a 
de por ta l , v c s t ü b u l o . 
g a l e r í a , cuatro h e r m o s a s h a b l t a -
i T I T « i tA^r- • . . i i c lones en los bajos y dos en los altos, 
s a r a los l e l e t o n o s IV1-4465 o A - 4 6 2 7 . ro y y e s o V p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a I b a ñ o lu joso , comedor, p a n t r y . coc ina . 
15678 
tmtm 
p r i n c i p a l (antes S a n L á z a r o . ) compues-1 , , , 
n a , t i e r e d e u n a s o l a p l a n t a . P u e d e n a v i - P u l m o n e s . c o m o los a n t i c u a d o s de c u e - "f1 
±S¡m \ S n0te-1 V I E f Í T P í A B U L T A - ! ^ ^ ^ v a ^ e ^ o ^ e ^ n f l S d 8 ' d T ^ ^ o ^ d l : 
SE A L Q U I L A N u n a a m u e b l a d a D O S o t r a 
a dos c u a d r a s de >^ lascoaIn y 
Nuevo Front f ln con luz y 
H A B I T A C I O N E S , Í / ^ ^ * " * DEL H U E S P E D E S , P R A D O , 93, B , 
s in muebles . ! , :os. e n t r a n d o por e l arco del P a , 
t r e s d e l ' K l ^ > Por P r a d o , lado Izquierdo. Se a l_ 
t e l é f o n o . F i _ | q u l l a n b a b i t a c l o n « a » departamentos con 
gump. 14, 
16120 
a l tos , e s q u i n a a L e a l t a d . 28 ab 
JO V E N , D E S L A H O S P E D A J E C O M P L E -to. con f a m i l i a d i s t ingu ida , p r e f i e . 
re ú n i c o h u é s p e d . E s c r i b i r 
de irn . Obispo , 67 
16153 
v e d a d o : T e r m i n a d o e l a r d í n s e a l - 0 c a í d o es lo m a s r i d i c u l o y o n - des. L a l lave en c a l z a d a , n ú m e r o 749. 
. . . . T m ! _ : i • ¡ I n f o r m e s : E c h a r t e . Cuba . 52. T e l é f o n o 
l a r -
b » í 9"® V - L o r e n z o C e n z a n o 
„ q u ü a l a c a s a c a l l e 4 , e s q u i n a a 5 a J g m a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a í a j a 
u S a ^ ^ ^ , 5 ^ , ^ t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . A m p l i o s i 0 í . o P é d i c a « c l i r a i n a n ^ s g r a s a s s e n - l ^ l ^ 
F u e n t e P r e s a y Co. s a n i g n a r o , d o r m i t o r i o s , g r a n s a l ó n , v e s t í b u l o , b i - ; _ ^ _ e ^ - ° , n o , n flotante; a p a r a t o j Boc .n | o c a i : ^ e n l a c a i i e de 
1 my 
F u e n t e 
50. T e l é f o n o s 
15730 
A - 5 M » y M-320L 
no "'J-.^rais a : L o r e n z o 
i ^ f S i n a a M u r a l l a . 
8 my. 
•o 
- ^ ü ; d e p ó s i t o , e s t a b l e c i m i c n -
• etc » e a l q u d a n los e s p í e n -
f b V ¿ i S a n U » r . , 1 9 6 , " a 
> . i M a l e c ó n . I n f o r m a n e n los 
d u e S o , a t o d a s h o r a s . 
J6U3 
30 ab 
SK A L Q U I L A E N N A R C I S O L O P E Z , n ú m e r o 2, a n t e » E n m a , f rente a la 
I laza de A r m a s , y muelle de C a b a l l e r í a , 
u n a c a s a de altos, con s a l a , t r e s c u a r -
.os . comedor, cocina y demlls serv ic ios 
completos . E n l a m i s m a i n f o r m a n 
156Q- t 26 ab. 
L A C A S A M A L E C O N , 
io. piso, con s ie te h a b l , 
tac lones . e squina fresca . 
11 my 
J E A L Q U I L A 
n ú m e r o 20, 
] \ | O N T E , 38, A L T O S , S E A L Q U I L A L A 
XT-L moderna casa , gabinete, s a l a , sa le ta , 
4 cuartos , un servic io s a n i t a r i o com-
pleto, camedor. cocina de gas . cuarto 
cr iados y su serv ic io s a n i t a r i o p a r a los 
mismos . I n f o r m a n en los bajos . 
155-- 29 ab 
^ — r r ^ u A U N P R I M E R P I S O A L - ~ — 
g M - Q ^ 1 ^ ^ rec ib idor , comedor. 3 Q 1 ? - A L Q U I L A L A C A S A S A N M I G U E L , 
5 t0' .COnes y u n a de cr iados , 2 b a ñ o s p , 2 » ^ a d a p t a d a p a r a d e p ó s i t o o indus 
S i n Lú-zaro. 341. c a « l e squ ina 
l laves en l a bodega dol f r e n , 
i M g r i a n l M a l e c ó n , 6. T e l é f o n o A-C816 
J ^ r r ñ Ú Í X A N U N O S I I E R M O S 0 8 " ~ A Í Í . 
St ^ Z . j . 3 babitacionos, s a l a , come-c u a r t o 4e b a ü o , b a l c ó n corr ido , i n s -
uDlWciones y ^ 0 u l c a a l e squ ina t r i a . Puedo verse a todas horas . I n f o r -
r^c ina . ? , d I l . ^ hnñpra. rtni frfin_ m e s : M a r i n a , 12. T e l é f o n o A-7690 y E m -
pedrado, 34. T e l é f o n o A-7373. 
15611 1 'my 
de «ras y e l é c t r i c a ; todo i n d e . 
t»18?1 ta con s u en trada . I n f o r m a n en 
Í ^ J Í i ' cuarto 3. J o v e l l a r . tí. 
FI G U R A S , 26. A L Q U I L O C A S A P A R A a l m a c é n , despa l i l lado , f á b r i c a de ta_ 
bacos u o t r a i n d u s t r i a . L i c e n c i a d o R o -
d r í g u e z Y l l e r a , H a b a n a . 104. a l tos . T e -
l é f o n o A-6013. 
15803 2 my. 
my 
^ — T T ^ H L A N U N O S B A J O S A U N A 
g^uad^ del Parque de T r i l l o . 




s a l a , 
4 cuartos, en ?100. c o n f i a -
Concord ia , y H o s p i t a l , 
b l i o t e c a y f r e s c o c o m e d o r . C i n c o b a 
ñ o s , d e p a r t a m e n t o s p a r a c r i a d o s , g a -
r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , l a v a n d e r í a y 
g r a n t e r r e n o a l r e d e d o r . E s q u i n a d e 
f r a i l e . I n f o r m a n e n A g u i a r , 3 8 . T e -
l é f o n o A - 2 8 1 4 . D e 2 a 4 . I ? " p i e ? a s . t o r c i c , ° s ^ t o c l a c,1as* de 
15664 27 ab. I , m P e r t e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
A W n v a I 4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A B A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
g r a d u a d o r a l e m á n q u e m a m o v i h z a el G , i a s a b a c o a n ó m e r o 18> ^ c u a i i r a 
n n o n d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n - d e l a C a l z a d a de L ó n n a h e r . 
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i - m o s a i a a r a d ó s ¡ t 
n a l e s s u f r a el p a c i e n t e lo q u e n u n c a r a j e o a , i n d m t r ^ e t c etc> S e 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P ies1 
Mr. A . C e r _ 
28 ab 
B E A L Q U I -
u r a h a b i t a c i ó n , con o s i n comi-
da, a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , hombres 
solos Pefiapobre, 15 
1C122 
E N l a 
C A S A P A R T I C U L A R , 
29 a'b 
T T E D A D O : H A B I T A C I O N E S G R A N D E S ' 
v y p e q u e ñ a s , a l lado de loa b a ñ o s , 
p a r a u n a y m á a personas , en c a s a f r e s -
ca y l i m p i a . C a l l e T e r c e r a , n ú m e r o 381. 
entro g y 4. 
15615 21 may . 
VE D A D O , B A J O S : C A L L E 13, E N T R E E y D . s a l a , s a l e t a y g r a n comedor 
a l fondo, hermosamente decorados . S l e . 
te cuartos , dos b a ñ o s f a m i l i a y dos 
crl;idos. C o c i n a s gas y h o r n i l l a s , agua 
ca l l en te . G a r a j e . P r o n t o d e s o c u p a r á , p e . 
ro puede verse ahora , $230. T a m b i é n a l . 
qui lo a l tos a l lado, c a s i m i s m a s como-
didades . $178. C e r c a Coleg ios L a S a -
l le , D o m i n i c a s f rancesas , C a t h e d r a l 
School y la I g l e s i a P a r r o q u i a l . E n t r e 
dos l í n e a s c a r r i t o s . I n f o r m a n en l a es -
qu ina . C a l l e s 15 y B a ü o e . 
15675 26 ab 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , U N A C A . s a en e l Vedado , en l a c a l l e L í n e a . 
28 ab. i 
con s a l a , rec ib idor , cinco cuar tos , c o . 
medor, p a n t r y . coc ina , cuarto de r l a _ 
local reglo de 30 metros p lanas , a-.a- do y doble servic io . E s muy f r e s c a y 
bado de fabr icar , en l a ca l le de Naptuno. t i ene luz e l é c t r i c a , cocina de gbs y 
numero 203, a u n a c u a d r a de B e l a s o a í n , i t e l é f o n o . P r e c i o §225. I n f o r m e s : T e l é f o -
lugar el mfts c é n t r i c o hoy por tener l a s no A-5607 
v í a s de comunicac iones con toda la clu_ 15773 " 26 ab 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A S Y 
L U Y A N O 
p u e d e v e r d u r a n t e e l d í a e i n f o r m a n 
e n M a n r i q u e , 1 3 S ; d e 9 a 11 a . m . ~ c 
J D K A I . P A R A E L V E R A N O : E N C A S A 
X nueva se a l q u i l a una esquina , con 
t r e s habi tac iones , u n a c o n agua , luz to-
da l a n o c h e ; s a l e t a , coc ina de gas . bue-
nos y l impios serv ic ios , cinco luces, u a -
v ines y l impieza , a un matr imonio .que 
sea es table , de re ferenc ias o p a r a h o m -
bres solos, es en e l t e rcer p iso , e s c a l e -
r a s p lanas y descansos . In formes en l a 
m i s m a . 1er. p i so . T e n i e n t e R e y , <6, e » 
q u i m Aguacate . 
l a i i s 1 my 
'baños pr ivados 
15123 
c « a v s i n muebles . 
28 ab . 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n C a s a de H u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 
154. a l tos , cas i e squ ina a R e i n a . A l -
quf'lanse hermosls i inaB y frescas h a b i t a -
ciones a l a ca l le , c o n toda a s i s t e n c i a , 
m a g n í f i c a comida, t ra to esmerado y es -
t r i c t a mora l idad . T e l é f o n o y b a ñ o s de 
a g u í f r ía y ca l i ente . P a r a hombres so-
los hab i tac iones a m u e b l a d a s y comida 
a precios muy baratos . V e a l a c a s a y se 
c o n v e n c e r á . 
151."i 8 may . 
Sb A L Q U I L A N D O S G R A N D E S H A B I -taciones . j u n t a s o s eparadas , con l u z ; 
en A n g e l e s , 53, a l tos . 
l 3 m y ^ 
O N T E , 5, E S Q U I N A A Z U L U E T A , de-
M 
do servic io . 
153G7 
T e l é f o n o A-IOOO. 
6 my. 
26 ab 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A V C O M O D A c a s a T u l i p á n . 21-A. I n f o r m a n en T u . 
l i l L l n . 16 
IMOS 
C A S A D E H U E S P E D E S . E N 
XV- esta n u e v a y m o d e r n a c a s a se a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y habi tac iones a | y 
l a b r i s a , a m a t r i m o n i o s . Se da buena 
comida. Neptuno. 203. a u n a c u a d r a do 
B e l a s c o a í n ; e l t r a n v í a p a s a por l a p u e r . 
ta . „„ . 
15S20 28 ab. 
22 am 
Q E A L Q U I L A U N A P R E C I O S A C A S A 
O de piso a l to , p a r a f a m i l i a s pudien-
tes, en Monte. 413, casi e s q u i n a a P i l a , 
con p o r t a l , s a l a , sa le ta , comedor. 4 c u a r -
tos cocina, cuarto de b a ñ o con su ser -
v i c io y s erv i c io s independientes , de c r i a -
d o s ; t iene un espacio de f a b r i c a c i ó n , de 
7 metros de frente por 50 de fondo. I n -
formo? en los bajos . 
14920 28 ab. A l q u i l a m o s u n a c a s a , p i s o a l t o , c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o y d o b l e , ^ R ^ ^ Q C E I B A C 0 L U M B I A 
s e r v i c i o c o c i n a d e g a s , c o n b u e n a a z o - j y p n r o í H T T I 
t e a , u n a e l e g a n t e s a l a y c o m e d o r , a c á - I r U u U L U l 11 
b a d a d e f a b r i c a r , es e s q u i n a , s i t a e n j / C H A L E T A M U E B L A D O , S K A L Q U I L A 
A r m a s y S a n t a C a t a l i n a , V í b o r a . I n - ^>' -en .?1 R e p a r t o L a s i e r r a , propio pa 
f o r m a n e n S a n R a f a e l , 1 3 2 ; t a m b i é n 
^ T T Í Ó D E G U E R O S , S E A L Q U I L A L A 
( ) esquina r e C a r m e n y F e r r e r , con m u -
dad. I n f o r m a 
guel . n ú m e r o 
15100 
Anton io O r t e g a , S a u M l J 
212 
:6 eb. 
R e p a r t o en p r o y e c - , 
M ^ l í ^ I M i r a n d a , de 7 en ade « Informa: J m i r ^ . u * . , 
» ¿men la misma c a s a . 
16051 Í ? _ E 7 _ - ! ofrece 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
a sus deposi tantes f ianzas p a r a 
P I S O C O M P U E S T O ! a lqu i l eres de c a s a s por un proced imien-
E ^ L ( i , . ^ r ^ ^ A n r cuatro cuartos y j to c ó m o d o y g 
'rvi..ifw sa_ r o ; de 8 a 11 
m l é f o n o A-5417 
e n ' l í a z o t e T ^ d n a ' y" s e i c i o s " s f i  ;    i l a. m. / de i a á p. m. T e 
y ° To' Monte. 227. entre C a r m e n y 
^ Informes en los bajos . Pe] 
piras 
I n d . - B n e . - U 
rii Bpston 
16107 
l e t e , | 
so ab | N a v e a c a b a d a d e f a b r i c a r , m a g n í f i c o 
l ie de 
l l a v e s 
l l a r 
l i t a r a 
15307 
lo s b a j o s d e l a m i s m a d e i g u a l e s c o 
m o d i d a d e s . E s t á s i n e s t r e n a r . T e l e f o -
n o A - 2 5 1 5 . 
J o v e l l a r entre I n f a n t a y N, l a s 16020 29 ab 
. se h a l l a n en l a bodega de J o v e - : " ^ . — — 
i I n f a n t a , d e m á s in formes se faci-1 > s E „ ^ X Q Ü I I ' A ' E N « ^ S U S D E L M O N T E , 
n en OOirapIa, 7. H a b a n a . i j 0 - u n a accesor ia in ter ior , compuesta 
SE A L Q U I L A U N A C A S A D E D O S p l a n , tas independientes , s i t u a d a en l a ca 
CON V I S T A AXi P A S E O S E A L Q U I L A N doa habi tac iones amuebladas y u n a 
I n t e r i o r , en l a casa, de h u é s p e d e s de 
P r a d o , 68, a l tos , e squ ina a T r o c a d e r o . 
C o m i d a y t r a t o excelentes . P r e c i o s m ó -
dicos, J - -
15800 26 ab. 
EN M U R A L L A , 61, A L T O S , S E A L Q U I -l a una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e -
blada, capaz p a r a doa caba l l eros . C o n 
l impieza . C a s a t r a n q u i l a y de m i j r a l l -
dad. . 
15812 26 ab 
C o c i n a y c o m e d o r . S e a l q u i l a n , j u n t o 
c o n t o d o s s u s e n s e r e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
A m i s t a d , 1 0 4 , a l t o s . P r e g u n t e n p o r 
M a r g a r i t a . 
15601 W ab. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N EN-l a c a l l e L u z , 48. p a r a hombrea so los 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o a 
15821 2 my. 
28 ab. 
D E L 
.  
de dos habi tac iones , luz e l é c t r i c a , coc ina 
independiente y buen patio. I n f o r m a n 
en l a m i s m a y en O ' R e l l l y , 55. 
16084 28 a b _ 
dor. s a l a , cinco habi tac iones , dos iba-; D E S A L Q U I L A N D O S GA R A J E S P A R A 
ñ o s completos , h a l l , sa le ta de comer, co- i ^ ~ 
c i ñ a , p a n t r y , g j r a g e y dos cuartos p a r a 
cr iados con serv ic ios Independientes . I n -
LO;VIA c 
c a l l e Paseo y 27 
V E D A D O , A C A B A D A D E 
Iqui la 
J a r d í n , por ta l , rec ib í -
F o r d s , $15 u n o ; y dos departamentos , 
con 3 cuartos , comedor, patio, b a ñ o com 
pleto. en $40 y $55. en Durege. 30 y 32^ 
e n t r e S a n t o s S u á r e z y Enamorados . F i a -
dor. A-5S0O. S a n L á z a r o , 199 
16081 2 m y 
^ ^ ^ — ^ ü w - r í i y L k c * . l o c a l de 1 8 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 3 8 i fd0arm^ eLnó¿^ .e sQuina a ^ Sefiora v lu 
^ T a T n T u S r ^ i t t ^ é ^ ^ c o 6 . 9 0 0 ^ m e t r o s d e f o n d o , s i n c o l u m n a s e n e l 
?Dadra de ia c a i z a d a ^ de R e i n a ^ i n f o r . c e n t r o ; l o m á s a d e c u a d o p a r a a l m a - í>e a l q u i l a e n e l V e d a d o , c h a l e t d e i E l > d « i t i o m á á p i n t o r e s c o d e l a V í -
d e e s q u i n a f r a i l e , a m u e b l a d o , c o n 6 b o r a . R e p a r t o V í b o r a P a r l e , s e a l q u í -Bei6i2sEstrella 7 ^ ^ n' '"""29 "ab c é n , g a r a g e o i n d u s t r i a , s i t u a d a e n l a 
^ " ^ C Q U I L A L A C A S A Á G U I L A , l i o . c a l l e S a n t o T o m á s y A r b o l S e c o . I n 
P e ñ a l v e r . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
15120 
AL Q U I L O I 
^ P S ' ^ c n A r b o , S e c o y 
U lWo, a l tos; de 12 a 3. Se e n t r e -
ra desocupada p a r a e l d í a 30. 
15046 26 ab- .. 
rqTALQÜILA U N A H E R M O S A C A S A 
S de altos, nueva, en l a c a l l e do E n m a , 
entre Luco y J u s t i c i a , a dos cuadras 
d« Concba. P u n t a alto, compuesta de a m -
nlla sala, gabinete, t r e s hermosos c u a r -
tos comedor a l fondo. I n s t a l a c i ó n e l é c -
^ ¿ i y cielos rasos . P r e c i o 70 pesos . 
Informan en l a m i s m a a todas horas . 
159ta 28 ab. 
CE A L Q U I L A L A C A S A M E R C E D . 80, 
¡3 en Cárdenas, 3, p r i m e r piso, e s t á l a 
llave e informan. 
15SÜ 27 ab. 
28 ab. 
M E J O R N A V E D E L A 
l u b a n a . con 1.400 meros, a 3 cua-
d r a s de B e l a s c o a í n . J u l i o C l l . O q u e n -
do. 92. 
14918 ? L ? b > 
EN L A P Z i A Z A D E S A N F R A N C I S C O , Oficios . 36. se a l q u i l a p a r a a l m a 
c é n 
l lave 
g u r a . 73, 
14747-48 
d e p ó s i t o un m a g n í f i c o l o c a l ; l a 
i n f o r m e s : J . Goicochea. A m a r -
27 ab . 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E u B u r e a n de C a s a s C a c í a s , 
Sin rega l ía , p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e , 
K alquila u n l i n d o p i s o a m u e b l a d o o y 
ón amueblar, p a r a c o r t a f a m i l i a , e n 
Malecón, 5 6 , e n t r e G a l i a n o y S a n N i -
colás. S e ñ o r S o s a . 
26 ab . 
L o n j a de l Comerc io 434, l e t r a A , se las 
fac i l i ta como desee. L o r o ñ e a l h a b l a 
con el d u e ñ o . In formes g r a t i s , de 9 a 12 
de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. 
147 (ri 26 ab. 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c o c i n a , b a ñ o s , c u a r t o s d e c r i a d o s y 
g a r a j e . I n f o r m a n : F - 5 2 6 1 . 
15374 27 alb. 
l a e s p a c i o s a r e s i d e n c i a . T o d a c l a s e de 
c o m o d i d a d e s . A m u e b l a d a o n o . S i t u a -
d a e n m e d i o d e u n a m a n z a n a c o i r p l e 
SA N R A F A E L , 144, y B e l a s c o a í n . Halbl tac iones a l t a s y 
b a j a s , con a g u a corr iente , c a s a nueva. 
Se c a m b i a n referenc ias . T e l é f o n o A-68i)7. 
15755 26 a b 
r a f a m i l i a de gusto, un e legante y f r e s -
co c h a l e t a de dos p lantas , con s a l a , co-
medor, p a n t r y . cocina, 3 hermosos dor-
mitorios , g a r a j e y c u a r t o s p a r a c r i a d o s ; 
rodeado de hermosos j a r d i n e c I n f o r -
m a : F . Gord i l l o . 5a. e s q u i n a a 10. R e p a r -
to A l m e n d a r e s . 
15816 1 m y ^ 
C E A L Q U I L A N C A S A S A M P L I A S Y 
O nuevas , en la ca l l e T r e s R o s a s , R e -
parto L a r r a z a / b a l , c erca de l a s q u i n t a s 
de P i e d r a y G ó m e z Mena, a media c u a - , _ 
d r f de l a C a l z a d a de Mar lanao y tres | T T A B A N A , 110, E N T R E O B R A P I A Y 
c u a d r a s de C o l u m b i a . I n f o r m e s en C o m - . X X L a m p a r i l l a . H a b i t a c i o n e a y d e p a r -
po.stola, 08. taraentos grandes y vent i lados , con y s i n 
15020 28 á b j muebles . Se c a m b i a n re ferenc ias . 
AL T U R A D E A L M E N D A R E S : Í T ^ U Ñ A ¡ ^ i ; ^ A ' 8 1 9 7 ' 26 a¡b 
c u a d r a de l Puente , A v e n i d a de l a 
Paz , se a l q u i l a n dos m a g n í f i c a s casas, 
frente a la b r i s a , cada u n a con cinco 
cuartos de fami l ia , cuatro p a r a cr iados , 
4 b a ñ o s y gara je . I n f o r m a n : N i c o l á s de 
C á r d e n a s . 15. entre 2 y 4. Vedado. T e -
l é f o n o F- t lSO. 
15343 80 ab 
HO T E L L A E S F E R A . D R A G O N E S , 12, e s q u i n a a A m i s t a d , frente a l C a m -
po de Marte , se a l q u i l a n depar tamentos 
habi tac iones con b a ñ o s pr ivados , t i m -
bre y e levador, con todo serv ic io . T e l é -
fono A.5404. 
15366 6 my-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F l l l o y , propie tar io . 
T e l é f o n o A - 4 7 i a D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones bien amuebladas , f re scas y muy 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a cal le , inz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua c a -
l iente y fr ía . P l a n a m e r i c a n o ; p lan eu-
ropeo. P r a d o . 51. H a b a n a , C u b a . E s l a 
mejor loca l idad de l a c iudad. Venga y 
v é a l o , ^ . 
12734 80 ab 
EN F A M I L I A P R I V A D A 8 B A L Q U I -l a n dos hab i tac iones amuebladas con 
b a l c ó n a l a cal le , muy vent i ladas , ^asa 
m o d e r n a ; s ó l o a caba l l eros . Se piden y 
dan re ferenc ias . O ^ í o » . 16: e n t r a d a por 
L a m p a r i l l a . 
121) "IÓ 80 ab. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s . 4. e squ ina a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad . 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
1 muy buenos departamentos a l a ca l l e y 
hab i tac iones desde $0^0. $0.75. S1.50 y 
; $2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
E N T R E G E R V A S I O P r e c i o s e s p í d a l e s p a r a l o » h u é s p e d e s 
establea . „ 
12736 80 aft> 
T e . 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a f a m i l i a s . Punto idea l p a r a «I 
I Verano . Se a l q u i l a n habi tac iones y de-
1 par tamentoa amueblados , con o s i n co-
1 mida . S a n L á z a r o , 504. T e l é f o n o A-0446u 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d . 
137Ü3 9 m y 
l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n , muy v e n t i l a 
d a ; una c u a d í a de l a M a n z a n a de G ó -
mez. O ' R e i l l y . 90, altos, 
167G8 
eos; el mejor punto de la H a b a n a . 
11760 27 ajb 
29 ab 
T T ' N B U E N R E T I R O , C A L L E P A R Q U E 
X l i y C o n c e p c i ó n , a u n a c u a d r a de dos 
SE A L Q U I L A ¿ A C A S A C A L L E I , NU mero 35. vedado , con t r e a hermosos A v e n i d a 1 0 d e O c t u b r e . 5 8 6 . T e l é f o 
pisos , con e n t r a d a Independiente , com- , ' » v » t » u 
l í n e a s , se a l q u i l a n unos a l tos , a m u e b l a -
dos, e n t r a d a Independiente , 3 habi tac io -
A..U„I i D • . . . nes , s a l a , comedor, c o c i n a de e s t ü f i n a , 
( a . A r O O i e S i r u i a i e s . r r e c i o m o O i C O . ' s e r v i c i o s y 'baño moderno, u n a g r a n a z o . 
tea por t e r r a z a ; l a l l a v e en los bajos, P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s : 
pues tos de s a l a , comedor, se i s a m p l i a s 
hab i tac iones , coc ina y r e p o s t e r í a . dos 
b a ñ o s de p r i m e r a , servic io y e n t r a d a 
independiente , p a r a l a servidumbre, y 
g a r a j e con hab i tac iones en loa a l tos . 
I n f o r m e s : B a s i l i o G r a n d a . T h e R o y a l 
B a n k of C a n a d á . C a l l e A g u i a r . 75. 
15443 30 ab 
n o 1 - 2 6 5 1 . 
15087 28 nb. 
I n f o r m e s : 
15156 
Z u l u e U , 83, h a b i t a c i ó n , L 
20 ab 
15800 
S E A L Q U I L A 
ün buea local p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n , 
das o cosa a n á l o g a . In forman en Malo-
Ja, 155. T e l é f o n o A-1890. 
15S45 1 my. 
E A L Q U I L A U N 




P R I M E R P I S O E N 
16; para i n f o r m e s 
V e d a d o : S e a l q u i l a n lo s h e r m o s o s y 
f r e s c o s b a j o s , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , 
d e l a c a s a c a l l e 1 7 , e n t r e 4 y 6 , c o m -
p u e s t o s d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s e i s 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , 
c o n d o s l u j o s o s c u a r t o s d e b a ñ o , i n 
SE A L Q U I L A N U N O S B A J O S . P O R T A I i s a l a , s a l e t a c o r r i d a , dos habi tac iones 
c o c i n a grande , s erv i c io s s a n i t a r i o s , 3 
c u a d r a s del t r a n v í a ; a l lado de un p a r -
que. I n f o r m a su d u e ñ a : M a r í a L a r i a ' 
S a n t a F e l i c i a , ntlmero 1, en tre J u s t l 
c i a y L u c o , en J e s ú s del Monte. I-2S57' 
I S ^ S 3 ab . 
S E A L Q U I L A 
L a p l a n t a b a j a d e O ' R e i l l y , 1 0 2 , e n - ! t e r c a l a d o s e n l a s m i s m a s , c o m e d o r a l 
t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , p r o p i a p a r a f o n d o , d e s p e n s a , c o c i n a d e g a s , c a 
de l a m i s m a o a l t e l é f o n o 
26 ab. 
SE A L Q U I L A E N D R A G O N E S , SO, P O R Campanario, el nuevo y venti lado p i , 
lo alto, compuesto de sa la , sa le ta , come-
dor, cocina, patiq, t raspat io , doble s e r -
Ticio de ibaños e inodoros, 4 cuar tos y 1 
«e criados, luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n en e l 
ilmacén, por Dragones . 
JoSSO 27 ab . 
CE A L Q U I L A L A C A S A B A N I L A Z A R C T , 
w 15, altos. I n f o r m a n : c a l l e 14, n ú m e -
«> 12, Vedfcdo. T e j é f o n o 17-1354. L a 11a-
W en los bajos. 
1̂5776 25 ab 
Eiquina de 4 0 0 m e t r o s , a u n a c u a d r a 
de la T e r m i n a l , s e a l q u i l a , p r o p i a p a -
garage, a l m a c é n , i n d u s t r i a , o d e -
pósito. I n f o r m a : G u z m á n , A g u i l a , 1 3 9 . 
jm 26 ab . 
OASA CON T R E S O C U A T R O H A B I . 
J-' taciones se desea a l q u i l a r en l a H a -
S"15. para famil ia de un comerc iante , 
yue no exceda de 100 pesos s u a l q u i l e r , 
wigirse a L l o r e t . S a l u d . 60. a l tos . 
25 ab. 
CEüE E L C O N T R A T O D E U N A C»-
,7? c.on establecimiento y diez y s e i s kbitaciones; t o d o " b i e ' ñ " a l q u i í a d o , ' p u n -
c i J r mucllo comercio, precio m i l d o s . 
?*ntos pesos, " L m p a r i i l a , 47, c a r p i n t e r í a , 
de 31 a 2. 
25 ab . 
g í L A S C O A l N , 15, S K A L Q U I L A E S -
j id cas»- muí t\n~ •. «mi . , . - „ - -no 
_15783 
e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c i n a s . S e p u e d e 
t o m a r p o s e s i ó n i n m e d i a t a m e n t e . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
1445P 29 ab 
N e c e s i t o g r a n c a s a p a r a c o l e g i o ; 
2 0 h a b i t a c i o n e s p o r l o m e n o s , e n 
c a l l e c é n t r i c a . S e ñ o r L e z c a n o , T e -
j a d i l l o , 5 3 , a l t o s . 
80 ab. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Migue l . 200. compuestos de D E S A N , ,  s a l a , co_ 
medor, 3 c u a r t o s y un departamento a l to 
con todos los serv ic ios s a n i t a r i o s ; t iene 
cocina de gas. I n f o r m a n : S a n Migue l , 21L 
15302 26 ab. 
V E D A D O 
VE D A D O . S E A L Q U I L A E L F R E S C O y espacioso piso a l to de la c a s a 
n ú m e r o 307, de l a ca l le 19 entre 2 y 4; 
con 5 hab i tac iones y dos b a ñ o s p r i n c i -
pa l e s y l a s d e m á s dependencias . I n f o r -
man en los bajos 
16040 29 ab . 
l e n t a d o r , t r e s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a c r i a d o s , c o n s u s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s i n d e p e n d i e n t e s y g a r a j e . I n f o r -
m a n e n O ' R e i l l y , n ú m e r o 1 1 , a l t o s , 
e s q u i n a a C u b a . D e p a r t a m e n t o , 2 0 3 -
2 0 5 . 
34977 28 ab 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N 16 Y P . en A l m e n d a r e s , l a l l a v e en B y 
14. I n f o r m e s : F-5384. 
15220 29 ab 
C H A L E T , V E D A D O 
A l q u i l o , cal le 11, entre 4 y 6. t e r m i n a -
da de f a b r i c a r , v e s t í b u l o , s a l a , b ib l io -
teca, toilet. comedor, cenador. A l t o s , 
rec ib idor . 4 cuartos , b a ñ o magnif ico. 2 
c losets , torre , con 1 cuarto . 3 c u a r t o s 
cr iados y serv ic ios , garaje . 2 m á q u i n a s . 
R e n t a - $300; t a m b i é n se vende. $57.000, 
admito poco efectivo. J o r g e Govantes . 
San J u a n de D ios . 3. M-0505. F-1667. 
13758 29 ab 
T 7 E D 
V fie 
A D O : 8 E A L Q U I L A U N A M A O N I . 
r e s i d e n c i a en l a c a l l e 17. I n -
f o r m a r : T e l é f o n o P_1253. 
ICOsa 2 may. 
Q E A L Q U I L A U N C H A L E T M U Y B O . 
nito, de e s q u i n a de f ra i l e , de dos p i -
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 1 5 , l e t r a B , 
sos, con 10 habi tac iones y d e m á s s e r v í , i c a s i e s q u i n a a l ü , d e dOS p l a n t a s , O 
cios , con 3 Ibaños, g a r a j e , c erca de l a 
l í n e a y parque de 17. C a l l e 6 y 19. I n -
forman en F-2577; l lave a l lado. 
1601G 29 a:b. 
h a b i t a c i o n e s , g a r a j e y d e m á s c o m o 
d i d a d e s . L a l l a v e e i n f o r m e s : L í n e a , 
1 1 8 , e s q u i n a a 8 . T e l é f o n o F - 1 2 0 2 . 
15231 27 ab 
C E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
07, en tre P o r v e n i r y Octava, a u n a cua-
d r a del t r a n v í a ; t r e s cuartos , Ibuen ba-
ñ o , pat io y t r a s p a t i o . L a l lave a l lado. 
I n f o r m a n en Salud, 34. 
15789 25 ab. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Y A -n ó , 130, e squ ina a Cueto. L a l lave 
R e f t r m a 
1502C 
y Compromiso , bodega. 
25 ab 
a m u e b l a d a s , 
15704 
hombrea SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L O S Q U E -madoa de Mar lanao , ca l l e S a n J u -
l io . 19. e n t r e L o m a y L l a v e ; t iene J a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , comedor. 3 d o r m i t o . 
r ios , cocina, b a ñ o y v a r i a s comodidades; i ^ ^ S A D E H U E S P E D E S . S I T U A D A E N 
ZU L U E B A , 83, E N E L P U N T O M A S c é n t r i c o de l a HaJbana. un d e p a r t a -
mento con b a l c ó n a l a ca l l e , hay u n a 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , c a s a nueva. V é a l a s 
pronto, que e s t á n cerca de los t ea tros 
I n f ó r m e s e en e l p r i m e r p iso , n ú m e r o 1 
y 8. 
15674 28 _ 
A L Q U I L A N 
habi tac ionea 
de m o r a l i d a d . 
26 ab. 
P A R K H 0 U S E 
EN E M P E D R A D O , 31, 8 B f r e s c a s y v e n t i l a d a s 
v é a l a , prec io convencional . I n f o r m a n 
en la misma. T e l é f o n o A-8028. 




E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T 
en la V í b o r a , acabado de conotruir , 
a l Parque Mendoza; sa la , h a l l , 
comedor, cuatro h a b l t a c i o n ñ a , porta l , j a r 
d in y serv ic ios santar ios m o l e r n o s . P r e 
c i c : $i50. I n f o r m e s : C e r r o . 575 T e l e f o ' 
no í 1-3023. 
ir<'>S6 26 Ph. 
L A C A L L E D E S A N M A R I A N O , 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , l u g a r 
f resco y saludable , se a l q u i l a por el 
V e r a n o , desde e l 14 de Mayo, c a s a mo-
d e r n a , a m u e b l a d a c o n 5 cuartos . I n f o r -
m a n en l a m i s m a : de 12 a 2 y d e s p u é s 
de l a s 7. 1-2450. 
15021 s m y 
JE S U S D E L M O N T E , 6S9 Y M E D I O , hay habi tac iones a l t a s y bajas, casa nue-
v a y muy f r e s c a ; a g u a abundante y luz 
t o d a l a noche y se da U a v l n . 
13806 26 a. 
PA R A A L M A C E N E S : P U E N T E D E A g u a Dulce . Se a l q u i l a n en A g u a 
diez naves con mag-
pisoa de diez metros 
fondo. J . F . Res toy . 
S e a l q u i l a l a g r a n c a s a s i t u a d a e n 
l a C a l z a d a d e C o l u m b i a , e s q u i n a a l 
p a r a d e r o d e l H a v a n a E l e c t r i c , c o m -
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , h a l l , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s f a m i l i a , c o m e d o r , c o c i n a , 
d o s p a n t r i e s , g a r a j e p a r a dos m á q u i -
n a s , d o r m i t o r i o s p a r a c u a t r o c r i a d o s 
y g r a n t r a s p a t i o , c o n c o n t r a t o . S e d a 
b a r a t a . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
15250 4 my 
V A R I O S 
O E D E S E A A R R E N D A R F I N C A D F n n a 
O c a b a l l e r í a , p a r a s i e m b r a s , en l a pro-
v i n c i a de l a H a b a n a , que tenga a g u a 
abundante . D i r i g i r s e por escr i to a D . 
H o r l . A p a r t a d o 1612. H a b a n a , 
1C091 2 m y 
D u l c e y Dolores, 
n í f i c o s techos y 
por c u a r e n t a de 
Te le fono A-7534. 
13888 11 m y 
S E t , 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
C o m p r a r e m o s o tomaremos en a l q u i l e r 
por v a r i o s a ñ o s . a l m a c é n con m i l a doa 
m i l metros, con chucho f e r r o c a r r i l . A p a r -
tado 2009. 
15917 3 my 
l a mejor c a l l e de l a C i u d a d , en R e í » 
n a , 77_70, a l tps , en tre San N i c o l á s y M a n -
r ique , se a l q u i l a n hab i tac iones b ien 
a m u e b l a d a s y con muy b u e n a comida y 
s u (buen d e s a y u n o ; con b a l c ó n a l a ca l l e 
y o tras a l in ter ior , muy v e n t i l a d a s , con 
luz e l é c t r i c a , con derecho a la sa la , t e l é -
fono, p lano, b a ñ o s de ducha y b a ñ a d o -
r a , l l a v í n ; c a s a de moral idad , e spec ia -
l i d a d en e l buen t r a t o para fami l ias , con -
tando p a r a e l lo con un buen s e r v i c i o de 
cr iados . R e i n a , 77-79, a l tos . T e l é f o n o 
A-S745. „ . . . . 
15633 80 ab . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de fami l ia . T e n i e n t e R e y n « -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desda 
hace 36 « ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas, t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por var io s C o n s u l a -
dos. 
15737-88 30 ab 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E N T R E B e r n a z a y V i l l e g a s , se a l q u i l a un 
c a b a l l e r o solo o dos com-
c a s a p a r t i c u l a r . 
cuarto a 
p a ñ e r o s , 
15765 26 nb 
S " ; 
A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E 
p i e d r a s y arenas , en la f inca M a r í a 
L u i s a , e n t r e los k i l ó m e t r o s 8 y 0 de 
l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s ; 
n u n c a h a s ido e:u>lotada. I n f o r m a : A r t u -
ro R o s a . S a n R a í a e l . 273, esquina a B a -
s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
15676 30 ab 
H O T E L " H A B A N A " 
H a h l t a c l o n e s m u y v e n t i l a d a s y m u y b a -
r a t a s ; rodeado de todas l a s l í n e a s de 
los t r a n v í a s de l a C i u d a d . C u a t r o C a m i -
nos, frente a l Nuevo Mercado. A b o n o s 
de comida b a r a t í s i m o s . T e l é f o n o A-SS25. 
15569 21 ab. 
J p i N Q C I T A : 
AC A B A D A D E T E R M I N A R , S E A L . qu i la l a c a s a ca l je 13 n ú m e r o 93; 
u n a s o l a p lanta , c o n s t a de v e s t í b u l o , 
s a l a s a l e t a , gabinete, g a l e r í a . 5 cuartos . 
comedor, cuar to cr iados , c o c i n a ^ garage ^ ^ [ , ¡ 3 ^ 5 COI1 j ^ f o C O i | f o r t . t i e n e ' 
S e a l q u i l a p r e c i o s o s a l t o s , f r e s c o s y 
A L Q U I L A U N H E R M O S O Y B O N I -
to chalet , propio p a r a personas de 
gusto, pues b a sitifo construido para su 
prop ie tar io que es e l que lo h a b i t a , es-
t á s i tuado en l a L o m a de Cbaple , a 
med ia c u a d r a del t r a n v í a , o s e a Chaple . 
n ú m e r o 12; t a m b i é n se venden los mue-
b l e s por e m b a r c a r s e p a r a E u r o p a . P u e -
de v e r s e todos los d í a s de u n a a tres 
de l a tatde. T a m b i é n Informan en e l t ros , a plazos , s i n 
B a n c o D e m e t r i o C ó r d o v a y C o . Helas - A p a r t a d o , 2154. 
c o a í n . 64L 15434 
C 3053 10d-14 
S E A R R I E N D A U N A A 
quince minutos de l a H a b a n a . T i e n e 
cha le t de c inco habi tac iones , á r b o l e s , 
e t c é t e r a ; a dos c u a d r a s de l a E F t a c l ó n 
e l L u c e r o . O t r a de m a m p o s t e r í a . con 
g r a n a r b o l e d a de maíigoí», etc., a l a m i s -
m a d i s t a n c i a de l a E s t a c i ó n . I n f o r m a n en 
la f i n c a R o s a r i o , L u c e r o ; t a m b i é n se 
venden lotes , desde m i l a diez m i l me-
i n t e r é a . A . G a r c í a . 
s 
E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y froa-
bal leros . M a g n í f i c o s b a ñ o s . t « l é f o n o y 
luz toda l a noche. P r e c i o s m ó d i c o s . A g u a 
cate. 86. a l tos . 
15500 1 my. 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y l a mejor s i -
t u a d a en l a H a b a n a . Neptuno. 2 -A , 
T e l é f o n o A-7031. a j t o s del c a f é C e n t r a l . 
H a y e s p l é n d i d a s habi tac iones , con v i s -
t a a l P a r q u e e i n t e r i o r e s , con todo e l 
confort necesario . 
14108 12 m y 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edif ic io h a s ido 
completamente reformado. H a y en é l 
d e n a r t a m ú n t o a con b a ñ o s y d e m á s s e r -
vic ios pr ivados . T o d a s l a s habi tac iones 
t ienen lavabos do agua corriente . S u 
propie tar io J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a 
las f a m i l i a s estables , el hospedaje mfta 
serlo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-16.30. 
Q u i n t a Aven ida . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel." 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y b o l a d o s . 
P r e c i o s d ó d k o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C o a -
t r o C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
12737 30 ab 
BI A R R I T Z : G R A N C A S A D E H U E S -des. I n d u s t r i a , 124. Se a l q u i l a n 
hab i tac iones con toda a s i s t e n c i a s ; pre -
cios m é d i c o s . A b o n a d o s a l a mesa . 22 
pesos al mes . 
13411 12 m a y . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o lo s m e j o r e s ho te l e s* 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , fia* 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e ' 
l é é o n o A - 2 2 5 1 . 
E L O R I E N T E 
26 alo. 
y doble servlcjj*. I n f o r m e s : Tehi 
M-2060. D u e ñ o : Manrique , 112, a l tos . 
16050 3 r 
^ o s . ^ ' T O M A R E N A R R E N D A M I E N 
tedTÍ0S^e a ^ un local en e l Vedado propio 
0 . J * - , los bajos, independientes . P a r a g a r a j e de u n a so la m á q u i n a p a r -
ÜFa estaDlecimiento V los n i sos a l t o s . ! t icular . P a r a ofertas l l á m e s e a i T e l é 
1 t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o 
— i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y c u a r 
parí o 7 « * " Í c l I í i e i u o y 103 PiS03 a l t o s . , -
lífono apf9s1;dQ h u é s p e d e s . I n f o r m a n : T e - j fono^F-4455 
S ^ . ^ 1 1 1 A L A B O N I T A , E L E O A N . 
Uoariy ventilada casa , c a l l e de C a m -
para un ™ l .de a l tos y Ibajos, p r o p i a 
io rpfiL . lmonio 0 Personas de gus -
to ^ 0,-^Informa: 0rt.1*- S a n N i c o -
Í56S8 Te lé fono M-2305. 
í 1 — ^ 26 a b 
U a l 
400 
28 ab 
A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N 
precioso cha le t con dos garages . A l -
q u i l e r : 300 pe"Sbs. I n f o r m a n su d u e ñ o : 
C a l l e 15, n ú m e r o 430, e n t r e « y 8. \ t -
dad0- „„ , 15958 26 a b ^ 
E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S C A . ¡ ; — | o E A L Q U I L A N D S üsrJLyJ^í U I J J A S MO.. 
Para a l m a c é n se a l q u i l a : d e O s a s en l a par te a l t a de l Vedado , 
r ^ t r o s , ^ c s q u i l i a t tn s a n U-\&llrtTZ^ 2 ^ t P o ? e 8 g ^ e d r 1 a 3 a ^ 
d l y J ^ b a n a - I n f o r m a : J . S . 
^ M a l e c ó n , 2 7 , b a j o , . 
C o n -
.40 





20 D E M A Y O l S B A L Q U I 
m a g n í f i c o piao a l to de I n 
din, . 
f rente de l a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o y 
serv ic ios de cr iados , g a r a j e y cuarto p a -
r a el chauffeur. I n f o r m a n e n la c a s a de 
a l lado. 
15388 8 my-
r" cuatm'Ucompuesto da rec ib idor , sa 
dohi. <íílnit0riO8 y oarv ic io a a n i -
**1 a 5 „ _ u e d 6 verse todos loa diaa 
E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E B , 
quina 27. a l tos , en c ien pesos, 
7 m y 
T s . QflPi«- tercero. I n f o r m a n en los 
una-
E S . 
1 
m e s ' a d e l a n t a d o y fondo. L a l l ave en l a 
m i s m a . I n f o r m a n en 4, n ú m e r o 185. al . , 
tos. . 
15928 27 a b 
25 ab I 
E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 11, N U . 
> 37. en tre 8 y 10, en c i e n pe-
sos. Mes ade lantado j 1 mes en fondo. 
I n f o r m a n en 4, n ú m e r o 185, a l t o s , de 
S 
los e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
m a ñ a n a 
15029 
o de noche. 
27 ab 
hdd. 1 * c u a ! q m e r C o m p a ñ í a o e n - ve en ia m i s m a : d© 12 a 3 p. 
I^4* i n t o r m » . . n u : _ A • _ l ^ ' a r o r m e , . O b i s p o y A g u i a r , ; 
«0. La i , * 6 2 M e n a e h i j o , t e r c e r p i -
Hrai J ^ 0 0 N a c i o n a l . C o m p a ñ í a G e -
mes a l 
F,1159. 
15872 
lado, e s q u i n a a 19. 
m. I n f o r -
T e l é f o n o 
27 ab 
% Seguros . 
/ ^ A L L E D O S C A S I E S Q U I N A 25, V E . 
f 1 /io/-i.-> oiroidnnKA estos m a g n í f i c o s a l . 
10d-23 
H V 1 *-an K E l t C , 0 : S E A L < W I L A l * o f f t . ^ ¿ f 
rfV^to comLP,a,;a a l l n a c é n , en e l , P ^ ^ 1 * ' 
» C * . a t n ^ . 8 \ n t a C l a r * y luz- m 
\ J dado, a l q u l l a n s e  
tos, muy frescos. T i e n e n todas comodi-
dades y gara je . U l t imo prec io 1Í5 pe-
t r a t n r : G a l i a n o , Ü0. a l tos de l a 
e n t r a d a por Neptuno 
to c o n s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o s F - 1 1 6 3 y F - 1 8 0 8 . 
15530 27 a b . 
SE A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E L Vedado, ca l l e 25 entre P a s e o y 2, u n a 
c ó m o d a y e legante c a s a . 
15153 27 a l * 
SE £ 37,  A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L L E e n t r e 2 y 4, bonito chalet de m o . 
derna c o n s t r u c c i ó n , compuesto «le s a l a ' 
comedor, cuatro espac iosas habi tac iones , 
cuarto de (baño moderno con a g u a c a -
l lente , c o c i n a y despensa , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a completa, ampl io p o r t a l - moder-
no y j a r d í n a l prente , patio y t r a s p a t i o 
con á r b o l e s fruta les , propio p a r a f a m i -
l ias de gusto. I n f o r m a n en e l m i s m o o 
d i r i g i r s e a J o s é A b r a i r a . » n C r i s t i n a , 
n ú m e r o 10, bajos . 
27 ab . 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O S , S E A L . q u i l a n en l a C a l z a d a de L u y a n ó , e s -
q u i n a a T e r e s a B lanco , una c u a d r a de 
C o n c h a . I n f o r m e s : Composte la , 08. 
15868 " 3 my. 
SE A L Q U I L A de r e c l u i t e U N A H E R M O S A C A S A c o n s t r u c c i ó n , con g a r a -
Je, s i t u a d a en S a n t a I r e n e c a s i e squ ina 
a S e r r a n o . I n f o r m a n : F u e n t e P r e s a v Co. 
S a n Ignacio, 66. T e l é f o n o s A-54Ü0 y 
M-3201. 
15739 26 a n 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
" C o l o n i a l House ." 23 W e s t 83 1*1. St . F a -
m i l i a de respeto. H e r m o s a s habi tac io -
nes. Comida var iada excelente. Prec ios 
muy mOdicoa. con a r r e g l o s convenien-
tes p a r a f a m i l i a s . E s c r i b a v i s i te s e ñ o r a 
M i l l á n . 
13250 8 m 
H O T E L " R O C H E S T E R " 
C o n f i n c a y v a q u e r í a propias y s i t u a -
do en el punto m á s c é n t r i c o do l a c iu -
dad, p r ó x i m o a l P a r q u e y los t ea tros . 
A c e r a de la 'brisa. E s t a s condiciones un i -
d a s a l g r a n c r é d i t o que goza el r e s -
t a u r a n t y c a f é en tre todos los del inte -
r ior que v i s i t a n e s ta c iudad , colocan es -
te1 hote l en tre los m á s favorecidos. Nue-
! v a s y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con v i s -
t a a l a cal le . C o m i d a s a l a c a r t a con 
a r r e g l o a s i t u a c i ó n . T a b l e D ' H o t e l $1.25. 
Abono. 45 pesos a l mea A m i s t a d . 90 y 
D2, e snu ina a S a n J o s é . T e l é f o n o A-717L 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
4d-24 
BO N I T O S A L T O S , S E A L Q U I L A N « n la ca l le 23 n ú m e r o 263. en l a c a n -
t idad de $ 180 m e n s u a l e s ; l l a v e s e I n -
formes en B a ñ o s , 6, a l tos . 
132C2 80 ab . 
VE D A D O , S E A L Q U I L A E L C H A L E T s i tuado en L í n e a , 7, e s q u i n a a N, 
propio p a r a u n a fami l ia c o r t a y de gus 
to ; l a l l a v e e in formes en los ba jos d e l ¡ 
fondo. 
15382 27 ab . 
X T E D A D O : S E A L Q U I L A , Y A C O N S -
V t r u i d a , la h e r m o s a c a s a s i t a en l a l 
ca l l e 13. n ú m e r o 28. e n t r e 10 ' y 12. T i c - 1 
ne 6 c u a r t o s , 2 b a ñ o s , s a l a , v e s t í b u l o . ¡ 
l lveng room, comedor, p a n t r y . 2 cuar tos 
de cr iados y garage. L a l l a v e en l a 
misma y dan r a z ó n en L í n e a , 130-A, en -
t r e 10 y 12. E n e l prec io se t e n d r á 
c i r c u n s t a n c i a s y condiciones de l i n q u i -
l inato . 
15736 T ab . 
AC A B A D O D E C O N S T R U I R Y A U N A m a ü r a do dotole l í n e a de t r a n v í a s , se 
JE S U S D E L M O N T E : S E A L Q U I L A N 2 cha le t s , acabados de f a b r i c a r , p a r a 
p e r s o n a de gusto, en la ca l le S a n I n -
dalecio. 24 y 26, e s q u i n a a R o d r í g u e z . ; S ó l o p a r a h o m b r e s . E n P r a d o , 1 2 3 , 
con 4 cuartos , g a r a j e y cuar to de c r i a - • ' ^ " r ~ ^ • . 1 
do, j a r d í n , por ta l y sa la , $140 cada una . p r i m e r o y S e g u n d o piSO, COU V i s t a a l 
I n f o r m a n todo e l d í a en l a m i s m a v _ 1 1 i r - _ j _ p i r 1 _ 
p a r a hacer t r a t o ; de 11 a i . en ca i ie p a r q u e d e l a I n ü i a y d e C o l ó n , h a y 
10'i5892mero 123' entre 13 y ^ aoedaab0' 1 h o s p e d a j e c o n t o d o s e r v i c i o , p o r 4 2 , 
1500-J 1S m y 
O L I C I T O , E N J E S U S D E L M O N T E O ^ ^ pCSO** 
V í b o r a , c a s i t a p a r a corta f a m i l i a . A l - | 1590O 
q u i l e r sobre c incuenta pesos mensuales . 
Se dan toda c la se de g a r a n t í a s que se 
p idan . Ofertas a Ben i to P é r e z , novena 
n ú m e r o 23, R e p a r t o L a w t o n o A p a r t a d o 
de C o r r e o s , 2487. 
15935 26 ab 
29 ab 
OF I C I N A S : E N E L C E N T R O C O M E R , c l a l de l a H a b a n a , en edificio mo-
derno, se a lqu i lan var ios departamentos 
ampl ios e h i g i é n i c o s , con todas l a s co-
modidades que requieren l a s of ic inas mo-
S
, d e m á s , a prec ios muy razonables . I n f o r 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 8a. Y | m a : W . A . C a m p b e l l . O ' R e i l l y , 2-4 
M i l a g r o s . L a w t o n . una c u a d r a c a r r i -
tos. Son modemoss con todos los buenos 
serv ic ios , o se vende l a f inca . L l a v e en 
los bajos . I n f o r n u n en San L á z a r o , 247, 
a l tos . D o 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
15041 1 my. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
C a s a p a r a fami l i a s . E s p l é n d i d a s haDlta-
c lones con toda a s i s t e n c i a Zulueta . 38. 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-162S. 
12813 SO ab 
C U A R T O M A G N I F I C O 
con b a ñ a d o r a y lavabo de agua c o r r i e n -
te, se a l q u i l a s i n muebles , e n M o n s e r r a -
te, 127. a l tos . 
16668 28 ab . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gal iano , 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . Be 
a l q u i l a n n a hermosa , c l a r a y v e n t i l a -
da h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con v is ta a 
l a ca l le , a p e r s o n a s de mora l idad . 
15668 1 may. 
G r a n H o t e l y R e s t a u r a n t 
" O R I E N T A L " 
A g u i l a , 119. edificio de c u a t r o p l a n t a s . 
I n m e j b r a b l e t erv ic io . T o d o nuevo con 
lujo y confort. P r e c i o s m ó d i c o s y e s -
peciales p a r a f a m i l i a s establos. 
1527ti fl m y 
F O N D A L A S C U A T R O N A C I O N E S 
De B e r n a r d l n o P u e b l a . E s t a casa , s i t u a -
d a frente a los muelles, con toda c í a s * 
de comodidades p a r a los nasa jeros . s « 
hace cargo de c u a n t a s d i l i genc ias se le 
c o n f í e n respecto n medios p a s a j e a p a r a 
E s p a ñ a , asuntos de T r l s c o r n i a y p a s a -
jes para c u a l q u i e r p a í s . E s c r i b a n p id i en -
do in formes a S a n t a C l a r a , 3. H a b a n a . 
13800 8 Jn. 
AG U I L A , 90, T E L E F O N O A-9771. E l e -gante y con todas las comodidades 
deseables , se a l q u i l a un departamento 
y n n a h a b i t a c i ó n . Se ex igen referenc ias . 
15275 27 ab. 
IGOX) 2 my. 
EN $30, S E C E D E M I T A D O F I C I N A . T e n i e n t e B e y , 70. 
Monserrate . 2, a l tos . T e l é f o n o A-si63 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . A 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco do l a H a - i F l c l l e S y A p o d a c a , 86 a l q u i l a n V a * ' 
b a ñ a , en la p r i m e r a c u a d r a del Parque ' 
28 ab. 
"\ T I B O R A : S E A L Q U I L A , ( 5 a « A M O -
V derna, s i n es trenar , en l a L o m a de 
S a n L á z a r o , 7, c a s i e squ ina a Pocito . 
P o r t a l , s a l a y 3 c u a r t o s , hermoso c u a r -
to de haflo i n t e r c a l a d o , comedor a l fon-
do, p a n t r y y cocina, g r a n patio y j r s s -
pmtio. I n f o r m a n : M u r a l l a y Oficios , L a 
E l e g a n c i a , 
15769 30 ab 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N g r a n -de, con servicio s a n i t a r i o , lavabo. 
E n l a c a s a E g i d o . 1 Q , e n t r e C o -
r r a l s s e v  
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o s e « C e n t r a l ; al fondo del H o t e l P laza . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A 
Se ofrecen m a g n í f i c a s Habi tac iones y p a r a d o s , p r o p i O S p a a r a S O C i e d a d e S 
du- 1 D e p a r t a m e n t o s a las fami l ias y perso- i 1 (~>-
Cha independiente , s u c o c i n a ; t iene g a . ¡ naa de e s t r i c t a mora l idad , con b a l c ó n I d e r e c r e o . L i n e s , e s c r i t o r i o s , TO» 
raje» P r e c i o $30. I n f o r m a n en l a misma. | a l a c a l l e . 
C a l l e 37, entre 4 
Z a p a t a . 
15092 . 
>r   l  i s , i  l  l l . 1. L" _1_ • l 
6, t res c u a d r a s de | Se tenta h a b i t a c i o n e s con lavabo da ¡ p r e s e n t a c i o n e s , C Í C . F J U r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -28 ab. - g u a f r í a y ca-
W e r a v V - V T n a o f i c io s . ^ ! S e a l q u i l a , a p a r t i r d e l 2 5 «jel a c t n a l 
1 e l h e r m o s o c h a l e t d e dOS p l a n t a s . G e rinaf g a r a j e c o n su cuarto p a r a e l cbauf 
a l q u i l a e) lujoso_ chalet , callfe 19 e s q u í - Q E A L Q U I L A , 
- O pr imero de Mayo, l a hermosa c a s a de n a a 14. en e l Vedado, con el a lguien 
te reparto , p l a n t a b a j a : rec ib idor , h a l l 
I c e n t r a l , sa la , comedor, r e p o s t e r í a , co-
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A -s a do r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , con ga-
r a j e , formando l a s e squ inas de S e r r a -
no y S a n t a I r e n e . I n f o r m a n : f u e n t e 
P r e s a y Co . S a n Ignac io , 50. T e l é f o n o s 
A.5409 y M-329L 
15739 ' 2G a j 
P A R T I R D E L D I A 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A respetable . V i l l e g a s . 82. a l tos , un l i c r -
, moso departamento compuesto de dos 
I a m p l i a s y v e n t i l a d a s habitac iones , j a n , 
t a s y un idas a l b a ñ o in terca lado , moder-
no. 
: 15081 28 ab. 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , muy buenas , en el 2o. p iso do la c a s a 
i Monte. 49 y medio, f rente a l C a m p o de 
Marte . R a z ó n en l a b a r b a r l a de loe ba-
jos. 
10074 SO a h 
jua c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y Duchas 
liento. 
P R E C I O S M O D I C O S , con desayuno, c a 
ma y comida a l a Cuban' i . C e p a ñ o l a . 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T O 1 R I B A R R E N 
14565 31 m y 
c a n t o i n f o r m a n . 
C1301 I n d . 
•ASCo A l N 
29 ab 
M- E S P L E N D I D O E D I -
* ' a p l a n t a ba ja , p a r a 
t e r c e r p i s o : s a l a , 
- .^os, comedor, do-
el 
cuart  
r n o . o S e ñ o r Ibáf lez . C e n -
¿ a 6 de l a tardo. 
27 ab . 
1 „ n . o c « « n . n n a a 8 V e d a d o . C O n feur. b a ñ o p a r a v i s i t a s y de c r i a d o s y l a c a l l e ¿ ü , e s q u i n a a o, v « m u u , ^ r lan t . l a l ta con r e ^ b i ^ , . 5 c u a r t o s 
l u j o s a s c o m o d i d a d e s y j a r d i n e s . U e SU dormi tor ios^ gran b a ñ o , T m a r t o p a r a 
t a n s ó l o i n f o r 
\ L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , 
JCX. habitaciones con v i s ta a l P a r q u e 
C e n t i n i , muy fresca^, buenos b a ñ o s y 
nada m á s c é n t r i c o ; precios muy e c o n ó -
micos , no deje de v e r l a s . 
14W8 18 my. 
A m i s t a d , 1 0 4 . S e a l q u i l a n f r e s c a s y ^ r . 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , con 
Ó ó s in muebles . , en una casa de f a m i -
l ia , a caba l l ero solo. San J o s é . 95. T e l é f o 
¡ no, A S628. 
1 151!)0 4 my. 
1 1 I N N E S O T A H O U S E . G R A N C A S A 
iTA de h u é s p e d e s , c o n s t r u c c i ó n rnodor-
i na, sus hab i tac iones a l f re sco , l u j o s a -
; mente a m u e b l a d a s ; e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
[ Manrique, 12a 
12135 29 a'b. 
no: de 
l u j o s a s 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s , 
m a n p e r s o n a l m e n t e , e n G a l i a n o , 1 0 1 , 
f e r r e t e r í a . 
15806-01 26 »b-
cr iados , h a l l y p a n t r y ; todo decorado, 
con t i m b r e s y toma c o r r i e n t e s ; r e n t a 
$325; la l lave en l a ibodega del frente 
I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 208, a l tos . T e l é -
fono M.1473. 
15706 27 ab. 
dos p lantas , s i t u a d a en J e a ú s de l Mon 
te, ca l le C o r r e a , 12, e s q u i n a a Dolores . 
so compone de p o r t a l , j a r d í n , rec ib idor . WÍI u n w u • . . « « v M , u r n T a T K «n m n e w n i • i r - r - i , , 
vfcio d e ^ r i a S o s 3 cocTna^de^ga's0 ,3 'eTeT b?3o-1a l a **** una I n d u s t r i a . F e ! V e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s r o n ¡ a • f m h a b i t a c i c n e ^ 
t r i c i d a d g a r a i e e n los a l t o f aa^a t r i ^ q u l l a e n MaloJa. 70. p r ó x i m o a S a n _aLfte . „ „ „ „ „ • TV ' _ b a l c ó n a l a ca l le . Se a l q u i l a n a hom 
L t a cinco cuartos dos c i ^ y una T * 5 0 5 ¥ a S u a " " « n t e , f r í a V C a - , Bol09 o matr imonio 
g r ^ n g lor ie ta y m á s comodidades p e r a 
una n u m e r o s a f a m i l i a ; se puede ver a 
todas horas . I n f o r m a n : Monte, 19. a l tos • 
de 8 a 10 y do ü a ü, 
15274 SO ab 
I? N I N F A N T A , 44, S E A L Q U I L A t N - i l o c a l , propio p a r a es tablec imiento o 
v iv ienda , 
1(5100 £8 ab 1 
l í e n t e . P r e c i o s m ó d i c o s p a r a f a m i l i a s j 1",il('>0 ^ 
e s t a b l e s . E s c a s a de o r d e n y m o r a l í - > f i a I t * 
d a d j i d . r r f e ^ ^ ¡ S l g U C 3 l ü V U C l t a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 6 d e 1 9 2 1 _ 
Alquileres 
V i e n e d e v u e l t a 
P A L A C I O P W A R 
€ r a n c a s a d e H u é s p e d e s . C a s a f r e s -
i j u í s i m a . V e i n t i d ó s b a l c o n e s a l a c a -
l l e . C o m i d a e x t r a . P r e c i o s c ó m o d o s 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
| a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a] m u e l l e | J*^:'^1.1 
1 p a r a q u e l a r e c i b a el S o b r e c a i g o de l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
5o Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l ado 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a la 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s ea o l 
no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a las t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los a l -
m a c e n e s de los e s p i g o n e s de P a u l a : ? 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
gue a l m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
a 01T. 
2 my. 
r i K A l - t i l I I - A N D O S M A G N I F I C A S H A -
O bitaclones . u n a de e l la s con ha lr . .n 
a l a cal le , en S a n l í r n a c i o , numero ^ ; 
pegado a M- i ra l l a . E n l a m i s m a i n í o r -
m a b á n . 
O E A L Q U I L A Ü N 
O de dos habi tac iones , 
D E P A K T A M E N T O 
con o s i n mue-
bles, a personas mayores , de a b s o l u t a 
m o r a l i d a d y con referenc ias , en c a s a de 
f a m i l i a honorable . Unico inqui l ino , be 
puedo dar mayor espacio s i es n e c e s a -
r io Se pref iere e x t r a n j e r o s . E l mejor s i -
tio de l a H a b a n a . U a y telefono. I n f o r , 
man en S a n L á z a r o , 14, A , b a j o s 
15901 ab. 
S Í A l . U L I L A N D O S G R A N D E S E A U I . 
O taciones, una a l t a y otra 'baja, para 
hombre solo o s e ü o r a . T a m b i é n u n a 
hermosa 9*la de dos v e n t a n a s a l a c a -
llo a p e r s o n a s de buenas re ferenc ias . 
S a á R a f a e l , 80. 
15977 26 ab-
Q E A L Q U I L A N H A 1 U T A C I O N E S 
O t a s y f re scas , en c a s a moderna 





A V I S O S 
S e v e n d e g o l e t a d e d o s p a l o s , r e -
c o n s t r u i d a , c o n v e l a m e n y d e m á s 
n u e v o , d e 6 0 t o n e l a d a s d e c a r g a , 
c o n s u m o t o r d e g a s o l i n a n u e v o , 
d e 4 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , y c o n 
m á q u i n a d e p r o d u c i r e l e c t r i c i d a d 
p a r a l a s l u c e s , s e p u e d e v e r e n s e -
g u i d a p u e s e s t á e n e l p u e r t o d e 
l a H a b a n a . P a r a m á s i n f o r m e s y 
p r e c i o , d i r í j a n s e a l s e ñ o r Z u r d o s -
O ' R e i l l y , 9 3 , f r u t e r í a . 
O S : I ' O K A l S K N T A K S E S U due . r p R K N D E C A N T I N A S , A P R E C I O S 
e venden cardonales , ga l l i tos de • X convenc ionales , se r e p a r t e n c a n t i n a s 
Montevideo, v iudas de c o l l n r do oro, a d o m i r l i l o : buena c o m i d a ; no equivo-
onnlcolores , botones de oro, c a n a r i o s de1 carse . C u b a , 9. 
Mozambique y del p a í s , capuchinos de I 13242 -
cabeza negra , carboner i to s , picos de p \ a - \ Ifge&iSSSSmmmmmmmim 
t a y de cora l , az i i l i tos , nunnotas , c a n - l ^ n • TJ I _ > A O 
i o n -; de A f r i c a , COIU.T de v inagre , d i n . l l / i H x X V i l i O 
m a n t é s mandar ines , 'bengalies ro jos , de-1 
gol lados, cardena l i tos , m a r i p o s a s , azu l e -
jos , porlro.s de A u s t r a l i a y tomeguinea 
del p i n a r ; juntos o separados . T a m b i é n 
u n a h e r m o s í s i m a p a j a r e r a , y un e legan-
t í s i m o juego de comedor, es t i lo h o l á n , 
d é s , acabado de l l e g a r de B a r c e l o n a , en 
¡5700. S a n Henlgno, BB, e s q u i n a n S a n Ber_ 
nard ino , J e s ú s di-l Monte. D e 10 a . 11 
y do 2 a 3 so lamente . 
l.-,^o 27 ab 
S O C I E D A D E S c 
M E R C A N T I L E S 
E n 0 ' R e i U y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e -
g a s y A g u a c a t e . H a y h a b i t a c i o n e s 
d e s d e 1 5 h a s t a 2 0 p e s o s , s i n m u e b l e s ; 
y d e s d e 1 p e s o , $ 1 . 5 0 y 2 p e s o s d i a -
rios c o n m u e b l e s y t o d o s e r v i c i o . J a r -
d í n , b r i s a , U a v í n , e t c . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 
a t o d a s h o r a s se s i r v e n c o m i d a s a l a 
c a r t a y a l a o r d e n . 
15S98 1_ m y _ 
EN L A C A L L E D E I N Q U I S I D O R , S, n i . tos, se a l q u i l a n grandes y f r e s c a s 
liaJbitaciones, p a r a hombres so lo s ; t a m -
b i é n se a l q u i l a n hermosos sa lones p a r a 
e scr i tor io s o para c o m i s i o n i s t a s ; p a r a i n -
formes y l a l l a v e a l lado en el n ú m e r o 8. 
P a n a d e r í a L a L u i s a . 
1581» 1 my-
16576 29 ab 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a l mes y mfts gana nn buen chau-
ffeur. Empiece a a p r e n d e r hov mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande t res s e l l o s de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. . A l b e r t C K e l l y . San 
L ñ z a r o . 249. H a b a n a . 
D E A N I M A L E S 
" L a P o u p é e . " P r a d o , 2 , a l to s . E n lo 
m e j o r d e l a H a b a n a se a l q u i l a n f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s ! ^ ^ r f ^ ^ - ^ 
a m u e b l a d o s , c o n v i s t a s a l P r a d o y | P i n o s . H a b a n a . 
M a l e c ó n . T e l é f o n o A - 7 5 4 1 . P r e c i o s d e 
HU E V O S P A R A C R I A D E G A L L I N A S d » p u r a r a z a . T e n e m o s B a r r e d 1*1 v_ 
mouth Uocks, R o d h e I s l a n d Reds , W i t h e 
W y a n d o t t e y ILeghorn B l a n c a s , a 20 
centavos c a d a u n o ; c a t a l a n . i s dol P r a t . 
A n d a l u z a s A z u l e s y L i g t h B r a n m a s , e3_ 
peda le s , a 25 centavos c a d a huevo. Muy 
frescos , f e r t i l i d a d g a r a n t i z a d a A n t e s de 
comprar huevos p a r a c r í a , "vea l a s g a -
l l i n a s , " es muy importante . No tenemos 
vendedores en n i n g u n a parte . l i r . m i t i -
mos huevos por e x p r e s o a l in ter ior . $3.50 
docena, e m b a l a j e y f le tes l ibre s . G a -
l l i n a s , gal los , po l lonas de p u r a raza, p r e -
c iosos e j e m p l a r e s , a n t e s de comprar ga-
i s í t e n o s . G r a n j a A v í c o l a 
AldabO R e p a r t o L o s 
" L A C R I O L L A ' 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O DIO B U R R A S de L B C H B 
Se ha t ras ladado a Veiazquez, numero 
25, a una c u a d r a de l a E s q u i n a de T e -
jas. T e l é f o n o A-4810. 
B u r r a s cr io l l a s , todas del p a í s , con 
servic io a domici l io o en el establo » to-
das horas del d í a y de U »»~íbe. pues 
tengo un servic io espec ia l de mensaje-
ros en b i c i c l e t a p a r a despachar las Ór-
denes en seguida que se reciben. 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ü j del Mon-
te, en e l C e r r o , en #l Vedado, ca l l e A 
y 17, y en Guana lmcoa , ca l l e M á x i m o 
Gftmez. nflmero 100. y en todos los ba-
r r i o s de la l l á b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4S10, que s r . í n s erv idos Inmedia -
tamente. 
12729 SO ab 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A 
S e c r e t a r í a : M a n r i q u e , 7 3 , a l t o s . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A . 
( S E G U N D A C O N V O C A T O R I A ) 
H a b a n a . A b r i l 23 de 1921. 
D e orden del s e ü o r P r e s i d e n t e se c i ta 
a los s e ñ o r e s asoc iados de e s t a i n s -
tituci<>n. p a r a la J u n t a G e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a rjuev habrfi de c e l é b r a r s e e l pno-
ximo d í a 29 del c o r r i e n t e , a las 0(-1,° y 
media de la noche, en el local del • D I S -
P E N S A R I O T A M A Y O , " s i to en Ignac io 
A g r á m e n t e e s q u i n a a A p o d a c a ; h a c i c n . 
dose saber , que s iendo l a presente , se -
gunda c i t a c i ó n , de c o n í o r m i d a d con ios 
E s t a t u t o s vigentes la J u n t a se ce lebra 
r a . c u b i e r t a c o r r i d a , e s t a n d o s o b r e es-
t a l a c á m a r a y r a n c h o , c o n sus e n -
seres de a r b o l a d o y d e m á s p e | t e n e n -
c i a s d e d i c h a e m b a r c a c i ó n , v a l o r a d o 
e n ' $ 2 0 . 0 0 0 . 
L a s u b a s t a t e n d r á l u g a r el d í a / 
d e M a y o p r ó x i m o , a l a s 1 0 de l a m a -
ñ a n a , e n el l o c a l d e l C o n s u l a d o G e -
n e r a l E s p a ñ o l , C u b a , 18 , a d m i t i é n d o -
se p o s t u r a s p o r las d o s t e r c e r a s p a r -
t e s , y s i e n d o n e c e s a r i o p a r a t o m a r 
p a r t e e n l a m i s m a , d e p o s i t a r e l 10 
p o r 1 0 0 . 
H a b a n a , 13 de A b r i l d e 1 9 2 1 . 
E L C O N S U L G E N E R A L , 
. . J o s é B u i g a s d e D a l r o a u . 
1466(1 A a l t 16 y 26 ab 
M I S C I v L A X E A 
IN C I H A D O K A " C V l ' J l I K K S , " C A P A C l . d;ifl "Mra 450 pol los , se vende, com-
pletamente nueva, en A g u l a r , 78, bajos , 
i n s t r u c c i o n e s en e s p a ñ o l . 
lt!124 28 a'h 
P L A N C H A D O R E S 
Unico d e p ó s i t o de los a g a r r a d o r e s 
; j , r l « d o , p o r A r a - a s ^ e n S a l , I , & 
h Ü S ' V A U K A N T S 
Y F O N D A S 
BU E N N E G O C I O . S E A L Q U I I i A U N A cocina y comedor, c a s a de f a m i l i a s ; 
t iene v a r i o s abonados , en A v e n i d a de 
I t a l i a . 134. 
1G048 28ab. 
E A N E W YORK, V I S I T E E L 
r a n t 'Sevi l la ,* ' en el 31 W e s t , 
65 St . P r e g u n t e por P e r e i r a y G a r c í a . 
13961 11 Jl 
SI V I E N 1 r e s t a u i 
c o n c u r r a n . 
Solo se a d m i t i r á n votos u n i p e r s o n a -
les . 
D r . J o s é A l f o n s o V a l d í s , 
S e c r e t a r l o . C o n t a d o r . 
C 3270 3<,"2* 
C O N S U L A D O G E N E R a T D E E S -
P A Ñ A E N L A H A B A N A 
S U B A S T A 
S e s a c a a p ú b l i c a s u b a s t a , u n p a i -
l e b o t e s p a ñ o l , t i t u l a d o " C r i s t ó b a l , " 
s i t o e n l a b a h í a d e l a H a b a n a , q u e 
t iene 2 9 - 8 4 metros d e e s l o r a ; 9 - 2 3 
m e t r o s d e m a n g a ; y 3 - 4 2 m e t r o s de 
p u n t a l , c o n a r q u e o to ta l de 2 1 2 t o -
n e l a d a s ; n e t o 1 9 9 t o n e l a d a s . 
S u c a s c o es de m a d e r a , a r b o l a d o 
c o n tres p a l o s d e h i e r r o y t r e s m a r -
t e l e r o s ; b e u p r é s y b o t a l ó n de m a d e -
T / E N D O D I C T A F O N O C O N A P A R A 
> tos. grabador , reprodiu tor y tafi-
«f\ilna p a r a r a s p a r discos. E l Peni iamlei l 
to. C o r r a l e s , 2-I>. 
. M g g ! 20 ab. 
S e v e n d o u n h u e c o p e r s i a n a , c e d r o de 
2 y m e d i o p o r 1 . 2 0 , m á s 2 h u e c o s 
m a m p a r a s f i n a s , c o n s u s "cr is ta les ; 
p r e c i o m e n o s de l a m i t a d de s u v a -
lor . P r a d o , 7 7 - A . 
l ' ^ S 29 ab. 
V E N T A D E 
T a n q u e d e H i e ^ " ' ^ ^ 
d " > m e t r o D,,, . V i ^ 0 - 35 „• 
S i S ' -
P a r t e d i 
a b a l 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é r n o s l e s : t 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o 
de l i n a z a , i n g l é s , c r u d o j c o c i d o , a s í 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o d e z i n c 
m a r c a " D o s L e o n e s . " C u b a , 9 5 . G u i -
t i a n y B a r b e i t o , S . e n C . 
M A Q U I N A R I A 
¡ r e g a i n m e d i a ^ N " 5 ' " ^ 
30. 20 
«a. c o m p i l a , ' * c í b a i ^ C ^ 
en los tnlleres d I V u n c l o n a r S 
1 5 5 2 / U - « « P a r t o Bae¿»aty L o * ^ 
Q E V K N D K N : 2 M O T O U E S D E 5 H . 1» 
O 2 motores de 1 H . P. , 2 s i e r r a s c i r -
cu lar , tornos do madera . 1 motor ga-
sol ina. 5 I I . P. , 1 t r a s m i s i ó n 2 pu lpa-
das . F e r n a n d l n a , 87. 
I™'- 25 ab Q E V E N D E U X A U T O K ü P M O V I L , m a t -
k J neto Hosch, c a r b u r a d o r Zeni t , a r r a n -
que e l é c t r i c o , y u n a m&quina do c o r t a r 
ropa, s i s t e m a B a i l a r ; un d inamo de k l -
lowatio y medio; un motor de dos c o r r l e n 
te, de un c a b a l l o ; s e i s m&qulnaa de .do-
b lad i l lo do ojo, de uso; una gu i l l o t ina 
de -'4 p u l g a d a s ; u n a gu i l lo t ina de p a l a n -
A L D O 200 M O N T U R A S T E J A N A S , I . A i t,a. t)o -0 p u l g a d a s de luz; un f o g ó n de 
10004 20 ao. 
S. bradas a mano, por el 50 por 100 de 
su costo en fabrica . L a s vendo Juntas , 
o u n a a una. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 0Q1 
H a b a n a . 
15117 20 ab 
SE V E N D E U N T A B L O N D E Y U C A , que puedo d a r do 3-500 a 4.0OO a r r o b a s . 
dos horn i l l a s , p a r a c a r b ó n coke y nn 
c a m i ó n de u n a y media tone lada , m a r c a 
D a r r a c . Sol , 72,. bajos . R a m ó n Novo. 
3 mav . 
J E V E N D E U N D O N K Y W O R T I I I N G -
a SO centavos arro'ba. buena do comer 
Y un t a b l ó n de y e r b a , de l para l 
puede dar 
sos. I n f p r m 
60. J e s ú v del Monte. 
15036 27 a»» 
O ton 
t u b e r í a de 
A Huberto di» DT '-^Nn». n ^ * * 
i. S a n M i g u ^ 6 ^ 0 ^ ^ ¿í ^ 
14417 
12735 l e l ' A.3462 
s o s ;  -5 pies, de uso, a 0 pesos 
q u i n t a l y un tanque redondo, de dos 
.n I pecial idad en TloÜn 
" m a n d o l i n a s ; y 
5   , ol i w i l , que metros de alto, de 40 pipa.;, -'e uso VT 
Í.5C0 ó 4.<!)0 pacas , en 500 p e . 1500 posos. I n f o r m a n en San Ben igno ' W 
lan en S a n Benigno , n ú m e r o J e s O s del Monte. 
F u n d a d a en el afio 1904^"^ 
s 1 trumentos para band- - Mfisi 
i r i ' f i 17 ab. 
M ¡ t ¡ 7 i a l e 8 p a r a e s c o b a s , c e p i l l o s y e s - l L I N O T I P O S E N V E N T A 
rr .KÜlnnPc Toii<rn «ipiTinr» pn e x i s t e n I S e venaen aos L i n o t i p o s Modelo a. se 
CODUlones . l e n g O S i e m p r e e n e x i s t e n - d3n baratos por neces i tarse el locai pa -
c í a . E . C i m a . A g u i a r . 3 6 . T e l é f o n o ¡ r a i n s t a l a r otros Modelos. 8 y 14; se 
. c o a Q i fían t a l cual e s t á n . $1.750 c a d a imo. t le-
A - O ó t r o . nen dos magaz ines y dos fuentes de 
15409 30 ab letra cada uno. Se pueden ver funclo-
-• •• ' • . — — - - • i nando en O b r a p í a . 99. i m p r e n t a . R o g a -
SE C E D E UÍT T E L E C O N O r - E L A I , E - mos a loa que vengan a t r a t a r sobre t r a M. I n f o r m a n : TeK'f ' jno M.1745. este a s u n t o sean las personas i n t e r e s a -
L a v f n . 
15503 17 ab. 
í a s . 
12380 SO ao 
cuerdas la , del Mundo, v 
ses. Se ^ ^ ¿ n lo9 de todasJo> 
Prec io s especiales p a ' a ^ L 8 1 ^ l ' 
profesorado. Coinpos"ela 4|nierciante, , 
Po y O b r a p í a , T o i / f ^ ' 4,8, «ntre ni T 
1!Í407 t e l é f o n o líjzŝ  0bl»-
20 
y E N D O U N A U T O I M Í ^ T 
V acabado - i,*:>0. 
a c c i ó n ' de 88 notM •dí.' rve(luipa,lo.Cl:T 0̂B, 
c i ó n , teclado de0 marfi? ^ 
" ° .0_^ava«- Bordones de r̂ V* y J?? S 
de l l ecar 
enter iza , broncead^" Cuerdíí"6' *]a*<* 
C a j a acabada en caoba^ ? , cr*uiS 
p a g u é ?1.(X)0. lo d o r en e n t e i 
i s s ^ J e s ú s d61 M o n t r » . neces^ 
26 ib 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
v e r a n o . 
15908 20 ab 
LA M P A R I L L A , 60, S E A L Q U I L A n n a h e r m o s a s a l a y sa le ta , con b a l c ó n a 
l a c a l l e y un e s p l é n d i d o s e r v i c i o ; es c a -
sa acabada de c o n s t r u i r . I n f o r m e s en 
e l 64. 
15SS5 20 ab. 
R " 
» I V I E R A H O U S E . H A R I T A C I O N E H 
a m u e b l a d a s y departamentos , con 
servic io pr ivado , a g u a c a l i e n t e ' y f r ía . 
T i e n e t e l é f o n o , c a s a acabada de cons-
t r u i r . L a m p a r i l l a . 04. 
15SS4 29 ab 
M I N N E S O T A H 0 Ü S E 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s ; hab i tac iones 
todas con m u e b l a j e nuevo. L a v a b o s de 
a g u a corr iente en todas las habi tac iones 
y con balcones a la ca l l e y ventanas 
a l fresco y s u s prec ios m ó d i c o s . V e a n 
l a c a s a y se c o n v e n c e r á n . Manr ique , 
n ú m e r o 120. 
13380 7 my 
CA S A B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, E N -tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l ; hab i -
t a c i o n e s con todo servicio.- f re scas y c ó 
modas, agua ca l iente , t imbres , buena co 
mida y prec ios rfiódicos; punto inmejo -
rable . 
i 4 9 i i í ? _ m y -
105, E N T R E S A N R A F A E L 
Migue l , se a l q u i l a n h a b i t a -
f l o r e s a l t a s y b a j a s , con o s in a s i s -
tenc ia . T a m b i é n se a l q u i l a un bermosp 
zaguSn, propio p a r a a u t o m ó v i L 




M . R 0 B A I N A 
v e n d e n 1 0 0 m u í a s . 
A <j U I L A, 
• O - y S a n 
EN S A X U D , 2, S E A L Q U I L A U N D E -partamento . con 2 balcones a l a ca-
l le y o tras habi tac iones , se desean per-
s o n a s de m o r a l i d a d y no se puede la-
v a r r o p a . 
13070 • l l my 
V E D ' í > 0 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S I S I M A I I A . b i t a c l ó n , en c a s a de una cor ta f a m i -
l i a , donde no hay m á s inqui l inos , con 
derecho a l t e l é f o n o y d e m á s de l a ca -
sa , a Mefioras o s e ü o r i t a s ; queda a 2 
c u a d r a » de l a U n i v e r s i d a d . C a l l e .T, 214, 
e n t r e 23 y 21; han do s e r p e r s o n a s ho-
n o r a b l e s 
10110 28 ab 
EN C A S A l ' A K T I C l L A K . L I N E A . 93-B, bajos , e n t r e 0 y 8, se a l q u i l a n dos 
f rescas h a b i t a c i o n e s ; so desen buenas 
re ferenc ias . 
15840 SO af). 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S E N L A C A -lle F n ú m e r o 9. I n f o r m a n en l a cal le 
15 nfimero 224, e n t r e F y G . 
15176 27 ab. 
m a e s t r a s 
a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
a 2 5 J i t r o j d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d „ d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
HU E V O S P A R A C R I A D E G A L L I N A S , de p u r a r a z a , s e l ec tas , $2 40 y $3 
docena; g a l l i n a s , ga l los , pol lonas , p r e . 
c ios moderados. G r a n j a A v í c o l a A m p a . 
ro. C a l z a d a A l d a b ó . L o s P inos . H a . 
b a ñ a . 
14932 i my 
S e r m o n e s 
qn© se Han de predicar , o. M., « n l a S. 
Z. C a t e d r a l , de la Habana , d u r a n 
•1 s r i m a r semestro da l a ñ o 1931 
Mayo 6. L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r ; M . 
1. seflor P e n i t e n c i a r l o . s_ 
M a y n 15, Domingo Pentecost^a; 
M . 1. ««ii.or M a g i s t r a l 
Mayo Jl), V í s p e r a de Ib P a t r o n a ; M. L 
M a e s t r e e s c u e l a . 
Mayo 20, N u e s t r a Settora de l a C a r i d a d ; 
M ,l„ seflor A r c e d i a n o . 
Mayo 23, L a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; 
1. s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o , 
M a y o 28, S S m u m . Corpus C h r l s t l ; 
M . I . aefior M a g i s t r a l . 
M a y o 29. J u b i l e o C i r c u l a r ; M. 1 ae-
nor A r c e d l a n u . 
J u n i o li). Domingo 111 (De M l n a r r a ) ; 
M . I . sefior L e c t o r a l . KÔ Û ' F e s t i v i d a d de S a n Pedro y 
ban P a b l o : M L sefior S. S á l z de la 
Mora . 
H a b a n a , SO de D i c i e m b r e de 1920, 
V i s t a la d l s t r lbuc iCn de s e r m o n a s que 
« o s presenta Nuestro Venerable c a b i l -
do venimos en a p r o b a r l a y la aproba-
mos, concediendo 60 d í a s de I n d i g e n -
c i a , en .a f o r m a acos tumbrada , a todos 
S K t o . - 5 í . i A n 6 « J ^ o t a m v i t e oyeren la 
S E Rpalabra- ^ d e c r e t ó y firm0 
-1- C u O B I S P O . 
™ a n ^ ? t o de s . fe*, a . , DR. uaat-
D E Z , A r c e d i a n o . S e c r e t a r t e 
S e v e n d e n c a r r o s y m u l o s . 
P a r a i n f o r m e s e n C o n c h a y 
C r i s t i n a , d o n d e p o d r á n v e r s e . 
16039 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l lares y c a s a s de f a m i l i a , ;.desea 
u s t e á c o m p r a r , vender o cambiar má-
quinas de coser a i contado o a plazoa. 
L l a m e a l telefono A-838L Agente d« Sin-
ger. P í o FernUíndeTw 
12532 30 ab 
XTENDO 20 Q U I L A T E S D E E S M E R A I . -
V d a l eg i t ima do t ercera , a $50 el qu i -
late, un re loj i n g l é s de oro, muy r a r o 
E S T U P E N D A G A N G A 
ü n Juego de s a l a de caoba, tapizado, con 
s u s f inidas blancas de V i c h i , un espejo 
y Juguetero, v i t r ina de p u r a f a n t a s í a ; 
s i rve p a r a a d o r n a r u n a l u j o s a s a l a ; ú n i -
co modelo en l a Halbapa, su c o n s t r u c c i ó n 
f ina. Bc lascoafn , 119. T e l é f o n o M-13-14. 
1584S 20 ab. 
M O S T R A -
CIADJ J tos A I L L A C , T I P O 57, S I E T E A S I E N . ] l f A Q U I N A S fuelle, ve s t idura y gomas nue-1 i T A b í r , ir.arc 
vas . E s t l i en buenas condic iones . Se v e n . 
de barato. S a n L&zaro, 113, H a b a n a . J . 
L ó p é i . 
15045 . 26 ab . 
SE V E N D E N V I D R I E R A S , dores de cal les p a r a q u i n c a l l a o Jo- «r i * 1 C Q C 
por lo ant iguo, en * * * » ; « u n o i e n io c a m - ía d 1 (baratos. S á n c h e z , I i C t . A - l b i í » . 
b iarfa todo por un buen b r i l l a n t e . Se 
ñ o r I 'omareda. S a n Migue l , 157, a l tos 
1G038 30 ab 
SE V E N D E N Z^OS E N S E R E S D E U N A bodega, t i enen dos m e s e s de uso o 
T e n e r i f e , 2 ; por Hidgufn. 
15943 26 ab. 
sean armatos te s . 
0 " R e i l l y , bodega. 
ICOOO 
I n f o r m a n : Cu'ba 
T e l é f o n o M_3524. 
30 ab 
de l o s Heves . 
T e l é f o n o A-103ft 
127S1 
D E E S C R I R I R : C O M P R A , 
M e l ó n y a 
O b r a p í a . 31 
MA Q U I N A S v e n t a , r e p a m c i l q u i l e r . L u i s 
por C u b a . 
20 m y 
A v i s o 
J Í \ . s i l l a s IT N A M E R I C A N O , Q U E T I E N E Q U E ) m a r c h a r s e a los E B . U U , t iene p a r a 
VeniAer mi lquina de e s c r i b i r , mftqnina m o s t r a d o r 
de coser, abanicos , muebles, etc. I n f o r 
m e s : U'ood. Azotea H o t e l P a l a c i o Co 
l ó n . P r a d o , 51. 
16068 28 ab 
L A Z I L I A 
S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n { ' / a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
I M P O R T A N T E : S E V E N D E N 
mesas p a r a c a f é s y fandas , . i • i 
s y v i d r i e r a á de l u n c h y de ] 0 y C u a l q u i e r O t r o O D j e t O d e V a -
' de to^as c l a s e s ; c a j a s de | 
c a u d a l e s de todos tkmai ios ; e s c a p a r a t e s , : i 
c a m a s de hierro, de m a d e r a , c a j a s c o n . l O r . 
A L E M A N A S , D E E S C R I -
.̂ I d e a l B , fuertes , s enc i -
l las , suaves , r á p i d a s , bara tas . L u i s de 
los Reyes . O b r a p i a . 32, por C u b a T e l é 
fono A-1038. 
12781 10 my 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , de to-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e ios v e n ' 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 1 1 2 . 
12720 30 ab 
t a d o r a s de v a r i a s c la se s , pesas de mos-
trador , b á s c u l a s , coc inas de h i e r r o pa_ 
r a fonda, una cocina do g a s de cuatro 
h o r n i l l a s ; u n a d i v i s i ó n de madera , de 
r i t a , blanco, con c r i s t a l e s ; Juego a&la c a m p a r a s ; una c o t o r r a con su .Ínula y 
c a o b a ; otro r e c i b i d o r de m u e l l e ; s o m - muebles de toda c lases . Puede v e r s e en 
b r e r e r a raarquetería, e s c a p a r a t e moder-1 AP-0it??a' 
FA M I L I A Q U E E M B A R C A V E N D E Jue. go de cuarto m o d e r n o ; otro de s e ñ o . 
no de u n a l u n a ; u n a p a r a t o de c a r b u -
ro, un s i l l ó n de barbero , an t iguo; un 
p iano , l á m p a r a s y cuadros . S a n Migue l , 
n ú m e r o 145. 
16006 « 20 ab 
N O S O N D E L A T O N , 
S O N D E L A M A R C A 
U F E - L 0 N G 
( L a r g a - V i d a ) 
q u e n o s e r o m p e n n i s e a b o l l a n 
a l m u d a r s e d e c a s a o m e t e r l o s 
l a r g u e r o s . 
D e s p u é s d e p r o b a r c o n l a s c a -
m a s y c a m i t a s d e c a s i t o d o s l o s patente No . 3829 
f a b r i c a n t e s , n o s h e m o s c o n v e n c i d o i D e o r o m a c i z o , c o n s u s i n i -
15S22 7 may . 
" F O R T U N A " 
L a h e b i l l a m á s d e m o d a p o r s u s o -
l i d e z y e l e g a s c i a 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
d e 
E s , 
v e n d e . 
C 2502 
l a c a s a q u e m a s b a r a t e 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s Venec ia . f í n i c a c a s a en C u b a 
que emplea azogue a l e m á n , d e j á n d o l e sun 
espejos nuevos por muy manchados que 
cs t*n. t endremos mucho gusto en de-
m o s t r á r s e l o s i usted nos nvisa o l l a m a 
a l A-ríOOO. S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . Com-
pramos , vendemos y cambiamos l u n a s y 
espejos de todos t a m a ñ o s . 
14037 15 m y 
AT E N C I O N : E N E T «•»( I-TT . Oro." Teniente KeV l í ' ^ ^ 
parque del Cr i s to . Se ^ q u l S n ' ^ 3 
e x i s t e n c i a s en ropa, fluses d« ra*i™. 
$5.00, $8 00 y SloíbO; f l u s I s ^ d r i r K » 
y de color, a $4. $6. $8. v $10 VaaSS 
nes d r i l b lanco y de color a'$0.80 » 
$1; sacos dri l blanco y de e o l o r V i 
centavos ; camisas a 80 centavos y J » 
No o l v i d a r s e : T e n i e n t » Rey 83 
15921 l o , 
m d 30 m i 
q u e l a s m e j o r e s s o n l a s d e e s t a 
m a r c a -
C a m a s y G a m i t a s , C u n a s , C a -
m a s C o l e g i o c o n e l b a s t i d o r t o d o 
d e h i e r r o , d e l a m a r c a L I F E - L 0 N G , 
n o s o n d e L A T O N , s o n d e h i e r r o 
m a l e a b l e s i n c o s t u r a s y p o r l o 
t a n t o i r r o m p i b l e s . 
$ 1 6 . 0 0 
. . 2 1 . 0 0 
. V A P O R E S 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , de 15 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
sas . 
V I V E S . 1 4 5 . - T e l . A - 8 1 2 2 
Q E V E N D E U N A O R A N C K I V 
ciOn par ida . C i l l e l i , n ú m e r o  
tre 25 y 27, 
15009 
Vedado . 
C B C I A , R K -
240, e n . 
20 ab 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a solu-
c i ó n q u e p u e d a f a v o r e c e r a" c o m ? / -
c í o e m b a r c a d o r , a los c a r r a r o n e r o s y 
a es ta e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a con-
¿ L e í d a al m u e l l e m á s c a r g . i q u e i a 
q u e e l b u q u e p u e d a t o m a r c r . sus 
b o d e g a s , a l a v e z q u e ia a g l o m e r a -
c i ó n d e c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s 
l a r g a s d e m o r a s , s e h a d i s p u e s t o lo , s i -
g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los cono-
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en e l los se les 
ponga el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 c . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o -
n o c i m i e n t o que e l D e p a r t a m e n t o de 
F l e t e s h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , sea 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
T U C K Y Y D E T I R O 
K E N -
A c a b a m o s de r e c i b i r un cargamento de 
calballos de paso de K e n t u c k v . un 
c í a l e s g r a b a d a s , . i . 
I d e m c o n i n i c i a l e s e s -
m a l t a d a s 
L a r e m i t i m o s p a r c o r r e o , p r e -
v i o e n v í o d e s u i m p o r t e p o r g i r o 
p o s t a l -
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
" L A F O R T U N A " 
C O N T A L L E R E S P R O P I O S 
A g u i l a » 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . H a b a n a . 
N O T A . E s c r i b a n o s indicando la p r e n -
d a que desee y le enviaremos d i s e ü o s 
y precios . 
C ?071 a l t Sd-15 
E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
de una c a s a ; juegos de cuarto , Juego 
de s a l a , comedor y d e s p a c b o ; a d o r n o s 
de mflrmol, cuadros y l á m p a r a s . C a l l e 
G , nmero 3 ; entre C a l z a d a y Q u i n t a . 
1550.'l 27 ab. 
S " 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . " 3 . 5 0 
L o j m e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
C o m p r a toda c lase de muebles que se le 
propongan. E s t a c a s a paga an c incuenta 
por ciento mfts que l a s de su giro. T a m -
b i é n comprai prendas y ropa, por lo q u « 
deben h a c e r una v i s i ta a In m i s m a antea 
de Ir a o t r a , en l a sMBtiridad que e n -
contrarftn todo lo que deseen y serftn 
serv idos bien y a eat is (acci6n. T e l é -
fono A-1903. 
12740 80 ab 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e L A . 6 9 2 6 
A l comprar s u s muebles vea los pi> 
cios de e s t a casa, donde sa ldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay JnegM di 
s a l a , sa le ta , cuarto y comedor; piít»! 
s u e l t a s : hay escanarates desde lig-
camas con baetldor a $15; laraiboj a il5: 
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros mfts, todo en relt-
c i ó n a los precios antes mencionado». 
T a m b i é n se compran y cambian mai-
bles. 
12730 30 ab 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : 8e venden toda .*)»« 
se de muebles, como juegos da co>rt0. 
de comedor, de sala r toda clase de ob-
je tos relacionados al giro, precios ala 
competencia. Compramos toda claae de 
muebles p a g á n d o l o s bien. También pres-
tamos dinero sobre a lhajas j objeto» 
lafae^builS, eaanlna a Oer-
ras lo . T e l é f o n o A-
12733 8» ab 
M U E B L E S 
SE V E N D E U N B U R O M O D E R N I S T A nuevo; u n a g u i t a r r a nueva y u n v i o l í n 
a m i t a d de s u precio. P r i m e l l e s , 14, A , 
de 12 a 2. 1-3353. 
ir.iMT 1 ma. 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
t r a s u s t e d s e p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a ; B e e r s y C o m p a n y . 
O ' R e i l l y . 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 2075 1 0 d - l « 
C201 
a l i a n o y i a n S a i a e l . 
Ind.-e-e. 
N o o l v i d e q u e s u s m u e b l e s s e l o p a 
g a r á m u y b i e n " L a S i r e n a , " N e p t u n o , 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e r 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s ¿ ™ f ° e " ; * y í s ™ ™ 
Se coaapran muebles pagándolos mil 
que narflto. a s í como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganes. 
J O Y A S 
SI quiere e m p e ñ a r sus JoyM pasa por 
Suftrez, 3, L a Snl tanL, y 1« cobramos 
menos i n t e r é s qne ninguna de su pro. 
a s í como t a m b i é n las vendemos may 
b a r a t a s por proceder de empeño, ^o 
se olvide: " L a Sultana.' ' Suárez, 3- Te-
l é f o n o M-1914. R e y y Suftrez. 
CO M P R O M U E B L E S F I N O S KN eaal-quler cant idad. Nos hacemos carro 
de mobi l iar ios de casas completas, pa-
gando mejor que otros y en el acto. ÍO 
doy precios . R . L a b í n , M-1745. 
13S12 9 ab. 
G R A N T A L L E R D E B A R N I Z A R 
Se a r r e g l a n toda c l a s e de nijiebles de 
uso, por d i f í c i l e s que e s t é n , dejándolos 
como nuevos; t a m b i é n esmaltamos j m 
b a r n i z a a m u ñ e c a ; hacemos toda cisai 
de c a r p i n t e r í a y e b a n i s t e r í a ; »«» • « K 
mos cargo de envasar toda ciase 
mubeles v e m b a r c a r por cuenta propi* 
Angeles , "84. T e l é f o n o F-1208. 
13029 26 ab 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e ñ ó m e ? nn gran •Wtido «»̂ g¡¡t 
que a r d e m o s a P ^ ^ ^ ^ ? . - ^ iUe-
o c a s i ó n ro» espcc la lK'ad r e " J ^ " "-
gos do cuarto, s a l a y comedor, a igB 
c i o s de verdadera ganga. Tenemos í 
ex i s t enc ia en Joyas procedentes ae 
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R S las r objato, 
S ^ l o ^ ^ S r a ^ ^ n ^ f f i Tnteréa. 
" L A P E R L A " T TAÑO 
A N I M A S , 84. C A S I E S Q U I N A A QAjffi 
12731 — j - -
A v i s o : se a r r e g l a n muebles de tod»» 
c l a s e s , d e j á n d o l o s c o m o n " ^ ? ^ - , 
p e c i a l i d a d e n e s m a l t e ^ y ^ m ^ 
n u m e r o 2 3 5 - B . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . E s t a c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
c a s a - t a m b i é n los v e n d e m u y b a r a t o s , ; p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l 
s i e m p r e 
s i v p p r e s a l d r á c o m p l a c i d o . 
21 my 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
V I D R I E K torha , 
13131 
K A : S K V K M » E U N A , Q U E E S -
e s m e t ñ l i c n y c u a d r a d a , de 
nn metro de alto por 22 pu lgadas de 
ancho, con e n t r e p a ñ o s y su "base. P r e . 
c i ó $50. P a r a v e r l a en A n i m a s y C o n -
sulado, bodega. 
ir..í.;.-) 26 ab 
6 my 
L A S O C I E D A D 
c n A n r - y 0 4 TCI r r n w n A 7CQO ^e to<*as c l a s e s y P a r a t o £ * o s ,os t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
S O A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A . 7 5 8 9 t 0 . . L U m . . f e p r . a l A . 3 3 9 7 y vut^ J ^ J , leU(oao PM.1059 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a d e o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l d e L a 
S o c i e d a d - N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
i r . n s 20 my 
S i a l g u n a v e z s e l e a b o l l a o s e i 
r o m p e u n a c a m a L I F E - L O N G d e ' 
M U E B L E S E N G A J í G A 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n Importador de l 
- d a p o r l o s A g e n t e s 
dos buenos c a i n i ñ a d o r e s , l o s cuales ven-1 p o r l o s f a b r i c a n t e s , 
demos de cuatroc i en tos pesos en ade-1 
lante. T a m b i é n tenemos u n gran burro 
semental y diez caba l los de t iro de m u -
cha a l zada y fuerza muy maes tros , que 
vendemos de dosc ientos a tresc ientos pe-
sos cada uno. 
Pueden verse en la c a l l e 25. n ú m e r o 
7. en tre M a r i n a e I n f a n t a . H a b a n a . 
' muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
l a s q u e n O S C o m p r e n a n O S O t r O S . i e sPos l c l r tn : Neptuno, ISO. entre E s c o b a r 
, y ( í e r v a s i o . Telefono A-7029. 
s e l a c a m b i a r e m o s p o r o t r a n u e v a l vendemos con un so por ino de l e s -
t • i cuento, jueges de cuarto , juegos de co-
s i e m p r e q u e n a v a s i d o r o t a c o n e l l m e d o r - Juegos, de rec ib idor , luegoa <ie 
^ . . , | sa la , s l l l o n e i de mimbre . espeJoc dora -
U S O Y n o C O n i n t e n c i ó n . E s t a g a - dos- J y e - o s tapizados, c a m a s de bronce, 
, . ^ , c a m a s rit» b lerro . c a m a s de nifio. burrts, 
r a n t i a e s E T E R N A y e s t á r e s p a l d a - 1 eHCri t í>r los ,de ^ , 0 ™ cuadros de s a i a y 
. r-. . . comedor. ¡ A m p a r a s de salí», comedor y 
E a x c i u s i v o s y 
13557 
J O S E C A S T I E L L O Y C 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
8 m 
" E L L L A V I N " 
G a l i a n o y N e p t u n o 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
cuarto , Ifimparns de sobromesa. colum-
nac y macetas mayfilic-as. f i guras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y e squ ines d o r a -
dos, « o r t a - m a c e t a s e s m a l t a i o s v i t r i n a s , 
coquotas. entremeses cherlones . adornos 
y f iguras de todas clase*, mesa,, c o r r e -
deras , redondas y c u a d r a d a s , r e l o j e s de 
pared , s i l lones de por ta l , e scaparatoa 
1 a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s K i r a t o r i a s . 
neveras , aparadores , pa.-avanes y ^ i l l e -
rfa del p a í s en todos los e s t i los 
A n t e s de comprar hniran u r a vis i ta 
L a 
V E S U V I U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 
PARA s u HOGAR. 
N o NECESITO 
MECHAS. 
CONSUMO 
8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE POR DIA. 
J U A N R A M O S 
A V I S O ; ; , I > E S E A U S T E l » V E N D E R S»7 c a j a c a n d i l e s o c o n t a d o r a y v idr i e -
r a s de todas c l a s e s ? A v i s e ai T e l é f o -
no M-328S. 
128U5 4 m 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por n e a t s i t a r l o s para aiftuehlar v a -
r i a s casas , los pago mejor que los mue-
I b l i s tas . A v i s e a l iaamomle, c a l l e de Suft-
! re / . B8L T e l é f o n o M - U M 
1 13619 b my 
AKMATOSTE CFDRO, l r tet ico . propio 
1 ro. 4 y medio a l to por 10 ancho, se d a 
' en p r o p o r c i ó n . T e l é f o n o 47-5, C a l a b a z a r , 
¡ Híi'.'tmu. 
| 15042 28 ab 
M - 1 2 9 6 . G l o r i a , 1 2 3 . 
14331 . 
3 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 5 5 6 -
T e l é g r a f o D a b a n e p . . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y 
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o . p u r * * * 
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r descuen^ 
t o s e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y 
c o n v e n c e r á n . soaf,^ 
C 270S _ ^ 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o i c p r e « 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a » 
t o , VIVTO«) v ' r « k a " d e L e s a J * T 
: : I c u a l q u i e r g i - " L a H i s p a n o - t u D a , a c ^ y j j j ^ ^ 
B I L L A R E S 
H e r m a n o . M o n s e r r a t c y 
o T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . t7 « j l 
C 3358 




."M1 "'4 SE V E N D E N DOS C A M A S D E H I E R R O , un aparador , ü n v e n t i l a d o r v una 
mesa Brande . 
l,-.s<il 
T e j a d i l l o , 48. 
2G ab. 
14 my 
3T A Q Ü I N A S D E S U M A R . V E N D O M A . . . qu inas chicas , m a r a v i l l o s a s , s in me* 
l i s to mas, 
por C u * 
6 my. 
cun i smo; r e p a r o de lodos los 
Lii i ls do los l leyes. O b r a p í a , 32, 
ba. T e l é f o n o A-IO06. 
13217 / 
S u r t i d o completo de l o s a f a m a d o s » 
P I I I . A U K S m a r c a " B R U ^ • S ^ V 1 C K . , , 
Hacemos ventas a p l a z o s . 
T o d a c lase de accesorios p a r a b i l l a 
l í e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y n r e 
cios. 
S E d o s " " ñ . o s t r a d o r e s en e« 
15636 . r* •TOPA 
/ C O M P R A M O S J . ^ V S S b W » 
O c l a s e de m u e b l e s ^ h^uen^jj el 
cambio de los 
darfi satisfecho- Monte. 
T i m b r e . 
1878! 
2 mT-
r- A t Q 8 VE>I.EDOR̂  . p ^ ; 
- A do de V i " ' ? n , , ^ J ; , f r e c e a 
E s p e c i a l . " Neptuno. lói<. y serftn A . ^ P ' 
bien servidos, l io contundir . N e p t u n o . ' ^ * - tcfias c 
151». 
Vende toe muebles a p iaros v f a n r l 
c a m o s toda c lase de muebles 
del rnfle exigente 
L a s ventas de l campo no rengan eua* 
u í t l a j e 7 s e ponen e n l a e s t a c i ó n . 
S E A R R E G L A N M U E B E E S de IHŜS. dejitndolos como nue-
vos e spec ia l idad en b a r n i c e a de mu-
ñ e c a y esn ia l te : t a m b i é n comi>rainos 
irusto mu0,,les- I'lfimenos al T e l é f o n o M-196U, 
j y en el acto s e r ü serv ido . F a c t o r í a , n ú -
T H E B R U N S W I C K B A L K E ¡ ̂ JiT^**™^*^^ * 
• todas « e n «n^ , , les ust* 
mere- S). 
USÜÍ 8 my 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 «»»<1 8 « b 
d a i de r e c i b i r y a las t iUdad; - " ^ y , 
puede s a c a r ana | r a n que ^ no? 
d e v o l u c i ó n O e j o s art iCei .or C * * " | 
vendido en 1 áIaáom(aSo3 de 3 s 8b. 










¿ g o D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ - - J — £ | N ^ o S í S 0 ^ (^RcRafaDs0^8 lk S E o o V n ^ r o r n ^ N ; n C ^ n E ^ r ^ ; o B 7 N L ^ I AYESTERAN , R- V E X D K N T A R T A S F I X C A S D E « I - CANTINA DE BEBIDAS í S ^ ^ O ^ O o ' ^ n ^ c ^ S 
r n M P R A S h>;inn . . . . ^ • e. U H a S ^ ^ o r r S r ^ ^ ^ ^ ^ en l a p a l t e ^ d . e s t a c a l - H a b í n a ^ m u y T a r c a s y ^ . a S c ó m o d o ^ Vendo una. punto c é n t r i c o , c o m e r c i a l . ' ^^^^TT v C m A D V C forman • D i a r i a 5 perder tiempo. I n - te con e l d u e í i o . en F l o r e s y Matadero , j zada una m a n z a n a y var io s so lares . Me- I n f o r m a n en l a c a ^ que estft de lante tie-ja comodidad p a r a f a m i l i a , a l q u i l e r p o n ^ ^ a d a u l a X de los simule PĴTJT̂AS Y SOLARtíS 154oS ü l a r i a • 0- o7 ab i ^ ^ 1 1 6 ,bl0qUeS- T e l é f ü n o A - W a * del y Ochotorena , O b r a p l a . 98. a l tos . De - ¿ e i k i l ó m e t r o £ en l a c a r r e t e r a de S a n barato y contratoP por e ^ b . r c a r s e s u ^ r a t m e n t o s : P " u , d c o m e d o r . ^ 
C / W JeKfls de l 27 ab | l o S 7 4 1 my p a r U n j e n U . n ú m e r o L T e l . M-3683. Miguel del I 'adrOn. „ w d u e ñ o se vende en l a mitad de su va - ^ P r t 0 ar to de rô \kxo, 
c^as y ^ ^ c e r c a t r a n v í a ; p a . V c^n '«(M , n ^ í C O T A ' C ^ S A V I E J A . ' XTEDADO: S E V E N D E , A C A B A D A D ¿ 1 _15632 _1 ab- g g g ? a b - " í f " ? * 7& A-6021' de 12 a 9. M a - ^iadog> h a l l / C0°inPaI6l¿n 
7 U J o s trato directo F i g u r a s eooo^1,1 g ^or foo ^on ^ reconocer V f a b r i c a r , l u j o s a c a s a , j a r d i n e s , p o r , ' Q E T R A S P A S A P O R K L M I S M O D I x ' F . r>. r A N A B A C O A : F I N C A D E O . A C A - nu1el L l e n í n - o6 ab | r reno propio todo a l r e d e d o r de c 
ites ^ c o i : de 12 a 9. Manue l e j r e f e c t i v o ' h L ^ nstfn ^ lnCO ml1 PíSOS ta l de e r a n i t o . p isos de m á r m o l . com ^ ro que he dado un s o l a r de 19 v ^ r a s ! ( j T b a l l e r í a prop ia p a r a un K e p a r t o o M a * . -e aD casa . P a r a m á s in formes s n dnefio 
^"rrcdor con l icencia . I t 140 p e s o ^ l á o ^ - F^STV^! PUeSt^a de ^ b ^ 0 1 - - « a l a . lujoso de frente por 42 de fondo, en el K e p a r t o R e c r e o , con l í n e a de c a r r o s por su f r e n . ^ 7 ¿ N D O r x A B O D E G A , 8 Af fOS D E l a m i s m a , todos los d í a s . C a l l e Se rorre""» «r../« v u i tumim. J? lores. A_44'JJ. comedor, s e i s pnnrtns An* hnñna fom< San .TnsiS R*11a V i s t a . Avonirla T»Í.Q*̂I, ^ „ i „ „ ^ „ CI«ÍVU> ITIH™̂  •nro.^\n uwur .oxx , . pntre Jose f ina v J e n a r o S inchez . hir-a dnndo un bono del ^ iC de W.380. gat-ando el 6 
>Pafi0/á v % l resto doy en efec-
i n t e r f s ^ l é f o n o A.(}021; de 12 
lü'iOl 
5 my 
C O M P R O C A S A S 
barrios de e s t a c i u d a d , 
»»do« 1 .„Q precios no sean exage , 




J U A N P E R E Z 
í Q u i é n vende c a s a s ? . 
¿ Q u i é n compra c a s a s . . , * 
¿ Q u i é n vende f incas de campo 
¿ « u i é n compra f incas de camt ' 
P E K E Z 
P E U E Z 
P E K K Z 
P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h ipoteca? P E K E Z 
L o a i . cgocioi de esta casa son ser ios y 
reservados . 
Be lascoa ln . 34. altos. 
. j a r d i n e s , por , ' Q E T R A S P A S A P O R K L M I S M O D ! N j -
ta l de gran i to , pisos de m á r m o l , c o m ' ' ^ ro que he dado un s o l a r de 19 vnras I 
pues t  de rec ib idor , ha l l , s a l a . lujoso de frente por 42 de fondo, en el R e p a r t o 
come or, s e s cuartos , dos b a ñ o s fami - S a n J o s é . B e l l a V i s t a . A v e n i d a B e a t r i z y 
l i a . gara je , p a n t r y y coc ina , dos cuar T e r c e r a , de esquina , s o l a r de g r a n por-
tes cr iados , s erv i c io s idem y un g r a n venir . I n / o r m a n : R e i n a , 107-A. De 9 a 
terreno, a l lado, a prec io de m o r a t o r i a . ¡ ^ y de o a 5. 
en 85 mil pesos, a n t e s de comprar c a s a | 15561 2 ab 
vean e s ta que e s t á en B . entre 27 v _ „ . - _ , — • „ 
29. en la e squina i n f o r m a ¿ : dejo d i ñ e * I S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E 
r O l í « 0 0 POteCa" M"2705- «« , h I Vendo s o i a r l lano . 1.014 v a r a s , a C.50 
' pesos, pegado a l C r u c e del Reparto A l 
SE V E N D E N V A R I A S F I N C A S D E D i -ferentes t a m a ñ o s , i n m e d i a t a a a l a 
H a b a n a , muy b a r a t a s y pagos c ó m o d o s . 
 a sa t á de lante 
d l i l e t r  2.  l  t    
Miguel del P a d r ó n . 
PÍONS 2* ab_ 
G l A N A B A C O A : F I N C A D E r"NA C A -b a l l e r í a , p r o p i a p a r a un R e p a r t o o 
R e c r e o , con l í n e a de c a r r o s por su f r e n , 
te y Calzr .da . ?10.0(K). U l t i mo p ec io . 
I n f o r m a : M T a b l a d o . C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, 582 y medio, al tos . T e l é f o -
no I.14SS. 
lOXrj 5 m y 
27 ab. S10. ti 
I M 
— r T v A C A S A S I T U A D A E N con cel lo raso, son de oportunidad. San 
'C0>,p, HP N no, Consui..ldo o N i c o l á s 224 pegado a Monte; de 11 a 
exceda de 200 3 y de 5 a a B e r r o c a l 
de una s o l a 
SE V E N D E E N L A C I U D A D D E N E W mendares , rodeado de casas b u e n a s ; pun Y o r k , en lo m e j o r del d i s t r i t o de r e - ' to Ideal . F i g u e r a s , 78. A-0021. De 12 a9. 
I s idene ias p a r t i c u l a r e s , una m a g n í f i c a y Manuel L l e n l n . 
V E N D O . 4 KSomvA«4 nmw espac iosa casa con 14 habi tac iones , c u a r - 15494 30 ab. 
n 'bodegas. a l g u n a ¡ ^ ^ ^ r l c ^ l ^ c « « w g r > etgg T T K P A J P O t CT TOq» « X T K R B K f O 




sñor G r a n d a . 
20 ab _ 
-TTrtVRjíR U N A BUDEGA, CAI 
S t a n otra cosa parec ida , que 
norato claro y quo no paso de 
" como negocio. D i r í j a s e d a n . 
, se - <232.000 V E N D O , O B R A P I A , D E H A B A -
i . I V n a a B e r n a z a , c a s a de a l tos , con í 
por 20. punto superior . S i n N i c o l á s . 224 
pegado a Monte ; de 11 a 3 y de ü ' á ¿ 
B e r r o c a l . 
£ 1 0 . 8 0 0 V E N D O , A 10 M E T R O S D E U 
«IP ^uevo F r o n t ó n , c a s a moderna, do r a -
sa le ta , 3 cuartos , p isos finos, cuarto 
C E A L Q U I L A O S E V E N D E M A G N I F I C A 
O y c ó m o d a c a s a con prec iosos j a r d i n e s 
en las m o n t a ñ a s Stamford, New Y o r k , e s -
pacioso por ta l , s a l a , comedor, rec ib idor , 
dos c u a r t o s de b a ñ o s , c inco c u a r t o s dor-
mitorios y dos p a r a c r i a d o s . A l q u i l e r , 
pr iv i l eg iado de la ca l le 17 y O. aolo 
o Junto con l a ca'Sa_ n ú m e r o 3 de ia 
cal le 17. I n f o r m a n : -.teniente R e y 51 
al tos . 
14785 2C ab 
L O M A S A L T O DEL 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A , eos y bi l le tes , en un g r a n punto; no 
ent ie ivlo con corredores y se da b a r a t a . 
I n f o r m a n en Su&rez, 107, e s q u i n a a A l -
c a n t a r i l l a , d e s p u é s de l a s 5. 
16007 1 my. 
Q E V E N D E , E N 1 
Vedado, ca l l e 2 
so la i esquina 
, e squ ina a 31, 
f r a i l e , compuesto 
un 
de 
PC, cea couiu - - t ; - r ^ i i o TÍ • " v"c«.i uua, p í a o s u n o s , cuarto 
í P Itormes al s e ñ o r M a r í n . C a l l e D y serv ic ios . R e n t a $115. es muy fresca. 
í í 1 D 5 ^ Vedado; no tra to con c o r r e - ! S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 25 ab. 
- r ^ i C A S A S , U N A A N T I -
A 10X3 barrio C o l ó n y Mon-
íac ta '$40 ,000 . O t r a chica de 5 
v-pr o escr ibor a l s e ñ o r V i -
^ • R e l l l v . 13. T e l é f o n o A-2348. 
, O W " * ' 28 ab. 
11 a 3 y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
S4.800 V E N D O R E P A R T O L A S C A S A S , c a s a moderna, dos ventanas , s a l a , s a -
leta . 2 cuartos, moderna, cielo raso. R e n -
t a $50. es negocio. San N i c o l á s . 224, pe-
gado a Monte ; de 11 a 3 y de C a 8. 
B e r r o c a l . 
por temporada, 1.200 pesos . P r e c i o : 25 28-04 metros^de frente j ) o r *C-31 de fon-
mil pesos. 
P a r a m á s de ta l l e s sobre e s t a s dos c a -
sas , d i r í j a n s e , por escr i to , a Mrs . J . 
D. R e y n o l d s , 339 W e s t 87 th. St. New 
Y o r k . C i t y . 
15742 29 ab. 
do, o sean 1.298-53-24 metros cuadrados . 
Prec io en venta $18 el metro. P a r a i n - í 
f o r m e s : ca l l e 11. n ú m e r o 137, V e d a d o , ! 
entre L y K . 
14504 20 ab 
Se vende, muy barato, en la Calzada 
"L̂N LA CARRETERA DE vENTor¿í> Vedado, magnífico solar de esqui-
C i gar a l to y sa ludable , ^e vende p r e - „ , Infnrmme? T e U f o n n 
^ - - r - g N E L R E P A R T O S A N T O S ¡ 06.850 V E N D O , R E F O R M A E N T R E C o n -
11 i un solar que e s t é bien s i t ú a , ¡t¡p cha y L u y a n ó , c a s a moderna, de s a -
Sllrio de contado $884.40 en certi-1 la, saleta, de columnas, 3 cuartos , c i e -
^ A p l Banco E s p a ñ o l y e l res to a lo raso , pat io y t r a s p a t i o grande co-
ui"5 prefiero tenga a lguna h a b i t a c i ó n i medor a l fondo. San N i c o l á s , 224, pe-
,oSj.ri o m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a n : to- i gado a» Monte. B e r r o c a l . 
1:1 r i en Cuba, 24; h a b i t a c i ó n , n ú - i 
* { ¿ no . I © 5 . 2 0 0 V E N D O , F I G U R A S , A ÍO M E T R O S 
" 26 a b «¡p del c a r r i t o , c a s a de s a l a , sa le ta , 2 
—. . . ' 1 cuartos , azotea corr ida , pisos y san idad . 
"íñinorSD Y V e n d e n C a s a » y SOlareS R e n t a $60. San N i c o l á s , 224. pegado a 
• $ los b a r r i o s y r e p a r t o s , s i e m - AIonte: de 11 a 3 ^ de 5 a 8- B e r r o c a l . 
$4.800 V E N D O , E N G L O R I A , C E R C A D E Ange les , c a s a de sa la , comedor, 2 
cuartos , p isos finos, s a n i d a d completa. 
ie los precios no sean exagera-
Se facilita dinero en hipotecas, 
j e n t i d a d e s Oficina* Monte 1 S a n Nicoia3. 224, pegado a M o n t é ; de „ «las canTiaaaes . u r i u a d . m o m e , n a ^ y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
5 altos. Teléfono A-9165. De 8 a 
I de 12 a 2. 
29 ab. 
r - ^ Á M O S H A B A N A O V E D A D O , 
Vasa de dos plantas, independientes , 
«dormi tor ios cada p l a n t a : ofrece-
S98.000 V E N D O L A C A S A S A N N I C O -l á s , 180, entre Malojn y R e i n a , 6X20, 
s a l a , comedor, 3 cuartos , toda de azo-
tea, pisos f inos, s m i d a d completa . S a n 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 
3 y de 5 a & B e r r o c a l . 
^ 60 mil Pe.8°s P " * , hil0̂ *- ̂ ñ<Íl ' £»l«.r,00 VENDO, EN 
*m Boig- Acosta, A 21-3, de 1- , ^ C d m p a n a r l o 'eSQUÍI L A C A L L E D E n a con es tab lec i -
h f miento , moderna, de a l tos y bajos, es 
^_ ; negocio, a l q u i l e r 'eguro. S a n N i c o l á s . 
' 224, pegado a Monte; de 11 
5 a 8. B e r r o c a l . 3 y de f ^ J ü O K D E X D E C O M P R A R C I N C O IITse is casas de 20 a 30 mil pe sos , ' 
¡ li ciudad y Sus barr ios , con es ta o le-I 
diento; quiero emplear 160 mil pesos. 
•&ta para hipotecas var ias p a r t i d a s , de 
mil 8 mil. 10 'ni!. 15 18 mi l . 20 ' de e m p e ñ o , el punto lo requiere , super 
U so mil pesos, en f incas u r b a n a s . 
ciosa c a s i t a , con frente a c a r r e r e r a , de 
m a m p o s l e r í a y a z o t e a Mide 20 de f ron-
te, por 50 de fondo (11 por 18 í a b r i c a d o i . 
Compues ta de j a r d í n , s a l a , amplio come-
dor, dos c u a r t o s grandes , i-ocina. s e r . 
vicios, buen pat io con arboleda. I n f o r -
man : M a n z a n a de G ó m e z . 202. T e l é f . no 
A,96S2. 
15472 26 alb. 
T E R R E N O C S I C O C O N SE V E N D E U N T  t r e s hab i tac iones . 
y ^ a f h i n g t o n . C e r r o , L a s C a ñ a s . E n l a 
m i s m a in forman . L i m p i o y saneado. 
15071 26 ab. 
\ r E N D O E N L A C A L L E I ~ E S Q U 1 N A A 2;!. 12 metros por 25. con dos casas 
de m a d e r a , que r e n t a n $1000, en $13.500. 
I n f o r m a : J u l i o C i l . Oquendo, 92. 
14918 28 ab. 
SE \ E N D E U H A C A S A E N E S T R A D A P a l m a , con local p a r a bodega y ac-
cesorias , es de esquina . I n f o r m a n : L a w -
ton, 79, entre S a n Mariano y V i s t a A l e -
gre, V í b o r a , 
14880 28 ab 
na. Infor es: Teléfono F-2595. 
15618 1 my 
E3 T R A D A P A L M A , P A R T E AlT-t r a . a nna cuadra del t r a n v í a , una 
e squ ina con 1.600 metros. 40X40. In for -
man en C a r l o s I I I . 38- T e l é f o n o A-3825u 
A V E N I D A D E A C O S T A , S O B R E U N A L loma que domina toda la c iudad, 
1.000 metros a 6 pesos. I n f o r m a n en C a r -
los I I I . 38 T e l é f o n o A-3825. 
CA L L E M U N I C I P I O , U N A K H Q U T N A , t iene mucho porvenir . 700 metros , 
muy barato. I n f o r m a n : C a r l o s 111, 38. T e -
l é l o n o A-3825. 
A V E N I D A S E R R A N O , U N S O L A R A una cuadra del t r a n v í a . 400 metros. 
a 10 pesos. I n f o r m a n ; 
l é fono A-3S25. 
12873 
C a r l o s I I I , 38. T e -
4 my 
E V E N D E N D O S S O L A R E S E N E L R E -
parto A l m e n d a r e s , a u n a c u a d r a de 
t r a n v í a y a dos del H o t e l A l m e n d a r e s 
y o tra en el K e p a r t o Santos S u á r e z , si_ ¡ 
tuada en l a A v e n i d a S e r r a n o y a veln 
\ V I D R I E R A D E T A B A C O S Y Q U I N C A . l i a , en ca l l e c o m e r c i a l , se vende muy 
b a r a t a , por tener el d u e ñ o otro negocio 
I n f o r m a n en el kiosco de c i g a r r o s de 
V i l l e g i s y T e n i e n t e R e y . 
15982 3 my. | 
PU E S T O D E F R U T A : S E V E N D E E N el b a r r i o comerc ia l , por emhi ircarme. 
R a z ó n : Tí Mayo. C o m p o s t e l a , 171, r e f r i -
gerador^ 
16075 29 ab { 
VK K D O V A ü I O S E S T A B L E C I M I E N I tos, c a f é s , bodegas, v i d r i e r a s de t a -
bacos, desde $400 en a d e l a n t e y p r o . 
piedades . Monte y Someruelos . D a n r a -
z ó n de 10 a 11 a. m. J o s é A l v a r e z 
16072 5 m y 
SE V E N D E U N A B O D E G A EN 1 0O0 P E . sos, en un pueblo cerca de la H a -
Ibana, con el contrato que se qu iera . P a -
r a m á s i n f o r m e s : E s t e do L í n e a y L a 
Paz. Santos S u á r e z . 
16114 28 ab 
VE N D O U N A B O D E G A , 8 Af fOS D E contrato , paga de a l q u i l e r $50. a l -
q u i l a $75:si el l oca l que ocupa e l e s t a -
blecimiento, su p r e c i o : ^4.000. In formes 
en Dragones y C a m p a n a r i o , ca fé , de -
a 4. M. A l v a r e z . 2~ É. 
15&46 A 29 ab. 
I T ' S T A B I . E C I M I E N T O S : V E N D O U N c » -
H í f é con seis a ñ o s contra to ; no p a g a 
a l q u i l e r : venta d inr la . 160 pesos. Prec io 
de mora tor ia . T e n g o var io s de 7 a (0 
mil pesos. I 'na bodega c a n t i n e r a , vende 
130 pesos d iar io s , contrato y poco a l q u i -
ler. P r e c i o de s i t u a c i ó n . 14.000 (esos . 
T e n g o v a r i a s m á s de 0 a 26 m i l pesos. 
T r e s v i d r i e r a s de tnbacos y q u i n c a l l a , 
de 1.200 a 2.500 y 3.500 pesos y k i o s k e s 
de bebida, fondas, r e s t a u r a n t s y una 
c a s a de muebles y j o v a s con ocho anos 
de contrato , en punto de m á s porven ir . 
T.'na e squina con ocho a ñ o s de contrato , 
con es tablec imiento para a b r i r , lo t r a s -
paso por m ó d i c a r e g a l í a . D e j a men-
sua lemnte $80 l i b r e s y el loca l del es-
tablec imiento . I n f o r m a : R u i z L ó p e z , en 
el c a f é C u b a Modrena. C u a t r o C a m i n o s ; 
de 7 a 9 y de 12 a 2 de l a tarde . T e l e -
fono A_5358. 
15268 27 ab. 
AT E N C I O N : E N 6.000 P E S O S S E V E N -de un m a g n í f i c o e s tab lec imiento de 
v í v e r e s y l icores , so la en e squ ina y su 
v e n t a d i a r i a p a s a de 100 pesos, paga 
un p e q u e ñ o a lqu i l er . P a r a i n f o r m e s : E s , 
t r e l l a y D i v i s i ó n . E n r i q u e P é r e z . 
15963 1 my. 
L a v l n . 
y E D A D O S E V E N D E A L A E N T R A - te de t r a n v í a . C a l l e G ¿ ü m e r o 3, 
V da del Vedado, por tener que « m b a r . 1 ¿* ^ " ^ . " " ^ Quinta 5 - u c 
c a r s e p r ó x i m a m e n t e , una m a g n í f i c a r e - en tre c a i z a a a y y u i n t a 
s idencia de esquina , compuesta de dos 
pisos i n d e p e n d i e n t e s ; el p r i n e i p a l se 
compone de un s ó t a n o con g a r a j e y ' ¡ lose t . 
15503 27 ab. 
'ntó directo; no quiero in termediar los , 
capro en J e s ú s del Monte o V í b o r a 
M o cuatro casas de 4 a 6 m i l pesos, 
¿tenna: Kuiz L ó p e z . Monte, n ú m e r o 
U interior n ú m e r o 5, de 7 a 9 y de 
a 2 de la tarde. T e l é f o n o A-5358. 
Iüfl9 27 ab. 
p e q u e ñ o h a l l y un g r a n po 
da y e&calera de s e r v i c i o ; p r i m e r p i s o : 
e s c a l e r a de m á r m o l , por ta l g r a n d ' í , ves . 
t í b u l o , s a l a despacho. 1 comedor, pantry . 
4 habi tac iones espac iosas , 2 cuartos de 
b a ñ o , h a l l espacioso , 2 c lo se t s . Jard ín , 
ficie 300 metros . S a n Nicolfis, 224, pe - ] t r a s p a t i o ; los a l tos con e n t r a d a inde 
G A N G A E N L A P L A Y A 
l a y a d e r í a cocina, 2 habi tac iones p a r a d j con tra to de un s o l a r cerca de l 
c n a d o s . l c u a r t o de bauo p a r a cr iados , ^ j del H o t e l A l m e n d a r e s . por 
1 n n  r ta l , e n t r a . „i . í n n r * f irwor.ro, ¿Q,. 
C¡»24.000 V E N D O , V I R T U D E S , D E G B . -
«¡P l i ano a P r a d o , c a s a propia , p a r a c a s a 
;aclo a M o n t e ; de 11 a 3 y de 5 a 8. 
B e r r o c a l . 
VENTA D F F I N C A S U R B A N A S 
$1.450. á l costo. J o r g e Govantes , S a n 
J u a n de Dios , 3. T e l é f o n o s M-9595 y 
F-1C67. 
11464 31 ab. 
Negocio que no l e entra la Ley Tó-
mente, d e los pocos que se hacen: 
Se vende en la Ampliación Almenda-
r e s , a 3 cuadras del Hotel y dos de 
la línea, en la calle 12, una esquina 
con su centro, mide 1595 varas. In-
l a c a s a e s t á decorada Inter iormente con i r t A v 11 V e d a d o T e l é f o -
mucho lujo , n a í como los c ie los r a s o s ; r o i : : r a n * 1W * l í > » e P a | " » « i c i e i o -
pendiente , se componen d e : v e s t í b u l o , ga-
r a j e para dos m á q u i n a s y cuar to de ba-
ñ o p a r a chauffeur, rec ibidor , sa loncito . 
sa la , comedor. 4 grandes cuartos , 2 ba -
ñ o s completos , 3 c lose t s , h a l l , gran 
cuarto de cr iado , b a ñ o de cr iado , p a n -
t r y , coc ina , gran t e r r a z a , e s c a l e r a de 
m á r m o l , e s c a l e r a de servic io y j a r d í n ; 
CO M P R A Y V E N T A . T E N G O U N A v i -d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , en p a -
radero de t r a n v í a s , de porvenir , ne da a 
prueba , con g a r a n t í a ; vende asegurado 
$50 diar los , como m í n i m o ; se da en $3.500 
U n a bodega como negocio, en un buen 
b a r r i o , en las m i s m a s condic iones , en 
$2.7000. O t r a que t iene a s e g u r a d ÍS las 
cuatro e squ inas , en $1,500. U n a v i d r i e r a 
de tabacos y c i s a r r o s , en un café , en $90O 
Compro una bodega que e s t é dentro de 
l a H a b a n a y en buen b a r r i o , que tenga 
un va lor de 5 a 5 mi l pesos con c o n t r a -
to c l a r o . D i r í j a s e por escri to , d á n d o m e 
hora p a r a t r a t a r lo que le in terese . Se-
ñ o r M a r í n . C a l l e D n ú m e r o 15, V e d a d o ; 
t r a t o ú n i c a m e n t e con los in teresados . 
158:39 3 my. 
•LM)0 UNA CASA AL LADO DE l a I 
I Callada de J e s ú s del Monte, com- j 
«eita de sala, sa le ta , 3 cuartos , s e r v í - ; 
los sanitarios, gas y e l e c t r i c i d a d ; toda j 
¡uotea; precio $6.500; su d u e ñ o : Oc_ 1 
ia 48. Víbora. T e l é f o n o 1-3120. 
KM 5 my | 
n JESUS D E L M O N T E , R E P A R T O 1 
LSuitOS Suárez, con los t r a n v í a s a l 
tate, se vende una boni ta casa , con 
fturas de superficie. Se (jompone de 
VM, sala, elegante sa le ta , tres c u a r -
tetrandes, comedor a l fondo,1 cuarto ; 
«taño, cocina', patio y t r a s p a t i o . Se i 
«fga. vacía. Su prec io : $11.000, con fa_ 
íMidas paxa c o m p r a r l a . I n f o r m a : P 
¡anco Polanco, ca l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l -
4 Vfbura. De 1 a 3. T e l é f o n o 1.1608. 
taoot 29 ab 
$14.000 V E N D O , A U N A C U A D R A D E G a l i a n o . c a s a de 7X26, propia p a r a 
f a b r i c a r l a de 3 pisos, sus terrenos lo 
requiere . S a n N i c o l á s . 224, pegado a Mon-
t e ; de 1 l a 3 y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
13.500 V E N D O , E N L O M E J O R D E 
«P G e r v a s i o , c a s a de 7X25, con s a l a , s a - ' " t i ene ' ins ta lac iones 'de luz e l é c t r i c a , t i m l I n o F-1625. 
leta. 3 cuartos , comedor a l fondo, a n - ^ r e s e l é c t r i c o s , t e l é f o n o s , coc inas de gas ! i s i a n 
t igua , pero en buen estado. S a n Nico- v a p a r a t o s a u t o m á t i c o s p a r a agua ca l i en , 
l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 3 _ 
de 5 a 8. B e r r o c a l . 
5 m y 
.000 V E N D O L A C A S A G E R V A S I O 
te ; hay de fabr icado , cerca de 700 me- T > E P A R T O L A W T O N , V E N D O U N S O -
tros c u a d r a d o s ; se p iden por d icha r e - X V l a r en l a ca l l e 8a. frente a l a L í . 
s i d e n c i a un precio muy razonable , pu- nea, a l contado o a p lazos ; p a r a infor-
diendo d e j a r s e en hipoteca p a r t e de s u j mes: S u á r e z , 34, a todas horas . 
15377 28 ab . 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende negocio establecido de es-
pecialidades de maquinaria muy acre-
ditadas, agencias exclusivas. Para 
existencias y regalía necesario unos 
$100.000. Informa: R. Fernández. Te-
léfono F-2521. 
SE T O M A N E N P R I M E R A H I P O T E C A $9.000 a l 10X100, en a n a c a s a de dos 
p lantas , que e » t á p r ó x i m a a t e r m i n a r , 
c o n s t r u c c i ó n de cemento a r m a d o y se 
compone c a d a planta de los s i g u i e n t e s 
d e p a r a t m e n t o s  s a l a , comedor, c inco 
cuartos , c u a r t o de b a ñ o completo, tno. 
doro de cr iados , h a l l y c o c i n a , con t e . 
r reno propio todo a l r e d e d o r de d icha 
casa . P a r a m á s in formes s n dnefio, en 
l a m i s m a , todos l s d í a s . C a l l e S e g u n -
da, en tre Jose f ina y J e n a r o S á n c h e z , V L , 
bora. 
15860 28 a b 
SE D A N E N H I P O T E C A , H A S T A $12,000 í r a t o directo. I n f o r m a n en S u á r e r , 53, 
B a a m o n d e . 
15702 26 alb. 
""LETÍAGO SU HIPOTECA' 
E n 24 homs. V é a n o s ensegu ida con s o s 
t í t u l o s y el cert i f icado del R e g i s t r o y 
s e r á complac ido: E . M a z ó n y Co . T e . . 
l é f o n o A-0275. A-4832. M a n z a n a do G ó -
mez, 212. 
lr:>34 26 ab 
D I N E R O PARA H I P O T E C A S 
S i s u g a r a n t í a e s p e r f e c t a -
m e n t e s ó l i d a , s e l o d a m o s 
e n s e g u i d a . 
I B A R R A y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 2 
15728 30 ab. 
15437 28 ab 
\ "ri;NDO V A R I A S B O D E G A S , C O M O nf-gocio, de $3.500 a doce mi l pesos. 
Buenos contra tos y poco a l q u i l e r , m i s 
n e g e d o s son s in 'bombo ni s a b i d u r í a 
V é a m e y h a b l a r e m o s ; de 12 a 3, c a f é 
M a r f » y B e l o n a . S. V á z q u e z . 
14819 26 ab 
E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N E S , 
^ quina, buen contrato , poco a l q u i l e r , 
O.S'íO pesos. L a m i t a d a l contado, ü n 
ca fé , una fonda. Vendo una v i d r i e r a de 
tabacos y c igarros , en Monte y C á r d e . l 
ñ a s . I n f o r m a n : D o m í n g u e z , en el ca f é . 
IStfífl 28 ab. 
H I P O T E C A 
T e n e m o s dinero p a r a co locar erj c a n t l 
dad. Medel y Ochotorena , O b r a p l a , 9J 
a l tos . Departamento n ú m e r o L T e l é f o 
no M-3683. 
15633 7 « b . 
C O M P R O C H E Q U E S Y L I B R E T Ü 
de los bancos E s p a ñ o l , N a c i o n a l e I n t e n 
n a c i o n a l , en cua lquier c a n t i d a d . L o s pai 
go mejor que nadie , con efectivo, s n e| 
acto. I n f o r m a n en J e s ú s de l Monte. 73 
V E N D O C H E Q U E S 
en todas cant idades , de los bancos 
p a ñ o l . Nac ional e I n t e r n a c i o n a l , fn fon 
man en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 73. 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A U N G R A N r e s t a u r a n t , en el mejor punto de l a , 
H a b a n a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R a . 1 
yo y R e i n a , c a f é ; t a m b i é n a lqu i lo u n a 
puer ta de una g r a n c a f é y r e s t a u r a n t , ! 
p a r a poder poner u n a v i d r i e r a de dul-1 
c e r í a ; bonito punto y de mucho t r á n s i t o . ; 
15568 3 my. I 
(g l l .O , 
W n ú m e r o 3, p r o p i a p a r a reedi f icar , | valor . D i r i g i r s e a l s e ñ o r R. A . A p a r t a . 
GX19, punto super ior , entre L a g u n a s y I do 1029. H a b a n a ; en l a m i s m a se a d m i . I T . T X , T , r T V „ „ , . „ 
A n i m a s . S a n N i c o l á s , 224, pegado a Mon-1 ten propos ic iones por los muebles de I S VI!:ISDE' P*RA INDUSTRIA O 
t e ; de 11 a 2 y de 5 a 8. B e r r o c a l . 1 ios bajos . 
I 15180 , 4 my. 
$14,000 V E N D O , C O N C O R D I A , C A S A moderna , de sa la , sa le ta , 3 cuartos , 
p r e p a r a d a p a r a a l tos , punto superior. 
^EXDO 0 P E R M U T O C H A Z . E T , V I . 
' bora, pegada C a l z a d a , 2 p l a n t a s , v a -
• £2,000, produce a n a l $3,(K)0, por c a -
J chicas o c r é d i t o s h ino tecanos . Of i -
n Freíjó. Cuba, 7ü, de" 9 a 11. 
^ 27 ab. 
\ . A \ E , V E N D O U N A D E 1,040 3 I E T R O S , 
X S de e s q u i n a , a 2 c u a d r a s de C a r l o s 
S a n "ÑTc<riásT"224, "negado " a ' M o n f e ; de ¡ T e r c e r o y dos de I n f a n t a o c e r c a de l 
11 a 3 y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
S7.500 V E N D O , L E A L T A D , C A S A M O -derna, de bajos, con sa la , comedor, 
3 cuartos , p i sos finos, san idad , cuar to 
de b a ñ o . San N i c o l á s , 224, pegado a 
M o n t e ; de 11 a 3 y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
(87.500 V E N D O , A U N A C U A D R A D E 
<¡P B e l a s c o a í n y muy cerca de C a r m e n . 
casa moderna , de sala, comedor y 3 c u a r -
W 10 MIL P E S O S , V E N D O E N E l tos. P1soíI f inos. san idad . San N i c o l á s 
JBepanosLas C a ñ a s , cinco c a s a s u n í - 1 PeSfdo a Monte ; de 11 a 3 y de 
M y un solar anexo c a p i z p a r a diez 5 a 8. B e r r o c a l . 
L O 
se quiera, con frente a f e r r o c a -
r r i l y C a l z a d a , inmediato a la B ien A p a -
rec ida , 56.000 v a r a s ; c u a r t a parte conta-
,. do. res to a m o r t i z a n d o como convenga; 
de e s q u i n a , a 2 c u a d r a s de a r l o s i precio de 60 a 80 centavos v a r a ; se f racc io -
na. Do lores . 1 L S a n t o s S u á r e z , de 2 a tí. 
V i l l a n u e v a . 
144fi0 - 30 ab. 
chuche de Mar ianao y u n a man/ .ana 
de O.OOO metros a una c u a d r a de I n f a n -
ta, p r o p i a p a r a una g r a n i n d u s t r i a . J u -
l io C i l . Oquendo, ¿02. 
1491S 28 ab. 
lendas más. R e n t a m e n s u a l m e n t e $75 . C A . Puedo dejar' im'a 'bucna ¿ í r t T ' e n h i - ' « g * - * » V E N D O , R E P A R T O L A S 
«ca al S por 100 a n u a l , l í . V i l a . C o m - ^ « a s . a 3 c u a d r a s de l a Cal / iada, c a s a 
wa, 05; do S a 11 a. m. 
7 my 
Erape 
moderna , de dos ventan.ts, con sa la , s a . 
le ta , dos cuar tos , pisos finos. San idad , 
techos de cielo raso . S a n N i c o l á s , 224, 
pegado a M e n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 3. 
B e r r o c a l . 
fi?11.300 V E N D O , E N L O M E J O R D E S A N 
í p Ben igno , una c a s a modernis ta , de 
porta l , s a l a , sa l e ta , 3 cuartos , cielo r a . 
so, pat io , t r a s p a t i o , pisos finos, cuarto 
de b a ñ o , serv ic ios completos. S a n N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 3 y 
de 5 a 8. B e r r o c a l . 
000 V E N D O , E N L O M E J O R D E E S . 
t r e l l a , c a s a ant igua , pero en touen 
ado, con s'>la. comedor. 3 cuartos , p l - V 
V E N D E U N A E S Q U I N A E N T R E 
cau^uu, w u f • "«. , V " " ' V ' " " A ' y z ' •ttl, VJ S a n Mariano y B r u n o / a y a s . K e p a r -
sos f inos. San idad , muy ^ r c a de L a R e - ; to Mendoza> v í b o r a , de 1987 v a r a s ; p a r a 
p a r a d o r a . San 
Monte ; do 11 
E V E L 1 0 M A R T Í N E Z 
e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 
COMPRA Y V E N D E C A S A S 
Li^ D I N E R O F.N H I P O T E C A 
E Q U I N A S E N V E N T A 
"ío varias. Una en Monte. R e n t a 350 
J™, en $55.000; E n I n d u s t r i a , r e n t a 
¡ g w » . en $45.000. E n l a V í b o r a , e n 
t v , ^ 1 otra que renta OOO pesos. XWS? y Milagros, r e n t a 215 pesos, 
L-Wn TÍ pes08- Evel io M a r t í n e z , E m p e -
m' * l altos. De 2 a 5 
. C A S A S E N V E N T A a / S ' TDE ALTO' ?5NTA ?200' EN ' 
" PesSf rFIRHAGUNAS' <ieo alt,0,' en 25 ' « a l a , s a l e t a . . 
Ladero £ ,(Íoena?; en 8 m11 Pesos- 1 sa l e ta . R e n t a $60. es negocio. S a n N i -DMA» rn32. Pes08- D a m a s , e n 224, pegado a Monte; do 11 a 3 
Mi Te jad i l l o , en 10 mil pesos. : y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
1,5 a'nti",, 1 Pes03- A n i m a s , dos c a - ' C>7.800 V E N D O , A 10 M E T R O S D E S A N 
"̂os VM ' con 201 metros , en 29 m i l B e n i c n ó . c a s a moderna, de porta l , 
vca,c-ere,81 630 metros , en 15 <£iia> sa l e ta , 3 cuartos , cielo raso , pa . 
'ro .Tí ,fUo M a r t í n e z , E m p e d r a d o , tio t r a s p a t i o y p i sos f inos, serv ic ios . 
KU»t7 ' altos- Do 2 a 5. sari N i c o l á s , 224, pegado a Monte. B e . 
27 ab. r r o c a l . 
' M í i i ^ ^ C A S A C A L L E R E A X i 
v™2,-9_6l?ei'''. 93-.. en Da C e i b a . 
henn-
OCASION 
Por necesidad de ausentarse sn due-
ño, se rende, en un precio muy bara-
to, una ciisa de manipostería y azo-
tea, en la calle Nueve o Línea, en el 
Vedado. Se da en venta como terreno 
yermo. Para informes: Mariano Or-
tiz, Tejadillo, número 6, altos. De 9 
a 11 y de 2 a 4. 
P 301d 2. 
\ r E N I ) 0 S O L A R , E S Q U I N A D E F R A I -
V le. de dos m i l varas , con frente de 
56 metros a C a r l o s I I I y chucho de fe_ 
r r o c a r r i l . Consu lado , 240. 
15401 30 ab 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
En el Reparto Almendares, frente a 
la doble línea de los tranvías del Ve-
dado a Marianao, vendo solares a pla-
zos, dando 100 pesos de entrad?, y el 
resto a pagar 10 pesos o quince al 
mes, pudiendo fabricar en el acto de 
madera o mampostería. Para informes 
H O T E L E S E N V E N T A 
Tengo de todos precios , a plazos y al 
contado. C o n contrato . I n f o r m a : F e d e -
r ico P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
de todos prec ios , en toda l a C i u d a d , con 
buenos c o n t r a t o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e -
raza . R e i n a y R a y o , ca fé . T e l é f o n o 
A,0374. 
V E N D O Y C O M P R O F I N C A S 
E n l a H a b a n a y s u s barr io s , de todos 
precios , admito cheque de l E s p a ñ o l , p a -
r a so lar en l a s a l t u r a s de l A l m e n d a r e s , 
el mejor R e p a r t o . I n f o r m a : F e d e r i c o P e -
raza . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C A F E S E N V E N T A 
de todos precios , a l contado y a p l a -
zos, uno en 15 mi l pesos. Vendo 300 pe-
sos d iar lo s . Se g a r a n t i z a . I n f o r m a : F e -
der ico P e r a z a . 
U R G E L A V E N T A 
U n a bodega en 2.500 pesos, vende 25 
pesos c a n t i n a . No p a g a a l q u i l e r ; t iene 
4 a ñ o s de contrato . 
O T R A E N 2 .000 P A G A 
$33 de a l q u i l e r , t i ene buen b a r r i o y co-
modidao p i r a f a m i l i a , se admite par te a 
plazos. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i -
n a y R a y o , c a f é . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
en C a l z a d a , en 8 m i l pesos, l a m i t a d 
de contado y e l res to a p l a z o s ; t iene , 
buen c o n t r a t o ; no paga { ü q u i l e r . I n f o r - . 
m a : Manuel F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o . 
15870 1 my 
E S P A L I L L O : S E V E N D E U N T A - ¡ 
11er de d e s p d i l l a d o . en l a p r o x i - | 
I m i d a d de l a H a b a n a . I n f o r m a a todas ! 
i horas . Su d u e ñ o s e ñ o r S u á r e z . M a n r i -
que, 188. A l m a c é n de tabaco . 
15682 28 a * 
C a s a a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
T O M O E N H I P O T E C A 
se i s m i l peses, por dos a ñ o s , en e l c e n -
tro de l a cap i ta l , y pago e l diea poi 
ciento de i n t e r é s . I n f o r m a n en J e s ú f 
de l Monte, n ú m e r o 73. 
D O Y E Ñ l T l P O T E C A 
de nueve a veinte m i l pesos , con b n e n á 
g a r a n t í a . T r a i g a t í t u l o s p a r a no p e r d e » 
t iempo. I n f o r m a n en J e s ú s de l Monte, 
n ú m e r o 73. 
15G28-29 27 ab. 
Se vende; s i t a a u n a c u a d r a de l P r a -
do. T i e n e 7 a ñ o s de contrato Mfidico 
a lqu i l er . H a y en ex i s t enc ia m á s de vein-
te mi l s e sos de m e r c a n c í a s de f á c i l 
venta y a d e m á s t iene un departamento 
con 50 m á q u i n a s en storage. que deja 
una u t i l i d a d de $1.2Q0 mensuales . E l 
departamento de a c c e s o r i o s deja a n a 
ut i l idad mensual no menor de $3.000. 
T a m b i é n se admite un socio con 50 mi l 
pesos, p a r a poder e m b a r c a r s e e l a c t u a l 
d u e ñ o p a r a E u r o p a por a s u n t o s de fa-
mi l ia , durante un plazo de 2 meses. I n -
forman : sefiora M. Dono. Refugio. 30. 
entre I n d u s t r i a y C r e s p o . H a b a n a 
13060 5 
QU I E R O C O M P R A R C O N D I N E R O E N mano, y como negocio, un bazar de 
juguetes y q u i c a l l a o v i d r i e r a de taba -
cos y c igarros , que t e n g a c o n t r a t o c l a -
ro. Dispongo p a r a ello de 4 a ó m i l 
pesos, que sea en un l u g a r c é n t r i c o . T r a -
to con el d u e ñ o que qu iera hacer el ne-
gocio. D i r i g i r s e por e s c r i t o : S e ñ o r M a r í n 
C a l l e D , n ú m e r o 15. Vedado. 
15624 26 ab. 
" \ 7 E N D O C A S A C E R C A D E L N U E V O 
\ F r o n t í n , dejo dinero en hipoteca, a todas horas: José Piñón. Calle Hos-
todas cant idades , s in corredores . P r i m e -
llea, 14-A, C e r r o . 1-3353. de 12 a 2 y de 
6 a 9. 
1472B 26 ab. 
SOLARES YERMOS 
pital, 7, altos. Teléfono M-2981, entre 
Nephmo y Concordia. 
12fiól 2 m y 
S 
224' 8PeBe?r0ocaL I f o r m e s : G a s p a r S a r d i n a s S a n M a r l a , 
40. 
E V E N D E U N S O L A R C O N D O S C U A R -
tos de m i d e r a , coc ina y cercado en 
punto bien situado. C a l l e Pocito , n ú m e r o 
10, entro 15 y 16, C u a r t a a m p l i a c i ó n de 
L a w t o n . 
15301 - 27 ab 
4.900 V E N D O , E N F I G U R A S , A 10 M E -
tros del carr i to , c a s a de azotea, con 
cuartos , co lumnas en l a 
• n J ^ m c l p a l de M a r i a n a o ; t iene 
urtog v ° 1?orta,• sala- comedor. 8 
^ r i S ^ J i 03 de cr iados , dos patios 
!»M25 « i ? s ; da frentc a 3 ca l l es , 
^ f r í t m „ Jf.-S'..es ant igua , pero sfi-metros, 
0rmí: Aryt p l i a ; se vende en $17,000. 
K 27¿ J í l ? R o s a ' ca l l e de S a n R a -
* esquina a B a s a r r a t e . C h a l e t 
© 3 8 . 5 0 0 V E N D O , L E A L T A D , D E N E P . 
tuno al mar, a la b r i s a , c a s a moder-
n a , de 2 v e n t a n a s , con s a l a , s a l e t a , 4 
cuar tos , cielo raso , cuarto y servicios 
criados, 
N ico lás , . 





C T R A S P A S A N L O S S I G U I E N T E S 
s o l a r e s : A l t u r a s de l R i o A l m e n d a -
res, R e p a r t o de Zaldo S a l m ó n , 543 v a -
r a s a r a z ó n de doce y medio; R e p i r t o 
L a w t o n , c u a r t a a m p l i a c i ó n , uno de e s -
quina con 988 varas y uno de centro 
SE V E N D E , E3f L A C A L Z A D A D E L Monte, un t erreno que mide 618 me-
tros , da a 2 ca l les , a media cuadra del 
nuevo Mercado, propio p a r a i n d u s t r i a o 
garaje . I n f o r m a n : Monte, 23& C e n t r a l 
Paiaec, 1er. piso. 
C 3054 15d-14 
B L K N N E G O C I O : S E T R A S P A S A U N s o l a r , por lo que hay pagado, por 
C o n c e p c i ó n c u a t r o de centro y uno de tener que e m b a r c a r s e su d u e ñ o , en e l 
e s q u i n a ; R e p a r t o L a E s p e r a n z a , frente | Repar to B u e n a v i s t a , t r e s c u a d r a s del 
Hote l A l m e n d a r e s y a una c u a d r a de 
la l í n e a . I n f o r m e s : Monserra te , 71, c a f é 
L a F l o r i d a . S i l v i n o D í a z ; de 8 a. m. a 
2 p. m. T e l é f o n o A-2931. 
15226 27 ab 
LE A E S T O : ¿ Q U I E R E U S T E D C O M . p r a r ? ¿ Q u i e r e usted vender cua lqu ier 
' e s tablec imiento o c a s a a base de c l a r i -
dad y s e r i e d a d ? E s c r í b a m e hoy mismo 
S e ñ o r M a r í n . C a l l e D , n ú m e r o 15, Ve_ 
¡ dado, y le g e s t i o n a r é lo que desee. T r a -
to con los i n t e r e s a d o s so lamente . 
15681 22 my 
PO R E M B A R C A R S E E ü Q U E L A T I E , ne, se t r a s p a s a u n a casa , oor lo 
quo pueda d r r el que le convenga, es 
nueva , t iene gas. toda a l q u i l a d a , e l e c -
tr i c idad , i a s a n todos los c a r r o s por l a 
puerta . I n f o r m a n : Merced, 2, bajos . 
15705 30 ab 
SI V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , a l m a c é n de v inos , muy "buenas con-
d.c icnes , por v a r i o s conceptos. I n f o r -
m e s : E d i f i c i o Q u i ñ o n e s 410. S e ñ o r G r a b e 
P e r a l t a , a t o d a s horas . A v i l e s . 
1-1971 28 ab. 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
DO M I N G O G A R C I A , M A N Z A N A D E G ó m e z 229, hufete del L i c e n c i a d o R a _ 
m ó n F . L l a n o , p a r a c e r r a r mi r e c o r d de 
corredor de c a f é s , vendo el mejor c a f é 
de l a H a b a n a , vende $400 d i a r i o s , s i n 
c o m i d a ; eu precio $45.000. No se admi te 
oferta. 
_15206 27 ab _ 
AT E N C I O N : T E N G O E N V E N T A V A -rios c a f é s y fondas, de todos pre -
cios. I n f o r m e s : D r a g o n e s y C a m p a n a r i o , 
ca fé . M. A l v a r e z , de 2 a 4. 
15546 29 ab. 
Urge la venta de un gran hotel, por 
no poderlo atender ¿u dueño; la casa 
está bien situada; tiene cerca de cua-
renta habitaciones bien amuebladas; 
utilidad mensual cerca de mil pesos 
libres; alquiler módico. Tiene un buen 
contrato; el negocio se da a prueba. 
Trato directo con el comprador. No 
trato con curiosos. Más informes: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12) 
a 2. 
PO Y D I N E R O E N H I P O T E C A , E N c a n . t idades de $2,000 h a s t a $50,000; t r a „ directo con e l Intecesado . M. A l v a -
rez. D r a g o n e s y C a m p a n a r i o , c a f é , da 
2 a 4. 
15546 29 ab. 
DINERO SOBRE HIPOTECA 
EN FINCA RUSTICA, CON 
EL MODICO INTERES DEL 8 
POR 100. 
TAMBIEN COMPRO FINCA 
RUSTICA, EN LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y DE AR-
TEMISA PARA LA HABANA. 
JULIO CESAR RODRIGUEZ 
Notario Comercial 
Oficios, 84. Dptos. 213-214. 
Apartado 57. 
H A B A N A 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a c i u d a < 
y s u s r e p a r t o s a l m e j o r t i p o d e 
p l a z a . O p e r a c i o n e s r á p i d a s y r e ' 
s e r v a . S u á r e z C á c e r e s - H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
C 3232 8d-22 
F V I . N D E U N S O L A R E W E L R E P A R -SE y t j 
ÍS. i l  s , t  J. s ^ " ; 1 " 3 7ZV VK7 
)s, punto de I r a . , antes $oO.OOO San J ¿ . ,2 , í 
í s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 3 ^ / « 
© 1 4 . 5 0 0 V E N D O , E N S U A R E Z , % C I A . 
, ti? d r a s del C a m p o Marte , c a s a ant igua , 
«A 0K i s a l a , s a l e t a . 4 bajos y uno alto, p i -
— _ - r a b _ sos y S a n i d a d . San N i c o l á s , 224 pegado 
¡ i P V E N D E N D O S D E P L A N - a Monte ; de 11 a 2 y de 5 a 3. B e r r o c a l . 
T alta, Rnn ría raKfJ/.o'.Irtn inQí>7 -0 W 
l a Q u i n t a C a n a r i a , iblen s i tuado, 
10X50. a un peso s e t e n t a centavos , M a n . 
t i l l a , con frente a l a c a r e t e r a , nueve 
mil metros a un peso diez centavos, to-
dos estos con poco de contado. I n f o r -
m a n : A-4498. 
16006 5 my_^ 
E N D E U N T E R R E N O E N L A V I . 1 H J * « : s o l a r 21. m a n z a n a 74 i n f o r m a » ne 
G u a n a b a c o a , cal le de S a n J o . ^ S " ™ / ? ' 6o- «A 0K 
. . amero 54, hace e squ ina a la de w aD.__ 
San A n d r é s , u n a cuadra de l a P l a z a do | - i r j t j i K ) L O T E S D E 7 M E T R O S D E 
A r m a s , compuesto de s o l a r y medio d e , \ frentei por 21 de fondo, en C a r l o s 
t erreno . Informarl in en l a C a l z a d a de 
l a I n f a n t a , n ú m e r o 34-A T e l é f o n o 
16094 28 a b 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
i y . son de f a b r i c a c i ó  
& n , l 0 i a g a g n - t a " - 7 S f J s ^ a 5 : Venta especial: En la Calzada de Co-
^ ¿ í ^ Iumbia' entre doŝ  paraderos de las 
^ « o i o o ' y . 0 , 1 0 necesi ta usted en tre - líneas de los Eléctricos, por tener que 
fe ^ qunierbÍPOíona,er08 ausentarse y tener que liquidar ciertos S ^ r e 
HO R R O R O S A C A N G A ! E N $460 D O Y un s o l a r en el R e p a r t o Juane lo . A c a -
demia "M. J e s ú s A m a d o r . " C a s e r í o L u 
y a n ó , 18. ^ 
15S91 27 ab . 
T e r c e r o . J u l i o C i l . Oquendo, 92. 
14918 28 ab. 
^ ^ ' \ ^ T é a - Su dueño": C 
o r a r l V i ' a s l l I l t o s » s e vent Ie e n P ™ ? 0 1 " " 0 1 1 f f 8 * 
- 0 í o ' m e l de sólida y reciente construcción; 
S t % - ? c í i S í 3 d e V e j n S , Ú 8 ü t d r e 1 tiene portal, sala, hall, cinco dormi-
^i^e^ a J a, m. y de 8 a 9 p. m. torios, baño superior intercalado, co-
I f i p n r LA O A S A S A N - L Y Z A me<ior f o n d o ' c(>cil ia' d o , Pa,ntri .e$» 
A entre Concepcifin y S a n F r a n ^ lavadero Cubierto, C U a t l O dormitorios 
^ « b - I Vedado. Teléfono F-5202. A-4054. 
" ^ C o ^ r S i a : — S - ± m ' -
*¿™¿¡Jl f n ^ h S f ^ : M A S S E G U R O Q U E E N E L B A N C O impi0s J j i c o l i s ^ g ^ o directo. ] E s t a r á su d inero colocado en este l indo 
chalet de l a L o m a del Mazo í C o r t i n a . 
. e n t r e P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l ) a cuatro 
í ^ n v r w f t 1 " ' a d r a s de l a l í n e a del t r a n v í a de San 
tf^tas; !ae"^ « n a — ¿ a ^ m o d ^ ? ^ S"áre*- aca, ,nd0 de .COn?-tr-2Í¿ " 
11. 
^ ^ • T ^ r — — . 
30 ab. 
tles c ¿ d a a ' ^ saIeta 
A ^ U » de S . ' ^ de 3 a 5; f r e n - l ^ P01^,1 S^ía ue t>an J n u n - i ^ TM— lados , s a ü 
en la p l a n t a ba l* , gara je , j a r d í n y dos 
oan J u a n de Dios . 
26 a'b 
e s c a l e r a s : en l a segunda plan 
. . a l . con dos t e r r i z a s por ambos 
s a l a , comedor, rec ib idor , ha l l . h a . 
b i t a c l ó n . cocina y s e r v i c i o s ; en >a ter -
c e r a cuatro habitac iones , h a l l a l centro Z S W n n a -«."̂  - I c e r a cuatro urt.uii.auiv/ijtg, " " . . — ¿ _ „ 
dema ^"f Q U I N A S M O D E R - | lujoso cuarto de b a ñ o yv t e r r a z a a l f ren-
^ « J o h w m a s del Quince p o r ! te. A d e m á s , pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m a . 
to- Dov ?a0tte,^ «1 seis y medio L . C a b a l l e r o . L a D i s c u s i ó n . San I g n a -
?/- y *a lor2Í es. P,3»0- A d i n l - cl0' 8 ^ ^ . ' « U o s ' n - M f t 8 " i n í o ? m e s " T a n ! " ' c 3207 ^ d " 2 1 
8 a 11 de l a m a , ^ p í £ A C E T E : S E V E N D E , NO S E A L -
J r q u i l a , construido a todo lujo , p r o , 
p i ó p a r a f a m i l i a extensa , con t r e s mo-
dernos b a ñ o s f a m i l i a y dos de cr lndos 
Jard ines , porta l , hal l , grandes s a l a s y 
sa lones , lu joso comedor. 9 dormitor ios y 
' c inco c u a r t o s c r i a d o s , g a r a J * grande lo 
dov a precio morator ia en 150 rail pesos 
v fac i l idad p a r a el pago: antes de com-
, p r a r vean, es buen negoc io; de N y ¿ i . 
1 M.2T05. . 
4 15399 25 • 
t ^ 0 ? ^ V E D A D O 
^ ¿ Ü a r t ° 8 y bafiot0i^ett- aJtos-
- • ^ W * KrandV t 0-.3 «""artos c r i a -
í¿0 U¿-s- San T"Precl0 ^^OOO- J o r -^ ^ o S l s de D i o s . 3. T e -
31 ab . 
V E N D E , I N M E D I A T O A L A B I E N 
c ida , con frente f e r r o c a r r i l y 
C a l z a d a , 40XG0, reconociendo e l v a l o r 
convenido en h i p o t e c a a l 5 por 100, 
opor tun idad p a * * t a l l e r a s e r r a d e r o , a l a m -
bique, o r n a m e n t a c i ó n cemento o mate -
r i a s In f lamables , a m o r t i z a n d o s e g ú n 
convenga. Prec io s e g ñ n l u g a r , a 80 c e n -
t i v o s , a peso, a Sl-50. a $2 oportunl^ 
dad h a s t a el l o . de Mayo. Dolores , 11. 
Santos Suftrez; de 2 a 6. V i l l a n u e v a . 
15911 1 my 
S" » V E N D E L N S O L A R , E S Q P I N A f r a i -le . A v e n i d a de A c o s t a y A v e n i d a de 
C o n c e p c i ó n , 900 v a r a s . L a G r a n a d a O b i s -
po y C u b a . 
15756 l L . a b _ 
Por crisis bancaria. Buena oportuni-
dad. Vendo dos hermosos solares en 
la Ampliación de Almendares, frente 
a la línea y al gran hotel Almenda-
res. Admito checks intervenidos. 
Informes: Infanta, 42. J . Naveira. Te-
léfono A-8301. 
14432 2 0 _ a b _ 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E SK V E N -de o se a r r i e n d a en uno de los me-
j o r e s puntos del Vedado e l e s p l é n d i d o 
cha le t de la ca l l e I , e s q u i n a a 13, con 
magT If icas comodidades y una buena d i s . 
trt íLnclón para una f a m i l i a de gustoT 
Compues ta de sa la , comedor, hal l , c inco 
d o r t i i t o r l o s c o n dos b a ñ o s de agua ca_ 
Mente y f r í a , dos p a n t r y s y hermosa 
c o c i n de gas en la p l a n t a b a j a ; y tres 
d o r m i t o r i o s e n los a l tos , t a m b i é n con 
dos bbfios. A d e m á s , un ampl io garage 
cov ca; ac idad p a r a tres m á q u i n a s , con 
tre» m a g n í f i c a s habi tac iones e n los a l -
tos y su correspondiente 'baño. J a r d i n e s 
y o.-tpa una superf ic ie de 1.185 metros. 
Pa- i i compra o arrendamiento , d i r ig i r se 
a l Br.nco Nacional de C u b a , tercer piso. 
Xrtiriero 8UL 
15WJ0 í m a y . 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
C o n f rente a l t r a n v í a de P l a y a y pe-
gado a l H o t e l , t r a s p a s o un s o l a r de 
870 v a r a s , a $5 la vara . Su d u e ñ a : L e a l -
tad . 170. a l tos . 
15024 11 ab 
O E V E N D E N 6 S O L A R E S D F E S Q U I N A , 
O en I n f a n t a . In forman de sus pre-
c i o s y condic iones en Manrique . 96. 
14091 12 my. 
E V K N D E N D O S S O L A R E S C O M P L E -
tos, en e l Vedado, ca l l e 20 esquina a 
17, d i r e c t a m e n t e ; se d e j a par te en hipo-
teca. S a n Migue, 123, bajos . T e l é f o n o 
A-2718. 
15100 29 ab. 
R U S T I C A S 
V E N D E U N A H E R M O S A Q U I N T A 
de recreo , a ve inte minutos del P a r -
que C e n t r a l , por c a r r e t e r a , igual por 
el C e r r o que p o r J e s ú s de l Monte, 
con p r e c i o s a casa y ampl io garaje , to-
do de m a m p o s t e r í a , g r a n arboleda , luz 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o directo. AJbundmte 
agua y todas l a s comodidades . P a r a 
m á s d e t a l l e s : Manr ique , 96. 
14302 13 my 
SE V E N D E U N A C O L O N I A D E lü C A -h a l l e r i a s de c a ñ a , una nueva de f r i ó 
y cuatro tumbadas , p a r a s e m b r a r ; t iene 
g r ú a y romana y on buen B a t e y ; p a r a 
i n f o r m e s : D i r í j a n s e a l s e ñ o r A n d r é s B e -
llo, e r F r a n c i s c o . C a m a g ü e y . 
13112 « my. 
Compro y vendo toda c l a s e d», f incas y 
es tablec imientos , c a f é s , bodegas. c a s a s 
de h u é s p e d e s , de inqu i l ina to , hoteles , 
f incas , doy d inero en hipotecas , mis ne-
gocios son s e r i o s y reservados , toda 
persona que qu iera c o m p r a r o vender 
l a g a a e s ta su c a s a nna v i s i t a y s a l d r á 
complacido. A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno. en 11.000 pesos, vaie 30.000. 
es una ganga , en lo mejor de l a H a -
bana y pueden de jar algo a plazos-
A m i s t a d . 136 B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en l.COu pesos, en g r a n barr i o y buena 
venta y c a s a e s q u i n a j buen c o n t r a t o ; 
punto c é n t r i c o . In formes : A m i s t a d , 136i 
B e n j a m í n G a r d a . 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, c é n t r i c o y m ó d i c o precio; y 
otro en 8.500 pesos D e j a de u t i l idad l i -
bre $1.000 mensual . Se hace ver ai que 
lo c o m p r e : no se qu ieren obras que 
pasea tiempo. Amis tad . 136. B e n j a m í n 
Garc ía . 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una. en buen punto, de ja a l mes 
l ibre, 200 p e s o s ; precio 1.700 pesos. S l r 
ve t a m b i é n p a r a h u é s p e d e s y tengo dos 
m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 13o. B e n j a m í n 
G a r c í e . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una , en punto c é n t r i c o , en 5.000 
pesos y t iene buen c o n t r a t o ; y tengo 
3 m á s , en v e n t a ; una deja a l mes, l lore. 
600 pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
ges. Oficina: Monte, 19, altos. Te-
léfono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
15274 29 ab. 
D L N E K O E 
HIPOTECAS 
C A F E S , V E N D O 
GARANTICE SU DINERO 
Se venden unas pequeñas finquitas 
frente a la gran finca "El Chico", 
del señor Presidente de la República, 
en la carretera del Cano al Wajay, 
todas con frente a la carretera y 
mucho arbolado. Fácil comunicación 
y forma de pago. Agua y luz eléc-
trica. Informan: Habana, número 82. 
Teléfono A-2474. 
P - 501d 2, 
uno. en e l centro de l a C i u d a d , en J4.500; 
otro en $6.600. Dando todos la mitad 
de contado. B u e n a s ventas v buenos 
contratos . In formes : A m i s t a d . 136 B e n -
j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S , V E N D O 
var ias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mi tad de contado, vende 1350 d i c r i o s : 
vendo o t r a en 1.500 pese- : y tengo en 
C a l z a d a 2 bodegas, grandes , para uno 
o dos soc ios que quieran ganar dinero-
In formes : A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r -
cía . 
P A N A D E R I A S 
Vendo nna, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en r e n -
ta, l a s mejores de la H a b a n a ; la que 
menos, hace 10 s a c o s d i a r i o s : y ana 
venta de v í v e r e s de 200 pesos diarlos. 
A m i s t a d , 136 B e n j a m í n G a r c í a 
B E N J A M I N G A R C I A 
A m i s t a d . 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas Vendo tondas. Vendo cafés . Ven-
do bodegas T e n g o ottos m á s negocios 
por es tar re lac ionado 6 ntodo ei comer-
cio. A m i s t a d . 136. 
AL 9 P O R C I E N T O 
D o y $15.000, c o n g a r a n t í a h i p o -
t e c a r i a J e b u e n a c a s a b i e n s i t ú a - 1 
d a y q u e e s t é h a b i t a d a . M a n r i q u e , 
78; d e 12 a 2. T e l é f o n o A-8142.: 
10017 so alb 
SE D E S E A I N V E R T I R D I N E R O E N V A . ! r i a s hipotecas. T r a t o d irecto e x c l u -
s i vamente M a n z a n a G ó m e z , 342. De 4 
a 5 p. m. 
1G100 28 ab 
HAGO HIPOTECAS 
D o y dinero en p r i m e r a hipoteca, en l a 
H a b a n a . C e r r o , V e d a d o y J e s ú s del 
Morite. con ú iucna g a r a n t í a . E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l tos . D e 2 a 5 
15967 27 ab'. 
AD M I T I M O S C H E C K S I N T E R V E N !• dos, en pago de m e r c a n c í a s . A l m a -
cén de te j idos . A g u a c a t e , 4 L 
15601 26 ab 
DO Y D I N E R O E N H I P O T E C A , C O M . pro y vendo f i n c a s u r b a n a s . Infor» 
m e s : Omoa. 26, c u a r t o , 26, p r e g u n t a r poe 
Manue l . 27 ab. 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I A L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A . 
D O , 5 0 - T E L E F O N O A . 4 3 5 8 . 
15386 5 my. 
D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
S e p r e s t a d i n e r o e n p r i m e r a h i p o - » 
t e c a , s o b r e p r o p i e d a d e s e s c o g i d a s . 
I n t e r e s e s r a z o n a b l e s - V é a s e d e 2 
a 4 p . m . a l D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s . T h e T r u s t C o m p a n y o f Cu-« 
b a . O b i s p o , 5 3 ; o A g u i a r , 7 1 . 
C 3170 l ld -20 
Doy en primera hipoteca 5.000 pesos 
sobre finca urbana. Informan: 5a. y 
8, Vedado. Teléfono F-5387. 
CH E C K D E L B A N C O E 8 P A S 0 1 j . T O -mamos $7,000 por un a ñ o , s in Inte -
r é s , con g a r a n t í a s de 7 yunt- is de "jue-
yes j otros a n i m a l e s , 5 c a r r e t a s , un t r a c -
tor y var ios aperos de l a b r a n z a , todo 
con un M l o r super ior a l dobla de los 
$7.000; esta es n n a exce lente oportnni -
d a d a ; no corredores . I n f o r m a n : C o n c o r -
dia. 154, moderno. 
15830 27 ab. 
HI P O T E C A . P E R M U T O C H A L K T . M . broa, 2 p l a n t a s , pegado C a l z a d a , 
va lor $3.000, r e n t a 3,600; por C r é d i t o s 
h ipotecarios o c a s a s c h i c a s . G l i c i n a F r e i -
jo, Cuba , 76, de 9 a 11. 
15S63 27 a'b. 
A L A S P E R S O N A S C O N D I N E R O , ü n f u n c i o n a r l a j u d i c i a l y por c o n s i -
guiente inamovible , y a d e m á s , de s o l v e n -
cia m o r a l y m a t e r i a l , desea tomar dos 
m i l pesos con un i n t e r é s no mayor de l 
8 a l 0 por ciento a n u a l ; no hay i n c o n -
veniente en h a c e r e s c r i t u r a p ú b l i c a y 
a d e m á s puede g a r a n t i z a r l a o p e r a c i ó n 
un comerc iante de g r a n a r r a i g o ; se de-
sea el dinero por 4 a ñ o s , con derecho a 
p r o r r o g r por otros cuatro y a a m o r t i -
z a r l a deuda, en un todo o en parte , p a -
sados los dos pr imeros a ñ o s . I n f o r m e s : 
L u i s M o r a . A p a r t a d o 1756. H a b a n a ; no 
se t ra ta de un corredor , s ino de un i n -
t ermediar io gratu i to . 
15857 .'26 a'b. 
15436 26 a b 
SI N C O R R E T A J E S : D O Y $8.000 S O B R E urbana so compro casas que v a l g a n 
e s t a c a n t i d a d , m á s o menos. C o n c e p c i ó n , 
33, pr imero . V í b o r a J o s é Comas . 
15^27 28 *b 
B O N O S Y C H E C K S D E L E S P A Ñ O L 
Compramos y vendemos a los mejores 
tipos de p laza . M a n z a n a de Gómez, 212 
* Í S í f t o y Co . T e l é f o n o s A-0275. A-4832. 
15üoá 26 ab i 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas c a n -
tidades, para la S a b a n a y los r e p a r -
tos. Compro t e j a c r i o l l a A g u i l a y í ' e p -
tuno. b a r b e r í a , de 9 a 12. G i s b e r t . M-42M. 
1235!) 30 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
Rn p r i m e r a y segunda hipoteca, « n to-
dos puntos en la H a b a n a v s o s R e p a r -
tos, en todas cant idades . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o » y comerciantes , en o a g a r ^ 
. P i g n o r a c i o n e s de va lores cot izables . ( S a -
Iriedad y re serva en las operac iones ) . 
Be lascoa ln . 34. a l t o s ; de 1 a 4. J u a n 
FJ¿rez 
DOY E N l - K I M K K A H I P O S ^ C A 7.0M pesos al 5 por 100. 3.500 pesos en 
efectivo y 3.S0O pesos en an cheque de l 
Banco E s p a ñ o l . I n f o r m a s an l a ca l l e t 
y 25. bodega. Vedado. 
10S20 3> m 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos los d e p ó -
sitos que se hagafi en e l D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n da De-
pendientes. Se g a r a n t i z a n con todos los 
' bienes que posee la Asoc iac idn No 61. 
| P r a d o y T r o c a d e r o De 8 a 11 » m-. I a 
B < . m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
C 6026 i n _ i 5 s 
SE DAN $1,600 E N PRIMERA H i p o -teca, en O b r a p l a , 77, s a s t r e r í a ; al 
no es en p r i m e r a hipoteca que no se 
presenten . 
14436 C9 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
deide 200 pesos h a s t a 100.000 ee f a c i l i t a 
sobre cafias y t e r r e n o s en l a H a b a n a f 
s u s barr ios . I n f o r m e s g r a t i s : R e a l S t a -
te, Aguacate , 38. A-9273. .Do 9 a 10 y d« 
2 a 4. 
14592 - ^ - 3 a, ^ 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Abrjl 26 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . c * 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H V ^ T ^ E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C l N E R n ? ^ ^ 
D ! N E ^ . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S JAR* 
CRIADAS DE MAftÜ 
Y MANEJADORAj 
Se solicita una criada de mano, mag-
nífico sueldo. Calle 17, número 316, 
altos, entre B y C. Teléfono F-2144. 
jgjgj 28_ab__ 
7 S A L L E - B M M E R O 24, K N T R E 3 Y 
\ j r , . se s o l i c i t a una cr iada qu*» t r a l s a 
r e f e r e n c i a s ; p r e f i r i é n d o s e s ea del p a í s 
15096 28 ah-
I¡1M M O N T E , 15, A L T O S , O E I , A L M A -j c é n de tabaco, p r i m e r piso, se s o -
l i c i t a u n a coc inem, e s p a ñ o l a o c u b a -
na, c o r t a f a m i l i a . Sueldo $25. 
15681 2« ah 
V A -ME N S A J E R O S . S E S O L I C I T A N r í o s ; sueldo de e n t r a d a $23. D r o í i i e -
r i a S a r r á . 
15S26 20 ab. 
S O L I C I T A l N A M U C H A C H A , P B -
l a r , p a r a a y u d a r a los quena-SE  n insul ; 
c e r e s do u n a casa de corta f a m i l i a E n 
S a n t a T e r e s a , 5 t medio. D E n l a u r s i n a 
se dan v toman re ferenc ias . 
16070 -'8 ab 
ITiN C A S A I ) E M O R A L I D A D , S E S O L l i c i t a u n a joven, p e n i n s u l a r , que e n -
t ienda algo de coc ina , p a r a los que|in_ 
i ceres de l a casa^ buen trato y buen 
! sueldo. I n f o r m e s : Sol , 19. a l tos . 
157.Í4 2r, ab 
K S O L I C I T A l ! N A C O C I N K K A (;! K I 
s epa su o b l i g a c i ó n . S i no pie no 
se presente . I n f o r m a n en l a e*t!« e s - | 
quina a 13, bajos , Vedado. F a m i l i a dei 
Bolado. 
15215 '-7 Hb. 
( J E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A P A R A 
O casa de i-omercio; se paga buen suel_ 
do; p a r a mfts I n f o r m e s : Manrique , 143." 
15158 27 ab. 
S O L I C I T A U N A J O V E N , T A H A 
AVISO 
HELADORES 
P E R D I D A S E l 
LLAVERO PERDIDO 
lo 
formo-? por T e l é f o n o F-1423. 
2S ab 
S E S O L I C I T A I N A C R I A D A , P A R A l a s babltac iones , que s e p a de cos tu -
r a , que no sea muy joven y que tenga 
r e f e r e n c i a s , en C a m p a n a r i o , 101. 
16080 _ 29 ni) 
S~ E ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A 1 ' A R A la l impieza , no se. quiere r e c i é n l l e -
gada y que tenga re ferenc ias . T u l i p á n , 
10. T e l é f o n o A-3JÜ5. 
16OC0 28 ah 
S O L I C I T A I N A C R I A D A , Q l K S K . 
p a a lgo de cos tura y t r a i g a buenas 
re ferenc ias . Vedado C a l z a d a , 59, entro 
E y 1>. 
16105 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A -b l t a c i o n e s con referenc ias , en A g u l a r , 
S1 
CO C n i E R A , S E S O L I C I T A U N A E N E s p a d a , 31, ant iguo, altos, e n t r e 
Neptuno y S a n M i g u e l ; buen sueldo. 
14437 29 ab. 
COCINEROS 
Se solicita cocinero de color o coci-
nera blanca o de color, que sepa co-
DOS INSTITUTRICES 
Se ofrece una señora inglesa 
para institutriz, que hable 
bien el francés. También una 
francesa, que hable bien el 
inglés. Una señora americana, 
que hable español y otra es-
pañola, buena presencia, pa-
ra viajar. Beers & Co-, Calle 
0'ReUly, 9 1|2. A-3070. 
MB 4d-24. 
nflmero 
10115 28 ab 
En San Francisco, número 22, en-
tre Delicias y Porvenir, Reparto 
Lawton, Víbora, se solicita una 
criada formal. Puede ir a dormir 
a su casa. 
SE SOLICITA UN JOVEN PENINSULAR p a r a cr iado de manos. Se desea t e n -
ga re ferenc ias . C a l l e 23, esquina a B . 
Ved n do. 
15053 28 ab. 
SE SOLICITA, EN PASEO, 276, EN-t r e 27 y 29, u n a c r i a d a de mano, que 
baya servido y t r a i g a re ferenc ias . 
15927 26 a b 
}7 N LINEA, 99, ESQUINA PASEO, SE lá s o l i c i t a u n a c r i a d a , que tenga refe-
r e n c i a s . Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . 
15023 • 26 ab 
En Manrique, 44, se solicita una cria-
da, para atender a un matrímonio. 
27 a b 
¡BUENA COLOCACION! 
Necesito u n a c r i a d a i » c a f a m i l i a a m e r i -
c a n a ; o t r a p a r a i r a Nwv Y o r k ; otra 
para caba l l ero solo, sueldo 40 pesos; dos 
p a r a c u a r t o s ; dos c a m a r e r a s , dos s i r -
v i e n t a s para c l í n i c a , 35 pesos y u n a 
e n c a r g a d a . H a b a n a , 126. 
15757 26 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O o m a n e j a d o r a . Se prefiere p e n i n s u -
lar . R o m a y , M . F á b r i c a de calzado. 
15814 30 ab. 
/ C R I A D A D E M A N O : S E N E C E t i l T A 
V7 u n a , en A , 205. H o r a p a r a t r a t a r de 
l a c o l o c a c i ó n : de 10 a 11 a. m. B u e n 
sueldo. 
15762 26 ab 
SE SOLICITA UN MIOHACHO PARA p a r a f r e g a r a u t o m ó v i l e s y l impieza 
cinar a la criolla y francesa, con re-i de pat ios y t errazas . S ' ^ w o 45 pesos, 
, . n « i f~ c a s a y comida . Dos, e squ ina a T i e c e , 
f e r e n c i a s . B u e n sueldo. Presentarse e n i V e d n d o . 
la Quinta Palatino, Cerro. 2 ^ ± -
c 3;Í05 4d:26_ 1 Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
COCINERO SE SOLICITA. > ILLA | se necesitan en Neptuno, 81 
J o s e f i n a . C a U a d a esquina a I . T e l é -
fono F-1430. 
15007 26 ab. 
CHAUFFEÜRS 
Se solicita chauffeur mecánico, de 
mediana edad, que haya manejado má-
quina Winton, con referencias. Buen 
sueldo. Presentarse en la Quinta Pa-
latino, Cerro. 
C 3305 44-28 
SE SOLICITA U N BUEV OHAUFFEUR para casa p a r t i c u l a r , que sea espa-
ñ o l , so l tero y que tenga tan buenas r e -
ferenc ias que por s i solo c o n s t i t u y a n 
g a r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r B . López . 
C o m p a ñ í a de A c c e s o r i o s p a r a A u t o m 6 -
vi les . S a n L á z a r o y G a l i a n o . H a b a n a . 15.S52 26 ab 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
CHAUFFEUR PARA CAMION LI-
GERO 
. . . S U E L D O : $ 3 . 5 0 A L D I A . . . 
Se solicita uno, blanco, con cuatro 
años de práctica, por lo menos, 
y que haya sostenido un empleo 
dos años por lo menos. Si no re-
une esas condiciones, que no se 
presente- Droguería SARRA, Te-
niente Rey y Compostela. 
PERDIDA: SE n HA PERDIDO UN PE-Tlto lanudo, t a m a ñ o regular , com-
pletamente b lanco y ent iende por T o -
nito. l^a p e r s o n a que lo entregue en 
cal le 2, tramero 10, entre 11 y 18, V e -
dado, s e r á generosamente gratificai'm. 
lt;i;;i) 28 ab 
que lo encuentre puede devolverlo 
en C o l ó n , n ú m e r o 1, que s e r á bien n u m 
su molest ia , J . M a r t í n e z . 1 t 0 
15602 27 ab. 
Se ha extraviado un perro, raza Air 
dale; atiende por "Happy." Se gra 
tificará espléndidamente a quien lo 
como r e c u e r a n n ' ) a £ ' * 
' • 'MU, * 
n ñ m e r o , n & r COn ^ ^ « t f ^ J Í 
rO L i z A EXTRAVIADA: BE u E O A r AN entregue en Reina y íjan Jacinto Ma-I * v . i n i i c l n c o pesos, s i n pedir e s I , L I F - H - , - : _ „ _ i * i , n . * , i 4 1^ IT V / ^ T * 7." 
dón «isroa, • i.» persona que entrega* " • • • ? » • en 01 Arco del Pasaje, Bá- A v > r J I i ^ ( U i A 5 ¡ 
•n^TenlentH Rey,_68,f-nna ¿ ^ ' ^ e - ^ - mero 7, tintorería. Habana. j Q j g ^rPT 
^ 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paletas de cartón. 
Mil para 5 ctvs $ 5.00! 
.. .. 10 ctvs 8.001 
.. 20 ctvs 12.00 
dlda por u n a ("nmpañfa de Seguros, que 
el Silbado se extravlrt en l a esqu ina do 
T e n i e n t e « e y y A g u a c a t e . Pregunten 
por T e r e s a . E s t e documento solo t iene 
va lor p a r a su duefio. 
16123 29 ab 
A LOS CHAUI grat i f i carA a  tin ra i chánffear de un Vori 
que e l domingo por la tardo e n c o n t r ó 
u n a rueda de a lambre do Dodge I t r o . 
thers en C a r l o s 111, en frente a l l:ilm_ 
r a t o r i o Wood . l a entregue en Z e q u c i -
r a v F e r n a n d i n a G a r a j e Nolboa. 
16117 1 my 
15826 26 ab 
PERDIDA 
E l 19 del corr i en te , en el travecto de 
l a ca l l e G entre 19 y 23. o en un i r á n 
v a usado entre 23 y 14 o en un autom": 
v i l usado en la cal le 10 entro 14 v O SA 
e x t r a v i ó u n a c a d e n i t a <le oro con 3 me 
d a l l a s y un c r u c i f i j o ; l a persona que la 
en.t.r0í:J,ie / " J a ('flsa nilmoro 8 de la 
callo T a c ó n , fronte a la M a r i n a N a H o -
n a , serft grat i f icada con cant idad equi -
va lente a l va lor de d ichas prendas 
10041 
L» Estrella » I . t 
SAI1 N I C O L A S . 08. , ' « ' « H t , 
"EL C0MBAT?'' ^ 
A s 
Avenida da itai i 
fastas tres a¡,*Z. T' Tm*. 
Uto S n A r e V ^ » - ™m&** ̂  
gun 
cen al 
de coo.pieto mate, . ^^nienSn * * &. 
«onal I d ó n e o ™ " 6 ' * - ^ t r 5 c % ^ S ; 
y Hr. 
•¿Ü ab 
P A R A L A S D A M A S 
Una libra de vainilla. I.OÜ 
13307 2G ab. 
O I J S O L I C I T A I NA C R I A D A D E A l . . 
O guna edad, que s e a l impia , qife en" 
t i e n d a de coctaa. p a r a un m a t r i m o n i o : ha 
de t r a e r re ferenc ias de l a s c a s a s que 
t r a b a j ó ; es p a r a d o r m i r en el acomodo; 
sueldo ?30. I n f o r m a n : L u z . 84, a l tos . U a -
l>ana. 
_ . '5155 27 ab. 
CRIADOS DE MANO 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
S100 a l mes y mas gana un bnen cnan-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande Irc-s se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
Lftzaro. 249. H a b a n a . 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
gana mejor sueldo, con menos tra* . 
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a tnanejar y to-1 
do el mecan i smo de los a u t o m ó v i l e s mo- \ 
dernos. E n c o r t » t iempo usted puedo 
obtener el t í t u l o y una buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
ú n i c a en s u c la se en la Uepubl ica de 
C u b a . 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la hepf ib l lca de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v is ta de cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a a usted que vaya a todos 
los lugares dondo le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o escr iba por un 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pasan p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , O Luc iano 
que s e u a t r a b a j a r 




al tos . A-7141 
SB S O L I C I T A I N C R I A D O F I N O C O N re ferenc ias . Buen sueldo. P r e s e n t a r -
se por m a ñ a n a en l a Q u i n t a P P a l a t i n o , 
C e r r o . 
C 3268 3d-23. 
COCINERAS 
i C E D K S E A S A B K R E L P A R A D G K O D E 1 
E l i a s G a r c í a e I g l e s i a s , 
r e f e r e n - ! n a t u r a l e s de A s t u r i a ; los so l i c i ta su p a -
. dre Cefer ino G a r c í a ; se h a l l a en el Cen_ 
28 ab | t r a l E s p a ñ a . Per ico , C u b a . 
15!)i0 5 my. 
FR A N C I S C O G O N Z A L E Z F E / t N A N D E Z , vecino de R i o S é q u i t o ( P i n a r del 
R i o ) d e s e a sa'ber por este medio e l pa-
radero de su hijo Euseb io G o n z á l e z y 
S á n c h e z , que t r a b a j a b a como Jornalero 
de campo h a s V hace poco en Zaza del 
Medio; par;i que se presente en su c a s a 
lo m á s pronto posible, por i o r de u r -
necesidad s u presenc ia en el la . 
4d_26 Se solkiita una cocinera, que sepa curo,->8e<z%& 
plir con su obligación, para corta fa- i \ESKA SAIUJITSE DE MATI.DE OON-
m í l i n nitA «<»a l í m n í a ir J I I O _ _ _ i i JL/ ;'.á!••/.. n a t u r a l de Madrid , c a s a d a con 
roma, que sea limpia y duerma en la Nlcol4s . C a s i m i r o c a s i l l a s . G a l i a n o . 121. 
colocación, cecina de gas, sueldo $25, fonda, 
también queremos una criada de ma- — • — 
no para la mismá casa. Sueldo $20, a 
todas horas. Campanario, 32, esqui-
na Animas. Teléfono A-3675. 
20 ab 
Se desea conocer el paradero de la 
señora María Luisa Lerroux. Lo soli-
cita su ahijado, Lüis Curráis. General 
/ B O C I N E R A BUENA, Q U E D U E R M A E N 
X J la casa , se desea en L í n e a y L V e -
dado. S e ñ o r a de Solo, de S a 3. 
15993 o» ab 
Aranguren, número 154, altos. 
ÍMA"̂ -' J5320 27 
ab. 
UE SOLICITA UNA BUENA COCINE. I " a r , e l paradero de este s 
O r a , p a r a l a cal le J nfimero 20. e n t r é n a t u r a l de Inf iesto , A s t u r i 
lo y 17. F-ÓOOS. r e s a E s t a n i s l a o S i l l é s . Ami; 
15004 28 ab . 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
k j h a g a a l g u n a l impieza , en A g u a c a 
te. 48. a l tos . 
16024 29 ab. 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber , p a r a un asunto fami -
e ñ o r . que es 
as. L o inte-
i s t a d , n ú m e r o 
130, b a r b a r í a , por Dragones . 
15408 28 ab. 
U E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
Las solicitamos prácticas eo topa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E G A S , Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
BO R D A D O R A A M A N O , R A N D A S D o -bladi l lo de ojo. Juegos de boda. Se 
hace en m ó d i c o precio. E n V i l l e g a s , 74, 
a l tos . Sefiriba Murrero . 
15650 26 ab. 
Dobladillo de ojo especial, plisado en T)O»UADILLO DE 
U vos. plisados ~-<V0 * 
Sombreros muy bonitos y elegantes, 
a precios moderados. Especialidad en 
los encargos. Se hacen reformas y 
composiciones. Las damas elegantes 
i deben visitar esta casa aqtes de en-
i cargar sus sombrero». L a Poupée. 
; Neptuno, 180, entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
15878 , S my 
A LA MUJER LABORIOSA 
M í i q u i n a s S inger . A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar grat i s , com-
p r í i n d o m e a l g u n a m á q v i i n a nueva, s i n 
a u m e n t a r e l prec io , a l contado o a 
plazos. C o m p r o l a s usadas, l a s arreg lo , 
a lqui lo y cambio por l a s nuevas . A v í -
senme por el Teif-fono M-1994. Ange les 
n ú m e r o 11, e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a 
e l D i a m a n t e . S i me ordena i ré yo a su 
cesa . 
12410 30 ab. 
todos los anchos y bordados de todas 
dase». L a Poupée. Neptuno, 180, en-
tre Gervasio y Belascoaín. Teléfono! 
M-4157. 







15870 I m y c Y n i ^ ^ . — ^ 1 
FESTON 
C o n l a mAquina m á s moderna hasta koy 
-0 formas di ferentes . Se h a c » tfoftJadi-
11o. p l i sados y se forran fcoten**. J e -
s ú s del Monte. 400. entre C o n c e p c i ó n v 
S a n F r a n c i s c o . 
. 12840 4 my 
S O R B E T E R A T R I P L E , PARA 
MANO, DE 
8 litros $15.00 
12 , 20 CO 
16 28.00 
25 4-) 00 
Con voladora $5.00 m.-M. 
MAQUINA DE H E L A R , 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi 
PLISADOS 
Se hacen de todos a n c h o s y se remiten 
a l in ter ior , a l a s 24 horas de recibido. 
Se g a r a n t i z a el t rabajo . J e s ú s del Mon-
te. 460. e n t r e C o n c e p c i ó n y San F r a n -
c isco. 
12843 4 my 
LOS NISOS. T o d o bnen padre de f a -
m i l i a , y, quien dice un buen padre dice 
t a m b i é n u n a b u e n a madre , ddbe pre-
ocuparse porque sus n i ñ o s luzcan siem-
pre lo mejor posible , cosa que se con-
nutos $4 60.00 ¡ '̂Í-''̂  nevándolos a l a "PELUQÜERIA c¡¿n qUe usted puede 
ELEGANTES SOMBREROS 
Tenemos la más extensa colee 
cocina, calentador" y^todo^ i ̂  I 
glos de su casa sin consnu! lo> >mí 
V á r e l a V á r e l a t l e n V p S " »nu,\ 
do y no cobra caro. Vare i . u *nt«Ml-
todos los trabajos de l l m n l ^ ^ M ü » 
laclfin e l é c t r i c a y s a n i t a r l l ' v . ; , C 
ne piezas de repuesto para tíÍeU ««• 
p e i n a s y calentadores. L l a m ^ ' , ^ 
l é f o n o F-52C2 o al M-4804 , £ 11 
a t e n d e r á inmediatamente PJ*"1* M 
cal le O, n ú m e r o L Vedadn ^V0"»»; 
n ú m e r o 43. vedado, o ViUem 
OfBE,0 
SE VENDEN SOMBREROT 
B dos pesos en adelante. P.r. L 
I S . e c o n ó m i c a s y de bn.n L̂1" 
se hacen desde tres pesos en L f"'0' 
teatro08' 80Ulbreros- b o l s L . ' U f e l 
Jos se 
-. bolsas, saliiiüt r 
teatro y vestidos de novias! m i í 
entregan en 24 hor»s. 
fia lf corte Par i s i én , costura b o S 
Pin tura , sombreros y demíis 
l a mujer moderna. E n la AcademU 
s i é n Dono, de Refugio, número » . S 
cuadras del Malecón y otras dos d« 
do Se reforman vestidos y .ombwo. 
d e j á n d o l o s como nuevos. Se sollettul 
aprendizas Refugio, 30. entre i r S á 
y Crctipo, Habana. 
1MIU4 
•UL 
AG E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S p a r a e l in ter ior necesitamos. G a -
n a r á n seguramente $fi u $8 d iar los . A r -
t í c u l o s fác i l venta. E n v i a r 10 centavos 
se l los a A . G a r c í a . A g u i l a , 127. p a r a I n -
f o r m a c i ó n r á p i d a . 
12031 4 m y 
J o s é M a r í a P é r e z V i l a , que lo s o l i c i t a i 
s u c u ñ a d a Consue lo . D l r í ^ s e a l MSfnfSV.Í^¿1 JSff*0 
dado, cal le 15, n ú m e r o 496, entre 1^ y Neptuno y Zulueta , 
14. S e ñ o r Manuel Lugtces. 
15924 26 ab 
C J i : S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , P A R A 
un matr imonio solo, que sea a s e a d a 
v t enga re ferenc ias . Sueldo 25 pesos. S e l — ^ — 
pref iere que duerma en la c o l o c a c i ó n . ( C A M I L O R O D R I G U E Z , N A T U R A L D E 
al ie C , n ú m e r o 191, al tos , entre 1» y V^1 L u g o . P a r r o q u i a de San Miartifio de 
| Blde lo . lo busca un fami l ia suyo, p a r a 21. Vedado . 
16054 28 ab 
C^K S O L I C I T A : U N A C O C I N E R A , D S 
K J m e d i a n a edad, se pref iere que duer 
mai-?!> la -co locac ión . Merced. 38, bajos. 
5 my 
i un asunto que le conviene. I n f o r m a r á n : 
E s t r e l l a , 88. 
IVivs 26 ab 
160SO 
SOLICITA INA 
y j r a , p a r a l a cocina 
SE D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O D E Al fonso R o d r í g u e z , lo s o l i c i t a J u a n a 
B U E N A COCINE-
y l a l impieza de l I M ^ 
j m e d o r Sueldo Mi lagros , 27. a l to s ! 
n tre D'elicias y Buenaventura , V í b o r a ' 
jgggg 28 a b 




SK S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , E X . perto en D i s p e n s a r i o y que ha'Me 
er ía I n t e r n a t i o n a l , 
ba jos del H o t e l 
P l a z a 
15422 26 ab 
A( ¡ E N T E S : S O L I C I T O P E R S O N A S E N I n t e r i o r p a r a proponer a r t í c u l o de 
a s o m b r o s a vonts.. \«ÍSOA ;iieTif..isIts. 
E x p e r i e n c i a i n n e c e s a / i a . ItoO'IUl a h o r a 
mismo Sl . t lS p a r a i n f o r m a j m c e b i i a s 
ú t i l e s . No contesto « ci-t'.o^'i^. Mr. á. Mo 
l i n a . B o x 2417- U a b a . u i . 
15483 10 may. 
L'l SOLICITA INA COCINERA, TIM-
O pia , toj-mal y que t r a i g a re ferenc ias , 
en Monte, 11S, antiguo, altos. Se d a 
buen sueldo v 
16064 
/ B O C I N E R A : 
\ ~ ' T r o c a d e r o , 
r e f e r e n c i a s . 
28 ab 
SE SOLICITA UNA, FTÑ 
00. Sueldo $30 y t r a e r á 
VARIOS 
SO L I C I T O A G E N T E S P A R A V E N D E R t í n e z cuadros litogrflficos, l t íx20; uno 5o | 
Señoritas que quieran aprender la 
peluquería, se necesitan. Sueldo un 
peso a! día y muchas propinas. Nep-
tuno, 81, Peluquerían de Juan Mar-
i s a b 
centavos , por docena $2. por g r u e s a 510 T E V A N T A T E Y A N D A I T I NO FSPF-
C o r r e o pagado a cua lqu ier punto de U | e e ^ a i t U Ü q t t l e r ^ í S 
br»,. u i u j e r o muchacho, puede g a n a r 5 
y $10 d iar los , con poco trabajo , tan so-
lo con 15 o $20 de c a p i t a l , puede doblar -
los cada d ía . D i r i g i r s e a : Ofic ios . 28, 
per A m a r g u r a . 
117(1 2 a'b. 
I s l a . J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . P a r q u e , 
e o . H a b n a . 
' 1598:1 3 my. 
CUALQUIER PERSONA QUE DESEA, re con cap i ta l propio d e s a r r o l l a r ne-
gocios en p a í s de g r a n porvenir , que 
cuenya con todos los c l imas , m a g n í f i c a s Ê SOLICITA LNA RUEN A COCIN E 
t e n J T ^ S ? r íS í fne fas " s í ll,paPga S ^ i á ^ i ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 0 ' 1 ™ * operarla de sombre 
P r e s é n t e n s e e ñ S a m á , 31 e8Uieralda3' s t l l lna8 etc- h a r í a b len en i * - * - J-^^i i • « 
buen sueldo 
W a r i a n a o . 
K5076 28 a b Î N SOL, 49, SE NECESITA CNA BLET 
X - i n a coc inara . q\ie duerma en l a c o -
l o c a c i ó n y vasva a l a P l a z a . Se p a g a  í ty
buen sueldo. 
16109 28 ab 
c o n s u l t a r a l doctor Pomareda . San M i . TOS y dos de dobladillo  ojo. No 
S r . ? 7 ¿ n a e s 0 t S ¿ & de PaS0 "J e n - j se presenten aprendizas. La Poupée. 
2* ab. Neptuno, 180. 
15877 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 




P A R I S I E N , " S a u d , 47, frente a l a Ig l e -
s i a de l a C a r i d a d , que c u e n t a con h á -
bi les pe luqueros , que c o r t a n y r i z a n e l 
pelo a l a gente menuda a l verdadero e s - j 
t i lo de P i - r í s . 
K n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " j 
hay t a m b i é n hñ'bi les pe inadoras . U n s a -
l ó n e s p e c i a l p a r a l a v a r ¡a cabera a las 
sefioras. P o s t i z o s de todas c lases . 
C2640 30d-l 
en la Habana. 
Esterillas de crin cristal y 
seda, desde $1.25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
Vestidos, Sayas y Blusas. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO Y SALUD 
C 3077 16d-15 
PARA~BÓDAS~ 
T e n e m o s a u t o m ó v i l e s cerrados , de g r a n 
lujo , con chapa p a r t i c u l a r . Se a l q u i l a n 
a prec ios convenc iona le s . P a s e a verlos . 
E x p o s i c i ó n : Morro. 5-A. T e l é f o n o A-7055. 
i D o v a l y H e r m a n o . H a b a n a . 
13061 6 m y 
Para la Feria de SeviDa del Cenlñ 
Andaluz tenemos entradas y about 
para los tres días. Alquilamos muta-
nes de Manila, mantillas goyescas, pe! I A 
netas de teja, gitanas y majas Piltr, 
| Aguila, 93, entre San Miguel y Nep. 
encontrar| tuno. Teléfono MI9392. 
Hsa;; « i b . 
de ' 
colocan 
¿ r i c e 
ai 
DOBLADILLO DE OJO 
Se hace en el acto y se garaotlu etl 
trabajo . Se forran botones y se ba#| 
toda c lase de plisados. Jesús del Mon-f 
te. 4(10, entre Concepc ión y Sen Irto-j 
cisco. 
12812 4 my 
s 
LOS " S E C R E T O S D E B E L L E Z A DE 
E L I Z A B E T H ARDEN" 
D E P A R I S Y NEW Y O R K 
L o s usan l a s m á s distinguidas f a -
milias cubanas. Pregúntele a sus ami-
gas que los usan los resultados a l -
Solicito agentes locales en C b d T d T s 1 "nzadJ0S- O r c e m o s un surtido com-
principales de la Isla, para v e n d e r ' P'6*0 ^ artículos i n d i s n e n s a D i e s pa-
r , , j ' _ u j J ra la derensa y conservación a z los 
productos de hierro y acero, a base de; , J. . . ,/ 
r . n- • • r n ; ó , A ^ , . ; « - i encantos temenmos. L e a nuestro l o -
comisión Dirigirse a: G. Díaz. Aguiar, ^ . . ^ p o s ^ LA B E L L E Z A " 
116. Habana. ... £ J 
E N I C C E S I T A , E N O F I C I N A A M E R I -
cana , en el giro de vapores , u n a jo-
ven, buena t a q n í g r a í a . en e s p a ñ o l , aue 
hable i n g l é s y que sea bien i n s t r u i d a , 
no se t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n n i n g u n a 
c a r t a que no d é ampl ios de ta l l e s de los 
empleos a n t e r i o r e s . D i r i g i r s e al A p a r » 
ta do 533. 
15586 28 ab 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que, , i|o. pei üería ¿t Señora!. * 
estén, se diferencian, por su ^mita-1 ̂  Martí NeptQn0| 81. » • 
ble perfección a las otras que estén 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que| 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 





Para pintar los labios, cara y oñat 
Extracto legítimo de frmi. 
Es un crcanto Vegetal. El color que 
da a ¡os labios: última preparación 
de b ciencia en la química ni ;dem3. 
60 centaveí. Se vende c.i AgíD-Vale 
C c Farmacias, Sederías y en 
de-
15196 27 ab ¡que remitimos por correo tranco del arreg|acjas cn otro ^ sc arreglan 
i porte, si lo pide al T E L E F O N O 
NECESITAMOS I A.8733 o escribe al APARTADO DE 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s p a r a vender C'>lo-1 r í - w p p r ' / - v c i n i i ; H A R A N A 
rite- T i n t u r a Ideal p a r a e l sombrero de > ^ - , " ' r ^ I - A - ' ' : j i - ^ u , rxrtDrt iNrt . 
pa'a . T a m b i é n tenemos el Jabón Ala -1 Los específicos de MISS. ARDEN 
dlno. L a v a y tifie a l mismo tiempo, b a l « . r r r M ^ A K T X n •» " I A 
ü e l s h a . Neptuno. 100. H a b a n a . se venden en L L L I N L A I N I U , L A 
£ 5 5 . ! • * * _ ! C A S A DE H I E R R O " y en la 
SE SOLICITAN P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Vendedores, bien relacionados en Industria, 119. T E L E F O N O A-7034, 
esta Plaza, para trabajar artículos sajón más amplio, claro y elegan-
, r t j i j te, donde se confecciona por los ul-
de eran consumo en toda clase de' e gran consumo en 
establecimientos- Para informes: 
Emilio Fernández, S. en C Alma-
cenistas de Papel e Impresores. 
Muralla, 12. 
f o í s ; : i n d 21 aib 
S E S O L I C I T A N O F I -
c la las y aprend izas . Neptuno. 74. H a -
bana. 
11943 28 ab. 
SOM 
timos modelo sy a capricho los pei 
nados, pelucas y postizos. Se aplica 
W insustituible "TINTURA P I L A R " 
y se vende al por menor y en gran-
des cantidades. Se ofrecen los servi-
cios de expertas manicures; se lava 
la cabeza; se pelan niños y se ri-
zan y se venden artículos ds perfu-




B N K C K S I T A U N J O V E N C U B A N O O 
e x t r a n j e r o , p a r a corresponsa l y a u x i -
l i a r de a d m i n i « t r a d o r de un Ingenio im-
portante , c e r c a de Cienfuegos . no ne-SK SOLICITA UNA COCIM HA i - i r T T í r Por tante , c e r c a a e c ienruegos . no s u l a r . r e p o s ^ e r f ^ S e n d a s ^ n f o ^ " ' c e s i t a ^ " P ^ ^ i a . Debe 
m e s : S e ñ o r P é r e z . E m p e d r é ?-o'.,nf0r- n.ocer « s p a S o l e I n g é s , mecanograf l 
15944 ^'"j'cuid.uo. _ . . gl es t a q u í g r a f o mejor , aunque no 
I n f o r m a n ; 
C 3277 
28 j i b 
P A R A 
debe t r a e r re ferenc ias . 
E s c o b a r , 78, a l tos . 
4d.24 
SE SOICITA UN MI CITACHO. m e n s a j e r o 
CO S T U R E R A S : N E C E S I T O O P E R A R I A S cabeza, que sepan hacer dobladi l lo de ojo," 
ron f u e r ? » motr iz . No se q'ileren a p r e n -
dizas. Mercaderes , 41, a l tos . J . V i d a l . 
15C25 26 ab . 
Ind 12 ab 
26 a h 
(B O C I N E R A , A S K A D A , P A R A C O R T A 
y r a m i l l a , se so l i c i ta en Zapotes , 28 
e n t r e F l o r e s y f ^ r r a n o . Sueldo ?25. 
J l ^ J 20 nh 
Se solicita buena cocinera, limpia y 
que sepa cumplir con su obligación. 
Buen sueldo, buen trato, debe de hacer 
plaza. Calle 17, número 14, altos Ve-
dado. 
_ ¡jjggg * 2« ab . 
lOgraf ía 
idad*para0 a d e ! Necesito mujeres que hayan trabaja 
l a n t a r . So l i c i tudes en su p r o p i a l e t r a 
a Ui d i r e c c i ó n "«IngenTo. A p a r t a d o , 231, 
Clenfuegos " 
C 968 15d_26 
/" BOCINERA SE SOLICITA QUE SEPA 
\ J s u obllgarirtn. Se le paga buen s n e l . 
do. C a l l e O'Bellly, »0 , ontr 
B e r n a z a , 
no A_9944 
15813 • 26 ab 
do a domicilio, p a r a vender artículo 
casero fácil. Sueldo y comisión. In-
forman: Rayo, 68; 2 p . m. 
TAQUIGRAFO KN ESPASOL, SOLICI. 26 alb to uno que pueda tomar dictado con . e H «. , , I ~ ~ 
r a p i d e z y exac t i tud . S c da buen s u e l - I oe solicita u n a buena o f i c i a l a de s o m -
doi¿¿amM al 0585 28 ^ I b r e r o s . Buen sueldo. La Fashionable. 
AGENTES DE SEGURO 
OBRERO 
Solicitamos personas serias y 
etendidas en el negocio, pa-
hacerles ofertas muy ra 
SE SOIJICITA T N A el H o t e l I m p e r i a l . 
16127 
28 ab 
C A M A R E R A , W i 0 * ^ 6 1 ' ^ 
S a n L á z a r o , 601. 
28 ab 
1 my 
atractivas, en Amistad, nu-
56. mero 
C 3102 l.Sd-21 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Dos vendedores a sueldo, que conoz- do. I n f o r m a n 
e viíiogaa y can esta ocupación y posean buenos " ""'''JT 7 
al tos de l a m u e b l e r í a . T e l é f o . 1 1 I-IL J I 150*7 modales, se solicitan en casa de co-j^i 
mercio; indispensable ofrecer referen- ^ 
cias y demostrar aptitudes. Dirigirse: 
Apartado 1711. 
15933 
SE S O L I C I T A N C U A T R O Z A P A T E R O S , I hombres formales. G a n a r á n buen s u e l . 
M a r l a n a o , Buen K e t i r o , 
26 ab. 
C A S A D E M O R A L I D A D P E S O L I . 
-Jc i ta t ina joven p e n i n s u l a r que ent len 
O L I C I T O D O S P E R S O N A S Q U E T E N -
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
G R A N A G E N C I A DH C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener nn huen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , betel , fonda o esta-
b lec imiento , o camare»-OM. cr iados , de-
da de cocina, p a r a u n m a t r i m o n i o ; buen 
t r a t o y Ibuen sueldo. Sol, 19, a l tos 
15770 2G ab. 
1 V A 
U t a 
C O R T A F A M I L I A , COMI'UTS-
de 4 personas , s o l i c i t a p a r a el s e r -
v i c i o de coc ina y l impieza , una s i r v i e n -
t a que e s t é d ispuesta a i r a l a c i u d a d de 
C a m a g i l e y ; se paga buen sueldo y se de 
s e a n re ferenc ias . C a l l e K , n á n i e r o 6 
tro 9 y 11. Vedado. 
15699 26 ab. 
2rt ab 
LAVANDERA QUE KEPA d e s e a ; $10 a la semana. 
1583J 
L A V A R , S R 
Daru'is , 16. 
20 ab. 
gan de 300 a 300 pesos ; yo tengo e l 
doble, p a r a d a r l e soc iedad en dos foto- pendientes , ayudantes , fregadores , r e p a r -
g r a f í a s y novedades que e s t á e s t a b l e . ! t ldores . a n r e n d i c e s . etc., que sepan 
da y o tra que se v a a a b r i r ; y tengo obl lgaeldn. l lame a l t e l é f o n o de e s t a an-
o t r a en C a n a r i a s . Se !e e n s e ñ a a r e t r a _ i Mgua y acred i tada casa que se los fa-
t a r a l que no quiera sociedad, por c i e ñ ' 0, '*tar"n con buenas re ferenc ias . Se 
pesos y por dosc ientos , re tratos C r e 1 m a n d a n a todos 1os pueblo , de la Is la 
yones , p i n t u r a s a l ó l e o . C u b a . 7, f rente 
al 44. Sol ic i to uno que sepa algo de 
v t r« ib ,?adores o a r a «1 campo. 
Oportunidad: Solicito socio industrial. 
— ! f o t o g r a f í a 
- • - • - I 15974 
e n - l experto e . la venta de mueble,, ^ i P ^ ^ A ^ ^ V S ? " ^ 
ra establecerse en la Habana: no ne- 0 una " C o r i t a , con p r á c t i c a comeVciai; 
S- _ . — , „. . — _ ^ _ „ —— i . . . , i . m \ Qu* sepa e s c r i b i r en m á q u i n a y que ade-A^; C - A a , l t > A S 0 ? D í " 5 A ' EN cesita capital, pero debe traer refe- más d ¿ i e s p a ñ o l posea H i n g i í s . sf SX 
A g u i l a . 152. a l tos de l a bodega, e s . I . A - . ^ r l O O »Ito« t a q u i g r a f í a tanto mejor. D i r i g i r s e con re 
r c n c i a s . A ^ U i a r , l ü U , a i l O S . terenclas a l A p a r t a d o . 697. 
26 ib . 1 15212 29 ab ' 
a l tos do l a bodega, es 
• n i n a a C o r r a l e s . 
15732 ^6 ab 
E l B U J O O D S I . A M J J R I -
rnMkf̂m p»blaeI6n d« U 
República. 
QUITA BARROS . 
Mister io s e l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r l n j e n -
te. que Jos c u r a por completo, en las 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de usar lo Vale 
$3. para e l campo lo mando' por $3.40. 
s i su bot icar io o sedero no ib tienen. 
P í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mister io se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i ñ -
iente, que con t a n t a rapidez ¡ea c i e r r a 
los poros y les quita la g r a s a , vale $3. 
A l campe lo mando por $3.40. ni no lo 
tiene feu bot icar io o sedero p í d a l o en 
BU d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c b a s de la cara . Misterio ae 
l lama e s t a l o c i ó n as tr ingente de c a -
ra, es infa l ib le , y con rapidez qn i ta pe-
cas, manchas y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo que sean, todas des 
apareoen a u n q u e . sean de muchos a ü o s 
y l u t e d l a s c r e a Incurables . Use un po-
mo y verá usted la real idad. V a l e t r e s 
pesos, p a r a el campo $6-40. P í d a l o en 
las b o t i c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó -
s i to : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula , suav iza , e v i t a la caspa, orque-
t l l las , da bri l lo y s o l t u r a a l cabello, 
p o n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. Vale 
I un p e s a M a n d a r l o a l inter ior $1.20. Bo-
. t icas y s e d e r í a s ; o mejor en « u d e p ó -
' s l t o : Neptuno, 81 Pelnquerfa . 
Señorita francesa, profesora de pia-
no, de París, desea colocarse con una 
familia para atender a señoritas; 
puede enseñar francés, piano y can-
to. Manzana de Gómez, 240. , 
11783 2fl a b 
sm dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís: el gabinete de belleza de esta ca" 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NI^OS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorioj. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas. manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
i Son el ciento por ciento mis bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se reíor Cion«a ' t 0 r t o ¿ ~ ' c b i i los cu"¿;oiu<i^ 
man también las usadas, poniéndolas. ^ « n e 11 PEB^J'gd^ 
a la moda: n c 'compre en ningunal ^ ' ^ ¿ a ^ 
parte s i n antes ver los modelos y pre-| ••Marcei." <,hH18t* „ sa aparato v 
c i o s de esta ca.a. Mando pedidos de**tsimd0e g g S l 
todo el campo. Manden sello para la- VILLEGAS. . 
i contestación. Obispo J Ubrap 
| Esmalte ,'Misterio,, para dar brillo| TELEFONO ^ z l ~ ~ - ^ 7 * 
¡a las uñas de mejor calidad y más ^ — I ^ t n i a * » 
duradero. Precio: 50 centavos. ! Mantones de Man,IV. Je Tej^C 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . | y e 8 C a , , peinetas frande» ^ 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de u n peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00: ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 








Para señoras y ^ L * » 
L a c a s a q a . ^ r ^ S ^ c * * * 
nlfioe con m á s esmero j 
e8lad# MADAMEGIL 
tualwonte inofensWoe yu|'ta<10 Bt. 
g a r a n t í a del »UE" H-Q», con r«',V 3̂: 
^ P6H,,,C^tiyU1aP^Sc*o fr»"^"" * 
tura le s de ú l t i m a «-ic , 
Incomperab le i . d todo» " «i 
P e t n idos artTst ,c "foir»» para c a s a m i e n t o » , teatros. | 
Ekl|!xPD0eUnarsB tnanneure - .^ * * * 1 
p l e r » del t"'^* 
c l o n « s y mnfajes alo'-
yescas, P ^ " ^ " j e , de 
lincas, « a | í , f , C 0 / t r a c e s ^ f J S 
í bordados, Fierro^ y ̂  M - J f 






Vendo el ™" ^ l* 
peinecillos para ^ 7 ^ r i a ^ ^ 
lia Chantilly y « " ^ d o . ^ 
tído de claveles, ^ \ e ] ^ * 
bir. Pilar, Aguila, 
mero M-9392. 
J206' 
S a l 
t l í * 0 , ^ ícompartar a famil ia con 
aras solas a Europa: po 
fa limlés. francés, es panol 
*í , l"" ' t fene además práct ica 
7 muv buenas referencias; 
r ^ ^ b T r a: Señor i ta A. M. Fis-
fcnado -leí Sagrado Corazón , 
cono^ ! 
, u > P l t u 
ÍZ SarjBtl» 
0 VUi,^1 
* Para U, 
bueii Pillo 
en adeiant,; 




1 labores di 
idemia Par|. 
:r<> ». a doi 










^el 7 Nep̂  
tt ab. 
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M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ ~ Z Z V r t r . S CASA DE 
¿̂OLOCAK es i r ioia. no 
«l,níoriuaD- bU 28 ab. 
ZZaMX, JOVEN PE-
J L ^ * " HA mano o ma_ . ^rifiria de a   nía. 
28 ab. 
BT . -—ÍTTKVF- TÑA MUCHA. 
^ C « L 0 , n ; de criada de mano o 
^ S o ^ a í en la callo I n*-
entre 23 y o8 ^ 
SÉ^—^TFOCÁB LNA MECHA. 
> ^ t A c ( ? í ; recién llegada; pa . 
^ " ^ m b a n a Informes: Sol. 14 
Í ^ V i t f T represente D. Pa-
2Sab. 
# ^ ~ ^ - Z 7 í s ñ Í , A , DESEA COLO-
• f * * slaa de mano o manejado. * de criat»1 
1 2S ab. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA chas emnsn!ares. llevan poco t iem-
po en el pa ís , tienen quien responda por 
é l \ a * Vapor. 55, altos 
28 ab 
Q E DESEA COLOCAU N̂A MICHAI 
O cha. espanol i . para criada de mano 
- de cuartos, pretensisaes $30. Se dan 
referencias. Maloja, a", altos 
l g m 28 ab 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA* cha. emns i i l i r . de mediana eaad. 
para habitaciones o manejadora sa'be 
repasar y zurcir bien, man-ar leer y 
escribir, tiene rinien la recomiende de 
dea casa de mo-^i id d Informan: I n . 
' . n i ' ' ' o r , 3; hab i t ac ión , 36. 
_ J * ™ 28 ab 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
O pauola, para criada de mano- tiene 
referencias. In forman: Inquisidor, 18. 
15333 26 ab. 
SE DESEA COLOCAR U N i T j O V E N pe ninsular. para criada de mano- tiene 
quien la garantice. Informan en' Mon_ 
te, 279, altos. 
^ 2o ab. 
ÓE DESEA COLOCAR L N A MUCHA* 
O cha, peninsular, de manojadom o 
criada de mano, se dan los informes 
que deseen. Domic i l io : Pasaje B entre 
4 y 5. Buena Vista, Marianao. 
15019 26 a'b I 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA, cha, joven, peninsular, en una casa 
de morajidad. Informes: Fernandina, nú 
mero 6 
15902 
JOVES ESPADOLA DESEA ENCON. t r a r famil ia que víale y que vaya al 
Nor te : según las condiciones. Puede co-
cinar, lavar o l impiar y coser. En la 
misma -una criada de manos, con refo_ 
rendas. Informan en Línea, y J, n ú m e r o 
157. Xo se recitien tarjetas. ¡ 
15950 ^ 26 ab. I 
ITNA S IRVIENTA DE K E D I A N A edad ) se ofrece para a c o m p a ñ a r familia en 
viaje a Europa. R a z ó n : Cerro. 541, es-
quina a la Calzada do Buenos Aires. Te- ¡ 
léfono A-3249. 
DESEA COLOCARSE J O \ EN PENIXSU lar, muy práct ico, para criado de 
mano, camarero, portero, dependiente o 
o cualquier otro t r ab i jo . También se 
ofrece un muchacho y dos criadas Ua_ 
ibana, 126. Teléfono A-47in:. 
15392 27 ab. l 
T T N CRIADO, PENINSULAR, ACOS-
*J tumbrado al servicio fino, solicita 
colocación. Informan^; Línéa y 8, bodeira 
Teléfono F-1980. Vedado. 
^5741 25 ab 1 
C R I A N D E R A S 
1509,- 28 ab^ 
O E SOLICITA UNA C R I A D A DE M E - ' 
CJ diana edad, para l impiar 3 habita-
ciones y manejar un niño, en la Calza-
da de J e s ú s del Monte. 5í<2. Vi l l a San 
J o s é : buen trato y buen sueldo. 
15690 26 ab. 
C O C I N E R A S 
QE DESEA COLOCAR, DE CRIAN D E . 
ra. e spaño la , recién llegada, joven, 
con ouena y abundante leche. I lev i l lag i -
gedo, 47. 
15873 29 ab 
S~E DESEA COLOCAR DE CRIANDERA una joven isleña, de un mes do haber 
dado a luz; su niño se puede ver. e s t á 
h e r m o s í s i m a : tiene quien de referencias: 
BUf>!o\. módico. Víbora . Teléf«no 1-5165. 
14950 26 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA, cha, española , do comedor o de c r ia -
da de mano, no le im orta. si la ense-
ñan, ayudar a la cocina. Sabe cumplir 
bien con su oblíga'-ión. Amargura, 92. 
Sueldo de $30 a $35. 
15767 26 ab 
26 ab 
28 ab 
^ ^ ó t b c A R UNA JOVEN pe. 
ftí*f'A He criada de mano o ma-
Uo'Yiene quien la recomiende. Ofi-
^'entresuelo. 23 ab 
r S 
E DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
1 de mano, sabe trabajar, es buena y 
formal y desea una casa decente y ñ o -
cos de familia. Dan razón en J e s ú s Ma-
ría , 114. altos. 
15903 26 a'b 
-TTÍNCESA, HABLANDO po-
- ^«,,1 <3e ofrece para vestir se. 
también uede ayudar a 
¡1 ^ í'r o como manejadora. Ue-
>.b '^J-iuformes: calle Ü'Keilly, 
,¿fion c 
« '6- 1 my ^̂ -̂CÁKSE UNA JOV EN, ES. 
í**, He criada de mano, es for-
f10 i meses en el país In forman: 
[ V * ^ entrada por Gloria, altos de 
28 ab 
^ v C V ESPAÑOLA, D E M E D I A -
iír?kí1 nara criad.) de mano, sabe 
S ^ L ' e buenas referencias. Ca-
l / ^ U d e ^ V e d a a o . ^ ^ 
^ " T C O L O C A R UNA JOVEN, de 
I*? HA mano o manejadora. Infor.-
fSsína. TO.^altos. ^ ^ 
^ r ^ X ^ T Á S , RECIEN L L E G A . 
• ^g êan colocarse para criadas 
o"̂  imnejadoras, también en-
ETaKn de cocina, se colocan jun-
wp-vadas. San Pedro, 6, restau-
} Wrla- 28 ab _ 
- ^ X " c O L O C A I t UNA MUCHA--
». e'^afiola, para criada de mano 
Skiadora de un n i ñ o ; tiene quien 
^¿iende, en Pcflapobre, i : : , altos, 
^ 28 ab PJ — 
0«KA COLOCAR UWA MUCHA. 
¿.peninsular, para c r i r l a de ma-
¡(ocinar o para los quehaceres de 'HUIOSÍO, tiene buenas recomen-
¿es fciforrúan: calle 8, número 8, 
«Calzada y 5a., Vedado. 
K _ 28 ! ' b _ 
¡UDA DK MANO, PRACTICA Y SE-
• con'buenas recomendaciones, de. 
Socarse. Línea. N . Vedado 
28 ab 
garantiza el 
y se bac< 
s del Moa-
San Frn-
u , i COLOCARSE UNA SESORA pe. 
! '-'i!ar, acostumbrada en el i ais, 
sja partiüilar u hotel, para l impie - i 
it iubltaciones o repasar ropas, así ] 
liliar algunas ropas; sabe coser a l . 
tuno y a máquina. Informan en 
JOVEN, ESPADOLA, DESEA COLO-carse en casa de moralidad. tiene 
'buenas referencias. Informan: Calzada 
de Columbla y Miramar. Teléfono 1-7120 
15920 26 ab 
SE DESEA COLOCAR UHA JOVEN, peninsular, para todos los quehace. 
res de un matrimrniio solo o criada de 
mano o manejadora, entiende algo de 
cocina. In forman: Sol. 41, entre Compos-
tela y Habana, 1er piso, d ías háb i les a 
todas horas. Domingo: de 8 «a 12 
^.894 26 a'b 
i ^ E DESEA COLOCAR U;«A JOVEN, pe. 
iO ninsular, de manejadora o criada 
de mano. Informan: Maloja, 135. 
15932 27 a b _ 
XTNA JOVEN PENINSULAR DESEA c o l ) locarse de criada de mano. Saíbe 
cumplir con su obl igación y tiene refe-
rencias. Informan: Rayo, 4, bajos. 
15824 28 ab. 
^ 10 ÜESEA COLOCAR~UNA CRIADA DE 
<J manos o para manejar. Lo mismo ^e 
coloca de para el Vedado que para la 
Habana o Víbora . Tiene buenas refe. 
rencias. Desea casa de moralidad. Saoe 
coser a máquina . No importa l i in iar una 
hora o dos y después coser. Informan 
en Florida, 60, altos. 
15966 23 ab. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE mo-ral idad una much.icha para criada 
de comedor o de cuartos. Tiene muy bue. 
ñas refer.lacias. Informan en la calle 
P, número 34. Vedado. 
15937 26 ab. 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS Es-paño la s , para casa de moral idad; l le-
van tiempo en el pa ís , una para come-
dor, otra parfl cuartos o manejadora. I n -
forman : Bernaza, 7-, cuarto 18. 
15&29 26 alv I 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA. 
O chaos l eninsulares, para criadas óe 
mano o manejadoras. Informan: Campa-
nario, 80, tren de lavado. 
^15828 23 ab. 
JOVEN PENINSULAR, DESEA COLO, cación de criada de mano, maneja-
dora o para servir el comedor Luz. 46. 
15866 26 ab. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA SSORA de mediana edad, para coser en cnsa 
par t icular o t ienda; salhe coser ropa de 
n iños , ropa inter ior de hombre y vesti-
dos sencillos de s e ñ o r a ; no tiene incon-
veniente en arreglar a lgún cuarto si lo 
desean; no duerme en la co loc ic ión; en 
la misma se coloca una muchacha para 
criada de mano o de comedor, es traba-
jadora y entiende un poco de costura; 
tiene h u e ñ i s referencias. Informan: Ber-
naza. 58. altos. 
15yj9.16000 28 ab. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCAUSE para hacer l im ieza por horas, de 8 
a 11 a m. ; se prefiere para un matr imo-
nio solo o de una persona sola. Calle 
Buenos Aires , 15, de 1 a 3 de la tarde, 
informaran. 
15098 28 ab. 
JOVEN, ESPAÑOLA, F I N A , DESEA CO. locarse p i r a limpiar habitaciones y 
coser para corta familia, tiene buenos 
informes. Campanario, 158. 
^ 16053 28 ab 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, e spaño la , de mediana ed-d. para ha-
ibitaciones y coser o sea de criada de 
mano; tiene buenas recomendaciones. 
Industr ia , 72, altos. 
16073 28 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVES F I . na y educada, para limpieza de una 
o dos habitaciones, sabe coser a mano 
y m á q u i n i , i einar y vestir señora o se-
ñor i t a . Informes en la bodega de la ca-
lle 17. esquina 20, Vedado. i 
16101 28 ab i 
QE DESEA COLOCAR UNA .MUCHA-
O cha penin>iular, desea colocarse 6n | 
casa de moralidad, para l impiar h i b i t a -
ciones. para coser o para criada de ma-
no; tiene quien la recomiende. Infor -
man : San Ignacio, 42, altos. i 
15721 26 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, as-turiana, de costurera y l impiar rrt-
gunaíi habitaciones, es fina y sabe ves-
t i r s e ñ o r a s , tiene buenos informes, en 
casü de moralidad. Informan en Mura-
lla, 13 
14830 29 ab I 
CRIADOS DE MANO \ 
SE D E S E ¿ COLOCAR UNA SEÑORA es- 1 paüola, de cocinera, sabiendo 'den el 
oficio; tiene 'buenas referencias; desea 
casa de mor ; l idad . Informan en su cuar-
to. Campanario, 194, altos. 
16010 28 ab. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, DE ME-diana edad, que es formal y muy l i m -
pia, se desea colocar de cocinera; eube 
cocinar a la cr iol la y españo la y sabe 
cocinar b ien; no sale fuera de la Haba-
na; tiene h u e ñ i s referencias; puede 
verse. Calle E s m e r a r í a , 127, en t r e 'Car -
men y Figuras. 
16005 28 a'b. 
UNA COCINERA DESEA COLOOA.R-se. sabe cumplir con su obl igac ión ; 
sueldo $40 en la Ua'hana y fuera de l a . 
Habana ?5; duerme en la colocación. I n -
formes: Hotel Carabanchel. Consul.ido 
esquina a San Miguel. 
16037 28 ab. 
T k E S E A COLOCARSE UNA « r . s O K A 
-Ly de mediana edad, de cocineia. es a-
ñola, cocina a la criolla y a la e s p a ñ o -
l a ; e s t á acostum'brada a 1 p a í s ; sabe 
cumpl i r con Í>U obligación. Pasaje de 
Hupinan, 7, entre San José y Valle. 
16015 28 ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU. lares, una de cocinera y otra de 
criad i de mano. In forman: San José , 
número 115. 
16082 28 a b ^ 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N . sular, de cocinera, sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y a la criolla, desea casa de 
moralidad Informan en San Uafael, 145, 
e » i i i m a a Hospital , bodega. 
16042 , 28 ab 
CE I B A DE PUENTES GRANDES, DA^ rreto. 13, bodega, desean colocarse 
dos muchachas, una de cocinera y otra 
de criada de imno, desean una casa de 
un matr imonio solo, prefieren en el Ve-
dado o Marianao o en Ceiba de Puen-
tes Grandes: pregunten por Amada Mo-
reiras. Quieren casa seriar Las dos l i e . 
van dos a ñ o s en el p i í s ; saiben su ob l i -
gación. 
. 16093 28 ab 
"PbESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JE/ seria, de mediana edad entiende a l . 
go de cocina y criada fie mano. I n f o r . 
man: Vis ta Alegre, 15, Víbora, 
JP¿25 28 ab 
CHAUFFEURS 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR, se de chauffeur en c sa par t icular o 
comercio; tiene recomendaciones de las 
casas que ha trabajado; p rác t i co en el 
manejo de toda cla-e de máqu inas . I n -
forman : Teléfono F.1765 
IGOi'tí 28 ab. 
SE OFRECE UN A Y U D A N T E DE CHAUF feur. de color, con t í tu lo , para t r a -
bajar con caballero que maneje; no t ie -
ne pretensiones; tiene recomendaciones. 
Informan en la bodega de Celedonio 
Ca-a. San Lázaro y M. 
15954 26 ab. 
¡SEÑORAS, USEN E L PROCEDI 
MIENTO V A R E L A ! 
En su cocina de gas y calentador y 
a h o r r a r á n dinero y tiempo y e s t a r á n 
contentas. Llamen al Teléfono F_5282 o 
al M.4S01 y Váre la Ies atenderft ense-
guida. Váre la regula el consumo de gas 
por su método e.cpecial, único en la Ha-
bana. Várela tiene todas las piezas de 
repuesto que usted necesite. Várela t ie -
ne personal entendido en todo* los t ra -
bajos. Váre la hace toda clase de Ins-
talaciones e léc t r icas y sanitarias y no 
cobra caro Vo olviden que Váre la es 
el único mecánico que complací» a sus 
clientes y garantiza sus trabajos. Ca-
lle G, nfflnero 1, Vedado; o Villegas. 43, 
Habana. 
SE DESEA COLOCAR, CON P A R T I C U -lar. no en ta l ler , con casa y comida 
o con casa sVunente , un carpintero jo-
ven, activo y hábil , que entiende de a l -
bañ l l e r í a . plAturaa e ins ta lac ión . Por 
escrito: T. Alfonso. Empedrado, 12. Ha-
bana 
10052 1 my 
MEDIO O F I C I A L JOYERO Y P L A T E . ro. se ofrece. Calle Sol, 116. 
16015 28 ab. 
U N CHAUFFEUR, PENINSULAR, ma. yor de 25 años , dése-' colocarse en 
casa part icular , sabe manejar cualquier 
clase de* máqu ina y tiene referencias. 
Informan en Concha, 128, Luyanó. 
15899 26 ab 




4 my n c U COLOCARSE UNA SEÑORA,.' 
ainsnlár, de criada de mano o ma. : 





DEMOA COLOCAU UNA MUCHA 
Itii, peninsular, de criada de mano 
fcii-a cuartos. Informan en la Ca l . 
iJe Columbla, entre 10 y 12 Infor-
ira la 'bodega. 
28 ab 1 
SE DESEA COLOCAR UWA JOVEN ES. pañol i de manejadora. Le gustnn los 
n iños . Sabe t ra tar los bien, o de cria-
da de cuartos. Tiene referencias. Te lé -
fono A-5164. 
15953 l j 26 ab. 
P E OFRECE A F A M I L I A MORAL UNA 
O muchacha peninsular, para criada de 
manos o manejadora; tiene quien la ga-
rantice. Informan en Sol, n ú m e r o 110, 
aitos. Pregunten por V i oso. a todas ho-
ras. En la misma una s e ñ o r a del p a í s , 
para lavar ropas finas en casa p a r t i -
cular. 
15948 30 ab. 
T T N JOVEN DE BUENA PRESENCIA, 
U desea colocarse de criado en casa 
! de famil ia respetable o en el comercio; 
tiene buenas referencias ' de arabos t ra -
bajos, comerciales y particulares Infor -
man : La Francia, tienda de ropa. Te l é - , 
. fono A_!)9S0. | 
j 16001^ 28 ab. 1 
JOVEN, ESPAÑOL, SE OFRECE P A R A casa serla, de comercio o de a r t a . , 
mentos de oficina, para criado, sabe t r a - i 
bajar y cumple con su de'ber. inmejo- ' 
I rabies referencias de señores del comer. | 
ció donde t raba jó . In forman: Porvenir, 
9, pregunten encargado; de 10 a 11 y | 
de 2 a 5. 
16059 28 ab | 
COCINERO REPOSTERO DE P R I M E , ra clase, muy limpio, bien recomen-
dado. Calle Suspiro. 16. altos, número 29, 
entre Agu i l a y Monte Teléfono A-4570; 
para i ar t icular o comercio. 
16047 28 ab. 
O E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
O y repostero de color Informes en V i r -
tiules y Blanco, bodega. 
10049 | 28 ab. 
DESEA COLOCARSE: UN COCINERO, de edad, español en casa de comer-
cio o part icular . Dan razón en Empe-
drado, 45. Habana Teléfono A-90S1. 
16061 28 ab 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CO. cinero, repostero, cocina a la fran-
cesa, e spaño la y criol la . Informan en 
O'Ueilly, 66. Teléfono A-Ü040. 
_ 16102 _2S ab 
UN A S I A T I C O , COCINERO, DESEA colocarse en casa americani , t l e . 
ne referencias. IZanja, 15. ; 
16103 2 my 
TENEDOR DE LIBROS I 
con t í t u lo y muchos años de p rác t i ca , 
conoce contabil idad ana l í t i c a , s in té t ica y 
americana, tiene varias horas del día 
disponibles y do ert ocuparlas en una 
casa. T i m b l é n acepta trabajo en casas 
de poco movimiento por horas al día, por 
semanas o por quincenas. Referencias 
del comercio a sat isfacción. Apartado 
2214. Teléfonos M-1649 A-0509, 
15907 28 ab_ 
TT'XPERTO TENEDOR DE LIBROS, qne 
l l i cuenta con un pequeño caí i ta l y con 
inmejorables referencias comerciales, 
aci p ta r ía puesto en casa establecida o 
negoelo serlo. D i r í j a s e por é s c r l t o a l 
<=eflor F. Montero. Desagüe. 3, altos. 
14019 26 ab 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 760 It Ind 10 « 
_ C 750 it intf 10 • 
"MERCURIO" 
Oficina de contabilidad y traducciones. 
Nos hacemos cargo de llevar la contabi-
lidad al comercio en general. Somos ex-
ortos en todo lo que se relacione con 
la Le j del 4 por 100. sobre utilidades. 
Garant iZí imos nuestro trabajo cobrán-
dolo después que haya sido aprobado 
nor los Dis t r i tos Fiscales. Reserva, 
pront i tud y seriedad en loa trabajos que 
so ne/; encomienden. Llame al Teléfo-
no M-5035 y \pasaro*i03 su domicilio 
inmediatamente. 
14101 28 ab 
BOÜREAU MERCANTIL 
¿Usted tiene tenedor de libros?... | 
¿Es competente?... Por mínimas 
cuotas, le revisamos sus libros, le im-
plantamos nuevos sistemas de conta-
bilidad, en armonía con la ley del 
4 por 100. Hacemos balance y liqui-
daciones. Informan: Teléfono M-5075. 
13071 5 my 
T T N BUEN COCINERO REPOSTERO, 
U con referencias, desea encontrar ^ o . 
locar en casa americana o cubana, 
que U.iblen inglés. Preguntar por H o -
lurg . Zanja, 15 
16116 3 my 
VARIOS 
SE OFRECE UN JOVEN, DE COLOR, C E OFRECE UN COCINERO ESPAÑOL para criado de mano, de casa par- O para casa p i r t i cu la r , fonda o restau-
t icular . es práct ico en el servicio y t le - rant . y un dependiente o camarero, de 
ne referencias Inofrruan: Teléfono hotel, restaurant o fonda. Informan en 
A-4028; de 8 a 12 y de 1 a 5. ¡ Paula. 70, entre Compostela y Picota. 
10058 28 ab I 15793 25 ab. 
J E F E DE ESCRITORIO 
Persona de edad, en muy buenas condi-
ciones para el trabajo, solicita ser jefq 
de escritorio. Es i | i y inteligente en los 
negocios, en l"¡ /orrespondencia y en la 
contabil idad. Tiene muy 'buena letra que 
escribo sin necesidad de espejuelos. Re. 
presenta capital propio hasta por 70 m i l 
pesos Dir ig i rse a l Teléfono A-7S0t. 
16057 S my 
UNA F A M I L I A , COMPUFSTA DE TRES personas mayores, b.en edtivados y 
de moralidad, s o l l c l t i n c( i ras , consul-
torio, Not r ía o casa Je i . i q^ iüna to pa-
.a cuidarlas a camb i de nn buen de-
•lariaruontQ que no sta io ta - n i fuera 
óe la h a l n n a . tienen x tisona? respe-
tables del comercio -iiib ras} :.d in por 
su conducta. Dir ig i rse p 'T •••ícrlto al S-Í. 
Cor Vicente López. Moato, 45, altos. Ha_ 
baña 
10O71 2S ab _ 
E DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 
16 años , en una bodegi, café o fon-
da o cantina, no es prác t ico en el ser-
vicio, pero desea aprender, no tiene pre-
tensiones. In fo rman: Campanario, 158; de 
do« " cuatro 
16077 28 a b _ 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE DE 25 años, para dependiente de come-
dor o camarero. Ks | ráct lco en el ser-
v ic io ; también se coloca de criado. I n . 
fortuap: Campanario, 158; de dos a cua-
tr0- no w 
16079 28 a b 
UN JOVEN ESPAÑOL SE OFRECE pa. ra jardinero, con tres años de p rác -
tica. Informan en la calle 10, Esquina a 
U , bodega. Vedado. 
1.---31 28 ab 
CA M I L O l O P E Z GOMEZ, DE 18, AÑOS de edad y es peninsular, tiene bue 
ñ a s recomendaciones y buena conducta, 
salbe leer y escribir, desea colocarse en 
bodega, fonda o de portero. Dir ig i rse a: 
Guanabacoa. Calle Maceo, 10. 
15853 26 ab. 
WO YOUNG GIRES DESIRES POSI-
t ion as nurso, deán rooms and sen 
or Washjng to take borne or in a home 
Iby the duy. Address Sitios, 53. Boom 13. 
15895 26 ab 
DESEA COLOCARSE, P A R A E L C u i -dado de un j a rd ín , hacer recados y 
limpiezas, un señor que tiene buenas re-
comendaciones y sabe su Obligación. I n -
forman : Monte, hoy Máximo Gómez, 394. 
Teléfono M-1545. 
15S81 26 ab 
JARDINERO, COMPETENTE, CON 15 años (Ve frfictica y buenas referen-
cias, desea colocación. Calle A, n ú m e -
ro 3, entre 3a. y 6a., Vedado. 
15871 26 ab 
HOMBRE, DE M E D I A N A EDAD, D E . sea colocarse de portero o sereno. 
También es prác t ico en limpieza de ha-
bitaciones o arreglo de las mismas. I n -
formes: San Isidro, 63, altos. G r í g o r i o 
Arteaga. 
1551 ] 29 ab 
MUCHACHO DE 12 A 14 AÑOS, B I E N educado y teniendo quien lo garan-
tice, se necesita para mensajero de un 
Club. Más informes, en la p o r t e r í a de 
Unión Club. Do 7 a 9 de la m a ñ a n a . 
15971 29 ab 
J OVEN. CON 6 AÑOS DE E X P E R I E N -cia, en varias Corporaciones de los 
Estados Unidos, ofrece sus servicios a 
casa seria, p i r a trabajos de oficina en 
general. Buenas referencias. Di r í j a se por 
escrito a: E> M. K. D I A R I O DE L A 
MARINA. 
15775 28 aJb 
TlMON SANCHEZ Y BARBERA 
Agente de Aduana. Desp. de 8 a 11 a. m. 
v de 1 a 5 p. m. Oficinas: Aguiar . 109. 
Teléfono M-4447. 
14609 15 my 
i A LA MUJER LABORIOSA 
f Máquinas Singer- Agente Rodr igue» 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina Singer nueva, 
sin aumentar el precio, al contado o a 
plazos Compro las asadas. Se arreglan, 
alquilan y cambian por las nuevas. Aví-
seme por correo o al teléfono M-1994. 
Angele* 11. esquina a Estrella. Joyer ía 
El l l amante . 81 me ordena Iré a aa casa. 
13526 8 may. 
TESTAMENTARIAS, derlaratorlaa de herederos de incapacidad, consejos 
de familia, expedientes osesarios y de 
dominio, cobro de créd i tos y demás 
asuntos judiciales bajo la dirección • 
in te rvenc ión de competentes, activos y 
conocidos abogados Rapidez, economía y 
seriedad Proc- J A Rodrigues Teja-
di l lo. 1, esquina a San Ignacio tercer 
piso. Departamentos, 22 y 2a De 1 a 5. 
La- consultas no se cobran, presentando 
este anuncio. 
12185 27 
UNA JOVEN, DESEA É>fcONTRAB casa de peinados donde trabajar. 
Sabe peinar y entiende de postizos. De 
7 a S de la noche. Informan en Ce-
rrada del Paseo, 26. 
15771 26 a'b ^ 
MODISTA LDESEA ENCONTRAR UI» casa part icular donde coser por 
d í a s ; también se hace cargo de tra'ba-
jos en la casa. San Miguel, 214, altos. 
Teléfono M-S195. 
15123 26 ab. 
MARQUES DE l A TORRE, 69. RA-fael Armenteros. Arregla cocinas de 
todas clases. 
15875 27 ab 
A R T E S Y O F I C I O S 
t> ETRATOS R BOTONES DE TODOS i t a m a ñ o s , se venden del verdadero 
J e s ú s Nazareno de Arroyo Arenas, la 
Virgen de la Caridad del Cobre, de Cu-
ba, de Canarias, la milagrosa Virgen de 
la Soledad, la Virgen del Pino de Terol , 
la procesión de la Semana Santa de la 
Gran Canaria y vistas de todos tamafioa 
Son tomadas directamente; no son co-
plas. En Cuba, 7. frente a l 44. José Ro-
dríguez, fotógrafo canario. Decano de 
! los fotógrafos de la Habana, P in tor y 
creyonista. 
15974 27 aib. 
| ARREGLO DE SOMBREROS 
Acuérdese que el Taller EspeciaUstá 
en lavado de sombreros de Lampv>ji-
Ua, 39, es el único en la isla cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza nn 
buen trabajo. Recordamos nuestra es-
pecialidad en pajillas finos, jipijapas 
y engomado de sombû ros de señora. 
Lleve usted su jipijapa y quedará 
agradablemente sorprendido de nn tra-
bajo que es exclusivo de esta casa. 
Se acepta socio capitalista para me-
jorar y ampliar el taller. 
14180-15223 . 1 my 
O F I C I A L 
KEPi rBLICA DE CUBA SECRETARIA 
de Obras Púb l i ca s .—Negoc i ado del Ser-
vicio de Faros y Auxi l ios a la Navega-
ción Ant igua Maestranza de Ar t l l i e r í a . 
—Calle de Cuba, Habana.—Habana, 25 
de A b r i l de 1921.—Hasta las dos de l a 
tarde del día 27 de Mayo de 1021, se 
r ec ib i r án en esta oficina, proposicio-
nes en pliegos cerrados nara la Contra-
t a del Servicio de Comunicación y 
Abastecimiento de los faros: i_CaJ io da 
San Antonio, 2—Tayo J u t í a s . 3—í^unta 
• Gobernadora, 4—Cab iñas, 6—Pnnta do 
Maya, 6—^Cayo Diana, Cayo PIPedras del 
1 Norte, Cayo Cruz del Padre y Cayo Ba-
| h3a de Cádiz. 7—Cayo Cristo y Boca 
! de Sagua, 8—Cayo F r a n c é s , Cayo Cai-
mán Grande de Santa María y Cayo 
! P a r e d ó n Grande, 9—Punta de P r á c t i c o s 
i y Maternil los, 10—Puerto Padre, 1 1 — 
Punta Peregrina, Vi ta . Samá, Lucrecia, 
! B a ñ e s y Ñipe, 12—Sigua de Tánamo , 
113—Punta de Maysf. 14—Cayo La Perla 
y Cabo Cruz, 15—Cayo Blanco de Cas i l -
da. Ifr—Punta de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del Es-
te, y entonces dichas proposiciones se 
«'brirán y lee rán p ú b l i c a m e n t e . Se da-
r á n pormenores a los que lo soliciten 
E. J. Balbfn, Ingeniero Jefe del Ne-
gociado del Servicio de Faros y A u x i l i o 
a la Navegación. 
C 3290 4d-24 ab 2d.26 my 
color que j 
ra "JOSE-
i a niños. 
T R I O 
ir» y iiüai.| 




f en su » 
saord?, ^ | 
81. Teléfo-
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
M vende un automóvil de la 
prca Dodge Brothers, está 
11 perfectísimas condiciones 
p funcionamiento; no tiene 
h seis meses de uso. Se da 
p barato. Para más infor-
en esta Administración. 
HUDSOIT SUPER SIX, CON RUEDAS de alambre y dos de repuesto colo-
cadas detras y defensa, l is to de todo, 
se negocia coji Dodge moderno o se ven^ 
de. Tacón y Empedrado, calé, de 10 a 12. 
16006 5my. 
SE VENDEN 3 AUTOMOVILES A PRE-clos muy atractivos Ovorland Coun-1 
try-Club. de 4 pasajeros, gomas, vesti-
dura, fuello y parte mecánica nuevo; ca-1 
r ro de poco consumo, conviene a corta 
famil ia o a hombre de negocios. 
CA D I L L A C DE ^ PASAJEROS, B E . clon pintado y arreglado; tiene 7 
gomas casi nuevas, muchaf piezas de re-
c u e s t o y herramientas; tiene que mar-
i chr^e su dueño pronto 
HUDSON SUPER SIX, DE 7 PASAJE, ros, pintura y vestiduras nuev.is; 
no hay que pastar n ingún dinero, pues 
luve y anda como n ievo ; la s e ñ o r a due-
ña, recién viuda, tiene que irse ensoga.-
da. 
SE VENDE UN JEFFERY, DE 7 A S I E N -tos, se da barato. Virtudes. 101. 
_15iOS • 26 ab 
Q E VÜN DB UN FORD, SE DA N U E . 
O vo. tiene amortiguadores, reloj, etc. 
Informes: Wood. Hote l Palacio Colón. 
Prado. 51. 
16062 28 a b _ 
CAMIONES BESSEMER, SE VENDEN, de 1|2, 2 y media y 4 toneladas a 
precios de morator ia ; grandes facllida_ 
des de / ¿ g o . San Lázaro, 99. 
15395 20 my. 
IT<ORD, VENDO EN 370 PESOS. V A L E ; más. También a plazos, entregando 
a cuenta no menos do cien pesos y men-
Hiialidados cómodas. Calle C, entre 21 y 
23, n ú m e r o 2CO, Vedado. 
15526 27 a'b 
AUTOMOVIL 
The Cunningham Aiitoroóvil V^ndo 
últinio tipo, n?,uy poc j uso, bien equi-
pado. Para verlo e mformet; Aivarez, 
Santiago, 10 y 12, garage. 













l^ende un automóvil Mer-
?'«k 7 pasajeros, en 21 y 
verlo todos los días, 
|,eloa4. Teléfono F-1684. 
' Wata: se vende la cuña Ford 
| g y de la Habana. Motor de 
LJWas de carreras, 6 ruedas de 
r i con 6 gomas de cuerda, pre-
0s Estados Unidos con una 
J muy elegante. Para infor-
N/rl r e Au8trich- Compañía 
tte Comercio. Marina y Prín-
. i ' " y j 
^ ( ¿ ^ a - a u t o m ó v i l , para pa-
t: p '¡í^a- Informa exclusiva- i 
VAIJ'V*11" de A- G. Ave-! 
Emendares, entre 15 y 17.! 
lt>0j¡̂ r" 1 my y 
K ^ o ^ MO.̂LO m i . w ' 
ñ T ^ Í " ^ » TdfSi nuevo, motor 
^ C.cifln. i - - , •..'}odo nuevo. Se da 
^ " ^ o . ' ^ n f ; ^ " do muy poco : 
'o o^^.ni',s de com irar en 
M ' 
IT-SOS TRES CARROS RESULTAN SER 1/ negocios seguros y honrados: con 
mucho gusto se dan todos los informes, 
sin ninguna obligación para usted. 
TEDIO Y PEREZ. INÍ .EWIEROS M E . 
cánicos. Genios, 16 y medio, entre 
Morro y Prado, Habana. 
i s i a i " í r L f L 
C E VENDE UN CAMION FORD, CERRA. 
O do, pomas macizas. C a s e r í o L u y a n « 





S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES. 106. 
C 2647 SOd-lo. 
Se vende nn elegante Qudson S'iper-Slx 
Limousine. ú l t imo tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa. Informan Mo-
rro. 5-A. Teléfono A-7,005 y M-3a45. Ha-
bana. 
13062 5 m 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más P o d e r o s o 
DE 1 A 71/2 T o n . 
CUBAN IMP0RTING C0. 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 
VULCANIZADORES 
Liquido mi l libras de lonas y quinien-
tas l i l ras do goma para vulcanizar. Be-
lisarir. Lastra . Salud, 12. Teléfono A-8147. 
ü 26 ab. 
C<E VENDE t í S CAMION DODGE BRO. 
O tbers, ca r roce r í a cerrada, en buen | 
estado. Informan en Salud, 2S, tal ler . 
iridO!) 27 ao 
CUSA JORDAN ULTIMO MODELO, pa-ra persona de gusto, equipada con 
motor Continental especial, que hace 
más de 20 millas por g a l ó n ; el carro m á s 
potente, elegante y económico que se 
puede desear, en San Lázaro , í)0. 
15-;U5 20 my. 
SE VENDE UN FORD, DE 6 MESES DE uso. Se puede ver en San Miguel, 175, 
por Marqués González. 
15SS3 27 ab 
3 my. 
le d^?0 y^r eí,tos carros 
1 ^ "08 b ratos, se ga-
1 » ASeacia 2- entre Obispo y 
Gomas Pisk. 
^ t*?1^ Sn0-baratO8 y 
28 ab 
EORDS, A PRE-
- Da^o3108.  con fac i -
fe*5 Un • T'nef' ̂  " « l e g a n d o par . 
• ^ J o » , entre H y G, 
"O ¿W* Ufia ^ « K O C Í T E I A DE EF-
C ¿ i L » t t J ^ r e * J t e s de Ford. 
3Í f l 
AVISO: POR EMBARCAR A L E X T R A X . jero se venden, muy 'baratas, las siguientes mflquin s: Hudson. 7 asientos, 
G ruedas alambro, con sus gomas y en 
muy buenas condiciones; Paipe, 7 as'en , 
los S ruedas alambre, con sus gomas.; 
pintado y vestido de nuevo; Mtrcedes, 
7 asientos, 6 ruedas alambre, con sus go-
n s v pintado de nuevo; F U, cerrado 
7 asientos, 5 ruedas do alambre, con sus 
comas; todas estas m á q u i n a s e s t á n en 
perfecto estado y se Karantlza f u ° -
r i o n a m í e n t o ; para verlas y t ratar , en 
j e X del Monte y Pamplona, garaje. 
15086 ¿8 aD ^ 
ME VENDEN QUINCE FORDS CONTRA 
5 ebeques intervenidos del Banco Es . 
nk,v desde 200 mil a 800 mi l pesos de 
?a ór Dir í janse a la Compañía Cubana 
de Zunchos y goma. Puentes Grandes^ j 
TT-ENDO UN FORD, NUEVO, CON VES-
V tldura rio 100 pesos, en 4o0 Peso*. 
Véalo en Corrales, entre Angeles o I n -
dio In forma: A-4493. Señor | 
15900 _ i 
O E VENDE UNA CUSA O RANO L E , 
O nueva, de cuatro asientos, ruedan de 
alambre Para verla y tratar , en la ra-
Ha G número 3. In fo rman: Teléfono 
M-1745. Lavín. 07 -w I.MO.? • 77, ao-
4 PBOVBOBH ESTA OPOKTUNIDADt 
A vendo una magnífica máqoina p i n - , 
íada de nuevo, con 8 ci l indros 7 asientos, 
"edas de alam ore y repuegto. gomas 
nueva- por tener que ausentarme por 
u ñ T t e t i r o r a d a , precio mny barato, con 
vencional- se puede ver y t ra ta r ea ca-
la de J « a s Rirero. Calabazar. 1 
11065 . 28 a° -
Sv VFNDB UN CAMION DB BOKNA K * "t. y r media tonelad .s. motor 
Se venden dos Fords: uno del 19 y 
e! otro del 20. Están en inmejorables 
condiciones y se dan a toda prueba. 
Para verlos, en el Garage de Barcelo-, 
na, de 2 a 4 está su dueño. 
15705-06 26 ab. 
' " C A D I L L A C T l P c T s P O R f 
Modelo, 57. pintado de gris y nrgro, ele. 
g a n t í s i m o , propio para í-portman o per-
sonas do gusto, lo vendo o lo cam'oio 
por o t ra máquina o cuña. Gran opor-
tunidad para adquir i r un Cid i l lac nuevo 
y el más bonito que rueda en la Ha-
bana. V é a s e : Blanco, 8 y 10, garaje de 
Mario ty . 
15878 28 ab 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del MODte, 
252 Agencia de la Indian. 
C 2216 
POR EMBARCAR P A R A E8PASA VEN-do un camión Wichita, de tres y me-
dia a cuatro toneladas, eq 1 erfectas con_ 
diciones, e s t á trabajando, puede verse 
en Benito Anido, número 29, en Regla, 
para no perder tiempo y viajes, su pre-
cio tres mi l doscientos pesos. Tamolén 
se vende una máquina Ovorland, t ipo 
85, con cinco ruedas de aHmbre y sus 
gomas do cuerda, cuatro cil indros, arran-
que eléct r ico, todo t-n perfectas condi-
ciones; se da a prueba caí ant Izando l a 
compra. Benito Anido. 29, Regla. 
15520 30 ab 
Automóviles 
" S T Ü D E B A K E R " 
Estación de Servicio 
y Piezas de repuesto 
Genios, 16 112 
(Entre Morro y Prado) 
H A B A N A 
Teléfono A-1815 
Gran surtido de engranajes 
para diferencial y caja de ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñones de ataque, satélites y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles, llan-
tas, tanques de vacío, carbu-
radores, gomas, kláxones, 
etcétera y etc. 
" S T Ü D E B A K E R " 
14306 28 ab 
SE VENDE UNA CUSA, MARCA H U D . son. antiguo, en bril lantes condicio-
nes, ¿nforman en Amargura, 47. Agencia | 
de Mudadas. Santa Teresa, 
156S7 26 ab 
SE VENDEN 2 BOTES 
De 27 pies 8 pulgadas de eslora, 3 pies 
de puntal y 7 pies 9 pulgadas de manga; 
en muy buen estado, a p r o p ó s i t o para 
ponerle motor. Informes: Banco Nacio-
nal de Cuba, Ser. piso. Cuarto 301. 
15345 V.0 ab. 
V ENDO UN DL'ICK, DE 6 CILINDROS, garantizando el motor y se aa a to-
da prueba y exámenes . In fo rma: Nepta-
no, 134. 
13855 1 my 
OCASION: POR TENER QUE EMBAB^ car, vendo automóvil Stutz. moder-
no, en muy buenas condiciones, con 6 
ruedas y gomas nuevas: lo doy a la pr i -
mera oferta razonable; puedo verse e in -
formarse en Morro, 5, garaje. 
13050 5 my. 
SE VENDE UN COLE 8, CASI NUIA'O, solo há caminado 23 mi l i is. Gaspar 
Such. Cr is t ina y Vigía. Teléfono A-6339. 
15350 2S ab 
HISPANO SUIZA 
Con un mea de uso, acabado de recibir , 
4 asientos, arranque y alumbrado eléc-
t r ico, 22 millas i or ga lón de gasolina, 
se vende por necesitar dinero su due-
ño en $2.950. Mitad al contado y mi tad 
a pía os. Garaje Amistad. 7L 
15402 2g ab 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
HAY EXISTENCIA DE CA-
RROS NUEVOS, CON RUE-
DAS DE MADERA Y DE 
ALAMBRE 
" I f O T O C l C L E T A H A B L E V DAVIDSON, 
i u l c"n carro comercial, farol , genera, 
dor. Klaxon, marca, nueva, casi sin uso, I 
so vende en 500 pesos, ú l t imo precio. I 
Calcada del Cerro, 697. ^ , 
15911 27 ab | 
(CONTADORA N A C I O N A I . DE CAOBA, J c in ta y t icke t : registra $9.00. con 
teclas recibido, crédito, pagado. Sólo 475 
pesos. Es t á casi nueva. San Pedro, nu-
me'-^ 24, altos. Riverol. 
15955 26 a'b. 1 
(1 ANO A : CUSA FORD P A R A D I L I G E N T c ia§ . 40Ü esos. Romer, t ipo sport, 
de siete pasajeros. 1920. 52.600 Prado 
y Cárcel . Café Biscuit , v idr ie ra de t a . | 
baoos. Señor Muro. 
15949 27 ab. 
DE REMATE. TRTílS FORDS. LOS HE adquirido en púb l i ca subasta, en la 
Adnana Al primero que me dé por loa 
tres f*"*<»• 625 pesos se los vendo, ruca 
no tengo donde tenerlos. Es una gran 
ganga Aprovechen la ocasión. S ntaba-
l la . J e s ú s del Monte, 145. Teléfono nú-
mero 1-1356. 
13969 28 ab. I 
TB I C I C L E T A CON CAJON Y RUEDA 
motor Smith. «o vende en 75 pesos, 
por cstortwr. Cerro, 807. ISOli TI at, i 
V G O M A S f JÍtliiiSwíCív 
Compostela, 57- Tel. IK 4241 
C 3267 ip.d 23 ab 
SE VENDE UN FORD DEL 19, T I E N E fuelle y gomas, todo nuevo; está pre-
parado para trabajar 6 meses sin gas-
ta r un c e n t v o ; se da a prueba y bara-
to. Informan en la Calzada del Cerro, 470, 
bodega, a todas horas Informan. 
15557 26 ab. 
SE VENDE UNA GUAGUA STUDEBA-ker. con migneto Bosch y alumbrado 
e léc t r i co ; capacidad: 18 pasajeros; es 
propia para traba o rudo y se baila en 
perfecto estado do uso: puede xerse de 
7 a « p. m. en 17 entre F y Baños, ta-
lleres de Oliva y Naredo. 
»Wg ' 80 ÉÜ. 
SE VENDE CN CAMION, DE BUENA marca 3 y media toneladas, motor 
Continental, se da barato por tener qne 
embarcarse, se da a prueba y tiene las 
goma< nuevas. Informan: Concha y Juan 
AbrftL Rodriguez. 
14170 27 ab 
" K E L L Y SPRINGFIEL", 
de 3 1¡2 toneladas, en 
estado nuevo por haber 
sido completamente re-
parado, se vende en el 
precio de $2.750, por 
cuenta de su dueño. 
Puede verse en: 
HAVANA AUTO C0MPANY 
MARINA E INFANTA 
C 3152 5d 20 
MAGNETO BOSCH Y CAR-
BURADOR TIPO ZENITH 
DESDE $1.650.00 
C A M Í O N E S 
M A X W E L L 
M | 2 TONELADAS 
GOMAS MACIZAS Y NEUMA-




Se concede un descuento por 
pago al contado. 
EDWINWT MILES 
PRADO y GENIOS 
15951 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos 
STOCK "MICHEUN" 
ifidnstria, 140. 
12728 3» ab 
SE VENDE UN CAMION MACK, DE cinco y media toneladas, de seis me-
ses de uso, y otro camión Ford, del mis-
mo uso y de una tonelada. También se 
vende un burro de madera de seis pies 
cuadrados, forrado con chapa de h ier ro ; 
una plancha de descarga de doce pies 
de largo '-or tres de ancho. Se da todo 
muy barato. Informan: Avenida de I t a 
Ha. n ú m e r o 122. Pregunten por Rafael 
Cuan. 
_ 15263 4 my 
O E B A C E N MAQUINAS DE PLISAR A 
O vapor con sus moldes y todos loa i 
t a m a ñ o s ; garantizando la perfección. Me-
cánico de Singer, Sol. 72. 
_ 15627 6 may. 
OVEREAND, ' 4. SE VENDE UNO N U B . vo. con muy poco uso. Se garantiza 
Informan en el garage Amesbilt . J e s ú s 
del Monte, 318. 
157S6 2 my. 
^ r A L I . E K DE VULCANIZAR COMPLE-
X to. con máqu ina Haywood. 12. se ven-
de o se admito un socio para fomentarlo 
Bolisarlo Lastra . Salud. 12. Teléfono 
A-SI 47. 
14^50 i my. 
CAMION |70RD P A R A REPARTO, EX 650 pesos. Ford de cinco pasijeros, 
modelo 1020. en 450 pesos; todo barato, 
pero al contado. Garage Marina, 16. an-, 
tiguo de Carr iburu. Teléfono 1-6888. 
15939 20 ab. i 
30 » , 
HUPMOBILE. SE VENDEN BUPMO-blles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en 
clase. Económico y resistente. San L á -
zaro. 99. 
15W5 20 my. 
A N G A : PAIGE, 7 PASAJEROS, $1.7O0*i 
Hudson. 7 pasajeros, S1.700; Fiat 
landolet, tipo, $900; Mercedes, 7 pasa 
jeros, $800. A-1086. Prado y Cárcel, v i ' 
driera de tabacos, café Biscuit. 
l'>1^1 26 ab 
VENDE EN GANGA UNA CUSA 
O Mercedes, en buen estado; se da en 
$375 po» no necesitarla: su dueño- Puer-
ta Onrada . 71. esquina a San Nicolás . 
14768 pe ab. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE V A -por, marca Baxter, d<» cuatro a seis 
caballos, con su caldera ver t ical , en 
buenas condiciones y varias poleas fun-
didas. A l t a r r i ba , n ú m e r o 8, J e s ú s del 
Monte. 
15622 28 ab. 
C A R R U A J E S 
SE VENDE UN CARRO DE 4 RUEDAS, propio para nn Re arto, en plaza 
o para el campo. E s t á nuevo. Puede ver-
se en Ayuntamiento, 13; de 7 a 11 do 
la m a ñ a n a . Cerro. Tren de carretones. 
15930 29 «b 
Abril 26 de 1921. D I A R I O D E L A M A R I N A 
D K V I D A 
€ 1 
Queda sentada jurisprudencia, por 
lo menos en el Tribunal del Departa-
mento del Sena, en París, de que el 
teléfono no hace fe en materia judi-
cial, y que su participación en un pro-
ceso carece absolutamente de valor. 
E l caso es curioso y merece contar-
se. 
Un arquitecto, en disposición de ha-
cer "un hogar doméstico", después de 
haber fabricado no pocos para los 
demás, lanzó sus invitaciones a la bo-
da, fijada para día determinado. An-
tes tuvo la precaución de ir a un 
establo de carruajes de lujo y alqui-
lar diez "victorias" y "landeaux" pa-
ra el uso y comodidad de sus amigos, 
que habían de acompañarle a la Al-
caldía, a la Iglesia y después al pa-
seo tradicional que, antes de la co-
mida, se da por el Bosque de Bolonia. 
Porque en París se casa la gente 
con muy distinta ceremonia que aquí, 
que por lo general es "a palo seco 
y con gastos a cuenta del consumidor. 
Como en el día y hora fijados no 
viera aparecer los coches, va nuestro 
arquitecto al teléfono y se pone en 
comunicación con el carruajista. 
Este responde sorprendido: 
— ¡Pero si usted mismo me ha da-
do contraorden anoche! 
— d Y o ? 
—Sí , señor; por teléfono; y por 
cierto que estaba pensando reclamar-
le daños y perjuicios, porque a esa 
hora ya no es lícito volverse atrás. 
En aquel instante no era posible 
establecer el dferecho. L a boda fué en 
carruajes de alquiler, de "punto", y 
al día siguiente, o al otro, porque no 
sé cómo estaba el novio el día des-
pués, el asunto fué llevado ante el 
Tribunal. 
Se demostró que el arquitecto ha 
bía sido víctima de una broma; pero 
quedaba por establecer quién era el 
que había de pagar los vidrios ro-
tos. 
El Tribunal, con muy buen juicio, 
condenó al alquilador de coches. 
"Un aviso telefónico—dijo en aque-
lla sentencia salomónica—no es sufi-
ciente para hacer ni deshacer un con-
trato. E l alquilador ha debido recti-
ficar la contraorden recibida, de ma-
nera que no cupiera duda sobre la vo-
luntad de ¡a contra parte". 
Luego el teléfono, entre sus muchas 
cualidades relevantes, debe conside-
rarse como una nulidad, en todo jui-
cio, por su falta de veracidad y con-
sistencia. 
Esto, si no siempre tiene sus ven-
tajas, porque es una cosa más que en 
este mundo pierde "el crédito", repre-
senta un consuelo para las víctimas. 
relio H e r n á n d e z ; Alfonso Camacho; Ayer salieron los siguientes vaI>0 P j ^ n ^ \ \ f ^ C T f * < Z & r \ l l f í C ^ í I d u * 
Emi l io S u á r e z ; Gertrudis G6mea y r e s : , - J L / O M U M O f c ^ C U O V ^ C l U l l C t L r U G r " 
otros. | E l e s p a ñ o l Buenos Aires para V e - ^ O 
M R . T R I P P Í Ü y r B L L I " " B T r e m o l e d o r Sen K l n » P*f» Pen Q O , I O S i T f l n G G S G S G l T i p G Z c l -
A y e r e m b a r c ó para los Estados U n i - s a c ó l a y el Governor Cobb y los dosi 
dos el agente especial de l a Cunardl ferries para K e y Wost. K ¿ 1 T \ 
L i n e M r . Tripplete lU qae h a estado' I C i l I 
estado ú l t i m a n d o con el s e ñ o r B a c a - E L V I C T O R I A j 
r isse y U t t l e el viaje del vapor "Pan , • Con 105 pasajeros l l e g a r á r-aQana 
de C o r u ñ a el vapor i n g l é s Victoria de 
l a Mala ReAl Inglesa 
E L M U N 1 S L A 
E s t e vapor noruego ha llegado de 
30 para Vigo, Coruña , Santander, G i -
Llamo así a las personas inofensivas j j6n y Bilbao, e m b a r c a r á n los s e ñ o -
res F r a n c i s c o Mart ínez e h i j a ; Adol-
nonia" que será, el barco que inaugrure 
el servicio de Cuba de la famosa com 
p a ñ í a inglesa tan ventajosamente co-
nocida en el mundo. 
E l pasaje de c á m a r a de 9>e barco 
e s t á ya cas i completamente c o m p r ó m e I Mobila con carga general 
tido entre personas de nuestra socie-1 • 
dad. A V E R I A S 
• Por efecto del fuerte br izó te que 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L " A L - ayer tarde s o p l ó se fué contra la go-
F O N S O X I I I ' * leta Pedro Mur ías el ferry boat H a v iu 
E n el vapor correo e s p a ñ o l " i l fonsoj na c a u s á n d o l e serias avenas a l a go-
X I I I que s a l d r á directamente el d i » leta. 
S e l caso se d ió cuenta al c a p i t á n 
que cándidamente responden a la gro-
tesca pregunta: "¿Qué casa", dicien 
fo Zulueta y famil ia; J o s é J o a q u í n 
N ú ñ e z e h i j a ; s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Ló-
do la verdad y dando lugar a que el ¡J? £ B}as 
. . j l i a ; F e r m í n G a r c í a ; J o s é Alyarez; Víc 
demandante, indignado porque no sa-
lió el número que pedía, se desahogue 
en interjecciones y denuestos como: 
"¡Bruto!" "iBestia!" "|Animal!" 
Por eso es que muchos contestan al 
imperativo "¿Qué casa" con una cu-
chufleta como "Este es el Necrocomio" 
o " E l corral de concejo", o " L a casa 
de Tócame Roque". 
Pero la sentencia de ese Tribunal 
de París resuelve el perjuicio dejan-
do a salvo el amor propio. E l teléfo-
no es elemento de prueba, ni de vali-
dez ni de crédito. Todo cuanto por él 
se diga es como si no se dijera, y para 
"los efectos consiguientes" los con-
jos de Jorge Washington tienen que 
venir en un papel. 
Así debió hacer un individuo que 
acertó a comunicar cierta vez con el 
pobre Carlos Maciá, creyendo que era 
una bodega o tienda de la que es pa-
rroquiano y a la que hacía un pedido. 
tor P a n y ; F r a n c i s c o Cinto; Benito <?or 
tinez; Manuel V á z q u e z ; J o s é P . C o r -
tina y fami l ia . 
Manuel Ferruindez y s e ñ o r a ; Maxi-
mino F e r n á n d e z y famil ia; Miguel R ó -
sete y famil ia; Diego Jbona Rodr í -
guez y fami l ia ; Joion Loidi y famil ia; 
Manuel A g u l r r a y famil ia . 
F r a n c i s c o E s t é b a n e s ; Carmen Obe-
so; Joáó Solino P i ta famil ia; Alberto 
Muñiz , Fernando F e r n á n d e z Gonzá-
lez; I . Onofre G a r c í a ; Marcelino G u -
t i é r r e z ; E m i l i o R i v a s ; J e s ú s G o n z á -
lez; Pedro R o d r í g u e z ; GeneroBO B l a n -
co; Alfredo L ó p e z ; María Ernes t ina 
L a r r a i m a z a r . 
María Isabel E s t r a d a ; Manuel F o n -
seca; D á m a s o Carball ido y famil ia; 
J o s é Rubiosa y fami l ia ; Manuel F . 
F r a n c o ; L u i s G . Bravo y famil ia . 
E l notario don Pascua l Aenlle y 
familia;- M a r í a V i l l i n a ; Franc i sco Gó-
mez y famil ia Enr ique Gancedo; I s í -
j dro Soler; Adolfo G a r c í a ; Fel ipe C 
Crespo; Victoriano L i n a r e s y famil ia; 
Domingo L ó p e z Vilabello y fami l ia ; 
Eulogio Cagigaa y famil ia; J o s é R>-
d r í g u e z S u á r e z ; JoaqiC" MllrKuete y 
famil ia . 
Enr iqueta "Camino; J u l i a S u . i s ; Ga^-
bnio L o i r e ; Virg i l io C a s t a ñ e d a ; A n -
drés L a r r a z a b a l ; Gerardo San Pedro 
y famil ia; R a f a e l a Zubia; Ramiro A . 
Antunez; R i c a r d o P é r e z G a r c í a ; R i -
del Puerto. 
E L C H A L M E T T E 
Con 23 pasajeros de ellos, 7 chinos, 
l l e g ó ayer tarde de New Orleans 
vapor americano Chalmette. 
L a s patentes sanitarias do este va-
por consignan que en la ciudad da 
New Orleans no se registraron nue-
vos casos de b u b ó n i c a ni hay ratas in-
fectadas de dicha enfermedad. 
a o c u p a c i ó n del Ruht 
el p r i m e r o de Mayo 
L A C O M I S I O N D E R E P A C I O N E S E X I G E M I L M I L L O N E S D E M A R 
C O S H A S T A E L 3 0 D E A B R I L 
L A C A M A R A D E D I P U T A D O S A P 0 - ' rios de Moscow y de Petrogrado -e-
Y A A L G O B I E R N O E N L A O C U P A - i cibidos en Riga, manifiestan qu^ ei 
l)rimer me3 do regir las concesiones 
bolchevlquis respecto a l l ibre cemed". 
c í o y otros asuntos, ha tenido por re 
sultado el hacer m á s confusa que nun 
ca l a c a ó t i c a existencia de la Imi te 
Soviet, 
E L M E T A P A N 
E l aapor americano Metapan l l e g ó 
t a m b i é n ayer tarde de New Orleans 
con carga general y pasajeros entre 
ellos el d i p l o m á t i c o guatemalteco se-
por J o s é I , Lavognine; s e ñ o r J e s ú s 
Couna, Armando Armas , John D a V a . 
court, A u r o r a Torres , .fumes Polonia 
y otros. 
( ION D E L R U U 1 Í , 
P A R I S , abri l 25. 
L a C á m a r a de los Diputados, en 
una v o t a c i ó n que tuvo lugar hoy, hizo 
s^aber su dec i s ión de apoyar al go-
bierno en la o c u p a c i ó n del R u h r , en 
caso de que fuese necesaria, votan-
do un aumento de 20.000,000 de fran 
eos para ar t i l l er ía , a pesar de la epi 
n i ó n contraria del Ministro de H a -
el cienda. 
E l Senado h a b í a disminuido la 
a p r o p i a c i ó n de a r t i l l e r í a a 67.000,000 
de francos, pero el ex-ministro de l a 
G u * r r a M. Lefevre c o n s i g u i ó que se 
aprobasen 20.000,000 de francos adl 
ciouales, declarando que s e r í a n l a 
mejor clase de e c o n o m í a s i se lograse 
obl?gar al enemigo a cumplir el t r a -
tado. 
D I P L O M A T I C O C H I N O 
Se le d i s p e n s a r á n las cor te s ía s de 
estilo al Ministro d e . C h i n a en Cuba, 
aeñor Cuang K l Tseng oue l l a g a r á el 
día primero del entrante mes. 
E l doctor A lvaro Suero, m é a l c o pr i -
mero del puerto de Cienfuegos pre 
s e n t ó la renuncia de su cargo por ha,-
ber sido electo alcalde dox la ciudad. 
S e r á nombrado para sustituirlo el 
doctor Manuel R a m í r e z C r u z . 
L e ha sido concedida l icencia a l doc 
tor L u i s Fe l ipe Miniet, M é d i c o del 
Consulado de Cuba en C o r u ñ a . 
Maciá, con aquel buen humor quej cardo P é r e z F e r n á n d e z , 
hará sonreír al mismo Dios, que lo 
tiene en su seno, aparentó hacer la 
lista de los pedidos, discutió los pre 
cios, recomendó un bacalao muy bue-
no, acabado de recibir, y estuvo por 
más de media hora representando la 
comedia. 
—Bueno—dijo, al fin, el hombre, 
cansado de tanta labor—; que me lo 
manden todo inmediatamente porque 
tenemos gente a comer. No olvide la 
latería y el vino. 
Descuide, que todo irá a! momento. 
Es de suponer la rabieta que pasa-
ría el individuo, primero consigo mis-
mo, y luego con el bodeguero, lo que 
que prueba una vez más que siempre 
pagan justos por pecadores. 
NOTICIAS^ PUERTO 
E L V A P O R « O R T Z A B A " — D O S R E U N I O N E S D E N A V I E R O S A C O R D A R O N 
H A C E R C U M P L I R L A R E B A J A D E U N 25 P O R 100 E N L O S J O R -
N A L E S . — L O S Q U B E M B A R C A N . — O T R O V I A J E E X T R A O R D I N A -
R I O D E L " A L F O N S O X U I " . 
E L E S P E R A N Z A 
M a ñ a n a se espera de puertos de M é -
xico el vapor americano Esperanza 
que trae carga general y pasajeros, 
D E L O S "WAGOMHS Y C A M I O N E S 
A L V A P O R 
E l vapor M é x i c o de ?a W a r d Line , 
que s a l d r á el p r ó x i m o s á b a d o para 
Nueva Y o r k , s e r á el primer vapor que 
atracado a l muelle de la W a r d T e r m i » 
nal rec iba directamente desde el w a -
g ó n de ferrocarri l o desde el c a m i ó n 
o carro que l a conduzca a l muelle la 
fruta que h a de ser exportada. 
j de maquinar ia ; 26 fle efectos e l é c t r i -
cos; 19 de queso; 18 de 'abon; 19 de 
pintura; 15 de l ibros; 13 de pianos; 
15 de medicina; 252 en carga general; 
43 de inflamable; 307 bultos de neve-
ras y u n a u t o m ó v i l . 
Gabriel Martin^ Eleuter io Canseco; 
María Rosar io S u á r e z ; L u i s Alvarez; 
R a m ó n D í a z ; C . B l a n c a Mart í e hijo; 
Manuel L ó p e z y famil ia; Octavio G a r -
c í a ; Gervasio T o c a y s e ñ o r a ; J o s é 
Guitat; M a r í a M a r t í ; Cata l ina Savin 
e hijo; A g u s t í n Infante; J o s é B i l l a s y 
famil ia; E n r i q u e t a Mencha; Concep-
c i ó n L ó p e z ; Benito D í a z Cano; Jaco* 
bo P é r e z é J o s é G o n z á l e z y fami l ia ; 
Josefa M a t í a s Marcos; Z o i l a . S u á r e z ; 
J o s é S u á r e z y famil ia; Antonio R . 
G o n z á l e z ; R a m ú n Hungo; Manuel A l -
varez G a r c í a ; M a r í a R i c a d a e hijo; 
Segundo Alvarez y otros. 
Ayer hubo gran demanda de pasajes 
de tercera ordinaria para este viaje 
del Alfonso Z I I I . 
L o s billetes de cárr»a-ra e s t á n todos 
vendidos. 
E L B U E N O S AIRIHS 
P a r a V e r a c r u z s a l i ó ayer tarde el 
vapor e s p a ñ o l Buenos A ires que lleva 
carga general y pasajeros entre ellos 
los s e ñ o r e s Angel F a b i á n Bizarro y 
famil ia; Aure l i a T o r r e s á Vida l del Ol -
mo; Jul io F e r n á n d e z ; Guadalupe R o -
dilas; Ignacio Maraguey; Rosendo 
Marques; Lorenzoz Margarita Leopol-
do C h a c é J o s é G o n z á l e z Alvarez; Ce-
lestino G o n z á l e z ; Victoria del Riesgo 
yotros. 
D A R A O T R O V I A J E E X T R A O R D I -
N A R I O 
Ayer r e c i b i ó don Manuel Otaduy un 
cablegrama de l a gerencia de la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a i n f o r m á n d o l e que 
h a sido dispuesto otro viaje extraordi-
nario del Alfonso X I I I de-sde Bilbao 
v í a New Y o r k a la Habana y de este 
Por el hidroplano Ponce de L e ó n , 
embarcaron ayer el doctor A . 'Rodrí-
ÍTuez,; F . H . Gato; S . « w a y e r y 
Faus to R o d r í g u e z . 
E L G U A N T A N A M O 
IVocedente de Santo Domingo, Puer 
to Rico y Santiago de Cuba l l e g ó 
ayer el vapor cubano G u a n t á n a m o que 
trajo un valioso cargamento de ca fé 
y pasajeros entre ellos ol c ó n s u l cu^ 
b a ñ o en Santo Domingo beñor Javier 
Paulino D . y s e ñ o r a , que traen los 
restos de l a s e ñ o r a Regina Gómez 
Baez, hermana del G e n e r a l í s i m o Má-
ximo Gómez , cuya s e ñ o r a f a l l e c i ó en 
Santo Domingo el a ñ o 1902 y que va 
a ser inhumada definitivamente en 
C u b a . 
T a m b i é n l legaron el s e ñ o r J ua n 
Barbará , Alfredo Nivar y fami l ia y 
otros. • 
E L K E N O M E E 
E s t a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n america-
na l l e g ó de K e y West en lastro ayer. 
E L E S T R A D A P A L M A 
E l ferry E s t r a d a Pa l ioa l l e g ó d« 
K e y West con 26 wagones de carga 
general . 
U N L A N Q H O N 
E l remolcador cubano Rafael Do-
niphan l l e g ó ayer de K e K y West con 
el l a n c h ó n n ú m e r o 1 a remolque. 
( E L C A L O R I A 
E l vapor americano Ca lor ía ha lle-
gado de Tampico con un cargamento 
de p e t r ó l e o . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
P A R I S , abril 25. 
U n Consejo del Gabinete presidido 
por el Presidente de l a R e p ú b l i c a M . 
Millerand.s e r e u n i ó a las 9*30 de l a 
noche en l a Palacio del E l í s e o , termi-
nando a las once y media. 
I f , Br iand d e s c r i b i ó extensamente a 
suscolegas. sus conferencias con mis-
ter L loyd George en L y m p n e y expu-
so sus resultados r e f i r i é n d o s e tam-
b i é n a las condiciones bajo las cua-
les ambo s h a b í a n convocado la confe-
renc ia del Consejo Supremo en L o n -
dres para el p r ó x i m o s á b a d o . 
Durante l a s e s i ó n del gabinete M . 
Louis Loucheur . ministro de la Reglo-
nes Liberadas , s a l i ó del E l í s e o con di-
r e c c i ó n a Londres para as is t ir a l a 
L O S P R E S U P U E S T O * N G L F S F S 
' L O N D R E S . Abr i l 25 ^ b L e S t S 
M r . Austen Chamberlain, ?x-canci-
11er del Exchequer, asumiendo cl prfa 
to del canci l ler actual S i r Robc-t S 
Horne, p r e s e n t ó los proóu puesto* a 
la C á m a r a de los Comunes . S u rasgo 
m á s saliente, l a i revocac ión de los 
impuestas sobre excesos de Ue.ieflcios 
se h a b í a anunciado hace y a tiempo' 
E l c á l c u l o do ingresos y egresos de 
hace un a ñ o se ha realizado con gran 
exactitud, r e g i s t r á n d o s e un s u p e r á -
vit de 230,500,000 l ibras e s tér i l a a / es 
decir, s ó l o unas 4,000,000 ^de l ibras 
esterlinas menos que el superavi* ca' 
culado. 
No se propone n i n g ú n impu^to adi-
cional ni h a b r á d i s m i n u c i ó n en los 
impuestos en el a ñ o que c u r s a Los 
puntos principales son; L a revoca-
c i ó n del super-impuesto sr-bre taaba-
cos y el reemplazar ios derechos fijos 
fie siete chelines y un dcrpcho "ad va-
lorem' de 33 y un tercio por ciento 
sobre vinos espumosos por un dorecLo 
especifico de 15 chelines por g a l ó i Pe 
han efectuado estos cambios porque 
los derechos anteriores, aunque m á s 
elevados, no p r o d u c í a n rendimientos y 
resultaban nocivos para los al'ado* d" 
Ing la terra . 
nn pfpulsas a . ^'eiiti 
* combate * 86 
T Va-rl03 de '^56 
herid 




friega Cap6 ^SA 
Wpne de la 
8 j . 
s ^ e g ó a torear, 
J}* tenían ya fe* 
E r i g i é n d o s e a lCa,1,la<l -
J a r l o s donde den! ^ " u * !J 
^ j u s t i f l c a c i ó r a , ^ 0 1 1 ^ I 
la Corrt1a R 1 * Para'0 'a piaza de tor * ^ einp ' 
autoridades p ^ e , 6 ! 0 ^ ^ 
E l nuevo Dim 1 Iasco. 1 
guridad. d i s c u t S ^ ^ , ^ 
tuación afirmó q^L^m i 
Prlmir todas l a ^ b r ^ « t 
zas de toros en el n ^ 5 ^ 
™ * "Aginadas p o r ^ ^ r - r , ^ 
^1 ganado o p j ? ' ra 
Se había o r d e ' n a a o 0 ^ . ^ 
apoderase de ios i l1101^ 
por el público 'nara0 ?3ine< «J 
os tendido, d e ^ ^ í 
frecuencia tiene Ü J ? 
ra l luvia de cojijneg ai r!;a > , 
protesta enérgica v en n ^ 
Producido graves l e s L ^ 1 0 " » 
reros. L a policía mZ-l ? * 
impondrán fuertes multas • ^ 
tores del reglamem " 
nue las infracciones Í e a < M 
por la mala calidad ¿1 
o por distritos entre i l ^ * * 
res. Se ha lleRari" a 1°**™* 
r e u n i ó n de los peritos aliados que se | ^ V A P O R AKEUtlGÁITO P I D E A T U - Pnr completo las Í I í í 
celebra en dicha ciudad antes de que i 1>A P O R I N A L A M B R I C O I T-3!0 ^e r|Ue las cIrcunst?S J 
se r e ú n a el Consejo Supremo. Y O K O H A M A , J a p ó n , abri l 25. 
Hoy se e n v i ó ayuda al 
E L R E C I B I M I E N T O A L D O C T O R 
G A R C I A K O H L Y 
M a ñ a n a , a las seis de l a m a ñ a n a , 
arr ibará procedente de Nueva York , 
el vapor americano M é x i c o donde vie-
ne el doctor Mario G a r c í a Kohly, M i -
nistro de Cuba en E s p a ñ a . 
G r a n embullo existe antre numero-
sos elementos de la colonia e s p a ñ o l a 
en Cub^., y entre la prensa para Ir a 
recibir a l distinguido d i p l o m á t i c o y 
periodista que tantos esfuerzos I .a r e a 
lizado en p r ó de una mayor inteligen-
cía y acercamiento 'sincero entre Es-
p a ñ a y C u b a . 
E n v a r í o g remolcadores Irán a recl' 
bir a l doctor Garc ía Kohly sus ami-
gos y simpatizadores. 
E L F R I S I A 
F u é ayer despachado el vapor F r t -
sia que trajo 14 pasajeros de los cua-
puerto a Vigo. Coruña , Santander G i - ; l a s 12 fueron remitidos a Tiscornia 
j ó n y Bilbao, debiendo 
Habana para E s p a ñ a se1 
de Junio p r ó x i m o . 
sa l ir de l a 
^ d ía 25 
L O Q U E T R A E E L C A L A M A R E S 
E l Calamares trae 968 toneladas de . 
carga general entre e l la 10 mil cajas S 2 S 2 S 1 C o m P a n í a T r a s a t l á n t i c a 
R E U N I O N D E C O N S I G N A T A R I O S 
A y e r tarde se reunieron en el escri 
torio de don Manuel Otaduy, agente 
a sufrir cuarentena de seis días por 
venir el barco de puestos donde existe 
peste b u b ú n i c a y fiebre a m a r i l l a . 
Llegaron en este vapor los s e ñ o r e s 
John Odber, Rafae l Joan. J o s á de Z a l -
ba, Charles B r e t ó n , Ricardo Labrador 
y el editor americano David K a n n e r . 
de leche condensada, 40 fords y 10 ca -
E L E S T R A D A P A L M A 
Con 26 wagones de carga general 
l l e g ó ayer tarde el ferry E s t r a d a P a l 
ma, 
E L S A N M A T E O 
I>e Boston se espera hoy el vapor 
americano " S a n Mateo" que trae car -
g a general y un pasajero. 
E L C L I N C O 
Con un l a n c h ó n a remolque l l e g ó 
ayer el remolcador Clinco que trajo 
E L M O N T E R E Y 
E l vapor americano Monterey llega-
rá hoy de Nueva Y o r k para seguir v ia -
je a puertos de M é x i c o . 
L l e v a r á este vapor mil sacos de a z ú -
car refino, 25 cajas de licores y de 
sardinas . 
L O Q U E T R A E E L M E X I C O 
E l vapor americano M5xico trae en-
tre sus 899 toneladas de carga gene-
ral las siguientes partidas; 
115 toneladas de tasajo; 82 de j u -
E L P A R I S M I N A 
T a m b i é n se espera hoy el vapor 
americano P a r i s m i n a que trae carga 
general y pasajeros procedente da Co-
l ó n 
E s t a mi sma tarde zarpará este bar-
co para New Orlenas . 
E s p a ñ o l a en la Habana, todos los con 
m i o n e 3 7 i r y " m e d i a toneíad^ d e ' e f ^ I s l8matar íos de vapores t r a s a t l á n t i c o s 
tos de refrigerador y 1992 sacos de I ? ~ * * viaJes entre ' a Habana y un cargamento de c a r b ó n 'mineral 
papas. ' Pu,3rt08 del norte y sur de E s p a ñ a . 
E l objeto de l a r e u n i ó n era llega, a 
una un i f i cac ión y reglas precisas en 
la t » t « j i c i ó n de los pasajes toda V37 
que se h a comprobado que algunas 
casas JXO c u m p l í a n lo pactado sobre 
flpasclón de precios. 
D e s p u é s de u n amplio cambio de im e x a n t e m á t i c o 
presiones se a c o r d ó que los presentes: 
aportaran en una nueva r e u n i ó n da-
tos y antecedentes para l leear a u n ' E L G O V E R N O R C O O B 
acuerdo definitivo. Procedente de K e y West h a llegado 
E L S A N T A E U L A L I A 
Procedente de Nueva Y a ; k l l e g ó es-
te vapor americano con carga general 
L a patente sani tar ia d0 este barco 
consigna que se han registrado 17 ca -
sos con tres defunciones irde tifus 
E L C A L A M A R E S 
M a ñ a n a se esperan de Nueva Y o r k 
el vapor Ca lamares y de Colon ell el 25 por loo de los jornales a 
U l u a . 
Ífí„1_m:Pr<:f1ÓnJe9,de ^ o . ^ a W a quejen l a m a ñ a n a de hoy el vapor ameri-
cano "Governor Cobb" que trajo carga 
general y pasajeros e n ü e ellos el co-
ronel J o s é M . T a r a f a , el Secretario 
part icular del s é ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a seño»- Guil lermo De Blank , 
el s e ñ o r A n g e l Rios y s e ñ o r a , s e ñ o r a 
Caro l ina Massery e hija , Carlos M . 
Ayala , E m i l i a L ó p e z , e hija , el C a n c i -
> de rebajar ^ J ^ d e l Consulado de Cuba en K e y 
rebajar el tipo de los pasajes de ter 
c a r a . 
O T R A R E U N I O N DG3 N A V I E R O S 
T a m b i é n ayer tarde se r e u n i ó l a 
A s o c i a c i ó n de industria y comercio de 
l a b a h í a de la H a b a n a . 
Se trató de l a necesidad de l levar 
L A O O m S X O X D E R E P A R A C I O N E S 
D E M A N D A M U M I L L O N E S D E 
M A R C O S 
P A R I S , abr i l 25. 
a C o m i s i ó n A l i a d a de Reparaciones 
e n v i ó hoy una nota al C o m i t é de C a r -
gas de G u e r r a a l e m á n ordenando que 
se depositen 1000 millones de marcos 
oro en el Banco de F r a n c i a el 30 de 
abril o antes de esa fecha. 
L a nota de la C o m i s i ó n , d e s p u é s 
de relatar los resultados de las de-
mandas anteriores y manifestar que 
Alemania no t r a n s f i r i ó l a reserva de 
oro del R e í c h s b a n k a las provincias 
renanas concluye diciendo: 
" E n v is ta de l a actitud que el go-
bierno a l e m á n h a c r e í d o a bien tomar 
en el asunto y en vi~ta de su falta 
de cumplimiento acerca de las obli-
gaciones que resu l tan deil a r t í c u l o 
235. l a c o m i s i ó n de Reparaciones se 
v é obligada a ejercer los poderes que 
le confiere el tratado y a demandar 
que mil millones de marcos , en oro se 
pongan a l a d i s p o s i c i ó n de l a Comi-
s i ó n de Reparaciones en as b ó v e d a s 
de banco de F r a n c i a a nuestro nombre 
e dia 30 de a b r í . 
" L a C o m i s i ó n de Reparaciones no 
considera necesario discutir en este 
momento las relaciones del gobierno 
a l e m á n con el R e í c h s b a n k y a que tie-
ne l a seguridad de que el goblrno ale-
m á n posee en todo caso los medios 
de cumplir con las demandas de l a Co-
m i s i ó n de Reparaciones en caso de 
que desease hacer uso de ellos". 
F A L L E C D I T E X T O D E L DECATTO D E 
L O S P O I L T I S 
P A R I S , abril 25. 
Charles Surugue, el " p o l í n " m á s 
v lejc de F r a n c i a , veterano de la gue-
r r a franco-prusiano y de Ia ú l t i m a 
contienda, f a l l e c i ó a "los 82 a ñ o s en 
esta capital. 
S E P R E S E N T A r \ A L E Y S O B R E E L 
P E T R O L E O 
P A R I S , abri l 25. 
U n a ley presentada hoy en l a Cá-
m a r a de los Diputados, anula las res 
trlcclones en el comercio del p e t r ó l e o 
y restablece la libertad de importa-
ciones sin s u p e r v i s i ó n gubernamen-
tal. E n caso de ser aprobada, la me 
dida e m p e z a r í a a regir el primero 
de mayo. 
.. vapo' "We 
natchee de ia Junta Mar í t ima de 
los Estados Unidos, que h a c í a d ías 
o e b i ó haber llegado a este puerto. 
Radiogramas de dicho buque, manifes 
taban que sus bombas no funcionaban 
y que necesitaba agua para las ca l -
deras y el Admira l S t e a m s h í p L i n e 
e n c a r g ó ai buque de carga "Edmore" 
que procediese a ayudar al barco ave-
riado, 
L A S I T U A r i O N D E M E J I C O , 
M E J O R A D A 
W A S H I N G T O N , abri l 2 5 . 
Dr. Wi lbur F . Thir f ie ld . obispo re-
sidente de l a iglesia metodista eqis-
copal en l a ciudad de Méj ico , tuvo 
hoy una audiencia con el Presiden-
te Harding en la que le m a n i f e s t ó 
que la s i t u a c i ó n en la r e p ú b l i c a me-
j i cana h a b í a mejorado considerable-
mente desde que e] Presidente Obre-
g ó n h a b í a tomado las riendas del go 
bierno. E l doctor Thir f ia ld dijo des 
p u é s a los periodistas: 
" E n Méj i co reina un estado de paz 
tal como h a c í a diez a ñ o s que no lo 
experimentaba- L a fuerza del actual 
gobierno se revela en el hecho de 
que v a r í a s tentativas de I n s u r r e c -
c ión han sido sofocadas." 
Kcaran medida tan ¡ 3 3 
Deb'do a grandes a ^ S " 
bo toros en Barcelona ni en S?,' 
en otro¿ | 
partid 
L a s corridas celebradas 
tos no ofrecieron na-.la ¿e 
D I E C I S E I S P E N A S D E M U E R T E 
D E M I S , A b r i l 25. 
Se pedirá la pena de muerte para 
los dieciseis supuestos "/lllistas acu-
sados de asesinatos y los cuales s e r á n 
juzgados hoy en el tr ibunal del dis-
trito. E l hecho o c u r r i ó el 9 de Marzo 
de 1916, en el pueblo fronterizo de 
Columbus, Nuevo Méj ico , por un des-
tacamento de las fuerzan rebeldes de 
F r a n c i s c o «íflla, s e g ú n manifestacio- vados vuelos, 
nes hechas anoche por el abogado fis-
cal F ie lder el cual l leva la a c u s a c i ó n . 
DOS ASFSrSAios 
BARCELONA. abrii 25. 
E l ta ciudad fué ayer la e^cej 
dos nuevos asesinatos. En on baili 
blico. José Piqueras vocal delajl 
ta Directiva del Sindicato de OH 
roa Metalúrgicos , fué objeto del 
a g r e s i ó n muriendo instantáneaml 
te a causa de un balazo. En un t. 
muy concurrido un tal José Canal 
fué muerto a tiros de revólver. 
F E S T E J O S COXMEMORATITOS 
L A E J E C U C I O N l iv . LOS COI 
ROS 
S E G O V I A , España, abril 25. 
Hoy se celebraron en esta di 
ceremonias conmemorativas del i 
to centenario de la ejecución de 
Juan de Padilla, Don Juan B m i 
Don Francisco Maldonado, jefes díl 
comuneros de Castilla ajusticladoil 
esta ciudad, después de su derroti 
los campos de Vlliaiar. Los íe 
fueron notables por su magniflcenl 
Don Alfonso presidió junto conj 
Marqués de Torrecilla al deseoí 
miento de un monumento a los | 
m u ñ e r e s , obra del escultor Aulc 
Marinas. Se cantó después un so| 
no T e Deum en la Catedral aslsl 
do también Don Alfonso- El AlcJ 
de Segovia pronunció un discnij 
en el que recordó la importancia r 
para la patria tuvo el sacrificio 
los nobles comuneros castellanos. 
Ministro de Instrucción Pública, 
Franc isco Aparicio respondió en 
orac ión altamente patriótica de 
E L R E G R E S O D E B R I A N D 
P A R I S , abr i l 25. 
M . B r i a n d r e g r e s ó esta noche de 
sus conferencias con M r . L . o y ! Ge-
orge en Lympne , e inmediatamente 
c o n v o c ó un Consejo de Ministros,, pa -
r a explicar los resultados de dichas 
entrevistas. No piensa hablar en las 
C á m a r a s , sino que s a l d r á para L o n -
dres el viernes co nun a c o m p a ñ a m i e n 
' to cons iderabüe . E l Mar i sca l F o c h y 
el geneal Degoutte, jefe de las tropas 
aliadas en el R h l n , t a m b i é n s a l d r á n 
en dicha fecha par l a capital Ing lesa . 
los 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor americano Miami em-
b a r c a r á n los s e ñ o r e s Cristóbal S á n -
chez y s u esposa; s e ñ o r a Consuelo Ma 
yendla y sus d e m á s familiares, a s í co-
mo el b a r í t o n o J o s é Ortiz de Z á r a t e 
y el art i ta E m i l i o de N i c o l á s que van 
a T a m p a . 
E l e n a Otero, el comerciante j a p o n é s 
. Sukemasa T o m a i t a ; el aviador Agus 
o í a s ; 50 de papel; 59 de efectos quí - t ln P a r l á ; Ignacio Alonso; Valerio V a 
; 42 de aceite de lubricar; 36 | l enzue la ; Abelardo de Asenclo; V i r g i -
28 lio Navarro; Domingo Za ld ivár ; A u de acero; 31 de papel de techo-
4 i 
I L 4 U N I O N N A C I O N A L " , C O M P A Ñ I A G E N E -
R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S . A . y 
" L A U N I O N L A T I N A " , D E A O O I D E N T E S , 
p a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s e l t r a s -
l a d o d e s u s o f i c i n a s a O b i s p o y A g u i a r , E d i f i -
c i o B A N C O G O M E Z M E N A E H I J O , t e r c e r p i s o 
s e ñ o r Raoul Alpizar , D r . G . M . 
Ponce y s e ñ o r a , J o s é Zaradoza, Mar-
bahía , h a c i é n d o s e constar que la firmal Celino Govea' M- G - Esp ino , Miguel 
V d a . de R u i z de G á m í z que se h a b í a Muñoz' Franc i sco Sola y otros 
obreros de los talleres del l itoral de 
separado del acuerdo tetaba ahora 
conforme en apoyar esa a s p i r a c i ó n . 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n ejecutiva 
compuesta de l a Direct iva en pleno y 
de los miembros de l a Junta General 
s e ñ o r e s / i c K r i a n o Bengcchea y A n -
gel N a / a , para lograr l a finalidad a lu-
dida. 
Tamt)tén se n o m b r ó una c o m i s a n 
para gue i x a r r a . l o s tallares para l ia-
L A B U B O N I C A E N T A M P I C O 
S e g ú n la patente sanitaria del puer-
to de Tampico en aqueta ciudad se han 
registrado en l a 0)1 t ima s « * i a n a cinco 
casos con tres defunciones de peste 
t u b ó n l c a . 
E L S E A K I N G 
E l remolcador amesricano 'Sea King* 
cer cumplir el acuerdo de l a reba'a'11* Hegado de Pensacola 
del 25 por 100 
Por t 3 b « r sufrido una interrupc.^n 
en sus l u á c i i n a s . p id ió ayer remolque 
el rom>'oaoor Cayo Cristo aue estPOt. 
í u e r a del tuer to . 
C O N V O C A T O R I A S P A R A C U B R I R 
P L A Z A S 
E l Jefe de Estado Mayor de l a Ma-
rina, Cap i tán de F r a g a t a s eñor F e r -
n á n d e z Quevedo, ha hecho una convo-
catoria p a r a cubrir plazas de radiote-
legrafistas de segunda clase. 
L a s solicitudes t endrán que ser pre 
S e g ú n la patente sanltalría de ese 
puerto a l l í se ha comprobado que el 
25 por 100 de las ratas que se captu-
ras e s t á n infectados do peste b u b ó -
n i c a . 
Desde hace tres meses no se ;cbl3-




C O N S E J O D E G U E R R A 
D n la m a ñ a n a de hoy se han cons-
tituido a bordo del crucero "Patria'* 
un tribunal mi l i tar de Marina Integra-
do por el teniente de Navio s e ñ o r E r -
gueaga como Pfcesidente, el Maquinis-
ta de Segunda J . M . H e r n á n d e z . Co-
seatadas en la Jefatura del Cuerpo a mo Secretario el A l f é r e z de Navio se-
mas tardar el día 30 del corriente y 
se requiere que los aspirantes no ten-
gan m á s de 25 a ñ o s de edad y que 
sean ciudadanos cubanos. 
ñ o r Rlvero como f i sca l , y como voca-
les los a r f é r e c e s de Navio Sres . P l a -
zaola y Re ina y el maquinista de se-
gunda R a m ó n L a g o . 
L A P R E N S A D E P A R T S Y L A í TTES 
TJÍON P E R E P A R A C I O N E S 
P A R I S , Abri l 25. 
L a prensa de la tarde da gran Im 
portancla a lo que l lama el efe;to v i -
tal de la actuacin amerícam» en l a 
c u e s t i ó n americana en la c u e s t i ó n de 
las reparaciones y l a necesidad de que 
se ocupe l a r e g l ó n del R u h r con-» ga-
r a n t í a de que Alemania e j e c u t a r á los 
acuerdos a que se avenga, por 'a fuer 
za de las c ircunstancias . Todo^ los 
diarios consideran que la p r ó x i m a 
semana o c u r r i r á n graves aconteci-
mientos . 
Posteriormente, el rey don A l 
, so v i s i tó la exposición en el pal' 
Nueve paisanos americanos, entre! episcopal, 
ellos una mujer y ocho -'oldados ame-
ricanos fueron asesinados en el ata-
que realizado por las í u e r z a s v i l l i s -
tas . 
A menos que el Gobierno mejicano 
se preste a auxi l iar Inmediatamente 
a los acusados, estos s e r á n defendi-
dos por u n abogado de oficio. Los pre-
sos mejicanos s e r á n juzgados por se-
gunda vez, habiendo sido sentenciados 
en 1916 e indultados por el ex-Gober-
nador Larrazo lo en Noviembre ú l t i -
mo, siendo detenidos nuevamente 7 
procesados antes de haberse puesto en 
vigor el indulto. 
E l s e ñ o r Vicente V l s c o u í t e , Cónsu l 
mejicano en Columbus se hailla en E l 
Paso conferenciando con el Cónsu l 
General tratando de los pasos que 
pueda dar e l Gobierno del General 
L A F L O R C A T A L A N 
Fábr i ca de Barquillos y Oblea! 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 8 
H E L A D O R 
romo en afios anteriores^ escasM*» materia prima P r \ ia 'jbsrlcJ0, , 
dlrba mercancía ' u Cantidad ^ 
medio que ya tenemos en canta l 
cado los Palatinos numero ., pa" B 
centavos; Ide^, numero 
(*er a 2 centavos. Las Ŝ lf-1̂  * -ort 
fioritas heladuy, ^^canc^ f J 
cL-se de envasa ^ f lrs0e sir,a<\ 
Los pedidos para el caiüpo s» 





u i ni 
ABA R A T A M I E N T O B E L O S A R T I C U 
L O S P E P R O f E R A N E C E S I D A D 
P A R I S , abri l 25. 
L a s e s t a d í s t i c a s publicadas hoy de-
muestran constantes descensos en los 
precios de los a r t í c u l o s de pr imera 
necesidad. Dichas cifras fueron pre-
paradas por l a oficina general de 
eFtadís t icas y sg basaban en el pro-
medio de 45 a r t í c u l o s que mues tmn 
una baja de 32 por ciento sobre los 
precios m á x i m o s . 
S E C R E T A R I A 
( A V I S O A L O S S U S C R I P T O R E S B E L E M P R E S T I T O V0LTJ5T J 
De orden del a e ñ o r Presidente de este Centro se ^ a c e V ^ & 
Buscriptores del e m p r é s t i t o voluntadlo que Pueden ^ ^ recibos Pjlj 
taría , en horas h á b i l » , para que l*s sean canjeados ^ ^ ^ Í V O S «^1 
sionales de s u s c r i p c i ó n a l e m p r é s t i i o por los pagares 
di dos a l efecto. 
Habana 22 de Abr i l de 1921. 
E G . MARQrES, 
S E C R E T A R I O -
C 3264 4t 23 4d 24 
L O S E .TTR W . T E R O S F O R Z A D O S A 
T R A R A J A R I G U A L Q U E L O S R U S O S 
R I G A , Abr i l 25 . 
U n decreto oficial publicado por el 
gobierno soviet en Moecow, establece 
absoluta Igualdad entre «os OTtranje-
ros con e x c e p c i ó n de los representan-
tes d i p l o m á t i c o s y lorf r u v j s en c i a n t c 
a m o v i l i z a c i ó n con objeto de traba-
Jar. 
Viajeros procedentes de R u s i a y d í a 
C I T A C I O N 
n O" 
A L O S T E N E D O R E S D E RONOS D E L «'CENTRAL ^ ^ ^ 
Por medio de la presente se cita a todoá l M ^ ^ S L eu ^ ' " S 
Centra l "Maceo" S . A . para ana Junta General de f 0 ' las 3 V - ^ 
del "Banco Internacional de C u b a / Teniente Rey I Í , ¿E ^ j j í ] 
del día quince del p r ó x i m o meá de Mayo, y a fin a® a r t í c ' ^ 3 ! ' . M 
de la C o m p a ñ í a Centra l Maceo S . A . , de reforma a e ios enlitiero» 
ecaria por la cuai T O Y S E X T O do l a E s c r i t u r a Hipot 
Bonos. 
Habana, marzo 22 de 1921 
í i Banco Interníicionaí de Cuba 
T R U S T H B O R B P R f i S B N T A N T B D E L O S 1 5 N 5 í S S l * 
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